








Wien, Freitag den 5. April 1907 LIX. Jahrgang
INII AI:I': DO~l8tu Fel i ~ e v. Alli o und sei n :l'iltig~eit im tift K losterneubur g. Von 0 1'. W olfgan g I' au k er. (Schluß.) - Die Lok ?lIIot iven auf
dei Internut iona lon Au st IInn g JII Malland 190(;. Von Ur. R. nanzi n. ( ch luß.) - eeverkehrsw au f de r lnteruationalen Au s-
Bt? ll l1 ng IIJ .\ Ia.ililnd 1!IOG. Von i c h e Ih u r z. - F rdinand Kowarski v. tepowron, Von F. v. chulz- 'traznicki. - J~it .te~lu llgen aus .' lze/1IIm Fachgebiet n. Archit ktur. I schinenbau. - Fochpruppcnöerichre. 11 0 den k u I tu r - In f!:e n ie u r e: Lokemotiv-
\\ a~d lt llh n I>ohrlll -Hach in-Tllrza wielka. ;\( a s c h i ne n- In g e n i e 11r e : Werkstät ten ar beit de r Studierenden; Lokomotivbau ; Der auto-
_--== luatl sche \\'eh tuh! ; Modern Transpor t iu richtungen. _ Pat ntbericht . _ Zeitschrij tenschall . _ BilcherschalI. - Persona/nachrichten.
Alle Reohte vorbeha lten
Donato Felice von Allio und seine Tätigkeit im Stifte Klosterneuburg.
Vortrag, ge halte n in der Vollver sam mlung am :!2. Dezember 1906 von Dr. Wolf-an/; Punker, Kapitul ar des t iftes Kl oster neu burg .
( chluß zu r. 1:1)
r Im fo~g enden J ulrn- began n der g waltize K loster bau. I Hi erauf folgt d ie Be chreihung der feie r liche n Grund-
)o na to !'eitel' v'. A II i° seh r ib t h ier üb r folzende : st inl egun O'; dann hei ßt es weiter : ., I~' · uurdc fortgelilhrei/
. . I ' ol!l etlf /i 's .Ir/hr, I/"illl lid/ 11:10, irurde ich lI'il/l rU/II von (zu bau en) Li« ru chcner erde, aber immer icar nur der
seiJIer c:J:/'d~::II~, dc». hcrr) , präta tc» L'VII N ülJ.·, nach Aloster- ent tourf, d ieses geh//llde ohne alle pracht 111/11 grl11Z kloster-
IIw lJ/lr !l !JI:Ir/hrt, 11'0 mir VOll dUII ltcrrn prülaic» die» .' siiftc« 111'/ 'si!! all conocutuale aufsufithren, uiie 111011 01e0'" aus den
l//': 11 !lrllnrlriss/' .Ii·i r da.' tu It It rbau nd stiJ~ Will .' li.'lul CI', t n (,' rumZri,'.' en als auch {//I.~ jenen der foreirden und 1)/'0-I ~/'II .8n /l/(Jllller VOll Salld I 'iilt l'n rur.'lrlcyt «urdc«, niit dem li/eil schell laum," .le tzt kommt aber auf einmal einega nz neu e;1i:~s rI'II'~~~': , di~ !l ll ilze dil'~,~:t ioll d ie.' s ,tJ IJI/l~.dt.·, irclchcs 1I ~II'h '''Tend ung .in di e bi sh eri ge Bauführun g. Der Berichterstatter
eil ~ 1.~SUl sollte 11I1!!Jq/llhrt trcnlcn, 2 /1 IIIJIrtu hutcn, D iese erzilhlt weiter:-j'~lll dn~" e I'.,lindell s.idl noch be) 1IIi!' unter den iiln'iglm risi« 11. :1,ln dUII frsto des hI. IA oV J/d des uümlichen jahrcs
.1. ,I. ,lIfl~1I1I dl~sell 1I/(ltl'll.'1 utii freudes an, unter uchte dif.·/, relfii!Jte11 sich seine .llr(j e.-t (It .'1cu·iihnlichcrlllassell nach. Klostl'r-
; I . .'t, fu n«! SI f,{1 r sehr II lIre.'1c! lII i issi.'1 und uncolllromncc» , [ eh Il CU1111 I'fJ. In hiil'1,Sf(/ t rosclben !Jf leite hcri11ld sich auch seine 03'-I~I ~ .dn hc/'(J 11 111 I( ie crittnhnis, ciuiqc von mein I' C/:findulig VCI'- cellcne, der lierr genera l, Graf von Althanu, obcrst. stallnieistcr.~~;.::;/<'.. Il ~liirlell. Id~ rh i~,1t di U'1/llt/~lIi., 1/1111 VIrfc rligte 1111 d. oIJl!rs~- ho.(- IJG~I.direl'!U1· . .\'adltlu~ 1 s ~Ile cxcellenz, o".'Ie'Jl(~lll1ter
I J.Jluf h ctncn .'/l' undl'l··0 11 /1·M nur «lh-i» '011 d . .'1/1I1::CII h 1'1' gml, die risse he ehen, so lI'n .·Ie 01111 alle C /'zlerltn!j
fl.'ll', SOlidem allf'h VOll de/ll ga ll~ell WlIlill1.'1{ rler alten qc!Jiilld, verlertif/t 1I'0rden, stellt 11 seiue uc lien:: dem her m prülatel1
lI'el,.he l1id , 11/11 die kirche heru //I I,cji;/flell. It-h lIIa(:hte den L'O Il Jliill', a ls VOll de/ll herrll priilat 11 vun J\lostel' lI cuIJUr,r; I,e-
ers lc lI 111 /1'111'/ m if rl f'ln u/IIl'iss IIn i di tinfl ilul1f/ tier hilft nan l1ten ers ten d i r ct'l or de.· qe"iiwles vor, dnss dieses ,qc!Jiiwlel~ ~/fl . .'~ct~ tl' .cii !.-in·hr i ll di/' //Iitl al{! {!J 11 j Jlt~1 pZnt . 11'0 ein s theils nlldl ji'ir eille resitltll .. s iner J lajesfiit d s K a iscI's··;~/o~./t'It. f/Juel:o I)../imltt, /IIi t d, I' {t/~'f'ifltf .f/lfJUI dit. IIlIft re .·trult, !Jt:litillllllt "ci IIl1d !olgsfllII .~oll.te /.' III~t .'1ri:.:·u·/'I' ]JI'I/cld 1I11~1
.J ,( .. h .~o' . da.~s Sie VOm'OIllIIlCII f l'cl IIl1d VOll l.·elJlull (wdaen lIu11r m(/u'and yefJOllt und nlt·/d ,'ojort,r;e.fllhret u'cnlell l Wie
.'1/ /I/lu le t'11I.fJesd dosscn "ei ll "o llfr, lI'eld ll',' allrh .1'11011 der .'1e- scllJe.~ ollljeji l llljen worden. D er her r }Jl'ülat VOll J/üll.- lIIeldele
f I/ /ll'e I~es hCl'rn 1J1'fI~It'allel' w Ir." die /IIeil1;/lI.1j l ies Iwr m ,t/1'/(fen delll hCrrn pl'äll/ten von Kloster -
. I \\ aso •eh.en wir a lso? Dona to F elie Y • •\ 1I i° i. t 11 ulJ/trg lind iilJerrn/rte rll 11 !hcn da an,t/efan.'1en .'1cln/llde mit
". lll ITh l'lt ,'II Cb nd , er eignet .ieh n icht. an . 'lh' ihm IjnJ.wrcn l\ostt'll f ol' tjil lt /'t:1I .ula'sn a/'·csal1!Jf;!an.'1ellll·ar.'·
nbc 1I Zuhmu11 t. Er hat dl'l1 11 ellell Plan l'nt worfl'lI . ~:\O't 'De r Pritlat des tiftes J]o,' t rncuburg gab endlich llach.
11 CI'. g 'l1all, was b reits Ikalldau er ge macht lind ,,:. ' er .J .tz t heiß t es : ..XII di~sclII end 1I'II1'I1c lIIil' allferle.'1t (()/1 ft re~~n ?;t;1 U:?rn omll~ II hut. " _11.11 (~ h c ~ yon Dona to F >I ~ce ris,,(' -~I 11/f1chu.1 mit kllp}Jdn flil l!t'lI r(klJ~ wul ~/('i.~/'~lw
r I I 0 "l.. ag t Wird, duß pr em k ehwmdler wa r. der ' Ich ,'tllwlI 111 der /IIltI sOll'ohl al.. altch 111 do' /ll/tte du' !a/'cwle~ I t ( I'.n und A.I·heiten llndl' re l' ganz einfil h a'nO'ceignet fll.. allch eille .!Jl'o"..e Iml,/)tl mit limr prt'ichti.'1I·/I !Jolerie vor
tl "I 80. ltlt da s Sich '1' ni ht wahr. \Vir werd en da,' 'piit ' I' de'/ll safl le IIlId wie II/Ich mit eh'lw Jm",t/mrel/ 111/11 m iihm //le/l
lJoc I ~!t twhe n. vrr::if'l'1l11.!Jf'lI 1/11 dl 'lI thiir 11 111/11 1c-II,'ttrll IIml kfl//lillell IIlId
1 f, \. .11l:l'n wir a lso wi der zum B riehte un'CI'l' I' ol/flt'n 11 mJti!J1'1I ..tih·hll ..ie ~t1 1'~r,'l'hiill/ 1'11•• •• I Jil ','e IWIlCII
; ~ .orm zlone" ZUI'U ·k . K heil lt dllr in " it r: _IJi l " / I' I'i",..e II'lIrd /I CIIII don f,U'I'1I pn/II/ttil COII J /ülJ.· • '1';lIf'/' .llr(j e-~II :1. 111:1 1.1/ 1/11 ollcl/ Iwijitll Il lId llll rdc I/II.o.gl idl 1'011 delll slt'i f flher/l/ftl", vll r!Jeff',1j1 /11 /11 /'rllil'!t('11 nicht 11 111' fl llein dCII
(' " ,111 ,Pm/l/,ell VOll N iill' s/ i ll l' I.·ai:erl. l·/JII. bllhol Jlfl j·f"" ,.il . hii l'i,.,If'l1 n (' liJ i lll, ."))Id 1'11 ,'eine J /I/I'( 'sttit "('Ii t/dell (I/Ich das fJr-111' ' I • , •••
\1 I.tll. f'Cf/stcli, .. /l I' II IIe-rlIIJd,.·tell II/;nllehllli!J (l/f/ vO/'f,"efeljt . ~ III'illd I///(' h die,' //I }JI'('ichl i!JUI III/d !.-o,'tllllrCIl wtlf'l/lf all/:: II-i So u e r I"11 I' ', ,'J •
. d 11 er rillat hau > di e Verm ittl rroll . e r fU hrt fii lmll.. . ."iE~t h i;; .. PI nrIl n~l('h Wien und hri ngt die Gen ehm ig ung. ~n cil!er . Il\ ng~ll ull ~l Ilusf~h rl ichen Be ' c~reib~Ing wi~'d~ dunn weiter: un ' lu erauf ll1ltg tedt. wIe uud m weichet, \V Ise (he Detall-
I "/:1·~ f /l'f, dt'm d i tO fl llf'l'hürf,sfe {,'cllehllli!JlllI!J Iji,l!Jt Il'l/r. stu dien gemacht wurelen. wie d ie einze lnen Projekte durch-
IlI /( 1/ e 11'/1 ~I I I . l , . I " d II r I
' . .. IY fI('1 r. If' ',1111 ifUII!} ..o/ruh! j'iir rlit JI 011/1/11/'1 efuh rt. angenomme n ° ' r C\'elltue ,·erworlen wur( cn.
I 1/1/('1' .lIrIJ/' ·lt'il I I " I I 11 " . .' .1 '.1 . d" t' f I 1 PI 'lf ./ '.. ... 11m f/O/'flste cro..e )/11 !JtlrrJf/IIII/·!t .- (,' ,tolot al", nu ,n euer ~ t llnmen le 1111 I te " or UllH elle n : ne
IUt I /01' d l ' . I I " . :I.,. r • 1 b . d ß ' I I'd I UO I/IlI /l!J 1 CI' g/'lstI"'II 11 uml Ihl'l1/ tI/IIft 1'1/ 111/1 ( \hh. ö) und ZClchnlllJ"en wum r ur Hut m erl e Ite (eI
11/ /lolll'e/ldi 1'1 0 I 1\ 11' I f: k' . .1/"1 ./ YCIl IJl'o,l('U I/ III I./tm·ifl ltlll/ud,r. 'cil rlrr lJol/fltl Inl'ormllzionc" Uberein. tiO la. tat8UCltCI as t elll eInzIges
1 I /('.' /111 · .' 11 ' ' :1 • I I r ' , . h . 1
Y / . I.~. r/lle~' J ((1'sfllt vorlje/uJt IIl1d I/llf r!Jl/I/dig. t !Je· B1atl von dom fehlt Wll ' III ( ' I'. 1l 10r mllZlOn er w:l nt llnu1/ 1 IIII I!JI 11'1/1' I ' I ( J ' , , " I ' . I . I I f 1)1 ' \\. " " d ,1 ,d I ' . / I. I, I' 1 I ,'c I. IS. I' 11'111'1 ( du' (ul/trl/d Ir fjell " na nnt WIrd. J1( Wll~ Sll1 ( ( Il S Ur.> litt 'r . 11:< In ull:</ 1' / zru " 1U1l d , ,' ( ,'c!Jf'illdfJS Il'il1dUIl I till/r lIol'1l1d i r d 11 ;lIIrI rur Z iehullngcll ! Dll H CI'z geht einem "or Freude Huf,
Ill t eil, .dell /I ' I T U l 'm r1a tell ei l/CI' ·('i l .. und Ici. ·/'hclI m i r wenn lII11n di ese Arbeiten ans icht und studiert. Das sind:;::~ ':1; I; " ~:'II , fit '.' -: f. . • I/JI' il II .:W [P',' M o...w ..ul/d IIII,'o!JII it·h n!cht di • A rb ' i.te ll.e i n ~8 chwindl rs ode r eines Abschrc.iber~;
J 111'1 _lU l~ rrl / 'h t1fll!J d l " ' lIwen (,'ehll//ll . !J/II/Ilcht. · (he Herr 11, d lC 111 I lo:tcrncuburg W :U' n, hab en e:; nut
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eigene n Au gen gesehen, wie gr Undlich vom Fundament an
jede Id ee ausgearbe ite t wurd e. Di e kl ein st en Zettelchen ,
all es ist vorhanden. Der erste tri ch. mit dem er anfä nzt.
für di e P ortale, für di Fenst r, für di e 1I1e s sine Ent~
wUrfe zu zeichnen. alles ist un s e rha lte n. und an der Il and
di eser Blätter können wir chritt fUI' el;ritt di e ga nze Ent-
ste hungsgeschichte des Bau es verfolgen. Man iieht ge nau,
wie er jedes Detail k onstruiert und oft mühsam h raus-
arbeitet. Dieser Mann war k ein chwindler, k ein Ab-
schre ibe r, sonde rn wirklich ein Architekt und K ünstler ersten
Ranges. '
Da ' t ift war sich stets bewußt, welch ko tb ar .n
chatz es an di esen Zeichnungen besitzt, und als im Jahr e 1755
der Bau eingeste ll t wurde, sam melte der dam al ige Präl at
alle was auf di e Baugeschi chte des Hau ses Bezug hatt e,
darunter auch die PI nne und Zeichnungen , di e noch in
D on a t o s Händen waren. rm Archiv des Stiftes find en
sich noch zwei Quittungen des .J ahrcs 1778 vor , aus den en
ers ichtlich i t. daß damals noch di e letzten Blätt er anccknu ft
wurd n. Auf einer dieser Quittungen lesen wir folgende Notiz :
~ Blas IIll S vorzii,ql icher attentiou fiir da« l iiMil'he, horh-
fii rstliclie canoniratsiift I\loslemellllllrg und seine Hoclucii rdcn,
Herrn OlJ rltcllerer lqnas Dau derlau , h·h die s ümmtlirhcn plan» ,
Ji"OSI)('I'ls Will durchscluii ite nehs! all en iilJl"ifl cu in lutndcn 'l":
ludden d'lh i/l flf' lt ii /' ige/l Stiil'f.,:ell mehr nls ei n uulenkeu , dcu«
1/1/1 dn« dof iil ' bes! i 1/1111 lc Uddrjl/ll/lill/l , iil )('rl'l s.·c/l huh«.
.!O,'1,/ v.• lll i/J
Uhr is l/c lI I/U l/{lII/ .u
Diesel' .losef v. All i 0 ist der olm unseres Donat o
Folice v. All i o. D as tift Kl osterneuburg ist also - wie
man 'ieh - gewiß in der Lage, auch uber ]j~ntst hun g. -
geschi chtc der Zeichnun gen und Pi llne nach j eder Richtung
hin siche ren Aufschluß zu ge be n.
E ist auch angezweifelt worden~ daß Donat o v. All i 0
ber echtigt O'ewe en se i, sich D onato Feli ce nm All i 0 zu
schre iben. Obgl eich di eser Um stand I'Ur di e Beurteilung det'
kUnstl erisch en Leistungen eines Men sch en ziemli ch O'leich-
gUltig ist, will ich doch auch da rau f erwidem. D o n at o chri b
sich tets so wen n auch I-I a j d ec k i sagt, daß di ese ch reib-
weise er t nach se ine m 'l'ode zum ers tenma le in An wendung
kommt. Der Prlliat nannte ihn fast nie ande rs . Er Ib t
~h~e ib t ich , \~enn ie se inen Titel hör en wolle n : " Donato
l'el~cl' de \111 0, capitano d'Ingenier'i d i ua l\IaC'sta Im-
penale Reggia d'Ongrin e Bohem ia c Dir tt or e dell e fort i-
ncazi one d~ Vi nna d'Au stria" . E s ist kl ar, daß er zur
FUhrun:" dl e~ cs Titels sowie au ch zur F'uhrunO' ·ines von"
berechtigt war, weil ihm sonst d r Prlliat in: Ge. i ht O'e-
I ~?ht hätte, wenn er sich ein Ad elsprlldikat ode r einen
'I Itel zu O'~lcgt hätte, der ihm O'ar ni cht zukam .
E~ 1 t au ch ge. ag t worden , DonRto Feli ce v. A 1I i 0
h~lbe SeI ~ W appen gcs tohlen. D er Zufall will cs, da tl ich
elllen BrI ef ge funde n hab e, wo auc h (Iie Berechtigun O' eine:
.\ de ls nachg ewi esen ersc he int. Zwisch en ihm und d~m P r -
laIen besteht nllmli ch ein Bri efw ech sel. worin davon aus-
drücklich die Red e ist . '
Da heißt es unter ander em:
~ E/I r J1odl/ r iirdell /l l/d (; //(/11('/1 qer ll lt('l/ !l l/lt l 'r o 111"; /11'
cfl/' l/.·..II'~itlä llfig (lbgeffljJle geltorwIIIstf' ' "o;'slelllll/!J 11111 so /I'Clligl r
/ll/gl/ ad/g /lI/ ZU'eltel/, al.~ mich eiuestei ls die Weltmul (ll/(ler ( /I
T eil d ie VOI/ meil/en, l!ll/'ch ihre geledete tre /l eifr igs l ~ I JI(I /1/11 -
er··JFI·i,eßliche D ienste ein allerhöchst kaiserliches nobiJita -
tions-dip/oma I;iclt el' lI'or /'elle l/ ' "oreltern cre r hte . " I·;ltl"e I//ld
R eputation dazur vem l/ I/lsset."
Ich freue mich - aufrichtig ges ag t - (laLl ieh di e n
Brief gefunden habe, w il es mit, - m ns 'hlieh ge. I'r och n -
immer weh tut, wenn ich , ehe, dan lIlan cinc lll Toten un-
verdientermaßen etwas Bö es nachsagt.
Bevor man ub el' ein en 1 I n 'che n chlechte sagt, :011
man e 'ieh lieber hundertmal ubcrleO'en. Lieb r im ut n
zehnmal al s im chlechten einlllal irre~, denn das chlachte
h ft n, und e i. t furch b r chv r , .d ~
ein m I n: eh n n ('hg -saut \ irrl. von. 11~1l1
w gzunehrn n und ihn r inzuwa ,('hpn. .\ her ur-h die 1111
tifte befindlichen Portr t. wurden ln-nützt. UIlI zu. b -
weis n, daß Donato F lice v..\ I li tJ nicht di-r .\rehll:kt
t
des Kl os! rn 'uhurg r Haue. war. Auch dar uf will 11' ;
antwort in. Da' 'tift I'lu, tern uburg 1Jl' itzt ein ! 'ort r.
A ll i o s, d d('m. 1 I r I e y t l' n zuge chrieben wIrI!. h,.
hänzt in den Kai orz.immern des ,'tiftl', und Herr lI11j<lec kl
schreibt darüber 1'010' nde:: ~ Durch dir lillltl/.·,,·iin/ilJt' /:/11'11"·
,.. . I . . der
kouunenhci! "I . ' /101'1,,1'. /11,.,'/1 , ·t~/'t."/"IIh.'111/ .'111' 11'/1" 111 I
1 . I '1' I I 1)'11 ' . 11' 1)011".J((ge. dn» nrrite /lI/I ,,"1 111 U·I ..muttr: ,111/1. , . .
Allio nuch I i /I, I" pllOl0!J/'II/J/, i, .clu -n .1ufuuh1/1' 11/1.'1 ,.t1~ J.,I .·I ~..II.
1'01"llflilll'll/. I';.' .'oll .1I!Jftil'/, ein beredtes ZCU';nlS tll~/III
IIUIgC", "1/ /J .I/lio nicht der L'r heber "/,' .-tul /11 I 'r,-;{II I1 n-
bnu« g"II't"I'" sr], 11·h kr/l/ll mir I('MIIII '01".11 III 1/, II'h 11" tl.l~
vi('l!Jeschiij'liglc/I Jl of - IIIlII .1rHok/'lllul/llltltI' J /"ytlll·. 1 IIlllr I
daru gt:llmr/d lutllc, I/I/I'It ,'Iil/ IJiltll/i ,' 11 1111/"/1 IIlId tll/I/ I tI~
Auf r iß des tlft gebäude.. 1/1. 1/11 .·i l'ltt ltl l n " /!I idll 11 I//~I
lJok ll l/l ell t (,ir dil l ·r hl ln l".·r!III( 1 d,."lnlll, i" "11 H I/l l tl .11
driiclren , llJl/ylt'/I.· l.aunt» 1/1, r' ,'1 in« IAnie und , oll/rohl tl",'
,'l'llIlIIid/l'l/I mit der j.'1I1"1J/ flumllllt 111/11,1/ (:I,·icht.:/iil.·rltlil/!JIII
lcich! ,I hnbcu hatte Ir docl, 1'111" I il/l I" f:1. rhi,·Itf-iiil,,·hllll!l
H" ·l lI'k l. CW i g'pi,'treieh !~) gr gl/h ihm dul« r II'Ohl I im I/I:~sI.O.
I,'I·I// i .·r lt [eine, rn.'i!jI' /11/ 1/11. aber in d" ,/1'1'11 Fill!I' r dn/l·I/.
CI' ihlll ri/l, Ulille. 1/11 "'1'11/ unt. 1'1111 /tl/IIII, Uul' I i n Xi/'I 1 I I"
groj.lf'1I l lun«. .'irlttf,IJr d, 11"" II'lIr II/Ii!lli,f; di/ fortijik~­
torisehen Zirkumeallationslinlen mit tim 1/1 Xil·k i/l'k- lIl1lÄ't -
II'er/.·, 1/111 Xci l'1" I/ . dll/.1 .llli/J IIJI "/1/1 '1'/11 /11 HI/II nur diese~l.
.·ri/lt/' HCl" lIf ;-tiit igkl it '/lI/IIfIj,!JI/I/I'/I ·'f'til. It!.· 'I ill Wlr~' /I~
001 • q 11
. 1/1''/11"111'11 ,11 Il It 11111 l)frlrhligt II'Orf. Ir, Ielu r "'/~: 1 .1
"1/1'/1 zlir . 111.fliltl'lulfI qtll/llgIl, 11'1 il Ir . dWII dl/IIII/I.. lI/li!/,
IlItlilJuitrl 11'''1'.''
Auch «1 i t nicht wahr. Her r 11 j d 'C k i h t n turlirh
k eine Ahnung, wich B 'waJl(ltni, mit di '. m I ~ i l dc
ha t. EI" weil! nicht, d 1\ d i , . Bild mit dem Bau de' t1ft~·
gar n.ichts zu tun hat. E kiln :I"·t im. ,I hre l'ii. In
da, ,tlft und t 'Ilt d '11 I on to A 1110 k IU I': w ~,.. \ I I
d 11 E rb a u r d e , ' t i f te l' I () t r 11 • uhu I" 0'. wo 1
ahe r 11 I I n ~ , n i u I' - lI a u p t III II n nun tl I i l" k t ' u r
d er ,V i n r F . tun g. w (' I' k e or .
I er PI n, tl 'n A I I i 0 uf tlpm Bild iu H lnd n h \t.
i t n icht dl' r B upl n 1" 10 t rnl'uburg , . (J nck rn
ein tUck de~ \V i e nl' I' [.' . tun ~!I!, I 11', wie u{)l'h j 11<: 1'
h rau g fund n h t. de r d, Bild zu ;, ieht lH'k un. 0 ' ullt
i ·t aueh die Fr g<' - gl ubl' ieh yollkomm n rkd i ~t.
l eh komm nunm hr zum :chlu, l' meine r :\11: -
fuh rung n. W eleh l' •'te ilung n hm ! )Oll lto Fl'li('(' v.•\ .111 0
in dCl' Baufllhrllllg zu K lo tcrnl'uburg in'! I('h will ll'dt' r
all der Hand d mir zur \' {'1"fU~un ' lehend n lud len-
mutl' ri 1(,.. antwort n. D r I~ r~t. deI' bei dl'r B: ufUh rur~
mi tzur el en hatte, w r n tllrlieh dpr P I' I t. Er W ~ <c
n
r
. \\' ~{'B II uhr r der d eid tllZU hprO' b. hn l'lll I~b n
ulld \\' ollen durft nieht. er , h h 11. l'nmitt ·Ih r unt(' ~ 1 I
. k t erteiltand der .\ r (' h it l' I- t, d'r tli , PIl1ll I'Ur d n proJ I , '.
Bau au arbeit t. Die C' 1'll1 n wurd'n d m P r Ilten V01:~ I llC'"gl'1l'gt. tl 'I' dann nt\·"tler Illein oder n \('h l·l'lollr te r. 'l-
spraclll' mit nd('rl'n 'chver t ndig n Ppr Ollen <he
. . .. I vor-
nehmwun " zu r Du rehfuhrun rt ·tl t, .\IH erunO' 11. r
o ,.. f 1)1' p
nehm n li LI oder lieh cl n mzen PI n 'I"' r . 1
Arch itekt W I" hi ' r Don to Jt' lic ' v. .\ 1I i o. Auß'r M U.
Archit ktrn wllrdl' im tiftl' IH'i "rüLler n B uunternplllu un
h . PI nCO'en l'in 00'('11 IlIl er B lU I • i I I r aIlO' '. t 1It. d 'r (he
h h r l tt,r-
d Archit ktl'n prakti h tlu rehzufuhr n h llt . In (~' .kt .
l1 ellhurg W U ' DOll to F<,li"e '. \ I I i 0 nil'ht nur .\rchl ll
ond ' rn auch B 1 11 I (' i t p r. . h '
Im KOIl tr kt vum :!-l..\pr il 1 7 ~HJ hei t I' \ U . drll ck he .A:
~ /·;r.·t1il· h wird ill/I/I //1/"''' Inljtl/lllr dl/ /fIlii' H I/ I/ /n l •1 P' tIin allem z u lirigircn tllrgl l,tll,/1 tlIlll drill/I, 111 I
ull ch seillc/Il gl Il t ":JiWtl 'UI('/)!d da.' IIUJI'(;C!lw 111' (/Il/Ullllt I ,
Abb. 5 Plan des Donato Felice Y. Allio für den im Jahre 1730 begonnenen kaiserlichen Residenzbau zu Klosterneuburg
\ !l07
Ich hab e in d r Privntkorre: pond snz d Prub ten
Ernest P er tr e r ein n Bri ef des darnaliuen Vize-:-itutth lrers
von I ieder ii,;t erreich ge fund n. , ori n l' r.'plbe l'hn·jhl, lblll
Cl' von dem Todc dl" jungen .:\11 i 0 gl·hiirt habe und (~a her
dem Prälat n eine n Kan d idaten für die crk-dizt Buumel: ter-
stelle vorschlag n m öch e.
D r Prälat I hnt e abe r da. An erhiet n dank end , ah :
weil er - wie - in dem hetr frend en .\ ntworl:-:c h rPlhen
heißt - "drill «ltcu Herrn v. • lII io «urohl di, l .ojcn icur: (/1:
auclt die Baun icistcr- ; '11'1/1' gÜII, lit'h zu iibr r!«s:·('II.!JI'd/·JlI..? 1I1~l'h~
dem die..er h it ll . 'fdlr 1/ .. 1'1/011 lcii hrl/ld ,[1/' /\I ·/l II /.,hll l ..,11/1 •
•ioluic» rühmlich »crscl«:» und ut]! dem :1 it AI(!,'lIf! dc» H" /~' i '
/l/(fgcstell lcil erfahrenen IIlI d jlrißi!JI'JI I '/II/ i('r /1/1, .. !/' tri /1//1'/
I}cfolgt hat. "
D s ist j edenf 11 · ' in r- w ürd iz e A ntwort (k,; Pr lat en,
ie macht ihm all e Ehre. denn aus ihr i:1 er. iphtlil'h. d 11.
e r bei der Be .etzunz eines so wichtirren Posten s nieh t anl
Rekommandati onen G ewicht legt e, sonde rn uu f di e per 'iin-
liehe T üchtigk eit des hetrefl'end en Kornppt irtcn.
And er erseits ist die e Antwort rlcs Pr lat en d--
sch ön te Zeucnis für un ser en Don nto v, \ 11 i o. wenn d ~ r
Bauh err erb·t 111 di -'1' Form 'eine Zu fri dcnh it
kundgibt.
Donato Feli ce v..\ 11 i 0 b kk-idete ai. 0 n[l('h <1cm
Tod seines • ohncs Franz dur'h 3 .lahre, <I a. i:t \'On
1i3G - t iH9, .owohl di e :tl'\l e ein . Arehit kt(·o wip lI ul'h
di eines Baumei ters.
Im .lahre t i3~J wurd Ilie Baum ei tPl":te\le d m
frUher erwähnten P olier Gregoriu' K ll' 1i e. k, der mittkr-
weil e die vor~e, eh rieb n Raum ' i: terprll fung abge lclI't
hatte: Ubertragen. Donat o v. All i 0 bl i 'b Ar chitekt undGre~oriu K H s e I i k Baumeist er de: ,'tifte:, bis enrllich
im Jahre 170f) der Bau gilnzlich in"c:t lIt wUI'lII'. Alk
anderc ... TlIchr iehte n 'ind fal ch. clie von I I g un ll ande re ll
zitierten l'am n von BuulI1eist rn erfund 'n.
\ueh noch zwei andere •'iihne .\ I1 i 0 wurpn beim
Bau beschltftigt. der eine 11 1: tukkat ur. der nderp .als
... Ialer : ich will a ber uber:i h >ut nicht : 1l' '('h ·n. d,1 ~h c-- .
stl'eng genommen: nicht m ,hr zum Th em I m in ,; IWIIII (YOIl
Vortruges g hiirt .
Ich hoff, in Bäld e mit B \ illi 'Yun " m('ine-- 11 11 hw.,., ,., . I
lI err,I,l Pr,tlat en d ~s im tifte he6ndliehe lU l'lI pnmlter~ :l
.1 f I I :-Oll'uel" () fcntlie Ikoit ub rgelH'1I zu klillllt'n , dllnn wC'n eil .
ohnehin a lle', w 1: auf Donatu Feliee v. All i 0 , sC llle
: lihn und dl'en rbeit 'n b'ill1 B u dl' .'t iftC" KI ter '
neuburg Bezug hat naehlP"en kiintH'n. Ich eile Jlunnwhr
Zl."ll c~h.lus~e. Es tut mir s hr l ei~, da1I ich Ihnen di e 1'1 , ~ ~~;
II1cht nntbnn:;en konn te. D l' \ o rl ra~ w. re dadurch . \ I
int er e 'a ntc r und lebcn(li ~( 'r g word t'lI. II·h holl'l' HIll' l'. dlt':'1'1l
Fehl er ill KlostcrneuhurO' wieder O'ut marlH'1I zU künll l 'll,
" h I I ' '11
, ie werd en bem erkt hahen. dal l : mir bei mC'incm H'U I ~l
Vurtrag (jllas i \1111 einc Ehrellr eltlln l! dl', I olla to F~h('e
v. 11 i 0 zu lun war. Ich w 1'(' l!luekl i ·h. wenn mir (h ,,.(':"'
auch tats chlich gl'!ulIgell w i re. leh danh' IhneIl henr.lieh:,t
dafnr daLl ie mir GcleO'C'nheit trahen. ill Ihn'm geehrlell
.' . " ,., . I 'II)I'r'Ver '1Il' uber Ihn , prech n zu ..Inrfen. I,~ h b.1I1 I,lnl·n 11 'lhe
hupt zu :;roL\ 111 I nke v rpfltcht t. \\ Il' , I \~ I.:e~ , 1 .,.,
ich Endc , pt mb'r im lift Kiosl rJl uburg HII I,lll1 J(' h <.Ie"
• .1 • 'k ' . \\' .eil e l1llAr chlvfor ch 1'- unu 111 'ton 'er- I ong re: 'C: tn I h
eifTe ne Donato Alli u-.\u. teilung \'l'1'II1I:t.I1tpt. Ich W'I: 1l1:~1
unerfahren und rd uubte, e w nIl' ~l'il und ·,(,legC'nhe lt SI ll '
- . '\ 'Iell
sie auch den rei ch d ut:ichen und lI us Wli rt lgel l , . "
I' k" I) ' 11 . I I I) 1 '1' 'ut:r.cll-z I(yen zu IJ nnl' lI. I (' 1'1'1' 11 . IIH von ( '1' ,urO' . cl )_
, te in 0' komll1t'1I unu Wllrl'n mud. und . 0 h ben VIele . .
" \' ' 111 <' ''von "ar nicht gesehen . ur dip II 1'1' n 1hr l'. ere I n
ind st 'h en gebli ben , hab n di l an<l pren da\ 'on (YC~\
lassen und . il'h mit mir unt erhalt n. Ihn en v nlllnk e 1\
l' lIuch, d L\ in Ihrer Zeit : phrifl a uf clip ...\U ". !l'llung ~Ie~
m rk am (Tl'macht wurlle ulld der B such 11 1': Iben p'
RO oirl sicl: iuc u la..i, durch den ilnnc subordinirten bau-
meister zu [lcscltlclll/igen ccrlnuulcn SCi lI, g[ l'itll/l'o!ll aber tln«
Gell('U ohne [lIllgd unsl nach dem vorhandenen riss auf-
führen 1/1111 daran ohne ihro 1J0cl" riirdcI/ IIl1d YC//l/dl'n uissen
und eiil/ rilligllllg nicht» eudcrcn solle ."
Dem Bauleit er unterstand der ß I1U m e i Ht r. Di eser
dem Donat o Felice v. All i 0 subordinierte Baum eister war sein
eigen er ohn. Franz v. All i o. ein e Obliegenh eit en sind
ebe nfalls in dem Kontrakt vom 24. April 1no genau prä-
zisiert. Es heißt von ihm:
", l ll dl'rtells soll dCI' bestellte Baumeister sd l ll ltl ig sein,
zeohlgelehrte, taugliche und fleißige Maurer, ,'U viel /11:
es d ie Zeit eulussci und CI/ ordert, aufausteilen und zu
verschaffen schuldig sein) d/lhill,geyel/ ilune VOll selber der
gcu·ijhnl iclien //111i.'tcryroscllclI liiglil'" ulauf onlcrn n ujcs!«I/dCII
trird ,"
.Drittcu» solle VUll iluu« ei n verständiger pallier mit
flu etl/ll ijJlIl/g des l lerrn illyrllC1lr,~, «ls ohnedem «ciu c« leiblichen
Herrn I 'a iers, hergestellt werden, uclcher denen Xlnurcn:
.fleißi!! nachnehe« III/d da: ihnen «nbefohlcuc h~/o[ge, If'ofiir
ihme pullier «ochentlich vier GuldclI, die o.ffizi cr..l.osi, Lrod
und uc iu, tric «u cl: zi nnucr uud Let! ycyclicl/ uenlcu solle."
Es k ommt nun die Frage nach dem g e s c h il ft-
1 ich n T eil der Hauführung. Wer besorgte die zum
Rau erforderl ich en Mat erialien, wer verhandelte mit den
diver ' n Ges ·häft 'Ieuteu, wel' bezahlte die Arbeitsleute '?
.Iit dem ge-chilftl ichen Teil hatte Donnto v. All i 0
gar ni c h t s zu tun: das war ache des tiftes. In dem
fruher erwuhnteD Kontrakt heißt es ausdrllcklich: ..Fiillltc//s
vcr :prc,.ltw ih/'O IWl'luI'iirdcl/ III/tl yl/(ulcn Z II clit'sc//l gc!}iiu lI icltl
allein alle 111a ter i a lien /llld dCII lloflft I/di,gclI wcrk:::eug 1111 '
cigencil .:ii,.l..c[ ~ 1l lief crll , sOlldcm alll'/, alle arbeitsleut ohne
entgelt be:::ahlen zu lassen."
,eT un kommt die Frage: \Vi e wurde Donato v. All i 0
fUr :eine Arb eit en honoriert?
\uch darüber gibt der Kontrakt Aufschlull. Es wird
ihm zun ächst fUr sein e I"ahrten von Wien und zurUck ein
tiftlicher \Va rren zur VC1'fugung gestellt, dann heiL\t eH:
.,' 'ielJ('[tfCII" sollc ihmc herrll il/ycncllr vor seillc IlcmiihulI!J
jr'i hrlich, su II/II!J dicscs !JebülI /I'irl.-lieh If'ehret, cin r cgale, ulld
;;11'11I' :1·11011 !Jl'gl'l/Icr'irtige,~ I :Wiysfe jahr i I/I'lusive IIll!Jrfll IIgCII,
VOll .iU{),tI, "'lgC fii ll f /w ll dl'r t nuldclI , zn luuulcil gcstellt //'cnl 11 ."
Dieser Betrag erscheint allerdings nach unser en Be-
griffen etwas zu kl ·in bemessen, Aber wir IIlUssen UII S vor
Augen h lten: dall in j enei' Zeit viel in Tntura lie n bezahlt
wurde..Jcdenfulls erhielt Donat All i 0 außer den im Ver-
trage tipulierten j ilhrliehen 500 H. aueh noch andere Bei-
träge in nutul'a geliefer t. Übrigens erscheint der Betrag doch
O'ar nicht so gering, wenn man bedenkt, daU die lIallpt-
arbeit All i 0 ' eiO'entlieh dem Bau vorangin g, wührend .' eine
: pilte r Tutigkcit zum eist nur in In spizi ' ru ngen und Über-
prüfungen der von den diversen KUnstlern und Handwerkern
zu lei ·t nden Arbeiten b stand.
o ist denn - wie ich glaube - die teilung des
Donato Felice v. All i 0 und sein Verhältni s zur Bau-
geschichte des tiftes KlosterneuburO' vollstllndig kl argo:tellt.
D I' Prillat Erne ·t P Cl' g er legte vertrauensvoll die ~e­
samte , BaufUhrun g in di e Hünd e des Donl1to I"elice \'. All i 0
und seines, olmes Franz v. All i 0, w il l' I'·- \Vi , 's in
dem Kontrakte heißt - "vo ll..fiimliy versil'hert ICll r, tl llj./ sie
ihren 111/1'1'11 ,0 viel f1~fiih rfe n e/n/II 111/(1 alltlcl'/ 'II ver ril'hfll llYl'/1
cr u:or /I IICft gueten nahmen [lei d icsclll r/ o..ft'l'gl' [lii 11 :: /I vr1'-
//IchreJl Imchfell und clllS ,~/ift ill />illigen 81'111/(/1'11 /I 11tl I/Ill/ iiti!/r
IIll krdlll /li l'ltt ci llji"ihrc il ICI'I'II /'II. ,.
Donato Felice v. All i () bek kidet <, das Amt einl':
Architekten und Bauleiters bis zum .Iahre 175f>, in welch em
.Iahre dann Iler Bau eing-eslellt und der frUhc!" erwähnle
Kontrakt eudg- ultig gelüst wurde, ein 'ohn I·'ranz war Bau-
mci ·ter de: • tifte von t 730 bis 1i3G. Im .Jahr t ,;ln
sta rb cl'.
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a1le mein Erwartungen übertraf G~. tatten i al o, daß ich
Ilmen heute fll I' allns herzl ichst dun kr-.
W 'nn in meinem Vortrujre manche: vielleicht nicht
~anz klar war und ich Ihren An. prüchcn auf Form-
volk-ndung und Schönheit der Diktion nicht immer in d '1'
~ewi1n. ehren "reis« 'n tsprochen habe. () bitte ich vielmals
u.1l\ Ih re giitige Nnchsicht, Ich hin kein Arehit .kt, sondern
ein Geist ficher, lind Sie künnen mir es glauben. daß mir im
l~nfange etwa bange war. als ich . ah. daß ich als Gei:t-
Ilrher in einer so illustren Ge,.:e1l:ehaft von lauter be-
dt'utrnden und sachvers t, nd igon Il errcn prochen ollte.
Abb. 69
Die Lokomotiven auf der Internationalen Aus-
stellung in lVIailand 1906.
VOll Il r. H. ~an zjn. Ingenieur.
(SchlUß zu ·r. /1 .)
. Der HpgiPr hat t rotz der g'pring-cn Ahm '. urigen
einen Vorsch i .be r . Die äuße re Steueruns. B uart A l l a u,
wird nicht von E x zentern sond -rn von ~in 'I' eO'cnkurh I
~ ·t rie ben. I )ie 'l' l'Ug fedpl'n unterh lb der Acl» blich: 11 be-
Sitz n keine Gehilng(', sonde rn tützr n : ich unrnittelb rr nuf'dcnI~ llhmen . I >i 'zentral ang O)'(lJH't ver einirrt ZIl"- und 'toßvor-
':Ichtu ng istnach Hauurt Grondon u.Die . citliche~ \Ya.. or knstc n
fllHSl'n l'li /1/:1 W asser . I ) CI' Kohl mruum enthält O';2U /I/~.
I>i II unptabm HS UUg n die. CI' Lokomotive . ind :
I~ul'ehlll Css I' der Dampfxylinder ~,~) 1/11/1.
I olbenh ub . . 400
I )ur clunpsser der '1 ri 'b )'l der 1000
Ha<lst llud inooI ~'eue)·hol·uil rt~ 1°1 ciz tln(.}u' ;,2'10 JU2,
HOHtfi llche . O{)2
Ke88cldl 'uck 1~·o /.'g {,/1I~;
Lcprg '\\'i{' ht I~·2 t.
(> ieIlHt lrpwieht mit vollen Vo rrlllt'll 1. .;l
200 ZEIT SCHRIFT DES ÖSTERR. INGENlE UH- U 'D ARClIITEKTE.'- \'EREL 'E.' x-. 11 1BOi
Abb. 70
46' . 3 '5 "'ek nllpelte Sc hle pptende r tokomnt l ve von 1050 lIun pur-
wette f lir die Alger-ischen Stnutshnhnen, gehant von IIH EI.
• iis~ i. ehe n Jl aseh i nen bnn -Gescllschnf't In MIIhlhuusen l, E.
(Ahh. 71.)
45. 3/3 geku ppelte 'I'eml er-lok nmotl vo der SoclHc untl onnle tlr .
eh unl u de Ier vlcin nu x fiil' 1000 111111 purwcit e, ge baut von der
'oc iHe anu ny me de Snlut -Leunard in Lüttieh.
(Abb. 70.)
Diese Lokomotive ist für den GUterzugdienst auf
Kleinbahnen bestimmt.
Der Rahmen ist innerhalb der Rnder, die Dampf-
zylinder außen. Es ist die Heusiuger-St euer ung angeo rdnet.









Zu diesen bem rken w rteu Ei: nbahnen gehören
auch die alzeri sehen Linien der franz üsis 'hen • ta 1'-
bahnen. Trotz einer purweit von 10~IO /1/111 i t di au ' -
gest llte Lokomotive al · ig- ntliche . ' hn 11zug 'lokOlnoti\'e
für eine B lich ·tO'esehwindigk it von 0 ~:m l.'tde. en \ orfen-
Eine trecke von r)~ln kill Lnnge und nh ltend -n • leigung?n
wird von der ausz 1 .llten L komotivbau rt in ein .n Z it-
raum von 10 tu~den zurücke ,I gt. Diese Lei tun" muß
vollste Bewunderung err gen. da viel der heimi ehen
Hauptbahnen ähnliche nicht aufzuweisen v rmögen.. An
dieser teile wäre auch auf vi le n 0 r mal ' pur I tr e
...[cbenhahuen hinzuweisen, auf, Ichen die h öch t F hr-
~eschwindigkeitg , tzlich 'a uf 30 und s Ib 1 nur _~l klll /' ' td e.
b sschr ärikt ist!
l\Iit Hu skaieht auf das schlecht K ess cl ipci wass r
ist der Kes iel fUr möglich tUn. tizcn WH eruml uf cin-
g"erichtet. Der Zylindcrkes I hat einen Durohm S ser VOll
1HiO nun und enth It 130 me ingene Feu -rrohre VlJ~
40 1/1111 inner mund 4- 11/111 äuße rem lJure lnnesser bcr
~72:) 1/1/11 Länge z\ i, ehen den Rohrwand 11. Die Feuer-
büchse, Bauart B ,I p a i I' c, ist mit iner groß 11 Zahl \'011
W aschl uek on ver eh n.
De r Rah men liest innerhalb der Häd 1'; die Federn
der gekupp lten Ach sen aind durch m;gol -ichhebel \'e.r-
buaden. Da: IJrehg ':1·11 von 1 00 111m H dst nd h t Clt-
liehe Verschiebbnrk .it. Die HU'k zin t slluue wird durch
• chneckenfedern be orsrt.
Die Steuerunp. Bauart t e p h o n o n, li('gt innen und
treibt lotr cht gestellte. chieber an. Die mst ucrung er-
folgt du rch chruube.
Die automat i sch Vakuumbrcm e wirkt ein itiz auf
die Trieb- und Kuppeir, der.
Von der Ausrü tune ind hervorzuheben zwei Fried-
m a n n sehe trahlpump n. Ge chwindigkcit m " r. B iu rt
(.' Ia man, und Zylinderöler Bauart 7' l) troit ".
Das F ühr er baus ist mit doppelt m I ) eh und ver-
schiebbaren eiten lädan versehen.
Die Ha uptah me unzen der Lokomotive
Zylinderuurchme' I' . .
Kolbenhub . . . .
'I'r i 'bradJurchme er
Laufmddurchme el"
Gesamter Radsta nd .











büchse . . . . .






Gewicht im Dien t mit vollen Vo rräteu
Der Ke el hat eine Feuerbüchse, Bauart Belpai re.
Der Dampfdom hat einen grollen Rauminhalt.
Die Hauptabmessungen der Lokomotive sind:
Dampfzylinderdurchmesser 2, 0 1nm.
Kolbenhub . . ;~80 11
T riebraddurchmesser 800
Gesamter Radstand . 1UUO
' Ya serberüh rte lle iztläche der Roh re 23·26 111 2,
F euer-
Abb. 71
überall. wo "chmalspUl:hahnen sieh im ung ewiih nl ichen
• laß 'ntwickeln k onnten un d <liese einem be d uIend'n
GUter- und besch leunigten PC'I"sone nverkelu' gewachsen
sein mUssen, der ihnen urspl 'Ungl ich n icht zugedacht war,
erwachsen dem Lok om oti vbau - I n rre lli eure besonders










büchse ' 2'~ 0 n
Gesamte wa s serberü h r te l Ieiztiäch c :2-1 '0 7 7'
Rostfläch e O·~ 6 n
K esseldruck 1-1 '0 kg/cm 2,
Leergewicht 1J·57 f,
Di en stg ewicht j 2'60 ;:.
Der zw eiaeh 'ige T end er faßt 2'0 111 3 \Vasse r und 1 t
Holz. Das Leergewicht H 2'7, da Dienstg ewicht bei voll en
Vorräten 5 '7 t.
Zur \Yasseraufnahme ist die Lokom otive mit einem
Ejektor versehen, dessen chl äueh e an der RUckwand des
Tenders untergebracht sind,
48. 4/6 geku ppelte Helßdnmpfl ukotneflve der nlederllsterrelehlee heu
Lnndesbuhnen, gebaut \'0 11 der Lokomutl vfuhr ik Krauß un d Co.
In Linz a, D.
(Ahb. 73.)
Die 6 ~'I/ I lange trecke t. P ölt en-Mariazell Guß-
werk von 760 mm ' pnr wei te wird voraussichtlich einen sehr
sta rken P erson en verkehr zu bewältigen hab en. Der Ob er-
bau mit eh ie ne n von 21 ' I.:g/III lullt einen größt en Achs-
druck von 7'() i zu, I rie Ge le isbögen haben eine n kleinst en
Halbures er von 0111, Um unter di esen Verhältnissen eine
tunlieh t leistungsfäh ige Lokom ot ive zu scha ffen, hat di e
Lokemotivfabrik K r a u ß u, 0, eine 4/6 ge k uppe lte
tUtzt enderlokom otive mit Einrichtunz fü r H ei ßd ampf
gewuhlt .
Ei gent üml ich ist di e Achsanordnu ng der Lok om otive.
Die erst e Ach se H fest gelagert, Di e zweite hat ein
seitlich es piel von jederseits 35 11/11/ mit zylindri sch en
Kuppelz apfen . Di e dritte Achse ist als Triebach se zwar fest
gelager t, doch besitzen di e Iindrcifen k eine purkr änze.
Endlich ist di e vierte der gek uppe lten Ach sen mit dem
Leergewi ch t . 31'7 t.
lJ ienstgewich t . 3.+'
R eibungsg ewicht 2~''+ ;"
D r zweiach sige T e nd er von 2, 00 11/1/1 R ad sta nd und
~;tO IIl I1t R addur shmes e r fa ßt 75 11I 3 \Va , er und 2·5 t.
~ r wi egt leer (j'!l2 und im Il i nst m it voll en Vorrät n
l7 '0 t.
4?, 4/4 gekll111leltc ' chlcllllt l'lIIler lokolJl oti \'c Hili 760 mlll 1111 1'-
"elte, gehuut \'011 der ~Il\schiliellrahrik der 1111 "111'1 ic lu-u Staats.
huhnen 111 Burlup e t.
(Ahh. 72.)
Diese Zwillingslokom otive hat zwei o-e k nppe lte End-
achsen der Bau art K li e n-L in d n r . Di ese Ach sen hab en
in der Mitt eine kug elförmigc Verst ärkun g , um wel ch e di e
Abb. 72
L änge der Feuerrohre zwischen den Rohr-
wän den








zw eiachsigen t ütztcndcrgcst cll nach Art des.Helm.1lOltzsch~n
Drehgestells verbunden und hat ein C1ten splCl von Je
ifl 1/111I. Iliedurch ist trot z eine s Ge samtrndstandes von
100 11Im ein zw mgloses Durchfahren der Gel eisbögen von
o /It Halbmesser er mög lich t. ,
Es ist der Rauchröhren überhitzer. Bauart c h m i d t,
an geordnet. In I fl Feuerrohren von 112 111111 in~erem Durch-
messer und 4'5111111 \Vandst l1rkc li egen je ZWeI umkehrende
Überhitzerrohre von 2fi III/It innerem Durchmesser und
3 '5 111m Wandstnrko. Di e berh itz erheizfl l1ch e betragt
23'0 11I2• Die übrize n Feu errohre haben 4] /1/11I äußeren
und 46 11/11I inneren Durehmes er . Die F eu erbüchse k onnte
durch Anwendung des t ütateuders eine ungewöhnl~che
Breite erhalten und er m ösrlieht di e nt erbringung ein er







mit den Rudcrn in eine m. tuck
ge~(): senen • tahlguß-H ohl -
ueh sell drehbar sind. m einen
ruhigen Gang di eser Hädcrpaar
Z~I erzie l in, sind dieselben unter-
' lIla lId 'I' durch ein l Ieb lw erk
,'0 verbund rn, daß boid End-
ac h,.en im Oel eisb ogcn di e. lb e
, .clllcfstellung an ne hme n. Trot z
e lll u ge. a rn t n Had ·ta lllles von
2445111/11 k ann di e Lokomotive
Gel ei sbiig 'n von :W 111 Halb-
messer durchfuhr n,
D er Halnuon ist auß r-
h.alb dCI' RUdcr, di e r urbeln
Sind Bauart I1 all.
I[ I Der Kessel hat 'i ne cc n ' i"te T ürwand CI' ist f üro zfeu I' . . 1 "n ,
,,' ung euige r u- it t. I l I' Schorn tcin besitzt e ine n
I unkcnfllng 'r, Bauart K l ei n. IlCI" WtU sers t mdzci ger ist~aunrt K I i n ~ e r.
Der llndi:ltrcllcr ist mit Fürdersehn cken zum Hand-
betrieb verseh cn ,
. Die . lI a uptabm essungen der Lokom otive
PUI'WClte .
Z y lind 'rdllrcilln'ess"r" .
Kolbenhub
\)Ill 'chm csser ' d :r i'l'i ~"~ltd~r
~c,amt I' Rad st and .
I' 'st 'I' Radstand . ,
4nzahl der' I" suc rroh rc
AlllJcrer 1 ur clrm cs. e r d I' I" -uerrohrc
11
hat einen verh ältnismäßig großen \ asse r-















l lurclun e . .r de r F uerrohre rußen
Llll1 g der F t 'U rrohr zw i «-hcn den Rohr-
wnndcn .
Ge a mte Il eiztlaehe
Ke.' seldruck
Leer g wich
'Va ' iervo r rut
iil. :t 5 gekuppelte Tr-nd r-rlukumutive der kiinilrl. it I l i " lI i ~d l (' n 1'1'1,1·
bahnen , I{l'b ut von drr :1Il'i"tu nnnulmu italiana (l. \. rm tron::
.\ Co . in :all1Jlit'rd renu,
Ahh. H.
Di ese b merk n w rt Lokemot iv i t für eine pur-
weite von 750 711 111 be timmt. , ie h i W'kuppeIte ch"en
und eine rückw rt ice L Uf l('h. ( mit I ich 'l' I~e t 11.~ .
FUr die Überwin dunz be oude r t rker , t ' Igung- n
sind zw ei Paar ' wagrcch tl~ 'I'riebrt d r lIl gl'or,l ~ et,)' e~chl'
nach Buuart F ell n l in' erhöhte, "la tt . htt I chiene
an f"l'pn 'llt)' rd r-n k önnen . Di e" I~r cht n RIl(I r )' . rden
11u~ch Kegelrad getri b von den boiden Kupp elach sen u
an zetrieb cn .
Der II uptrahmen i t uß 11. Di St r-u srung i t Ih u-
urt II e u I> i n ~ e r. F Ur b ide Triebradgruppen ind cig ne
llandbrem en vorhanden. aut l rd eiu i st e in G gl'n dl m pf-
br ern, ng .ordn t.
Die t llung de I' ühre r ist ur dr r H uch ka llJlller ,
wo auch Hegl rh ebel, 11\ teul'ru ng u. . w. I ngl'1> r:H'ht i. t.
Außer einem Injektor i. t m.. l landpump- vorh uu l n".
D r I" I i. t verh lt n i 1II111 'lg grul', I:r ha t ..mcn
Oberkessel mit I lom.
Die 1I uptabme•. ung..n . ind :
Durchrncsrer der Dampf» linder ;;;\0 1/ /I.
r olbenhuh . -!Oll ..
Durohme er der lotr chten Tri brudr-r li~) (l ..
d er Laufrndor, -l ~) 11 -
Anz ahl der Feu rrohr 11 , .
.. ußer er Durclun c ser der Feuerrohre ·\ 7/11111.
Ge nmte II..izf chI' t/ \.:) m!.
Ho ttll ehe . t )·
I" es eidr uck . 1f) Atm ..
l Jienstgewieht I j" . t.
Leerzew icht . l ~) ' ",
Ohne Anw endung dvr . l itte l chien k ann di« Loko-
motive noch :)0 tauf d r ' teiO'un" von :~o '" fj', rtfprn,
wenn die (h·lei biig n keinen kl ein rc n II db llH' r d ~JO /I/
lIufwci . n. Ili j . uhrO'l·. l'11\viud iO'kl ' it i. t hieb i 11\ ~ /I l .' tde.
Bl'i Allwcndun" der . Iitt ..l. ehi ne kllnn rlil' cll>' Zu ~­
I . t noeh auf dl'r .' te igung on, ~)H • I mit \; h/l 'tde. I, hr
geschwindi gkeit efahrplI wero 11 .
l)j e Lok omoti ve k nn noch GI'Il'i biigl'n von I ~) /11
1IIIIbml'. r dun'hfahr n.
Die Lok omotiv b fuhr luf rh I' \u tl·Bullg unt r
Bedi enung von h 'ni oldllt n eine k lein in . ich g.'-
. chlos. ne V r ueh.. tr r k mit t lr k..n ' tpj" UII O'I'Il unll
I"rUmmungell. Ein 'I il tier .' treekl' r mit d ~ . Iittd-
schiene ·cr.-elll'11.
lJ:!. :1:1 I-:l'kuJllwlt \l'rl'ini::tl' Hf·lhllll" Ulld Zahllrlllllul.uln ltil';
eier BI'Hlli "mhn ""hllnt 'UII ,IH . ..h l'izl-rl chl-n Lu OIl1uli .1111'
. In rhllll-nlahrik 111 Wint.'rthllr.
\ hh. 'j j .
lli l' -. !.okolllot ivl' )'on 100t) 1// 11/ • pur ' ih' I ..t rur
deli b. ehnitt (;i .-w ' 1-. 1 'iringen ,kr Brllni gh hD I> . t1111 111\
)' dphe uf in ' r 1:. 110'1' '<l ll D~ II/ (li!' Z hn . t lI~t' , B Ulr
H i g- er ,- li I> \ e h. ('11 th It. Ili rrri·, l.l t tpl unO' uf (I('r Z hn-
.tw;' i.t 120'0. Huf ,Ipr 1{ eibllng- trp ..k :!~d) I I O'
Bi h 'r b!' orf"h' lI \Ur dip pr . 1"1' kl' :!:! go,·k upp .\tl'
~." I'iz linllri/{c Lok omllll l n d, n I lie n. t. \\ I'lelll rur .tl ..
. I " 'l'rIPh-Z hnrnd IInll cli P /{ l lt tt'n n. r pr t'ln g. m e ll l \I1H'






































Ge amt ' WUSi' rlwrUhrte
Ro. tfluehe





iiO, 3/il gekullllcltc TramhahulokomotiVl\ rur ttltlO Will SpUr\\I'itt'
III-r ocletc natioualr Ilc. chcmlll . lIe I'c,' "icillllll " 't~hllllt "Oll lIell
tcllers de ('1111 trnctioll dc Hou su ht'i ~lolI. •
Die 'c d r vorh er beschriebenen Lokomotiv c .-eh,'
iihnliche Trambahnlok omotiv' hat etwa' ge ringere Ab-
m " ungen.
Da Triebwerk ist aullen durch Blechverklcillung n
verdeckt. An j ed m Ende i t cin Fuhr r 't nd mit Hl'glcl',
m t uerung und Br ' m: he b ,I unO' ordnet. Die. tcuprung
i -t B uart H c u in g r.
Die Il uuptabmes ungen sind :
Durcbme ·. r der Dampfzylinder
Irol1)(' nhub .
Ilurchm s.-cr d 'r 'l'l'iebrlldpr .
Die Dampfzylinder haben ci ngcs cl~ l i fi'en e Kolbe~­
schiebe r, Bauart c h m i d t. mit inn erer ElDtitrümung. DIC
• t iuer ung i t nach Bauart H eu s i n g er.
Die Ilauptabrnessungen der Lok em oti v
Dampfaylinderdurchm esscr
Kolb enhub
Durohme er der Tri ebräder
;" 7l Laufrader .
Ge a mter Rad .tand .
Rad stand der gekupp lten Ach sen
" de Tend erd rehgcstcll











um \'ol"~e l egt' 3315 u. 744
des Zahntriebrades ' ÖOn '"
G esamter R ad stand . . 31 (Jü
\V a B. rb er ühr te ll eiz tiäc he der Rohre . . ~)(j -r) /II~.
der F eu erb üch s« f)' 7 ..
Heiafläche Gi'2
1'3











Le erg ' wic h t .
I >ienstgewil:ht
des Rahmen s. Die I >Ilmpfzylind er der Zllh~muschine licl-len
un mit te lba r darüber. .led er l lampfzylinder hat eine
Steue r ung, Bau art II eu s i n g c r. lJi e Umsteu erung ist f ür
sämtliche I>umpfzylinder geme insam.
IJie F eu erb üch se licc t oberhalb von Rahm en und
R ädern . I ior Zylind erkessel von 1150 11I m mittlerem Durch-
mosser enthä lt 1GO R ohre von 4:) 11/11I äußerem Durchm es ser
und 2500 11Im Liinge zwisc hen den R ohrw änden .
Di e Lokom otive be itzt neb en d r Klotzbremse für
di e Reibungsrud er eine Bandbremse a n der Vorgelegewelle
der Zahnmaschine. F ür beide Triebwerke k ann außerdem
di e Ri O' ge n b a c h se he Lu ft brems in Verwendung k ommen .
t )ie Hau pt abrnessungen der L ok om otive sind:
R e i b u n g s m a s c h in P .
Zyl inderdurohmes 'e r
Kohlenhub .
Triebrndd ur ch messer
Z u h 11 m 11 c hi n 1'.
ZsIind erd urch messer
Kolbenhub .
'I'ei lkreisd ur cluu esser
Abb. 75
,~s ist nunmehr e ine 3/;>, geku ppelte T end nloko mo tivo
zur EmfUhrung ze lanet wel ch getrenn te Triebw rko fürd· Z I ~ '" ,
,I S. '.4a inrad und di e Heibungsr üdcr be itzt . B ide Dampf-
zyhndm'puare sind nach Bau art Kl o s e, d erart ve r b unden .~\al: bei der I <'~hrt a uf d er Zah nsrange die Z zlinder der
e lb u!-1gsmasch lIle a ls Il ochdruck-, jene d r Zahnma ch ine1~ 1 ~ . wderdruckzylindel' a rbe ite n. Bei der Fahrt a uf g-Ia t te n
c uen en a llein a rb iten nur di e Z vl inder der Reibunc s-
11I'1 cl . 1' . . J e-I ' uno. ',1Il in den Aufn ehm sr cinee chalte te Ventil lnßt
; en 1!llmpf in das Bla srohr 'n twe ich'"n. Di e Zahnmasohine
sl;~nein V? rgelege,. ~o daß di anzet r ie benc W ell e 2·2 mal
.1 eller bluft al s di n Zahnach se. Da derTeilkrei durehmes er
ues Z h .1 I .I~ . -,a nrnuos g le ich dem Durclun es e r der ge k uppe lte n\elbullO" 'ld I' . I '"I b~m CI' )el mitt ercr Rndr if nab nü tz unz ist und di e~hl~t .he ider I>ampfzylinderpaart' g le ic h silHl e rgiht • ic h
ein -,yhnderraumverhllJtnis vo n 1: 2'2 .
I· I Ilas Tl'i ehwerk der BeilHlIlg sm aschin is t zcwölm-ie ier B t . '"
. au ar nut wagrecht n I)ampfz .Iin dom außerha lb
14
I!I07
Die Lok omotive fördert auf rler Steigung von l:?O '/00
eine n Zu g V Oll 50 t Wagengewicht mit 11 klll/Stu e. Fahr-
~\' sch\\'indigkeit. Der ~cri n g;;te l lalbmesser de~ d.llre1~­
tahrenen Gel eisbügen ist 12011/. Die Höchstg sschwindigke it
ist 45 kmr tdc .
Seeverkehrswesen auf der Inte rnationalen
Ausstellung in Mailand 1906.
!l er a usgede h nte n K üsten entwicklung l tnli en s un d sei ne n Inte r-
essen zur Se e entsp rec he nd, war e in !-( ro ßer T e il der l nt eruut ionnlen
Au ss u-lluug in )[niland dem . ee ve r ke h rs wesen ge wid me t, und waren
d ie e usst el lung sob jekte in eine m s ta t t lichen, von eine m [,;1 11I hoh en
Leu chtturm gekriint cn G eb äude untergebracht. In der mittleren l lnll e
d esselben hat di e k önig'lich itnlieuisehe Kriegsmarin e zahlreiche Mo .lelle
von modernen , bereits au sgef ührten ode r in Kon struktion befindlichen
Schl acht chiffen und K reu zern au spest IIt. D er ' ta pc lla uf ein es Kriegs.
seh iffes wird durch e in ) [odell in an schaulicher W ei se vorgeführt. Von
den :'>[ odellen von :'chitfsma.chincn ist jenes des Schlachtschiffes
,, ;';a poli'· hervorzuheben. ' Veite rs verdi ent ein von Touunaso Tunelli
e r fu nde ner mdrehuugsz lthl er mit F ernübertragung zur K unu nnndo-
hrück e un d ine . ' ac hh ild u ng d er in Sp eaia befindlichen Versuchs-
IIn talt für Modell -Sehl eppver suche voll e Beachtung. Von den W as ser-
rohrkesseltypen , wel ch e in d er königlich italienischen Kriegsmarine
:\ uwenduna finden , is t e iu Genardini - Kessel und uin Kessel T yp ,
Thoru ycro ft- ch ulz a usgeste llt. K an on en , T orperlos un d I"eemin en ver-
an chu ul i .hen d ie Kampfmitte l zu r See. In der m ittleren H all e folsrt
sodann rlie iralien i- ch o Ansst ellun g von ~,;h ill·sausribtnngsgegen st jlnd en .
Von den zahlrei ch en Firmen , wel ch e s ic h a n derselben beteili gt n ,
seie n nur "inig.. hervorgeh ob en. Di e Firma " I.Ja Fil ot ecni cn" , In g en ieu r
,\. ,'aluw ir a"hi ,'- Co. in .\Iailand , stell t eint' Heih e von 'hei n -
werfern mit parabolischem Spiegel für Bordzweck u un d e lek t ri~che
l. ' ucht fcuer au s. I )ie W cl'kc von Savi l!liano führen ei ne neu e anf dem
I'rinzip d ur ' Vheats to ncscheu Brückc b eruh end e e le k tr isc he S te ue re in.
r ich tung zur Ühertragung der Bew egung \'um ,' tenerrad a u f d a Hudcr
vor. Die Lo nl!-.\rm ,~ystem l'o. in Cle ve la nd, Uhi o, ha t ein k o mb ini ertes
:'>I odell einer vertika len nn d borizontal en wasserdi ch ten Sl'h ottüre
m it durch El ek t r izit:it bewi rkt cm Schln ß an s"est ellt und er lnö'rlic h t
• ~ 0' C
lho-es Sys tem sowohl d en g le ichzeit igen Ah~chluß all er Sch ottiiren
von der K omma ndobr iick e als a uc h rlen Abschluß, bezw. di e Erötl'nnng
jede r ei nze lne n T iir von b!'id en Seiten d er : ch ottwand dnrch Kraft-
hetrie b ode r von Hand au s, wobei tier tatsächli ch e r fol!-(te Ahschluß
der -'chottür e s ich auf der Kommandohrii cke durch Aufl eu chten eine r
Glühla mp e zu erken ne n gi b t.
In e ine rn se it l ich \'on der mittl cr n Hall e ~elegene n Saal e h llt
da ) (ini sterium der öfl'ent l iche n Arbeiten zllhl1·ei ch e. das L eul'htfeu er -
l\'l' sen und den W asserbau am .\Ieer betreffend' Objekte uu sg est ellt.
Il cl'\'or" "hoh en se i d as ) Iod cll d es in Eisenkonstrnktion au s" efiihrten
Leu chtfen er auf der Untiefe Meluria und j en e, d es teinemen Leu 'ht-
t urmes anf d er Untiefe P erl'ell i hei Tral'ani. Bei d em Linsonapparat
vo n 1.0 Gatto und CUI'ci für L eu chtfeu er mit Azetylenhcleuchtunf!
e r fo lg en di e Blinke, 1,,,zw . Vernn st ernngen dadurch. daß ein von einem
hrwerk betätigter I [ahn ,Ien Zufluß d es Gases in regelmilßigen Zeit.-
rii umen ahschließt, wob ei eine kl eine ste ts bre nnende Flanlln e ,Iic
Wiedereutziindung bewirkt. Ein Linsenapparat (U m ci o d eI G enio civile
di Genova) ermöglicht di e Anderung der l'haraktori st ik eines l.eu cht-
feu~rs. wi e s ie im Kriegsfall e e r fo rde rl ic h wird . Ein'l rur dns Leu ch t ·
feu er am Kap Juraion e auf der In 'e l Capraia h{',timm t La terne,
wl'l ch e mitte ls l' ines Krane, gehi ßt wird , ze ic h ne t s ic h du d u rc h a us,
daß s ie ZUIII Zw eck e d e,: Anzünden s mittel s der an d er Latern e a nge-
IU'achten Holl en , di e a u f Schienen laufen, hequem in dll s lHiu sch en
rles L eu chtenwächters geb rach t werden kann .
Die Arbeit en an d en Ufermau el'll im Hafen von I'orto Cu rsi n i
mittel Pfähl en an armi ertem Bet on , Sy stem He llllt>h i'l lle, s inrl
durch ein :'> Iodell venlnschaulicht. Di(l I'filhl e haben uiJl(l/l l,luprschnitt
\'on :l0 X30 cm. 'Vandtafeln und MOfldlo s te lle n di e Verh "!luru ng rl,'s
lIafen s von L ido und :'>Ialamocco und d ie Hafen llnlll !-(en von l'a1 prJn o
un d ivitavecchia dllr. ~inen ui1;ene n Raum nimm t di e Ansst'Jllung
des autonomen Kon sortiums des Hafe n" \'on Genua oin . Pl än e zeigen
r!on Hafen \' un f~ennll im Jah re [ l)50 unr! in der (: el;enwart mit don
in A ussicht " en omm on en Arh iten. ll erei ts siche rgestellt s ind nllch -
ste he nd a ngefü h rt Verbes erungen des Hafen s :
I. D ie A nl age ei nes Ra -in zwischen dem Le uch tturm u nd dem
)1010 Gu lliera, ge chützt durch eine n vom le tzteren au~gehenden
'"ollenbrech or vo n 1700 111 L l\ug e.
:!. Anlag o eine r St ra ß Hing des :'>(e er e.· zwi"che n der ~tadt
u nd Snmpierdarena,
3 . A us ha u 11., Land u ng dauuur- ( 'a r ra cilllll und A h t n l"un g dt's
benachbarten Molo Snp ri .
4 . Verlän gerung des :'>1 010 (:al lierll um :!IJO 11I. . ' ,
)I it d iesen Hafenaul agen h ull'! ma u, d en Verkehr im Hai en IJI.~
zu m .lahre I!I:!O bell' lt icen zu k üun n, elh t w n n si -h der olbe Ins
dah in auf 10 )li llion en T onnen [ä hr lic h te ig e rn ollt '. Für die piitere
Zeit i. t di e Anlag e eine Bass i'ns vor Sampi erd renn gepla n t. ])a '
Konsortium s te ll t ferner einen d or G2 hydraulisch en I' ortalkrulle von
I[)OO/"g ' I' ra u k raft nus. D ie hydraulis ·h .. Zen tral zu r L i .~ferung cl!'s
Druckwasser s vo n 50 Atm ., deren ~I ch inen von 'I'an ett W a lk er
& Co. in Leed geliefe r t wurden , be teht au dre i Gruppen , von den en
j e zwei sic h im Betrieb befinden .•Jed e f: ruppe b s te ht a us zwei Com -
pound .Maschinen mit Oberflächen -K ondeneation und zwei Pumpen ,
wel ch e 75 11I3 pro ' tu nd fördern. II rv org hob en roi weit ers , daß
Genua üho r eine au ge d hnt K ühl anl ag verfügt,
An di e mittler I lall de d em e ve r keh rs wesen gewid ml1!l' n
(: eh liudes sc h lie ße n s ich rechts di e ~1tlt l an wel ch e di e üb eraus reiche
, G~[arineausst ellllJrg Deuts chlands outhalte n. D it' Firm a Friedr. I- rupp ,A. -. '
G ermaniawerft Ki l-Gaard n, tollt d a .\Iod cll der '" rft.anlagen In
,- i I, Mod ell e vo n Lini nschitfen , nter _ und T orped ob ooten S()w~e
d as ~I odell e ines Seh ul z-Thornycroft-K e . ols un s ; der Aktien\' erelll
" G ute ho ll'nungsh ii tt (, das .\Iodell do .. 'hwimmdock es in T s in gtan
von IG.OOO / Tragkraft, l:! fJ 11/ Länge, 3!J ,,, Br i te und 1 " !l In lI öhe.
in w Iche m Schif fe h i zu 10 m T ief<rang O'edock t werden können ,
f ' rne r ,V lIe ll, Kess ' Ibö de n, lIin te rstev l'n usw. für vt'r~ch iedene
Dampfer. ~Iodeil e \'on Helling .Anlagen , 'Verftkranen , 'cbe re n- und
Dr eh kra nen ze igen die Lei t u n" fähigkeit d r Dui burge r . l u 'ch ine ll-
bllu.A,-G., vo rlll. Beeche m " ,- eetmann. u nd solch von )-riegs '
sc hill'en und T orperlob oot en jene dll r ~ch i tl: we r fte F . 'cbichau-
El bli nf.( . Die be kan nte F irma 'c hil ffe r " Bu d cn her" , Ma"de-
bur" ·l\ucka u, ha t ei ne Au teilung ih n'r buw Hbrt eu Kon~truktionell
., . , , - den
vun '\(a nom -te rn , ln(hkato ren , Ventl! n u w. ve ranst: het. on
.'e ue r un 'on a uf ,lern Gebie te vo n ~chill' 'ch r lluhen ist d r • ' ik i- I' ro'
peil er der F irma Tbeod ol' Z i e in .\ \tu n - Olten en he r vorzuh ben,
Di e kaiserli l'h en '" er fte n in Danzig , Ki I un d " 'ilIl Irllsh av ell ste ~ I ~ 1I
(lfti zicrszimmer, B:lder, ~lnnll s 'haftsräume, Lazaret 'nn la ge n, :' c111 119;
trepp n. wass rdi 'hte Türell , :'teu er ' in r ic ht u n" 11, Tro ·kp o dock. 111~(
Kimlll s chl itt ' n nu ' ; di e Ber~mann - E le k t rizi t t ·\ e rk' in Berlll~
ihre hek nllnt J) [ oli errohr tUr e l 'k t r i. ehe L eitun g n. Erw'lhnt ·,'1
ferner di o Aus8t Ilun g von ·c h u[lpe n pa nzer fl1 r J. n von Dr. Grat
, ( '0 ., B rli n I Filinle : Wien, V[ Kep rn iku gas e 10 , und jene von
Sch\\' imm au r ü t u n 'en, Ret tung gegen tlirlden mi t Licht i ~ n al ' n von
[n " un ieur [I. H. I:udnick , Li ch t enJ. erg he i Berlin. Di e Firml1 Ern t
Pahst, 1- öpo nic k· Be r li n, führt :'>Iaschinen · und [{udert I('graphen -
a nlagen nach d em Fernzei' ' r yste m und di e F irma • 'eufe ld t "
Kuhnk e in Ki el ei no Kompaßüh ertrn 'u n~ uach Friet; v~r.
Siemen 11 al kc haben rli J<: inrichtungcn zur B tehl lib ernll tt -
lung a n Bord nach ein und d mselhen ,'y t"m a usge tullet uud
vervollkommnet. ~owohl d ie e le k t r isc he n ) 111 ch ine ntelegra phe n 1116
auc h di e ~touer e le"r nllhe n wel eh le tz t r ' he i lI av ari en d r Haupt·
'" ,
stene rvo r ric ht ungen in T ätigkl'it trl'tpn , beruhen haup lIch li'h uf der
,\ n we nd uug d es sogenllnnten S chs ro llen mo to r. lJ rAnk rund ,Ier
mit ihm dur'h (; etriel ,,' v rbund n Z igcr fl.llt s ich in di e Hkhtn.ng
jene r !{olhJII, d ie vom ~trome durchfl os . 'n werd 'n, und letzteres WIrd
durch 'i ne u Kontakthebel d n AnflJrd enlll" 'n n pr c he n<! bewirkt.~ ,
Eine \ eit re für Bordzweck e liu 8('r 't IJrteilhafte . · n rnug
si nd di e Lautfel'll sprech er, \ .,I ch IIUS ein III • Iikrophon mit prnch'
rohr und zwe i T lep[wn eu odpr zw ei Jl örrohr 'n " ste he n, lind wel ~.I~e
d il' g luichz .it i~e B feh l ühel·tra CTun~ u vc r.chie d Ilf ~ t lien nUO/-, '
lichen . m a u f der Ko mm andohrück e d i mrlr 'h nn~'zah l d er
I h f . rw nd ·(.I"l'h rnuhen\\' e lle zu k nn en, \I e rden 11I1 r ung s rnzelg e r v h
Dio Konstl'llktion von :ielll n6 11 d k Ill'ruht darauf, d nß durc
I · . I I wird .die W Ile se lb t ein kl ine Dyn moma c IIll ng e trl I I
1!I07
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Am Spannungsmesser kann man, da die Umdrehungszahl de r, pannung
proportional ist, bei entsprech ender T eilung der :'kala d ie U mdre hung s-
zahl direkt ablesen, Ferner seie n die Kesselbes chi ckungsrelegraphen
(sogenannte Heizuhren ), wel che durch ein Glo cken signal in na ch
Wu nscl, gew ählten Zeiträumen zur Beschickung der Kessel auffordern.
und die Kompaßiibertragnng nach Einthovon erwähn t. In der
Ausstellung ist ein mit allen elektrisch en Kommllndoel em enten au s.
gestatteter Kummandot urm zu seh en. Ein a ndere r Kommandoturm
und W eil roh re (Sys tem Fox) wurden von der A. ·(; . Dillilwer
H " tl e ,
u enwerke Dill inger -Saar, ausgest ellt . tahlguß-Hinterst even und
Druckwelle fü . t I' I
, . . Il ur einen ransat antisc ien Dampfer zei gen die Lei stungs-
fällIgkeIt der Firma Haniel ". Lueg · Dii s eldor f. Die Werften
ßloh m und Voss, H a mburg, und Vul can ' te t tin. Bre dow sowie
1 . "
nas HOI chsm arinea mt ste llen zah lreiche chitl'smodelle aus . Vom . 'o rd-
~eutschen L10y d sehen wir im Modell die Anlagen der G esell schaft
In lIobok en (New Yo rk ), ,chifl'smodelle der 'chn elldampfer Kaiser
W ilhelm IL " , " Kaiser " ' ilhe lm der Große" und Prin~' Eitel
I·'riedrich " und eine n L än gssch ni tt des Dampfers " Kaise!' \Vilhelrn 11.".
Nun folg t die vom pr eu ßischen Minist er ium der öffentlichen Arbeiten
ve ra nstal tete ammelausstellung au dem Gebiete des ' Yasserhau es
welche sowohl Arbeit en wissenschaftlicher Art als auch prakti ehe
Bauausfüh rungen umfaßt, Die Versuchsan talt für W asser ba u und
Sc hi/lbau in lI er lin, zur Vorn ah ms von ~Iodellversuchen wird durch
ein Modell veransc haulicht. Der Antrieb der chlepp\\:agen erfolgt
durch elektrische ~I o toren , welche dem Wag.m eine Geschwindigk it
von 0' 10-7'0 m pro ekunde zu erteileu vermögen.
Durch ~Iodell und W and bild eI' werden die Hafenbnuton zu
Mem el, Neu fahrwllsse r-Dllnzig , Stolpmiinde, 'llssnitz auf Riigen, HaI"
burg, Geestemii nde, Emden, Duisburg-Huhrort Kosel Brahemiiude
'l'h '"
orn und T org au dargestellt. Ein ~Iodell ve ran schauli cht den Bauvor-
gang 11m Königsherg er eeknnal, und sind di e mei st en W asser traßen
Deu tschl ands durch Lagepläne, Modelle und Photographien nilher er-
Il\u ter t. Die Bel eu ch tung der Wasserstrllß :'winemiinde-:'tettin durch
Leit feuer , we lch e zum Teil mit Dauerbrennern nach dem •'yotem
W igham oder Bourde lle versehen, zum T eil al s elektri ehe Leuchtfeu er
ausgestal tet sin d, wird in übersichtlicher Wei e durch ein ~Iorlell ver-
lI.nscha ulic ht. Die optische n A pparate, Linsen, Scheinwerfer und piegel
Sind Von den Firmen ' V. W eulo in Go slar •[it ehe - Günthor in
Rath en ow und F. A. chulze in Berlin geli ef rt worden und be -
trugen die Kosten für die ganze Anlage rund M 0.000. Der '6 711 hohe
Le~lchtturm zu Swiue rniinde, de ssen festes, weiß es Feu er auf 21 00.
meile n sichtbar is t , wi rd auf einem Wandbild darsrestellt.: der
F 'resnelsehe Li nsenapparat I. Ordnunsr hat eine n Durohme er von1·84 .~. Der Brenner besitzt 5 Dochte~ und rfolgt di e ' peisung mit
ge re llllgtem Petroleum. Die Firma iem ons - Schuekert - ' Yerke
G: m, h. 11., Berlin, ste llt (,h otograph ien und ein W a ndbild dos olok-
tr \lleh en Blitz feu ers anf H elg oland IIUS. Dio Feuerhöh e iiber Hoch-
waSSer botrllgt 2 m, die ichtweito 23 ::5 em eil en. Di o Lichtstärko derI,~litze Von 0' 1 ~eku nden Dauor, die in 5 : okunden lIuf einlInder
f?l gen , he t rligt :JO Mill ion en Hofner.Ker zon, Auf einer drehharen
I laltfonn s' d d . .
• . In rel um 1200 vorsetzte ch elllwerfer von 750 1/Im
8plogeldurc hmosser boi :!IiO 1/Im Brennweite, deron Gleich tromlamp en
eInen :-:trom 31' ~ dvon . , .0" el'1or 01'11, untergehrlIcht.
Ein I' lan des F eu ersch ifl'es Borkumrill~' ist von der Aktien.
'
G esollscha ft ,,' '\'eser '' in Bremen a~~gestellt. Die Lllnge de s ::5chifles
Jet rilgt 41 1 d' I' ' 7 ' . ,
11, le >re ite '4 m und der rtefgang 3'1 711, Das}<ahrzeug,
dessen drei ~I~ o t " ß d' , "
I I ..., en zweI WOl 1111 OIn rot feuer tr. "'en ISt lmt(en F' . h '
W. .lIme tu ngon de r drahtlosen Telegraphie ver eh en, Um bei . ' ebol
.lr nu ngo n ge be n zu köu nen , ist das :-:chifl' mit ein er Zylind rsirene
aus Bron ze ',' I )
nll L OI nelll urch mesHer von 150 111m und ein em Ton von
etwa :.\'10 S I '
. , c IIvmgungen ausgerüstot. Da s chaIIrohr aus Kupfer i t I
rnnd I' li m la Z 1\ ' b d' P ,ng . ,um et rte 0 lent reBluft von 3 Atm. " pannun O'
W?lche durch eine Damp fmas('h ino erzeu rt wird. In don ' Vindk e 'so" :
Wird PreßI ft . .N I u von h A tm . dauern d Vl1l'l'iltJg gehalten , so daß dor
, e lolapparnt stolll hotriebsbereit i t.
E' Die p re ußische \VlIssor ha u v rwaltun' st ,lIt eine Z ichnung des
IIne rkettou. J)alllpf lmgorers. , VI der Ha fenha uin pektion ' winemiinde
aus dessen ""ß I ' . \ b ' .
I ' g ro to .elstu ng ;j00 m3 pro . tunde bel 101/1 J I' elt tiefeletrllgt f . , 1111 , .orn~r oln \\' andhlld de s DlIlIIp fpra h U1s • T. VII de rse Jen
afe n'"llIlUspoktion fUr ein Lade fllhig k it von 200 m 3, weiters eine
Photographie des piilpreßschifl'es der E lbestro mbauverwaltung, welch es
den Zweck hat, Bagger gut aus den Prähmen mittels eine r Druckleitung
an s Land zu chaflen, endl ich T au ch er sch achte zur Beseitigung von
Schiffahrtshindernissen und einen F el senbrecher der I1heinstrombau·
verwaltung. Auf das W erkstattschiff der Dortmund-Eins-Kanalver-
waltung sei e twas nüher eingegangen . Da s F ahrzeu g ist zur Hilfe-
le istung heim Heb en ges nnk ener chi ffe, zu Feu orlö sch zwe ck en, zum
Au szi eh en von I'fähl en U:lW, best immt und enthä lt e ine voll ständige
Schlosserwerkstätto, eine große und eine kleinere Zentrifugalpumpe,
fern er einen K ran von :3'5 t Tragkraft, elektrische Beleuchtungsanlage,
Tauchergeräte etc, Der Antrieh sä mtliche r Arbeitsmaschinen erfolgt
mittels ele kt risc her Kraftübertragung. Zur Bew egung dienen zwei
chiffsschrnuben , di e g-Ieich falls durch Elektromotoren an g etrieben
werden , und die dem Fuh rzeug eine Geschwindigkeit von 5'5 km pro
Stunde zu verleihen vermögen. Die Ei sbrechdampfer " Eisbär" und
"Herlin" sind durch Modelle dar ge stellt. Da> gl eiche ~i1t von dem
Eimerketten- ee bsg ger der " .a erb a uinspa ktion in Emden fiir ein e
Leistungsfähigkeit his zu 3501113 pro 'tunde bei I~ 111 Arbeitstiefe und
dem Pumpen-Schachtbngger der Hafenbauinspektion Memel, welcher
bi s zu 600 m3 ' and in der tunde zu fördern vermag. Die Schiff- und
~laschinenbau,Aktien·Gesellschaft in :\Iannheim stellt eine Reihe von
~Iodellen von lIaggern und Dampfern au s. und zwar ein en Kanal-
bagger, welcher aus eine m Eim erbagger und zwei durch ein Fach-
werkgerüst miteinander verbundenen Tragschiffen besteht, einen Bagger
für Felsstücke mit ptlugartigem Greifer , einen Schlepp' und Eisbrech-
dampfer, einen El evator zum Entleeren von Uaggerprähmen, drei
Dampfbagger mit Pumpeneinrichtung zum Fortsp ülen des Baggergutes
auf 17 IJI Entfernung, endlich ver schiedene Bereieungs- und Schlepp-
dumpfer. Die Masch inen fahr ik und Schilfswerfte von Gebriider Sachsen-
berg in Roßlau hat ein Wandbild des Sp ülpreßs chiffes der tad
Harnburg und fünf :'I lode llo ausgestellt, von welchen das eines Hoch see-
Fiachdumpfers und das eines Eim erketten-T rockenbaggers hervorzu-
heben wären.
Verlassen wir nun di e deutsche ~Iarineabteilung, und wend n
wir uns der Schweizer A us st ellung für :'eetran portwe en zu, so
ist vor allem die von der Firma Gehrüder Sulzer, ' Vinter thur,
an sg estellte vie rzylindrige um steu erbare :'ulzer · Diesel-Schiftemaschine
hervorzuheben, wel che nach dem Zweitakt arbe ite t. Die seibo Firma
hat auch ihre bekannten Diesel-Mot oren und H ochdruck-Zentrifugal-
pumpen ausgestellt. In der nun folgenden französi sch en Abteilune
seien zunächst die von der :,o Cict C'8nonyme de s Forges et Chantier s
de la ~1 {' d i terran6e ausgestellten Schiffsmodelle er wähnt, ferner di e
Kiihlma chinen von Ingenieur D 0 u a n e, Paris,:!3 Av enue I'armentier,
und die Dampfdesinfektion - und ' Vaschapparate von F ernand D e-
h a i t I' e, Pa ris, G l{u e d "Üran, Die }<'irrnen J . " A, •Ti clausse
und Gri lle &, Co. in Paris und di e :'oci.:tc anonyme du T empl e
stellen ' Vasser rohrkessel der nach ihn en benannten Systeme und die
:'oci6t \ de Laval in Paris Dampfturbinen au s. Zahlreiche :' chifl' -
modelle wurden von der Compagnie G encrale TranBatlantique und der
ComplIA"nie de s ~Iessageries maritimes au sgestellt,
Die Suezkanalgesellschaft fiihrt auß er einern großen Modell des
Kanales di e mei st en neueren Konstruktionen ihres :-'chilfsparkes in
~Iodellen vor, und zwar: den Eimerkettenbagger "P rolc mce" (A rbeits -
tiefo I~ 111, lfiOO P, 120U m 3 pro • tunde, gebant von Lobnitz
" 0 ., Ren fr ew 1 ~ 105) , einen Felsenbrecher mit 13 t schwerem Fall-
meißel (gebuut \'on Lobnitz :. Co.• Reufrew I!lO:?), einen Eimer-
kettonbaglrer von 1000 l' ' mit Einrichtung zur F ördernng des Ba gA"er-
gutes an s Land auf zn. 100 m Entfernung (gebllu t \'on der Soci{,t':
llno nyme de For'ges e t Chan tiers de la :\Iediterrancp, Le lI a \'l"e I!lOG).
einen Da mpf pr ahm für 700 t, 5 0 I'S (gebaut \'on Lobnitz &, Co.,
J{enfrew 1!lOG), BlIgger "Hhamses", 14 In Arbeitstiefe, 1000 PS (gebaut
vou Lob nitz, Renfrew I!JO-l), Dampfprahm ., . ' eptun" für iOO m3,
1000 PS (ge haut von Lobnitz & Co.. Henfrew I!)03), Daml'fprahm
von 700 t, gebaut von Smulders I!lOG, :'au~bag"go r " Pharaon 11." ,
1250 PS, gebaut von • mulders !!JOt. einen GO t KI'lIn mit einer An s-
ladung bis 12 1Il, endlich einpn Eimerbllgger fiir 1200 m 3 pro :-'tnnde,
1600 I " ~, gebaut von ~imon, Henfrew.
Den weiteren Teil de r :O;oitonhalle nimmt die AU5stellung Groß·
britllnniens oin. Die ß abcock- \\' ilcox Co. Ltd. iu Glasgow ste ll t einen
chifi'skessel und einen Landke8Sol au . Die Anchor Lino, die Cunard
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Line, die Ge neral tearn Xav igation Company Ltd., di e Oceuni c :'tcam
• 'avigation Compa ny Ltd ., di e Ori en t R oyal :\Iail , di e P acific :'team
Navigation Comp., di e P aninsular " Orl ontal St eam Navi gation Cornp.
und d ie Union as t le :\Iail St eamship Comp. ste lle n zahlreich e :\Iodelle
ihrer modor ns ten Dampfer au s. Die Sc hitfswer fto Barcley Curi e
:. Co., Glasgow, hat ei nen den Anforderungen des Tran sp ortes von
. 'ü dfrüchte n angepnßten Dampfer ,,:\Iia mi" kon struiert, dess n Mod ell
in der Au sst ellung zu se he n ist. Kriegsschitt'sm od ell e wurden von den
Firmen William Beanlm or e & Co. in Dalmuir (frühe r Napier & Sons),
J obn Brown t- Co., Cly de hank, William Doxford & :' ons, :-:underl aud,
Fair tield Shipbui ldi ng " Engin eering Co. Ltd., Gl a go w, lI awthorn
Le lie . '0. Ltd., " wca stl e-on-Tyue, Thomp son & Sous, Snnderla nd,
und Th orn ycr oft -Chi sw ick , London , aus ges te llt . Vier e lek t rische Fern-
üh ertragungen der Chadburns Ship 'l' elegraph Co. Ltd . in Liverpool
sind auf ein er Plattform, wel che eine Kounnandobr üek e versinnbild -
licht, zu arrune ngeste llt , und zwar:
I. Ein T el egraph zur Befehl sühertragung Iür da s Ankerman över.
2. ein St euertelegraph für da s Hilfsst eu er,
3. ein verbesserter :\Iaschinentelegraph und
4. eine elek tr ische Steuereinrichtung.
Die Pinna William Clarke in Ayr, Schottland, zeigt Modelle
ihr es neu en ' y stemes von tahlptahlwiinden für W ellenbrech er. Zahl-
reiche Photo graphien zeigen di e An lag en und Trockendocks des
'Frustes der Clyde Schiffahrt und j ene der Custom s ,'. Bonded
W ar ehouse '0 . Ltd. in Genua. Die bekannte chiflswerfte Denuy
& Broth er s in Dumbarton s te lle n unter anderen Sehitlsruodell en nuch
j en es des 'l'urbinendampf er s "IJueen Al exandra" nnd lIas der Jacht
" Lysistrata" au s. James Doh son, London, führen di im Hafen von
Huen us Aires au sgefiihrten Arheiten an ein em :\Iod ell vor. Erw hnt
sei weit I' die Au stellung von Anker und Krank elten der Firmll
F ell ow Bruth er s und j ene der • tahlwerke Tho~ Firth & Son s Ltd. ,
, 'orfolk \V orks, heflield, sowie die Kohlenprohen der Ulnmorglln Coal
( '0 . I.td. in Carditl". Unter den von der Sehitl'swerftll Jaimes Lain"
& 'on Ltd., Deptford Yard, ausgestellten Schill'smodell en sei da s :\Iodell
des für die Rh ed er ei )Iihanovi ch be timmten Doppelschrauhendampfprs
n) la d rid" hervorzuheben. Die Palmers ' hiph uilding & Ir on ('Oll1p. Ltd.,
Jarrow, st ellt Modelle von Kriegs- und lIandelsschill'en und Charles
Al/-{ernon Parson s, Hoaton , l'ewc as tl e - on - T)'ne, I'.eichnungen von
Dampfturbin en aus . Die ._t irl ing Boiler Co. Ltd . in :\Iutherwell hat
einen \Y as serrohrkes el von 25U 1Il ~ Il eizßäche und m~ Hostßäch e für
2 0 p n in der Au sst ellung in Betrieb. Die chill'sw erfte Rwan 11 unter &
Wi"ham l{ichardson Ltd" welche di e neuen 2fi Knuten - chnelldampfer
der Cunard erbaut , hat einige interessante Modelle ausgestellt, von
wel ch en nachstehende hervorgehoben werden: :\Iodell de s Kabel-
dampfer s nPatrol" für die Eastern Telegraph Co., Länge 115 1/1,
Breit 13'30 m, Tiefgang !l'25 m, :\rodell des :-:chwimmdockes f[ir
BennuJa , Tragf:lhi/-{keit 17.000 t. Die von der Trinity House
l 'orpurati un veran staltet e Ausstellung von Leuchtfeuern umfnßt :
I . das :\Iod ell einer Ga s-Leuchtboje,
2. das :\Iod ell des Leuchtturmes Bishop Rock,
:l . das :\Iod ell des Leuchtschitfc .'. n mit • 'ebe lapparat mit
Druckluft von 11'5 Atm . und Petroleum motor,
4. :\I<ldell des Leu chtschitl'es 1' . 74 mit P etroleum-Gliihlicht-
Bel euchtung,
5. Mod ell ein es 'c heinwerfe rs,
6. P etroleum-nasglühliehtbrenner , )'s le m Kitson ,
•. "chei n werfe r mit Parab ol piegel ,
:\Iod ell des Eddyst one Lenchtturmes,
!l. :\Iod ell eine Leu chtturme mit Schraubenpflihlen ,
10. Mod ell eine r Sir en e.
Von der W eav er •' avigat ion ist das Mod ell einer Drehbrück e
au ge teilt worden un d VOll der \\' orthin gt on Pump CIl. Ltd. in
Lon don zahl re iche ve rtika le und horizontal e lJuplexpumpen . Der , pring,
hru nne n vo r dem :\Iarinepalast wird (lurch eine elektri.eh anj,(c-
t riehe ne \\' orthington-Z entrifugalpllmpe, welche !fIO I 1'1'0 :-:ekulld
t'ül'lle r t, e rzeug t. Unter den niederllindischen l<'il'lnen, welche sich an
der Au sstellung für :-:eetransportwesen bnt eili gt haben, sind di l' auf
dem , 'pezial~ebiet de s Bau s von Bag gem bekannten Firmen A. F .
d nulden.;-.'chiedam und \Yerfte Conrad in Haarlem, welche :\Iod elll'
un d I'h ot ographicn von Baggern au g es ttJll t hnb en , hervorzullllben.
Verlas en ir nu n da Hauptgebäu de u nd w nd n u n J en
von 'e inze lne n Firm n erbaut n Pavill on s zu, oweit die lbo n Obj kte
enthalte n, wel che mit dem S ev rk elu sw s en in Zn8ammenh llng
ste he n, so is t zunächs t d I' Pavill on d I' F irm a An s ld o-A rms trong , '. ( 'v .
in Sanpierdaren a nz uführen, welch er auch die A u. tel lung von
Sir W. G. Aruistr on g W hit \ ort h &. ( '0 . Ltd ., ELwick· \Vorkl', " w-
cns tle-ou-Tyne, enthält, A ußer ei ner .' chbi ldung der W rft anl a~~n
in Sest ri- Ponente und .' eh ills lllod ell fln ind :\Iod ello -on :,d)\t! s'
ma sch in en ausgestellt, unter wel ch en da s ele ktris ih an~et rie l loJ lt'
~lod ell de r :!O.1I00 PS :\1 l1l' ch ine de Sch hu-htseh itl es ..Horna" h!'rvvr·
zu heben ist, weiters se he n \ ir Elek tr onrotor eu , Zentrifug Il'ump!'n mit
eine r F örderu ng von 100 mS pro itn nde, e le kt ri 'e he Bohrmlll'ch inen ,
W erkzeu gm asch in en un d Geschü tz' . Der Pavil lon der l-'ir mvu :' l:lhl -
werke T erni und Sav on a Yic ke rs-T erni und Sch i tfsw rf'te 001 ('1'0
(Ge nua-Foce uud S s t ri- P~ne nte) enthä lt a uße r I'anzerplall.'n und
G eschützen das ~l od ell der Stahlw erk e T erni und jene .le r Ins.·1
Elba ferner :\lodell e von .' .h ifl'eu und ~ ,hi ll' rna chi n n und eine n
was~errohrk e::. " el , .' ystem Ble 'h) nden, von 3111 1/1- 1h .izfllich e ul~d
6'20 III~ Rostfl äche I'Ur das T orp edoboot "eIrfeo" vo n 1' 00 1'::). })I"
A. E. G. ' I'ho rnso u l Iouston führt in ih r m Geb äude El tJktrom ot oren
und elektri sch e Einrichtungen für Ilordzweck e vor. Eigen e Pavill.lIIs
haben au ch die P irm en Va .uum Oil 'oml'any in t: enull und :'iel :p
Gormann " Co. In der u teilung der I tz tgenanu ten F hri k für
Taucherapparate is t dern P ublikum G elegenh it g bot en , di T alll'h er
hei der Arbeit zu se he n. nt er dou Mot orbootfabrik en . welch o ihr !'
Erzeugniss l1 in eine r üig enPII l lall e lIusg 81 IIt haben , se i n ~i~'
italieni schen Firmen Fiat -:\llIggiano, Fahri 'a Li gur!' d i IItomohl~l :
n enn a, Cllnt ier ( :alli nari , · t 'o., Li vorno, 'ocie li. \' neziana utnlnohd l
•'aut ic he und Fl or onti a in :-:p!'Zill, fern er die fr an zö i l'h n Firnll'n
:-:oci'·tc Lorraine des an cipn '· tablis eml'nt d Didri(·It, L III1,"viIl <"
und .' oci ct ' · I'anhard ,'. Le 'assor, Pari , an gefiihrt.
In der Abtllilung fiir T olegraphenwosen hab n di e .'orddt'u t6cheu
Seekabelw erke A.-G . in .'ordenham . d . W. ein :\lod oll des K 1)1'1 ·
dampfcr s ,.G ro ßh rzo'" von Old enhurg" , rllau t von .' ch ichau lIach den~
Projekt von Prot Sbor • C h ü t t e in ()anzig, und ei n , Iodoll d h I
Vulean in ~tettin erhaute n l"ab eldaml'C rs " .' te pha n" a u ~e t eil t.. Un-
weit hi evon betinden sich di e Apparate nllch ~yst m T elefunken d~r
G esellschaft für drahtlo e 'relegraphie in B rlin . Die k öni gli ch itl\lie~.I '
sche Krieg~marine hat im n arten d er Au s t Ilun g ei n :'tation fur
dr ahtlose T elegraphie na ch ,'v t rn :\larcon i in ~erichtet.
In der Ah te iluug für "eeti che r i und v rw alldt G hiete in ol
Bu ssolen au s der nauti ch-mechani che n Präzisi on werkst lllt e FrallZ
Kliiver, Inhaber Fr. l~o Se bI' o C k in 111' merhav n , und \ 'hill's·
laternen der Fabrik 11 . Ln er ss('n in BI' merh ' \'en au ' teilt. E
eien au ch noch di e nauti ch n In trumonte d . Reich m rin C8mt
und di e FluidkompllSb mit Diopt 1', .' y tem Barnhu ' , d I' Firm
nsehütz Co., :\lUnch n-Ki el , e rw hnt. Von jenon • ta ten , \\ elc!l"
für ihre An sst ellun g ein eigene. Gebilud er ri ' hte te n, haben einig!'
au ch di e da s 'eewesen h t re tf nden Objekte in d em s -Ihen unter'
gehrac ht, di es g ilt \' on Ü terreich und Belgi n. Im ö t rr ich i ch en
Pavillon ist e in aa l d I' Abt ilung fiir Fr md nv rk hr d r .' wdt
Tri s t und de n b id en g ro ßen h imi ch n .' 'hiffahrt 'e 11 cha fte n, dem
üst rr ei chi sch n Lloyd und der ustro-Ameri 'a na , J{ widmet, wel che
Oes ellscbaften j e ein ' hill' mod ell au sst lien . .
Die Masch inellfahrik Br om ov sk y , • c h u lz ,' ~ ohr)\1
Pr:tg bat e ine Knltluftrna 'h in e, .'y t In Rölk er , zur I' ilh lung \'on
'I' . k d I' I" 1'" K' d 11 ndcls-rlll wa I' un zur ', rz n(J'u ng vo n ', 1 ur n ' - un
h' a ' II I' '" b' K w leh ensc Ille ausgo te t, rn I' PllOtugrap I n von I' n u, un I' 0 I
di ej nig e de tiir di e LlIgerh usv rwaltung' in Tri t urbllu te n . 4
d 11 I) ' Flnn~Schwimmkrnnes be sonders hervorg hoh en wer n so. le "
\ 'ittorio re <ro s te ll t 2 chitl'sb od 'uf rh n , Diu tn Pilott i eIull s-
. . . , . ( ' . T 'e t eiueulatomen , endhc h die Firma ('lU pp u I vcc O. 1II rt .ie
e ise rnen Leuchtturm mit Bl itzf u!'r und Az tyl en rll-~h l eucb tuJl~ 0"
Azet}'len~a lat ern n für d 'n Fi ch fan ~ UI . Im bolgi ch n P vill on I..-u
wir lIafenrelief von Ganrl und Antwerpell, :('hill modell , I' nze rl'llltl!'U
G I I · " , J I ( ' k '11' , . und eineUund esc .iitz (er SUCH't. ' an on yme 0 In (), '-l'I In , e ra lll!Z
W ass errohrke el von Louis d " ep I' ,'. Co., ViII -hro ck. Yon deu
hel 'i sch n, ' ' h ilrahr g 11 cbafte n hab en ieh dit· , o ,i t,: uonyme bcl ~c
d 'armem ent t d u vigation Oc ~ n" in Au tw TI' n und die ('ompagulC
hll re , Illr iti me dn ( 'un go in Ant\ !'r l' n II d. I' n telhlll ' b!' t l, ili~ l.
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Zum 'chlusse sei noch einer.[eueruug gedacht, obwohl die-
se lbe ni" ht im nluniUellJl\ren Zu ammenhaue mit dem :-;e verkehrs-
we en steht. Die (~uecksilb rdampflumpe d r \'"e tinghou Ge 'eil chuft,
welche in deI" Au stollurur ZUI" Beleuchtung d Akkumulatorenraumes
der 'I'udm- Akkumulatoren.Gesell chnft in Cl snua verwendet wird
s~heint sich fü r die Bel e uc ht ung' von Arheitsräumcn besonders Zl:
Olgn n und dürfte in die er Hinsicht eine Zukunft haben.
, Die Inte rn a t iona le Ausstellung in j lail nd gibt, wie aus dem~esagten hervorgehen dürfte, in folge der regen Heteiligung der meisten
~,ulturstaaton auf dem Gebiete der Technik und insbe lindere auf
jenem des Seeverkehrswesen ein k lar s Bild über di Hestrebunrren
und E h I' e-
rrnngensc a ten der Gcg nwart und ge-tauet einen Au blh:k
auf die vorraus sichtliche Entwicklung in der när-h tou Zukunft.
A irhrlbllry.
Ferdinand Kowarski v. Stepowron.
b Fe rd ina nd K o w n r s k i v.• t p o w r o n wurde 8111 ' . (lkto-er 1 '1.1' ' I' ."I ' In .. eh on III Osterr,-. chlesien al d r 'uhn ine Guts-
I
l O I~Z rs. g.·horcn und h,'endete seine Studien arn Polytechnischen
;! tl ~uto In W ie n im J ah ro I!:!(jl;. \\'1Ihr nd dies 1", tudienzeit he uchto er
C101" kad om ip dnr bild en d e n K üns te u nd hetätiirte sich als P orträ t-lur· It UJ(f chaftsmul r. • "ach absolviertem ~tudi~m trat er hei vor-~l·l1e; enen Ei "nhllhnunlerneIJlnungpn ndlich im J hre 1,73 bei der~':Ia ~elh:W esl hah n ein, woselbst or' bis 1 7 verblieb, weil er als
so 11Slä nd lg er Ba u u n turn eh mor und Ar .hitekt ein!' seinen Neiirungen~? ss rcch ndero, r eich er e Wirksllm koit zu finden horlte. Im Jah~e 1l:i!) 1Stu~ .e er :\li t j!lied un Sl-res V ereines, I- °war k i machte einsrehendehe~ ~VI,llIii h er Eisenhahnbauleu in Kloinu-ien, arbeit I im .Jah~e is 4
I I rvlm v. I' r e Bel fUr ein Hahn im I" auka u und reiste ulCe sen Bovoll .. I . I .
I m le Itl~te r nne 1 P etersburg mußt J' doch, an emer
.ungen n t: .. d I k ,'. " -I dl zun u ng SI' iwer or rankt die horeit 11' 11 gediehenon \ ..r-ian lIn" e n al I ,I I k I' , I '" k1\' '" 1 )1'0 1011 Ultl 0 ir te se hr leir end na 'h \ \' Ie u zuruc .
"eUa1 lljn . rho lt, wurd n neue Pro jek t Iür Eisenbahnlinien iu Sotin aus-
'" r J itet di I .dend K ' le ,Je?oc I nic ht zustand kam n. Daneben wurde die bil-
li 10 , unst Oifng gepflegt. Im Jl\h re I!tOO fand ich für K 0 war ski
C11' lelßerbelJllt (' I I ' . h I . ,1', I. ' .' Je egeu 1011 sie vo I und ganz zu hetätiuen als zwei
.1 ars In eur 11' I . '1" 1" '.. "I I'in I' k' op .ISC I m I"tl, 0111 S ür die " ..I I'r.-ungar.l,es ndtse Hl t
wr I' du In~ l und OIlIUS. für dns ö te r r.vungur. I" ousulut in Tiont-iu »rbnut
' \1 I' 0 1,1 so t.en. lngen iou- K 0 11' a r s k i untC'rnllllln die ,'uBerst schwipri 'eI gllle J • I .
S IIlr nut I re l. s päh'l' hloß zwei UrOj1 i-l'h u . Iitnrb itl'l'nonst n u r . •. "
oin '11 Imt <":11111 ' e n, !lonC'n e r -ioh nur dure I Z ichen owie durch
dio De Is t angelnglos Vok nh u lnr iu lll ver t,'ndlil'/I lIlach n konnte, nnd
vor ?r I'rst heranhi ld n m ußto und lösle dieselho .. liillzend. :ein her-
r ,lg:end es 0' • t . I " ,.. ,.. , .
;1;1111 'd }galllsn ansc lOS I a lent uherwand ,bon olle Il llld c r lJlsse ,
pa lais\l.ur I~ J~ (} 11' a I' kidei' Ba u dos k. ru. si chen I:e '1lIHlt ·haft -
nndl \: I\ ch ekll1~ nngetmgen, wozu r a uch dio Pläne nu-arbeitete,
I'"al' en dlosel' Ba u vollolldet wurde' er s(·lbst ab I' mußte 11 ehro znr F " I ' .in \VI' ,110 ung gehen. Im .Jahre W()5 \I.llte er zum letztonmal
un IV ·I I . 1 ..lI eiln n ,, ' VOI c I?S er Im 100'h s t vur lieB, um in Bad lI e lua n in .\g)'plon
sich hed 1 SCII I nl se hwercn L id n zu lindol!. Im April fühlte er
da i ,I o~ ton? ,\\;oh le r, wollte nochmals nlleh I'e k in lr, mußI jedo('b,
in Bo\ 1h.el~1 n!lt I ~horkulose kO/lll'lizi rle> i 'j ren leiden ver ehlirnmert ,
WUrfo nd :
1) <ho Hück fa b r t nach Europl\ alltretC'n, In m ill n \·ieler r:nt-
in Ag~ ~ o er n~('h :I U zufü hren !-(ed.lcht , dal'un ter eines :'unatol'iulIls
i:;e in I p . ;1, erOlltll 11m dll r Tod allf ull'enol' :'Cl' alll W. J un i lUUI;.
in ille; cJ(' le ,wunh h l·i Ka p illlIl·tal'all, IUl Jel". 'ihI.pitz,' Urieehelllslld •
se hr tü'l ~er ankt. - illit I' u w :l r ski vorlor da \ ' , tl'r1lllld ein n
kei llp iI~ , ~~I /-( e n , 1.>~luutvollt)n Illg e lli nr ulI,1 Kiill 1I r, d III koin Upf.'r,
. u le zu vlo l wal', um s(.ill hohe Ziel zu erreil'hon.
F ".• 'c)1lI/--. ·'ruznicki.
Mitteilungen aus einzelnen Fachgebieten.
Architektur.
" ' il' hringen hier im Bilde dio vom ver torbenen Vereinskullezen
K 0 IV :t 1'" k i in Chinn ausgeführten Bauten.
Österr,-Ungar. Ilesandrsehafts-Palast in Peking. Blick durch das Hau ptportal
Österr,-Ungar. Gesand tsc~afts-Pa last in Peking. Die Umfassungsmauer
Österr,-Ungar. Konsulalsgebäude in Tientsin
Maschinenbau.
lIi c IInnllillilisdlO 1JallirrfahJ"ik K)'Inm('lJ(' hrnk lu n faBt dip
:I \\" CI'ke Kymmeuu hruk, I"u u anko ki hru k, \Y oik ka b~u k un d
~il hlt zu d Oll " röBton I 'a p ierfa h l'ik llll des Kon tin e nts. Der h.Jmlllon~
e lf wtllch ol' dt Sl'lII l II10r llohlll ' n die B t ri"'l k ra ft l ioferl , bildot bOiW~ik k pi ne n Wlls~ e rfl\lI yo n d u rch eh llittlich (; '" H öh e, wlihrond
I' 'mlllfHlO za. ' ", u nd Kunsa n kos k i 4,5111 (;ofiillp hat. D io Gesllln l-
kraft d l', \\' a .0d'lI l1os von \\'o ik ka h ·tl' '!?t hei niederem \\'asser ta~de
:! .000 / ' . u nd Loi I- uusnnkosk i. bezw, h,YlIlllle ne nngefähr obulJsovJOI.
VOll d ies ullI Kl"lIftvol'r a ll ' h ' nützt \\'o ikkn gegen wilrt ig za . 4000 PS,
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Vb" r Ill'egung de' Uhmllnn - ,t"lIv rtr t I' Ober: leI'
E. S Y ehr 0 W k Y wllrd von der F eh 'rupp d..r lIalllelte~, ( 1_
Loknmotiv-\\'aldh. IIlI Dulilla - 111ll' h iu TUl za \\'i ·Ik 11 1'1' k. k. I.o~r_
und Domiinenvurwaltpr Knrl nr e i für eingl'1ad n, Uher di seu 111 e
"SSlultell Ball eiuen ortrag zu halt n, He
!'achdem der 01' itzend, .\Iini terialnt A. 11 eid I 1': '11
,'itzllu" eröfinet uud d m geuannt u lIerrn For t- und Don ülne C'-
\" rwalter dafür g dankt hatte, daß I' die", I' Einl dun/{ Fol!!" ~to)
leistet und die hiefür r fo rcle r liehe It eis nichl gr. ChlUt 11\h', erl OI
er ihm da W or t zum Vortrag. ' bi I'
Au d n umfangr ichen »arl:itellungcn d Vortr gC'11l1 n ,'I I' Igt
erwlihnt, d ß durch dll Projekt der Waldhahn der Zw ck ~ I' °lde
wurde, das " (;0 ha groll , in d n Vork rpath n Galizi 'n he"~:l
\\' aldp;ebie t der k. k. For twirl . clult't bezirkl' Hllehin und 'I'u.rza ;\ ICnn'
mit einem .1 hr·.etllt von ::!7.!')()lm3 ,' ntzho\z und 17.l00Jms I ~'~)lr­
holz - zu ammen 4!'J,(W 11113 - I' ti on eil lIufzll chließen un( u~ Zll
haupt die bisher nicht mögliche voll Au nutznng du Jahr' La
real i i run. k ":tllILtS'
' Vllh r nd hei d n zahlr idlen hi h I' im Grbil'te ?er~. ,ibah n 11 ,
for t- und Fond 'Uterv rw ltun~ au gl'filhrt'n Lo omotlV- \ \ a.1 '\'al-
deren Lilng d rzeit lih r 3UO km hetrii 'l. durl'h "'hend ell~llllutl,n,
p;C'fälle folgunde Tr en olm G g n,t i 'llll I!' \ hit, wrrden IlßOI, gen
ist das 'harakteri ti ch de I!el{en t ndliehen Baul'roJ ktr • d ,I!blton
den bei der ll llh nstlit ion Dolina l1S triftigen Lokalril -k,ichten gl!'d I' illl
Endpnnk der \\' a ld ha hn mit in'l' ~If' I' h';}10 vun ,l I ·5111 't einer
For twirt ehaf b zir (. '~'urz . \ i lk, li I{ n(~.' .\n~ n T~)luukt )UI~iC'rllllg
Il öh von :I::!U m um I~ '.) /Il tief. r h"I{t nnd Illll'rOH' e' n I s . 'Sr( II,
vo r ('hiudl'npr ~uerUII I' f: gun I·i~ungon nichl w uml{ 'h n '~n g -
sonll 'h bei dicl:ium I' roj kt. mit BtJr~ nttr n purtl'n on vornhl'rel
rochnet werden mußte. k k For- t-
uß rein lJl Vo rpruj(' te, welch im uftr I! dl'r ... '1'-
nnd \)om' nendir tiun in L mb I' T dur·h 111 n I'riv t chnl er
ist zu jeder Seite de Hinterrade an roordnet, wodurch dem Fahrer
unter B nutzurig der Hebel als Fußstützpunkt das Ahst i en nac I
jeder, eit erm öglicht wird. lAd-
Bei einem (~ewich des Fahr I' von 7 ~> kiJ h trll"l (11 . I
häsion gewicht de IIint rrad zirka l~lÜ kll. Die H. der h hen Tang, nt;a :
speichen, Stahlfelge und I'nflumatikhereifunj{. Die , An t I' \lo~OI'
vor I' ich tun g besteht au s der Akkumulator .nhatterie, dem,
nebst t:etriebe und den Hedlenungsnpparatcn. , lien
Die A k k u m u I a t o r e n hat t e r i e hat 20 llar~gum!1\1ze ' l 'lt
mit je -1 po itiven und 4 negativen Platten und bl' itzt eine KlIPlllzl ,
von ,'(; A/~t h i einem Entlade trom von 17 A und ein I' mitt...ber-
, . , . - . ht u er-Entlndespnnnung von 40 I. J)1\l Lad tromstärko oll 11.1 UIC
steiuen wobei ·1f> J' Ladespannuug erforderlich iud. Der .\ kk umulatoren·
... , .. f I R h en ""-hebälter ist mittels seitlicher Leist n dornrtig an I en a ~n I ",t-
hünzt daß er ich nach vorne h rau zi h n läßt, ohne den , utdz ~ I
" , D I \ I I I enda eue'bebälter abnehmen zu mö, n. urc I J U wec I uug uer . 'I'-
Batterie gt>geu eine aufgeladene k nn daher da- Fahrzeug stets 1Il~: d
halb w niger .\linuten wieder b trieb fähig "emacht werden; \111'
also während der Ladung uicht der Benutzung entzog n, , . e
I) I' F I k tr 0 mo t o r i t in 11 uptstrommotor für e!n
• . 1'60 111-Spannung von ·10 V der 17'5 A :'-lromaufnahme und I"'i ZIrka o "Idrclllln"~u in der -'Ünut eine Lei tung' von zirka s/ ) /' be sitzt. \>,nfll~'l r:
h "'k . I ' I' . I 'I' 1I fd 'l V,orll
C 1l
ge end ann die .eisturur iet veruunr erter oureuza I uur u i . d
de normalen Drehmomo;te o steiuer t werd U. Die I"raft de ~lotor~..~lr
auf da Treibra,~ durch ein 'tirnräd 1'- uud ein K ~ Ir derpaa.r_~1 :;-
tragen, deren L rs tzung verhält ni 0 g .wählt I I, ~aß. s~c. \'on
Fa hrze ug a u f ebener Str cko mit einer normalen Ge ChWllIdlgkN t
zirka I:>km/_·t. fortbewegt Der App rat zur Bedienun' des .\Ihotor:
"d er 1<' a h I' S c h a l te 1''', h find t sich an dem oben n Rll Ulen
rohr vo r dem Fahrer und i t mit ein m infach n lIaudh bel ,~~~:
sehen, durch d sen Vo rw rt - und R ückwärt howegungen d f
zeug in gl ichein Sinne in Gang ge, etz wird. I"
Geeehenenfalls kann durch Einschaltung d('r Hückwllrtl:ib Wl' ';I;I~
allch g e b rem t werdl'JI; j dOI·h darf die nur im ußer -te,n . ot ade
g ,cheh n. D I' Fahr, chalt..r i,t mit in m "01' chllltwid 'r ~n "l'
,'u rsehen, der es verhind rt, daß d m ~Io t" r beim ufnhre u, sOkan""
das Ita d noch ,t ill st ht, ein zu t rkl I' 'trom ge"eh n w rden auß:
auch wird dadurch die Batl.t·rie vor B hli li 'llug 'u dur 'h z~ "r~lll_
I'\trom töß hewahrt. Der ~ch Ith b 1 i ' t ahn 'hmbar, 11m e,ll1l' 'h
h ..fu!!te Bl'lIutzun" unmöglich zu machen. Im 'haltlppar t .I -t a~(er
ei uu " ich u I' nu ~ ngobrncht, die beim Auftret n unzuHl~ Ig 110, -e'
:-'tromstößl' durch Ab chm Izou eine ntl'rbrl'chllng de ~t~olllkr~1 'i
herheiführt, D r An-chluß des ~Ioto und ,'chaltl'r an dltl I~~,t ~I 1'-
erfolgt durch ein u tee k k 0 u t akt, so daß da Lö en lind ~. 10 t.r
herstellen der Verbilldllng heim Auswech ein d I' llatteri in kurz (
'l,eit vorgenolllmen werden kann. I
'l,1I jedem \Vag 'n g hörl'1l al Z n h h ü r- 11 n dEr tz t (' it I~~
:! Laternen, 1 ~ignalhupp ,I\\' rkzeugta 'h , 1 Pueumatikrepllr1 I
kl 'teu, :! Pneumatikmonti"rheh ,I und I Luftpnmpe.(Tber dem H interrade befindet sich de r :, it z für den Fah rer und davor
die Lenks ta n" e . Die 11 au p t a b m e s s u n ge n si nd folgende: Achsen-
ahstand 1'-! ~n, ganz' L än ge des Dreirades 2' 1 tIl, I{lIdd ul'ch messer
0'751/1, :'purweite O'!,5 m. glluze Breite 1'1 5 tIl. Die L enk sta nge IIls
höchster Teil des Rades befindet sich zirka 1'1 111 üher de r F a h rbahn.
Das Elektromobil ist fiir eine Tragf!lhi~keit von zirkll :>0kg und E.'ine
F a h r g e sc h w i n d i g k 0 i t vo n zirka 15 klll/:' td. ei ngerichtet ; es
vermag mit ein!'r Ladung de r A kk nm ulllto ronhatterie eine I,' a h 1'-
S t r fl c k e von zi rka li:> km zuriickwlegen. Z U) , Aufnahm dur, 'ntz-
last kann ein beliehi~llr Behiilt er verwendet werden, der entweder als
offener Drah tkorh oder als verschließbarer K asten ausgefiihrt we rdlln
kann. Es kann de r B ·hli lter dem in jedem F all e vo rli"g'JIldem 'l,weck ll
angepaßt we rd 'n; die Grüße de::i 13eh lliters kann nng eflih r his zu
folgenden .\laßen betrllgen: Län ~e 25111111, Br e ite 560111711, Höhe 500 IIlm.
Das n e w ich t de betriebsfilhigen Fahrzeuges het rligt ohne Last
und Fahrer zirka :!G5 kg und ändert sich in ge ri ngen Grenzen nach
dem Uflwichte des! ' utzlastbehältersj die Akkumula tor enha tt er i. wiugt
zirka 120 kg. Das G e s tell gibt dem F ahrzeuge die nüti~e Ff'sti<Tkeit,
um Antrieb vorrichtungen, I 'utzlast und I·' a hrer trag n zu könn I~ und
dient zum Anbringen der BewE.'gungs- und L e nk vo rrich t un" e n. ' D r
Ha h m e n ist aus U-fürmi~gebogenen 'tahlhleche n hergeste llt"und trli"t
hint,," ein ~tahlrohrgestell, das nach Art eines Fa h r rlld rah me ns ko~.
truiert ist und in der von Fahrrädern he r bekllnnten Wei~e d n
~attel und die Lenk tange t rägt. Der Hahmen setzt ich mittels B18 tt-
fe der n auf die \'orderachsej auch das 11 illterrad ist voll kommun
gegen den Rahmen allgefedert. Um dies zu erreichen, ist der -'Iotor
mit der Hin tera chse durch gabelförmige •' t rebe n ve rhnnde n und am
nnteren Hahmlln schwingend aufgehlingt. D ie hie r zur Anwendun~
gebrachte Art der Federung bietet vo r ähnlichen Dre irad kons t r uk t ion n
den Vorteil, daß alle']' 'ile des Fahrze ugos gnt gefedert si nd, was auf
die H alt harkeit des r:este lles von wesentlic he m Ei nfluß ist. Anch wi rd
durch die Federung sowohl die Batte rie als a uc h dOl' .\Iotor sehr g -
chont. Die V 0 I' der ach s e au gezogenem tah lrohr ha t an ihren
Enden die heiden A ch . schenkel, auf denen die Wlder in Kn l;e llag" rn
laufen. D urch ei ne H ehe lvorrich t nn g vo n heka nn t" r An ordnung we1'll n
die Achsschenkel mit de n It äd l'1'Il vel'lni ttu ls dei' Lenkstan~e ~edreht,
wodurch die 'teuerung des Fahrzeuges bewirkt wird, Das H in terrad
läuft ebenfalls auf K ugellager n. Anf seiner ..'abe sitzt die 'ch ib dur
Ban d b I' m e, deren nzug dureh Fu ßheb 1 erfol~L. Ein olchtJr
samt laufen in den 3 Werken 65 Turbinen, Mehr als 40 mit einer Gesamt-
kraft von za . 9000 P sind deutschen Ursprungs und von der Firma
Hr i e u l e b l l a n s e n & Co, in Gotha geliefert. Etwa ·1000 PS hievon
sind ~elbsttätig reguliert, D er Aufschwnng de r nKymlIlene Aktie-
holau' erforderte Vergrößeruugsbuuten, zu deren Betrieb der Firma
Bri~gleb, Hansen " '0. in Gotha 2 neue Turbinen bestellt
wurden, von denen die eine eine 'chnelläufertUl'bine ist, die hei 111
Gefiille und 150 minutlichen Umläufen maxi ma l 1:100 /'8 leistet,
während die andere bei 4'5 111 Gefälle und 1:\5 Umläufen maximal
lioo PS entwickeln wird. Beide Kraftanlagen dienen zum Betriebe
elektrischer Generatoren und werden demzufolge mit seih ttiitigen
Pr äzisionsregulatoren ausgestattet,
El ek tromohlhlrclrml . Di e Österreichischen Siomens-Schuckert-
,ycrke bauen ein Elektromobildrei rad. das im P os td ienste beim Ent-
leeren von Briefkästen un d Bef ördern von Brie ftaschen bereits ein-
gehend erprobt ist. Es eigne t sich da her fü r alle jene Zwecke; iu denen
gegenwärtig Gepäckdreiräder mit Pedalantrieb ve rwendet werden und
zeichnet sich vo r diesen d urch h ö h er e Gescbwiudiekeit bei g e-
r i n g te l' Anst rengung des F'ührers a us. Die a I I g e m ein e A n-
o I' d nun g ist so getroffen, daß das Fahrzeug d urch einen auf dns 1Iinterrad
wirkenden Elektromotor angetrioban und du rch die Vorderräder mitte ls
drehbare r Ac hsschenkel gelen kt wi rd, 'l,wi sch en den Vorderräd ern lieg t
die Akkumulatorenbatterie un d darüber der Beh äl ter fü r die. 'utzlast
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f~ßt .wur~e , ge langte, g leic h fa lls d urch einen solchen, zunächst ein
? ta llproJe kt zu r Aufstellung, wel ch es den for ttechnischen und ökono-"!Isch~n Anforderung en zum T eil ungen ügend ent pra h. Selbes wies~I.n e 1 rassenl än ge von rund au km un d ein ~umme all r ~ te igu n <Ten im
: i nne des 1I0iztransp or tes von ~4a'5 111 au f erschien jedoch nam~nt l i ch
In den ebe n I. •. , t I" I ( ,b oou~ru Ir en ,ICitung on Län ge, Last enh -bung) noch se h r ver-
losse.run gsfalu g- ; es hatte sic h Iren h ier wie anderwä r ts im Bereich e
( e~ taats . und Fondsforst verwaltung' gezeigt daß di e volle Ökonomie
lu 11 zwock ent pr eeb end s Anl ago b ei sc hwie;i<Tere n de rl ei " -a ld bahn-lauten Von 11' t T I ' k' I h" .t kti nvn en ec 1111 .e r n UIl C 1 nuc de ren e ingehe nder In -
t ru u on nicht e rzielt werden konnte, und daß die F orst leut e a m b ste u
AUlk
l
, solche 'Valdhahnen se lbe r zn proj ektieroll und 7.U ha ue n. Da s
c erbaum' . t . '1d HII S e rrum orte i te di esem zwei te n Proj ek t unte r Erg än zun g'u.n'htf~·uIHlung des G esllmtk ost envoran schl age - a u f K 700.000 rü ck-
nel .I C der ers ten, treck e von Dol in a bis za . km 16 woh l d ie Ge-
n: 1I~~g~lIIg, ordnete abe r für den zwei te n T eil die, 'eutra siera ng d urc h
: aalll.c : e. Orgnuo (F ors t tec hnike r der F orst- nnd Domänen direk tion)
v~~ 1~~ leI I~ahm mal.1 vo n dem bish er fest gehalt en en ~tei !!,u n O'smaximum
mt ~ / 00 (111 der Rl chtnng des lI olztrnnsport ) und 2:')°/00 (in der~n~teg~ngl;setzten Hichtung-) in sofern Abstand. a l auf den ~t rtlck en
. dgunstlgst en Betri hsb edingung en [ [)0/ 1:>.10 bezw. 300/00 normiert~~ ur en, wel che Ge flillsg re nzen a uc h bei d I' d em Bau e unmittel bar
°lr~ng'egall g'enen, weg en bautechnisch er Rü ck sichten angezeig t er-
sc Henenen Retraesi d '1"1 ' A d'" ddi A set erung es ersten er es III nw en unu kamen UD
ie t~ven<1ung vo n ~chle ifen voll ständ ig über tlüssig ml~h ten .
. b . )I ese vorwieg end VOIII \ ' or t ragende n durchg ef ührten Retras-ierungs-
ur el\en , a ls deren Resultat e rs t dn s dritte in jeder H insicht ent-~pr;~ wnde Proj ekt un ts tund , hatten folgende ' bed eu tend e Vorteil e im
-e o,g:: 1. Ahl ürzung der Trnsso zwisc he n den ge gebenen Endpunkten~;~ tv lO km; 2. W ogfall a lle r ~erpentinen und im alleeme ine n
Illns Iger e Au sgl'st altung der l: icLtung ivorhä lt nis e durch Au s cheid umra er unn öti g on 1'00 , .. 'I" I di 0li I V' -ogcn Jel iucm JJ muua ra IU von 0 111; :1. wesen t-a~~e V erl!ullderun g' der U pg en st eigungen (au t zu amm en nur 190 '11 In ,
. . er~lllgern ng der La tenhellllng; .1. unm itt lh arer Aufschluß de s
unzlgen 111 der Geg end uuffindbar gewesen en Schottergeb iet es, w..lch erllJ~~st~nd UllJSo g rö ße re n 'Vert hatte, als se n t da Oherllllubettung-s-
111" erlal mit e rheb liche n K ost eIl hiltt e VOll weit her "ebracht werden
d u s\e ~; :). Ersparung von Grnnrleinlö un g ,'n un d fi, be s rer Aufschluß
es \ ald gehi et s.
, _Alle in hei deli Bauko st en wurdeu hi ednreh er ' pa r t :
I. ~h, I .km 'l'l'lIssonllbkiirzung zu K HI.77[. · ;~ · ( nt 'prech nl\ deli pro-
' ) ,~ek.tlOrtun lIaukost n pr o 1 "'11 Bahn . t reck e) . . = 1\ ti~l . ll l,
- . dnl el g e. AI.'fschlu. es de. Sch otterg l·bi ete au, tlltt
e r l!roJ ekherten ". li por /1/ S bloß K 3; bei I ti.7 10 m S
, zu ". il . . . . = K -0130
3. Infol"e " 'c,,/'IIII [' ;)- ' ~-O'
" 0 von U rundeill16suII g uIJ \ 0. ,)/ ,
so nal·h zu ·ummell .. K I:!fI.1I 1-:-
jlih I' lAu s de~ Trassenkürzull g Ulll ;H,( k m re ult iert f rn er noch einei r IC le YerllJlIId erung der B e tl' i e b s- und Er h ai tu n g k 0 st il' na chi :~tl/~ktlsc~lt'n Eillh eitsfracht 'a tz" VOll 0'0446 h pro fma/km bei einc m
'v
ll lr : ~ len }o ra chtqualltulll von 40.000 f ms ferner der Erhaltnngsquoteo:~IO~(~OO pro 1011 erg ibt s ich nlimli ch 'e ine j iihrlieh e Erspul'Ilis vo n
. " I X '~ '51 X 0'0446) + UJ-!') I X (iOO) . . . . . = K ' 367' I.
di 1 '11' )ol'(lIe,s kOIJllnt noch in Bernlcht der finan zie ll ' E ffek t, welch en
I\lel .'1 Ilgh.Jre brhaltung in folge leichterer cho tterbe. chafl'U11" a u dtJmIIllltl' 111' a f I 1 I . • . ...(' . ' u ges(' I os~enen c lotterd pot rll ' ermllld erUlw der
'egen st elgun f ' • I I I I ' - ...~ I'~I'" I. ~en, . SllnllC I I pr ,a st eu IObu n~ um rund G'! moder
dor IP', I ~ l gün sti gere Anf ehlnß I'inze lne r Waldteil und die ~chonung
znr I.'~i~zeuge weg en all gom :ine r. Bes serun~ de~ J:iehtu}lg verhältni ' ~e
Hetr ."e hab en , so daß di e lIIeh t un erhehllch en J 0 te n für di e
, as ~erung <regen die vOrllngefiihrten Vortei le fö rmlic h erse hwinde n.
s il'h . us ~Ie lll An geführten lIIag lI11 ch ntn O/ll1ll n \\ e rd n, wie st' h r
g~h e ell n l'wl~derho l te.s eingehe ndes Trassen tnd ium und se lbs t weit-lIU "g~ ( ,) r,0.lektsmoddikativnen lohlll'n , w.'nn in unH bersich tl ich em , un ·
ist ' h .P7c len eln Terrllin ein e g rößer' \Valclbahnanlag zu sc hnfl'.' n
SO;I t t l (e; außlJr der rein technisch en A nfgah imme r au ch ei ne Heih eBedeu~lJr . I? nlentö Von dom rein t chnisch en nn O'üfähr ebe nb ür tiger
UI.I g' In Betl'acht kommt.
allfa ~lItl dem Bau e wurdu im Jahre 1!J03 be<ronnen und wird derst'lb eng s ( e J I " ,könne I sa Ire~ HJ07 zu End e gl'führt w rd en . Die Ge-a mtkoste n
Wob ei n, lente ber~lts zuverill. "ig mit rund K 7,0.000 ang füh rt werd l'n ,
.. bersclJen!erkt WIrd, daß d ie trotz biger Er-pal'lli, zi rka l 00/oi<Te
daß unlr~~~I~lg der Ko st ennnschlagsumlll e d ndurch \'erursne!tt wird ,
K \014.000 IIche M~hrhe~ste!"l11gen ~m .einen An.sehall'uu gs\\:ert von
haltene Ii namentlich dlO 1111 ursprungh chen PrOJ ekt e g ar lIIeht ' u t-notwen~" ersltell l~ ngen all er fÜI' den Waldb hn- und L <r tiittenbet rieb
11 rnfas I~en lut~lObs- und Hochbauten auf dem eine F illch e von 17 ha~lalliplI~I\.en , nllt :?'5 km "ebe ngeleise n v rseh en en Yerlade- und
Zweigel ~ ~onsplatze samt L egstittle in Dolin a. e ines normalspurigen ,der'Vnl~~slren Industriogeleise s da selbst, ein er T lJlephonanlage entlang
sehaftli 'I la U!'Zll denl"orstvorwllltnngen und zur Dumpf lige und iner wirt-
proj 'k t~:.t~o.:otlln .n VerlUngerung- der " "aldbahn Hb ' r da ur~prilnglich
D e Lnde lunall 11m za. l ·5 km, zur Au sführung ge bracht wurden.
hr oite "er Unterhau hat eine Kronenbreite von :1 m, (}'4 t iefe und 1'1 m
"ro Ifd" ormalgrllben, und war zu des~en Au sführulw eine Erdbcw g'llng
Bösl'llI' 1ll Von durch sehnitt Iich 3",3 notwendig , wolJei aber bei ein eIII
. Ingsv rhll1tni sse von I : 11/2 boi [l Ummen lind I: I his 1 : It/~
be i E in schnitten in durchw egs fettl ehmig em Bod en auch Erdbewegungen
bis 90 mS pr o ldf. m t elleuweise vor ka me n. Drei offene Durchlä sse
in de r Anfangss tr eck e mit 3 bis 7 111 L ichtweite wurden wegen ab-
so luten Ste inma ngels vollständig aus Eichenho lz mit pil otierten Wi der-
lagern, d ie folge nden zwei Br ück en von 10 7lI Lichtweite mit 'Vider-
lag ern IIUS St amp f'be ton un d eise rne n Tragk on struktionen au s ge-
nieteten Blechträgem er rich te t. E in D ur chl aß vo n 4 m Li chtweite auf
de r Ends trec ke ge la ngte als ge wölbte, Objekt au s ~tampfbeton znr
Ausführung. F ür die klein eren D urc hlä e wurden Bet onrohre vo n
0' 3 bis 1 7lI L ich tw eite verwendet. F ür den Obe rbau, wel ch er mit 76 rm
Spurweite angelegt wurde, g€'lang te n 12 k.q pro lfd. m schwe re Vign ol-
sc hiene n a ns ~lartin-Flußstahl zur Verwendung, welch e auf 1'4 In lan gen .
16 bi s 20 CIII br eit en , 13 CIII hoh en Eich en schwell en ruhen. Pro 8 111 nor-
mal er Schi en enl äng e kam en zwölf ~tii ck Schwellen bei eine r Entfernung
zwisc he n den ' toßschwe lle n von r un d 70 cm, D ie Schi en enverbin dung
er fo lg te mi ttels doppelter Wi nkelleseh en au f Unier lagsp latt en nach Art
der sc hwebe nde n töße, Di e auf Läng bl ech en montierten Zungenwei chen
mit e infac he m W oichonst oek e hah en eine n Kreu zungswinkel von °3~J'.
In Km 6°13 , 103/6 • 162/5, 1 ~) 0/3 ' :!. l~/o un d '.!.(j~h: sonach in Ent-
fernungen von :1 bis 7 km, wurden Au weichst eil en mit et wa 1 0 1/1
nutzb urer G el eisel änge. ü berdies in Kill l il'4 ein tutzgel eise an~ele~.t,
welch letzt er es für den künftigen Au shau eine. Bahnfl ügels 111 di e
bisher nicht aufgeschl ossen en Nachbnrw aldgebi et e dienen wird. .
Durch Unternehmer wurde bloß der Unterbau bew erkstelligt;
den Obe rba n hin gegen sa mt dem provi sori schen Lok om otivbetrieb e
bei der Baumuterialverführung besor g te di e taaltiforstverwaltnng.
Der Betrieb der W aldbahn wird in Eigenregi e ge führ t, zumnl
s ich derselbe auch bei ande re n durch die St aatsforstverwaltung ge -
führten Hctrieb en , wie der '\'aldbnhn ,'odwu rna-Rllfa itowa in Gali zien
und auf dem VOll Falkeu in de r Buk owina au s au sgehenden '''ald-
bahnnet ze, besten s bew ährt hat.
Die dem Betrie he d ienende n Fahrzeu ge setzen sic h zusamme n
aus zwei vierach eur en Zwill in O's ·1' enderl ok om otiven mit eine m Dien st-
ge wichte von W·f)"'und rss t ~lIId eine r L eistung von '0, bezw.70 PS
bei e ino m I )'llnpfdruck vo n J:? his 1-1 Atm ., ferner 64 einfuche n Roll-
wä gen , hievon 3'.2 mit und il2 ohne ~pind Ibrem se, wel che zu il2 Doppel-
tru ck s zus a mme np:esetz t drei his \'i er Zu gsgarni turen abgebe n ; ferner
drei T endern für F eu erungsm at erial , zwei Paekwägen, einem oll'ene n
Personenwagen und einige n Plateauwägen für das Streck en erhaltun g's-
personal. Die H eizung er folg t ausschließlich mit minderem Holzmaterial.
Da s Betrieb sp ersonal be st eht au d em Betri ebsl eit er, dem au s
zwei L okollloth'führern, zwei Heizern, zwe i Zu gsfiihrel'll und den er -
forderlich en Br em sern sic h zusammensetzende n Zugsb egl eitungs-
personal, f ' rn er dem a us fünf in \\'lichterhiiu sch en ent la ng der ' I reck e
untergebrachten treck enwli chteru, drei Vi iereru und dp,n er forde r-
lichen Bahnarbeitern be st ehenden Bahnaufsichts- und -Erhaltungs-
personal, end lic h einem chll'sser a ls " ' erkfiihrer, ein€'1II ,chmied e
und eine r j e na ch Erfordernis wechs elnden Zahl von Arbeit ern fii I'
den Reparaturs- \Y erks tlit te nd iens t.
D er Zugsverkehr spielt si ch m it eine r Durch schnitt geschwindig-
keit von I,twn 12 kl/l pr o ' tunde ab, wob ei da s er forde rliche Betrieb s-
wass er, namentlich zur Kesselsp eisung, sowe it solches ni cht au s den spilr-
lich en Wasserläufen bezogen wird, ein in der Anfangs~tJltion niteh I der
L ok om otinemi so ab geteufter Brnnnen , dann ent lang de r Streck e ein-
ge legte :Sammelbeck en von 1:.0 bis 20() 1/IS Inhalt [iel ern.
I)er hisherige Betrieb und dessen Erfolg wird durch nach -
s te he nde Zill'orn charak te risie r t.
E s wurden auf der bi sh r ig-en '.2 :N) k m lan gen Betri eb sstreck,.,
be i eine r Dureh schnittsl!in <Te ,"on \4'6 k m un d 24U Betrieh st llgen nu t
einer Lok om otive 7ti4 Zü ..e'" mit 12.:?:!li ei nfachen Hollwilgen , 4:).34.0 fm s
Holz und W.74 5 t Bau ma teriali en heför dert ode r 66f).756 f m3/b ll , hezw.
rm S/Jm l und 14 .0 4 Bollwagenkilom eter gele ist et , und kost et e eins ehließ-
lieh "ilmt liehe r Betriebsk ost.,'n, jedoc h au sschließlich der Amortisation ,
ein 1{ollwagenkil omet er K 0'2oofl, ein F estmeteI'l ilom et er K O·044ü.
1 m sc hlie ßlic h die R entahilität der W al db ahn zu bel euchten ,
wird folgendes erwllhnt:
Für di e \ ' e r frlle h t ung d e Holzes au f eine EntfernunI( von
16 km , welch e nahezu d ie durch schn ittliehe Entfernung fiir den 'Vald-
bahn tran sport nach I>olina bed eutet , wurde zur Zeit des Bllubeginnes
pr o f m3 d er Betrag von K 4' ·10 bezahlt. In geg-enwärtig er Zeit müßte
info l!!c Hte i ~erung der Fuhrlöh ne bed eutend mehr gezahlt word en .
Auf diese J)urch , chnittsentfernung ko st et di e Yerfrachtun~
mittels Waldhahn U'0446 X Ilj . . - K 0 '9136.
Es resultiert so mit pro / m3 ein e Ersparnis von
K NO - K 091 . - K 3'4!I
und für eine jiihrlich zu verfrachtende H olzlllcng tJ von •
45.000 / II/S ein Gesamterfolg von . . . . . . . K 1[>7.050,
wa s einOl' Yerzin 'ung des Anlag ekapital es pro K 770.000 mit 20'40/~
ents pr ich t, bezw. die jilhrlich zu leistende Amortis~tionsquo!e bel
Annahm e einer :?5jlihri gen Tilgungsdauer und 41/2%tger Verzlllsung
per K 51.!1'.21 25 in Ahzug ge bracht, e r üb rig t noch ein Heinertrag von
rund K IU;,.I 2!J, wohl e in deutlich er Hinweis darauf, welch e Bed eutung
dem Buue von " 'llidbahnen unt er mständen filr den Erfolg der
'" aldwirtsehaft znkOlllmt.
Die A usflihrnngen des Vortra genden , welcher sein e Darlepu!lgen
durch di e Projekte sowie seh ließlich durch zahlreiche charakterI stIsche
Skioptikonhilder illustrierte. fand en bei den zahlreichen Anwesend en
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unter denen sich auch H er r Sektionschef .J. Pop des Ackerhau-





Berlcht übe r die Yer. anuulun g \"0111 29••Iiluner 1907.
Der Obmann begrüßt die sehr zahlreic h erschie neneu Mitgli eder
und Gäste und mach t einige geschäftlic he Mit t eilungen , worauf H err
Ing e nieur H c c s c i ein Heferat über die " Werkstiitte narbeit
der -. tu d i e I' end e n an d e n te c h n i s c h e n 11 0 c h sc h u I n"
erstattet. H er r Oberinspektor Dr. S e h l ö ß befiirwortet die Annahme des
Refer at es, wo rauf da se lbe vo n der Versuuunlung e i 11 s tim 111 i g
angenommen wird. H iera ul ladet der Ohmann Her r n In g enie u r Dr. Hudolf
an z i n ein, de n angekündigten \'ortrag üb 1': ,,' eu e Il e s t r e h u n-
~ e n auf d eiliG e h i e t e d e s L o k 0 m (I t i v bau es" zu halten.
Der Vor trag w urde VOll d er Versa mml un g mi t g roßem Bei fall e
a ufgenommen . ;\l i t dem Dan ke des Vorsit zend en fii r d ie iiußerst inter-
e anten Au ifüh rungen des Vort rugen d en chließt die Ve r ammlung
um 91/ 2 Uhr Rbends. * * *
Hericht liber <He Yel' ''all1l1llullg "0111 13. }'ehrllar 1907.
• 'acb ll e;zrüßu ng der ersehieneue n Gäste u nd .\I it glieder teilt der
Obmann mit, daß Montag am 18. F ehruar 1!IOi , 7 Uhr IIbe nd" ei ne
a u ß e I' 0 I' de n t I ic h e F ach g rul'pen -Yer Slimmlung s tllttfi nlh·t, in
welche r ll err Ober-Ingen ieu r Di e t el' i ch a us Leipzig eine n Vorll'a~
über: ,, ~I 0 de r n e T I' ans p O l' t ei n I' i (' h tun gen II u f G a b-
we r k e n (I\: 0 h I e n v er lad e a n l ag e n), Ei e k t I' (I h li n g e· und
D I' a h t sei I ha h n e n" halt en wird .
H ierau f ertei lt der II hrn an u H errn Ingeni eur ll ermann S t e y I' e r,
K omm is -är im k. k. P aten tam te, d as \V ort, UIII den a ngekii ndigten
YOI·trR~ : ,.De rnutomu t i c he " ' e h s tuhl " zu h Rlten .
D er Vo r tragende h espricht zunäch st in kurzen " ' ort en den
• c h u Il ga r n e I' s a tz hei ge wöhnlic he n W eb stiihl en un d geht h ior-
au f a u f de n au to matischen " .ebstu h l iibe r . B ' i df> n aut 0 m at i-
sc h e n 'Veb tüble n er folgt de r ch ußgarnersatz 0 h n e ;\li t hilfe des
W ehers. Di es kann pri n zipiell a u f zwei Arten gesche he n : 1. D ureh Aus-
wech sl ung" d es ganze n Sch iitzen s, 2. durch Ausw ech s lun g der .' p u le
im Sch iit zen. D anach wer de n die Vorri l'htll ng en zu m auto mati ch"n
'c hußgarner atz in zwei ll aupt g ru pp en , d ie Sc h ii t z 0 n a u s-
wechslllngs- und die ~ c h 11 ß s pu l e n auswechslungsvor r ic htungen,
ei ngeteilt. Die ers tgenann te Art des Seh uß garner satzes, die Sc h ii t z u n-
Ru,wech lung, ist die nähe rli!'gcnde und wurd e a uc h zuerst, in de n
achtziger J a hren des vo rigen J ahrhu nd er ts, ill El1gland erfunden.
W en n auch das hei der :,cb iitzenauswech s ln ng zu lösende l'roblem,
nliml ich den chützen mit a bgelaufene r :,pule aus dem Sc hlitzen-
kasten zu entfernen und denselben du rc h einen vollen zu ersetzen,
auf den ersten Blick vielleicbt einfach erscheint, gestaltet sich di
konstruktive Durchfiihrung diese P r oh lem s ziemlich sel l\\ ierig. D ies
wird sofort klar, wenn ma n lJed enkt, daß d ie A us weehs lu ng wäh re nd
des Ganges des 'tuhles erfolgen so ll. Da bei r asch la ufenden :'tühlen,
mit za. "0 chii sen in einer Mi nute, l iir ei ne Schußeintragung samt
Zwischenzeit nn r ei ne Dri tte lsek un de zu r Verfiigung steht und die
Auswechslung zwischen zwe i Schiis sen erfo lgt, mu ß di esel be wUhre nd
des B ru chteil es einer Se k u ndu vor sic h gehe n.
D ie vie len Löslll w en des :O;chiit zen au sw ech slun g sproh le ms kann
man in zwei Gruppe n ei ntei le n, Bei der ,·i ne n G r nppe e r fo lgt d as
Au werfen des leeren ch iitzens und d ns Einfiihren ries vo lle n uu te r
Zu hil fe nab me vo n bewegliche n :' chiitzenkllstenwiind en uud Zu brin g e-
vorrichtuugen in d crs e I h e n :' ' hii tzenkasteuzelle, bei der anrleren
. r uppc werd en zu diesem Vor gan c;e z w e iod e I' me h I' er e
:'chiitzeuka ·tenze lle u hen öt igt. (;\Iit 1{iick ich t a u f d eu \' erl iigha ren
J:a u m können die im Vo rtrag e I.ltli dcn e inze luc n G r up pe n hesproclteuen
Einrichtungen hier nicht crörtert worden. ) Di e zweite Art de' a uto·
matischen .'chußgarnersRtzes ist die:' c h 11 ß 5 pu l e n a uswechslung,
das ist die A uswfJchslung der leer en pul e im chiitze ll du rc h eine
volle. Obwohl jiinger a ls die :'ch iitzen au s wech lung, h Rt sie ih rer
:'chwester im ' Veltkon k urronzka m pfe de n R ang ahgelaufen. Die Er-
findung der automatischen :, ch uß plllonRuswechsl ung verdanken wir
dem A me rik an er J a m e s H. ,'0 I' t h 1'0 P um das .Jahr l8!JO. Die Firma
U e 0 rg' D I' a per & :' 0 n 8, apHter .' 0 I' t h I' 0 P L 0 0 m <.: 0 m pan y
in lI o p e d al e (V . 't. A.) stellte im J ahre I '9;) den ,'o rthropstuhl
als eine gebrauchsfertige P rlizisionsmaschinf', gleich vo llkommen in der
K onstruk tion wie in der W irku ngsweise, a u f d en Mnrk t. u nd hat dadurch
de r ae he dcs a utomatische n \\' ehst uh le de n g-röß te n Diens t geleistet.
m die Auswech lu ng der p ule im chiitl.en zu ermöglichen,
wurde zunlich t der chiitzen mit iue r, d en lJmrisseu der voll eu
.' pule entsprechendcn, durchg eh end en Ausn ehmnllg versuh en . Die
• chii t z nspin de l is t ausnehmbar und hesitzt eiue n zyl iudris ch en r opf
mit wub ta rtigon Yorspriingen , we lche, we n n einge,e tz t, zwische n. illl
chiitzen betindlichf' u I' dern dc n :'tahlp illttchen ie he r ge halte n we rden.
1111 Au wechslun~8fR lIe wird in d em Auge nbli ck, in wel 'Iwm der
'chiitzen im 'ch üt zenkaston lin d d i Lad e in der Anschi lig stell ull g
zur Huhe kommen, ei ne b reit gehaltene volle ' p ule von ohe n gegen
die leere pule im • chiitzen gedrückt, so daß d ie leere :-'p ul e nach
unt n ausgewo r fen wird lind di e vo lle ih re n Platz ei n nim mt. D ie \' oll e
.' pn le kann a uc h \ ' 0 11 de r. eite nder von unten zugefü h rt werden .
1!10i
- =-
. di h u ß-Eine Abart der ~"huß'pulenau wech lnng I t le· ~ di
s pul eng e h ä u s an wechalung, Bei die on Einriehtnng n Ist tl
nnszuwechselnde .'pnle in einem Bleehgel!äu e oder in einel~ !.Io z-
rahmen einue chlos en und wird sumt die en 1\iillen in den ~ehutzell
cingefiihrt und au ihm au-gest Ben, . d'~
Zu den zur Ermü"liehunc; des automRti. chon Betn bes ~.
'" ob tuhles di'n ndeu lIilt~vorri('htul1gf'n"l'hiin'n zunü 'h, t die . eh u ß'
w ll.c h t e r. Bei \n\\ endullg des ge\\ öhnliehen r: ab eis ehhU 1I~
w ä c h tel' s der heim ersten Fvhlen dc . 'ehullf den dt'n e-c :
zarnersnta einlt.itet erzielt man schlecht aussehende \\'are. E w I' Ion
", . I 1I'1fe [er
mit Vorteil solehe Schußwächter Rnge ·endet. mit <eren 1 • •
, • • .t ' h h' I kl"lne l~chußgaruerslltz dann bewirkt ~'I ru, we~lIl .Ie noc .. .eu -:"huß.
• ehußfadenrest uf der . ' p u le befindet. DIe h i her J! hOrl/{en , I
wäehter befühlen ent wcd 'I' durch mei t um Bru-tb 111m oder RUC! fll
der Lad.e befe ti~te Teil . die Spule: o~or e~ sind die haupt iichl\\;~
sten Teile des . ihußwäehter- Im :"'chutz n ,lb-t angeordnet. . t
erstgenannte Art xchußwächt 'I' wird RI' :' c h .u ß w ~ , h I e I' 11\1 t
•. pul e n I' ii h I e I' oder kurz als :,chußrlihl 1', die z velt/1:enannte • I'
a ls Sc h u Il w li c h tel' s l' h ii tz e n hezeichnet. In beiden F älleu kanU
die Ein richtung rein IIJ .ha ni eh od I' lektromechunisch sein. k
Da m it der :-'l'hnllgarnerblltz an tan I 10 vor "ich g.,hen an n,
ist es notweudig- naß der, 'ch iit ze n eine "'enllu 1Jl'~timmte :'tellung-
im ~chiitzellkast~n einnimmt. Tritrt dies im FRlle de :,chußgaru-
ersatzes uicht zu, 0 Lt eine K or rek t u r der :'tellunO' cl :,chiitteUS
oder ,d ie Yerhindern!lg dl: :'~h,~ßgarner atze~ uud die ~~ ,tel ~I~~
d es ~tuhle~ notwelllhg. J)ll~ ElIJrlC hwl\O'('n P1'~t..rer Art, \\. khe . cl
~eh iitz u in di riehtige :'tHlluug im :O;ehützl'nkasten bringeu, . Sln _
die ~ogenanntell ••. h ii tz e 11 in _ t t' 11· oder.' c h ü t z e n(\ I' I (1.u 1
ti 'I' n n i' s vo rrichtullO' n . lJ ie Einrichtun;zen der zw itl'n . Art -HI<
:' c h ii tz e 11 w ii c h tel' di mit einem .'ehiitz nflihler arbeitelI.
I s t der :-' l'IlU ll i'ar~e rsa tz erfulgt uud der lA'1''' : ·hiitzf·n. bez\,
die leere :'pule au geworfen. _0 muß d"r alte .'chußf l'n. des~en
r e tliehe Ende eiu(1r eils no('h auf d.-r RIten , pule ilzt und and rer'
SHit bis ZUJII \\' a ren ra nd reicht, Rm \\'llrenrllnd llbl!"e chnitten \\enlen.
I li el.u dilm t ei n :'chf>reneinrkhtnng, die .og-t'nllnllte F II do n
nd e Ull b c h ne i d vurrichtung, \~eleh J!IAichz iti/{ mit der .~U5;
wech . lu ng" in Tätigkeit tritt. Ein zweit d rarti 'I' \'orrichtung dl6 n
d azu. lie n neuen von dcr F II den n d n hili t 0 vorrichtunc; 11 1;1
;\lag azin zur volleu :'pule im :'chiitz 11 I' ichel1d n :chußfllden nac I
dem Einfädeln in das Fadenablaufnu/{e dt' .'ehiitl. n, von d.'r Fa~lfu­
endenha1te\'orrichtun~ zu trenu n. E~ können ah I' auch die bel! e~
be-proche ncn :"'chneidevorgiingo, zwuck A hbclllll'id ns des niton un
des ne uen Schußfadeuend!'s, durch ein e Vorrichtung vor"enolnlllt
l
werden. III den neuen chußladeu, d en Ende Rm Endenhalter <?
.\Iagazins b fe ti'" ist und zur vollen :pule im .'chiitzen H\uft, I!~
da Fadonahlaufauge des :'chiitz n' .inzu flid eln, i t der :,chiitzon ~II.
eincr E in I' li ci e I vorrichtun~ vel'"eheu, mittels welcher di -er ' 0 1'
gang selbsWitip unter Zuh ilfl' na lll n" der. '('hiitz 'nb we:!un' erfolg tj 'e
Die Eintiihl'Ung de autOllll\ti l'h n :-' 'hull,{arner- tz . hatte 1 I
Einhiirgerung der K e t t e n I' nd e n w ä eh t .. I' im nefolge, die l";1
\Ycb~tu hl nb ,tellen, we nn ein K et te n fnd e n g-eris 'pn i t. E rst dul'C I
die Vereinig u ng de selb ttätigen .' 'hußg-arner_atz' mit delll r pttr.
fndenwlichter wurde de r W' hstuhl zum autolllRti chpn. E- wurde li
durch die l ö." ich k eit gpschatren, daß ein Arllf'iter ,-lfi und nOe I
mehr d er rasch st lau fe nde n " ' eh Whle Ih'd ie nen kann. Di(' K pttt~
fade nwl\chter kanJl lIlun nach ihrer W ir k u ll" wei e in sol he. we c I
mit unahhl\n/{ig auf deu " tttlulll.den lIufgehlingten I'hltin n a~hl.i~Jl:
und in ~olche, welche mit der FlIchbildung" (d e n :chlltten) 111\. l?l
sa lllmenhaug-e in Tiitigkf'it gesetzt wHrden, eiu!t·ilen. I n h .id(· JI hil. C \
kan ll di kon t rukth" D ur chb ild n ng ein rein ml't'hanische. oelt'r PUllt
elektromechani che ein, und kRnn di.· in d I' m nnigfalu/{ ten .~_
go 'cheh!'II, ~I an hut auch die verschiedenen W cht.,reinrichtun/{en lJi're l
lIlit A n z i' e v 0 I' I' ich tun g- n an g-est at te t wel ,he erkl'llncJl
la en, hei welchem W eb. tuhl l'iner W eb tuhlg-r~l'P pin.' :,törn nl!
nnd welche .'türun" eiu~etr ten i t. ..tzt
Der Vortrag, der von intl'r ~5ant n Lichthildern. uut!'r tUn r
war, faud 1 bhafte t n Beifa l l. ;\Iit dem Da n ke d.,· Yorsltzeut\t'Jl 111
die höch t anrt'/{enden Au fiihrnng 11 schli••llt dip \" r5a lll lJl l n n~ 111
!Il I L'hr abend . * •
*Bericht lill cr <H c " er IIm1ll11ln' nllll 1 • )-'t'lIrllar 1907. ßI 'j I
D 'r Yorsitzpnde, lI e r r ()her- In~enicllr \l c I' n t pi n, wfd t
die !tnß I' t zahlrei ..h er t'hien nen \ li t g- Ii d I' uml ( ; ih l ' lind 1 ade'
nal,h einirren ~Iitt ilung n beziigli·h d r n:il'h t n Y(lrtnlg~a 't:tel;
1I rrn Ob r .I ng en ie u r D i e tel' i I' h au Le i Jl z i ~ ein, dl'n aug-(·kunl 11,u f
Yortrll ~ iiver: ..M o d e r n Tran portpinriehtuugen l~
( ; a ,; w e r k e li K o h l nv 1'1 d nnlag-en),Elektro h ll ll
und ]) I' a h t eil h h n e n" zu halt n. . 1 . de r
::;uwohl der hüch t intere ante Yortrllg, der \'ollinhnlthc I 111, 1011
,.Zeitst' hri ft" er cheinen wird. als aueh die \"org-tltilh rtf'n. ehr I!~}u:;gel
Lieh th ild l'r fl ndcn b i der , ' t' r lIIIIIIlIUl'''' d n Icbhafte t n Bel .~ . _eille
De r \ ' 01' itz nd e dankt hierauf d III Yortr /{cnd<'n fll rd rrilllin I"orm lind In ha lt ~loich intl'rt' lInt"n Ausfiihrlln/{1I1 ~II\ "d.' I'
der lI f) trn un~ Au d ruck , denselbl'n ullch lift I' 11m \ ' (Irt ra!! !J.l' I'
F acl1" ru Pl' e b g-rUß.'n zu önnen.
Sch luß der Ye r alllmlun rr \tI Uhr abend.
Der üb ma nn : D I' .'phriftfiihrer:






47 .-248:?ü , 'a l", mi t KIIPII llIlIlr. Duniel Augu t e h r ö p p o l,
" ii I' n b II r g. Di e Bü ch se b s itz t auf der \ Velle a fest und ist zur
A ufnahm e eines verschi ebbaren K eiles I' ausgespart, der 11II eine m
Schlei frinl' d sitzt . Di e . T abenhiil se f besitzt eine exze nt r isc he Bohrnng g,
in welch er auf d er Laufb üchse b in e kräftige Fed er h liegt, deren
Enden an dem koni sch en Keil I' anlieg en. Durch Verschiebung de s
K eil es c wird di e Fed er festgek lenuut,
47. - :?-I8Ii t ll ohl' \'(',':.",h mJl hllll g. G o 0 r g o T h. Te m p l o und
.J u m e s ~I c. Ra 0, L 0 n d o n. Die St oßdichtung der bei den Hohr-
e nden er fo lg t dadurch, daß di e beiden aufgeschraubten Kupplungsteile
mittel s eines Gewinde von g rü ße rer 'teig ung miteinander verschraubt
werden; zwecks iicher ung eine s richtig n Zusarmuonsotzens de r T eile
-ind di e Uewindel iing en des Zwi schenstück es I' und der )Iuffe d derart
in hezug unfein'l n·
d l'r nnd auf d ie
(~PW ind eläng eu der
({ohrendcn uom es- ('
sp n, dllß durch voll - ~~~~~~~
s tä nd ig os Auf·
s l'h n lu be n dp s /f,wi·
sl' hen,Wcku~ ul1l1 _ ._._.-
der )(n ffe au f die
zul'eh iiri g cn Hohr-
endcn dill ri,'hti ~e
relati\'o Anf'lIl g oi -
' te Ilu ng :l1Il'r T eil e 9
e rre ich t wird nnd
he im nuchhcr igen
Aufsl'hrlluhon d er t?
Mutl'e Illlf d liS Zwi-
·..Iwn 'We k lll'i /le-
ge ll I )I'ehun~ ge-
il'h erten Hohren
di e ~t oßHt ell e in
dpn frei en Hllnm
zwi s('h eu den hei -
d l'n KUPl'lnnl!s-
t l'il en fall cn mn ß.
-Ifi. -24Stfi SIH'itzlliisl'n\'crgascr fiir Explosiouskrnf'[mnschiucn,
Al b e r t I' e I 0 u x, G en f. Die S p r itzdüse C u nd d ie Offnung en JI.
fü r zusätz lic he Luft s ind in ei nem versch lossen en Raum E a ngeord ne t,
in de r Luft oder Sauerstoff unter D ru ck hineingepreßt werden , wob ei
die Hrennstofl'kummer JJ zn r Au fr echthal tung d es k on stanten 1 [iv eaus
und der Brennstoffbeh ält er A gegen di e Atmosphäre ab geschlossen
sin d und mit d e m Druek ruum E in Verbindung s te he n, um explosives
Gemisch unt e r beliebi g em I)ruck un d trotz aller Druckschwankungen
g leich mäßig crzeugen zu können.
-17 . - :?-I!lt fi ll elh'"I g'"kuJllllnn!:,. M ase h i n en ba 11- Akt. - G e s,
\'orln. Bruitfeld, IJ a n e k " ' 0., ('hI8u. Dietreiheude Wollell'
trii/-(t d en mit konzontrischer I{ ihung fläch e verseheuen Kupplungs.
kiirper a, die getriebone, " ' elle 101 einen exzenll·isch. ausgebild~tl'n
Mit n ehmer c, iu dosson 1 uten UIII Unßeren Umfange Sich exzentrisch
hogen fö rm ige Bre ms kei le k, k 1 führeu; letztere sind mit eiuer 'chrauben-
-






Die voll Uindige n östc rre ich i ehen Paten t eh ri ften sind du rch die Buchhandlu ng
Lehrn ann " \\ ' cnt z el , Wien, I K ärntr...rstraße 30, erhältlich, Der Preis
eines E. empla res beträet K 1.
(Dio erst .. ~llhl bed eutet d ie Kb lSSI', d il' zwei te Zahl die ' umme r des Pat ent es )
:l7. -:?4!II!I \',','('ahn'lI ZIII' 11.'1"
..t,'l hlllg' fUII lrul'kl"H'II. IH'zw . ZIII'
:l'ru,'kllllll'gullg "Oll feuchte u IIl1t"".
l ~" II,,, , ' 1 1t\ 1I Huh l huut en, Au g 11 S t C =7.-7-";;;; -'7;// .7-,,
h 1'1 P P e I 1111d A (1 01 f S c h u s t e r,
'Yi clI . D as Trag gewül Le «. hezw.
die gnuae Au smnuerumr d es Hohl.
rauincs wird mit g'c,~clltem Bau-
materiale b ( Wellb le ch) unterfane en
",lId dies er 'VeIIbolag mit ei l~em
I' uttergewiilhe c aus di chtem , erhär-
telld cm Baumllterilll so unterwölbt. daß
letzt res di e W ell en des Zwi schen -
Lelagl's d icht a us fü l lt, während zwi - _
sChl'n Tragg ow iilhe und Zwischen be- - - - - . - - - - - - - - - - - --.
lag Ahlaufrinnen für das Sickerwasser 1 "- - ~. ~ ....:::'5<
verhleihon. - -:..---....... ~,
4ü . -2480li Lad e ve rfuhren fiiJ' Zn ,'ltaktg':L lIIa" ..hi neu, I' 0 k or ny
& \ \' i t t o k i IId, ~l n s c h i 11e n hll u- A.- G ., 1"r a ll k furt a, )1.-110 1' k e n-
h ei 111 . Di e Verbrenuunns i ücks tände entweichen durch in der Zylinder -
wand an g eordnet e Au puffknn äl e; zwe .ks mii~li c h ter Yerriugerung
der Ladearheit wird das Ga s durch ei ne od er mehrer e D üsen " mit tels
h .ljl'ktorwirkllng von der auch znm A ussp ülen d es Arbeitszylinders
(~I,enenden Druck luft nugesnugt lind zug le ich durch ei n ~e~teu.. rt es
bnl llßorgun j lind e in Ire teu ertos G a.,:ah eh lußo rgan " di e Zu strümung
" ,!n Luf t lind Gn s derart g c ro/.:elt , d~B du Ansaurren d s G eses , di e
Bildung des Lndogornleches IIl1d di e Füllllng d es A rbeit szylinder rnit
d~'1Il Gerniseh I!.ei g e ütl'ne toll A uspuffkan älen d ul!!!. /f,lIr Erziolung
eine r Hingen'n C l/l'nung sdauer der Stl'lIl'rk lln liie lind zu r Verminderung
d es AU'I'IIIl'g" 'rliIlHches laufen di e ~teu erkant"n d er All spuffschlitze x
od er de s Kolhens b unter einem spirze u \\' inkel ZUI' Zylinderach se aus,
" -Iü. :?-IHUH 1I1 ' g' .'llIn ~S \('I ' fa h" ('1I u lIll Ilinlaß'·.'lIfll"t,·ul'I'ulIg t1lt'
I' H'~\; l k l .Ex ll lo~io IlS l l'aft m :ls . · h ilH' 1 1. H 11 U0 1fil e nn i g, Z '" tl i-
J I' ~\ • I· 0 n. Datl U"llIiHelll'inlallveutil wird wlihrend d"r ,\ ns a llg'-
l1"rlodo derart g est('n ort , daß os 8n ei nc lll v 1': nderlich 11 Punk to d e
Kolbenhulll's ~ .ütl'llt.t und ste ts I\n d om 80lben Punkte d<>. li:ol h"nhuhes
felH:ldoHspn oder in hukanul"r \\' e ise Iln d em selbou Punk tc d e~ K olhlln-
t! be~ g'Oütlnl't ulld 1111 oiuo m v rliudo..:ich u Punkt I'esc ldossen wird,
)'0 • t'merung IH,steht uml oino m m it der :t uu orwell l' a ich ,Ire he nue n
uud UII\ di ese vom Il gl tlr ei ns te llhll re u () lIun1l'n d. ei ne m vo u d ie,em
Dllumen beeinllllßt u Zwi c he n he he l s
ulld uine rn auf d en Kurnmll iichon d e~
Zwisch Ilh eh 1- gl eit ndeu ~teuer­
heh, I t, der nur währen d der Ansaug e-
periode dun·1I in en \,om • 'oeken k
e in('" ,' ehe n wc lll' b 'On halbcr Umdre-
hungszahl wiu di l' ::;teu en, ' lIe alll!et r il"
be n<'n W ink elh eb l'1 1('
g e c11\\'ungcn wird ,
und un des . en einern
End e da Ge tlln g e I}.
1'1, c2 d e mit Einlaß·
. eh ie b 'r !I vcr soh en en
d Eiulußvent ils J ' ang'"
ti yA- sc hlo 'e n ist , wobei
\' ..... \\' inkelhebel 11' und
i-" Zw i, 'h enheb el . auf
r ' derselben A('h~e itzen
und di o n ;rlliugl'rt I' e-
t1achte " entil,tang l) q
durch di ~e Achse geht
od r ~ehr Il~he IIn ihr
,'"rheigeht
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spindel 8 verbunden, die durch Hebel 11 und Schubstango .'I von der
Ausrückmuffe 111 betätigt wird.
Zeitschriftenschau.
H == Heft. N == Nummer des laufenden J ahr ganges, wenn keine Jahreszahl
angegeben ist.
Dem Tite l vorged ruc kt ist die Bibliothekszahl.
Zeitschriften für mehrere technische Gebiete.
(H oc hb au , Ma s ch inenbau, Inge nie ur -Bauwesen usw.)
2615 ßaumaterialien-KuntIe, Stuttgart, 11 3,4. 1\a c h: Grüße
des W asserzusatzes bei Beton. ~r ic h a i: I i s : Zur Konst itu t ion de s
Por tlandzement-K linkers . , e i pp: ,,:-'an Mnrco" (Schluß). K a y s e r: ~ [ o­
derne A phaltpflaster in Amerika (Sch luß). Berich t übe r di e ' I'ä tig-
keit des ~Iatorialprüfungsamte8 in Bertin (:-'ch luß).
"102 Beton untI Ei sen, Herlin, HIli. , T i c u l o s cu; Druckluft-
G rü nQung- in Eisenbeton. ~I 118 e r e e u w: Tunnel im Han gie rbahnhofe
in W atergr aa f8111 er bei Amsten la m. GoI t s c haI k: Eis nhetonlJUu
hol. den Yereinigte!1 Staaten von ,rordamerika (:-'ch lu ß). _' 0 w a k: Der
EIsenbetonhau bel den neuen, durch die k. k. Ei senbllhnhaudirektion
he rgesteJltell ~~ah n l i n ie n (Forts.). P r o b s t: Au sfiihrungen mit ~ieg­
war~balken (F orts .). eh ü r Cl h : 'l'nrbinenkamlller aus Eisenbeton.
I! .~ Im: Evangelisches Ver oinsh aus ill D iisse lclor f. '" (I 1I e: Das\ .olkerseh l a~h t - Denk mal bei L eipzig. E m per ger: Die Ei. en\'er-
?lJldungen Im..Beton. e h ö n h ö fe 1': Bestimmung der ~pan n u ugen
IIIfol~e des F.III~usses \'on \\' är meschwankung en ll~f Gewülhe nllch
dem \ erf~~ren mIt konstanten Bogengrüßen. ~ [ e I an: b -r Berechllung -
normen fur T ragwerke aus Betolleisen .
. 10?6 Heutse.ho. ßauzeitun ', Horlin, N 24. " te III p el u. I{ II 11 k:
DIe hehere wCJ~hche Bildungsanstalt in A schall'ellhurg- ~cbluß).
B ren n eck e: ber, chleusen und :-'ch leusenba u. S ö h ne r: Die
Arbeiterwohnungs-Kolonien ill ~[ alll1heim·l ,udwi " shafen .
1851 Ö t. Wochcn chrltt f . I\. öll'. H~IIt1., Wien, 11 I~.
1I r o m l\ t k ß: Der neu e Oherhau de r Schweizer lIund eshahn en.
~ c h mit t: Die K ir ch en vo n II l'l1 neck im P us ter ta le . Dio Fehler de r
heutigen Großstadtan\agen. ""ber die F lüsse .:ihi ri ells.
4370, eh welz. Uauzeitung, Zilrich, ' I ~ . Elektrizitätswerk Beznau
a. d. Aare ( F OI ts .). K 0 c h : En~lische \Y etthewe rhshostillllllllll"en und
ih:e ,'utzanwendun~ auf sc hweizerische Vcr hll1luisse. 11 e i I n~ e y e r :
Dw neuen Isa rbr iicken ~I ii nchens mit ihren SChlll llckfo l'lIlen (Schluß).
Dr. Jak. Hebstein t.
7440 Siltldou tsche Hauzeitnng, , lii neh c n, ' 12. Bis c hoff ulld
\\' eid e 1 i: K irche in \\'a ll isellc n. I>ie Johanniskinhe zu , 'iirnher"
nach ih rer W ieder herstellu ng. "
P.!l7 Zl\ltschr. d. Ver. tIeutsch. lug., Berllu, N 1:? H all S lIülllo-
länd er t. A e b I i: Die Iladdampfer " B1iimlisalp" und " It hein" . !':rn st:
Die Gefahrfra O"e der l'aternosteraufznge fiir I' erblJnen ( chlu1l). i{ 0 h n:
." euere T extilmaschinen (Forts.). Ba c k hall 5 e n: Die Krag lräge r.
brücke über den ,t. Lorenzs trom bei Qnebec in Kanada (Forts.).
Ba c h: Aufreißen eiues K etise ldom es bei der Dr uckp robe.
626 Ze\t~. d. Ver. dontlleh. El senbahnverw., Herliu, N :?3.
Dor Empire State Expreß. Di e FraO"e der Beschl eunigung d es (:ütcr-
verkehr und Giiterwat!enumlaufs.
lO.fi ·ft Zem ent u·nd Hoton, Herlln , : H. lI au (ltve rsa mmluu!!cll
der Fachvereine. \V e i d man n: Eis enb otlln - ' tm Uellhr iicke in Stettin.
Ungewöhnliche Ausflihrungsart von Ei cnhctondecken.
3642 Zeutralbl. tI. H:lUverw., Uerlln, N 25. Di e Erneuerung-s-
arbeiten an der ' t. Annenkirche in Dahlem bei Berlin. Der Tnlsperren -
bau in Deu chland ( ·chlu1l). Brück e ühor deli Argentoh I Ilei C:rünen-
ba ch (Bayern ). H oinrich \Vill g-,-rod t "j-. " :!I;; Bau l.: cnossenschllft " Froie
Scholle" in Berlin. Zwoi lt'illl e vo n uns ich e rem Ul eieh gewich t h i g -
wühlllicher llieg-u ng.
2027 Engineering, London, .. 2151. I' r 0 1 i n i: I>i Unter-
was-ertunlle\ in , " w York (Fort .). Di e ~Iot"rwagen ulld ~I o to rboot e
auf de.r Auss!ellunp .in der Ylympia zu Lon rl? u. ~Ic . 1\ e c h nie:. I.>io
~Iasch lllen ellles h .n eg8sclll fies. R öntgen-, I\ llt hoden- u ud po Illve
.·trahlen. B iegemaschine Hir dü une 1{jihren. Il e aum 0 n t: l'et rol-
~ Iotorolllnihnsse.
\!I07
2041 En glneertnjr .'ew!'l. New Vo r k ... 11. Do \\' i tl: Große e ise rn
Brücke der Lehigh Vullev R, 11. bei 'I'owandu, Pa . l "nt er grundtunn?1
zur Aufnahm vers .h ied "ner L it unsren in ngli .hen ~tl\dt 11. ulI.d 111
Paris . Drainierung en entl ang d m ~Ii i. ippi un d ~I i OUr!, ltiver.
A n d e r 0 n: Ver ueh e mit ver chiede u 11 PII I' teruugen auf ~traßeu .
Eis nb eton-Abzuu kanal. !" al k i n h u r g: Die Verfuhr n und Apparate
ZUIII ~Iessen m it ecler Kette . C"ber die Eutgl ei ung auf d I' New York
Central JL H. iu Brow -Park.
16äO Ra ll r oa d Gazet t '):e York, : 11. ni e -it liche Beun -
spr uc hung d r G elei se in Kurv n. Di Bav 'h or - und Dum ba ton-
Abzweigungen der 'ou the rn Pacific R. H. "Di Indianap ol is :-'out~ern
R. R. Die Art lind W eise der Ein schiebung von zwe ia e l isi g en EI e ~~­
bahnhrück en während des Betri bes. Fahrbahntafel in Ei enbe ton fur
eise rne Ei enbnhubrück n. Di e ' I'id wat er und De pw at r J{y~ .
I" 0 wi e r: D ie Bauten de r,' e rfo lk und \Y tern Ry. 'u e n ot: U~e
Form änderune d r Gel eis e uncl di ~[itt 1 zu ihr r Ilint nhaltunz. Dret-
nrmsigual der Philadelphia, Baltimor and Washin r Ry, Eini g neu e
'cherzer ehe K lappb r ück en.
is iu Sclpn tlr. Am erlc. , .. ew ork., 11. Der el k~ri eh e 1\. "
trieb im Simplou. ( ' 0 11 in : her pr kti ch drahtlo 1.el graphie
(Forts.), Sc h e l l e n b e r g: 'n r-re Kohle. Zinth e o : Uher ~ [ llh­
musehin n (Forts .), Di e Erz ugun g von \\' se rgas in iu er Gn. ans;llt
in ". ew York (F orts .]. I' n r m e l ee: Die. T chuologie ~nd?1 \i e r-
wondung des T orfes (F orts.), De stillation und H ktifikntion vun
Alkohol ( ·ch luß).
669 The En gincer, London , 267:1. Di D uts ch ~~ ch i ne,~-
industrie im .lahre 190G. Di e harten Hölz ' I' \\' e t ustruli en s. Die
Moturw agen- .. u • tellurig in der Olympia zu London For . ..)" . ~Ic.
K c h n i: he r die ~ la chinerie von S chitl'skanonen bei elll cm
modernen K riegsschif], Wusscreuthärtungaaulng e. Heißv a s rinj ekto r.
I\eaulllent: I' trol -Motorornnihu s .
:!(i:! Ann, d, I'ont et h au . , P ari , •r 4, Hl(J6. J) a ~ t 1.n :
Das Leb en und di e Werke von .Iean Ro rlolph Perron t. Di Ein -
trachtabr ück e üb r di ·..,ine in Pari b. ){ 0 e h mon t: .". Int:-
nationaler t'i1'hill'ahrtskrongroß in ~ [ailllnd I~H)5. L i lItz über eho
V"rwclllinng des Ei-enhetons. R ' s al : IJio ,'perrklinke " Auto loc" .
I' 0 l1 t: Die Verkleidun" der \ "nt erg-rund. tation u der I' ri r tadt-
hahn mit keram isch en Platt -lI. Go u P i I: Di Bahnhör zu \ Vie baden
und H amburg.
1114 I.\l Gp ule !vII? Pari, 21. Lufts i1bllhn vou 35 km
Liiuge in Argelltillien. (; 11t' ri n: \)i Zu "sb leuchtung mit G pli!h-
lichtlumpen . ra g Oll: B re 'hnUlI" ine Bogentriin'er mit zw I (,c"
lenkeIl. I) 1I nt i n: ~I a chine zllm Ur hen rekrüpft r " "ell en VOll
~l. J. Co mhus. H a ch ou: Di e Arb its in st lIun" in den Elektrizitl1
werken in Paris am . ~Iärz UIOi. .
:!~J1 .'1l lllo lre 8 0c.ll. Ing. CI" . , Pari,.' 1. Birallll: \)1
1.1iift ung dor Untergrundtllllll I der Pariser ~tadtbahn. Alhert L i· v y:
'ber Arbei ' rüullle mit goe perrter Luft.
2 24 Ue u e Ge lui r a le d e c he m ln Ile rer, P ari .' 3. 110s i ' n 0 ~;
Bau eine dritten und I'i rten r: e\ eise auf der tr ck P ari. -e rN I
iiher ·huntill)·. 1Ioileall: Di e W a :err inil{unn' saulag 11 dir ~'omp.
des Phospha tes el du CIll'min de fcr Zll Gaf 'a (T nn - in). ,'tati uk d~r
Eiseuhahllen der V.'reinigten deut ··h 'n Eis nhahnvon I1ltung n fur
da 11 trieh jllill' 1904. :-' lti stik d r ehw iz ri 'ho n Ei nhl1hn n l!ll
f1H 1 Ih- Ing '-nieur, Hr \. nha 'I', I~. Hollend l'r H eh n
.,Ferg-uson'· zllr Fl1hrwasl;erl'ertiefllllg. " "etth w rh für Anwenduug"
vo u Verhlnndstein und Ilr icorn a. Ei~oubullll t;tati stik fiir ""i,,,le rlund
uud • ' iud rl!\udisch ·Ostind ien , .H\nnlJr I!J07. T oll e n a r: Die i"a~r­
wa ber in d"r ~ [ ,-ere traße I'on :-'oerabaj . D ie I> ich llllia l-: 1111
\\' es Ig-att.
Zeitschriften Flir Architektur.
7170 Hent seh e KOllkur"r n zen, I.eIIIZl g , 11 4. ,'uulhau fiir ~I ii h l -
hl1usen i. E. H 5. I{ alpro<rymna iUIll nir Völklingen. _
10.O:n n eut chI' Kun. t unll Ih'ko rnt!on , Ilarm. tadt .' /.
. c h III i t z : Hau ,.I:Ilt' ingold" in 11 rlin . Die 11 bun~ lIer ,'tndent u-
kunst. .
I!I07 Hnihllll g : e ,I.ollllon • .' 2724. Tafeln: Kind r. pital 111
,'uuderland. Polizeigeb iiud illl lI yde-I'lIrk. [)j, - (lctagon-lIurgo--
Kathedrale .
11 6 T I p Ar cbltl\ct, London , N 19116. 'I'..f"ln: lun nri Ullle
des Sit:tlln~ hau- Old Bai! y . .\n ieht der I\ath dr I zu l' rli Je.
774 Th o Bulhl l'r, LUlldoll , .' :I:J4Ii. T I In: \) nl'UI' 11 tU ·
dcr ll a lllburg-A lIIor ika-Lilli in London. 1I0rn ton Court iu K n ing to ll .
Landhäuser uud Skizzen. I ' t
434!1 Ln Con8 t r uctlon moderne, P rl , 1 2;). 0 i in: - H' -
huus in I'ari. Lai 0 u und ' a r.i 0 u ": D I; rü t d . Ha us '"
" 'r i·dit Lyounais" in Pari . . ' I
f, i!8 L' Arehlt ecturc, Pari, I ~. I' I 1\ e t: Ihe Bög-"n in I er
I I I . I ( ' 11 I I· I "ei'! l'il" fu rArchitektur. Beri,'ht I e r urc 1110 OgiSl' "'li ,esl' c 111 t. - ~
die Anwolldull' von I!:i nbe on.
Zeitschriften fur Berg- und Hüttenw esen.
t7 H ö t. Z -Itsch r . r. B. o. Hlitt en,,·.. Wi l'n. I :? Wall i ch s:
,' eue Erfol<re im Buu von \}ullll' fförd l' r lllu"chil... n . I'0"(I 1': IlottUl;7 -
llppar t A rolith " (I' a l ut ,'ues ). " la y r: C"b r l1i. Kala tr0l' en
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Bücherschau.
IWhre. Keil e 1': Berechnung von Hilfspolwicklungen. Leitung und
Betrieb hydroelektrischer Kraftanlagen.
44!l2 Th e Elect r ic ln n, London, N 1505. K er s h a w: Die Ver-
fahren zur Erzeugung von Eisen und Stahl im elektrischen Ofen
(Forte.). Will i a m s: Das Baudotscbe Telegraphensystem in Indien.
I' e a r s 0 n : Die \ ' ersorgung von London mit elektrischer Kraft
(Forts.). Pan ton: Die weil nförmige Abnlitzung de r Eisenbahn-
schienen. H i g h f i eId: Elektrische Kraftübertragung mit Gleichstrom
nach dem Seriensystem.
73f>!! L'Ecllllrag c Electrlque, Parts, N 12. P 0 i n c a r e: St udie
ühe r tolep bonische Empfänger (Schluß). B r e n 0 t: Einfl uß der in
einen sekundären tromkreis einceschnlteten Kapazität auf einen m-
Former. Bio n d e l : .. her die Anwendung von Bogenlampen mit im-
prägnierten Kohlenstiften (Sch luß).
Zeitschriften für Gesundheitstechnik.
80fll Das öst. Santtätsw., Wi en , N 10. Ergehnisse der obli-
gatorischen Arbeiter-Unfallversicherung in dem Zeitraum 18!'O-1903.
: 11. I' I' 0 bitzer: Der 111. Pellagrakongreß in .\Iailand. N I:!. Ver-
wendung von Formaldehvd zur Konservierung von Nahrungsmitteln.
3491 Gesnndh••lng.; Berlin , N 12. Hot t i n ger: Fernwarm-
wasserheizung. UI fert: " eue Verfahren zur Bestimmung der Ric h-
tung und Geschwindigkeit der Grundwasserströmungen.
8262 Hygi en. Rundschau, ß erlin, H 6. D i tthor n: Jah res-
bericht der bakteriologisch-hygienischen Abteilung des Instituts in
Posen.
1405 J ourn. f. Ga bel., MUnchcn, ,,' 12. K e i l n e 1': Koksbetriebs-
erfahrungen. Ra n k: Neuerungen im Wasserbehä lter- und Kohlehaus-
bau. A h r e n s : Die Entwicklung des hängenden Gasglühiichts. Ge-
m Und: Beurteilung der Hauch- und Rußplage mitte ls des Aitken-
sehen Stauhzählers.
3(;4 1 Englncer. Record, New York, N 11. Ei n W asser tu unel
in Chicago. Elektrische Kraftanlage mit Sauggasbetrieb. Der geplan~e
Ningnra-Schiflsknual. Die Bauten der Wuseervorgungs-Gesellschaft JII
I' eunsy lvania. Die Fliehkraft in Kurven und der W iderstand der Ge -
leise. Der Bau der. 'oteworthy-Brücke. Die Ergebnisse und Kosten
der. traßenteerung in 'hicago. Drehbrücke über den Bass Rh'er bei
Beverl y , .\l lIss. ,'eue Kraftanlag-e der Potomac Electric P ower Co. in
W nshing ton.•/ 0 h n so n: De r Verkehr auf den traßen vo n Illinois.
Hier werden nur BUchel' besprochen. welche dem Österr. Ingenieur- und
Architekten. Vereine zur Be.prechung eingesendet wurden.
11.059 Uas n Clltsche Patentrecht. Ein Hnndbuch fü r P raxis
und Studium. Von Dr. P. Da m m e, Direktor im Kaiserliche n Patent-
amt. Berlin 1!)06, OUo L i e b lJ1 a n n (P reis O'eb. M 11).
,'icht als bloßcr Kommentar zum deutschen Patentgesetze, wie
jn solche scit dcm bald 30 jährigen Bestande des letzteren in ziem·
lichor Anzahl erschiencn sind, stellt sich das obgenannte \Y erk dar;
es will vielmehr wie das Vorwort besagt, als Res ult a t de r in viel-
j iihrigl' r Üb ung g~wonnenenErfahrnng und Erkenntnis, in systematischer
Darstellun~ geordnet, dem Praktiker eine leichte Orientierun/!, dem
Lernenden eine grUndliche Einfiihrung und auch dem I·' erners teheuden
einen anregenden Einhlick in ein von Jahr zu Jahr bedeutungsvoller
werdendes I:echtsgebiet ermöglichen. - In dem de r eigentlichen Da r-
stellunl-( des ~eltendendeutschen Patentrechtes vorangehenden geschicht-
lichen Hiickblick auf die Entwicklung des Patentwesens macht de r
Yerfllsser de n Le~cr in lessolnder \ Veise mit jene n Grundlagen der
Patentgesetze de r drei Ind ust riestaaten (E n gl an d, Fra n k r ei c h
und Y e r ein i g t e 't a a t e n von A m e r i k a) bekannt,
welche vorhildlich für das erste reichsdeutsche 1'ntentgesetz vom
J nhre 1 '77 und in weiterer Folge für die meisten anderen kontinen-
talen Patentgesetze wurden . Vom ii/testen I'atcntgesetze, jenem E n g-
la n d s aus dem J ahre 16~3, stammen die Grundsätze de r Da uer-
bcsch rlink ung für ein P atent und der,,' euheit, insoferne die "gewerb-
liche I"er tig keit" zur Zeit der Privilegerteilung nicht. sc ho n vo n irgond -
oinem im Lande geüht werden darf, sowie der Grundsatz, daß dlls
Privileg nicht den Geselzen zuwiderlaufen oder dem gemeinen 'Vesen
schiidlich sein dUrfe, und dllß die Privilegien nur dem "wahren und
ersten Erfinder" erteilt sein dürfen. Durch die fr a n z ö s i sc he
Gesetzgebung (erstes Gesetz \'om Jahre 1791) wird der Grundsatz aul-
gestellt duß J'ede Entdeckun" oder neue Erfindung in irg en d einem
,. 0 • \\r I 'Zweigoe dor In d ustr ie Eigentum ihres Urhebers seI . eun lI UC I 01110
Vorprüfung nicht ' ta tt fa nd, war doch schon einige J ahre spliter von
einem Ahg-eordneten die, -otwendigkeit der \'orprüfung betout un~
\"orgeschlaO'en worden jede Anmeldung einer K OlIJmission von dreI
, Iitglieder.; zu überw~!sen un~ im.Falle: d.aß die E~.~kutiv.e d.as P atent
nicht ertOllen wolle. ellle zweIte l\ ommlsSlon \'on tunf 1Ilr tg IJedern zu
bestellen, weh'h e über die Bewi llig-ung oder Versllg ung des l ~lI tentes
outsche ide n so lle wo rin dlls Urhild des deut~chen (und d:\l lllt auch
des üsterreichisc'hon) I' atenterteilung- verfllhrens iu zwei ln s tau zen
(Aumelde- und Beschw rd eabteilung') zu. erblicken ist. Die Ford.~~ung­
nnch einer genaueu Besc hreibung der Erhndung nehst don et wa notlgen
Zeich nu ngen und Modelleu, die Beschränkuug' der AnllJeldu~~g . auf
ein e n ] lau p tg egenst and (s 20 dos deutsche n Gesetzes sagt: fur Je de
i.~J Courricres und auf Gruhe Heden (Schluß). tatistische Mitteiluneeu '
uber das österreich ische alzmonopol in d'en Jahren 1903 und 1904.
4000 Stahl und Elsen , ])üllscldorf, '12, • i mon: Entwickluuz
(10 1' An lage von IWhrelJO'ießereien , B 0 u s s e : Zur Fabrikation ge~
zogener Gaerohro. Das Trocknen von ~chillckensand Industri e und
ueuer Reichstag. .
J) ' 1;40 Th e Eng . and Mlnlug J ournal , ,,'e l York, NIL Bullock:
,,..e I~ up fore rz l ager zu Ely in Nevada, H ich rn o n d: Elek trolytischo
I·allung . von 'l,yanidlösungen, Dei pr a t: Die Bleihütten in Port l'iric.
11 u t C 111 !I s: Das Kl ondike-Hevier im Jahre 1!J06. H u h m: Phosphat-~.?rghau In ' I'enn~sseo.. l' 0 I.t i er: Elektrischer Botrieb von Bergwerks-
dordell lllgen. DIO MlIIerahndustrie von Kanada. 110 bar t: itzunges Berg hanvereines zu Kanada.
t:' . 20!! Ann !1les des , lI ncs, Pari , " 12. t !l06, I:,'· s a I: elhst-
.atlgo Sperrkhnko "Autoloc". tatistik der Jnfälle bei Dnmpfappnruton
IIn ,Jah re. 1!I05. Ag u i 1I0 n: Die Gewinnung von Schwefel in 'izilion
U.I.H! LOllls ia na. : I. Le va t: Das K upforlagor zu Kouilou-l 'iari (fra n-
z~slscher Kong ostaat). J a p i o t: Die amerikanischen Eisenbahnen( I< or ts.) .
Zeitschriften für Chemie.
Z. 51f>~4 n~ukernllllk, Lettmerltz, N 12. oprengen des Tones in
,lege elhetnoben. Erdbohrer.
B ~5 0 Chemiker -Zc ltu ng, Rötheu, x22 . c h i c h t u, 11 alp e r n :cSlhn~muug de r u nve rseifbaren Bestandteile in Fetten. Gasannlysntor~~~ J (.ehhar~lt. N 23. ll a n a u s e k : ,'euh iten in der Warenkunde 1906.~ I o,y: \ VJrknng von Salieylsäure und Salicaten auf die verdauung
to: . die Gesundheit. D 0 h t: Zu r Beurteilune des Azetatdrahtes Iuduk-b° l'l ~m nach Ostwald mit Vorschaltwide~ tand für LeitrailiO'keitti-estunmung. 0
F ~573 Tonlndustrle-Zeltung, Berlln, N 36. Englisches Zementwerk.
/Ih n ckhm g der oberschwl1bischen Zoment indus tr lo. Die Bedeutung,e~ Beton.s in der heut igen Bau tocb nik . Anfertigung' von Zementwaren.
(\., 37. III r s e h: Aus Pommern s Zieg I·, Zement- und Kulklnduatrial' orts.).
R 8269 Zlllt schr: r. an gel. Chl' III., Herlln 11 H. : c h wal be:
Got~, schwefelhaltIge Farhstolfe. .\1aso t: i"ortsch rit te auf dem
ehrete der I<' aser - und Spinnstofl'e im Jahre Hl 6, Plath: \ ' erwendun";~!d Pr~i fung von Stoi nzeug-Exhanti toren im I1eiß ·Gasbetrieh. .' 0 I t
le lIellligung des Trin kwatJ ers.
J 83 15 Ze!.tllchr. r. El ektrochcmie, Halle, X 12. F 0 e I' s tel' und
ac 0 b y: Uber die Bildung von Kalkstickstotl. Fit' her: Dar.~~ellung von.. Arag-.on aus Luft mit I-alziumkarbid. .\1ü 1l e I': I'rakti~che
orm von h,oh le tlOgeln fiir pyroclektri che Versuch.
Zeitschriften für Elektrotechnik.
4H28 Elektrotcchn. u. Mas chinenbau, Wi en, H 12. (; e nn i-
In a~:'t s : Direk te Bestimmung der Zahl de r Elemcnt ngruppen zwischen~ \~;~I henachhar~en Kollek torl a mellen hei einer in ~ich einfach ge-
Sc I ~~seuen <:Imchstromwicklung. Die ~ illwerke "ei Innsbruck .
el k 3;l8ß Elektr?tecbn. Zeltschr., BerUn, H 12. rb e i te r: Der))? t':,1 sch e AntrIeb in Zeug-druckereien. A rn 0 I d u. P f i f f ne r:
T le Uhergllngss pa nnung vo n KohlehUrsten in Ahhäll"'igkeit von der
Bo,n perntur. <..: S 0 r h :'1 t i: Fahrhal'o Transformlltorstation der Veltliner
I 11 In. ac k: Das Dreh stro m-\Vattmoter der 'il'men t, I1 a l ~ko A.-G.I '~ au r i : Elektrische I~ll u m bei zu ng . Das Arheitsfeld dos Ingenieurs im
er nsp rec1l\vcsen. L ag e und Aussichten der deut. 'hen Industrie 1907.
N a 88,~4 RnlHIsch:lu rur EIl'ktrot echn. n. asch lnl' u ha u, Wlcn ,
)')': '! p k a : DIe Great l'orthern Piccadilly and Brompton Uy.
ir ~II ~ e I ~ e: 1?le eleklJ'ische Lich t- uud K rnft a nlage der ~trafanstalt
1\1 , / t rov lca. 1\ 0 h I f Ii I' st: Die Goleiseplantafeln an den elektrischeIl
I1ra tstellwerkell Iler Londoller Untergrund. ulld Hohrbahncn (~ch l u ß).
e e Jl ~ c: ~Jas K ry ptol·I1 eizsy st m (: chluß).
h 1O.H~4 ~chwelz. El ektrotechn. Zoi ch r ., ZUri ch, H 10. Eich-
l o r n : • tatIOn 'au·lI. W i n k l e I': Die Integraton " l zur Bestimmungker Imtt l?l'cn s l~hli rischen, bezw. hemisphiirischen Lichts tllrke ( ·chluU ).
C' 1.1' IV 0 1 n : ' l' rm kwassorsterilisation mittels Ozon (. ·hluß). S ch mi d t:\,~S l ~ Itsp unk te fUr do n Bau von Apparaten- und ... chaltanlagen (Forts. ).
t II tIn a n n : Prukt isch e Erg-ehnisse aus der YerwendunO' von W agen.
s, ~0t'zä!llern (Schluß). ,,' I!. Ei c h h 0 r n: .'tation ..-a~en (Sch luß .
'( I 1111 I d t : Gesichtspunkte fUr den Ban von Apparaten- und 'chalt-;t ~.gEn (!"or ts.). Dor elektri~cho I ~o t ,:i c~ der Ilauptbah.nen (D,isk.-\ -ers.
11 I'> [) \ .). [) a ! f) III 0 n t: ber I\relsd ltlg ra mmo. Drelfllcb-l mformer.)) ' ~ ' er elek trISche Bet riob der IInu ptbllhnon (Forts. I. A sc h k e nl1 s y:
IUgra ln lll des A I' h · I' , . .s tll! d f n a Iens vo n ,ahnmotorcn neh,t 1',l'Il11ttluugde r \\' Ider-
u ';dl ~~~u len. Se h 1I1 i d t: Gesichtspuukte IUr den Bau vou Apparatcn.
1II0to c a tanlagen (Forts.). Eisclllanns Dopp Izündung für Explo ion '_
ren.
Ry, 8~GI Elcctricnl Itel-Icw, l ,ont!on , • 30. I olations-Schutzring von
hah ner-, 010 8 • P e t 0 1': Die . ignalllnlaC'on der LOlHloner ntergorulIll-
Mn n OI' I.I . bor ei nh itl iche Gnllldsiitze It im Entwerfen von elok trischen
, sc IInen .
~263 . '1sta t' ,ect l'i cul World
i
New rork, " 10. G(·nl·rntor- und Untol"
I . II OU de r elekt rischen An lI"e iu Lemovn Pa. ,,'eue elekt ri. ehe
.le Ita ll I 0 . ,pol-E' I ago (er Jlokan(' I land Empir R. It .\1 u cl g e: Der Innen·
I d Isenhah nmotor. \V 0 b e r: Erforschung von elektrischen Ent-
a un gcn mit hohe I' I"re'l uen z und 'pannung mit Hilfe der Ilraunschen
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Personalnachrichten.
Dol' ~lini ter des Innern hIt ern nnt diu 1Ierrl'n Ohpr-Ing,'ni.'nr
.Iuhann : e hili e r zum Baurate und Ing- nieur Karl \V l' i ß h u h n
zum Uh r·llweni..ur für dcn "taat b udi n t in 1 irul und Vor ,r1hl'rl1'
D r Aekt'rhaulJlini t..r hat Herrn For tprakti nt. n \ lulilnir
S u k I j p zum For t-In pektiol1' ulnllli . r ern nnt.
Der \rioner :tadtrat hat im Status dl' Stadthauamtes prnan ut
die 11 rren .Johann Fi edl r, ~I . r rune, Ludwi~ \llIt l·hel!·
Ferdinond Ho k u I' h a n und .\Ioi 1'0 maz:l; 0 n i zu Uh r-Ing nil,uren
und Ludll ig r 1u CT Will lIau·Atljunkten.
lI elT Hans I' i r . her, B tril,h,l itpr JI'r tädt. 1<:1 ktrizitiltll-
werke in (nn ·b ru ck . wurde znlll Dir ktor 'rn nnt.
t Ludwi~ ~I er let, IIptril'b Direktor dN <i t,'rr. alp. ~Ion n"
Ges 11 chaft i, 1'. in Wien t . l itg li, d eil 1 77 ), ist m ~j. :'Ililrz \. J.
im 7ti. Ll,ht'nsjahr '0 torbon.
('n. J. ••(~. int Fritz <: 0 I \\ i A", Uh r·ln~t'nieur d, r (. nz . I "
\\'ien I litg-lied eit 1 !):" i t um :! '.. Hin I. .1. illl 11. 1.1,hen-J Ir
nach Hin 'I'relll ellI· r 'n L,·id,'n "l' torhon,
t Anton ~I a y er, t Ih r.ln:pllktor dor li t rr.• 'onH'. tbahn i. H:
in Wien ( ~ l i t ~ l i ed tit 1 ,0), i"t am :30. :'Illlrz \. .1. nat·h 1 ng-t'lIl chlll"r;/:
lichen L.·iden im (i:!. Leh 'n jllhrp gl' t"rh n.
- - -- --- - -----
Kunstantin f'reih. v. Popp, - Druck von K 'pies Co. in \\'wn.
keiten, bei einer relativ j II :p zinlit är , wie Hochdrucks ntr.ifug I·
pumpen Detailzeiehnunaen au führ -nder Firrn en zu rhalten, nll'h~ zuverkenn~n. Auch soll ~Iurch diese B merkungvn rler \Yert de J. e~­
mannschon Buches keine w <T horuh re-erzt werden. ~I n findet In
.., I' d I 1- trukteurdem . elb n ine gut Zu sannneu a. ung n, wa c r on- l'
an Theorie braucht, und vi I<, Xütztich für di Au Iührunz- .-
kann dah r allen die sich mit Z..ntritugulpumpen Iwfa eu, b,'st, n:
empfohlen werde:l. Dr, I. UrülIrl,all11l.
11.1 G Hit' . 1üllerschen Sdli('\H'rdla~l'lImme fii I' steuern ligen
ortre. ter Ilampfmnsvhinen, Von Alfred ,' e e rn 11 n n, a. o. Professor,
I G 11· kti I 't t . nl)/lhncn:'Ilaschinenin pektor h i der kg. , nern ( ire ctron e er. aa ~I I
in Stuttgart. Zweite, umguarh itete Auflage. :'Ilit 1~ Te. ttigurou UUl
7 lithographi rten Tafeln. :'lIiinehen l!JOli, Theodor A c k e r III an n
(P reis eeb. ~I 9, broschiert .1
Es wird wohl keinen Dampfm ehinenkon trukte ur III hr g hen,
der sich nicht oft und mir Vorteil de nunmehr in d i r ge :~lIlten
Dampfnuu chinonliterntur auf renommeuen und mit Hecht ~e~eha~t(1n
~I ü lI e r chen oder l{ u I e a u . sehen S"hi h,'rdil'gramlll' hedl nt
hätte. Denn kein diagralllllla!i ehe Dar tpl.l.un~ d r.: · 'hieherh~we ~~;f.
läßt sich jener von ~I ii 1I e r 11\ h 'zug auf bnf chh 'It und A~lschal~hc
k ..it, aber auch !JenlluiO"kelt vorgl ..idH'II. Sie oienot i h 11\ gleleher
\\'ei'se fiir die AuslIlittlt';n nvuor wie zur utersuchung und runtrulle
h tehender } chi bersteucrun en. Die !Jrllnds uze d r ~I u t I r chen
Dar teilung weis!' der Schieherllewtll-(ung ind .o allgclmin I,,·kan nt,
daß Yon ein r Erklärung an die er ,'teile ah"e <,h n \\ erden k nn: An
den Grunds.·tzen d..r Kenstruktion der S(~hieberdiagralllllle i t n!cht
geändert worden. :eit eh III Er .·beinen der pr ten A uflagl' \-h SI'
Buchp" im .Jahr· 1 . 1 sind, obwohl inde.-en in D ut~chland und (I t..r-
reich die \"entildumpfma>l'hin n di weite te Y rhr itun' ~ fundl'n
hahen. /luch die :O;chiebenna chine'n in ihrer Enh il'klung nicht t.ohpn
IYI hlieben. Be'ondl'r~ für ({'hl'mlp ehnpllauf"nde I lalllpflltRBChuH l~­
typ n, Lokolllotiv ·n. ::;chill' 111 chilIln und Iil'gendl' :'Ila. c hinen nll)t
geringer L..i tung uder ni .Iriger Tourenzahl i t d. r , 'hi"h, r nO' I
das vurh, rr chende , t'uerunCT organ. Die z itgt mllße Lrg nzun~ der
erst.'n Auflag durch Aufllahmp Ill'uer Konstruktionl'n ulld Ihn'
:tudium mit Hilfe de ' ~I ii 11" r . ('heu Di grnllllllb i t al 0 dur('hau
"l'rechtferti"t. D. BUI'Ir hat die folgt'ndpu Hauptah chnitt : Einfach,'
Schil.ber te~eruu~en lIlit einem kurz 11 b. 'hniu i hl'r Dr h ('hi ber;
I'oppelschieher teueruugol.~ mit den .\h chnittpn: V r"uderun.g deo
)~iillullCTs"rades I. durch A mleruug der Liinge de E. ·pnn ion ChlObe rs:
:!. dur~ho V r8"hiehung de o ~Iittelpullktp des E. pan iou .l. zent'~S,
Dupp Ikammerst uerungen; ,'chh'PPs 'hi"b r teuprunrT n. , -eu oder .;
d ut nd rweit rl ind di \b-chnitle: \)opp.1 chieh'r teuerungen uU
veriinderlichelll Expansion chieherlllitt Ipunkt und di Duppel~IIII~1Il r
steueruugt'n, die in IUnlerur Z il in 1lI0dernl'n All fiihrun 'en uut f 1.,\1' I~
rc"lern Bpdeutung und Y rhreitung /! fund n hahen.• 'il'ht ~neflv\~~.
kann dpr !.:eu iS8enhaft hearlll'it t Te. t und di -orgfälllg . z I .t
neriEche \\'ieder 'ah<, Jll'Ill'r"r , ..·biebt'rkonstruk ionen hl 'illl'n, dl , 1;1.1
den we nlliclH'n Koten \'I'r !J n, unt r zahlr ·idlOn und voll tlilll l '"
durchgere 'hne'ten Bei.'pielen zu linden ind. Di(· Diagrammkonstruktioucu
auf Iitho lYrnphi "hen Taf In ind un 't re it ig fiir den L rneud"n ,:on
ni"ht zu ~lI\ter ch'·tzpnd 11\ Wert, w il ie ihm rmöglidl n, die ·hrl t t-
w..is Entwicklung der I"on tru ion mit Zirk..l und .1 B tub zu ver-
fulgen, indessen ersl'i,wllrt die ürtlicllll Trennung cl r Z ichuuu~ Vuln
hegleitend n Te t da ohnehin milhe 011 BU('h tudiull1 I/:r plu cher
Darstpllungen. Vi I Il'ichtl'r lernt Illlln • ie durch lIliIudli"hpu Yurlt: g.
m ,her I'Ur dil' pn eine (:rundl (I nd r für Iiickenhnftl I" \Jnnt/I1-·
einen sieher n Behelf zu hauun, k/lnn lIlun ich in au Tczeiehnl'tl'r
\\' eiso dieses Buch 'S uedienQ/l. .I. ,11.
11.0:lfl lli ' Zentriflg :LIII"mpl'l. Ven Dpl. Ing. Frit.-. ,'"u-
III an n. 1!)7, eiten. ". ~Iit 135 Te t1iguren und 7 Iith. Tafeln. Berlin
1!1\J6, .J. -. pr in g r (Preis gebund n ;\1 ').
'ach Darl ~ung der Grundhegriff<) stellt der Yprfa.'ser die
Ilauptgleichung fiir Zentrifugalpumpen anf, hespri"ht dpn Einflnß der
• chaufelwinkel auf Umfangsgeschwinrligkeit, Spaltdrnck, Spaltv rlust
u. s. w.. wendet sieh dann der ,'challfel- und (;ehiiusekon. truktion zu,
betont die \YirklllJC' ,Ie. Aeh ialschubAS, ('rHintert in einem wuiterpn
Au chnitt Kraftbedarf und \\Tirkun~.grad und geht dann zur Frag
der HeO"uliel'Ung der Zentrifugalpumpen über. I';s folgt noch ein A)' ·
schnitt iiber die 'clraufelsclrnitte, s('hließlich eine Bespl"t'chul)g au '-
"efiihrter Pumpenkon~truktionen. DCII Hauptwert legt d r \'erfa. pr
auf die Form der "haufeln und ~chaufel ·chnitte. \)elllgcmiiß sind die
in~chliigi~en Kapitel sehr ausfiihrlieh gehalten und durch IIt'ispielo
und Tafeln ergänzt. Beiläufig sei hier erwiillllt, daß der vom Yerfa"ser
al Yorzug einer I1ilpertsehcn PUlllpe b 'sonders !Jotont.. l!hergl\n~
der relativen Ein- auf di relative.\u trittsgeschwindi 'keit nlleh dem
(.e etze einer C:eraden /luch VOIll Untl'rz ichnetell, und ZWlIr sehon vor
eini"en Jahren, angewendet wurde In dem Ab,chnitt ,."'usfiilrrungen
VOll Z 'ntrifugalpulllpell" sind großenteils au s Zeitschriften uud
Katalogen hekannte Abbildungen zn finden. ohr erwün"eht wilr hi r
..ine kurze AngalJe der für Z,'ntrifn:ralpulllfJen lIlaß~ehl'nden Eigen.
tümliehkeiten ven;chiedener Antriebsartcll gewe 'en \z. B. die evcntlll'lIe
• ' o tw ndigkeit einer eigenen Zubrilwprpnll1pe bei Antrieb durch
Dampfturbinen u. dgl.), dann dip Wiedergah,' kon8truktiver I) <'t 11i Is,
besonder der noch nicht naeh r:!'biihr gcwiirdigtcn vl'rtikal.,u An-
ordnung s t a h i I er Zentrifugalpumpen. Die e gC~tllttl'l, hp on der b i
Yerw~ndung vun Puckholzlagern mit \\'a~ er ('IlInierung. uhn wei~e~es
eine L'bertlutung der P Ull1 pe, da der Antriebselektrumotur 11111 ellllgl'
Etagen höher, dah I· I h'htt>r zt1"'linglich gelegt und eventut'll au.·h
ungekap lt au gefiihrt w 'rden kann. Allerdings sind die 'dm ierig-
Eigentulll und Yerlag des Vereine,. - Verantwortlich r Schriftl itor:
Erfinduna ist eine besondere Anmeldung erforderl!ch), die. ' ich t in'"
erklärunz des Patentes Lei J. 'ichtau süburuz der Erfindung innerhu L
eines ue~timmten Zeitraumes nach Erteilul~g (Aueübuugsawang) , die
Institution der Verbesserungserfindung (Zu~at~pa ten t)1 dus hert;ugl.lIlgs.
recht und das Lizouzv e en haben zuerst in I' rankreich gesetztich Ihren
Ausdruck zefunden. Die Gesetzgebung der Ver e i 11 i g t o n S t n at e n
v 0 n Am eOr i k a war hinuetren die erste, welche (im Jahro liBO) eine
Vorprüfung vorschrieb \\:-el~he wohl unter dem Einflusse des franzüsi-
sehen Ges~tzes uald a~fgehohen jedoch mit dem Gesetze vom Jahre
1 36 wieder einceführt wurde, 'nachdem die Schäden der Erteilung
von Patenten ohne Vorpriifung erkannt wurden. chon friihe~ (seit 1 12)
war die hung aufgekomuien, am Schlusse der llesc~lrelIJUn.g das-
jenige, was als neue Erfindung beansprucht. wurde, 11I heatiunuter
Form (cla im) zu umschreiben, ,worin der Urspnlll~ des .p a t e n t -
ans p r u c h e s der deutschen Gesetzgebung zu rhlicken 1St. I,! der
eng I i s c he n Gesetzgebung vom .lnhre 1 52, durch welche bestimmt
wird, daß innerhalb einer gewissen Frist nach der Veröffentlichung
der Anmeldune jedermann ge~en die Erteilung des Patentes Einspruch
erheben kann ist der Ursprtlllg des Aufgebotsystems und des Einspruch-
verfahren d~s deut chen Hechtes zu erkennen. - Die au! diesen ee-
chichtlichen Rückblick folgende Darstellung des geltonden deutschen
Patentrechtes ist derart gegliedert, daß, in Kapiteln zusrunrnengefaßt,
die Rechtsquellen des de~ltschen Pa te ntr echt es, das Kaiserliche Patent-
amt (Or ga ni ation, Grundsätze tiir alle Abteilungen des AmtAs, Patent-
rolle, \' erütl"entlichungen des Patentamtes u. s. w. ), die Vertretun~ d'r
Recht uchenden, der Geglmstand dos Patentschutzes, der Anspruch
auf Patenbchutz, die Be~riindun~ .Ies Patent,chutzes (Er t eilullgs-
vprfahren) die Grenzen, der Inhalt und die Sicherung des Patent-
schutze ,;Ier chutz des ötl"entlicheu Interesses gegen den ~lißbraul'h
des Patent~chutzes und schlieBlich das Verfahren auf Erklärun~ der
• 'ichtigkeit oder auf Hücknahme eines Patenks zur eingehend 'n Er-
örterung gelangen. ~(it hohem Intere8se wird jediJr LesN, der je mit
Fragen des Patentrechtes zu tun gehabt hat, die I larll'gungen des
.\Iltor über den Bog r i f I' der E r f i n dun f!, der ge wer h·
I ich e n re r weil d bar k ei tun d der . ' e u h e i t verfolg"n,
da sie an chaulich zeigen, wie nur durch eine analytische uml logi8che
13 trachtung der wahre I' e1'l1 dieser Begrifl"e hrrausgeschiill werden
kanu, und welchen Grad der, c1l1J1ung die mit d r Handhahung des
Patentg etzes l3etrauten aufweisen miissen, 11m bei der Ent.cheidnug
iiber Fragen des Pate,!llrechtes den Ansprüchen sowohl des Patent-
werber~ als auch der Offentlichkeit zu geniigen. Wie eill roter Faden
durchZIeht das lluch der Leitsatz, daB der Ertinder der LehrCI' der
,'ation i t, der fiir das, wa er als Produkt seinllr Phanta ip (im Gegen-
satze z~r bIoBen Erfahrung oder Vernunft) der. 'ation offenbart, auch
be;echt,gten Anspruch auf chutz verlangen kann, der aber dafür auch
sOlnerseits seine Ertindung so oflenharell muß, daB sie nach Ablauf
der chutzdauer von der Industrie ohneweiters iiheruollllllen werd 'n
kann. - Durch die stete Betonun:r der herrsch"IHlen Praxis des I'all'nt-
amte und durch dill zahlreichen Hinweise auf die Entscheidungt'n des
Patentamt s, des Heichsgerichtes u.. w. zur IIlm;tl'ierung der aus d r
Darstelluug sich ergebenden Grundsiltze des deutschen I'atrntrechtes
tritt das Buch au' der Heihe der bloßen KOll1lllentare zu seinem großen
\.orteil hervor; es wird sich sicherlich viele Freunde und einen her·
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Die Dampfturbine




*) A . D. t 76, ,T I'. 2nli ' .
GeBohiohtliohe Entwioklung der vielBtufig en T urbinen .
Vor trag-, ge halte n in der Ver sam mlnng der Fachgruppe der .\fasch inen -In geni eure 11111 11. Dezernher t!IOG von Ingen ieu r lIoflH'bcl·.
Bevor ich a uf di e n äh eren E inzelheiten des Gezen- D ie L oitrnder N (Abb. 2) bes te hen aus che iben,stan ~es III .ines Vortl'a geH eingehe . hal te ich '. I'Ur 0 an- w ilche di e W ell e mi t pie l um schließen und an der I' e-
crezClot k 1'" I" lb '.1'd" 0' urz (I e,lemgen <, r hndu ngen zu erw ähnen . we lc he r iph erie vo rs pringende Kränze tragen ; di ese en sm u 11l
bil, G r und lagen selbs t un serer neuest on Dampfturbi nen dem ge me inschaftl ic hen Ge häuse aneina nde r gescho ben und
Idd en . Es ersche int um Pl atze, der Mnnn er zu gede n ken, bilden I'Ur j ed es L aufra d eine ge t re nn te Kammer. Der
; erc n ge flUgelte r Ge is t un ser em mod ern en um mehr a ls ein D ampf durch ström t die T urbine in ac hsiale r Ri ch tung. Bei ()
I.alb!'s .Jahrhundert k ühn vo ra neilte. um so meh r. a ls man eingele ite t, gela ngt dersel be zum ersten Lei trad , expaudie rt
:-l Ieh di eser Erfind e i' heute nir-ht zu ' seh r eri nnert . in den ge bo hr te n D üsen dessel ben und wirkt in geeigneter
Ri chtung a uf di e chuu fein des ersten L aufrad es. hi erauf
ge la ngt derselbe Da mp f zum zweiten L eit rad, woselbst sic h
der g le ic he Vorgan g voll zieh t u. s, f.. bis der Dampf in den
31 Stufen seine Energie nach Mög lichkei t a bgegeben hat,
worauf der Dampfau stritt be i J) erfolgt. Auf der Niede r-
dru ckseite ist ein Ritdervorgeleg e vorgesehe n, um eine dem
dam ali gen Bed ürfnisse entsprechende nie de re T ouren zahl
er re ichen zu k önnen.
Ann o 18 76 wurde durch E d wa r d s a uf eine Mit -
teilung von J arn es 1\1 0 0 I' h o n s e aus t. Putersburg ebe n-
falls eine viel stuf ige Aktionsturbine als englisc hes Paten t
a ngeme lde t *) (Abb.4). Di eselbe besteht aus ein zelnen K am -
mern , wel ch e a ne inande r ge rei ht und mit , chra uben zu-
sa mmengezogen das Gehä use bilden.•Jed e Kamm er ist für
di e Aufnahm e eines Lau frad es best immt. D ie Beaufschlagung
ist hi er ein' radial e. \Yi e a us Abh. f> ers icht lic h: bringt der
Erfind er eine Al't Gira rdscha ufe luug Z U I' Anwend ung, in
. 1. AkUolIstlll'hirwlI.
. Bereits im J ahre 1827 wurde von B e a I un d P i e h u n
ei n fran zösisch ei! Patent a uf eine vi Ist ufige Aktionst urbine
ge nomme n (Abb, I). Au s der Pa tentbeschreibu ng un d Zei ch - .
n~ng geht in ers te r Linie di e ac hs ia l ' Beaufschlazunz so-WIe d' V ' I . . . 0 0f ie re stu tig km t hervor , Die W ell e weist 31 Abs ät ze
uu , v~n den en ein j ed er Z U I' Aufnahme ei nes Laufrades S
(Abb. B) bestimmt ist; di eselben sind a n der Radper ipheri e
Abb.l-3
mit ZUI' l' b' I
' ur monae ise sch rng stehenden cha ufein ve rseh n.
VOll denl'n t ' I I' li 11>d _, \V · g~sag wirr 1 daß der Dampf nu I lese en In
.:Cl . e lse Wi e der \Vind a uf di e Fl üzel eine r \V indm uhl '
CllIWlrk t D' I' fi d 0I : ie 'Jr n 0 1' bezei chnen di ese \Yirkung,;weisc m it
" llIrntls lOn " I' G . I '1' b'k rn egens a tz zu emer um ere n ur men -
\vo'llsjtr uk t ion, wel ch e sie g le ichze it ig an me lden, und vone c ier s·· d . d )' I> k tiwi 'I ,. IC sagen, u/.l der Dampf hier ure I rea tion
k I~ ce. !) IC Sc ha ue. jung se lbst und deren T eil un g lassen
k em en Z wei C I übe r di e Wirkunz sw ei se des Dampfes a uf-
.1 ?lllllJlen; cs li e~t Aktionswil'l{ull ~ \ ' 01'. " tu do la sc hre ibt
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Abb. 7 Abb. 9
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D ie L .ita ppa r te 1\, n, II ,.J be tehen au l ' r:ln?Cn.
welche in das Gehäuse eingeschoben s ind. D e r roti rcn lle
T eil be teht aus einer Trommel oder \\ alze, d ip uh nfa l1 ,;
KI' iinze H, U, I~' . F trUgt. welche d i La u fschnu fel u en t,
halt en . Wi r hub en es 1..0 h ier nicht mehr mi t cig ntl ie hen
Lauf- und L eitrlldern zu tun . sondern mit eine r eh ufclungs-
a r t, wi e di cselh a uc h den ' he ut igen mod ern en Reakt ions-
turbinen ty pisch i ·t. Der chau felplan (Abb. 9) zl' ig-t d el\~­
lieh eine V I'en gu ng des Au t ritt qu r chn itt s der La l~t,­
r äd er in bezug au f d ' r n I<:intritt. qu I' chnitt. und der I~ ~ ,:
find er beton t. da ß d ies ue r ichnitt ve r ngung notwen(.I,
sei . um d i R aktion swirk unz zu e rzielen. chon hie r \ 11'1sO~l it ei n unzw .id eut ige 'h~ rukll' ri. tikum d I' Reak t ions-
turb ine g 'gehen. Al s schu dlich 11 ~i n nu ß hezei hnet '1' () 1\ r-
na i I' • d en Darn pfv rl ust, welcher d urch du Spiel zwi ehr;l
den bew egli ch en und d n sti ll t lienden T e ile n cnt:.tc I '
dan n bei /\' a u ' t r it t. Der Erfinder hat auf die K 'pansion
des Dampfes volle R Ucksich t genommen. wie dies aus der
wach senden Bcau fsehl ag ung, a lso Zunah me de r Ka nulczahl
vo n Stu fe zu tufe de ut lich ersich tl ich ist.
. chlieülich wird in de r enzli ichcn Patcntbe~whrcihungo .
vo n 0 u I' t i s vom .lahr 1 ~lfi * ) im }egen satz zu :~'lnCl'
Turbine mit Ge chwindizkcitsstuf n auch die reine .\ ktlOn,;-
turbine mit nur einem Laufrad pru Druck tufe sowic, die
entsprechend d I' Expan sion de Dampfes an Gröll' Ulll! Zahl
wachsenden Leitradquerschnitte ausfüh r lichst bes('hl'wbl'll.
Der Dam pf tritt mit Kessel sp unnung bei / e in: ex-
pandi rt um einen bestim m te n Betrag im Leitappura t I, wi rk t
auf das La ufrad ei n un d gela ngt in den Raum 11 2, in dessen
Le it vorrichtu ng abe r ma ls ein T eil des r estierenden Dampf-
druckr- in G eschwi ndigkei t um ge setzt wird. 0 rsclbe Vor-
g'ang vollzieh t sic h s uk zessive in den a ufe inande r folgenden
Kammern, bi · der Dampf di e Endsp annun g er re ich t hat und
r:
der Beschreibung wird j ed och bet ont, da ß di e L aufschaufeln
irg-cnd ei ne der W asserturbinen schaufelung äh nliche Form
haben k ünnen. Di e Leitkan nlo s in d k onisch e D üsen, vo n
den en gesagt wird, da ß di eselben e i ngea rbeite t Olle r ein- I
gegossen we rden k önnen. Au s der Zeichnung ist e rs ic htl ic h,
d a ß di e Querschni tte der Düsen mit z unehmen de r K 'pan sion
des D mpfes wachsen. Im Patentanspruch wird hervor-
gehoben. daß die Druc k unte rsch iede in den einze lnen K a m-
mern, we lche zur E raielu ng der sukzessiven E xpan sion er-
~~rderlich sind, durch An de r ung d er Zahl ode r G rüße de r
Utfnu ngen (Leitk a nnle) zwi sehen den einze lnen K umm ern I
er reicht werden ; somit wird hi er a uf di e wachsende Bea uf-
sc h lagu ng hi ngewiesen. A us der gene rellen Beschreibun g
geht hervor, daß der I~rfindCl' mi t dem W esen der Dampf-
st rü m ung ni cht nur wohl vertraut war so nde rn di e th eo-
reti schen Anforderun g n a uc h in di e Praxi s umzusetzen
wußt '.
Ab er nic h t n ur hinsi chtlich des Turbinenprinzipea,
a uch in k un t r uk t ive r Bcziehunsr ist di e Turbine interessant.
D ie 'elbe ha t :!f> Druckstufe n. DOer F achmann wird er kenne n,
da ß d ie L ufrä de r mi t der Nub e ni cht a us eine m tu c k
be stehen, sondern da ß wir es hi er mit chei be n zu tun
ha ben, welche a uf der eine n eite mit der .l: a be ve rn ie te t
und an .de r P eriph erie sc he inba r unigebördelt sind, um da-
se lb t d ie 'chaufe lung a ufn ie te n zu k önnen . E s wird d avon
gesp roche n, da ß di e W ell e ni cht an beiden End en au s dem
G eh iiuse hervortret en m üsse so nde rn d a ß di eselbe a uf der
" ,
ernen eire im Inn ern der Turbine ge lager t se in könne.
Bed enkt man , welch emine nte r Fortschritt a u f dem
Gebi et e des ~I aschinenbaues innerhalb 30 J nhreu zu ver-
zei ch nen i t , '0 lie!!t h ier, se lbs t mit den Auz en der G ezen-
, ~ 0 0
wa r t be t rachte t, eine ganz be deut ende technische Lei stung
vo r , UlUSO m ehr: wenn man in ErW l1gun g zi eht. llaß noch
vor wenigen J ahren ähn lich e K on struktion en a ls vorteilhaft
angepr icsen wurden .
Endlich e rsche int di e im Jahre 1SoS von W i 1S 0 n *)
zum Paten t angeme lde te Aktion sturbine (Abb. fl) erwähnen s -
we r t. .wel ch e den Dampf unter Benutzung von nur e ine m
Rad e un g-le ic lw n . ' inne wi e eine Viel stufenturbino aus n ützt .
*) Eng!. l' llt ., A. D. I ·I~, •T r. I~O:!ü . * ) Engl. PlIL, A. 1>. I '!II;, • 'I'. l~t~-11; IIn<1 1~1~ ·Ii.
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a lso zwisc he n Leitscb aufelung en und Trom mel ei ne rseits
und Laufseh aufelung und Gehn usc a ndererseits. F erner wird
"!'I ont , lla fl, um Erfolg zu rzielen. eine se hr g roße Ge-
nauigkeit und e rhü hte org fal t a uf d ie K on t ruktiou und
Montag e d ' r Turbine verwendet werden m üsse und end lic h
der chaufclplun und di e Dimensionierung der ehaufelung
a ufme rksa m zu . tudi rcn se ie n,
C) Aktionstnrhllll' mit Ge chwlndlgkeltsstufen
Al s c ine der ers te n Heprnse ut antin nen dieser onde r-
gllttu n ~ der Akti on sturbine kunn d ie 'I'urbin von Ferrunti e,
cng l. Patent vom Jahre 1 '95, T r . 2565 , betra cht t werden
(Abb. 10-11). Der Dumpf e: pandiert in der D ust' d (di e-
Abb. 11
Helbe sollt, rliv crecnt se in) vollstnnrliz. d . h. er tritt mit
lh 'r vollen , uu s de,~ di sponiblen Drur-kaefälle resultierenden
O eschwindigkeit au s derselben a us und gela ngt Huf das
ers te Laufrad "1' Di eses ver-l äßt d er Dampf mit eine r relativ
huhen G es chwindigkeit, a lso oh ne se ine kin ti sehe Energie
nal·h Mi"glichkl'it ahg cgeb en 7.U haben. tritt hi erauf in den
:lm Gchilus befestigten und rill st eh enden Leitappnrnt hl
In welchem. a bces ehen von R ib u ngsvc r lus te n, nur eine
Richtungsllnderu;g st attfindet. 1 fit der geeig ne te n Ri ehtung'
I'rfulgt hi erauf der Eintritt in da, zw eite La ufr ad a.; in
wel ch em ein weiterer T eil der bereits in der Du e rze ugte n
(l pschwindigkcit aus~cnilt~.t wird , und so fort, bi di c voll e
Oampfge:chwindigkcit s uk zessive in den fü n f Laufrädern
" I-:-"r, nach l\Jü~li('hkeit in Arbeit llln g e 'e tzt ist. In denL('~tuppal"llten h l h~ c r fo hr t ledi clich eine Richtungs-. a be rk I . 1 n n
elller CI )rU('kiinderung.
Au s di esen wie wi r suehen " csehen, koineswezs ncu cn
7,1 '1"\ ,.. t>.
. lln 01 re cht alten drei Hauptturhinenarten, e rgebe n SIch
VOll R lbst di I'rinxipi on , nach welch en in un seren te chnisch
al~l. meist verb,·eit.l'l en , 1~lOderlll'n Turbin en der Dumpf ZUI"
\\ lrkunrr rrelanert
n l:l t> •
ISo Hn 0 w H k Y ~rbUhrt das V erd ien st , di ese lilngst vor-lanl~enen G l'Undla~en durch seine Pu blikution _R ou es et
turhlllcs it vapeur" YOlll .Jahre L 'H6*), wel che He it he r in
Buehform ' r l:l ch i nen ist der all rren{einen Öffentlichkeit
UbergebclI 7.U hab n. ' n
. .Dul· ch dlli Faktum deli Vurbe:teh en ,.; der lIaupt-
prlllZlpi l'n soll j ed och k l'in eswrgs das ~roße unanfechtharc
. . *)" Bulletin d o la SOl'i ...·tc II')<;ncourag ClIlont pour I'lndustrie
'llt tona le" 1 8~J(j.
Verdien st derjenigen P i on ~ere .ge : ehmii ~er~ wer de n, wel ch e
durch zähe. eiser ne En ergie, r ie rgen Fleiß und volle Be-
herrschung ' der praktische~ ~~asc~inen~)aukunde nach Ubcr~
wind ung un säg li ch er clJ\ne~'lgkClten im st ande ware: ~ , . r:a l
erste techni sch ferti ge, bctriebsbrauchba re, d. h. \~ll.khch
ve r we nd ungsfä h ige Dampfturbinen zu e rzeugcn. :MI! Ihren
Namen. mit den a men P ar s on s lind D e L u v a 1,.lst und
bl eibt di e Gesch ich te der Dampfturbin e für CWIg ver -
kn üpft.
Das Prinzip der Aktion und Reaktion,
Di e Wirkungsw ei se des ,Dampfes. .se i es nach d em
Prinzip der Aktion .oder Rel\~tl~m , l ilß~ SIch am besten an





Wir denken un s eine n W ass ' rbe hält.er (Ab h. 12 ).
wel ch em durch ei n Zutlu Llrohr ebe nso vie l Wasser zufließen
k ann, a ls durch das Ablaufrohr R abfli eßt. D~s:clbe hab e
von der Austrittsst ell e , I a UR d em Beh älter bIS B unver-
and rt en Ou erschnitt. in H se i eine k onvergente Düse an-
~efuO't. deren engste r l~u r chni tt ich in F bi (,' befilll~ et.
An ve'l"sehied en cn tell n. in sb e on dcre an der Du so, ~C1en
Pi ez om eterrühr n ang ebracht. wel ch e über di e hvdrostat ische
Druckhöhe an den un interessi erenden Stellen Aufsch lu ß
geben. , 1 .
Ist di e D üsenöffnung bei G gesch los sen, so W~I'I Im
Behälter und in samtliehen Pi e7.0Ill.~terrühren. dlOsell~e
" 'asscrhühc U herrsch en. Wird di e Offnung bei G fr ei -
zezcben und cl cichzcitie f ür erenU/rend n 'Vasserzutluß ~c-
t> t> l:l b t>" • I ' 1
sorzt so wird sich fast umsrehend der 'Yassersplege Il1 u en~er~~hiedenen Pi ezometcrrijhren nach der eingezeichne~en
Grenzlinie o fI eins te llen, entsprechend der 'Vasserg~seh'~'I~­
di gkeit an den einzelnen tellen, wel ch e durch (!Ie .L IIll.e
s - I darO'estellt ist. Denn eine r g ewiss en GeRehwIIllhgkOlt
r (leI' Flu~sigkeit cntspr ich t in bestimmter Aufwand an
I-'aIJhijhe.
1 Tun er.ribt der \ Tersuc h; da ß das an dCI' e n~stcn
t. elle ang-eHrl~chte Piewmet er im Beharr~lIlg- zu tl~nde d~s
A uRfluss eli keine 'Vassel'hühe mehr anze lO't. Es Ist SOllllt










I. ni e ,·ie\. t uüge u Reakti on . tu r bl uen,
Diese 'I'urhinougattung verdankt ihr Elltll"it'klun~
. A , P ar s 0 n " wel ch er durch bewund erun O':wurdigc
Energi e und Ausrlau cr di esem Syste m dank se ine r em inentt'n
Präzisionstcr-hnik eine n g r'J llell Auf: 'hwung g gebc lI h at .
Di e E,-I)(ln .ion des .... Jl-f'
....r'+ .If.'.o.,P .,•• ,IIeI,ft
D umpfes e rfo lg t hi er :0-
wohl im Leitrudc uls a uc h
im Laufrade, so m it be-
teht eine Druckdiffc-
rcnz so woh l zwischen
der Ein- und Austritts-
eite des Leit rades a ls
a uch des Laufrad e s. wi e
au s dem Diagramm
(Abb, 1:) eraichtli h.
DI'r Dampf hat da ' Be-
st re be n, durch das piel
SI (A hb . 1ö) zwi sch n
Loitsch aufelun jr und
Twmme\ ei ne rs it '0-
wi e durch da ' pi el 8~
zwi sch ell LaufHch ufe- r·.J
lung und Gehlluse Itnde- ... ,
e
rerseit. zu entwe il·he n. '"
wodurch bei I' ichlichen;
piel hed eut nd e Dumpf-
\·erlu. te ein t l'e1t'n. m
diesen D ampfverl u t auf
,in a nne h m ha rf' Mini -
mUIll zu rpduzi t'rell . mu ß Abb .15
di p Druck lb stu fu n im . t
allgemt' ine n und O'lt nz he, un d ' I', in 111'm ll oc\lIlru('kgl:bl~(~'
'i ne :du' ger inge se in, so dal l :eh l' \'i Ir . ' tuf· n (nO hl : j ~
und so mit sc h i' v it' le. ;' IHl ufe ln c l'fllrde rl irh si lllI. I n fo l g( · . lk ~
vollen Beuufsph lugu lIU'. wel ch e. \ en n a u h nicht unhcI!lng
notwendig . deDllOeh i',ko-
nomisch CI" 'h eint, und
um ein g uns t igt'.: " er-
hllltni . zwi 'ehen J ' 11
:->pielrllullH'n .' (. ' pa lt)
und dt'r . (')lIIufl·lllln g-e zu
c l'ha lt ' 11. muf~ ,.;owu h l di p
Da 11Ipfg 'Hf'hwindigkri t
al : ltu IJh deI' Trumm .)-
a uf, wel ch I' bei Dampfturb in n ve rmi ttels be: onJercr
Entla stung skolben a ufgeno m men w rd en mull.
Di ej enige Gesch wind izk it. welch bereits im Leit-
a pparat e!.,..eug t wurde, wirkt a uc h h ier ganz analo:? (~r r
Akt ionst urb ine durch ! Ia: sen wirk u ng, un d di e Oc..rh \I·I1IC1J~­
k eitserhöhu ug i m Laufrad wirkt durch rlen Rilt'kdl' l~l'k.
der irr folge d er weiteren Massenbeschl cu ni g un g im Lautrllli
entsteh t .
Die vielstuftgen Dampfturbinen.
Di e Vi el tufi zkei t hat den Zweck, da: di sp onible
Druck- bezw. \Vll~me~cfl1l1e in :0 viele T e ile zu z ' rlcg .~.
da ß pro tufe nur derjeni ge Bruchteil d er 'e:a mt nef/!l e
. . ~ . 1 t .fe
ZUI' Ausn ützun g herang ez ogen wird , welcher in ,lCI er ~ I
rel ativ O'er inge IJampfO'eRchwindi"keit en erzeugt. WodUl C1
b ~ ~ I ' 1 re
e ine den prakti seh n Bed ürfni s scn e ntsprve h 111 ' ru uc
T ourenzahl unter Eiuhaltu nz eines g uteIl 'Virkung. g r des
e rzie lt wird. k
Bem erken swert e r iche in t c . da ß di e m ' is te n K on .t r u '.
teure, wel ch e sich m it dem Au bau der bekannt 11 T.rund-
lag en befa ßten. vorerst di e L ösun g des Probl em s mit der
cins tu fige n Turbine zu (' IT ich 11 .uc h tc n. [ed och huld an
Hand ihrer Versu ch e von d I' nzweckll; lIig keit di es er
ihrer Be trebung üb .rzcugt wurden.
~a nze pot entiell e En ergi e. welche das W asser infol ge seiner
Höhenbure H besitzt. ist durch das Herabfallen um di e
lI üh e t/'in kin eti sch e En ergie. in AI'b eitsfithigkeit , in G e-
seh win digkcit der a us fließen de n W asserm en ge um gesetzt
worden . Di e Aust r ittsgesch wind ig kei t GI bei Fund () en t-
spr ic h t, abgesehe n von Verlusten in der Leitun g, der Fall-
ti efe JI und ist so m it CI = V2 ,r; H.
D a nu n dass elbe W asserquantum a uc h j ed en anderen
quer schn it t der Leitung durchfließ en muß, so ist z. B. in
Qu erschnitt G in folge der hier vi el g ri',ße re n lichten 'Veite
di e G eschwindigkeit im Verh ältni s der Querschnitte eine
bedeutend ger inger ' a ls in F, bezw. G, ob wo h l das Was: er
bereits um di e ~anze Fallh öhe JI ~esunken ist . • om it mu ß
nach dem Grund. a tz der Erhaltung der Kraft die im
uerschnitt (; noch vo rhn nde ne potenti elle En ergi e in eine r
ande re n Form au ftre ten . und zwar in der Vorm von h vdrau-
li sch em Druck. l Jus Wasser ste h t in der Piezometerrühre
daselb st auf der l löh e C~ und hat infolgedessen einen di eser
,ra e rs äu le ents p rec hende n h ydraulischen Druck. Die ein-
zo zeich ne te G eschwindi ..k eit sk ur ve .'- t und di e Druck-
kUf\'e 0-1' zeigen mit ':'ta tt fin lle nde m Aufwand an hvdro-
·ta tisc he m Druck di e Zunahme nn G eschwindigkeit. das
ist d ie sukzes .ivc Umwandlung der 1"01"1I1 der Energie.
.\ktiml,
W ird nun nach dem engste ll (~ucrschnitte al so na ch
I; (A bb. 13 ). e in mit gee ig nete r chu ufe l ung ve rsehenes
'I'urbincnrud gesetzt, wel ch es so dimensioniert ist , d aß
der Strah l s ich dase lbst ni cht stau t, d er Au strittsqu er-
sc hnit t der Schaufe lung al so ZUIIl mindest en gl ci eh g l'o ll
ist wi e d er Eintrittsquer .ch ni t t, so liegt das Prinzip der
Aktion sturbine vor. Dieses k ennzei chnet sic h dadurch, daß
di e Jmse tzuug; der pot enti ell en Energie au sschließlich im
~t i ll ,' tehe ll den Leitappamt (Düse) sta tt finde t. Bedingung
hi r-zu ist. wie berei ts e r wäh nt. dul~ der L aufradaustritt -
quer:ch ni lt zum mind est en d em Eintrittsquerschnitte an
Grüßt· g'le ie h ko llll llt. und hieraus fol gt wi ed erum , da eine
m:etznng der potentiellen En er gi e im Laufrad e nicht sta tt-
find et. daß der Druck a u f beiden Seiten desselb en der
g le ic he i ·t. Damit ergehe n si eh gUllz wes entliche weit-
tragende Vorteile. wi e wir nachst eh end bei der vi el stufigen
.\ kt ion turhine sehen werden. Das 'Vasser ode r d er Dampf
k ommt im Laufrad e a ussc hl ie ßlic h durch di e. se ine r Mas e
im L itrud e erte ilte Ges chwindigkeit zur Wirkung.
Ht'aktiun,
I)enkt man si ch dagegen dip I )U se zwisch en
/) und I'; d urf'.hgpschnitten (Ahb. 14 ) ulld dpn Teil H Cl
als ~cha u fc l ll ng eine r TlII'hine ausO'ebildet , so findet eine
msetzun~ d er pot enti ellen Energi e in Gest'hwindigkeit
'o ll'ohl im fest ·te h end·n Du 'c ns t Uck U d a ls auch im
rotierenden ~('.buufeikanul I~' r: sta t t. VOl' Eilltritt in das
Laufrad muß deiilllllh noch eine gew it:lse potelltie lle I~n ergi e
ill e iner h ·,t im mt n F orm vorhand eIl se ilI. hi er in 1·'or m
de ' h ' d ra uli:chc n ( 'berdrnckcs, g emessen durch di e 'Vasser-
lIule . f' !!- Dieser berdruck k ann zw eckdienlich lediglich
durch di e Veren gung innm'h alb des Kun uls J er Lauf-
. (' hau fr !ull" a ufrecht .e rh a lten werden , und di ese Veren gung
i: t da lll'r das unzweideutige Ch arakteri stik um der Reaktion s-
turbine.
Durch deli " berdruck a uf der Eintrittspite d es Lauf-
rade hat da: W asseI' da ' Bestreh en , durch den ' pa lt
ZIVi 'c hen dem till teh enden Lf'it apparat und dem I'Otierl'nden
Laufrad zu ent we ichen. Es hut da s Hestl'elH'n (i m ge-
,'f'h lossene n GehillHw), unter Illgehullg dl'r Lau fschaufel UII",
a l 0 ohne A I'heit zu lei st 'n. a u f dil' . eit(' geringer ' n
Dru ' kes, a uf di e I,llufradaustrittsseit , Zll g elungen, wodurch
b i Dumpfturbin ' n, bei einigermaßpn reicldichern. piel der
.'ch ufelung. we. entliche Dalilpfveriu st c en ts t ,hell . Ferner
tritt en t.' pre r he nd der IJruckditl'eren z zwi sch 'n d n lJf'idl'n
'eiten d es Laufrade 'in O'anz belleutender Aehsials 'hub
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Abb. 19
räd ern (Diagramm Abb. 1 ). Der Dampf; der d en-
se lbe n en t trümt, um seine leben d ige Kraft an di e
Lau fr ud er abz ugeben. behält 'ei ne n Druck inner-
halb des Lau frade un verändert bei , da hei ßt. der
Dampfdruck ist au f beiden eiten eines j ed en Lauf-
rarles ein und dersel be. D a k ein erlei Druckdifferenz
zw isc hen Ein- und Au strittsseite der Laufräd er
best eht. so ist auch k ein achs ia le r chub vorhanden;
man bedarf so m it k ei ner E ntlastungskolben .
Der Dampf tritt w eg en des man gelnden
Überdru ckcs in bezu g a uf sei ne Umgebung al s in
sich sc ha d begrenzter trahl aus dem I~ e i t a rpara t
au s und a ls so lc he r in das Laufrad ein, hat also
k ein Bestreb en, durch den Spalt zu entwe ichen. Infolge-
dessen kann da: radial e pi el r (Abb. ID) zwi schen den
rotierenden
Laufrädern und
dem fest st eh en- A~~:llrl
d en Geh äu se





wodurch sic h ' di e Betrieb ssi ch erheit wc .entlich erhöht.
'elbstredend wird au ch das achsia le piel (/ und b r ei ch -
lich g ro ß ge wählt und zwa r zirka 5- 6 Will auf der Ein-
trittsseite und zir ka - 12 111I11 a uf der Au stritts ' it e. In-
folge der r eichlich en pielrüum e. welche di e :-5ch aufelung
all seits um geben , wird e ine g roße nempfindlichkeit geg en
unberechenbare und unvorhergeseh en e W ärm edehn ungen
er re icht. Aus di e em U III sta nd ergibt sich di e leichte 111-
betriebset zung , oh ne peinlich e Vorsi chtsmaßreg eln beim
Vorwärmen.
Abb. 18 zeigt das Druck- sowie Geschwindigkeits-
dingramm. Abb, 19 di e schemat isc he Darstellung einer mehr-
stufigen Turbine.
Dampfverluste k önnen lediglich an der Stelle auf-
treten. an wel cher das Leitrad di e " Teile um schli eßt wobei
zu berücksichtigen ist, d aß hi er nur der Umfang der W ell e,
hezw, der Laufradnabe in Frage k ommt, ab er k eineswegs
der große Umfang der cha ufelung. .
Die Miigl;chkeit der partiellen Beaufschlagung. nämlich
der Dampfzuführung a uf nur e ine n beli .b ig en T eil de s
Laufrauumfanges (der e rs te n tufen ), woran hier k einerlei
Dumpfverlu. te r esultieren. i t in sbe a ndere I'Ur kl einere und
mittlere Einheiten vorteilhaft. Auf di ese W ei se könn en große
Durchm ess er zewä h lt werden , unter Umgehung eine r prak-
ti sch zu gering en Schaufe lhö he.
Aktionsturbine mit Gesohwindigkeitsstufe .
Hi er be st ht der eingeschla gene W eg darin , di e in
e inem Leitappamt (me i t diverzcnt Düse) durch Expansi on
des Dampfes e rze ug tc G eschwindigkeit nicht in einem.
. unde rn suk zessive in zw ei ode r mehreren Laufradern au s-
zunützen. Zu di esem Zweck befindet si ch zwischen j e zwei
Laufradern eine Umkehrschnufelung (Abb. 10 und 11),
welche lediglich die Richtung des Dampfes im g ewUnschten
I..: inne beeinflußt, aber kein erlei Druckäuderung hervorruft.
Dieses I yBtem, jedoch mit nUI' e iner Druckstufe, a lso Um-
se tzung der gunzen Energie in nur einem Leitapparat,
kann nach dem heutigen tand der 'l'echnik, I'Ur einiger-
maßen g roße Leistungen , als aufgegeben betrachtet werden,
nnd ZWIl!' einerseits wegen der starken Abnutzung der
, chaufelung durch di e bedeutende Anfang'geschwiIllligkeit
von rund ] 20011I/ ek., sowie ltnderer.eits wegen der be-
truchtlichcn Dampfreihungsverlust . Bei mehreren Druck-
stufen dagegen find et diese )'ste m. j e nach dem Zweck.
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Abb, 17
uurchmessel' im 11 1.1 I bi Ioc iuruc {ge rete r e utiv klein gocwlthlt.WCI,uen. v
. lJer aehsiale ch ub, welch ' r in folzc der lJruckdiflurenz
zWIsch en Laufrau-Ein- und -A u stritt~seite ents te h t. wird
durch der Abstufung der Tromm el urige paßte Entlastun cs-
kolbcn 1\.1 !\ 2 K 3 ausgeglichen (Ahb. 17~. Dieselben nehll~na~l der Hotation teil und besitzen di e bekannte Labyrinth-dlchtu~g. Damit die Entlastun O'..kolben jed erzeit und bei
verlic llled en er Belastung den ri cht izen und voll en Au sal eich
schalfen . st .' D k I' tl. . o
'1" ' I:; ein rUI~ "a usg eic h zwi sch en den ver ch ierle non
. ~ ummeld urchmessern und K ol ben er fo rde r lic h : der. elbe
wml vermittels der Hohrverbindun O'cn H R. H erreicht.I )er () r' . c I e I l .1
umJlI"lntl'ltt e r ro g t bei . 1, der Au str itt bei H.
1 Der R -gulierung liegt nach Par S 0 n in e vom
d{:,,"ulutor beherrschte I)ampfsteu erung zu grunde: welch e
'I;n ~)amJlf ni cht kuntinuierlich so ndern sto ßwe ise in di e
urblll e ' J (\ '
. . emtrct an il t, und zwar er folg en zirka 140-200
AdllllsslOn shUh e pro l\linute.
. 11. Ille "i elstnll ge Aktionsturbine.
d 'S8 1h~ses System .ha t in sbesondere durch Z 0 e I l y und
d ." cn Llzenztrilger eme gute Aufn ahm e und in Anbetracht
d CI' relativ ku rzen. Zeit, seit wel ch r di cs~ Turbinen auf
I c~ Markte erschienen. also seit 1904 eine eroße Ver-}J'C ltun I' 1 A I I 'tl
• g ge U Il C en . . uc I (a t e au bem ühte sich jed och
Unter Hen üt: u ' 1 I" k . ' .'.
. z ng eines ganz unr e re n vonst r u tron sprrnzrpes,
urn lheses, se it 1827 durch B i u l und Pich on bekannt-
g ewordene System.
Abb. 18
IJ. ?i' E "pa llBio n des Dampfe, also di e msetzung desAk~~P ~ruc~es in Geschwindigkeit, erfolgt bei der reinen
IOnsturbIne au s. chl ieHl ieh in den st ilHehe nde n Leit -
2iO 190I-
Zum 100. Geburtstage von Josef Max Petzval.
Vortrag . gehalten in der Vollversammlung am 5. J änner 1907 von
Generalmaj or .\lher t Edler v, Obermnyer.
E s sind nur weni ge .lahre verflossen, se it di e k. k.
Photograph i ehe Ge sellscha ft in Wien , zur Feier des
40jährigen Best andes, ihrem Ehrenmitglied e Dr. J osef
P e t z v al unter den Arkad en der Wien er Universit ät ein
von Professor B r e n n e k ge fer tig tes D enkmal err ich tete.
Der ~' achfolger P et z v a ls im L ehramte. Professor Doktor
Leopold G e ge n b au e r, hi elt bei di eser Gelegenheit di e
Gedenkrede ; ..er ga b derselben den Titel: .., E in v e r-
g e s e n e r U s t e r r e i c h e r. U
In der T at, di e Erinnerung an Pet z va l sehi en
geschwunde u und ein großer T eil seines Leb enswerkes ver-
loren. Er teilt , wie G e g en bau e r hervorhob, di e Er-
lebni sse seiner For schungen zum eist seinen . 'ch Ulern in
den Vorlesungen mit, unterließ ab er, für deren Drucklegung
zu sorge n. Dazu k am noch, daß durch ein eigentu mlicbes
\ erhä nz uis da ' Munu kript eines sein er Hauptwerke über
Optik, welch e ' a uf drei Blinde berechnet war, bei ein em
Einbruch e in se ine Wohnung vernichtet wurde und
P et z v a l selbe r sich in höherem Alt er von a lle m Ver-
k ehre a bschloß und j ede Auskunft über 'eine wissen schuft-
liehe T ätigk eit ve r weige r te. I'ur dem Hofrate Dr . .1. 1\1. E der,
Direktor der graphisch en Lehr- und Versuchsan stalt, und
eine m lan gj ährigen Freunde, dem Architekten Franz
c h m i d t, ge la ng es, einige biographische Daten von ihm
zu erla nge n. Dieselben haben a uch Verschieden es über ihn I
verö ffentli cht, und Hofrat E d er hat, in sb esond ere für die
ihm un te rs tehe nden wissenschaftlich en ammlungen , man ch e
von der Tätigkeit P et z v a I .' herrührende tu cke er-
worben und beschrieb en . l\Ioriz v, R oh r, wis sen schaft-
licher Mitarbeit er im Zeißwerke zu J ena, hat l\lessungen
P et z v a l eher Obj ektive und Unter uchungen der in
seinem .'ac hlasse gefunden en optischen Apparate bekannt-
I ~emacht.
Einem Landsm ann e und Sch üler P et z v a l s und Mit -
1 ~ l ied Ihres Verein es. dem Ingeni eur Dr. Ludwig E r-
111 \ n y i, Ob er-Insp ektor der Kaiser F crdinands-Nordbahn,
i t es durch a usda ue rn de Bem ühun gen gelungen. manche
hi ograph i ehe Daten üb er P et z v al s .lugendzeit und Mannes-
alter aufzufinde n, welch e er samt dem Ergebni sse ande re r
For'chu nO'en im "Photügraphisch en ZentralblattU unter
Ilem 1 it l.'l "Dr. P tz v al s Leb en und Verdien ste U nieder-
leO't . 'e pa ra ta bd rlic ke hi evon lind von zwei AI'beiten
P et z v u I ' a us der "Zc itse hr ift für l\Iathematik und Physik u:
"T heor ie der türungell der ' t utzl in ien u und "T heo r ie dei'
'rons)"tem eu; di e sich in dem von ihm er worbene n I Tachlasse
P et z v al s ge funden hatten ; sendete er an noch leb ende
]i'reunde und chüler P et z v u I H. Man ch c schlumme rn dc
Erinnerung wurde hiedurch geweck t, dus Interesse a n
P et z v al s Wirksamkeit bclebt und dadurch weitere Bei-
träge zu se ine m Lcb cn ,bilde ge wonnc n. ch i" fün1ernd
wi r k te in d ieser Beziehung di e Envirkung eines Ehren-
~rabe fUr P e t z va l a uf dem Zentral fr iedhofe und di e
Aufstellun O' eines durch den akadc mische n Bildhau er eh a r-
l e rn u n t gefer t ig te n 1 Ionumentes daselb st durch den Kam era-
Klub in Wi en . D cm Prl1 'id enten desselben Herrn Philipp
Hitter v. c h 0 e 11 e 1', war hi edurch Geleg enheit gegebe n,
Freunde und ch uler P et z val s in seinem herrlich ge-
leO'en en , gast lichc n Heim in Dornbach zu gegense itige m
ltedankenaust au sch uber P et z val zusammenzuführen
lind auch einen der an gcseh en st en ch üler desselben ; den
üb ef-Ingen ieur der Gesell sch aft J. C o c k er i II in cm inO',
,I. Hitt cI' K ra f t de la auI., dessen sich manch er üste r·
r eichi . che In O'eni eur dankbar er inne rn mag, gelcgcntlich
der Enthüllun g des D llkmal s zu einc r solch n Zusammen -
kunft einzuladc n. lJieser wußte über P et z v II I s P ersön -
li chkeit und Wirken sehr schätzbar Mitteilun gen zu ma ch en.
W enn trotz alledem einiges von dem L ben:wcrke
P et z v a l s unwiederbrinulich ve rloren ist . so kommt doch
mehr Li ch t in das Dunkel. we lche' bis vor k urzem hier-
über geherrsc ht hat, und vieles ist geschehen, was se ine n
1 "amen der Nnehwel t überl iefert. Hat doch auch de r taclt-
rat der Ha upt- und He sidc nzs ta dt W icn eine Gasse
P etzvalgasse benan nt. lI eutc. am Vortage des 100. e?urts:
tazes P et z va l s. ve rmaz ich ein wesent lic h voll ,ti!ndlgcre"L~bensbild zu ent'wer fen,oa ls zu der Zei t mögl ich war: d ~
Dr. Leopold ~. e gen bau r von dem eIben als von ell1en
"verges ienen Osterreicher sprechen konnte.
P e t z v a l stammt aus dem klei nen tadtchen zepc-
n q a in der Zips. Er wu rde um 6. J änner 1 Oi geboren. :'ein
Vater wa r von 1 01) bi s 1 10 Lehrer an der dortl O'en
Volks ch ule, mußte abe r wegen des d ürftigen Ei nk?mme ns
die se Ste lle mit j en er eines Hegen sch ori in K ~s ml\ rk ve r-
tau sch en und 1 20 in g le icher E igensch aft nach I: eu tschadübersied eln. Er war ni ch t nur ein gute r Musiker un
Kompositeur des en • lu .ikstüeke noch heut e in den
dortirren Kirch en a ufgefüh rt we rden, sondern auch ein sehr
geschick te r Iechaniker. .
D er junge P et z v a l besuch te d ie Volk .ch ule .In
K esm ark, die ers te n Kl uss n des Gymnasi um s in p udl eln.
di e weit~ren in Leutseh au. Im L ateirns .hon wa r er ein ~uter
Schüler, in der Mathem atik machte I' car k einc I~ortl­
sc hritte; so daß der Lehrer dem Vat r P et z v a l s Cll1 p tu'\'
den selben ein Handwerk lern en zu lassen , und tlttsl1chh c I
war er zum ehuhmueher bestimmt,
Da k am ihm a us der Bücher ei sei nes Vaters das
Buch: _An al),ti s ch e Abh andlun O' c n übe r di e
" tl tEi e m e n t ed i r ßI a t h e m a t i k - von dem b rleutn an
11 a t h i a s I1 a ~ t el' de I ng nieurkorp in di e Hl1nd~;
dessen 1. Band Im .lahre 177 a ls L ehrbuch in der k. k .
In geni eur-Akad emie zu \V ien eingefüh rt war und in der eIben
durch zwei weitere Bände erg änzt, durch 30 .lahre in mchrcren
Auflagen in Verwendung ~taIHI: Au s di esem Bu ch wurue
ihm kl ar, was er bish er ni cht bezriff und wnhrend u~r]' . I . h 0 , I' vClt
•cr ia zeit atte cr sich K enntni sse Ilng 'eignet. me \ '
über das Lehrziel des G y mnas ium hinau sreich ten .
Den nt erri cht am y mnasium charakteri~iert~
P et z v a l mit den W orten: Zu Bezinn de nternchte
eine halbe Stunde Bet en. dann" Au -b eos rn der abgeli ferten
Aufgab en; weit rs k örp rl ich e Z üchti srun c j ne r chHler.
welch ' schlech te Aufgab en g ' lie fert hatt ' n~ D iktieren neue~
Aufgab cn, und zum 'c h lu se ein halbst Undig ' s J)llnkgcb et.
Als P et z \' a I nach d 'n Feri n wied er a n da:'
G ymnasium rllckkehrte. war Cl' in den gewa ndtesten
Mathem atiker vel"\vandelt. Im Lyz '11I n zu l'aschau setzte
er se ine Au sbildung in di eser I{ichtung on dem Professor
B ai' l ei unterstUtzt, ei fl'ig fort. .
Im J ahre 1 26 k am P e t z v al, 19 .Iahre a lt a n (he
dam als deutsch e Univer iUlt zu P est und erranO' im I ng 'nieur'
kurse derselb en nach zweijährigem t udium da,.. Tngenierr-
diplom. 1 2 trat er III prakti 'eher I n O'en ieur in ( el~
Di en . t der " hult Budap cst un d h attc chon 1 30 Gelegcn
beit ich b i eine r ü be rschw elIlll1 ung-:gefahr au. zuzei~h ~cn~
Es wurd ' ih m hi na 'b di Au. a r bei tung d cs Pro.J o tc.
eines schiflbare n K an ale um P st h ' r um ubcrtrag n. \~'oz~
er di e nötigen "eodllt ischell Arbeit n llus fuh rte . DIe e
P l'Oj ekt welch es° 1 65 er ne ue rt in Erwilgullg g~ZO{C~
wurde, k arn indessen nicht zur Au sfllhrung. E sel H O
C
'I1 ' liO 1.\'1noch a ngcfüh r t. da l.! P et z v al im .Iahre : ,r
Proj ekt für di e \ ienflußr g ulie r ung a uf rund sel ~ee
gco~l ll t i 'chcn Verrne. un O' ' n ausa rb it t . wovon das cI.neo l ' t ' lw'l '"die Abl eitung de Wi enfln "da a nde!"' (Je CI. .
Einwiilbun O' und di Ii'ührun!! ' in l'r Z\ i!!elei ig 'n EI SCI~-(.
o . ~ ~ I t1.tülbahn an eine m ~ I' zum Gegell ' tande hatte. Das :' {~
deckt sich mit der wirkli ch ausgeführ te n H g uherune
nah czu .
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Nebst ~ei~er Besch äftigu ng als Inzenieur be tr ieb
P e t z v a l mfl'lg mathem ati sch e , tudicn erwarb sic h dasJ)o~tor<~ipl olJl dnr Philosophie un d doz i e~te dan ach an der
l!TI!verslti~t von ] 832 an Math ematik Mechan ik und prak -
tIsche Gcometr-ia. 1835 wurde er zum ordentliche n P rofessor
der l\lathelllatik e r na nn t.
Als im .Iuhre 1837 der K onkurs um die Professur der
l\fath elllat.ik an der Wi ener Il niversi t ät ausgeschr iebe n war,
bewarb s~cl ~ auch P et z v a l um di ese te llurig. Die tudie n-
hofkomllll ss lOn entsc hied sich für den nach dem Dien st-
al.tcr geor d ne te n 'I'e rna vo rsch lag des phi luso phischon Vize-
dIr ektorat es. K ai ser F'e r d i n a n d aber folcte dem Vor-
schlage der Fuehm änn ur und entschied sich r ur den zul etzt
~enan ll ten P et z v a l, •so da ß derselb e durch diese kaiser -
lieh e Entschließun g den älte ren Bewerbern voraezozcn und an
dc.r Univer sitllt anges tellt wurde. Zu voll er Geltu~g- konnte
se ine Begabung all erdings erst nach der im .Iahre 1 50
nnt er dem Grafen Lee 'rh u n durchzeführt en Neuorzuni-
sation .der Univcrsitnt on in Österreich" ge langen. Ob ertl den~~terrlCht zu j ener Zeit ist man ches geschr ieben worden.
Elll e schi' ,drasti sch e ch ild crung ist.. in eine m BUchl ein :
:;Aus dem H örsaal. Studienbilder aus Oste r reich " en tha lte n
welch e sich mit den A usfUhrungen P et z v a l s deckt, de~(h~ruber sagte : nU nte l' der 11 errschaft des bö en Gei stes der~lltgehcrei mit der 'W isse nschaft litten bei un und leid en
.letzt /loch all e wissen schaftlich en Bestrebu nz cn und in sb e-so ndcr~ die produktiven . Das war das höchst Lob, welch es
man eine m öste r re ichisc he n Universi tä tspro fes '01' er te ilen
k onntc, er sei mit der Wissen sch aft mit O'cO'llIIgen. Es ga b
nu ' li I I e 0r ? IIlC verr rcn st ic IC Arbeit, di e er unternehmen konnte
- ell~ L ehrbuch zu sch re ibe n. Ei gen e Forschungen waren
nu r ein bloß geduldetes Privutv erzn üzen und zoze n dem
I, ' J t"> 0 0~ orsc her höch sten s von Sei te der Beh örden einen Verweis
zn, wenn er dabei einmal seine a mtl iche n Gutachten über
alle mögli chen Din ge zwischen Himmel und Erde etwas
nach lUs.siger betrieb. Un ser Erziehun " ssystem ist eine mit
der l\lJtgeh cr ei im inni z st cn Einklan O'e stehe nde tall-
fU.tterung, sie erzeug t sel~r viel zahmestlVieh und einiges~;ddes, da s Reine Se lbs tä nd ig keif all en Hindernissen zum
l'Ot.ZC, hartn l1ckig bewahrt und so auch trotzd m -- j en e
Gelllgen sclbs tllndige n Denker liefert, di e der öste r re ich ische
elehr tensta nd au fzuw oiscn hat. u
I Un geachtet di eser Verh ältni sse soll te P et z v a l als -~ald einen sehr bed eutenden wissen sch aftlich en Erfolg den
edeute nds te n und fru chtbringendeten se ines Leb en s, er r inge n.
Im .Iahrc 18H\) war da s von 'D a O'u erl' e au sz earbeit et e
und. nach ihm benannte Verfahren a uf einer jodi erten ilb er-
sclllc hte in der Oam crn obsc lJrl: mit eine r' Lin se ein BildfU entwerfen und dieses durch R äuch ern mit Qu ecksilber
!crvol'zuruC n und dann festzuhalten durch Ar a go in der
ft'anziisisch en Ak ad emi e d l' Wis~en schaften mit r-eteilt
word e .1 I e
n Unu latte ungeh eures Aufseh en er rcO't. Der Pro-fe~sol' Andreas Fl' eih err v. E t 1. in g s h au s e n~ welcher zu
wissenschaftlichen Stud i n von regierungs,~'egcn, na chI ~' r I . I ' .
an \TelC I ge se nde t worden war hatte dasselb e dort er-
lernt und na ch Wien verpflanzt, ~\'osel bst sich der Bibli o-
th ekai' (1 es Jlol ytcchnisl:hen In stitutes, J\ . l\1a 1'1. in. der
nal'hlllal' }1 I" I ' . I lb
,1. ,1 ) Ige 1'0 esso l' 1 (' I' eh" mlsc~lCn T e hn ologle .<ase st,
I . loh I, d 'I' Apoth ek er End II e he I' u. a. danut zu be-
sc lufti gen begannen .
Der Optiker PI ii s s I kopi erte 1 40 die D a g u e I' l' e-
sche Ollmel'a und sehli lr eine Linse hiezu , di e gege n die
I von D a ~ u e l' I' e ang-ewende te, fran-~_ A züsisch e Lllndschaft slins einige VCI'-'_ G8 bessenlllgen zeigt e: abOl' an 'h nichtI ~ - - - ~- wesent lich lichtst llrkcr ausfiel. Di eseJ französisch e Landsellllft slin se (Abb. 1)Abb . .... war : ine achromati sie~'te , an~ mell i n se
. 1 Die franzoSlsche " on H Oll1m BrennwClte. bei ,, 1 mm
Landschaflslinse Linselldnrchm esser: wel ·he ihre kon-
k ave Seite dem Objek te zuw endete un d mi t eine m 68 mm
davor befindl ich en 27 1// 111 weite n D iaphragm a verwend et
wurde, Sie hatte nac h der jetz igen Bezeic h nungswe ise ein
Öffn ungsverhältnis von 1/ 14 und W al' für die Jodsilberschicht c,
di e 400-1500m al mehr Ex positionszeit er forde rte a ls di e
gegenwl1rtig ge briluc hlic he n Bromsilb ergelatine-Trocken-
platten, vie l zu lich tschwach. Personenaufnahm en waren
hiedurch fas t ausgeschlosse n ode r wurde n zu einer qual-
vollen Operation; indem die aufzunehmen de P erson, sitzend
ode r liegend , meist mit gesch losse ne n Augen, eine halb e
tunde st illhalte n muß te.
Zur Förderung der Dagu errotypi e hatte di e ociete
d'Encouragement in P aris eine n Preis auf ein lichtst ärkeres
Obj ektiv au sgeschrieb en. Der fr anzö si sch e Optiker 0 h e v a-
li e rsetzte der fr anzösischen Landscb aft slin se e ine achro-
mati sche Konvexlinse vor und n äherte sich der Lüsun g der
gestellte n Aufgab e (Abb. 2). Et tin g shaus en hatte diese
Linse in Paris ~esehen und scl~ l ug I ~
P e t z val vor , die Ber echnung eine r f {
lichtstarken Lin senkombin ~ltion zu . ; ._._ . '. ._
unternehmen. Durch seine Be- , ;
schä ft ig ung mit geodilt ischen Ar- I : ~ ,
beiten d ürfte dieser mit dem tande
der geo met rische n Optik zu j ener Abb. 2 Die Chevaliersche Linse
Zeit vertraut ge wesen sein ; Cl' machte
sich an die Arbeit, hatte 1 40 die Rechnung durchgeführt
und die Ausf ührung der Obj ektive dem Optiker V 0 i g t-
I iI n d e r in Wi en übertragen .
E s wurden drei aeh ro ma t isie r te Linsen hergestellt
(Abb. 3), di e j ede aus einer Sa m mell inse und einer Zer -
streungslinse bestand en. Di e Komponent en der Linse 1 waren
verkittet, j ene der Lin sen 2 und 8 durch einen Luftraum
ge trennt. Di e K ombinati on I und H in der Entfernung von
2' /a" (63 mm) ergab das P orträtobj ektiv. E s hatte eine Ufl'nung
von ]1/2" (39 7n/1I) und eine Br ennweit e von '6'/2/1 (14'6 111m),
somit ein Öffnungsve rhä ltn is von 1:3 '6. Da die Li chtstärk en
den Quadraten der Öffn ungsve rhn l tn isse pr oportional sind.war
da s Portrntobj ektiv 1 Z .3
~~I~~le s~;~~~~~~~~~~ -1%~l)- t
Landschaftslinse. __. ._~ ._ _ . _
Die Linsen 1 und :2 , '
wurd en in eine r Ent- _ i Y I
fernung von 1/t "(141/11/1 ) zu eine m Abb, 3 Die von Petzval berechneten Linsen
Land schaftsobj ektive
von 352 111m Brennweit e verbunden. E s sei hier rrIoich
bemerkt, daß abweichend von den Lin sen 1 und .'J in der
Lin se 2 die ammellinse aus Flintglas, di e Zerstreuungs-
lin se aus Kronglas hergestellt war.
Di ese Linsen wurden dem schon genannten Bibli o-
th ekar Anton l\1 a r t in tiberg ben , welcher insbesonder e
durch das ers te in deutsch er prache geschr iebeLe Il and-
bu ch der PhotoO'raphie und durch die Einfuhrung dm
Talbotypie - PI~otogrnphie auf P api er - in Wien bekannt-
ge worden ist. Mit einer primitiyen , aus Pappend eck el ge -
fertigten Oamem wurden di e ers te n Versuch e unternomm en.
Di e Kombinati on I und .'I, da>: Portriltobj ekti,', entsprach
ohne weit er e Änderung sofort, wenngl eich bemerkt wurde.
daß z. B. bei l\ ufnahme ein es Portl'ltts bei Einstellung auf
die Nase etwa die Ohren scha rf erhalte n wurden. Es
war die 'VirkunO' des dam als noch nicht bekannten, soge-
nannten ehe miscllOn F okus, dessen Ur sache erst im Jahre
1 44 durch O l a u de t en td~ck t wurde. Pet'sonenaufnahm en
lluf Da guerrotyppllltten er forde rten ~llit di.cs~m Obj ektiY~ nur
40 , ekunden, (l.1. ungcfllhr dei' 40. TOll der ZeIt welch e bei An·
wendnn" der fm/lziisi~chen Land schaftslinse gebraucht wurde.
Die Kombination 1 und 2, das Landschaftsobjekth',
wurlle ohne Blende versucht und entsprach weniger gut, so





Das P et z v a l sehe P ortrlttobj ektiv hatte di e voll e
Apertur ode r di e dem Öffnu ngsverhn ltn isse von 1: 3 '6 ent-
s preche nde Li cht itnrke nur in eine m G esi chtswinkel von
100: der einem Bilddurchmesser vo n 26 11I11I ents prach. Von
10° bis 30°. d. i. innerhalb eines Bilddurchmessers von
3 1/111/ sank di e Lichtst ärke a uf di e Hälfte und von 3 10
bi s ~ 00. bei ein 11I Bilddurchmesser von V~!) 11/11I. a uf J: ull
he rab. Die Abnahme der Li ch ts tärke von der Mitte a us
mach t sich bei P erson en aufn ahmen , wo es j a a uf besond ere
Lich tstärke an ko m mt we n iger fühlbar. Durch Anwe ndu ng
vo n Blend en. welche am best en in der Mitte zwi schen
bei den Linse~ an geb racht werd en, ge ht e in Teil der Li ch t-
stä rke ve rlo re n, abe r der Krei s der gl ei ch en Lichtst ärke
kann dadurch bi s zu , 3 /1/11/ Durchmesser O'est eigert werden .
Das Portrat objektiv wurde, ab g eblendet , a uc h zu Land-
cha ftsa ufna hmen benutzt und von V 0 i g t I n n d e I' mit
größe re n Öffnung en a usge füh rt.
.'och im J ahr ' 1 -10 wurde das P ortr!ltobjektiv b e-
k anntg cgeb en , di e Taeesblntter brachten dar über ' ac h-
ri ch ten und er regten ein un gewöhnlieh e \ ufseh en, Da s
In teresse, welches der Gen eral-Artilleriedirektor Erzherzog
Lud w i tr der P et z v a l se hen Erfindung entgegenb rachte:
fand praktisch en Au sdruck in der K ornmandierunz von
z hn Bombardieren a ls R echner zu P et z v a l. Darunter
befanden si h di e Feu erwerker IJ a i n und L ü s c h n e r,
d ire n Mitwirkung bei der Berechnung von 15 Linsen -
k ombinationen für das Fernrohr.das nmera obscuru- bj ektiv
und das Mikroskop IIUS den damals bekannten opt ische n
Gl as orte n, e r in seinem Beri chte über di optrische Unter-
suchurigen (1. '+3) so wie j en er se ines A iais tente n R e i s i n ge r
gede nk t .
_Iittl erweil e war es den Gehrudern •Ta t t ' I' e I' in
" rien ooelungen, durch Anwendung von J od chlor di e' Empfind-
lichkeit der Dagu errotypplatte so zu erhöhen, daß unter
Anwendung der P et z v a l se he n Linsen Mom entaufnahmen
zu tande zeb racht werden k onnten . Di e ältes te n derlei Auf-
nahm en rühren aus dem Jahre 1 41 her, und di e Original-
platten befinden sic h in den Samm lu ngen der g r aphischen
Lehr- und Versu ch san talt. In Pari s werden so lche Pl atten
aufbew ahrt. welch e a us dem J ahre 1 43 herrühren.
Da ' von V 0 i er t 111 n cl e I' geschl iffene Porträt objektiv
wurde r1'le i ch f~lI der ociet ö d'Encouragement in P aris ein-
gesend et. erhIelt abe r ni cht den e rs te n Prei di eser fiel
elem pt iker 0 h e va l i e I' zu . Die Üffentlicl, kci t entsch ied
abe r b.ald a n~lc r . Ih · von P et z v al berechnet e Objektiv
ve rb rel te tc Ich a ullero rde n t lic h rasch und verdrllngtc das
oh c va l i e I' che Objekti\' fa st gii nzl ich.
Im Jahre 1 43 wurde au ch da s von P et z val neu
bcrcchn !c hollllndische Fernrohr a ls Feldst echer, Binocl e,
von V 0 I g tl!l nd c I' auf den Markt ooebmcht und fand~amentlich i~ England große Verhrei~lllg. ,.:~ war noch
Im .lahre IuoO a nde r en, äh nliche n Konstruktion en uber-
legen und ist al s 1\1ari~efernrohr bekannt. Ein im r'ach-
_~; lass ' P et z v al s ge funde nesE. 'emplar (Abb. 4) maß Zll-t1r a m m nge;'ch ob en 10 rm und- - - - - pj1..- - zeigte '6 1/ 2 fach e Vcrgrößerung.Das Objektiv und das Okularwaren achromatisiert und au s
Abb. 4 Das Petzvalsehe Marinefernrohr j e drei Linsen Zllsallllllen-
~esetzt.
Im .Jahre 1 G7, d. i. 17 .Jahre nach der Bekanntgabe
de ' P urtrl1tobjcktivcs, legte P et z val der kaiserli 'hen
Akademie der \Vis. enschaftc n in \ Vien da s umr1'Cl'echn etcI~and chaft so bjek t iv das Orthoskop , in se l b8tg'e~chl i ffenon
I.... em pla r n vor. Es bestand au : zw i ach ro mat ische n Lin:scn
v~on . 3 - (j ~) !//lII ) un~] 2" (59 1/1 1/1) Durdlln esser. welch zur
hrzICIUlIr1' Cllll' r gl eichmäßig 'n Beli chtun~ d es Gesichtsfelde:
a uf 1 " (2(i mm) genähert wal' cn. In dem kleineren IIinter-
g liede war di e 'u mme ll inse uus J"lin tg las und di eZerstreuung s-
lin se aus Kron elas. Das O rt ho .kop rsrab cine Bild~rüße~ n 9('"
von 20" (52, 11111I) Durchmesser w ie eine Lin o von ~ )
(6 5 11/1/1 ) Brennweit e hatte e in g l ichm äßig be liehtl' tcs
Gesi chtsfeld von '+20, ~\'ar abe r etwa dreimal lichtsch wäch cr
a ls das P orträtobj ektiv Es wur de übe r Anrcgu ng' des, k . k .
Militurgeograph i eh n In stitutes zum I' opie r n vo n Kurten
n I:> f
und P lä nen a ngef rtigt, erwies . ic h ber auch zu r .\ u -
na hme von L and ehaften und Arehit k turen geei~net.
I m J ahre 1 f:> ' lez te P e t z v a l dieses Objektiv de r
k a i erli chen Akad mi e i~ V erbind u rur mit e iner Einrich t ung
vo r, du rc h we lch e als F srnrohrobjektiv zu ver v en de n
war ( bb. f»), und empfahl es al eine Art niversal-
ins t rume ut, auch in V erhindung mi t eine r ei n fac hen Be-
leuehtungsliru e a ls Proj ektion sapparat,
In di eser Ausführung k onnten di e beiden
Linsen gegene inand r etwas ve r. t ' llt
und dadurch der G rad der sphä r isc h n
Abwei chung abzeä nde r t werden. wa
zur Erzie lu ng e ines ozena nnte n ti e fen _
Fokus Veranl assung g iht. D a Bild liegt
I dann in e ine r r äumlichen , chichte und,
bei en t proeh ender A bbl endun g, nt -
s tehen di e Bild I' un gl e ich en t fe rnte r
I G eg en stande hinl ängli ch scha rf a uf
I der Platte.I Den sogenan nte n, sc ho n erwähnten Abb. 5 Das Orthoskop
I chemische n Fokus hatte ' r beim
Orthoskop so wie a uc h b ' i d .n vo n D i o t zl cl" ge"eh l i lre lj("~
P ortrutobjektivcn bes iti gt. Er bezei chne (Jpnsel ben a ls
den sch reck lic h ten ph otograph i. che n ch recken und sagt
darüber: I ch k ann mir ni chts Mi e ra b l res denken : 11.1,;
wenn der ph otographi ehe K Un. tIer g nöti gt i t, clO
Zeitungsblatt 11/2 " vor di e Ta. e halten zu la ssen und d.ra.uf
ei nzus te ll n " . Es war j en es Verfahr sn, welch es nJ a r.tIn
bei den ni cht ph otograph i. eh ac h ro mati iie r ten Objekh von
V oi gtl änd er s im J ahr ' 1 52 em pfah l.
Die An wendung des O r thos ko ps mit über GOO 1/1/1/ Hren n -
I
weite s uc h t er durch d ie K on struktion ein ' I' Bal ~cam el'll
zu er le ichtern. In der selb n i t zum ers te n ma le von e ine m
I di e Mattsch eibe t ragende n Rahmen An wenduna , . ge-
macht, der . ich im horizontal en und ve rt ika len m nC
gegen di e Lin senachse n ig en und '0 d ie nsch . rfe a U'"
I g le ichcn läßt , wel ch c durch di e vcr 'c hiedene Entfern ~lOg
der G eeren tUnd im Objekt ra um be u inoot sind. Zur \ e r-
meidung von Er. chUtt run'gen des A pp arate:beim E.'poniere l1
der g ro ßen Pl attcn (üb I' flOO 111m Di agon al ) k on tl' ui erte er
in e Rollkassette, wi e sie a uc h hute b ·i .olc he n Fonna tcn
Verwendung find et.
In der 1\usUbung der l'hot ographic mügen Hlllne:ht'
An stllnde vo rg ,kom men s in, und l' c t z v al ve r wah r t SIch
in einem Beri chte an di e k ai serliche \kau f'mi e . hr dag egen .
dal.\ den Ohjek t i\'c n di c , 'ch uld gegl'b n w rde. EI' ,;af
d aß ntro tz I lle r Vorkehrungen di e zum Zw e 'ke hab n, IC
g uten Ei gen sch aften d . bj ektive ' nutzbring nd zu ll1 11chc~.
e in findi ger Phot or1'raph dennoch !\Iitt I gen ug h 1. un~ Hllt




.' ledi e Li ch t: turk unn !ltz zn maeh cn, di e pcr.'p ,k tlvlSC f-
Ri chti ookeit !lLer 1301'(1 zu werfen, a ltlo ctwa durch .\ u.
stc ll ung des Apparat es in e wohl~e:t altet t' Pl'r. on in .ell1
'che usn l zu v rwandeln usw. , verst cht : ich selb 1. W I' ~;I S '
bc:ondere di e Li chtst llrk ' eines Apparate. oh ne 11 eS
DiaphraO'mieren . hci Aufnahmen vo n Person en unn!lt~ zU
mach en wUn ('ht. der ve r fa h rc wi e folg t : Er ~ctze . emc~
Patienten hin , ri eht ihm el i Glied er und korrigi ere di e tcllu~ ,..,
mit org fa lt und Bed acht. dunn stl'l le 'I' den .\ pp.lra t e In·
I 11-ebon f 11 mit org fllit u nd Bed eht lind er l11ah nt' (en
g lU'klie!l 'n nllr unvcrllncl rt ;'Cl : it zl' n 7.lI bl eiben . D In.n
I . . I' I " \. l ' 1'1 lt-r1'C ,;Ieg I e r III S In . I11m t'r ' lII , J O( I ' re ei e lltt', '" I
in s '~ i lb rbad nehm sie heraus und unter. ueh noclll~l~t
I so rg ftllt i", ob der Pati ent di ' tpll ung ni eht verw eh"c
I !I07 ZEIT:-;CIlIUFT n r s Ü.'1'Elm. II'UE. Tllml{- U~D ARCIIITEKTEN-VEREI~ES NT. 1&
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habe. Diesem werden mittl erweil e d ie Tränen in d ie Au gen
ge t re te n. se in. D ann lege CI' e in , exponiere 10. ekunden
und sc h ließe zu , so wird CI' e in Portr ät haben. wie ma n es
a,l,ICh in der ers te n Z eit der Dagu erreoty pie a uf di e j odi erte
SJlberplatte brachte. Kurz m it e ine m W ort, C' lassen sic h
a lle möglichen Untugenden 'ck m allervortreffl i'ch st nApparate
entrIngen , und sog a r getrennte Br ennpunkt erzielt man
durch Holz rahmen , die sic h zeworfon haben ". Besonders\~al"nt Pet z v a l vor gl1i n zen d~n Flecken in der K assette,
hinter der em pfind liehe n Platte ode r von weißem Papi er
da solh sr, ,,'S wird so bloß ein ch m utztlec k gewo n ne n. in
welchem der tonlos • ch att n des Bildes sch wim m t ' .
Vor der ~Virkung- des f a I s c h e n, ni ch t vom Objektive~()Jn~nenden LICht es warnt P et z v a l eind r ingli ch und gibt
III d~ eset' Beziehun g die Regel: Wer in se ine r Oumera eine
klaffende I"palte od er im Inneren des K a ·tens eine n un-
f{~schwlirzten ()~}er g lu llz.ende n Fl eck vor und hinter dem
J!~le d.uldet. leistet fakti sch uuf di e c ut nEigen .chaften de s
Objektives Verzicht.
. Petz~ al la g die Verbreitung der Photographie in
wCltere Kreise seh r am Herzen. Er trachtet e bei Berech-
nung de s Orthoskopes mit m lißiger Üffnung und mit ger ingem
~ u~wande an Gas au s.zukom.men , denn, so sch reibt er: "Z um
estande der Kunst Ist es III hoh em Grade wünschen swert.
cl a ' neu e Erei gnis den wi ssen cha ftlich gebildete n Dilettante~
\ ?r Kun st dem Preise nach zugangl i h zu mach en . Gerade
~ lese KI'e~se sind di e 'I'rncer der Kun t, den en wir vorzUg lieh
Ihr Ausbtldung verdanken und den en a uc h k ünftizhin di et u~ga~e zufallen wird , di e ferneren Fortschritte, leren sie
:illlg Ist , allzu bahnen." Di e Wahrheit di se r W orte ist seit-
her gl unzencl bestlitigt worden . P et z v a l \ ürde indessen
nicht wenig:erstaunt gewesen se in, h ätte er e rfa hr en mUs en,
-I' J wi e s ich eine Gruppe von~ ',' Phot ographen bemüht, di e
_. ~_,_, _ Ph ot ographie zum Iland-
~ ~ werke zu er niedr igen.
_ ~ ~ In P etzval s Naclrlaß
' . hat sich noch ein sogena nnter
Abb. 6 Der verkittete Dlalyt verkittet er Dial ,t (Abb. 6)
gefunden, den er litte der
sechzigeI' .lahre sclbst sc hli ff, wel rher ' aus zw ei Lin sen-
kombi t i ..ma IOnen zu sammengesetzt ist , ei n ( ffnun gsv erh ültnis~{5'4 h.a~, .und über dessen beso,~dere Eigen 'cl.lafte n noch. s pu~er-
n herIchtet werden soll. hm e a nd ' I' Lm senkombina tion.
J
der en Vorder- und 11 interlinse lLU S ]'e drei Komponenten
rest I . ' . . .
. anu, ist III eine m V Ol gtl iind er sch en Prei skurant al s
\'~JIl Pet z v a l her ch ne t a l(O'e fUhr t, abe r bi s j etzt noch
nicht aufgefunden worden.
I Pet z v a l hat sich a uch mi t der Bel eu chtun O'slehre
ll'SChäftigt und c1 en VC1'such O'emacht di e von einerOL ic ht-
qu elle ausg-es endet . Lichtme~ /rc m ü~lichst vorteilhaft zu
verwert S d I . 0... r •en . 0 WUI' e na c 1 se inen Berechnungen und ZCleh-
nungen ein Nebelbilderappamt von dem Optiker Wa i bl
ausgefUhrt, mit w Ir.hem 60u/ o des au .O'r send ten Li clttes ver-
wertet wurden , der aber 00/0 nutzbar g mach t hatte. wärebr gen au nach der Zeichnung hergestellt worden , Pet z y a I
erechn et e auch \pp:trate zur Bel eu chtung in di e Ferne.
lind zw Ir . G b 'd ' I . emen, zum e rauch e auf den D on audampfschitl'en
kl~n .zw el andere, uber AuftraO' des best anden en k . k, Geni e-umlte '1"e8 zu 1111 Itlll'l schen Zw ·eken. Die !we von dem Ent-
zUnden der C • dl ' I B I tI ° .
. 101ll IC len e llCJ'erungs ntte durch Al' chllJled es
IIllt Hilfe B . ° .I von renn splCgeln bezeIChn et cl' a l. unzutreffend'
hagegen ersche int es ihm miil1'li ch. so \'i el Licht in ein J~c~ehlgcle O'en en Punkt zu kon"zent~ierl'n T da ll damit ökon o-
ml sc lerweise 'in tadt beleu chtet w rden k Gnnt e.
\
7 Ohne weiters hi erauf einzuO'eh en. möchte ich den
er sucl t I ° .
: 1 un el'ne lili en llu8fllhrlich er au seinander zu setzen~vokrl.n das Vel'dienst I' e t z \' al s bei •'cha fl'tIllO' seiner Ob~
Je tlve' I' . "
'13 ' h 111 (1Ol?trJ8eher Bezi ehung ho teht. In eine m se ine r
er lc t an dlC kaiserliche Akademi der \ i 'senschaften
über di e A ufgabe eines optischen Konstrukteurs iiullerte e r
s ich in folgend en W orten:
eh r leicht und m it zum Ersta unen geringem Au f-
" 1 .wunde läßt sich ein optisches In. t r ume nt erzeugen, leI
welch em das Gesich tsfeld - ein zweites, bei w elch em di e
Lichtst ärke, ei n drittes, bei welch em di e Vergrüßerung -
ein vi ertes, bei welch em di e • chä r fe des Bildes seh r hoch
ge t rieben ist; abe r ein fünftes zu b ilden , das vom ersten
das G esichtsfeld , vom zwe iten die Li ch tst ärke, vom dritten
di e Vergrößerung und vom vierten die chä r fe des Bild es
besitzt, ist unmöglich . 'ich t der absolute n un erreichbaren
Vollkommenheit hat der grfindcr eines I nstrumentes zuzu-
st re be n, so nde rn der relati ven .. ., so zwar, da ß durch k eine,
ohne besonderen Aufwand zu bew erkst elligende Anderung
eine Erhöhung irgend eine r g ute n Eigen schaft erziel t worden
k ann. ohne zugl ei ch eine zweck widrige Verminderun g der
ande ren zur Folge zu hab en . tl
Bei der Abbildung eines Objek te. durch irgend eine
V orrichtung so ll te di e Ku gelwelle. welch e von eine m Objekt-
punkte au secht. an dem abbilde nden Mittel wi ed er in eine
Kugelwelle°ver wandelt werden , deren Mittelpunkt das Bi~d
j enes Obj ektpunktes ist. Mit ande re n W orten , es. sollte ein
homozentrisches Lichtb üsch el , w elches vom Objektpunkte
a us s-eh t. wi ed er ein hom ozentrisches Büsch el ergeb en ,wel~hes' sich im Bildpunkte v reinigt; wob ei dann di e ~o­
gena nn te n Li chtwege f ür all trahlen des Büsch el s gleICh
g ro U sind. Wird der Einfachheit wegen vorau sgesetzt, da ß
di e Obj ektpunkte in eine r achsense nk rech te n 1% ne liegen ,
so m üßte dies au ch bez ügli ch der Bildpunkte der F all se in,
außerdem ab er di es e, eine dem Objekte gena u ähnliche Figur
ergeb en. Di e Bildpunkte , selbst al s Objekte angesehen, mußten
Bildpunkte ergeben, welche ' sich mit den. Objektpunkten
CJ'enau decken. E s ist di es di e bekannte Bezi ehung, won ach
Objek tpunk t und Bildpunkt verwech elbar . sind und ~l ie
Lichtbewegung in einem ode r a~J(lerem mne. vo~ SIch
g ehen kann , di e in der Bez eichnung k 0 n.J u g I e r t e
Punkt e ein er Abbildung ihren Au sdruck find et.
'Yenn aber Linsen zur Abbildung verwendet werd en ,
so treten eine Anzahl verschied en en Ursach en entspr ingende
Abwei chunzen auf w el ch e das Bild undeutlich mach en und
j en e ein facl Jc Bezi'ehung zwi sch en Objekt-. und Bildpunkt
aufheb en. Durch zw eckmä ßige 'Wahl de,r Linsenhalbmesser
und die Anwendune verschi edener Glassorten und Lin sen-
k ombinationen lass~n sich di ese Abweichungen erheb lich
herabdrü cken und in dem inn e au sgl eichen , wi e es di e
angeführten 'Vorte P et z v a l s zum Au sdrucke bringen.
P et z v a l unterschied. j e nach dem Grad e, bi s zu wel ch em
di e Ann äh erung an den oingang ge ehilderten id eal en Zu -
stand der Abbildung eneieht war, Bild er dritter, f!lnfter,
si eb enter Ordnung. Er füh r t di e mit dm' Ordnungszahl des
Bildes r asch an mfang wa ch senden Rechnungsop erationen
bi s zu Bildern sie be nte r Ordnung durch . Zur sch ließliche Il
AusO'leichunO' der noch ubriO'en kleinen Abweichungen be-
diente er si~h eines Verfahren s, welches er di e 1\1 e t h o d e
d er num eri s ch O' le ic he n M a .-ima und Minima
nannte und deren A~wendung cl' der sons t zur Il'ehl erllus-
gl ei chung liblieh n Method e der klei~st en Quadl:ate vor-
zog, weil j en e Abweichungen den BedlJl gungen m cht :nt-
spr'echcn , denen di e Beob llchtungsfehler untcrworfen sm d.
Leidet' ist di ese Method e gänzlich verloren gegallgen.
An der Hand der li chtvollen Au sfuhrungen M. v. R oh I' s
in seiner 'J'h l'orie und Geschi chte de s ph otoO'raphi sch en
Objektivcs will ich versu ch en. di e Abwei.chllngen, ~vel clll'
di e Linsen VOll der O'ewüh nliche n geom etrIschen Abbtlrlung
hervUJ'bringcn , llnzufUh re n. Ich beginne mit der S I! hl1 r i ~c he n
A h w e ich 11 n CJ' i n der Ach s e d es 0 b J e k t I V e s.
Ein aChsellpllrallcles tmhlenbllsch el : ents prec hend ein? r
eb enen \Vell entll1ch e 11' IV se nk recht 7.ur Achse, werd e m
einzeln e a 'hsenparalleJp ' trahlenbUschel zerlegt, welche ~n
verschieden en H öhen "1' "2: "'J uber der Achse auf dIe
274 t 90i
Abb, 10 Die chromatisch unter- Abb. 11 Die chromatisch über-
korrigierte Linse korrigierte Linse
Durch di e K ombination eine r chromat isch unt cr-
k orriei ertcn umme llinse aus Kronglas, 11Ii kl incm Di: -per,;i ~nsvermülYen. mit ein ' I' C' h ro ma t i.:ch uhe rko r rig ie rte nZerstreuungsli~ s ' aUs Flintgl s mi t g rüU '1' 111 Dil"pcr:ions-
vermöO"en k ann di e Farbenz rstreuung W ' . ntli eh v 'rringcrt
b , f h I' sC
w 'rllen ohne di e AblenkultO" a u zuheb n. Dure II C.
, I ' I - Z f 1\ 'n\ ('hrom ati ierun g k ann a ) ' 1' nl ema : e in e..tusa lllmell U .
a.ller farbi" en Bilder ' rz ie lt werdl' I1 . E s la: : 11 sj(' h n UI' d ll'
Bild ' 1' z w e ie l' F a I' b en in gl ie he r G rijß a n di 'se ibe
: te lle des Raumes brin O" n. wei l di e Di . P ' I's ion b ' i ve r-
sc h iede nen Gl assorten ;ich 't in ~lci(· h I' W 'i fl VOll dei'
W Benlun ge a.bhil ll~~. Di e t ral! l~n an~1 1'01' \ ll.e~lilllg:~~
hab en zum T ell e lY roßere zum 'I ede kl eI n re V 'r Illigun
weiten und O"ebe; d 'mlYemnll auc h Bild er v l' ch iedc l1e r
Größe. E ,; Illßt sic h di ese ersch einung m it d n phllri sch c,~
ZOll('n vl'I"<rlei ch en w leh e dur h " t ra h ll'n ve l". ch ie (l n I~ 0' . I \b . I ildetEinfall sh üh' zufol"e der Sphll l"18 ' lell er l'a tlOlI g )
werd en . Man nen~t di efle Er';'h ' in ung da U . ' tra h le ll ~e­
li l'hi ger \\ 11 nlll.ngc ni ch t di p g ll' it'he Ver 'inigu n~ ' \ el te
mit zw ·i lI U lY wnhlten b :tim mt 11 Farben hah en . dl t, zum
0' ' Ir eZmHlIl1 lI1 en fall e il gcb ral~h t wu rd 'n, 11 · . : e k u n ( II
.' p e k t I' U 111 , (:-,('hIIlU folgt )
gang ein t retende n Ab erra t ionen einigermaßen ab. Das b is-
her G esagte g ilt auc h n ur vo n je ei ne r bes t im mt n :pek~ra l ­
farbe, di e sphu r isc hc Aber ra ti on ände rt . ir-h vo n e lll~ r
Farbe zur a nde ren. und noch daz u lind rn sich auch die
sphä r ischen Zon en ' dam it.
I st die K orrektion der sphä rischen .\ bw ir-hung ~lI r
di e Ach se ve r mi tte lt , so bedingt di s no h nicht, d aß eine
se h r kleine, achse nse nk rec hte Fl uche im Obj ktpu nktc,
durch di e vo n derseihen un ter ve rschied ncn "inkcln au f
di e Ach . fall end en t rahlen , nur in einer und derselb ' lI
ac hsensenk recht n F läche im Bildpun kt abgebihlet we rdc.
ollen a lle so ent t hend m Bild er zu a m m nfallen und
z le ic h " roß se in 0 mu ß eine Bed inzunz erfü llt we rde n-
o 0' 0 n . r
wel ch e di e in u s b e d in g u 11 g genan nt wird . Es ~ st I ~ e
Bedingung d es \ p l a n a t i s m u . Di e selbc 8011. WI die
Korrekti~ n der sphäri sehen .\ bwei 'h ung au f der Ach se,
für di e Uffnu ng 2" durchgeführt ·e in.
Mit jede r Brechung des L ichtes i. teine F llrben -
zer:treuu ng verbunden. Ein achsenparalleles Li chtbus hel ze r-
fällt heim Durchtritte durch e ine Lin se in seine farbigen Be-
stand te ile. Di e rot en , w .u ig er brechbaren trahl -n . ch ne idl'lI
di e Ach se in ei nem under n Punkt ul di e b rechba re r n
vi oletten trahlen, Di e enge Einsch n ürung 1\. Abb. 10 un d 11),
welch e dab ei um • ch nitte der Li chtk gel vo r un d hi nt er den
Brennpunkten ents teht heißt der c h r 0 m Il (i s ' l~ . e ;\ b-
w e ich u n g s k r e i S, derselbe ist nur von d I' ll'nun g
der Lin se und ni cht vo n der Brennweit ' ub hn nzig . Ile rs el bc
nimmt auf di e . eh rf des Bild . wesentliehen Einll uß.
Bei eine r um rne ll insa (Ab b. 10) führt der uu der L iu r
tret ende k onvergi erendc Liehtkegel rotes Li cht im Il1 -
fange, di e chnittweite der roten , trähl en ist im Sin ne d~r
Li chtbew egung g röße r a ls jen e der vio le tte n. truhl en; lh~
Lin se hei ßt c h r 0 m a t i 8 Ch u n t r k or r i 0" i e r t. Bel
e ine r Zerstreuung ,Iin e (Abb. 11) führ t der aus der L in gC
tret end ' di vergi erend Li ehtkeg I violette. L icht im m-
fan g e und rot es Licht inn erhalb. verh ält sic h nlso i .nem
der :-lammell inse en tgegengesetzt . Ei ne so lc he Lin~e ist
c h r 0 m a t i s e h U h I' k or r i g i ' 1' t.
W'
o




Abb. 7 Die sphärisch unter-
korrigierte Linse
Bei ein er Zerstreuungslin se (Abb. S) liegen di o chnitt-
punkte der in den g rößere n Höhen h3 hi einfallenden
' t rahle nb üsche l im Sinne der Lichtbew'gung näh er an der
Linse, ie liegen rechts vom Brennpunkte derselben; sie wird
s p h ii r i s c h Uher k 0 I' r i g i e r t genan nt. Die W ell en-
flü<;h e der a us der Lin se tretenden divergierenden Licht-
st ruhlen wendet der Linse ihre k onkave Seite zu; sie ist
au ch k eine Kugelfl äch e, und ihre Krümmung nimmt g le ich-
fall s mit der Entfernung von der Ach se zu .
D urch di e Verbindung eine r sp hä r isch unterkorrigi erten
Sam mellinse mit eine r sphä r isch üb erkorrigierten Zer-
st rc uunzslinse las~en sic h di e Randstrahlen von der Ein-
fall shöhe h mit den A ch sen strahlen von der Einfullshöhe h 11
in ei ne m Punkte F der Achse zum Sch n itte bring en , es
h is t di es der Brennpunkt
der Linse (Abb. 9). trah-
len h j , welche zwisch en
den Hühen hund ha
ein fa lle n, sc h ne iden abe r
Si F soda nn di e Ach se noch
/ immer in Punkten j
Abb . 9 Die sphärischen Zonen di e von b' einige r mallen
' . abweichen . ?Ilan nenntCl~c solche LlIl se f U l' die Ein fall H h ü h c 2 h k or l' i-
g: I e l' t, und di e noch vOl'handenen Abwei chung en der zwisch en -
h ·lYe.nde n trahlen werden al s s p h ä l' i sc h e Z 0 n e n
bezei chnet.
Die vo n einem un endlich en t fe rn t n Punkte a u f-
t re ffelllle n, achsenparall elen Strahlen ge be n bcim Vorhllnden -
g~ i n sp,här isehe r Zune~ Sch n itt punkte, welch e innerhalb
~ I ~er . trecke i I.: hegen , wel ch di e s p h 1I l' i s e h,
r I c f e n a b el' l' a tl 0 n genannt wird . Dm' llalbme se r d eo
kl ein 'ten Zerstrcuungskrei ses 1\ (Abb. 7), der an :Stell e des Billl-
punktes zu s.tande k ommt, wird di e s p h 11 I' i s c h ' . ' e i te n-
a b e I' l' a t I on genannt, si e stört, wenn UhCl' eine O"ewissc
GrÜUe. betra.gend, ,~ ie ch l1r f'c dcs Bilde,;; s ie vedag~I't sieh
Uberd ies bm der ElII st ellung mit verschieden wciten Blenden
hei langbrcnnweitigen Objektiven.
RUckt der bj ektlllInkt a us d 'm nendlil'lH'1I "e" l'n
d· L' 1 n nle Ins ' ICran, sO und ern Hid l di e hei pllmllel 'm ,' t m h lc n-
Linse auffallen . Zu folge der sphärischen Abweichung sc h ne ide n
di e durch di e Linse gebrochenen trahl en di e Ach se nicht
in e inem Punkte, dem B r e n n Jl unk t e F oder dem Bilde
des un endli ch fernen Punktes. von wel ch em das ac hsen-
parallel e trahlen b üsch el herrührt, so nde rn in verschied en en
P unkten : j a jede ' Lichtbuschel wird von den ben achbarten
beiden Li ch tb üseb eln in zwei verschieden en Punkten ge-
schnit ten, so daß a lso der un endlich ferne Punkt au f j ed em
Büsehel zwei Bild er e r g i b t .
Bei eine r ammellinse (Abb. 7) lieg en di e chuitt-
punkte -':1 '2 der in g rößerer H öhe e in fallende n trahlen,
dem in ne der Lichtbew egun g en tgegen: nilher a n der Linse
a ls j en e von der kleineren Einfallshüh e h ll d en sogenan n te n
Achsenstrahlen. Ihre chnittwe ite liegt links von der Schnitt-
weite der Achsenstrahlen. Di e a us der Linse tretende W ellen -
Il ächo 11"' 11" ist dann k eine Ku gelfluche so nde r n eine
~egen d ie Lin. e k onvexe Fl uche, d eren Krümmung mit der
Entfernung vo n d er Ach se zunimmt. Eine so lche Linse
wird s p h Ur i s e h u n te r k or I' i g i e I' t gen annt.
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Die He~zungs- und Lüftungsanlage des neuen
Carnegle-Institutes inPittsburg(PennsyIvanien).
. D er g ro ßhe rzige. ,o n la mCr ika ne r And reas Ca r n e er i e ca b d ie~m cb e!1 Mittel zum !.luu e des nach ihm be na nnten der Volksbildung
Im wOIte.ston Sinne g ewidmeton In st it utes. In de n' .lnh ron I !13- 1 !Ir,~reurd ~ dIe, ~lii cherei und Mu s ikhall o e rr ichtet, ein zwe iatöc k iger Bau ,
V ~I eine I· lilehe von 46 Xl1 ii tIl bed eckt. Er bildet nunm ehr nach
o endung des I!I(}() begonnen en Erwei terungshaue einen T eil de r
r,~gen..de~ .'chenley-I'ark ger ich te te n W es ts ei te des Gesamtgebä udes.
I 11nordhch e Ilauptfront gegen di e F or be: - traße, mi t zwei äu len-
~~r en g Cl,.chmiickt, hat ein e Länge vo n 134 111; d ie Ost fro nt (~ I awh i nney.
'. r: em s solche von 201 m. Der Inhal t a lle r Räu me bel äuft~~c 11 auf fa?t 400.000 m3• Zum Vergl e ich e sei bemerk t, daß das \\' ien erat lau s. em e Rechteckfläch e von 123 X IfH m in Anspruch nimmt.
. DIe St~ckwerkzahl wurde im a llgemeinen auch bei der Er .~~~I~erung b eibehnlton , nur für die Biich eraufstellung wurde ein
• tockw~l'ke . enthaltender, rund 25 11I hoh er Trak t aufgefü hrt.
\ I ' Das In nicht un edl em Ren ai ssance t il ue ha ltene Gebäude dessendrc w ek.ten di e IIerr n AI d o n und Ir a r 'I0 w si nd, birgt n~n nebst
er I ' usikhalla und d er bed eutend vererößerten Bibl iothek nam entlich~I~ I :~usgede!lIIte Mu sealräume, ein e "'kulpturh ull e, eine g roße Archi -t~ tu~ alle, ein J(estaurant, eine Buch druck erei und eine Bu chbindereiUI' di e Zw ecke der Bihliothek .
Z Di e Fa ssaden des Gebäudes si nd in itein uusae führt : Stah l undS~n~?nt hab?n beim Bau reich e Verwcndung gefunden v~rbrennharej. o. e nur eine sehr spiirliche. Die natürlich e Bel eu chtung des völligdrelstehen~en Baues i?t infolg.e der un gew öhnlich g ro Ben Fenst er und
er zalg~elChon O~erl!chtcn eine vorziiqli ch e.
. lese Verhältmsse gestaltet en d ie Aufgabe der Beh eizung zu~I.ner schwie rigen. Die~oll)(l wurde ab er in e ine r g roBziirrioren \Vei se durch
I re b' e~\' Yorker 11 eizfir mn B a k e I' rn i t h C~.b irelös t welcheau~ die Liiftungseinrichtungen sc lll: f. Jl ieb ci ist s» IIJ nnche~ Eiuen -~rtlge , so daB den deutsch en lueen lcurou welche n d ie Abhandl\ll~'enIn TI E . ~, b
" l~ n g i n e o r i n g U e c ord" (J ahrerlln rr l!IOf; 1'ir.IGulldfol.
genrlu) mcht 'l!' I . d '" '" ,
. zu g: ng IC I Sill , uuszurrsw eise ~[itteilungen er wiinsc ht
?OlJdl dürften, in den on die un s weni g '~el äufi O'en enrrlische n ~l aßanerahen
In ll8 ~netriRche ~laß um gerechnet s ind. b n • ...
u Es galt nicht nur don zur Beh ei zun " cr forder lic he ll Dampf zu
Zescl,lufren, sonde r!1 auch mehr als f,üO r~ferdek räfte fiir mo to rische
.wecke und el ektl'lschen Strom filr gu t :30.000 Glühli chter. ~ur durch
~n~ z en t r a I? Dampferzeugung konnte ein slJarsamer Betri eb be i
,u dwendung ellle r verhältnism :iBig kl ein en \\'artemannci ch aft er re ic ht
\I r. e il. Mit Rii ck si cht auf di e im Geuä udll aufbe wa hrten Kun,t-
se LI~t ze wurde das K es s o l hau s in ein er runu 150 m vom Huullt-
" 0 'lude H t II dI) ' .ell ern en 0 ens on kung er baut. Von dort au s wurden die'
, IlJUI'f1clt ungen zu der un gefähr in der Mitte des An st al ts ....eb iiud es1I11f"~lnterstell G esch osso ge legenon ~laschinenhalJ e in eine m 1: ulln 0 I
ge 1I Irt. I?ieser Tunnel hat eine n Qu erschni tt von :!'2' 711 nu f 3'G6 m.
f" l I [elzung und Liiftun~ sind von ein andor fast un abhängig aus-ge 11 Irt I·'rst ' I' I . . ./( ' . k '" • 01'0. wlr( Im 11 gemo llle n mIttel s Abdampfes d urch ört liche\\~IZ orper u?wlrkt. )) on meis ten Hiium en wird auf mechanisch em
, ,' eye. Luft elllgeulasen , wolch e im \rinter e rwärmt wirel. Di e .\ u luf t
\ In In der 11 0gel durch and er Gruppen von Ven t ila toren abgesaug t.
I. lI e lz ll n~ un d 1,11 fterwiirmll IIg.
W •u Der dl:ucklosl' Abdampf der ~lll8chinen wird nach :'y st em
I 'tC ster mIttels Lu f tv C rd ii nll u n glS p u m pe n durch di e Hohr-
UI ungen und 11 izk " b t I I I~ I ,du In 'kl . . torpor eweg , we c lumpeIl uei dcr Ven'inigung
«
• r I c OItungen untergebracht sind , Da ermö"lic h t d ie lI erstelhlllg
11105 rii I' 1 ...
,11111 IC1 ungem ein ausged ehnten Rohrnet zes.
aL. Dr;'i ell~l H au p t d am p f ~ 0 !I r e ~wei el! vo n ~er ~[ asl'h ill enhall e
In d·d,lvon, und zwar zwe i nllt 40b mm elll s nu t 305 mm Durp,h-
eSSor lenen fiir cl' I.' li d I" ' 11 f ' .11 I le "'rw rmllng er 'rlsc 1 u t. 0 10 sechs iibrl"enIIl1ptro Ire und " .. . .,l'. I ' "'.luit !", ' zllur Je eIn es IIl1t ~ i" /ll1Il , hezw. 20a 111m und vIer
\Vä ,,- u/ll1ll1 Durchmesser besorgen d io Darnpfzufuhr zu den ört lic he n
,rmell ge lern.
mit! 11 'lirntliche Dampfverteilungsruhre des Untc rj:(oscho sed liegeIl un·
we":s lardulI~er d~ssen Decku mit Gefiille in der Ri chtung des Dampf-Scl~lt 11I1'f fInd IIIlt Entwässerun orseinrichtungen verseh en . Der \Viirrn e-lYicke~t e l 0, gtfl~ durch Auftragen von 1I1 agn e ia , wel ch e durch um -
en to gehalt 'n ist
Fiir di e All sd 0 I . I' V '1 I ' .in det. N'i1 d . I nun g ( lOSer erte l un gs e lt un"en wich e Sich
IlllUUII : ~OIO e~... m.elsten A~ßenlllanern hinzieb ' n, is t dl:rch di e Ein -uingcs~halt U-fo~.rnlgen ~chhngen ulld durch di e bei r echten W inkeln
IIG H~n. B~gen Illlt g~oBem lIalbn~~ 's~ r vorge?orot. .
sollren . d I UI g I ~ h re zweigen zu don orthch en H eIzk örpern ab . Dle-
ankert s ln l I' Ifr bIS 2 If~-zöllig, am unteren Endc entwässert und ver·IInc legen gelll . 't d J> " kl ' . ' "bedicn I' I . eInsam ml en ,IIC - ortungen In ~Iauerrltzen . ~1O
Letril ,t (1~7 {; ~ I a t 0 r~.n der ' to ck werke; .de r n.lI eiz~äch? rund :J500m~goLel~) I~ i e ~ rg ~~a!.nte lIa.rme~LgeLend~ f !lich e Ist nut 4(;50 1JI ~ an ge-
gew "l I' I elzkol'P r slll d III den nu t I, enlSte rn verseh en en Wium enorhell~n IC; .~ n te rhll i b d ersulben angebracht. Die blo ß durch Ob erlicht
II Rllpt,OLk 'lt t /llC, beispielsweise di e Kunstsa/llmlungen , erleiden die
zwis la I I ung von ob en au s. Dl'HhaliJ wird di o Luft in den HaumI1. ck'.I.en (lucrlu'htll 111111 Zierlichte uUH JTie Li" dUTl·h dort an"ebrach t()tllZ urllor il '" ,.. '"
r C1'W Tlnt, untor wel ch cn kupfel'Jl() TrupftalS en mit \Vl1sscr-
a bl eitung stehe n. Es genüRte dan n die Anordnung von mäBig g roßen
Hadiat oren in Mit te des Saales, u m die sonstigen W ünneverluate zu
decken. H eizk örper an den W nnden ve rbo ten sich durch di e Schonung
der dort a usgeste llten Kuns tw erke.
Abweich end von de r im allgemeine n üblic he n Dampfverteilung
im U ntergeschosse erfolgt fii r die Räume des Xordtraktes so wie fü r
ei n ige ande re 'ä le die Dampfverteilung vom Da chbod en au s.
Di o Radiator eu haben e ine H öh e von 0' 66 m bis 1' 22 m, Uruppen
bis zu 3·j 1JI ~ wärm eabgeb ender Fl äch e haben eine 314-zöllig e Zuleitung ;
so lche von 3' 7 m: bis - '4 m: e ine einzö llige. F ür \Värmeubgeb er mi t
me hr als 8' 4 m~ bi s 14'!1 1Il~ ist die Zul e itung r'/4-zöllig ; hingegen
I 1/2-zii11 ig , bezw, zweizöll ig bei 23'2 mz, be zw. noch gröBerer Fläche.
Die R ückleitung für Radi at orengruppen bis zu 23 '2 TII ~ Fläche ist halb -
zö llig. J ed e der 646 Gruppen ha t bei der Einströmung ein .Jenkins-
Ventil und vor der Hiickle itung ein sogenanntes t her m 0 s tat i s c h e s
W eb st er -Ventil , welch es b ei zu hoch ste igende r Zimmerwärme
sich se lbs ttiitig sc h ließt, wonach di e Dampfzuströmung in die Radiator-
g r up pe aufh ört,
11·1, zu me is t 3/4-zöllige, lotrechte Strä nge führen da s ,' i e d e r-
sc h lu g s w a s s e r in das nt ergesch oB zu de n dortigen ammelleitungen
und durch di ese in eine n Beh älter unterhalb der ~Iaschinenhalle, wo die
erwähnte n Luftverdünnungspumpen st eh en . Die Dunstabführuug er -
folgt au s dem Heh älter d urc h ein 102 mm weites Rohr über Dach.
Das K onden swasser di en t neu erlich zur Kesselspeisung.
Di e H eizanlage is t für eine n T emperaturunterschied von :3!1U C
(- 180 C, das ist 00 )<' auße n un d t 210 ' innen) projektiert, genügt
ab er angeblich au ch bei g rö Bere r Außenkälte. Die hie rlands übliche
Berechnung- der Abkiihlungsfllichen scheint ni cht gemacht worden zu
sei n, was daraus erhellt daB di e GröBe der wärmeabgebenden Fl ächen
auf den Luftinhalt bezogen wird (z. B. 1 QuadratfuB für 0 bis
200 Kubikfuß Luftinhalt, e nts pre che nd I m~ für 25 bi s G3 m3).
Die Erwärmun g d er }<'ri schluft ist wegen deren g roUer
~Ienge von erheblicher Bedeutun g. In d er Stunde kann nämlich iiLCI'
ein e ~[iIIion m3 Luft ei ng blasen werden . Die Erwilrmung erfolgt auf
etwa :!3·r,o C, so da ß infolge der Abkiihlung in langen Luftwegen die
in di e Räume eintretende Luft di e im Zimmer herrschende Temperatur
hat. Nur di in die.. ~Illsch inenhalle eingeblasene Luft wird wegen der
dort vorhanden en berhitze nicht er wär mt .
Im Unterg eschos e befinden s ich drei Lufterwärmungsriluml' ;
fiir den Bii ch eruufst ellungstrakt wird di e Luft in ein em im Dach-
boden befindlichen Raume zuerst iib er ()O C wegen der dort einge-
ri chteten Luftwaschung, dann erst weiters auf Zimmertemperatur
er wiir mt. Di e Luft erwärmung er folg t an ein zölligen Röhren, deren
Gesu mtliinge :!ü.OuO 111 beträgt, und di e in 15 Gruppen verteilt s ind.
Auch jene im Untergeschosse haben je einen äuBeren und einen
inneren T eil. Der iiuBere Teil hat in der Kaltluftkammer eine
Temperatur iib er I ' u ll zu erz ie len, um ein Einfrieren bei zeitwaisem
•' ich t be t rieb der Liiftun er zu verhüten. Der Thermostat ist hier auf
-V 30 C gestellt. An dem inne re n T eil erfolgt die weitere Erwärmung
deren ob ere G re nze durch e ine n zweiten Thermo&tat eingehalten wird ~
In ähnlicher W ei &e ist di e Wärmeabgabe der ört liche n Heiz-
körper im j:(anzen Gebäude der selbstt:itigen Hegelung unterworfen.
Zu di esem Zw ecke sind in den einze lnen Räumen T h er m 0 s tat 0,
und zwar zusammen deren 333 aufge st ellt. Von den meisten derselben
sind mehrere lloizkörper mittel s Preßluft abhiingig, durch welche da s
W eh ster-Ventil geöffne t od er geschlossen wird. Damit wird di e Dumpf-
cins t rö mung entspreche nd dem im Haume herrschendei!. \Värmegrad o
ge regelt . Die Luftpressung er folg t au f etwa I Atm. 1 herdruck im
.\ Iasc hine nraume, von wo a us PreBluftleitungen zu den Thermostaten
und von da zu den einzo lnen H eizkörpern fiihren . Di ese Leitnngen
sind au s sc bmiedeisernen Hohren mit Abzweigen von armiert em Blei.
Die Einrichtung der Thermost aten is t nich t an gegeben.
11. KUn, tliclle Lilft llng.
pie Fr i ch I u f t z u f uhr er fe lg t mittels 19 Zentrifngal-
ge bliise n, di e in 15 'ystome n arbeiten. Von den drei lIauptgruppen
de s Untergesch osses dient jene im . ' ordosten mi t sieben Uebliisell
vornehmlich fiir die Kunstsammlungen , einschlieBlich des ~Iuseums ;
j en e im SUden versieht mit vier Gebliisen die Vortragshulle, die
Kiich e und bei <relegent liche m sta r ke n Besu ch e mit fluch das Museu m i
die dritto Irauptgruppe im iidwesten ha t mit se 'hs GebHisen die
Bibliothek, di e Biicheraufstellungsräume und di e :'>Iusikhalle mit Luft
zu vorsorgen. Der Lesesa al e rh iilt di e Frischluft durch einen im Dach-
boden an geordncten Blä ser. Das 15. 'yst em ist fiir den für Alkohol-
prob on bestimmten Anbau an der iido steck e bestilllmt und der )<'euers-
gefuh r wegen völlig abgesondert. Trotz dieser weitgehenden Verteil~ng
kommen Frischluftleitungen vor, di e vom Bliiser ab iiber 1:,0 m lang smd.
Di c ors te lIauptgruppe von Bliisern befindet s ich in einem
im'l; 111 langen, I r)·:! 11I breit en Raum. Der LufteinlaB erfolgt durch
neun erroße fen sterartige Luftll1unde in den 4'3 111 broiten )<' i I t c r-
r llU m. In demselbcn sind 16·1 H olzrahmen von 0'91 X s·a:, 1/1 GröBe
im ~ickzack in e in Gestelle au s galvanisiertem tahl, wel,~hes gegen
1.'ußboden und Deck e g ut abgedichtet ist, senk rec ht eingeset~!. J)ies~
I{ahm oll halten oin Kupferdrahtnetz, auf welchem grober l' literstutl
llufgesp llnllt ist. Die sliindliche, bei ~ I ei stlledarf durch die insgesamt
f,ua m~ me.<sende, zusllmm nhällg"elld e Filt'JrfHlcho zu reinigende Luft-
Inongo ist mit 4Gf,,(Hl() 111 3 und di<· ArL"itsgrijßo lIIit WO I'....• an -
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;..(ogeh en . Die se kund liehe Luftgeschwindigk eit beim Durchstreichen des
Filters ist höchstens 0'~3 I/l und nur doshalb so hoch ange nomme n,
weil d er gle ichzei tige Vollbetrieb a lle r siebe n Bl äser nur recht se lten
vorkomm t. Son t ist eine kl einere I"ilt erg e, chwino igkei t bi s zu 0' 15 m
herab ge wä hlt. D ie Bl äser haben ihren Ausla ß unter dem Fußbod en ,
so daß ober ihnen reichlich Raum für Leitungen erübri gt. Unmittelh ar
vor dem Einlaß der Blä er ist die Haizflileh e für di e Frischluftvor-
wärmung angeordne t. Hi er s ind al s .'eue ru ng Roll vorschl üsse an -
;..(e h racht , um bei 1 [iehtbetrieb ein es Gebläses ein Rü ck ström en der
gerei n i~ten Luft zu verhüten.
Die Gebl äse der zweite n Hauptgruppe s te he n unter dem Vor -
tra gssaale in eine m etwa 600 1/12 I!ro ße n Rauni e. Sie hab en stündlich
I 5.000 1/13 Luft zu liefern. Für den Betri eb sind 6:! PS vorgesehen.
Für d ie dritte Hauptgruppe ist di e Menge der zuz uführenden
Luft mit 368 .000 1113 in eine r Stunde be i eine m Aufwan d von 23 I ' .
an genommen , Die Einrichtung der Filter is t dem Wesen na ch nicht
verschieden,
. .Hingegen erfolgt für den Bücheraufatelluugsraum di e Lu f t -
I' e i n I g u n g dur c h \V 11 S s e r , und zwar de shalb weil hiedurch
eir.lerseits der Staub in vollkomm enster 'Veise bek iilllpft und anderer-
eits der ge wünsc h te Feuchtigkeitsgra.d ste tig einge halt en werden
kann. Vor der \Ya, chung der Luft wird selbe an 'Yärmeahgebern
auf einige Grade über dem Gefrierpunkte gebracht ; nach derselben
durch eine ande re Gruppe von Wärmeabgeb ern auf di e gewiinschte
T emperatur. Feine Wasserstrahlen in di ch ter Anordnung kreuzen den
\V eg der Luft und durchfeuchten di eselbe, Der Quer~chnitt des Luft-
\v.ege~ hat ei,ue ~röße von ~J 'a m2, Die Ge~chwiudigkeit der Luft ist
hiebei unter ,lm 11\ der Sekunde; der sekundliehe Wass eraufwand beträgt
35/. Zur Ausscheidune von \Vassertröpfchen sind weiterhin R eih en
von Kupferstreifen aufgestellt, an welche die Luft zwangs weise all-
prallen muß, D as auf dem mit Gefälle versehenem Bod en di eser Au s-
scheidungs kammer ge lange nde Wasser wird sonderbare r W eise neu er-
lich und so lanae verwendet, bis es "sch mutzig" ist .
In den Büch eraufstellnugsraum werden stünd lic h ~ J 6.000 m3 der
a~f di ese Art g~reinigtell L~ft durch eine n 40 pferdekräftigen Ventilator
eingeblase n. DIe glatte H eizfläch e besteht an s einzü lligen Rohren, von
d en en 1330 111 für di e Vorwärmung und 1 ~'fJO m für die zweite Er-
wärmung' di en en .
, , Was di e L ei t u n ge n I' ü r di e e r w il I' m t o Fr i ,; c h l u ft
betriflt, 0 be teh en jene im Keller au s ge mau erten Kanälen , von
welchen steigende 'chläuc he ahzweigen, di e in vielen Fällen aus
~alvani ier te m Ei enblech hergest ellt und 25 -40 mm stark mit W ärme-
'~hutzmas e umhüllt s illd . Der Qn erschnittsh erechnung ist e ine se kund-
h~he Luftgeschwilldigkeit von G111 für di e liegenden und 2'5- ;3 m für
die stehenden ' ch läuche zu O'r unde gelegt.
D k f'~st ir.1 alIeIl ~'ällen "'wird di e Luft in di e Räume nahe deren
I ~cf' e elJlgefuhrt und die Abluft lIahe dem Fnßboden ab ge saugt. Di e
,n tUlIg erfolgt also VOll oben nach unteII,
. , }o~ür die Beforderung der ab z u f ii h I' e n d e n Luft ist durch
30 \ entllatoren vorgesorgt, und zwar durch 9 Zentrifugell und 21 'au"ern:~~h .' ystem B.I a c km a n, Diese zum T eil im Untergeschosse, haullt-
.Ich hc h ab er Im Dachboden angeordneten , mit elektrisehem Antrieb
verse~enen .Ap parate sind dem Bedarfe entsprech elld an vielen ' te ilen
verteilt. EInzig ulld allein in der Architekturhalle ist für eine Ab -
saug ung der auch dort eingeblasenen Luft nicht vorgesorgt; di ese
lIalle steht nämlich mit anderen Räumen ill offener Verbindung. Die
An s ta nd s I' ll u m e hingegen haben keine künstliche Luftzufuhr,
sondern bloß Luftabsallgullg. lIiefiir dielllJII sechs Sauger, doren Betrieb
:!.~ Pferdekräfte .heansprucht. Die stünd liche Menge der hiehei ab zu·
fuhrenden Luft Ist 110,000 mS• Der auf di ese Art hergestellte Unter-
dru ck verhütet die Verbreitung üblen G eruches in wirksamster \Vei se.
Für alle übriO'en Räume \ ird die künstliche Einblasuug der
1;.~lfl d~rch ,deren mechani,sche Absaugung unterstützt. In den meisten
}o all en Illt di e ~1t~!lge der Zuluft etwas größer al s jene der Abluft an-
~enommen, nm berdruck zu erhalten, Fiir manche Bäume ist Ilns
nnhekannten Oriinden das umgekehrte Verhältnis beahsichtigt.
Für die früh er erwähnten drei Hauptgruppen ergibt s ich di e
s tünd liche Menge der abgesaugten Luft
für Gruppe I mit 450 .000 m3,
für Gruppe JJ mit I '0.000 m3,
für f~ruppe UI mit 330.000 1113.
Der Arbeitsaufwand st ell t sich auf 10 hozw, 16, bezw .
;J7 l'ferdokriift e . '
Um den Anfenthalt in den mit Glasd eck en verseh en en Knn st-
b,unmlungen im Sommer an genehmer zu machen ist der Ranm zwisch en
f:lasd ach und Z.ierlichte mittels Vontilatol'l'n 'krlifti g durch zulüftell'
e ine in manchen Fällen ..' ac hahmung verdi en ond e Einri chtung ! '
III. Einrichtung einzclncr Imnmc.
a) Di e Mus i k hat I e.
Dieser ählllich eine m Theater mit zwe i Ga leri en ein"erichte te
Banm hat ein en Fassungsraum für :!100 P ersonen , Die kün sllich e
Liiflung sieh t hi er einen zehn fachen s tü nd liche n Luftwech sel vor
was einer st ünd lichen Zuluftmenge von 50 m:l für jod.m Zuhöror en t~
spricht. '
Die im \Villter vorgewärmte fri sch e Lufl ge lan -t bei Ilec hs
Deckenausllis 'e n mit ein em (: esamt'luer schnille vo n I. ··lm2 in di e
Mitte des lI,uschau e rraumes. Die eku ndliehe Austrittsgeschwi ndigk.eit
be t rägt ru nd :!'25 m. ~I i t l t üek sich t auf die Saalhöhe von 2:1 '" WI~,(
eino lIellbtig un g der Zuh örer nicht befü rc htet. Das Einhh en de r Ln 1
bedar f 20 P ferdekräfte. h1
Die Ab I n ft entweic ht durch zusauuuen 4:! nit ler mit eine r wo
allz u g roßen Sekundengoschwindigkeit von me hr als:! 1/1. Von d iesen
Gittern befin den ich vier nächst de r Biihn e, ac ht im "' u ßho~clI ~f~
Zu ach au erraumos, zwölf in de r ~I auer un ter der e rst n Ga lerie , ac I
an der R ückwand der P ar terre-Sp errsitze, ze h n he i , Iaue rö /l'n llng? 1I
in de r ersten Galerie, endlich deren fü nf in de r zweiten. Gal err~ '
Bei diesen letztgenannten ka nn im Fa lle starken Besu ch es eine Lu -
me nge VOll 21.000 m3 in de r Stunde abge 'l\Ug l werden, wa auch ~~ot­
wendirr ist weil SOlist (be i dem rrewählten Sy .teme de r nac h abwar~6
.., , . . G leri egerichteten L üftung und der Art der Lu ftzu fuh r i 11\ der zwei te n 1\
tote W ink el von ruhender Lu ft sich bil den wü rden. 3
Die Gesam tme nge der stü ndlichen Luftubfuhr, wir d mit tO{i.OOOIll ,
j en e de r Luftzufuhr. etwas g rößer, mit 107,UOO /11 3 an g eg be l.l: Der
Arbeitsaufwand für di e Lu ftab fuhr ste llt sich auf ao l'ferdekrllfte.
b) Di e V 0 I' tr a g s h a l I e.
Ein Am phitheaterraum mit ansteigenden Si t zr eih en und ei nel~
Fassungsraum bis zu 700 Zuhör ern . F ür ei ne stüudliche lI,ufuhr , 111\
Abfuhr von 6 m3 Lu ft für den Besu ch er ist vo rg eseh en , was m em
zwölfm al igen Luft wech sel ents pricht. .
Be i de r ve rhältnis mäß ig ge ringen !löhe der H all e (10·;3~II ~ n~
Mei stfalle) bereit et e die A nordnung der Ln ftzufuhrüfluungen ~cbwl or lg
keit. Es wurden hi efür sechs Deek en öffuungen mit e ine m Ge Rml!]Uer-
sch nit t von 3:l m 2 gewählt, Die e int re te nde Luft hat dah er e ine sl.lk nnd-
liehe Ge schwindigk eit von U'4 m, übt al so kein en belästigenden
lI,ug aus.
Die Ahlu ft ötfnung en si nd gleichmäßig, ha uptsäch li ch ulI.ter den
iit zen , ve rteilt. Es gib t deren 350 mi t e ine m Gesamtc1ue r,c1l1lltle von
üb er 11 m2. Die Abluft tritt in di e elben mit l'H) m se k und lic h r Ge-
sc hwind igkei t .
Die ~Ienge der eingeb lase nen un d der abgesnugto n L uft wurde
hi er g le ich angeno m me n,
e) D er ß ü e h ol' auf s t el I u n g S r au m.
Hier galt es, Einrichtungen zu sc ha tte n, welch e d ie vertäß li~hSl~
E rh altung der Büch er siche rs te lle n und ein Eindringen vo n ~tnUd
mögli ch st ve rhüten. Der hiefür di en en d" Trak t von 36' ;1m Län ge un
12'2 m Br?ite ha t i!1 inen el f, a!le rdinb'll se hr niedrigen . es~hos~.e~
nur lu ft di ch t sc h ließende und IIIch t zu öffne nde Fen to r. Es" \r 3
lIu r ge w a s c h e n e L u f t, und zwa r in eille r ~Ienge von ~lfi . OOl! tII .
stündlich mi t eine m Au fwande von 40 l'ferdekräflen mittels ellle,
im Kell er aufgeste ll te Il Zentrifugal geb läses von 3'05 m Durchmos~er
ei nged r üc k t. In j edem Geschosse s ind drei Lufteillilisse nahe ~ r
Deck e für W in terbelrieb ulld deren zwei näch st dem Fußbod on fur
den Ho ch sommer. Die Abluftötl'nungen s illd ober dcm Fußbod en .
In dem Bü ch erau fstellungsraum herrsch t Übe rd r uc k. :-'tiindlich we~rl~n
nur 6 .000 m3 Luft abge. augt; info ltredessen muß ein erhe h hc le
Luftmenge durch die Mau erpor en elItwe ic he n. '1
Die Kühlung für den 'o l\lme r mu ßt e h rgerich let \I e rde n, wel
sons t der Aufenthalt in dem nich t durch Fen ster zu lü ft en den I{auJll
fiir di e Bihli oth ek sb eamten kaum er lräglic h O'ewesen wlir e.
d) Di e M a s c h i 11°n h ai I e.
nt 'I' dem Bü ch oroitrakt ist ill dem Unter~e chos80 eino :j ;! 1/1
tan go, 14 111 broit e und i ':l 111 im Lichlen hoh e !lalle fiir di e ~la6ch inen ,
insb esond ' rs jene fii r di e Elek tri zitä e rze UO'IIII". Der Fußboden dersel b~n
liegt mehr a ls 4 m t iefer a ls j en er de iib ri~~n Unlerg esch o tie,. Ili n II :dßehat eille gute natürli 'h e Bel ich tllll O' und ist nett I\usl{e ta tt l't. Der" n I'
bodcn besteht a lls wei ßeIl ~Iarmorplatt e n ; d ie \"än de ind ;3'35 m ~~c.:
mit weiß emaillie rten T rrak ottafl il' en verkl idet lind im ob ren leI
in hell en T ön en ge flir he lt. Di e Hall e hat an ihre m Ustenue eine Be '
suc he rl-:a le rie.
Unt rhllih des~laschinenrallllles liegt d or lWhr nk ell er, in wei cheIn
der friih er er wühnte Tunnel eiumiind t. Die in di esem Tunnel den
1I0chdruckdampf vom K esselh au se aus I"'in gen den I:! ziill igen H.ohro
h.l~ben im Y ?hrenkell er di e Abz~veignngen. zu. d n einze lnen ~la~chln e;l~
f,ll\ ac htzolhg s Itohr kann IIUt den 11 IzlOi t ungen für den }o all. 11
nicht ge nügelld Abd a mpf vorhamle ll is t, verhunde n werden . In d ieb,,"1
I:ohre si nd hin ter ein an der zwei Druck verminderulIl{ venlile, Sy ten1
K i e Ie y, e inge:<cha llet, 11m all miih lic h un d verläß lich di e plLJ1nung~­
losigkeit zu e rz ie le n,
IV. ,. t " Iich-
Di e heschrieb en en Einrich tungen zeigen man ch o EIgen um
keil en , die vo n den in ~littel ur op a ühli ch n wesenllich ahweichen.
"'ue r rasche nd ist he ispiel 'weise d i reich e un d vo llkom me ne Au :>bildnllgd~r .L.üftu ngsanlage. I~ I' Au fh wahrung ~on Büchen~ wird in. un, o:.~: ~
Blhl lOth ek en und Arl' hlve n, a uch wenn SI un erset zh ch chätz~ n
h8ltell , wohl nie jl'ne Sor gfalt durch .' clm/rung tecllll i:<ch er A;n lI~e l\
gewidm t wi e in C :J rn e g i e i ns t it u t. Di l.l Ma t'h ine nha lle gl l ~ (~ I\
• ordam erikane rn nich t nur a l eine, 'olwend igk eit , Honder n a s eillI{!llll':, d,or für die !\il (h.'n g:<~wo :k ~es I ~l stitute6 a n s ich lInge:~;'rn
Wichtig Ist; damm ISt s ie IllIt omo r Galerie verbeh en , deren Besn, . en
er k lüre llde Vurträge im .\ ngcs ich te der s ich hew e;..(ellden ~lasc 111I d
gehalten IVl.lrden . Di ~Ia 'c1lilwnhlllle itit hen au t'h ei n Lehr- un
L rnUlittel.
1!1lJ7 :tj"j
Ungew~jhnlich ist uns die Bewegung d es Dampfe- vermittels
lI .er s tell u ng .OlllOS Unterdruckes in dem sehr ausgedehnten Rohrnetze.
Oie durch. <1I1l Vel'lliinnun~spumpen bewirkte Anlockung des Dampfes
ha t entsch ieden Vorteil". Freilich müssen die Pumpen verläßlich wirken
un.d muß das !l oh rn e tz völlig dicht sein. Das läßt sich ja aber er-
rClchen. Der Arbeitsaufwand für den Hotrieh der Pumpen ist bei dem
\'urhlln~ells,'in von H ochd r uc kd a ui p f ohn Bcdeurunc. IJie Entwicklllng
der 1I00z- und Lüftnll~~technik in den Vereinisrten ,taaten verdient
unlougbar aufrnerksnrm, Henchrumr, Heraneck.
Eisenbahnwesen.
Ilil' lI"II ~dlll sh:lhn, D ie anfllnglich dariiber herrsehonden Zweifel.
uh dio T iir ke i imstandll sein werde, ein derart epochales \V erk, delllnoch
dazu fast mit Sieherheit die Hental.ilitilt abgesprochen w urde, zu vollenden,
dill~e Zw e if ,I sind heut e verstulllmt, sind gewichen vor der Ilewu ,~d eru u g
eines Reiches, in dem die Religiösität der )lassen lind der W Ille deti
H er rsc he rs vereinigt ein' K lIlt u ra rbeit vollhringen, die unser kühl-
rcchnendes Ahendland tichwerlich gewagt hätte. Die Bahn von 1)u ~n ask us
nach delll heili"en :Ile kk lI, nmtlich genannt die Hedschasbahn, Ist !!'anz
we.entlich eine'"Schöpflln" des Glanben. eifers. welcher die znm Ban
des Hi c~enworke l'rfordtfrli"hen .\lillionen au~ rler 1Ialld des Vo lke
zutiamlllenströmen liißt und d,'r seihst di'l gefürchteten Beduinen-
stämlllu ab hillt, delll Ba hn blllle 'chwierigkeiten zu ber.eilen. Die s~rllte­
~is"he un d p,)litisehe Bedeutnng dieser )lahll für dIe Herr scha ft de r
P for te in A ra lJiell braucht wohl nicht hesonderti hen'orgehohell zu
werde n. Di e Il edschas bah n hat eine :-:pu,·w,·ite von 1'0;> IJ/ lind eine
masehine befähigt wird, bei verschiedenem äußeren 'Vi~ers!-Ullde und
~roßen Toureniinderungen konstanten Strom, etwa zur ::;pelsung von
Bogenlampen, Scheinwerfel'll usw. abzugehen. Der Grundgedanke
der neuen ~ Iaschine ist etwa der folgende: Bei einer zweipoligen ~Ill­
schine mit Harken, massiven Polschuhen werden auf dem Kollektor
schleifend zwei in ·sich kurzueschlossene l Iilfsb ürsten angeordnet, die
in der neutral in Zone stehen, während der • 'utzstrom von zwei um
!IOO davon abstehend, also in Richtung des ~Ia~nl'tfeldeti liegenden
Bürsten abgenommen wird. Von dem durch die l Iilfshür iten ge-
schlosseneu Hilf trom wird ein sekundäres Querfeld erzeugt, das
erst im Anker die nutzbare pannuna hervorbringt. Der J. 'utzstrolll
seinerseits erzeujrt oin Gegenfeld zum Hauptfelde. und nur die Differenz
heide I' Felder I-(ibt \'eranlassung zu der dun l lilfssrrorn "rz!?ngellden
E. )\. K. Die Ahmes ungen sind so gctroüon, daß jede kleine Anderung
des J.[utzst romos, al 0 de Gegenfeldes, das wirksame Differenzf'elr] pro-
zentuell um vieles I!rüßer oder kleiner macht, so daß geringfligij!e Ande-
rungen des Nutzstromes große :-:pnnnnngsänderungell zur Folge
haben u nd umgekehrt. Bei Kurzschluß des äußeren Stromkreises wirrl
dns Gegenfelrl dem P rim är fe ldu gleich, wührend es bei normalen Ver-
hältuisson nur um l()0/o kleiner als dieses ist. Wird der Erregerstrom
auf die H ä lfte verringert, so verringert sich auch der. 'utzstrom auf
die Hälfte. Bei einer solchen )(aschine mit Fremderregung betrug
z. B. der Kuraschlußstrotn [,i .11; bei 40 I' Spannung fiel der Strom
uuf [>U A, hei GO J' auf 44 A. Die )la-chinen werden auch mit I:~ihen­
. "hlnß-S!'lhsterregung' gebaut. wobei die .\Iagnelschenkel gerlllgen
Querschnitt erhalten und die Polschuhe für die Ausbildung des Anker-
I!egenfoldos als Streufeld ziemlich stark gehalten werden. D!e Feld-
A W sind größer al die Anker-A W . •\nfl1ng~ überwiegt d~s l'rlmll~.rel<l
und die Spannung steigt mit wachendem :-:trom; bald wird das Eisen
vo llgesältig't und ein weiteres Anwachsen des Stromes hat nur 7.111'
Folge, ,lnß das dem Primilrfelde entl-(egenwirkende Ankergeg?nfel.d
llroporlionllimit dem Strom wiichst.Bei "ölligem Knrzschluß ühe rstolgtdlO
f:; tro mst:l rko ein "ewisses Maß nieht, sio hleibt. z. B. auf 2!J() .1, filiit
hei 2U J' Spl\nnn~g auf ~KO A und gibt hei n~>rI11aler Spanlllln:.r ,:on
fiU l' zirka :WO A ,trom. Die Charakleristik olller solchen :llaschllle
kann 1I11liirlich durch Parallelsehlilten von \\' id er s Uinden wr Erre:.rer-
wicklnn" "elind rt werden. :-:0 wie man es dnrch die Kun truklion
dor :lla'~hine nnd da )Iaterial derselben in der Hand hat. die Griiße
des Kurzschlußstromes zu bestimmen. ~o kann man dnrch \ ' er uhiehen
deI' Bürsten die Ankerspannung bei Leerlauf festlegen. Versucho lIlit
oiner solchen ) Iaschine wr direkten peisung von Bogenlampen hahen
gezeigt, daß die 'tromstärke d.'r Lampe den,elhon \'erh~uf ~eigt, alti
wonn die Lampe über einun Yorschaltwider,tand IIn elll 1 etz von
konslanter Spannnng (:2:20 Jr) angelegt wird, in wel~hem Falle a~er
in dem \ Yide rs t llnd e das .Ireifache der LampenenergIe verzehrt WIrd .
Bpi Veränderungen der LichthogenHlnge zwischen •-ull und 22 JlUll
hel rLl"e n die maximalen Stromahweichungen vorn •ormalw!'rte
nur +' Ul"Jo. Die neuen :ll aschine n eig'nen sich hesonders nil' di?, t ro.rn-
lieferull" beim elektrischen Schweißen. Eine solche :llasclllne tür
BO 1\ JV~ 72!J min. Touren, erhlilt ein sehr dünn. gehaltenes Eise.llgestell
mit vier IIngegossenen )Iagnet chellkeln von gerlllgem Qnerschllltte nn.d
an diesen ange chraubten starken gebllitterten Polen . Versuche nllt
dieser ) Iaschine haben er"eben, daß sich innerhalb der normalen
Le is l ung VOll 2G 1,11' die l.romstllrke von 2(iO bis 635 .11 ändern. kaun,
~o daß die ~Iasehine in weit.em Bereiche als mit konstanter LOIstnn:.r
arbeitend arl"t'sehen werd n kann. Betretl: des r: wicht!'s der nenen
) Iasuhine wi~d angeführt, daß wohl der Anker ~chwerer ist als der
von Dynamomaschinen konstanter :-:pannnllg bei gleicher Loistnng, der
Foldmllgnet dnfU r aber um so viel leichter gohalten werden kRnn. so
daß im ganzen genolllmen beide ~I asch i no ll ar t en gleiches Ge~\'icht . hoi
g-Ioiche r L eistu ng aufweisen. Andere Anwendnnl-(sgebiete tür dl?se
) Iaschinen sind: Verwendung als Pult'erlllllschine oder_ Zu atzlllascllln~
heim Laden von Akkullluialorenbalterien, ferner \' erwendllng bel
I' raftwagen nach dem gembchten S~'stelll, wo die )Ia ehine. von einem
11 nzilllllotor angetrieben wird un,1 ~trom für ,lie Achsentl'lebmoto.ren
lieferl, und endlich für Zug' hclellchtllngsanlagen. Dort stehen dIC,e
:llaschinen tichon seit zwei .lahron in Betrieh. nnd zwar nach den An-
:.ruben des Verfassers 1iO :llusehinen bei (iOO 'ß a h n wag en verschiedener
































Mitteilungen aus einzelnen Fachgebieten.
Elektrotechnik.
. • .";h\kh'i~ch e Schll e"II() ~I., Die ~oci,;t -, de fcr electru-pustaux
In ~ a rrs hut Clll I' roj ekt zur H er st e llu ng rascher llahnpost.vorhiudungcn
~~v~schon. d~n großen Städten Prunkreichs ausgearbeitet, und ;'nm
,oll IIU I 01 1101' Versuchs-t recke erprobt, Es sollen \\' a:.r'n von :2 m 3
!; ; lss l~ n g- l'IIum. fiir Br~l'f~, Pakete usw., und [,OU /.:g • ' u tzilis t mit
--)0 Std. Jklll In unterh-disch verle rt eu Huhren elektrisch befördert
werden. Der Tunnel hat einen Querschnitt , '011 m2 und triigt auf
dem 1 ~~Jdon und auf einer Quertravers.. je eine Schiene für die Hin-
u!ld !{uck fllh r t , auf welcher die Bahnwa"pn laufen. Die \\'a"en haben
erne GusIIlIlthnge vun rs 7/1, I 111 Breit~ und 1 m lIöh . der )Iittel-
ra,UIII VOI.I ~ 1I~ Liinge dient zur Aufnnhrne der Fracht dicke. In der
" ag .m llll lt l' sind zwei aui der :-:ehiI'IH' laufende Wider in ';'3 111 Al»
stand angebracht, wührond auf der \\'agenober~eite je zwei Gleit-
~(:II~n :~ III \'o~,h:ren und h in teren \Vagenende sich al; einer Doppel-
1-fur ulIg' n ~dllene stützen. .Ied es Laufrad wird durch einen It ie men
~un eine lll I )roh Htrou llllo lor nngetriehell mit innell nn"onrdnot"ln
i"la tur un d ünßOI'olll d roh ha ren Hotor. L:,tzterer ist so ;n~gebild()t.
: laß er g-Il'il'll nls I: ie men, ch l' ibe dienon kanll: es sind zu diebcm
Zw e.ek zwoi IG ClII bmite Wllpn aUI Hotorkörper vurgp,ehon. in welehe
zweI parallel arbpitende I{ie m!'n zn lil'gon komuH'n. Bei :?:lU /Oll Fa hr·
~osch,windigkeit betriigt die mfan:.r~"esch\\indi:.rkeit all dem Holor
,on HO cm D u rch nH1sH' r ·If, 111, am :-:purkranz der Hlider iU m. Di":I,l o to r~n ~ind :111 H e bl' llI aufgehän~t. dil' um eine horizontale zur
f ah rtl'lchtung senk recht Aeh e ,chwingen können. Drei kl.·ine Biigel-
stromablll'hmer vorne nnd drei am riickwiirti"en \VllO'!'nl'nde nehmen
rll'n. !:;trom von drei im Tunnel i-oliert angehrachten ;trumzuführun:.rs.
";Ill.enen nb. D as Anfahren erfolgt dnrch allmähliche Erhöhung der
I ürlOdenza hl des zugefiihrten \\' ephsels t rom es. ,,011 dns Fahrzeug
geb l'en~st we rdpn, so werden je ein Pnur Bremsbacken am vorderen
un d lun t eron \\'ag-enen d e an die Führnng"chienon Rn"epreßt u m l
zwa r durch d ie K olbon \'0111 P r eßlnftzy lind e r, weh-he VO~l auß:n her
durch Antich laghobel geste nert werden. Vorher aber wi rd die Fnhr-
;;eschwinrligkeit dur"h Erhöhun" des Luftwider umdes ermiißi"tIn~em nllmlich, abermals durch l::;'eßlu ft , \\"indfangtliigel 11m vorder~,;
:\ >I~unelld., vorge't reckt werden. A nf die~.. Wei"" kann der \Ya~l'n
t~ mner ) lil1lltO in lll'rhnib 3 km wm 'till tand gebradlt werden. Die~ roßluft wird eilll'1II Beh ill te r enlllOnIUH1n. der durch einen Elektro-
?Inp ressor stels aufgefiillt wird. Vurlilulig w.'rden rlie \\'aO'en auf
el llor l'i ll"ol . . I" 1. I ..... I 1 .,\ ':' oHlIgen "1Ig'ua In ,'on hJl." I JI/ )urc IUII-, 01' erprobt. J) l'n la~e ,wlrll D rehs t ru m vun 1000 V, 10 ,zngpführt. (" EI. Anz."
nach .,1'I'nie civil", 1!1l)(i)
KlI~t,m d, \r (~ll . hl'1cuchluug im r,'q:-1I'il'lH' m lt dl'r 1I1'It'u chlung~1,lIrcl~ (HilhIIllUllcu. V 'rglei(:hendc lJnt'r~ul'huug'en dil'sl'r Art hat
I h. (. e I' m n n n ang-esto llt. Ein ( : usg lüh li" ht hre nn I' fii r I ~. I\.erz l'u
lat pru Stund o 0'2:.1 ma ( :a s ve rhrauchtj <lus (:a hat :\.;. K r ou en
pro l?OO.I 'uh ikfuß ( 12-5 11 ,-11 l' pro m3 g-,·kostM. IJi Brennkost,'n
d eb (' lIsli cht os stellen sich daher zu 2', '(i /1.,11,,1' pro Stunde. In na,-h-
ste "C~lll.'r T a bell e sind nun im Vcr 'leiche damit die n·ilH·n Ilrennkosten
pro ~t~lIlde ni l' 4:)k rzig o Gliihlampen Y\'r"'hiAdenen Fahrikales bei
ve rscllledeuon 'lromproisen (in lIe ll rn) zu 'Im IlH:ng 'st 1It.
I
I 't d Eti '; rgi!Jtsich dal'lluH, daß I" ohlen:.rlühlumpen nur dann orfolgreich
t~ I n\ (' :~ ' h ch te konkurrieren kijnnl'n, wenn der, ·trolllpr<,i niedri:.rer
IS ßa IS 2~'a lI e lier pro J( W, 'tdl'. B i 1'<'1'11 t· und Osmium L am pe n
l;n _' er :"trum wenij!cr al. ·12'.1 11 1' 11 ..1', und h i TRntallamp 11 wonij!er
a s :12 11 lIer pru J(Wi~ t do . ko.lon. (.EI. En~." i. Ill,zl'mher I!JlIli)
!. ll)'II11mllllla~l'Ilin,' rilr klln,lanl,'n . ' I r o lll und kuu 'Ia u l ,'
l)clSluu', IJ i. Yon »1'. E. I: 0 I' nl. e r:.r. B.'rlin, llllgc:.rehello
Aynlllllo lJlasclllne fü r Zughel tllll' h t u ng HI' inr ich t n ng e n hat neuerdiugs eine
Usg est a ltung n >lch de r I ~ i chlll ng hin erfah ren, dllß die Dyn>llJlo-
ZEIT~('IIII1F'T IlE:-- (\ TEHR. I.'GE. 'IEl'I{- P. '(I ARC'HITEI\TE.'·\'EBI·:L'E,' • r. I;) I!lOi
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vordere Kuppelnr-h " 120IH)/,
mittlen- I:!'IHI(I"
hinlnre I t 'i:-O "
n •• Lau fach,u !I' ~1';(1 ..
J)ien~tgewicht ü 'iJ10 ..
Wa ergehalt ;\'lHHI ..
Kohlengehalt . \'000 "
Zahl dl'r Si ..dl-rohrlJ 1 'i.
Diu Z)·lind.'r in" zu j., .m ei Huf j. d.'r it., so angeonl ne t.
daß dllS unt ..... Zylind.'rpaal· rliü mitllere KUPl'elach I' .li ...·kt antI' ilrt,
Auf rler Adhil-iuns ·trel·kp l:iuft die Lokolllotivl- al' Einl.vlinder-
Zwillin!-( ma ('hilll'. Irloß die zWI-i untl'rt'u Z,lind..r IIl-lültzend, '.\ut der
Zahnrad~trccko werden 11110 vi ..r Zylinder 1;.-ltiitZt, und zwar 111" \'1 r
IlllndnJlL~chine. In dins!'II' Falll' \1 i rknn (li.. höher " .. ll'''lHl!'n Z"lin(!t'r
al • 'iellerdruckzylinder. Diu'o lroib n das Z'lhllr d a~, wilhr "lid ditO
~ekuPlwlten Ach en von den Iloehdruekzvlindern d'ln ,\ ntri -b 1'-
halten. Die :'teu rurw ist JlIleh ,10111 Sy t~m Wal l-hart, Hher nt-
sprechend modifiziert. um die gl'wiin eht!' Bl'l.iphlllw Zll i. ehen 1I!ll'h-
und J. ied rdruckzylindern zu h kommen. B im Anfahr n auf d I' Zah!l-
radstrecke wird, mit 11 i11'1' "iner IJe,onll 'ren .'tenerunO' Fri Chllulllpl In
alle vier Zylinder ,releit. t. Die Lllufach e wird vOI~'einer Wiegt I!l"
tra~en, welche mit zw i 'IUl'rlipg nd"n, \' rkehrtlln BI ttragfedern l\\"
g.~federt ist. I )ie Lokomotivp ist .mit d: i"rlei.. Br:m '. t, 111 n ano g.;;
rust.]t: alk /rekuppelten A h,en 1I1d nllt gell ohnhcher \ akullln- Ull
lIandhr IIlse hrem~har, die Zahnrad welle i t mit eilll'r Bandhrelll.se
auogl'rü tet. di" lIIit ~"hrauh(l uud Handrad bedi nt wirt!; endlich h t
ein auf d I' \'orderen Kuppelacil e IlI'findlich IYeni -tete 'I rommel f "t
vOlhundcn mit ein 11l ill die Zahnstang ein~r.~f'lId 'n Zahnrlldo (V(lIl
81;011111 I )UI' 'hn1l" ,e1'), uml die e Trumm I i. t mit Ililfo \'on Brl'ln
schuhen ahhrlll1l b Ir. ..EngilH' 'ring" l~I()I;, ' 'I', '211!1
Hil' Zalllhl'siht·ilckl'. I )ie Engllint!ur warull in ihrl'n (.ifrigen 1\.-
l1liihullgell, ihr siidairikllnischen tJebil'te VOll rap tadt hl-r durch ,·inl,n
Bnhnbau zu er. chließen, hi lln die 1 fer de Zamlte i trume gel IIt-: t
und 8tulIt!l'n nun vor dl'r AufJ!alw. die en ..tw (j(KJ III untl'rhalb d.-r
heriihmlen Vikttlrinfälle durch eine Briil'k zu iih"r ehrt-it''!1- !Jer
I itende Ing, Il u u g' las F 0.- -IÜW rf hi für den 1'1 n ein I' ll\hl.·rn l·n
Bogenhriil'ke, welcher au eh zur An~fiihrung'kam. D -I' Ihu, ein .\1. i,:lt r·
\Ierk der Briickenhaukun. t, iih rspannl wil' da Zllrt•. '(.tz einpr ~l'ln'll'
die durch ..hnittlil·h 1:10In tiufe ~l'hlucht nnd Itild..l (I ein wi ..hti/!.·s
C:lied der og('nannten I" ap.1" aire.Bahn. Il('r Bril ..kl'nlto '.'n .Ib t hat
l'ine Spannweite \'on 1:1'2111 und einn Höhe von '27':1 llI; dur ganze
V~adukt ist :!lKJ 111 Il\n~,. die ~chi"nenuborkal~t" li 'g'~ 1:!2 111 iiher ~.Ien:
\\ 11 er. Da Bllumnt 'rlal konnte nur von eln"l1l I) fer au zugefnh r
werden und mußte mittel ..in.- Draht eill'. von z•. :"0 rlll :--t:irk,',
welches ein C:ewicht von 10 t zu tra"'en im8tnnllu Illr auf du audere
fer hefördert \\'erd.'n, Die !-(anze \T'errichtung I urd.: vor I' t in P.nT'
lington auf dem F hrikspl tz. der l'lev I nd Bridge nd Engine 1111
·umpau)'. wel ..h( mit der Liefl'rung d I' Bril-k I, traut war, proh.-
\\'ei e aufl!.,~tellt ulul na ..h !-(erill/rfii,rig..n Ahiln(lernngen -eit 11. dor
Besteller iihpr1lommen. ~Iit dlll Bau dpr Brück - wurd im ~"11 tle~
Jahrl' I!104 heg-onneu: die ~lunti"r1Ing erfolgt freitra.!end uU(
gleichzeitig von heidl'n S iten au . 1)er stllhlern' Bugen i Iluf f(,~t~1l
Fels "ela"ert' w!ihrl'nd der ~Ionti ru,... \ urdeu die beiden 'I el e
,.. ,.. • "', L' I~..II
de 1I'(>n dnrch tAhl rn Taue g halt n \\ elchp uh nflill Im ,-e
verank.-rt Wllr n, Zur Z..it 1\1. der 1I0g~'n g.....hlo .'n urd,'. 1](trU '
d..r ZuJ:t auf j des die ('1' Tlllll' ctwa .00 I, Di" f.·i.-rli 'he (o,röl:nnllg'
di"sl'r IIrilckl. \ Ilche "orlliulig "I' teine dl'r heiden projoktJIH:t'll~
(l .. I.. i.· tr'igt...rfulgt llm I:!, 'I'pt.-ml.. I' I!IO:I, I)a t:, llInt!!" '11~der Ei enkon truktion hf'tr:lgt etw Hi;IO f. ,Zeitung d. \'N. d -ut " leI'
Ei.enhahnvNw." 1!I07, ,'I'. I
Vier:qllndcr· Veruund- Zahnrad· 11 nd Adhii ionslokmnotir r
drr nl'ngul'lIa·Eiscn hahn 111 I'm'(Il!desi eh- We tnfrlkn, gehaut von
der Mnsehiuenfabrik E . lingon in I: ,Iingl·n. .'i(- i-t hf' timmt
für eine lIahn. die von lIeng"llella an dvr 1.04 tuhucht Hus,,(,ht und
über ('''l'olllia nach Katanira fuhrt. Yun der K ü-re hi (·:! .. otnrlll
!! .. ht die Bahn mit Zahnrad ., dann oit I' mit • dh " ionsh trieb.
Die Lukemotive ist '0 l'ing('riclrlet, daß ,il' Huf b.-i<!(·11 .'tn-ck"11
Iahron kann. Die Stl'igun(;r der Zalrnrad tr ..k .. i t 1 : 16. und ". 0~1
dip ~In."hine einen Zug 'on 16n f ; 1\ icht mit einer ( l e-chw indi:rke'L
von km Std. befönlf'rn. Auf (1 ••1'. dhlt ion str"l'ke. die ein« ~ll\xllnnl ·
steigung 1:-10 besitzt, soll di (;"schwinrligknit I, - '20 1.'))/ in der
Stunde hetrajr n. Diu ~Ia~l'hilw ist uacb d"1Il ~. tem I'ig-genhach
gehaut und ;\1'1 gekuppelt. Die Laufa..h-e i t lllll"'~ d, I' Feu"rhiich,l'
angeordn ..t. Die Llauptnbme sungen sind folgend .. :
Zylinder ,
Irun-lun Ob. 1'1' der KUl'p.-Ial·h räder
• ,,1.HufachHllder





.. .. Feuerbü ..hse
Totale 1h'izAiidw .
Hu ttläche
Ach druck auf die
gesamte Länge von 1800 km, Der Ban derseihen dürfte mit I~nde de
.lahres HJUli auf rund 7()4) km vorgerückt sein; er erforderte in den
6 Jahren bei äußerst sparsamer Wirtschaft jiihrlich 7 bis ~Iill. F
- fast aus chließlich milden ~penden entstarumeud! Von Damaskus
ausgehend verläuft die Hahn auf etwa 120 1.'1/1 Länge parallel mit d..r
französischen Lihauonbuhn, deren Erwerhung durch die l ledschns-
kummission an der ablehnenden Haltung der Franzöaischon Gesellschaft
scheiterte, Dagegen erwarb die türkischo Regi'H'llIIg für M !):!5.IlIlU
von einer englischen Ge ellschaft die Konzession und den Anfang einer
Bahn von der svrisehen Hufenstadt lIaifa ins Innere des Landes. Diese
Zweiglinie soll bei Dera (K ill 12iJ) an die l lcdschashnhn nnschließend,
d I' letzteren einen unabhängigen Zugang zum ~Icere sichern, (las bisher
vorhandene, fast aussohließlieh deutsehe Betriebsmaterial besteht nebst
ander m RU Kraußschen Lokomotiven mit 4(; f Dienstgewicht hoi 1II f
Adhäsionsgewicht, Schlepptendern von 2,' f in beladenem Zustande
und Giit rwagen von 15/ Tragkraft. Die technische Leitnng des Bahn-
baues rnht r-it 1901 in den Händen des deutschen Ingenieurs ~I ei ß n e 1',
welcher durch seine Eisenbahnarbeiten in der ouropäisehen Türkvi
hiezu eine treffliche \'orhereitung /renossun hatte. Dieser zou neben den
türkischen Ingenieuroffizieren anflinglich auch ausländi che'" Ing"..nieure
zum Baue heran, beschäftigte aber mit furtschreitender Arbeit immer
mehr türkische, au den einheimischen Ingonienrschulen horvorueunnaene
Techniker. Die Organisation und strateg-ische Oberleitune (les'" lj~ter.
nehmens obliegt seit Anfang dem ~Iars..hall K i a s i m 1'~1 ~ c h 1I. Die
Arbeiter sind größtenteils den technischen Truppen der Armee ent-
nommen, Dem Zivilstande gehören eigentlich nur die Arbeit..r der aus.
ländischen Unternehmungen an, welchen die Herstellung der Brücken
und Tunnel iibergeben wnrde. Besonders schwierig" ~estaltete ,kh die
\'er orgung der Bahn mit einern in gesundhcitlicher Beziehun" einwllnd-
freiem \Yas 'er; da selbe muß zumeist in Zisternen gewonn~n wl'rden
da i::itationen mit reichlichem Was er oft 100-1:il km lluseinande:
liegen. Der \Yas 'erhedarf der an 1101' • pitze des Buhnhllues arheitendon
Truppen wird mit eigenen Zisternenwugen gedeckt, welche je zw.]i
B?h:i1ter von mS lragen. Die Bahnlinie fol!-(t fllst illlmer der großen
Pdgerstraße, welche. von Damaskus nach , iiden verlanfend, dil' lIoeh-
hene zwischen dem Ilaurlln und dem.Jordan!-(chirge durehzieht.lleiAmman
(K m 224) erklimmt die Bahn einen Höhennnterschied von :j.jO m. ("her
eine ,'chlucht wurde ein Viadukt von 20 m Hiihe mit 10 Bo"en von
. , '"Je 1:2 m 'pllnnweite erhaut, femel' ein Tunnel von 140 m Liinge und
eine akm lange Schleife von 200/00 Steihrung, rm ersten Ilrittel der
Hahn, \'on Damaskus bis ~Iuddewere.hefinden sich insgesamt 7!J!1 Durch-
Hisse, 46:? Brücken und 271 Aquiidukt~; mit Ausnllhme einer einzigen
Briick~ :;ind alle Banwerke aus 'tein hergestelt. ~chwierigkeiten macht
nur lhe Her teilung des Mörtels, da es trotz des vorziiglichen vor-
h~ndelle~l Kalk teines wegen 1I1ang 1 an Brennstofl nicht möglich ist,
e1(!ene Ka.lkbrennöfen zu errichten. Eo wird daher hplraulischer Kalk.
. ben~~ wie der für den Bahnbetrieh nötige Kohlenhedarf iiber Ilaifa
zugefu~rt. Da auch ein großer Teil der Lehen mittel mit der Bllhn
auf. weite Entfernun.ren herheige chafi't werden muß, wird man be-
g';elfen, da~ sämtliche Betriebsmittel, die im lIerhste I~J06 schon
43 Lokomotl\'en, 52:! GUter· und 31 Personenwagen nmfaßten, nil' denB~u voll tändig in Anopruch genommen werdcn; nur zur Zeit der großen
Pdge.rfah:t. werden dieselben alljiihrlich deI' "heiligen Karawane" Ilis
Z~1I1 JewellJO'en Endpunkte der fahrharen ~trecke zur Verfii/rung ge:;tellt.
DIe un!!eheuren l\Ien~en von Proviant fiir (Iie lln- 'hließende wochen·
.'al~ge \\'üstenrei.·e d I' tausenue von ;\lekkapil1rern wird schun Hingere
Zelt vorher ebenfalls mit Jer lIahn his znln ~llllllneipunkted r Karawane
g.el,raeht. Der Bau vorgang bei dies!'r Bahn dllrl-h die \\'üsto gestaltet
Ich natürlich we entlich anders al" in bebauten Llindern. .'chon eine
gewöhnlich Landrei e von Dalllll kUR nllch 1I1ekka ist ni ..ht uhne Lehens-
gefahr, und so war es anch dem türkischen Ilwenienr ~I u .. h tal' He y
der im ,Iahre HJOU die trecke fiir den B,J1l1Iha~ erkundl-t., nllr miiO'lich'
dies als I'il~er im Schutze der heiligen Karawane zu vollfiihren. ::ach:
dem al 0 fe tge~tellt worden war, daß uniiberwindliclll Ilinderni. so
nicht bestehe~, wurdu die genaucre I-'estlegung dor Linie einer Er-
kundnng abteilung iiherlass n, die, il·h stets lfiO km, d. i. eine .Iahres-
hau länge, vor der Hauzone befindet. ~ie hesteht an,; einer kleinen
l\araw8ne von ao Mann, gefiihrt von drei In"l'nieuren und eincm Arzt
ausgeriist t mit wissen chaftlichem Geriit, Zelten, [>rO\'iant nnd \\'all'en:
Ihr Arheit ist der Entwurf einer ::ikizze neh t Beri ..ht. Hinter der
,Erk un,dun"sabteilung arheitet die Vermessllngsabteilnng, mllist geteilt
111 dr~1 Gruppen, mit je ao bis :lJ kill zugewipsenur We/rlllngt'. Das
techlll che Burellu für die Ausllrbeitung der Baupliin Ii!!t in der
lelzton größeren ~tation der bereits fertigl'n ~Irccke, Die Iiedschll l.ahn
ve~wen?~t ein ~chienenprotil von 21'5 k!//Ill und mit Hiil'ksicht fluf das
heIße h,hma l'lserne liuerschwellen. Schwellen, Sl'hiene und Zugehör
\ ien-en zu alTllnen lOiJ k!//m. DllS schwierigste 'tiick des ganzen Bahn-
ha~les war hisher die kurze Zweiglinie I1aifa- Dera. Diesplbe be,itzt
h~, I~O kill Liinge lln größeren Kunstbauten sl-chs Briicken und Viadukte
uut eIsernen Tragwerken von [111 111 nnd steinel'llen BoO'en \'un 30 1/1~pannweite, zahlreiche kleinere Talhriickl'n his zn zelll~ Bogen. a ·ht
Tunnels von teils betrii ..htlieher Liill"o und eine "roßo Anzahl Durch-
Iüsse, Die (:osallltzahl der Briicken'" auf dur lIuifalmhn hetrii"t 141.
~~it Wh;k: icht au~ dip grußen IlölJ('nunterschitllle (\i:10 111 \ erl~J'(lerte
dlO LUlle, Ulll Ullt der lJöl·h tstl'igung von '2lJll/OO auszukomn,un eine
starke kiinstliehe Entwicklung, '"Z,}itung d. Vl'r. dellts('her Eisf'n'bllhn.
vcrw." I!lllfi, .'1'. !fj' u, !l,'
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Zeitschriften für mehrere technische Gebiete .
(H ochbau, Maschinenbau, Ingenieur-Bauwesen usw.)
2:)81 ,\1I11.r. Ge w . n . nlln we~en,ßet·IIII ,1I 7. P et er: Sch\\'eiße~
und Löten (Sc h luß). Etat dor Ei senhahn-Vorwaltun~ für da s Jahr 1901
(Sch luß). B (1 1' c haI' t: El ektri sch o 11 leuchtungs- und Kraftiibertragungs-
IInla"e auf Bahnhof . Teuß. 0 d 0 1" Di o Preisv erteilllng llufAllsstellungen.
S c I~a n z e : " e ue Boitrii<re znr Lehre von der l'atentfähi"keit (Forts.).
Il i I se : Ersatzanspruch ~I llr Borufsgen ossensehaft gegen den schuld-
hafton Sch ad en surheb er.
1006 )) eu1 ~che HlIuze ihlß t~) Berlin , N 25. S y m p h er: Der 1:111-
tipe r re nbllu in D,'u t.och land. X••- . G en eralversammlung des,"Vere!ns
Deutsch er I'ol'tillndzem eut-Fahrikan ten " (, ch luß , T ho mas: , e ue Uf er-
hefesti"un"on in Bctou mit Streckull'tlllleinlage Schluß). S ö h n e 1':
Di e A~'herrl'r\\'ohnllngs Kol oni on in ~lannlll'im ·Lud\\'i~.hafcn ( Forts.) ,
i" 2G. ~ J 1Il Jl h er: Der T lllsJlerrl'nbau in Deut5chla~d (:::ic!tl u ll), Das
Axiom von der Unantastbark eit d ..8 Pari ~er Platzes III Bllrhn. :-trußen-
hriil'ke üh, 'r ,Ien ,\ rgo ntob ,I lle i l;riincnbal'h in Bayern. \ \' a a g: Das
Zeitschriftenschau.
H = Heft, N = -ulllmer des lau((>llllen J ahrganges, weOD keine J ahreszahl
angegeben ist.
Dem Tit el vorgedr uekt ist die Bibliotheksznhl.
bel nstung eines
Tragor gan es K
das W nsser durcb
di e ind essen im
v erbinduugs-
rohr e R a bge-
spe rrte P reßluft
a us dom s ,Ibe n in
de n Zy lind er 111
u nd bei . -ac h laß
der ~I ..hrbela-
st ung wied er aus
dem let zt eren zu-
r ück in da s Ve r-
bin dungsr ohr H
vordrängt wird.
84. - 2-1S!l!1 Einrich1ung nn Kai·
Ul:lIICI'II, F u t turuinu ern u. clgl. H e r -
man n D ei m I i n g. 11 a m h u r g . Ein
Bohlv ork a, b ode r eine ~pund\\'and is t
mit sch räg ~egen da s Hinterl an d ge-
neigten Pfähl en d durch Pl atten derart
zu ein em starre n Rahmen cerbund en,
daß de r a uf dem Hohlwerk la te nde
und a u f di e Pfühle d a ls Zu g wirkend e
I Erddruck d u rc h das a uf d ie P la tten e
la st ende C: ow il'ht aufgeh ob en werd en
kann. Di e Platten k önn e n na ch der
Seite des Erddruck es ühe rk ragen. Die
Pfühl e d k önn en zu eine r, pundwand
zwecks Entlastung des vorderen Hohl -
werkes uusgebildet se in.
84 .-2-1!lll!l Heh ewt' r k für Sc hifl'e 11. dg l. A 11 g U s t U m l a ur,
\\' i on. Zur Andorung do W asserstandes in don im Hin g schifl' an-
~llhra .h ten, di e Last trllge lllien Trommeln .f s ind ein oder mehrere
mit den Trommeln ab sp err-
bar verbunden e Hilfsb eh ä I-
tor 40 derart angeordnet, daß
der Schwerpunkt der ge":lm-
ten und sämtlic h im g leichl' n
~l aß mit Wasser gefü ll te n
Ililfstrommeln ein er Trom -
mel 4. in deren geometri~che
Ach s~ . fällt, so daß durch
ei ne Anderung des W as e r-
s ta udes in eine r Trommel :1
unter g le ichmäßiger IJer a n-
zie hung ihrer sä mtl ic he n
lIilfstrommoln eine merk -
lich e Verschi ebung des
ichwerpuuktes d ieses Trom -
mel sy stem s ni cht herhe i~e· 1)j:~~~~
führt und sOlllit das in -
dill'erent e Gl ei ch gewicht d!',
Hing"schitros nicht gestör t
I wird.
87 .-2-1862 Werb l' lIl!' fiil' tHe Be:lrh l' ihlll g ro u Hol :l., , 1('1:111 ,
S1ei n u. dg l. Si e m e I~ s ,~ 11 a l k e, Akt i on ge se i l s l' h aI' t ,
B el'l i n. Dio arboitolHlen T "il c de, \\'orkz nges bei'teh en au s ge-
h:il'totem Tantalmetall mit d m Vorteil g röß rer W irksamkeit und
Dauerhaftigk eit 1I1s so lc he a ns gl, lllirtc te m :'tahl.
Patentbericht.
Die vollstän li .. t· • I' I 1 I ' .L n ( Igen os orreie II S" Ion 'at ent, c t rifte n si nd durch d io Buchhund luna
eh 111 a nn & W e n t ze l, Wi en , I K är ntner str aße 30, erhältlich. Der Preis
eines E. crnpl ar es betr llgt K 1.
(Die erste Zahl bedeutet die Klu,se, die zweite Zahl d ie Nummcr de Patent es )
4!l. -2-1HIi!I r"l"I·ah ...·1I :1.111' H('J"~lcl1l1l11r
UII ~)·llI lII t · 1 I' i ~d lt· l · ( ; t ' I!' I ' II ~ li i lHl e "jt· !'lIug-~t·hal"l·. H ,, ~ l ~ t :i he 11. lkl. l' et dr\V il h e l m
H a ~ s el , l i n z e n i. W . Au chmalou
.tan~ell werd en ein ode r mehrer e hint ..r -
\~ander lieg end e \V erks t ücke zwisc hen einem
, a lzon paa r derart uusgewalzt, daß iu den
".lllzlll.atl'izen g le ic hze it ig' d ie W erk stück
nut eiu urn di e' um schließend en Hah men
L~zengt werden, wobei ,1 01' Ralun en ein Ye r-
L~egon und Verzerren des \\'alz"utes ver -
mndert. '"
-I!I. 2-1H7!l Xit·t llllN·hillt' niJ'glaHl' ,' ie1· tI
","1 :1. 1' 11 . f; e"r g-o s Erln el, L ü t r i eh. Beid o
h.lemm\'orrichtull"ell 't und heid e , ' ie ts te m-
pel 11/ we rd en du rch ..ei n einziges Antri eb s-
g-lied IZa hnrad mit berset znn g en a uf di e
\Velle i ) von einander unahhlin /!ig-, g le ieh-
ze it ig und mit g le ic he r Ge::;chwindigke it, aber
in olltf.{t'gengc:s t'lz ie r R ichtung bew egt. J da
\V oll e i hat eine l iaumeu sch eibe j. di e den
Zweck hat , unter 'ermittlu ng ei nes Zylin-
ders 1/ di o Kl emmvorriehtuug lind vermittel s
e ine r Kurhel k: und eine Kolben s I den Xiet-
ste rn pe l nn zutreibeu . Ein T e il des mi an gcs
der l Jaum eu ('bl'i h n bi ldet ei nen I' r ei sbogen
mit dem ~(ittelpunkt in der A ch e de l'
W oll e i , während der üb rige T eil de r Kurve
von kl ein erem lIadius is t, um di e Kl emm -
ha ck en '1 während der , -ie tung gnge noina nd'J!'
gepreßt zu e rha lten.
~4.-2-17H7 S(' h i ll'shl'lJl'Wl'rk mit auf ge-
nt 'i g1t'r Bahn l'ah l"lIaI' I' 1II SI'hill'~ wagl' lI fiil '
'l' ruc keufil r deru ue de r SI·h ill't·. Kn r l
Fr i l' d I' i ch , Pr a g - K ar 0 I i n e n t h n l.
Ein qu er zur Fahrhahn Ilngeord ne tes. zur
Aufnahm e de . chi fles di enen des Trajr-
werk .Y ist von zwe i ud ' I' mehre ren , lose
drehharen " -lilzung-sring on I'~ um gehen, so
,laß hei der durch Ahwiil z 'n .101' let zt er en
auf der Fahrhahn h ew ir kt en Fo rtl wwegun g"
,los " 'agen ' dll,; Tragwerk, bezw . da s Schill'
B. lhs t in se ine r wa gr ch te n La g o erhalten
hl oiht. Das T rn gw rk ist mit " ine m inner-
halb des \ \' lilznngsr inge,; V~ angeordneten
und mit d iesem kon zentrischcn lIin /.( ",
fost verhunden , wiibn'nd zwisc ho n hoid en
Wngen oin 1{ull enkranz 1'3 vo r/.(I' seb en ist.
ir d' Das Trngwerk ruh t nuf r o lhe n JJ~ auf, di e
a l ra t11 od er lotrecht in dorn zn r Aufn ahm vo n 1ll'lH'kw asser hohl
dUsge lI!de~en Inne lll'a uni des inneren Hin ge /Tl ei ngebau t u und mit
~ Ien, .1{IIIl!lIl1leren \'('rbundenl'n Zvlind el'll "efüh rt iml um be i der
• ontlerung eil k " tl' I A f - r:: I ,... ,z . ' I ~e un s H' ' 0 n llngsspa nnu ng 111 ( en Kr,in zl'n J 1 und J 3
.n elZIO en , DIe zur lasti s l'h on Trock enbettun r de :' chitl" d ien enden
~\rl~O~er_ und Luftzylind,'r sind in oin em (; ehiiu ~o IIr der Druckwassl'r-
zvhnder' vo . , t' I . , I ' dÜ rellllg, 111 wo ch on (he I'IIIZ<' nen (he Bt'ltun" trng-cn en
I' iga n /.. oinge!JUndcn sind, \ ohei di o. e Zyl inder mittels {','rbindungs-
I0 ~ro H unterOI nandIll' und mit eiu om Luflkompres.or mitt el s eiuer
.ertung tlel'llrt VOlwiuaIHI"r nnllbhlingi g " erbnndpn sind. daß hl'i ~Iehr-
2 0 ZEIT~CHIUFT DES ÖSTERR. INGENlEUI{· ITD ARCIIITEKTE." -YEHI-:L · E x-, I fJ 1!l07
" 6:!7. Vi P uri C I'
lI eim f.i r w,' ihli ch,'
Pari . .. h I' lIer e 'h-
Nut ion aldenkmal für I' öni g Viktor Em anuel Ir. in Rom. ." :!7. Xeu -ba ute n aof der ~Iuseumsinsel in Berlin (Fo rt s.). Di e Wirkungen derGewe rheno \'e lle vom 7. .Iänuer 1!J07 a uf di e Ausführung, he zw. Leitung
von Bau ten .
1 lrlnglers polyt. J ou rnal, HerIln , H 12. B a e r : Versucheübe r hy d ra u li e he :'toBverluste. I{ i ch t el': Die W eltausstellune inL üttich (F orts.). H a n e o c k : Einfluß znB:\Inmen~eset zter Sp annungen
auf d ie elastis che n Ei gen sch aften von :'tahl. R ohrleitung zwi schenDam pf'k e ise ln und Kraftmaschinen . Proh iermaschine von Sankey .
_' 13 , .J a e h n : Die Anwendumr vo n Tall owwood -Ilarthol z im Ei sen -ba hn- und S traßenbau . :0; i W y: Ursneben der sc hne lle n Abu ützungI!roßer G esch ütze. S t ü b li n /!: Xeue Gl ashearbeitungsm nsch in eu und\\' er kzeuge. R ic h t el': Die W el tansstellung in L üttich (Sch luß).
111.741 Eisenbahn und Iudu : t r ie, W ien N 6. Budap est- Wi en -~I iinchen-~lannheim. Zur Heforrn des Verwaltungsdi en stes. DasBildun erswese n in den Ver einig ten taaten von Nordam orikn, L eI' n e t :Zur Frage der ' ch i enenbefe~tigung. Boitra g zur Diskussion d er \\' irt·
sc hn ft lic hke it cen eigt I' Schiff sei cnbahnen . GI' ü n hut: Der Berg-
a u fzug au f das Wetterh orn . Der Beg:riff des "T ie rsche ue ns" iI'.! Ent-
wurfe des üste rr. Autom ohil- lIaftptlichtg eset zes. S t 0 c k er t: offent-liehe Au tom obil -\Yagenverbindungen des hayerischen Hoch la ndes .
1 fll Ö-It.Wochen ch r l ft r. d, öft'. Ba nd ., Wi en. H 13. Denkschriftübel' di e Brandversuche im \\' iener ~Iodelltheater. Da mp fsch ifl'a hr t. aufden Binnenwasserstraßen Sibirien s.
!l4 Or ga n 1'. 11. }'ort ~ch r. 11. l-:l. cnhahnw., Wi el'h aden H 3.U e h l a c k e r : Üb er sicht der in ~lniland 1~)O(j aUE;~cstolltcn Loko-
mutiven . Bu s e : Verbes~ erungen an \\'asserkranen. I' in g : \Vagend"r Zen tral Co rdobu-Ba hn, Argentinien.
4370 Sc h welz. Bauzeit nng , ~iirlch , N 13. W eUhew erb zur Vel'o~rüßerung der Kirch e ' 1. JohalllJ zu Davos-l'latz. El ektrizitätswerkBeznau a. d. Aare ( chluß).
74-1.0 : 'ii lldc nt8che Bauzeitun · , . lii n ('h c lI, ' 1:1. Bi s ch 0 ff un,l"0eid e l i: H üh ere Töchterschule in Ziirich . C 1 0m e n: K irche undKunst ' Furts. ).
;l~ ti ~e l t ~c1Ir. d. Ver. dent · ~h _ln~., Berlin. N 13. Lllke: ." ou-prunge n im Lokolllotivhetrieb dm' London and ~lIrtb W este rn-E isen-hahn . TI' e pt 0 w: Üb er den miUt'lalterlicben Ge'chiitzhau (:O;chluß).Fr ü I ich : ~laschinel1e Einrichtun~en nil' da s Eisonhüttenweson.!{" h n : . "eue re Tc_ tilmaschinen (Forts. ). Sc h m i d t: Das ne ue ~ Ia·
sch ine nla hora toriu rn des T echnikull1s I lmena u. Ba c h: Versuche mit
"inloeton iertelll Thacber-Eisen.
:I~):) ~cit schr. f. Arch. u . In genicllnr. , Hanno,-er, H 1 u. 2.W olf f : D ie neuen s t!id t isc he n Amtsgehiiude in Frankfurt a. ~l.~I .. I' i t z : I ler tädtische Schlachthof in Guben. .' u s s bau m :A lI1 er ikanisch e I1ochbauten, sogena nnte Wolkellkratzer. \ V e i d m ll n n :Gründung und Deck en au s Ei senbeton. Ru p I' e c h t: Da s Alters-
un d I'fl e" ehpim der ' ta d t Hanuov er. Lau b c : Landhansbnuten beiF rankfurt a. ~l. ,' e s s e n i u s: Die • apoleonisc he Hecrstraße vo nWes I nach I1amburg. Kr i e m I er: ,Tacht rlig lic be Priifung einer
rechnpri 'ch e rmittelt en Uewölhedrucklinie. Ha s s tJ : Beitrag zur Be-
s timmung der Bieg elinien beliehi:.;-er Fachwerke al e Seilecke. B 0 . k :Landhäu~er am Hhein. G I' ave n hol' S t : Das gezogene und das
zie he nde I:ad . \\' e i n gar tell: Entwieklnng einiger Prinzipi en der~tat ik der Baukonstruktionen.
lil72 ~dt!lchr. r. Hinnl'n !lchllf., BerUn, H (i. I' ö t t ~ ,\ n: Da s
ulnp rikan isc he ."chl epps 'hill'ahrts~)'stetn \\' ood und das zwpigelei sigeLnkull10ti v-Sy stem. Zur siichs ische n Kanalfrage.
IIUi;lO ~eibchr. f . 11. ges. Turhinenwßllen , ~liin ch cn , H 9E c her: Alte und neue Tangentialräder. La n gen: Die Vervollkommnun/! der Lavalturbine (Sch luß!.
li:?G Zelt · . 11. Ver. t1enl~ch. EI ·enhnhn verw., lIerlln, :!4 .11 e r t z 1': Gep äck befürderun/l; sv crtrag. Ili e ~roßen eng lisc lH'n Eisen-bah ne n im .Jahre l!JOG. 1- :!:.. Triebwßgen fiir leichte P erson enziige
au f "n gli sch en Ei. e nlJahnc n, Abl ehnung des KRnaltunnel s im en~IiBchenI' lIrl llmen t. ~{ 1I g n u s : l mbau d tls EiseJlbnhnfiihrschifl'e~ der :O;lreck eW lIrn em ün de - Gj ed sez.
10.685 ~ement u u d Heton , Berlln , N 7. Fabl'ikbauten auEi enheton in Kan ada. :; c h life r : Die Wirtschaftlichkeit des Beton-
und Ei senbetonbaue~. Grübler s Apparat zur ~I e. sun~ deI' Hill"-s pan n un~en.
3642 Ze ntralbi . d. H:lU verw., Uerlin , : 27 . Himm el e : \'1'0 -fe 01' Theod or Fi cher~ W erk e 111 :O;chwah en Worts.). •T :? . Ver-stärk u n~ ei urne r Brück en.
iU;!7 Enlri neerlng. Lontlon , N 2152 . ll och . pannungssch altanlag en.Ein groBes T elesk op . ~ tü ney : Di e eise men Briicken der )Iac\ra Ry.
' "ersarnmlung des Verbande~ der i' chill'hau-Archit ktl1n . \I e au m .. n t:I'etrol-)I otor ornnibnsse (i'cb luß), 3U T onlwn-Kran. :-'chnellzu" sloko-
motive der schwedisch en :O;taatsbahn n. JWnt gen -, Kath...1 I~- undIJo. iti ve :'trahlen. ~I c Kechnic : Di (\ ~hL"chinen einps I· riegsschitl· ,s
."chluß). Lu k e : Da s Schill' " L us itunia" der CUIlfITlI- Linie.
2041 Engi neer ing, e !I , Npw Yo r k , N I:!. Die Londo ne r :O;tadt·babn~)'steme . F i n k I : Verschü tt unI! eines slli/!ereu :O;chachtos undBefreiung e ines ver chiittet n Ber~a rbei ters in Baker s fiel d , 'ul. () (I w:~traBenrinne in ll l).ton in Virginia. ~chiefe 1I0/l;,mb riicke in Eiscnbet onder Wabash Ry . her Löffelhagger. Di e Verunruinigung des W lIssersd('r \" aB. erver orgu ng- von l ' h ilad" lpb ia dnrch K oh lenst lluh . ~I ß c
F a r I an d: Feuer - und Belastun g ,prob e ei nes Eisenb tonha I ens. Jl I'Einflu ß eroßer T empernturunte rsch ied e au f E isen . I f16:10 Rallroad Gazett :ew fork, x 12. : "u I' (Hiterha~n 10
1de r Cen tral H. H. o f New J er y. Neu e und alte Probl eme uf de nloehiet e des :O;i"ual wesen s. B a I d w in : Ei unhahubrüc ke in Ei sel~lll'tonüber den Cumherla nd fluß. verglt·ich vun D am p f- un d ,'Iek t rl~,' henL okomotiven beim Du rchfa h ren vo n Ku r v n. ( 'u ,'n o t : D ie Form-änderune der Ge le ise und d ie ~l i tte l zu ihre r lI intßuha ltun j.:., ' Iläl ~ .'cit.'lltlf. Amerlc., :I'W York . .. 1:!. pne t ra u fr ik alll se .lt'Bahn vom at lantische n ){ 'er zum 'I'nngany ika See. l 'her Had iote.le /!I" p~It..K e I' s h a w : Die ele ktro .he mische n und c lektro me ta llu rl:p,c1H'n {~­dust ri en im J uhrel!lOG. Di e E n tgl eisung a uf der Xew York l'entrllllt .Der ~I ano~raph von :0; .hu ltzc.
. B66!l T he Englneer, Louüun, : 2674. ( ' 0 I I i JI r h a m : Dll' e~
ans pruchung eine Turbinen-R ot ors auf Bieguu . !{ 0 u s - )1. ar t. ehn .Ein e neu e t; bnellz ueelokomotiv de r G roat W ster n Ry. DIP 100c
d reAhwi ckl una de- \" e~keh r in Xe w York F ur ts .). Ver ßlI1 ml uug ClVerhandes Ode r ~chifrbau-A rch itek ten. Da n 'U' ~lateriaIJlriifuu~slln~in Cbarluttenburg. Dampf-K ra ft wagou. ~I c. I' e e h n i e: Di e ~I aschlll er l ~der Kanon en ei nes modern n Krieg schiffes (Sch lu ß). 11 a u m 0 u t.Petrol-~lotoromnibusse (F' orts.].
. f\\14 I.e Genie '1\'11 , Pnr ls , : 2:!. Ausst lInng vo n ! ra t-
wazen für die Industrie in Lun don . ~ c h m r b e r : ,0 sue I e tt ung -e k \ 11 h . JI ' entr'l"ersapparate für Bergwer e. 1 I' U go n: eree nung eme og .' e
mit zwe i Gelenken (,' .h luß). L II v ' I' C h ,., I' P: Die zukü n ftiaen • ort nc nfür d ie Versor gung von P l\ri : mit EI klrizit t.
7fi7 ·o u \". An n . d. I . Co n:II· l\ct., P a r i. ,
' tad thah n ( Fo r t ...). BI i a u I t u . L 0 u p : Da
I'ost-, T el egraphen - und T el ephonllng e" t. ,lIt e in
nung \'on EisenlJet onkunstru k ti on eu .
. I j'44!J.! C7. o lri:mo Tech nlczul' . I ,cmll('r~, N G. I{ /l " t 0 J\ s ~ I: . l eW oself Id ' 1' und d i öko no mis 'h 'n Ergt'bni se der IIprl in l'r I' anah~'~tll~ l :5441 He Ing t'ni ' n r, (:r. nm hlll{t', .' 1:1. \' a n i' 11 n tli c I'Schädlich<'r Einflu lJ rl' In g ..nieur.()oktorat " uf dpn W ert d p. n·
""Ili ur-Diplomes. I' u 0 I: o\ h p errun /! Ge" \\' 1I nrzuflusse, in ,'menl
" chachte d s :Staat. bergw prk s ..Wilh 'Imina" in Limburg . 11 ~ k ~ e;Sc h n t und Y an :' a n d i c k : Plagiat. I leI' :O;ch itrshau in l!IOh. '. \ .\ ' a n L 0 e n n ~I art i n e t : Z\HICk und \\' irkung: von Hi lf 'wI ck e·lunKen h·i Gl ei ch strommll chine n. us dem J ahrllllch d I' kgl. • ' i...!<'r·Hlndi sch en ~Iarine 190~)-I !)Uli . Y 11 n Ha n d i c k : E iu Aln'hi ed s\\",ort
an I'rof. lJr. B. H. 1',. el hari n~ al s Prüfe ur der :-'ta tswi~ ('n cha tten
a n der Technischen Ho ch chu l in I lelft.•\u. dt' m ,'iederllindi che nKonsularberichte 1!IOli üb er d ie Ver ini gten ."I.al\tl'n vu u 'ord:11ne r ikll.Au s dem K ol on ialberichte 1!JOG.~ '!l!I Elrltö Il rar , HlIllapellt , : 12. K uh d b ,j : Die Te,'I!~lik e~in der Verwaltun~. ( ' z i ~ I e r : Der n\lue U ori cht<hof in I' IUIII~ '
:0; i g t h R y: Der IY. I" ungreß für ~I at r iulp r ii fu n/! in 1Irüs ..1. D',~
neu cn In\'e tit ion en der unguris l"hen ,' taat bahnen. " \: \. I" • b d ,' h~' .Dor W eubew erlJ für eine n Fri ed en bpal abl. im Hua g. !{ e i n e r: 1~1 t.lBpn oid-lIel eucil tunl!. H ' h 0 d i t e b: Da" .Jllhrhu ch der Bllug w,'r e·korporation . ." z i kl o i : Der T it el "Arc hit('kt .
6927 In ·cn i::n' n, Kll penha gen , N 10. \ ud cr s e n: .'cllk rcl, htekontrn wagrechte K e8 elrö h r n, ." 11. I la: ' I..ktrotechni ch ,- l,a-boratorium de r pol vt.'chni che n Lehran ,t.alt. .. I:? Der I 'lIIhau ? l'rI'nippel,hrück e (K,;pe nha t.: en). ." 1:1. U eset z, hNn'tr 'nd di e Er\\" Itl'-
rung des H afen von E bj erg (.Jiit l nd .
107i l :lg Yllr )11;rnök ,t;~ r'lril(o"z,E~) Il't, ,, !I1'ti f:rtl' llii-• .0. \1.
:0; IJ I' m z e y : Di" I:ed eutung d ,'r ~Iutor\\'a~cn im E i nhahnhctrl") 'Denkschrift de Ver ines a n da I' arlam nt h' r,' trll c1. ' ~ Ei 'U arl 11,·
" I ~ . Erüll'nnngsrcd de Prä id..nt en Al oi , 11 u zmll nn bei d 'I'
.Jahrllsv ersammlun ' d ..s Ven' inos . \"e rc i n8an ~..leg(·uhciton . . I774 5 T('chnick! OhZUI', P m · , : H. :0; III r il d : Enl\ ·u,:t.. (,e r
neu en Kats ·t ral·Ordi naten fii r die im I{ ir h. ratfl vertrcten n I on;g-
reich e und Llll1d r. La n g I" al 0 u s t' k: \V s 'rv I' orj.:u n ' ,erHtadt Pra~. _. !I. (: I' ü n e~: ehpr di e L'l tl 'n ,I r Fachw rktr~l'r'
, rn e r il d: Ent\\ urf tI I" nou en K aL tral .C)nl in~t"n für d ~ im I{ ~~, Ik;
rate vertret on eu r öni .... re ich e nnd Llind er ( I- orts. . I 1110 u b J)'\\' a s. lJr C I" o rguIJ" der ~"tadt Pl"a~ ( ~ch l u lJ) . " 10..\ n d t' I' I : I~Buul"te ilung der !lampfm a " hi ne auf (;ru nd d Ind ikaturdi :~~~llulln e.1I i bl: W ie bew ahr n s ic h d ie J)all1l'fturhin n in der l'ra I t
Zeitschriften Für Ar chitektur.
71j:? Berli n e r Archltektnr\ it, UHl iu , 11 l. 0 I h I' ic h: "'h reib'
t is ch. " c h 111 i t z: \\' 'i nha u " I heingold" in I\prlin .
_
-- '1 11 I ' I . I k u n z · [{. umI . j I \Ier Architekt, " rn , ...' c I Ul I ( '. k :kuust uml Traumkun t. K I' Uu ß : Urabll11l1. T nfeln: I' I 1: n I, h:Ar 'h it eklul" kizzeu . K a 111 IU e I' e r : I'ul"h us III ~I ran. \I u h. t ~,c r .FlllUili en\\ ohnhliu I' in Brunn. ,'(l in k i: \I undel kUlUmer In rl Z i -
. . ' 1 . k' I . 'I" I' t , Ile r' .\ll'nowltz. P I I' C h an : lIe~rli 11118 · Ir<, .e In TI 1.. I' ,u s, .' Ben e'huu. :" u e : I lIthuu in Biick e bul' '. » u , 1 I : , parka ,,, III8chuu. , ' c h ö n t h ll l : Falllil i..nw ohnhau in )I udlin~ .
4 ()CI Wl eul-r Bau lnd ••~eltun~ , :!fi. I)ie 111. deutschI' I~Ultt-~ew rbtl -Aus ·tpllung in Ort' d n 1:IUI;' Di e lIuuprujekte d I' T( chnl~C I I11I0chscbuie in \\"ien .
.I!fO. Bniltlin ' . : o n I.untl un , " 27:!:>. T f In : lIihlioth k InOxford. <:esch nft sh all in \\"ak eli pld.
1!1(17 hEITS('HI{WI DE, ' tl,'TERIt L 'GE, 'lEUR- U , 'J) ARCHITEKTE , ' -VE~L'ES "1'. 1f> 2 1
1186 The Archltect, London, N 19U7. T a feln: A ns ich ten vun
l. aJl(lh iiu:;ern.
77~ The Hu ll tIc r , London, x 33,H. Tafel u: Saa l des Char ter -
IlOuse 111 Lun don . Herren ha us in (: loucestershire. L un d ha us in Park-
towu, -lohannesburg. Bauk et t-Snal im l 'a rkhotul tn Cnrdift. Architektur-
bilder uus Italien .
434!1 Lu Constructlon mederne, Pari • N 26. Eint' neue Villa
'1, idicis. L e fo h o r e : I' ost- und ' l'elegraphen reb äude in Huu n.
:)8~S I,' Arehltechu'e, Paris, N 1:1. B o i I e a u : \"estih ül ein es
Landhauses .
. 7~45 Arehitektonlek)' Ohzor, Prng, .' 3. Ce c h n " I': \' e r-
zPlc hlllS der wichtig-st en im .lahre I!JU(j im Künig reich Bülllneu ge-
hauten Gebaude. H er n i n : J)ur Saul der U ni,' -rsität. bib liothe k in
I'rag. W etlbew erhsen twurf für di e Bezir ks- Vorschu ßk as .e in Ben :·,tk,·.
~ l u y er: ~Iiethaus in Pud i-hrad . I,' i a I a : Die K ir eh e d er .\ In tte r
flottes nUnter der Kette ' in Prag-.
Zeitschrift en fur Berg- und Hüttenwesen.
1! 8 . Üst. ZlIit sehr.... H. n, Hllt t e n w. , Wie n , N 13. ,I ii I' t u 0 I' :
Das h.IOIngonl~e des Stahles . '" a 1I ic h : ..: • 'euere Er folgo im Bau
von »ampffürdurmaschiuon . Pop I' I' 1' : l!her den Hettung mppu ru t
" Aeroli th" , Patent Suess (Schluß),
4~) Stah l und Eillen, n Usse l do r r, ' 13 . V 0 go I: Zeitschrift en -
schau, 1.
1240 The En g. jm d li n l n ~ Jnnrnul, . ' e w \'ol·k, . ' 12. P n r s o n s :
I leI' Berg-hllU im Kohl enbeck en von lnd iau a . \" i a I' d : Holt-El evatoren
[ür Erze und \"as~ 1'. L a n g: C' be r d ie An lage vo n 11iil te nwe rke n.
I1 a l H e y : Di f' , "or tllw rg P iston -U oh liisem a chi ne . ,ln d d : Die BII.n . it -
Indui;tri o im ' iide n.
Zeitschr ift en für Chemie.
, f>~4 Bßn k ermll l k , I,e lt nHw ltz , 1:1. T llritiorJIn ;.:" d"r I lach ·
zlego l Im neu en I l eu tsch ·ij~terr . Ilun dol ' \' rtru" l'. Brich t der Il and"l s-
nnd G ew erbekunlluer in BrUnn iih 'I' das ,Jahr l ~ K>G.
, .2&00 Chemlker-.r.eltllng, Köt.hen, .. 2... :s t 0 c k: llenri ~l oi ~san 'j',
, 2:1. .- pi e ~ e I: I ' he l' neuOl'e Lokalanii~th t ikll. ~I i h r: Zur Unt er·
~uchuu ~ \'on )lisch - und ,\ h fa llsii u re u. Die Extrak ti on mir T et ra chlur-
~ohl~n6tott'. K i s s I i u g: Kou stanten in der ~finoral schmieriil-Analyse.
~ t el ger : Zur Chargenbo>;tiulmnug auf ch wa rzgofiir hto r ::ioide .
\V e I wal' t: Ei senfreieH Wa >;0 1' in der T I'xt ilin du trie. B au e 1':
lJh er das Anlaufen de s (:Iases . ~l as t h a u m : Au fschli l' Ukolhen fiir
s toßende Suh>;tanzen. Flii ssigk eitshahn a us sä ure fe>;tem Steinzeu g .
A c kor 111 an n: Lag..rstiitten in I·'rnnzös isch- \Ve~tafrikll.• ' 2(j. . c h o·
I ~ n z: Der hermetisch e Vl'rschIIl ß. ,\I ihr: Zur ntl'l">;uchung von
i\,IJsc h. und A hfallsüuren (1<'ort s. ), • 0 " e I1 i: Ein e neu o Reaktiun de >;
Ch lomls . • a I' I' a s co: Neu e AhsoqJti on sapparat e fiir d ie Elem ent.ar·
analyse,
. 8:?70 Chclll il!che Inclll l!lr ie , Bt'rlln, 7. ~l a r t i u s : Erri chtung
e lllOs, sl·lI.s tiind igen g-euJi schten l'atentg erich hofes. J ur i s c h : Aus
dur l..n~wicklt"lgsgosehidlle der Alllmoni ak sod a-lnd ustrie. Ii errlll ann :1 {~d n k tlO n \'on Cupriverhindung en d url' h Fl' rro~a l ze in am mo nia ka lische r
11,0sung-. ' c h o i d: Fou er· und sä ure fes te 'tei ne in de r chemische n
ndustrie.
, 7774 ji",t. Chelll iker-Zeltllu', WII-n, . ' 7 . ~Iarcell in Het helot i·.} ,~ I' b a.n: Re chtli ch o n rund lagen un d V'rhältni ss c de r Stl'llun~ von
I ~cl"lIkcrn und l'hclnik'rn in der lndu~trie . Lu n ~ e: 1las Zu slllnmen-
wl.rke~ von t..;)lOmie und Ing en ieu rw es n in de r ' I\'l' hni k I Forts. \.
BI 111 tz e 1': ' ber die e le k t rol' he lllische Uroßindustrie.
, . :!f>73 Tonlntln!ltrle -Z e ltnng, Be r ll n , • 35 . I' I' e u ß: Die ()r~all i ­
~ lI t lO li amerikanisch el' BI.trieh . 11 i r ' C h : .\us P om mern ' hio~ I.,~~Inent., uud Kalkindu trie (Fo rts.) . . ' :J. 11 i I' ~ c h : Au ~ I' ommernst eg '1-, Zum eut- uud I\ alkiudustrie ( For t .). C l a u U: hur Fal zzieg el .
\ ,erstellung. ~Iagn esia·~teiug-ul. W lirm e, pe ich er fü r Yor wärmu ug " on
llrlJronnungslnfl. , T:n Der a u~ li i ud i 'Ohe Zpm eutmllrk t. I1 ir . t: ,, :~us I :ommern~ Z?III.eut,., hi ogel - und Kalkind~l s tr i e . (F orts .). X 'W.)o' .lll~oll, ,BlIsse ., . :-; t I c h I: (; pr llllht l' Ver h leu dzlegol 1111 Dopp l'lmaße.
i~lIzel ' l rockeug"riiste im Freilln. 11 i r s c h : Au , P Olllmerns ZPlllent-,
,~egl'l- lIud Klllkindustrio (Forts .1. Sl'ktion der lla l'h zie" ol fubrik anten( ~ch l u ß) . ...
I I .82(jB, Zl lit s clll'. r. lln 'ew . CIIl' IlI., Bt' r li n , 11 I:!. Jlim itr i .\ Ien-
~0 .0JI'W T. i\1 a s s 0 t: ("o r ts l'h r it te uuf dcm I ; l'bit't l' der I·' u, or - und
~1'p~ llnstofro illl .Jahre I!JO(j (Schluß). .' o ll : ~lang-lInlll's t, inllnllll L! im
rJ nk wa SSer.
', . H315 ~.lJil sch,·. r. I<;l ekt"ochcllI lc , Hall e, ." 13. ;:; e b .. r uud
I'i,lilie k: Uher eloktrolytische G leichri chtun <T ,'on Wech sl'l ~tr"IIl ,
, 0 I~ " h e t und , I emir 0 w s k y: Elt'ktroh' II vo n ~t' chlllolze ne m
• atrllllllnitral. .
Zeitschriften fU r Elektrotechnik.
"'I' ·l!i:!H }O;II~.ktro~echn • . 11. ll :ulChln llnhll ll, " :Icn. I~ 1:1:. I' lll i ka,n ;
I ndepolbrclto, Zahnt'Jillln g" und lIiir tenhr It . DJe :--Jllwl'rk u hel
nn shruck ( 'chluß).
. 3483 ":I ektrote chn. Zeltscbr. , Berlln, H 13. '" ei t' k l' r : Er ·i\i' :I~erll ng" . de~ I lo l'hspallnun~",-V''' 'sucl!fi'lIIlng-e dt'r I :(lr~ I'I .l anfnbrik
e l lllSdor t. \\ a ~ n C I' : UustJlhil l' But r1f1h , zu IHIllI.- h C I 1. lel l'h strom -
lIIasdlinou. Laugh ein : Vas Fernsprechalll t in Br e lau . :'('hr ott :
Anwen dune des Se lens zu photomet rischen .\ Iessungen. n i m o n : Zur
Theori e d~s selbsttöne nde n L ich t bogens , ;\I ü I I er : Xeu e ele k t r isc he
Ber ub ahn eu bei l utorlak en. H 14. :'1 e r k: Das internatio nale Prioritä ts -recl~t fii r deutsche Er tind llll!!'s llllt ,·n te . H e i t h o f te 1': Zur El'klärul~~
ungedä mp fter Sch win e un gcu. L a n g b e i n : Das Fernspr~chamt 111
Hreslnu (P orts , \, S i m 0 n : Zur Theo ri e d es se Ih ttöne ndo n L IChtb ogen s
(Sc hl uß ). .
:?G7 Eleet rlcnl Revlew, Lnndou, : 1531 . ~Ia t t h e w s : DIe
korumerzie lle En twi ck lun g von Elektri ziti i tsver~orgungsanlagen ( 'ch luß) .
hu~heleuchtung, 'y, te lll Veri ty -Dalziel . Die Elektromotoren aul der
Au ss tellung in der Olympia.
t\:!ö3 E lectrlcal Worlll, New \'ork, NIL Die neue elek t ris~he
Zentral e in Haverhill , ~Iass , Par s \! n : Anwendung von ammelbatterien
im Fernsprechw esen . '" a l d e u : I her ~Iehrfllch-Telephonie. Y 0 un g:
5000 V-Str om sich erung. " I:!. Die \\' e rkstä t ten der ," ew York er
Edison Co.. \y 11c h t el': Prüfung von Draht- und Kabeliaolierungen.
Pot a 111 i an: Petrus P oregriuus, der ältes te Kennel' der Magnetnadel.
Die Dampf-Turbine Hatellu·Ballwood. ..
4492 The Electr tclnu, Londo n, N 150l i. Uber die Einführung de r
ele k tr isc he n Traktion vom Stuudpunkte des Betri ehes. \\' a l k er :
Kontroll-Hoch spannungssch alt:lpp:lrat in der K r~rtst,ation .z~ ?reenwicl ~.
P o n r s 0 n : D ie Versorgung von L ondon uut Elektrlz~tat (F O! ls .).
]I R k e r u. 1I'W in: An alyse des ~l agnetisierJIngsverlustes hel l nduktions-
motor en .
73:)~1 L't:c1ai rage Elect rlqllc, P aris , N 1:l. Leg 1'0 s: Ermittlung
der Amp"rewindung en bei ele k tr ische n Ma sch ineu. Fr i 1I e y: Di e
e le k tr isc he n Alllagen in d en ee a lpe n.
Zeitschr iften für Gesundheits te chnik.
a.l!11 Gcsnndh.-'ng., Herlin, • 13. fm hoff: Einfach e Arl,
I\llnalquerschnilt t' xa eh zu hereehnen . I' I' a d ? I: Vnte.r~cllUhfeu.el'ullgl'n .
• ' 14. K ü h I e r: I bel' lIIazerlltion sprozess e III 1ropllJltern. h,ar s er :
Das \\' as~ergll s .
140f> .Tou rn . r. Ga hel., MillIcheII, " 13 . \y al t e 1': Die Fel'ndru,ck-
!ei t un" Sehneidemiihl- sc h ill d ie P ol esch e I, or me !. A h I'e n s: Ent-wil'kl~ng des hilngenden G ns::!'1üblichts , Kux:. 81,>:1IIIIUnl; des "'.inkel-
r inges alll Fl n 'hhod en de ' \\' asse rh ottich s b el el~ernen GlIsh ehältern .
I{eini " ung Yon Oh erll.ä ch enwas:;er na ch dem \ . er fah ren yon Puech .
8123 Tech n . GClllc ln deblatt, Be r lin, N ?-l. Fra n z : .I~ie Biirger-
meisterwahl in Karl sruhe. Wi e d I'0 1d: ' täd tlsehe Bodenpohtlk (. chluß).
V o gt: hur Frag- e der hydrologi sch cn Vorarheiten fiir \" asser versor-
gu ng sa n lagen. Von der lloch schneeh eseitig-ung. .
(j012 Ze lt seh r , f . Sch ll l.Gesll nd lt., Hamhllrg , N 3. DIO sclll~ l­
hy O'ienische , onderausstellllll" des üsterrei chi schen SchulmusCllms Inde~ a llgeme ine n hygieni~chel~ Au sstellung in " 'i en 1!I06. , ..
H(j41 Ell glnee r . n ecortl , Nc w f ork , N ~2•. De~ El ?vato~ fnr
den Bau des 1I1 etropolitRn Life Illsurnncll BlIIldlllg 111 ~ ew 'i ork.
S ol h v : Studie üh er di e Spannungen im Eisenhahlloberhau. Feu e.r-
und d elastnu gsprohe eines ~i s e!lhetonbalke.ns..Ge~.lte Str.~ß~n III
Kalifornil'n , Leu ehlturlll am ~hclllgansee. DIO RI.o f Iscal.Brucke, der
Guat emala Ih·. \Ya. :;e r re inig ungsa nlage zu F ostorlll, U. L:l k.e,: • ell e
L ok olll otivwe'l'kst1ilten d I' ! 'or th- Eas te rn I{y . .\ hwikser re llll gu ngs-
:lnlag-o zu Kirks\' ill t', )10.
Bücherschau.
Hier werd en nur Riieher he ·proeheu. welche ~em Ö, tcrr. Ingenieur· und
Architckten .Y creine zur Bc,prechung elDgesende l wnl"<l<'n ,
II.IU:! J) l'I' WI ~serhan an de n Hillllenw as erst l'llßen . Ein Lehr-
und Handbu ch fiir Strom aufsichtshea mt e der preußischen \\' asserhau-
,"envaltun O". Yon ~I I i u b und [ p hol' d i n g, Regi erungs- und
Bauräte. 1~r1in , \\'ilh ~lm Ern S t ,'.. 0 h n ( I. T eil I!IU5. Preis geb. ~ I 5 ;
11. Teil U1Uti, I'rl'i :; ~eb. 1\1 !j; Anhallg 190·!' Preis ~I I' :?O),
Das vorli egende , au s zwe i Bänden ulld eine m Anhan g b(Jstehen~le
\\.ork liher den \\' as:;erhau an deli Binnenwas ers tr aßen wurde Im
AuftraO'o des I'ren Uisdlen ~lill istOl'iums nil' ütt'ent lil' he Arbeiten v~rfaßt
und ist"in ers te r Linie fUr di e Au shil ,!ung- der mittl eren StromaufslCht:-
heamt en hestimmt. Der ers te , 215 Seiten st nrke Band er läu te rt dIe
wichtigsten Bestillimungen all S d er \ . er wa lt llngs- lind G eset.zeskund~,
wi e di e Eilll'ichtung der preu ßisch cn "'assedlllllverwaltlll~g, dlO Hechts-
vel'h,~ltni sse an ij(}'olltlieh oll nnd pri,'aten (: owiissern, dlO trom - .u nd
:Schitl 'ahrtspolizoi, di e verschied enen he~tehentll'n ()ion~tes~erschrrften
11. s . w. , j edoch IIur in dem I IIIfungo , als .dies fiir 1110 II~ Be ~rll ch t.
kommendon Aufsichtsor~lIn o wiill schell'wert 1St. Der s.te t e !l lIIwels :ud
di e 1I01'k un ft dor betrelrellli eu Geset zes st ell en e l'l ~ ü~hch t .Jedo.ch a~lCh
..in weiteres Verfolg n di eses Gebiete ~. Durl'h die tiherslchthche Zu-
s:lIIl1 nous te lhu l'" des gauzen auf di e \\' 8 sse rbuu verwalt ()n~ b.ezug.
lIehmenden St~ll'es kaull der erst e Halid diese s \\' er ke s a.uch WCl~eroll
]{rci ~l'n bei Uri olltierun" Rul di es em G eh iet., wertvolle DlCnste leI sten .
Der zwe it e 5;;, Soiten sta rke lIand hehandelt die lIaukuude, UIII~ zwar
rl 11 \\' asserha u und die mit dem sol1Jl'n zuslImmenhiill~Ond l'n te,' hlllsch~n
Fachgehiete, Du tli" sl' s IIn l'h fiil' Kreis. , hcstinllllt i st~ fllr w,:lch o die
Spezialwllrk e tier Faehlilt'rllttll· wl'n ig"r IJrllnl'hhRr 811HI: wl'd dllren
Studium vieltieiti"o \ ' o rk I'1II1tu is '0 sowi., ein l'n g-l"O Ul' lI :f.eltanfwantl 1'1'-
fordern so erst' hci n t dcr zWl·itp Band se ine r Beslilnmllllg OIltsp!'Ol'helld
in g ed rkng to r Kiirze nml in all gemein ver:;liindlicher Form SOWIC unter
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Rücksichtnahme auf die Bcdiirfnisse der Praxis eeschrieben. Yiele I
textliche Ahbildungen tragen wesentlich zum leichteren Verstäuduis
des Stoffes bei. Der diesem Werke hei~e~ebene Anhang bildet oincn
Leit fa den für da Rechnen und für di- Flächen- und Körl'erherechnung.
Die Verfa sser haben in dem vorliegenden Werke durch die sorgfältige
Au wahl de toffes und die 'einer Bestimmung entsprechende Art
der Behandlung das ge teckte Ziel vnllkommen erreicht, und kann
dieses Bnch für den Leserkreis, dem es gewidmet ist, als ein gutes
Lehr- und Handbuch bezeichnet werden. 1'.
11.176 Heil ('lige sur T he or ie hiil ze rJH' r T r agwerke des Hoch-
hau e ' . I. Hänge- und 'prengwerke. Von ::iigmund M ü t l e r, Prof!" ' 0 1'
an der königl.Technischeu Hoch ehulo zu Berlin. Großoktav. fll; Soiteu
mit :?& Abbildungen im Text. Berlin 1!I07, Ern s t & f:: 0 h n (Prei
g-eheftet M I':?O).
Die hölzernen Trauwerke des Hochbaues sind selten "IUlZ klar
in der konstruktiven Gliederung, es si nd dies meist gernischteO~y.t"III"',
unk la r im Entwurf und in den Verbindungen. Die Glieder werden
ni~ht.nur. ~chsial, sondern auch auf Biegune beansprucht, namentlich
hel em eitiuen Belastungen durch Winddruck. Doch haben die. e Be-
anspruchungen auch cine g'ewisse Be recht ig ung . Der Verfasser hat
~s daher unternommcn, de r U ntersuchu ng der für den H och bau wich-
tigsten I; rundsy st e me, der ll üu e e- und 'prengewerke, nä her zu treten.
Vore rst wird durch eingehendere Erwägunl-(en gezeigt, daß die genauen
Berechnungen die er K onstruk t ionen, welche auf die ela tisehen Form-
änderungen im :-'tabwerk R ück sich t nehmen k ..inu nennenswert ver-
chiedenen Ergebnisse liefern als all"l'lliihe rte Meth oden die bloß die
Bieg ungen des Streckbalkens in<> Betracht ziehen.' Bei offenem
~ Iit~elfeld la. sen sich die Stabkräfte der Hä nge- und Sprengewerke
Statl ch h tHnrnen, wenn eine ~tabkralt bekannt ist; ebenso ist dann
de r treckbalken statisch l,estimml. Die vom Verfasser eingeschlagene
angenäherte .\Iethode g ründet sich lIuf der A nnllhme daß die Tra"'-
werke zwar ein festes und ei n 10 we"liche ' Auflll"e; besitzen dueh
I 'd . ~ I d o , I
.CI e llI,o'e er vOnlusg'e. etztr'n Unveriinderlichkeit der ,tabllinl!en
al- l.>elenk und die ~tab\\'erke als kinematisl'he Kelt n IInf,.;"faßt werden
könnt'n. Dara u folgt, daß die mit tl er un Rtü tz pu nkt sich nur in sl'nk-
rpchte r I{ i ch tun~ be wegen, ih re \'erschie hu n"en "Ilt"e"on~esotzte Vor-
z iche!.1 h. sit~en und dns Verhllitn is diese r B; weg un; v~n der Bel nstnng
unabhan/:,Ig' I t. .\l aßgehend für die Berechnull"en sind das \V e" -
K ra ft- und .\lornenten \'erhlilt nis , we lche sich dur~hwegs aus de n AI ,:
messungen de r Lilng nab~ch nitte besti mmen lasson . Die ci"entliehe
B('r ech nu ng de r 'tahsp"nnu ngen ist dann rechnerisch oder ; rll l' h isc it
dur ·~.gef~hrt .und \'OY~I allO'emeinen I·'a ll zu den pezialfiillen seIh t-
ve rstandhch Immer emfacher, wol.ei die di rekte und indirekte Be-
la tung "ebührcnd behandclt wird. Die I )urchführung ist sehr ein-
leuehtend und üb rsichtlich, und die Hesnltate sind na mentlich für d ie
praktische Anwendung" se hr wertvoll. D ie Be rel:hnu ng" der Biegungs-
In:~mente de treck balkens erfolgt dann einfach je nach der BelastUJI".
\\ Ir ey~pfehlen die vorliegende .\Ionographie den Ko ns t r uk teu ren i~n
allgemelllen und den Il och ba ukons tr uk te u ren im besonderen' ihre Aus-
stattung i t in jeder Beziehung ei ne IlInsterhafte. 'PJ.
1l. 10il )) CI' Zimmermeister. Von Stadtzimmermeister A. ß a u-
d.u u i n. L ie feru ng I. W ien 1!lOG, Ka r l GI' a e seI' ,'. Co. (Preis jeder
L I fe rnng K 12).
., .von dicsem \'or t re~l\ichcn W erke IJogt die erst L ie fer ung mit
-10 I nleln vo r, we lc he mc ht nach de n umlllern "eo rd net sondernd~n n rschiellen n Kap iteln entnommen sind, so daß schon ~us dies I'
1.le fe rung zu ersehen iot, wic wertvoll das Gesamtwerk so wohl für
?en .Unt~rr!cht als .auch den Gebrauch in de r Praxis sei n wir d. Es ist
In VIer ~el'len geglI~dert, un d ent hä lt die Se rie I Heisp ie le de r dar-
s~ellenden (ieometl'1e, JI.? lzverh ind nngen in ih rer Verwendung, den
Grundhau, Il olzwä nde, holzerne Decke n und Fußbüden 80wie die Ver-
wendung der Hä nge- uud :-'pren!!,we rke. Als Einleitllll" zu r Zim mer ung
de-..: Daches. we rden hier noch diu Duchforrnen undo ih re Deck ung un I
~lIId I'ersch!edl.'ne Dachausmittelungen gegehen. Da ra n schlieBen sieh
11I der zW~lten :~.ri'J z~hlreiche Beispiele von Dachs tuh lprofilen und
:lnsge:lrbeltete I h~ne mit Werk~a.tz , Profihm und L ängenschn itt n lür
de!1 elllfa~~ _ t~n bl8 ~UI~ komplIzlCrte~ten GrundriB. Bei diesen sowie
hel all~~ ubrlgen ll~ l s pICl el~, namcntlIch lIuch bei den I lallen-, Bogen-
nnd K lrche ndachs t uh len 8lnd nur moderne Ausführungen herÜl'k-
• ~chtig~: Die drit;e ~eri e giht ßeispi~le der Zimmerun" von Zeltdächern,
I urmdachern, K upptlldäche rn SOWIC Man ardedllchern 'heddächcrn
u.nd 11 olzzementdächel'n. Die vierte Serie hehandelt ZII~lichst die Ge -
~'n .tllll" u~ld ..Pü!zung m.it zahlreichlln Beisp ie le n der vel'~chiedun­
artIgsten C'erustungen, wIe L ehrger üst e, chraO'en- L eilern - und Lan".tänn~nO'erü te u w. Als Ab,chluB folgt IlOcll d'itl \V i ·derO'ahe \'~n
AI!8 ,chts~'arten, Zi n1J~eru ngen, bei Tribünen, Glockonstiihlen~Briicken,
• ,ferhef,,-.tlgungun, \\ eh ren, h.l au sen , Bädern u nd Bootsh llllsern . Die I
I.a f In sllld slluher und k la r gezeicll11l't, un d läßt die "\u 'stattung
IlIchts zu wünschen ühr i" . Da8 \\'el'k sei hestcn8 em l'fohl"n.
A rrh. J . U.
. W:;7 lIalldhuch oler' IIIgcuiellrwisscnschaftell . Er~ t"I' T eil.
I )r ltt er Ban d . IJ e l' (} I' U 11 d ha u. Bearb it( t VOll L. v. \\' i 11 111 11 11 11
11 ml ( '. Z s c ho k k e. Vier te ve rmehl'1e A uflag <,. l\lit :lll.j T l' . tah-
hildun;!en lind 11 T a fe ln. l .cil' zi,.; I~'llli. W ilhe llll E n~ e Im:l 11 n ( I' r •• i
l\1 12, gehundt'n 11 . '
Die neue, vi rte Autlaee de Handbuches " IJ I' (:rundbau", die
nicht mehr als :I. Abteilung des I. Band , Slllld 1'11 al 3. ~lll~d ?e
I. Teiles bezeichnet wird, ist henso wie dio :I. A utlage in zwei l" a(1 lt ! I
qeteilt. • 'limlich: I. Kapitel. Der (:rllndbllu unt r Au: schluß eingehe!l '
der B"handlunO' der Druckluftgründung. 11. Kapitel. Drucklnlt-
gründunneu. Beziiglich de I. Kapitol» i t zun eh: t ZlI hplIIerken, d II
numentlieh auch jene Teile eine l,u onders griilldliclH' unrl aufmerk·
same Behandlung erfahren hilben, die . ich mit der Be"chrt'ibllng der
Verwendung des Betons und Eisenbeton im Grundhau hefus en. 0
finden wir gllllZ neue Eiuschaltungen, dio s ich 'ingllhund mit don ve~­
schiedenarticen Beton - , tampfpfühlen he 'chllft ig- n. Die bei den ameT
kanischen Haupttypen, nämlich die, ' i lllp l xpfühle und .dit: R~)'nlOn(,;
pfähle, werdeu unter glelchzeitiger \nfiihrung pa..:" nder BeI81)1~lelllbezuo
auf ihre \ ' erwendbarkeit be chrieh n und in ihrer Detaildurl'hblldung vor-
geführt. Eb n80 werden die Ranunpfäh! au Eisenhetou hezüglich ihr~r
Konstruktion, _\nfertigung und Anwendung behandelt, und. auch di»
neuartigeu Eisenbeton- 'pundbohlen werden heschri It n. Eine el~.ens~
uründliche Neubearbeituusr hat auch der P a rag ra ph ..Beton und ~I o r l e '
),estandteile, xorm n und'" Festigkeitsver uche' erfahr n, und tin?Cn
wi.r hie~. fa ! al!e neu n wi - n .l'h.~ftl.ichen und prakti chen Ergebm '~
mit herücksichtiut. Aber auch dir- übri ren bhandlunzen \1 urden dun
dieshezüjrliche • 'euerungen bereichert, und wo solche fehl n, wurden
wenigstens neue praktische Ausführungsbei piel ange/(Iiederl. I n~
I I. Kapitel wird neben anderen die n ue Anwendung des Ei 'nbetons
auch bei gemauerten Cai son berück ichtigt und an der Yorführun.g
eines praktisch n B i piele auf die vielen Vorteile hing wie an, du'
mit dem armi rten Beton auch auf die em Gebiete erlangt wcrd~n.
Die Anzahl der beigefügteu Tal In i t wohl dieselbe :rehli ben, es Ist.
aber die Za h l der Te tabbildungen yon :?l-I auf 304 ge ti gen. Il t. so
der Inhllit des ganzen \\' erke ein sehr erwün cht und zeitgemüße
Vermehrung erfahren, so i~t auch das Literatun'erzeichni dem '!It·
8prechend erweitert \\'o rd'JIl, nnd linden wir in dems tlJ n ein8 'hlllglge
.\n;!lIhen, die bis auf dill letzt Z it reichen. .\u. dem Angefnbrt"'r
i t zu ntnehmpn, daß auch die e neu Aullage den alten, gut n J{u
des Il nndh uche in noch I'ermehrtem .\laße in .\n, pruch nehmen kl1nni
so (hili e8 ni"ht nur seine vielen alt n Preunde erhalten, sondern woh
noch mehr npu,' \lrwerh 'n wird. . .IFeiC1·Fe.
'j222 Lc: ikon d 'I" 'e, amt en To'chnlk ullIl IhY'el" lIi1r~wi~~I'n '
>;c ha rte n. Im V rein mit fo'acbgenll'sen h rlIus"e"eIJen vun llllO
L n 0 ger. Zweite, "oll8tandig neul, arbeit to :\ ufl~g~. Vierter Band:
F e u ern n g san lag e n his 11 aus tel (' " I' 11 P h e n. ~O·I :-;eiten.
.\Iit zahlreiehen .\bhildun 'eIl. :--tuttgart und Leipzig, D e u t s c h e
\' e I' lag san s tal t (l'rei8 .\1 :10.
Es ist "chwer, neues ül,er di e ßu.gezeichnete. ' ach cblag'-
I.11l·h zu sagen. Und doch drängt es jeden dem ein neuer Ba nd dM
"ben im Zuge hefindlichen ,'euhearlJeitu/;" de elh n in die 119;11<1
kOlllmt, eine Faell"eno.8ell auf die vorziiO'lichen Lei8tull"( n, di 81l·h
in grolleI' Zahl in demselb n \'orfinden al~fmerksltm zu I~achen. DlI:
I, u e g ,. I' che 1".. ikon hat schon b i' ein UI er ·ten Er ('h in 'n einen
wahren ~iege8lauf zurückgelegt; die prllkti ch und g sl'hickte ."\n·
or(h~.ung. de8 toll'?s ist jn einem chon laug empfundenen allg. Inelnl1:~
Bednrfll/sse techlllscher Krei e geradezu in vortrellli 'her \ el en
gegengekommen. Wie häufig b darf de r T chniker auf einem, 'ehen-~ebiete einer T 'tigkeit ine wenn auch lliichtig '0 doch zntrell'c ndü
Uri nt ier ung : im vo rliego/llien Le. ikon tindet er ~ie. Bei weitt'r I' B~ -
chäftigun' mit der '-uebe el"'ilJt sieh oft di .'otw ndi"k it. ",ich mit
d G d ° ... .\ uchOlll egen8tan vertrauter zn macben : Lu e g I' \\' erk gl.t 11 .
dazu in den jedem Artikel heigeg"I,enen Lit rllturnachwei ungen dll'
erforderlich n Fingerzei,. 1)arnlll ~ hlt e dem aus"ez il'illll,ten
Unternehm n be~r(liflich rweisü auch nicht an Erfol" cf"r sich he'
" ...., k ,t
sonder. dadur 'h kundtat, daß ein olch"., doch immerhin .chon ' oi '
"l'ielige8 lIilLbu'h in ganz uncrwart t knrz l' Zeit in zweit'r Au g:11e
er~cheinen kann, \Vir" oll n an ein paar 1\ i piel n, die delll vor-
liegenden Bande ntnommen werden sollen, die Anordnung 1II1l! t;l:
Umf ng der I\ehandlnn" dpr tichworte rlllutorn, um jen u 1'.1' t ~
Ilf'grl'ifli 'h zu llIachen~ ",chon der I' t(' Artik I un "rcS Ba lll ~ .;
" ~'eu r~n" 'a n!ug'<, n" von I'. C a I' i 0, . ulll~aßt ,I ,'itpn Te. t und'f/~;~
dureh 3!J Ahblldun~en r Hiu t llr t ; er ~1ht 1I\.> Erlll.ut rung d B .gn. ,('
ulld bllsprir·ht sodllnn die Fe ue ru nge n für stiickige, 8tllUhtl'l'Inlhl'lIibsig-o und ga förmil!O BI' nn tof/·e. furner di Feu" rn ng <' n für ra~~l' i~
10 Verhrennung und die r ontrolle d I' !-'('uerung unla" nj \I ed .werden Hinweis auf in anlleren Artikeln he proebene h on eilt
Feuerunl;sanlll~en geboten, worauf dill Lite ra t u rn :ll'hw<,isu!Ig', diel':I~1 1
:! I \\' erlw und Z('itschriften hezll!,nirnmt, den Ah.chluß Illidel. . i;1~t
darauf toBen "ir auf da ~tichwort "Filt 1"', da Lu e ger se :i~
henrb itet hat: lJllIfnn~ 9 ,'eitl'n, 14 Ahbildungcn, Literaturn;tch~\'.~
3!j . ' umlIle rn . n '1' Artikel ,,~'Hi('ht'n" von Von der li n n I\'I'ISt :~~:I'
10 :-,eitün Tc. t mit :?3 Abhilduul!ell lind einom (j .'ulllmcrn ~ut h,~ '(111
deli Literllturnachw i u auf. \ Vir verznichnen noch: "FlußNsen \ 1)'
B e c k e I' t 10. ",itl'n. lIi AI,bildungen, Literatur :jli . 'UU~UI r~u;
"Frli er" von I ) I I., U I 7, 'eiton. 76 Abbildungen. Llt. r.a I
I:! .'ulIlm rn und "Fril ula ..hi'H'n" von dem elhen VNfa-. er :11 ::-~,t~ l't~
I:!;. Ahbildllugen, Lit C> rllt u r I, .'ulullllrn ); ,,(;.'\\ölhe" \'on L. v. \ GI ß.
111 a nu 11 .:oit!'II, ~,'j .\hbildung.,u, Literatur :!:I .·ulIlll1erll); ... ,:l l r
.'isen(1riifnll"" von Hndeillff iilwr ~I ,'eitcn. I, ' AhhildungE'n. L lt, rll I
:)1 "Ullllllt"~I; ..1I·n'!'),rlil'ken" Inll \\'!'~ I·llu!·h und ~1,.ll\n y.nj






"I.laustelegral!hen" von \.ltto.1 e n t ~ c h (fl Seiten , :31 Abbildungen,
L itornt u- 2 . ununern) . hur die fachli ch e Güte des Texres braucht:~ohl .kein ~Vort verlorun we,;den; sind es doch, wie die ,:a1l1en rlor
UtOIen zeigen, durchW'Jgs f achgenossen er ten Hanges, dio I1n d C1I1\.v .~ r k~ mitarhu.iten; trefl'lich hat es Lu e g I' verstand n, dir erf'ordr-r-
b('!le. (,esamtleitullg, welche einer solchen Sammelarboit die nötige Ein ,
Il'Hthchkeit schafft, nuszuülreu und zu wahren. Di e hhildungen , iud
z~\'el'kcntsprl'chend und irn nlleemeinen auch recht gut. vielfach k önm-n
>Ie allen Anfor,lerungen als \'ollkomrnen anzeme sen h zeichnet werd en,
Dru ck und Pa pier sowie der Einhand sind sehr seh ün . J),.. l'.
I . 11.IK7 Bnuprnxls, ,'achschlagehuch für alle Hauinteressenteu ,
ZUuh!chleute und BauhlllHlwerker. Kurzuefaßte Zusauunenstelluug aller
"
rbe itor, zur Anfertigung" von I'roje], ten , Hauplänen \. uransmaß-
ierech I" . k ' , ' ..nung, retsentwie ' Jung und Kostenvornn .chlag, Hauführung
ul.\(1 Abre 'hnung für Hnuanlagen jeder ~rt. Bearheitet unter ~Iil.
Wirkung von Au,~chußrnitgliedorn des Haverisehen T echniker-Yerhandes~on Eugen M n c h ol d t , Architekt in .\Iünchen. l l orausgogehen durch
en Bayerisc he n Techniker- Verband . .\Iünchen I !!()l>, Theodor Ac k e 1'-
in a n n (P reis geb. ~I 4).
.Das handliche Büchlein ist trotz seines "ringen L mfanrres
reel.lt Inhaltsreich und orientiert iiber dio bei A ufstellumr des B~u.
projekt . 1 I' "
' I': es unu ..ostlOnvoranschlages auftretenden Franeu. Im ersten
eil hes . I . 1 e\ '.. prre It es IIIS iesondnre da Haumerforderni auch seltener zurl'u~tuh rn ng kommender Hnuten, im zweiten Teil alle erdenklichen
· re isansätze. \V 'm n auch letztere natürlich nicht bindend sind sondernI ns!le~ondere den loka len Yerhältuisson ent prechend oft stark nh-
welellen werden, so gehen sie weni .. ten für d n ersten Anhaltspunkt
r{:ch t w.ertvolle A~lf.chlüs, ·e, und k~nn demnach das 'Yerkcheu jedem
auboth senoll w!ir ms te ns empfohlen worden. lllg. F. t),
11 lU.05·1 Jnhrhnch fih' di e Gel'iis~erk n n de ,'onlde u t ch 11l1l d~ .
k eraullgeguhe n vo n dcr P reußische n Lundesau,tnlt für Gewl1sser·FunS~l e. !{e s o n d er o ~I i t l e il u n g e n . Band I, lieft I. Berli n 1!)Oli,
-. ' . .\111 1.1 01' &. ~o hn.
Mit diusem Ba nde über<Yibt die im .Iahre 1!!0:1 ins Lebpn
<Yetretene - aus dem Burea n de~ \Vasserau schusse hen'or<re<rangene
-: preußisch. LlIndesa ns ta lt für Uewii ~erkunde ihro er:te~ fal'h·
wissenschaftlic hen Arbeiten dei' tlfrent lichkeit. Unter" Besondere ,\I i t-~e\lungen u ~o ll nicht verstanden werden, daß die Anstalt die Absieht
la le, etwas " Besonderes" mitzu teilen _ obschon die Arheiten des
regs te n In teresses wert silHl - \'iehnehr soll mit die 'el ' Bez ichnulw
~~8.~gt sein, daß dip ".\ htteilllll"en" \'on delll übrigen Is tat i tische.;)
h el e der Jahrbücher ab g e s 0 n d P I' t erscheinen; e - würde sich d,l '
Uer ernpf?hlpn, sie ,.Gesonderte .\Iitteilungen" zu benennen.
n er s~ch hche Inha lt dns .Heftes 1. verdient die vollste Anerk nnu~'g,
k·. Bl n de mll n n he~pneht "Die Verwertung der Hliufq:(.
B e lt.s ~ llh l on de r \V a s s e r s ti l n d e" . !rach der Erlliuterull" der
cleg rl fle IIil u tigk eit, Da uer, Austau('hdauer, Eintanch· oder Benet~ungs.
O'\u.er und de r ,\ Iethoden zur rechnerischen Ableitung und graphischen
1I ~ l s ! e ll u!lg de r Ua uer · und Hilufig keitsza h len , hezw. der Dau r· und
· lut.lgkeltskun'en geht derselbe auf di.~ .\nwendung der Danerlinien
7..~ elllem " Vergleiehe der hflnß\'erhliitniss in \'er chiedenen Zeit.
trj'UßIIlIUn fü r dieselhc I' ngel s tellc" und zu dem ,Yeru-leiche der Ab·U vu häl t . , '"J)au r. '. 11I1>S~ lIn ~~I:schiedenen PegelsteIlen" auf G,run~ der
I ?rllllle n uber. ElIlIge hesondere au der lIäuh<Tkelt ab ·l e el~te \V elt e und ihre Anw ndun<T bilden den (;~g-en taud
<:~I :chlußkapitel.s, iu dom d 'I' ,"erfasser die H 1'1 itung. die Dar·
· e .ung nnd die Eigenschaften der ogenunnten 'ulIITllenlinien
SOWI\! ihre Anwellllun~ fiir die Be,timmulJ" der mittlereu Abfluß .
menge un d liir die .\Iitte lh ild lllw IIl1er Größ~n die mit der \\" aSlll' r.s t~l nd8hübe verilnder lic h s ind bellflndelt 1) 1' i [einrieh .\Iann liefertmit I ,. .
t I<er Arbe it " Das H o ch w a s s e r vom Au/.(ust und :ep'
e III I e I' li\l :J, sei u e Urs ac h e n un d _ein Ye rI auf" einen
;~ u~terha ften Beit ra g lIuf dem Gebi te dl'r Hochwa'<eruntersuehun~en.
e,u l .er auf ~1I11 .Iahr 1 W zu rückgreift, h gründet der Verfll"er gleich
I; n ~I~end .."l1t . dem H inweise aul di hi ·torische Bedeutung diescr
F OC.I U\lul' di e K ri egsereig uisse des benllnnten .Iahres in ::ichlesion.
.s Il> t ow unde r ns wol'l, welches Ricsenlllaterial der Verfasser zu.
Slllll,lllen, ge t l'ugl'll ha t, um dio Ursachen und ' Vir ku lJ" e n der Katastro'lhe
nlle 1 a ls' '"l' t h en ,eitCIl zu beleuchten. Eine dritte ~litteilun<Y beinhaltet das
.u IIC ten dIll' La udesa ns tult. für Gewll serkunde üher ,.I) i e An I a re(,t ll Il o eh w a s s e r s a m m ,d b e c k e n irn Okeraebiete". Dip
ntersu chll llg ell ha he ll ergebt'n, daß die Anl ge \'on 1I0cll\ 11 ser-
salllinelh ('kl' l ' (' k I . '. .
, I . . Im , er"e nete wenwsten, an elller 11. ZW. derWlc IlJ " ' t . "11 I '" " ...'.
I .. I ' "I
ll
on .,te e ('S B 'nrlundos Ullt I' "uustl<Yeren BedllJ" un" ellnog IC ' t I '" ...... ,.. .,
I . 1 I , a s nueh de I' all"cmeinen Besch llllc n beit des II al' z.ge IIr g e .r I h ve r lllu tet werdeu durfte und daß dIe Intere sen derlI'uu<~.kul tur, der gewerblichen Entwiekllllw und d' \Yas<erverkehrsw~~ I( leser Anlage Inllnnigfache und he<lontsarne \ ' or te ile ziehenfl , r~ en . H , K el l e r behande lt das Therna ",'iederscblag. Ah-M~~ .un <.I. Verd.unl>.tu ng in iIIi t t e l e u r o p a" . Aus dern ge~llmrnelton
d ie ~Ill i l IIher d Ie IlIIttl el'e "riederschlagshöh .1', die Abflußhöhe !I und
" I ? rl un st un gsh öh e ;: ( ;r -!J) in den einzeluen nlleh ihren 01'0 -
g r.IJl lIsche n Vorh iiltn isben zusammelwl'faßten G bietsgruppen .\Iittol·
enrolla' e t ,. k I I .". . .d n \\ IC 0 t <el' Verfa seI' dll' (;IClchung der 11 au p t 11 nl e
Il ~ S A h! 1 1.1 s ses mit !J= O'!I,I:! r - 40;, und die Oleichung der
11 ,~ u)J t 1 1 n I o d e I' Ver dun> tun g mit Z 0'0;1,;r + 40f>
111 stellt IlInfangreiche I:pl rllebt un j.(e n iibt'r die Orunzlini"n dl" Ab .
Ilusses und der Verdun tung, üb er den (;ültigkeitshereich und den
Genauigkeitsgrad der Gl eichungen an. Die Vergleiche mit den Abfluß-
formeln von I) e n c k , U l e usw. geben zu interessanten Erörterungen
Anlaß, auf die hier nicht näher eingegangen worden kann. Die fünfte
in dem hi er be sprochenen liefte enthaltene Arbeit ist eine gründliche
S(lozialstndie iih I' " D ie C;rundwlI ' erstandsbewegung in
d er ,' ie d e l' u n g der Pu r t h e" von Dr. Friedrich Vogel. 'ie he-
ruht auf den Unter uchungen, die seit der Eröll'nung der ' Vasse I"
vcr sorgungsuulugo der Stadt Leipzig, bezw, seit 1885 durchgeführt
worden s ind , UIII die Einwirkung der Wnsserentnahme auf den
C; rundwasserstund zu erforschen. 11,..
11.~15 Bund deutscher .l rch itek ten . B. J). A. Werke der
Ort sgrupp Köln l~IOli. Herlin W., Ernst \\' a ß mut h. (P reis ~ I ü \.
Au den un vorhegenden W erken der Ortsgruppe Köln des
Bundes deutscher Architekten läßt . ich eine vage und vielversprechende
Bautätigkeit erkennen. • 'icht einseitig, einer r ch itek tur r ich t nng
folgend, nein, fast alle historischen lind auch modernen Stil richtungen
sind bei den so verschiedenartigen Bauwerken vertreten. Neben h öhe r
kirchlicher Kunst tritt die profane hei Schlössern. Herrschafts-, Ge-
schäfts-, Amts- und Wohuhäu ern auf, wobei es stellenweise zu über-
m ichend schönen lnterieurl ö uugen kommt. Es ist nicht zu leugnen,
es guht ein frischer erquickender Hauch von den mei ten dieser neueren
Kölner Bauwerke aus und l1ißt auf eine glückliehe Zukunft schließen,
D. . 1.
Eingelangte Bücher.
(' Spende des Ver(all8ere.)
*ll.:!:! ' Xo u l'clIe mnch lne r !e thl;iHrale. la ..Double :;ci'ne". Pa r
G. nil' an n e ct l', G I' 0 ho n. 40. 1il S. 111. Abh. Ly on I!IO(j, Sclb~t-
\'orlag. ..
* I1.22!) Mitteilnn gen der listen. Gesellsehaft ZU l' Beklllllp funl-(
d"r I{auch- und ·ta uh phil-(e . 40. 'Vien I ~)Oj.
11.~30 Iler Brii ck l'nhnll . Von .\1. S t I' U c k 0 I. 1. lI iilze l'llc und
eiserne Brücken. o. 54 , . 111. 43 Taf. lIel ingfors l!IOO 0 1 !ll. 11. Be·
wegliehe nnd ~tcinpl'lle Briicken. 0. 3 ' S. 111.41 Taf. Ilelsingfors !!)(lü,
T \\' i e t rn e v e I' (,\ 1 10).
11.:!3t' :lIIHlerne Jo'llbrlkllnlag en. Von L. U t z. '0. 320 S. 111.
205 A1J1I. und 16 Taf. Leipzig, Polit.zky. .
11.2H2 l'rcci s ,J' elt'ctriclt e. Par. P. !' i ewe n g I 0 w ski. '''.
200 S. m. 6-1 Ahb. Paris 1901i, Gau t h i er· ViiI ars (F ü.
* 11.2:13 Bemerk u ngl'n zu der sogenannten Petzval-Bedingung
der photographischen Optik. ,"on F. :::; chi f f ne r. 0. 4 S. m. Abh.
Leipzig 1!JO(j. ,~Ihstverlag. •.
*11.234. IJhe r IUe He 'tauriernng und \\ lcderherstellung der
Dokanlllldrche von Aussig- in Böhmen. Von A. \Y ehe r. Felio.
14 S. m. If> Abb. und tu Taf. \\' ien 1nOli, Selbstverlag,
11.:!H5 Ili e Bt'l eu chtUlI gsart clI der Geg enmll't. Von Dr.
\\" . BI' Ü se h. '0. 164 ~. Ill. 155 Ahb. Leipzi tr l!)Oü, l' e u b n e I'
(~ I 1'25).
11.2:lG ni e Hl' n ndz iige dc ' Uu te r rich ts- und Enichllngs-
wl'scns in den \ ' ereinigten taaten von, 'ordlllllerika. Von 11. L e 0 h 11e r,
8". 21l() S. Wie n In07, 0 I' U t i c k c (K G).
11.237 Ge odiis ie. Eine DarsteHung dor ~Iethoden fül' die Terrain-
aufnahllle, Landesverme sung und Erdmessung. Yon IJr. ,-. Il erz.
0, 417 S. 111. 2 tl Abb. und 3 Taf. Wien 1!107, D eu t i c k e l K 1Ij' 0 ).
11.23 ' lHe KohIengliih fiid clI fiir elcktrische t:liihlnlllpen, ihre
Hers tellu ng, I' r iifung und Ber'ehnung. Von 11. \\' e bel'. '0. 17ü S.
111. IO:! Ahb. Hannover 1 ~ )07 , J li n e e k e (~ I 5'(0 ).
1 L.2H!l 'fr:JlIsfol'lII:Jtoren und AS,'lI ch,·onnwtol'en. Vo n Dp!.
Ing . \ V. ' V in keim 11 n n. 0. 136 S. m. 19 Ahh. H annover 1~j07
.1 ;l n e e k I' (.\I 4'20).
11.240 J)a ' HolteL I'n und seine IlarsteHung durch de n H och ·
ufenhetrieh. Yon H. F. Li c h t e. 0. ao ". 111. 76 ALh. lind 4 Tal'.
11 annovel' 1!107. ,I li n 0 c ke \~ 1. 4'(0). ..
11.:!·I1. Ilill Ih'allnkohlcnteeqlrodukte nnd daR Uigas. Von
» 1'. W . Scheithauer. 0.171 S. m.·l;l Ahh. 1Il1nllove l' l! t07 ,
.1 öl n eck c 0 1. 2'20).
11.:!'12 . 11'ish' I·llr ii fu ngell fii.' <las Blln gewel·be. Von W . .\lille r.
'0, !Il '. 111. 54 Abb. Hannover 1fl07••1 ;ln eck e () I 1'20).
11.2·t:l W:irme nnd Klilte'I'hut z. \ ' on Ph. ~l ich e I. 0.
I 14 ~. 111. :!(j Abh. Hanllover 1fl07, J 1ine C k e (.\1 1'50),
11.24·1 ProlIl etheus. I ll u trierte W och e nsch l ift üher die Fort-
,;chritte in llewerhe, Industrie u nd \ \' issenschllft. l:;O. \\' öeh en tl.
Berlin. Ah. lti!JO.
l1.24fJ Tht' Stntl r ·B"ok of Mediae val .lrchitectlll'e and Art.
Hy. Th. 11. Kin g. 40. '4 Bände. Edinghur!!h 1 fl3, G ra n t. .
11.:!4(j CUlIg n;s int l'l'nati"nal des mine-, de la 1II,:taliurgle, de
la nlt"cani'llle, et de la g"'ologie applilfu,.e~ Liege 190;1. 0. ' Bän~le .
11.:!4 7 L(' Clll' lIIi ll t1 c I'el' ml·troll"litaill 1II111licillaI t1e I'al"ls .
1'111' .1. 11 er\, i e n. ti0. 2:.8 S. 111. 7il AII1I. und 2!l T a l. Paris I!IO;l,
I ~ t', I' a 11 Ir f' r.
I t2-1l:l Wa.•cl ·kl'llfhun ·c h in c n . \ ' on L . 'lua nt z. hO. 102 ~. •n.
1:10 A bh . lIer lin I !107. ::;I'rin ore r (.\( tHiO.
11.~4!1. (ihN' ,Ii,' l'l'lrogl 'aJlhh' ,Ip 1'01·t1:lIldz,'ments. Von
A. K Türn"b"hrn. ' 0. tl-I . 111. :! Tal'. :-'tockh ullll 1~!'7.
,·o)'stndt.
Z;EITSCIIRlFT DES ÜST Elm . L 'm:.'IEUl t- p,' 1) A I{CJ IlTEKTE.'- \'I: Hl':L'E~ ,'I'. Ir) I!lOi
( ' u. in \\' ll'n .
. Z.·ilt'
:-'p3Itl' . ßh. .
Personalnachrichten.
» I" I . JuHu"CI' a l er lat v. dlehen d. n Jl ern ' n Uh e r-II au r leu . r .
11 ii h n I' und U k I' ~[ It 1. I' den T i t 1 und ( 'ha rak t l\l' ('ille8 ~ Inli
!ilerin\ra te8, Ba u ra t \\' o lf" an g Fr ih 1'1' v. F ,. l' S te I den T it.,1 un (
( 'h a l'llk t"r eine Oh ..r-lI a u l'llt s 1\l\u r t A lh recht \\' e eh. I ' I'. 'IWS
\ 1 cl I .. '. d (eU, n all r er )et"u '11 b rnahm 1lI den <I:lU r nd 'n [{uh tu n . . 11 I'
Tit"I.·illt,. ( 'hN· Baum... und F e rd i)) nd F 1eil' h 111 n n, Ind u- t l'le e
in Müd lillg , da~ 11 it t t'rk reu z de Fra nz .10 ,f· eIrll n . LJ
De r 1\lin ister fiir K u \t u lind utl' rri ..h t ha t dil' Il er rl'n (~ •.~ ~
Ba u ra t P rof , 01' Ludl\ ig Ti ,>I'e n b ehr, B lIl-lI llPr OnJ~I1I~~~ I
Il r . l: ri e~l r i c h 1 ' 0 8 t l~ l' a n . s ,: h i t z undlll ..'r- In!{ nieur [·.ar l ( ol' : I ~ _
zu ~h tl!h ,d~1'II d('r I 0 1111111 Iun zur A hhl It ung' dill' zw It n:,t t
..f I I ~t:ll "'prn IIng' an der l uch ('llllle fiir ßo<lcukultul' ua' I dH n u~' n ' lofl t
priifun' ordnung' uf die Il a u I' (leI' .'turlienjalm 1~IOI; lIi In t!l
ernannt. . Elllil
» e r Ei nltahllluini"tel' hat di 11 I'rtJII Uber. [ugelll nr , h
, i 111 U n ,t t i, IIrun.. mltl'r 1' . End I' I' e lI ' inrich " iUe l' v. hU t
• 1 I ., . .'ru l1l1l1 •
nnd Llld i lau' 0 t t a zu Bauri ten im Ei n JlI Inlllllli t('rlunl Her l'lI
)l e I' W if'Ill' r . 'ta<ltl'lt lut im ,' 1 tu tl , t'HlthaUfllllt'"
Ing" ni.'u r Lpopold \\. 0 I f zum () I. I'-In g-ell i,' u r \lI'nun nt.
Dr uok feh l er beriohtigung.
[n . r. 11 d ,' r "Z'li t ehrift", ,'eit ~liO, 1.
vo n uu t"11 oll" r i..htij!; hpill" II: 1 11 • tlltt . O.
I' ons t llll t in F r ih . ·. I·/lpp. » r lll'k Oll I .'pie
E r ko ns tatiert hieh i, daß :\111 häutig ten von Erdbeben die jOlli c~en
Inse ln , Euböa, r. ri eeh enl a nd , Görz, I' rain, .lapan, die zeutral~l.ne~l ka­
nischen Staate n, die Seea lpen. Mexiko, .hunaika, ( 'hili und die I·h l h ~p.lllen
heirng sucht WArden. \V eite r r ört r t der \ ' ortrauende den B "'l'Itl d .
Epizent rum. nnd die neue l lypot he e de d äni: eh n Uber,tleuteua nt:
11 a r b 0 e über d ie lI er d liniun und 1'\ ähnt d io nte r uch ul~ge!1 ~l ~~
.l upnn rs VI' . r u s a k 11h c über die Fo r t ptlum:u n u re ehwlIllhgk?1
der Erdbebenwellen. welche am I' ehe t..n im ranit und 'erpenUn.
a rn lang am ten in K ong louiera ten erfolut. I le I' Vort ragend '. er-
ör te rt hi era u f die Einteilung <I 'I' Erdbeben in makro- und nll~r~­
sei mische, in ulkanisehe, Einsturz- uud t ktonische B"l. n, il~ [o.~ :
und Seeh..hen. sowie in Xnh - und Fernb hen. D ie F tigkCI .l er
Bode n ist der nächste Gegenstand der Hesp rech u mr, woh i die 11101':\\
bezüglichen ntersuc hungnn von \{ ehe u I' und Pro f, I: u d u I p
Er wä hn u ng finden,
Zu r augewandten : .. i unologie übe r 'eh nd, " n len zuorst die
niederö terreichisehen und insbe Ollder di" \\' ie lle r Erdb .hen .b~;
sp rechen und die ver ehiudenen Sknlen zu r B uu-seurur d er In ten slll.L
der l~rdbebeu , und zwar zu I' t di« ernpi r] ehe Nkala von J{ ". S t
F or e l, dann jene von Ca n e a n i - .\ I .. r e l i und -ndlich di japanl,cle
vun Prof. 01110 ri darge,t IIt. de
An der Ha nd dieser A ueführungen irörtert der Vortragon
ldie fu rchtbaren ze r türr-uden \\' ir k n ng e n au f di.· S t lid te, owohl
d
(t
Altertum ,als !luch in jiin • t I' Z; il d 'I' ~roB 'n llln.'rikani_chen Han le s
städte ~all F ran ..is'·o, \ ' a lparai 0 und I' in " ton, wulH'i in b on~ ere
d,as ka~ifornis~he Errlheh n und die [<~rage d~ W ied eran f1J~ \ ~ ." s d l ed~~
/o,III)10rllllllS elllgehend be~prod)en wln!. B I d"n groBl'1l ::- tadte~1
,'euzeit i t dus t tals F ol" e l\ il'kun~ d '. Be ben auftn't,'nde I' e~..r,
das ~eflihrlich Element. ~o Ilat z. B. in an F rancisco da" EI'l~b~ e:1
nur ' ine n " ch:u len vo n ;\n 0, das [<' millI' hi ngo" '11 von !'7o°.ang'I' ~IC~re'k
Il i" ran f wird die Bescl ' lid ig u llg einzelner ( ; " b lludl' 11)) 111 11. t
allf die. ·t.Jß ril'lllu ,w erörtAl't und w rd"n in he"JIIdl'r' ,li I, ziighc le i;
ule rsuchung n vo~ ~[ I let, \1 i Iu I' un(1 I , es ca" e bl' I'rllch u t nt
die hijc hst intMI' !luten Ver~;I..III' d '. in .Japau "in/! etzt n Erdhl' \.et
l' r forscbunO' -Komitee, .In s"it I . ·!I:! hl' tl'ht, IlOr vorg ,·hohe n, we 1~ ",
die E rl'rob"ung der Fe tigk it I'on ~[au ·rn. P f. ile rn und von 1\lod. ~I:
"anzer !lnu ten durch I·i"l"1ll :,c1l1illt'l'lIIaschin n ,,,'zwecken. d l\' ~I
ko n,tl' uie rt ind, duß sie ;11,' EI'. d".inulIl! n do. wil'k lich 11 r: r dbe lenS
hl'l' vorbrill"ull. Il i" rllu f werdelI die t hpor Li ' hen und pr ktisehe n V n: " r-
sl1<'h un"l'n .1,· jupuni... hen P rof (\r (J 111 0 I' i, 01 i d,'. franzÖ. isc ICn
'I ' "'(' I' '[ ' 1 I I'" I ( la en ell"uJors . ra .' on tessu nn( zu "tzt .. III elllz n n Irt.n er ' )'.
B:lu vorsch r ift e n besp roclwn, wel('he eiue hp. ti 111 111 tl BUllnr l (I'n ',IW
wuh nern "or~chreibeu. \•.
An der \land zahlreich r Lichtbilder zeigt chlieUli·h der "!:
tra~ende die Bed eu t u ng de r japani chen Erdheb,'u·E p.'rillleut ' I?~IWIU
rlie \\' irk u ng e n der Be b n auf F a b riksa nl a 'en, :'ch ornsle iu e. ',1" n-
ha llllh l'iicke n und Gelei. eanlag'en. , 1011
I )er \ ' ortrag 0\ ie die \ ' orfilhrun~ der L ich th ild e r IIlId"t I
I.."haften !I" ifull der \'1'1'. :llnllliung. . .,
De ,' \' 0 I' S i tz e u d e s ..h ließ t UIII . I h r h 'nd die :-:Itzlln ....
mi t den 1'011 der Zu stilnlllung der Anwe e ndeIl be.r\ it·\ n \\' 01'.11'11:
" Ic h ka n n I' n h·h t u n ter! se n, auf di E r l'hütlerun"ell hinzuwel~"II;
d i.· H e l'l' H ofra t e beu gehört ha" en und di" icb [h n n als erfahrt.n~nr
Fachlllanllt' nicht 1.11 intl' rl' re l ie re n b ra llche. Si illll zweifellos 11''' I'
1\lI s"rlleh de ~roßen Intere .•' und de 'prbindlich !<'n \l nke' u
Ihn' Au ·fii h l'llngl'n. ~ i " ha" n hute die hochint re anlen \' .) r t rl~t~'
d i., ~i .. in un erelll \' I'reinl' .... halten hub 'n UIl1 einen u ß 'rol'llenl ;c I
w..,·t " "lI en u nd hrillanten \' o~trag hllr(\ieher~. \\'i r 1\"l'I len 1111 llllf 1 ,'11
nil 'h " t"n \'o rtrug' im kOlllllwnden ,Iuhr UIl1 so nwhr frl'llOn."
(' . ". / 'IJI'P'
Vereins-Angelegenheiten .
BERICHT 'I,. :\i:\ v. 1!IOi
über die 17. (Wochen-)Versammlung der Tagung 1906/1907
Samstag den G. April 1907
• 1. D er .y.ere insvors te he r, H err I'I'ofessor Dpl. ChelII. J osof
K I.a u d y, ~rottnet um i Uhr ahe nds di e Sitz u llg beg rii ßt di e e r-
sc hIOne ne Il Gäs te, hegl ii ckwiin~cht unter lebhalter Z;~stimlllul}tP d I' An -
wesende n lI~rrn H ofra t Prof. Artur 0 e I w e i 11 zu seinem al~ ~. d. )1.b~range~en jO. Geburtstage, ve r kii ndet d ie T ag esonlnunHen der nlich s t-I~ochenthche~ Versammlungen sowio di e Einladung zur Vereinsexkur-
sIOn . nach Kl ost erneuburg', verweist a u f den Aufruf d es \Vi en er
) [sglstrate weg en Anhringllll" von Blumen 'c l' lIIuc k ind em e r d ie
Akti on dar Geme inde ve rt re tung hehufs Yer sch ön erung' <l e~ Stadtbild e '
a uf. d as ,wärmste begrüßt und fährt fort: " lu d or Frag-e un serer j!;e-
se llwen ~usamlllenkünft~ an den am stug -Aben<len sc h lagI' ich d en
!ler~en ell1? vers~chswel~e Lö,mng vor, d ie lIlit d em heuti gen Tag e
III Kraft ~rl~t. Di e Ve.rem skollegen versamlll eln s ich im R estauran t
L e h e I' III Jen em AbtOlle d es l{estauration ssuul es im I'arterre wel ch er
sicb links vom Haupteing'un ge befind et und durch e ine (H'asliir ub-
gesch loSllen ist. Di eser I:aum faUt leicht 1)U P ersun n . Die Herren
K oll egen werden gebete n , sich sc ho n heute in di esolJl I{aullle mö"lich stz~hl rei.ch ~i n fi nden zu wollen u,:~1 ihr qrteil iih or d iese L ösll1;g der
G esell..gkeltsfr:rg~ uh~ugeben . . Fmde: di ese Lösung Anklan g , 0 s te ht
u ns d ie er aa l III Ihnkunft Jed en Halll st ag nach d en Ver illsversamm-
lun gen zu r Verfügung , und iib erdies hah e ich es e rwi rkt, cla ß a uc h d en
K oll e O'en de r F ach gruppe d er Berg - und 11 iittenmllnn,, 1' a n ihre Il
Donners ta g -Abenden di eser Sual eingerliulll t wird ."
Di ese Mitteilung wir d mit Btlifall a ufgeno m llle u. Der V 0 1'-
, i tz e nd e lad et hierauf, da sic h niem aud zu m \V orte me ld e t,
2. H errn H ofra t Dr. 1"l'I1nz Ritter I' . L e 1\1 0 n n i e I' e in, d en a n-
~ekiindigten Vortrag zu hal ten : " D ie Erdb eb en in ihr en B e-
zie h u nge u z u r T e chnik un d B uuk un s t" .
Der V 0 I' t I' a gen d e, vo n der \'ersamllllun~ h ifä llig..t b"griißt,
e rö r tert zunächs t di e Aufgahen der 8eis mo logie ode r Erdbebe n k unde,
der j iingste n Wi ssen sch aft, wel ch e a ber t rotz ihres ka UlII :lUjlih rigen
Bestandes d och be reits a u f di e wic ht igsten Erg'ehnisse hi nzuweisen
verma g . ,'0 kurze Zeit d ie :=;eis lllo logie hesteht, so ha t i doch schon
lied er eiu e neu e Di sziplin : di tl a nge wundte 8 eism oloO'i e hervorgehra l;ht
deren Aufgabe es is t, Bauwerk e so a nzu legen, daß ~ie gegen Erclbe h"l :
m ö d ich st gesc h iitzt s iud und <l e ren weitere nu ch wicht igere A ufHabe.
di e Erfor chung der . tahilitlitsh edingung en nicht n ur VO n II jh~ 1'1'11,
o nd ? rn au ch von te 'h nische n Anluq en all er Art ist , wif' L lHu·htl Urin",
~'abrlksanlageu und 'chornsteiu e, l'iil'lII e, Ei senhriick('n , I~i senhahn ­
ha ute n usw. Von der Stati stik iil,er di e Verbre itung d er Erdhel wn
ü ber di e ga nze Erde, welche Graf 1\1 0 n t e s u s d e Ball 0 I' .
in vorziigli ch er W eise hergest ellt hat und di e hi s UlUU WI.:!!l:! Erd-
hebe n umfaßt, er örter t d"r Vortrugendu deli B g r ill' der . ei lIIizitiit.
Ei gentum und Verlag d es Verein . - Veran lw ortl il'h l'r ~chriftl l' it l'l' :
11.250 , li tte ih l llgcn üher IHe Uruckl'lastizitiit und Ih'uck -
I",, 'tigkeit von Bet onk örpern mit ve rschiedene m W usserz usatz. Von
\)1' . C. B a ch . o.:! T eile. 't uttgar t I!IOß, HlU(j, Wit t w e r 01.'
~[ :HO).
*11.:!51 llie Sillwerk" h"i Innshruck. 0. i7 ~. 111. S:! A bb,
Wi en HJ07, A . K -G. "Unio n Eluktri zitllt sg esell sch aft '·.
* 11.:!f)2 lHe Eutwlek luue der Haukullst u nter de m Einflusse
de r \\' ohnu ngsbygiene. VOll 11. B el' a n e e k. 0. If, '. 111. Ahh. \\' iell 1!tOi,
. ·e lbstverlag.
11.2513 Bel' nunlerne Thea1erhan . Von Dr. 1\1. 11 a 111 m i I zs c h .
". 20i S. m. 142 Abb. lIerl in 1!I06, W a s mu lh.
11.25-! .' lit h 'l a lte l'1ic he l.uud k l r c he u aus dem Entstehu ng -
gebiete de r Gotik. Von Dr, A. 1\Iä ke I t. 80. 1 ~8 S. m, Abh.
Berlin UIOIi, \V 11s m n t h .
11.:!55 ··t r ö m u ng vorgilng« in rin g för mig en •'pll iten und ihre
Beziehung en zum P oiseu ill esch e u (J etz. Vo n Dr. E. B c k e r. Sn.
n~. m. Abb, Berl in 1 ~ IOG , S c h a d e .
11.~5(; J)\e biologische Ahwassel'l'oinigung In UI\ut"ehlanll.
Von Dr. 1\. I m h off. 80. 15i ' . m . Ahb, Ber li n UlOIi, ~c hu h­
m a e h e r.
11.2f)i ElnllußlInlen l'iir beliebig gl'richtll1l' Lasten . Von
Dr. F. K Ö g l e r . • ° G4 S. m, (i T al'. Leipzig I!I06, .. 0 s k o.
11.2f, Bel t rl lge zur Kenntnis .11'1' W,'stonmlll1une un d zur
Praxi s der ' · teinze ug ind us t r ie. Von Dr. W . S c h el' 11e r . 'n. II O ~ .
L eip zig I!IO:J, ~ c h w ar z en b er g.
11.2f)~ ' h l' r die elekll'ollnal)'tbchl' Trennuul.:' VO ll K ad miu lII
u!ul Zink. Von DI·. A. B e y er. 80. 8(j ~ . m. Ahb. Le ipz i~ 1!I06,
,os k e.
11.260 IIl'lträ"e zur Kenntni. der Dars tellu ll ~ (le :=;ch wefel -
kold en s tofl·s. Yon Dr. P. V er h e e k. 80. Hf) S. m. A],], . 11I'etid en I!Illli,
W ag' n e I' & ;:. I' I'U 11 j!; .
I I.~61 bel' IIcn Wa~~cr~toll':::I'hal1 lIes Elektrol) t,'ison~. \ ' 0 11
1Jt-. I l. I. e e. '0. i::! ~. l. eipzig I!1(lIi, , '" ti k p .
I I.~62 BI' ih ' li ' e zur Kcnn1ni~ 111'" Sultlln'aktion . \ ' on 111'.
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Zum tOO. Geburtstage von J osef Max Petzval.
Vortrag , gehalten in der Vollversammlung aui fl. .Illnner 1907 vo n Genernlmajor Albert Ed ler r , ühermny er,
( chluß zu !Tr. 1ft)
~raphischen P la tte e ine dem Apparate n ähe r l iegen dc Z e ile
de ut l ic h erscheinen. es ist ein c h e m i s ehe I' F °k u s
vorhanden.
D iese Art der Aehromatisierung war bei den ersten
von P e t 1. V a I z crcchnetcn und von ' · 0 i g t I H n der ge-
sc hl iffenen L in e"'n aucewend t worden. I 'piitc.-llill wu rden
di e Li ns sn p h () t 0 gr l\ phi c c h a c h I' 0 m ~ ! i sie I' t.
E s wu rde hiezu die Fra u e n h o f e I' sehe Linie j) auf
jene G fa llen eela sen. Dadurch deckten sich das op tische
'und du aktinische Bild bei fD und fo bes er; die optische
ergibt auch d ie photographisch wirksame Einstell ung. D as
seku ndäre pc kt rum, ird da nn von den roten . t rah len
Lei f\· geb ildet, auf welche unter gewöhnlichen mständcn
bei um' Photog ra phi e nicht Rücksicht gcnol~lmen zu w~ruen
b rauc ht . da s ie nur auf Platten wirken , d ie für rot C1gens
se nsib ilisie rt sind. Wie sc hon be merkt; ist di e sphä r ische
A be r ratio n von trnhlenbüscheln ve rschiede ne r Fa rb e a uc h
un gl ei ch groß. Es sei hier da rauf hingewiesen , daß Linsen ;
in we lc he n die ch roma tische Differenz der sphä r ischen Aber-
rat ionell übe r einen g roßen T eil des pek t ru ms aufgehobe~
• e rsche inen, Apo eh r 0 m a t e zenannt we rden, um dami t
anzude uten, da ß auch zur Beseitigung solche r Ahwei. h ung en
besonde re Vorkeh ru ng en nötig, ind, wenn es d i Bestimmung
des optische n I n trumentos e rfordert.
Di e I" 0 I' I' e k t i ()n der s p h 11 I' i ,;ehe n Abc r-
I' a t i o n 11 u f der A (' h c' e. die E I' f ü I lu n g deI' • i n u s-
b e d i n gun g und die Ach I' 0 m a ti s i C l' U n ~ ..r eiche n fUr
ein Fern ro h l'objektiv vollkommen aus. Das (){rn un~ :ver-
hillt n is e incs ::H,lehen Objektiv' i ,t stet. ein sehr k ieme.',
di e W ink el welche die abbi lu IHlen t rah lc nb üschel m It
uer Achse d er L inse bilUen sind stet - 'eh r klcin. D ie F eh ler
ues Objek ti ves yer -ehwinden um 0 mchr, ein je k leinerer
T eil ues Bi ldes zunlteh. t ue r Achse ulll'ch da:< ..tark yer-
" riille rn cle Okula r betrachtet wird. Bei grüß 'rer E ntfern ung
vo n der \ eh,;e wi rd abe r dil' phil risch' Abweichu ng, di e
nur fUI' d i' jI itte weO'''esehatl't ist. ,;eh r me l'kba l') und dus
'" ,beste Bild is t n ich t eben. sundern füllt auf e ine krulllm e
Fl uch e, eine Art R ot a tionspa rabol oid : we lc hes seine Hühlung
d eI' Linse zu l-e h r t.
Ful' ph ot ug1'llphi sch c Zw 'e ke bed arf mlll~ auel' eines
zu beid en eiten dei' Achse uus"cde hn t 'n , llIijghch st ebe ne n
Bild es wcl ch ps durch Irnh lcnbtisehel z u~tlln de k ommt, di e
be trueh tl ie he Wi nk el mit d er Ach'e einselJliell n. ' Vllh rClld
b eim F rnroh ro hj ek t iYc d ie ri chtig en I ,insenha lb me se~'
durch 'l' at onn icren . m it nu l' geri ngfilgi~el' Rechnu ng- Ullt-
gp funde n w('rclen k unn te n. erwies ,;ieh u ies uJ1l llögli ('h , so-
hald di · sc h i c Ce n B li,; e he I zu herUl'ksieh t igC' n wa r(' n.
P c tz ,. a l ha tt ' also mit der Beha upt ung rel·ht , da ll _d.ie
Erfind ung D a g u e I' I' ' , da H ic h der talon nierc nuen OptIk
crs h Uttert hnbe, und uaß .,dicselbe ih re m ntergan~e en t-
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~bb . 12 Die Kurven , welche die Abweichung der Schnillweiten p.iner Farbe, vom
rennpunkte JO/ F bei optischer, und vom Bren npunkte /D /0 bei photographischer
Achromatisieru ng darstellen
I Bei eine r 1,'e r lll'olu 'linse lilßt man d ie Fr a u e 11-
1, 0 f e .r se he Linie mit jen er F zusa m men fullcn. D udurdl~l.nd d l.e Biluel'./u und .l~' i;\ (Il'n oJlt i,;eh wirksamst pn F arben )
( I.t zWIsch en o l'unge uud blau lieg en , :;eh r nah e zur DeckulI~
g~ ra ~!\t. . und es wil 'd dadurch , bei sphä r ische !' Korrektiun
?IIJ llIoglteh st hell es ulld sc lw r fes Bild e rzielt, Di Lin sl'
Ist 0 p t i sc h ac h I' 0 \11 n t i ..; i e r t. D ie ukt in i,;ch wi,'I' -
~amen violetteIl t l'uh len vI' I'ei 11 i"en sich in " I'iille re l' En t-Icrn un I> h ,..1 g VOIII lI'ellnpullktc z ll'i '('he n f(l' u nd '~ i u l. Hg, und
( I~ S ph ot ogrllphis('h wil· b llm ,;tp Bilu fH lIt lIlit dem op t i,wht rk Ilmst CII ni ' h t zu sallllll Pn, :-'tellt 111< n m it ein ' I' :<o lc ll\'nt llke uu f, e ine n mit Bueh st ubenzc ile n Leu ru 'kten Papp cn -( ~c el..tr di n, de!' schie f zu!' Lin'enach c ue fc,tiO' t i:<t, nuf
' 1110 ]' ,. '" ,(Ie"el' ZeIl en sc ha r f ' in, .° w ill'lle auf der ph oto-
. Tl' ilgt m an (A hb, 12) als Ordinaten die W olle nlun gen
I~I (l ~., a l~ Abszi ssen d ie zugehörigen Ahweichungen d er
foiehßl t twC1 te n, d er einze lne n F I' a u e 11 h o f e I' seh en Linien,
h~i .cine r. g-eg" be ne n Li nse. von de r chnitt wcite derjenigen
LlI ll e n. d lC man zusnnn ncnfnllen IHßt. d . i. YOIll eigentlic hen
Bl'pn nJlu nkte - d ic Hre n nw r ito der /)-Lin ill auf 100 /1/ 11I
rpuu ziert - a uf un d vc rbindr-t die hicdurch h cst inuntcn
I.'unkte. durch e ine K urve. so erlangt man einen seh r ~uten
h.erult ck ühe r d ie G rijße d I' Abweichungen der I chnitt-
~v elt ell d I' ciuzelucn Farbe n. in sbesondere aber über di e-
.J eni~en Farben , welche a m weitesten von dem gewu hltclI
BI' ' nn pun k t(· abs te he n, a lso im se kundären poktrum be-
so nde rs ZUI' Gelt ung k om me n.
2 6=====-= ZE1T:-,CIIIII V r DE~ Ö. TE1W. 1."(;1':: 11-.1' 1'· 1":» AIU'IJI'I I-.KTE..\I :I:U:F., • r 11;
d r e h i e f e n B Us ch el in de r I3 r e c h n u n g derIl a l b m s rl i cht st ark erL in s e nk om b i n a t i o ll e ni >'t d a ' V er di e n s t P et z v a l s,
Die Vorgunge in olche n sch ie fen Bu ieheln sind seh rk omplizier ter Art. Da das Licht eine W ell enb wegung ist
.0 lußt sich was übrigens in dem atze von n[ a l u Aus-druck find et. e lhs t nach mehrfuchcn Brech ungen und Re-H x ione n, imm er eine Fluche finden, a uf welcher di Lich t-
trahlen senk recht stehen, es ist die W ellentlnch e. DiKrummune der elb n in j cd m P unkte ist durch zw i auf-
einande r. enk reehte Ilauptsohnirte, den chni tt der kl in ·tenKrümmung oder d ' n I c r i d i on a ls c h ni t t und j en n d I'grüßten Kr ümmung ode r den a g i t t al s c h ni t t he: ti m mt.Für da zu betra chtend e sc hie fe BUsch ,I w .rde iin seh rkl eines Fl uchen tU ck der W ellenll uch e, twa durch ine nkl ein en Kreis , abgegre nzt (Abb. 1H) und d Ir in der . Ieridi on a l-
schni tt .lJ J/ ' und dcr ]'a gitt lll. ehrr it t I" 8 ' gezug en , Dir ' tra hlt'nde ebenen Bu che l de Merid ion al sch nit t .s durc h J/ .lJ'
ver ein igen sic h in einem Punkte 11, dem Mitt elp unk te de rklein ten Kr ümmung, dem C I'. t c n B r o n n pu n k t c. auf der IHauptachse des Bu eh ·1 1 als welch e milli di •'c hwcrli niede se lb ' n an nimmt. .J n des ebe ne n _ugittulaclmitt , durch
, , schneide n ich in d m näh er a n der " \ 'll'n ll r- hcliegend en Mittelpunkte der g ri'Jßtpn . Kr ümmung J~ (I e JJl
z w eit en ll r e n n p u n k t e, aufdem l luupr strnhl r-. G a nz inder gleichen Wei se vorhalt n sich di e eben en Bu ch el /11 /11'
parallel zum Merid ian : ehnitt
IIlId solche 8 . '/ purullel
-'ug ittn.1 chnittc .
k
rn'lW
Abb. 13 Die astigmatische Deformation eines Lichtbüschels von ursprünglich
kreisförmigem Querschnitte
In dem er ten Brennpunkte JI entsteh t dadurch eineBI' n n I in i c enk rec ht zum ~[ l'ridiun "r'hnitt und au -h
senk ro h zu eine m Meridiun. chnitto der Lin se. 1111 zweitenHr unpunkte J2 cntst ·ht glcichfalls eine BI' e 11 n I i n i ,
abe r parall I zu diesem _'('llJI ittp . )': in 1(' u e h t l' n d erP unk t wir d tl () ll\ i t d u I' r ~ h c in s 'h i , I'e s B ü : e he I
ni e h t wi e d e I' u I I' unk t s o n d (1 I' 11 d u r h 1. W iBI' o n n I i n i . n n h g eh i \ d s t, w e Ich e i n e I' s t I' A n-
n II h ol' u n g d i 0 h i e r n n g c g b c n Lag c h 11 b e n.
Der als krci sfiirlllig h gl' 'nzl fi ng mununenc \ USSPIIl I ittd 'I' \Yclleutlnehe ver engt Ili elt in weit ' I'CI' Fortpllnnzung derLi chtbewegung zu ein r hochgest ellten li:ll ip: e ge ltt in llil'
zweit c Urennlinic ubcl', crweitprt sich zu ein I' ho 'h g '. Iellt -nEllip e, mit tet s abnelllll 'nde l' vCI·tikal ,'Aeh, e, und gcht
an der tellc der g l'iißten I~imchn Urung in einpll kl eill 'uKreis Uber. w Ich ·\' nlleh o d d i ng tu n d I' KI' c i . d er Ik 11' i n t n V e \' wir I' u n g g nannt wird. Dllllach el'-
wcit rt sich da LichtiJll tl 'h I zu l'iner Ha h n li:lI ip 'c, d i '
. ieh zur ' 1' tell Brennlini ' zusllmmenzi eh t und d nn (' 1'-
ncuert als f1ach c Ellip , w iter geht. l la n n nnt d i 'Ile Er-
eh ' inung di c as t i g 111 U t i ch· D' f 0 I' m a t i 0 11 d ',
monozentl'i schon LichtbUschel8. Dicselb hringt inc gegenden Hand ehr 1'I11';I'h zun 'hme nd ' nSl'h Irf/' lt ' 1'\'01' undhat ueh zur li'olge, duß z. B. von cill('llI 'stem k onz 'n-
tri che l' Kr eise 'Peile der I'/'cislilli 'n in inz 'lnell ~u adl'llnt 'n
. h rf, in unde n'n un ' harf ahg ' bilde t werd en .
-'ch i f· BU 'chel , w I('he au s uncnulipher EntC'l'I1ung
auf ein Lin se fall cn, rz ugcn die Bn'nnlini n, jt' n ehd m W ink I, unt I' wich m Il i auftr fr 'n , in v r. chic dell ' 11Ent~ rnung n von dl'r Lin 'c und in vcrschi l'III 'lIl'll\ ,\ iJ-
tund voneill nd r. Legt mlln durch di e BI' nnlini l'n d 'I'
m rirl ional cll und d('I' ag ittn len BU 'clJ(') j l' ein !"1Elr'!lr ,
.0 ' rrr'b' lI :;ir·h d ie 1I ti gmal i :ph '11 Bildf) ' hcn .
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mali n d I' rhipfpll Lichrhü eh 1 du Vord erl in durch
1'1l~~I'~ 'IlO'C'. PlzlC' ZII kOllllH 11 i( reu. in \ ' er fahrt n. , lches
hC'J um ' 1l1111 Iri r lu-n I)(luhlt I ' . It I ( in ~e ·h . I en wird. E:
p~.~ 11H'1l iph '0. il'h( n B(. tiuununjr. rück , I) I r-ht bild te
d IP 1',lll ft'!'lluJIg- dt·)' heirlen Lin Pli von in nd , r.
Die .ph ri eh '1i('fplI lh rrat ion (I P 1'11' lobj k tivcs
w I' IId' () ,:! I 1/111/ vr-rmindert, FUr I ihh, in k I hi: 7.U
) :! l) i I dl. Hildfeld fnl' die • Iritt I tr hlcnht .chel \" 011-
k'JIIl IIH'n g-I'pbllt't, d i( . 1('I·idion d chnitrpunkt ntft rn n . irh
darr('lrl'JI w '1 ' ()I' k . I' \' . 1 . f
.... '" ('I I'J vom ).1" t ivr-. (I erz Je II11JlIg 1 I IU -
gplrulH'll. 1>11 . O rth.» kop Will' a tiinn ti r h nich :0 "011-k ( ~l llll1 p n I Ol'l'ig il'r t und zt'iglt, I ~I'h ki .. (nflirlllig-c \ 'PI' -
Zf'Il' lrllung'j dit' Kr ümmunv d(' llildfl'ld(· im chcit I b( Irutr
1I 11 l'1r I' .t' I Z V Il I . lI~uh~1l ' 0" (2 112 111 111).
• ~ 1 dr-n (; 111 . 01'1('11 , nher welche 1' " t 1., I I , rfllglP,
\\; lll' di P \uflu'h ung d('. A t itrm li . IJ1U und di( iilliO'C'
I';hn ulw d('. Bild fl'ld (': g- ll'il'hzt itig- k'1I1111 zu rrei -hr-n,
I l' I Z , 11 I PI'W thnt ·(·h.m (li,. l 01\\ I'JHli ..keit ( in: I" rongll .
on hi'dll' I" 'm Bn ,phllllg . el' \tIliplltcll für di( " 1I11111'1Iin. n
~lll d wpi.t ill d ie. PIl\ Sinne auf d..n \ ' 01'1 il hin. (11 11 n il 111 nt
~ n dpll opli:(·h('n l"on. tr llk lionl n hi,.t'n ,Urd('. J),nllul'h
I. t (' I' t' IZv , I in dpll\ I'llOn Ir, n wntt "' rki t'll n I>id I n
(Ahh. Ii). dpn ;\1. v. l o h I' in d. I' pholo 'I' phi . h('n I· t;....e-
I!t'ntll'nz I!)llfi IH'. phrit·lwlI lind g- 'Zt iehn(' h t, ,llII)O'l'n.
d ll . f' "('11\\ il'rigkpil n zu Uhl1'\\ illdt'n . nit \ ' ord( rlin P
dp ('\I!f'1l . t'lzl i('h u. 7.w('i • 111111 lIin.e n u I' rong l l
ul~d Inl'l' %('... Irt' uull", lin. (' 111 F1iuIg'1 zu nun n ; Ilit'
Ill ntl'rl iu. p h· It'b l IlU pilHr %tr.trt'uIJng lin IU . 1' 1'011 -
g-I uud ('inp r ,' 1Ill/ll(']lill. U l' linlg l l .
\Vit' ,. B 1I h I' in (It'r %,·it. phrlft Ur In rUUH nlpnkundl'
:1!/07 in pi')('1Il Auf. tzp: .,%ur 1',r innt' runO' n.l" f ~ I .'
p t ?'\"lll~ III fllhrt. ' ind ill d 111 '('rkitt I 'n Di I "n diC' vi ' I'
•:ph ~'f ( uf('h l ' I' Wt' l'utli(· h I ll'r ll b~ Izt. ditO ph In. 'h('I\ orn k-
~ I on 1'1 /Ilil <rP l'iugpn %011 " 11 (Iurr ll"pfllhrt. d 1', iUII b dinlrunrr
I t t'u I' .. '"'
. I' (11' \ ' I)If (' ()/l'n lllJ!r J;l'n11 "I • dl' I'ort' kti In d I' I ' l i.. ,
. I ,..,,.., ,
11l 1l1 /. (' wn Bu " IH· I i. t hi. zu ('inp!ß . i('hl:~,ltl ,'on 2ßcl
('I'n·i..hl IIl1 d vou einPI' n dlt'z u , oll. I.ln(lirr·n Biltlt(ltll'bnuug
b('1f1 I"iI Pt. \l lIhr l'lId d itO \ C'l'zpit' llIlung 11 I'din!! ui ht gllllZ
lI ufg-l" hobl'n iHI nl. v. H o h I' i. I t'r. I IU 11I. d ß lI1it di(, PII1
Uh.i<'kti,· k l' in \ ' P" IIp l1\' g- /Il ('hl wurd n. lind d tl P t?'-
V ,I . if'h nil'hl ('in 111 tI di( I' rior il I in d( I' I', r lt·d ig uurr
d i,· ( I' . 0 I t~Ig- unlr(']ii I g-..hlil'L( IH11 Fr r( g \\ Ihrt h t. E~
(' ~ 'ph" lnl d ll'. H o h I' UIIl /I IIldu'''r ifliehpr, t1. P. ich
hl('r UIII d ito hi'wh 1 hl' /Ill'rh'n \ t'rl 1' /11 ruk ion ,int.
UII ·1ll 1ll1'1..i. ('h n [)ouhlpl. , lIlil ZWl"i v,'r Jtt tl'n I' Olll(l0
n~'n IPIl. 111 hOI~bl)J' (' ( ' h l' I J(l t' /Il Flilll- un(1 ni Iri hl' ('h nd, /Il
I I'Ong-l.l l' h Indpll. E w .. dpr t I' I t' 11 I' d in Ir nur b
n i C' 1.11 ' ('. I' 1. (' i I' h n 11 n g-. fr t' i • .\ n . i 111 I. E r I
..hr (·lbl \\ ('11 r : I' l'I z, tI h 11 dt'r 1'1' zi iOB optik ine r In7.
np.u t· I'rm'in z h in ~ ugt' fU rl. \ VI' lln 1' 1' IUc·lI k( im I orllll In
IIl1 t:rl'l ('11I h I, 0 ind dUl'h "int OhjPkli"t Z"IJtFt'll fllr Ilil"
. 11'1. 1<' 1' ph 1ft . mil \\ leh(' I' I' ' un ihn 11 • br ul'h "l'm ('ht~I I. I ) I'mlrlltohjl'l t i,' i I fllr It,in7. t· ]n lll ln lh /llt n lII('h
WUII' 11I II'h VO ll d I' g- rIIß"' 1l Bt (It'ulung, und d I' I( ide'r
• 11 (l I \' t' I' ii f f (' n I I i (' h I c, V t I' k i I t t' 1 t D i I" I
I t .P i n t' I' . 1 i /I 8 P 11 I t' I' ( I' Z I' i t 11 h t I' I I' I) f fe' 11 ~.
j J P I. 1 (' I' I fI p I,. '
. FlI t :10 .I11hrp p tll' I' 1I ~ )( · h d ( 111 P t: tz V I I JDtn Vl' l"
htll'tl'1l l>illlyl t'1l rp.t· blifl' n hull P, hpr f'lm t I r. 1'.
I,{ U(! 0 I p b ill dl'll Zl'ilh l'l'h n zu .J ( n I 111111 r .\ 11\ tudun<F
( pr 111 d('I' Gla !a llll p V" 11 .. t' hol I I'rz"u~It'11 nC'11 n ,Ja-
101;1 t'11 ('i11 Ull 1i~ I "" 1 [)ouhlt t. \t 1t·1lt'. dH ,',',lIl"t Auf-
I ~.'. · 1I11:g-, (!l' .A tig-In ,li mu mil B J1 d f" l d ~ Imun: V rI:i.ndl I.
\ ~II d( dl .... d \(lul'l'!a t·rrt' l\'ht. d f dlt bt'ldt n l.l l dp r
d, 'r I /111 Il'u l iol1 , 7.WII I' pin7.l'111 .11'!arll/ll li. ph IOd. d b. i
~l 11 I' dit " 1lll/lll'lf in t in dt'm (111f'n 1.1i 11,· (int n klt int' r n,
.I"Il~' iu dl'/Il IUll(' I'pn t'ln('1I <Fri,f',t re n Brtl'llIlner ljuolil"nlt'u
1,1.';: IIZ I I d H d Ill il · p r J-i tt ~ · t ' %t'r Ire UlIl li .' Im
I , I l'!J(u (hlh/l kl)fll' lIud In dtll1 t'rkJlltltU 111 I Il'n
\ , .. tll..l·di,1" . :1I11· h pillt' Illl· llt· ,\n"nlnun r "tr IIl'ht
l [a ch cl ie, I' rung de optischen
Teile. (I I' P e I Z v I , h n Arb it n zlnubo ich mic h be-
zil~lieh . iner . on ,ti~pn mathematischen '\ erüffentliehungen
und seiner 'I'h ori o d -I' lin ar n ifferentialgleiehungen mit
k om tunten IIIIlI V(,I' ndcrlichcn Ko ffizi nt n au - dem r und ,
k ü1'1. I' f I. sen ?II k önnen. weil Pr f :-01' • e {{ n ba u o I'
hierüber von die . I' tolle 11 sführli h ~ ·.'p rochen hat. D ie
Tlu-ori der lin Ir 'n Uiffcrcnt inlgl eichu ng i st von d I'
kuisor-lich -n AI" dernie in zwei tattlieh n ua rtbä ndc n au f
deren Ko: ten v rüflent licht worden. Der ers te Band ist
1L ~:\ d..r zwei te Band 1L j!:l erschienen. Diese \ ' erzügcrung
in dr-r J I'\H'I lt'glll1~ hat ' . ?11m T ilc mit sich ge'hnH'ht,
da ll man ches. WlI I' o I z v a l se lbs t ändig gefunden hatt e,
mittl erweil e auch von anderen uufrrofund en und veröffent-
licht wurde. Trotzdem i. t in diesem um fass ndcn ' Verk e
vieles rigin 11 nthalt n, wa zu weit rer Forschunz an-
gen g"('eignet i t.
. 'un ~l'sla t ll'n Si mir no h cinizc Bemerk ungen übor
die Persönli chk it P t z v a l s anzufügen. Au ' d I' Glanz-
7.pit ,eine. \Yirk 'n , zu Anflll er d I' filnfziger .Jahre . childe rt
ihn I' r ll ft d l a u l .· a l in pnll' hf\ 'olle, urkri ftig
. Iannp:nll tu l'. In cl('r 'I'nt künnt mall V n ibm mit ,'ullem
I 'I·hl( ag n, e: wohn in einp m er 'umlen r ürper ein g'-
und I' ei t. E r vpr tun el d ie ern te wi:;: en ' ehaftliehe
.\ rbei l, welch '·in Leh..amt und die P robleme, deren
Lü. ung )' ' ich ,'orge. el 7. t hatte erfo rdp rlen, mit k ürpel'-
lir hen bUl)O'pn abwt' h.eln zu la ' en. " Tl hr end se ine r
L '?, 11, i hatt C' 1'1', , , hr 'eh in li haI' IIofmei tel' b i dem
'ra fpn Im a.' S ' d e Z ' cl öl n " d ie er"te Au: bildung im
FC'cht tn und B ill'n l' rwo rhen. ehon wiihrend Bei nI'l' lu clien -
zl'i l in P :I t t C' I' . ich a1' Rapi rf hter hervor und er
ptleg-t d i 'S r unsI . owie da:, bclft:cht D ueh in spllte re n
./Ih r n. In W iell ga lt er al' der be te H Ipierfe ht I' er gab
og 11' nl erri eht im Fer hten und im Turnen, denn in di esem
" i ' im Hingpn wal' I' [ i tel'.
T ief gmpfin tll i ·hkeit fU r di e ('hiinhei t d I' Natur
uud (la Bed u..rni. , sic h fr i in der s Iben zu bewegen ver -
llulnl\tl' ihn , huld ullehdl' ll\ pr in " i n eing t ..offen war,
:p illl' \Vohn 'ung auf dem r llhl nb cr g in dem ehe mlllige n
"on I ais<,1' .Iot:ll' f 11. auferl'hob'n n r amll ldulensC' I' I 10 tel'
uufZlI. chllwe n. eJll n 1'.1bi ' ehen Rappcu. mit dem I' ZUI'
01'1('. uner trcr ittl' n k m lIud den pr alle h ge leg nt lieh im
r> ,.." 1I . .PI'Ilh'r tumm Ite. h IUe "I' mllllrr(,I ' eine' tu 1Il l'mem
%imm r zu ch, uPI' E..d inert',;1 Ht. I n eine r \Vohnuug"
11II1l<' pr eine Wprk .l lltt p und im' photoO'ra phis he Dunkel-
k llll ml'r l'ing'c'ril'h l t. I n der (' I'. tel' n f('rliO'tc er v rschi edene
\ pp Irat e uud "phlitf lUch Lin: n, und zWlI r mit g roße r
Ipi. te r:ehH ft: wie d ie dl'r kui"erl il'h n Ak ad em ie' vorgelegt en
( b jl'k t iv,' ue \ ' l'i: l'II ,
, In .l' inp!' 'Yoh nnn <r IU ll I~ hlenb r er dikt i rt e er 'einem
A i: ll'n len ))" . 11 '<rp~ und d m ~ I u:ik I' D erff el dann
(Icm Prllfe: 0 1', Cl' Ci k d i ~ zur Y riHI'e nt1iehung be. tiuuntell
\ rlwilcn j ih lll :,('1111' 1' Wlr (Il ' h rei b n b ehwcrl ieb, denn
I' li t un ehrt'ib krn mpf.
.. Iit delll all 'c' he ill nIl von ine m Vat e)' el'erbte n
lIlu: il' ulisch n 'I'>t ll'nt' l'r ' lllnd er p', m hrer In trumentc
zu spie len, rias Ilol7.lIl odl'll eine:- I it ni n Irum cnt ps welche
der rn .. i 'eh ;\IlIsik l'1' I 11 W' i d u w 1 Ö de'1ll bek nllt e ten
uit arrcmll('her \Vipn s, ' l au f c r, zur Au fllhr11ng ilber-
Irq~cn ha \.I1', und W lcll . P t z v lll zur berprUfun er Ilber-
geht' 1l wurd e vCrllnlulHt' ihn, -i h mil dem ehromlltischc n
Tons)'. tl'lll ,:nd mil n u -lisehe n tudi en zu heschllftigen.
E ill 1'eil d .. ,'on ihm ,'erfa(\ten U I'moni elehr hut sich in
.t ilH III .l.rnchla.:1' gef1lnd n und , urde ,'on Ur. Er m en y i
in tipI' . ehon pr \\' IJIlt ell 'I heori e (I I' Ton ' " t m v riHT nt-
li('hl. Er bpgrltndptp in dip'p r in ;ll. tu6 g ~ :1'on 'p tCIll,
b ul (' i('h hiczu t'in r 11\ it'r und liel noch C' 1Il und er e '
h i ~fllr inrr ri l'h ll'l t'. In. rum nt unC rl i ~el1,' Ich . die Ge-
. tnlt (,iner'"' uil llrJ'P und dt'n Ton iue r IIlr~ halt . Er
n ,nn le' C'. Uu ilh Ir fe und . pi '1I . h11l6er, HIs er :ich in
2 ' ZEl'l'> ' 'B UH T DEo' Ö 'T EHR. L'GE. 'II~lTH · :D H ' I1I 1fXTI~, '· \'EHEI.'Eo' x-. (f; I !Hli
h öh erem Alt er vom Verkehre zur üekgezogen h uttc , Dan . ein
Rl stufize Tonsy tcm angenummr- uwcrden würd e, chi -ner ni ·ht
zu erwarte n, denn er sclu-ioh dar über: :l Da~ touarm o zwölf-
,tu fige ',;te m wider iteht allen Angriffen hinl ängli ch durch
d i bloß Trägheit der 1Ia~sell , und d erjenig e, welcher si ·h
d ie un fr uc htbare ufgah e stellen w ürden , C ' zu vel"llrilng n
und selbs t durch ein besseres zu r:\ itze n, w ürde eine n
hoffnung ilosen Kampf unt ern ehm en m üss 11, ' ni .h t nur mit
den Millionen in ihrer Ruh e ge~Wrten Iusikern, d ie dr-n
El'llb Il bevölkern. outle r n au ch mit den noch 1. hlrci ch cren
Mil]ion eu musikali scher In str-ument e, in denen das chro-
m at i ehe T on syst em verkörpert is t. ' ulld di e in Form VOll
Ki ten, chue ht .ln. Ri'lhren usw, mit hölzerner und bl ccli cruer
Hals türrigkeit sich einnrn [edcn Ver sIH',IIl', ci11 besser 's
Tons)' tem eiuzuführc n, widersetzen würden ,
Die Freude am L bell. di e 'eigullg zum Froh rinu ,
di e Liebe zur . lu. ik liell ihn ich im Krei se ve r t ra ute r
Freunde recht wohl fühl en . EI' ga b dort seinen stets geist-
vollen, oft übermütigen f'1ll'rzell und Witzen frei 11 Lauf.
llitunter floll iuch ein schar fes Witzwort ein, wie z. B. nI>er
R au chfaruzkehrer ist unt er den ~I l)hn'n, was dr-r ~ '. T, un ter
~l en Profes oren ", das dann VOll Mund zu MIIIllI ging lind
Ihm geralle kein e Freunde machte.
Aber a uch ein' ernste Seit e hatte . eine I Tf'j" UIW zur
Geselligkeit. Er . chloß sich in den .luhrcu 1 42 ~nd ""1, 4:3
p!ner Za~Jl junger • 'lehrten an welche unfnnglich in
rn cm . BICrlo~ale zur gel egentli clll'n Erürterung wi ssen -
sc ha ft li .her I' ragen zu sammenkumcn, im .lah re 1 45 aber
uber H ai dill ger.. B 'mUhlln"'en, eim' \ ' . ell schaft deI'
I , cl d " b , n' re un e er. aturwlssenRchaft cn u hcgl'lIndeten und sieh mit
der Au 'O'abe naturwiR,;en:ichaftli ,hol' Abhandlun~I'n L 'fal lt!'.
Dies I' Gesellschaft O'chi',rten di' namhafto,'t 'n Gl'l ehrll'n
I 1· Z . 0I am~ ]O'er ~l'lt an , al. Bau m ~ a I' t n e r, B 1I 11 I',. Bur g',
E t tIn g. hau .. c n, E .· n e r, 1Iall r: H ai d i n ger. 11 all e r,
H ~ ' In, 1I )' e, II yrtl, Littr ow, P otzv al. Pr cchtl,
R Ie p e I. R a k i t a n s k y, ' a l 0 m on, , ' c h r ii t te r, (' h u Iz
" " tr a ,'ni ek y ,' i mo ny u. a.
Aus diesel' Gesell schaft "in 'l'(lif' durch Kai :-ier 11' 'rdinand I.
b ~ begrund te, kaiserliche Ak ad emie d ~ r Wi ' ~on schartcn her vo)'.
welch!' am :? F ·bru a)' 1 4 oröffnet wurde. P tz v al gl'hü rtc
ders 'Iben his an :,;e in Lebensende an , nahm d n I' ' ~stpn Antpil
an den Verh andlullgen der selben und lien ,;ich in hoh m Alt cr
noch ZII den ' i ,unge n der s Ib ' n fuhr ' 11, Ilenn ill di f','l'm
Kr ri,' l' fuhlt e P I' sich um wohlsten , Als CI' noch per sönli ch
ill di \'el'111llldllln~cn der Akademie ein"I'ilf lic·l\ 1'1' ti inen
or iginl'll n .Eigenh 'itl'n jederzeit volle~ [',aUf, ('twui~f'n
~ . "'nern , ClIll'r. AnRichtl'n wunk pr slet;; ,'phlag fel,tig, oft
mIt dem l~lJn eIgenen. 'a rka;;mus ZII l'rwilll'l'n, dellll glatt
un.d schllll egsHIll Wal' CI' sein Lehen lang nil~ht und hl'i
,'elllem IJrtbl'wullten nahhUllgigkeitsgl'fUhk Hell 'I'
man ches außer acht, wa. ndere fUr 1111 ntb hl'1i eh hnltl'n
wUrden. In ihm wohnt' vielllI hl' ine l'lImpfnatul' lind ein
\rort traf eh nso si hel' und Hl·ha d' wi ' sein e nill ge, au ch
wenn l' im nrl'cht l' war. ~ b rig ns ein l le i"te r df'r Hedr ,
Y I' tand " l' tzv a I. im nterri 'hte seille lI i',rel' durch
die n arh eit deI' Dal' st llung zu fesseln lIlId durch das b ,-
wund 'r un"" wUrdige Geschi ck und di e •'ehlichtheit mit
w lcher I' die verwi ck eltst en PI'obl mc faßbar und dUl' h-
' iehtig lluflü: te, zu Uberl'a schen . Durch s ill flll','orglichp,
Entgegenkomm c'lI wußte er gleichz 'it.ig ihr Vl'rtl' aurn zu
en ecke n.
: 'h dem L ktioll,'klltaloge der Wi elll'r nivrr, it t
~,mfl n.t n eine \'ur! '~un~~'n s ' it l .'f)() dil' fulgelldell Thl'lll Ita :
I h. or le der 1IIge~)ra, s·h ' 11 und hiiher en Glpichun~eu, alla -
l .'tIs che . eom t.I'I ' , 1.nt egl'!ltioll der lincarl'll ulld der p 1'-
tleHen Different! d!dI'\I'hU11" n V Iriation rt'('hnun'" nd -
. ,," , . ..."
tl: ,hf' ~lel'hallik, •' W I' UlJO' der Ill'c,lll'nden Bl'w "un" dl'l'
H!mlll el. kürppr, Glpichge\~i~ht und : ehwing ulIg'sg ~et z7· pi -
tl. 'h I' l"ijrpcl'. :ehwin~lIng!'n KC panlltf'r , uitl'n, Pn(llI -
lati ull. thelJl"ie. Th r o!'j · dl'r Ton.) . telllt' 111111 I iuptril .
Aus di e icn T it In al lein ergibt
wun derururswür lige Viel l'iligkeit. . ie la
I n seinen Vortr "en ub I' . 1 -ch m ik 0' ib r ine ußcr t
kl are und übereichtlieb Darst ell un e d~r I'rinzip i n 1I r
leI han ik in br-sond ' I' flll\lil·h I' Jo'l7rm. Durr- h in Z i
flocht er hier a uch Au sein nrle rse tznnzo n uh I' H Ilistik
ein , in welc h sn er, n r- h 1" .1 L Xikolau Hitt I' v, W u i (' h.
ZU I;l e rs ten mu l d ie Kon c r uenz der Ftucb h m n f ür k k ine
\bglln ~. \ ink ,I und das hi r ruf bC' gl" lI ndet ' in der chit,lI-
praxi ngew nd et r- •'e ll\ enkt-n der Bahn n h -h II dl'lte. J)l'n
bezugli ehen 'ltz I 'itl't(, er u d -n I>itf{' r -nri Li g'l e i ('h u n ~l n
des sc hie f n Wur I' im luft! rvn I 'lUBH' ohne \'orh "r-
ge" lngen e I ntegl"u ion lh.
.\ 1 ' I' im .luhrt- 1 77, nach vierzigj.ih l"i"· r Lehrt IIlg-
k it n der Wi en -r 'n i,' r i .rt. om L ehr m r- r-hivrl. h lbt'n
ihm 'P}lu le r und Ver hr I' ein' k un t 'oll lU g 1 Ltl ~l'
\clre~sl ' ub rrcicht, \ 'I'!ehe ill der k i 'er lie h n Ak udemll'
cl ' I' \Vi '. n. eh ftpn ufh ' W hrt ird, AI er I' i t der
{'he m lig .\ i tent P etz \' I . 1. I i tr \'. H i. in ~ !'r
unt er . ehri ben: gleir·h d runh'r folO' .1 0 'f ' t e Ln, Ilel"
dUI'I'h " ine wi. 'r n. eh lftli l'h l'n 11 er. uehunU' n h ' rU hll1 tf'
Wi ener Ph ','iker, ulld noeh weit ' r unt"rh dh L7td \ iO' B ol t 1.-
Illa n n, ei ll ,' ehlll' r be id 1', dl' n " ni d \. 'r nl gun' ihn
uher ,in L hrpr hin au . in jenp in. lllll'n (l l.bi.,te 1I\ell. ·h-
lic'hell \ is 'l' ns g fUhrt hut. il~ wph'h r lIur d il' .\ u !'rl{' ' '1\.lIn
zu folgen verll1üg n. E in vidri"e Gp ehil' k li .ß ihn d '
er r ' icht n ErfolU'l's nie fruh \ ' rllpll und "'111 hohe trr'hen
mit delll L hl'n hllßl'n. ' ol'h "il'11 : \Illl'n inll Ilort !'in-
" ptmgen, w lehe in dpr \Vi 'n ph f lind in dpr '1\'l'hllik
eilll'n u, gezeichll 'ten I'lan r h dJl'II , ulld IIIl'h jen {'ini"er
Artill f'ri eoftizi r , Yiele . ein I' : hlllt'r iml ihrl'1I\ . 1 ' i t r il1
da. Hpiph Ikl" , phutt ' n gpfn l"!. oft . pholl 'o r lll geg'ullgel1 .
11 IIn P et z 'u l 't rh m 17.• 'r'ptelllh r 1 91. .\lwl' \\'.l'n n
I' uf'h ver KP ,p n ehil'n, ill . ill('11 ... ·hUI.·rn I ht er ellt,r.
\Vil~ dil' uh ' I'r "'end ' Ppr i',nli('bkl' it eim' J' 'd ,'n b '1ll'ut nllen
1 0 .Ll' 11' 1';;, deI" uf ir"'rnd pinl' ,\ rt in Ili" \\' i . 11 r h dt el1l-
zu~Uhl' 'n ulld d 'n \\\ '" zu . plh Indi...,I'm 1 ort ('h r 'i t 11 1.11
, CI. r n V rm g, d 111 " ('hul r in n '1 'i l inp. 'lg'l'IlI'lI
\\' . f'n. ufpr gt, 0 l' die. lieh h 'i I' 'l z ' I der I'ull.
I)i lucht inl' Bl'i. piple Il i'ltig unbr\\ ul t zur .' leh-
Il hlllung, und '0 i lU 'h Ihl reh ihn di ' Kun t d' L hl"l'n
wil'k lL lIl ' I" vl'rbrei t" wordell, Li di', mi t d" n nOl'h i111 1111 '1"
hic lind du a llfta u IlI'nd l'lI k 111 111 VOll Erfol.. b' . Ieilpt ' n \'er -
. 11 Ill'n, im hülwl'l'1I ' n c~rie hte lIlit Y,' rord llun 'n und 1':1'-
I ,'pn ','1'111111' 111 L1' h n zu woll 11, jp ll1 iwli eh .l in , ·ur 1it'.
Zur hl', lmder 11 I' 'nllz..il'h nun~ dl'r .' tl' llu ng, \\ elebl
l' tz Va l im nh'rril'ht \ e n (ill n dun . . oll (kr.\ u prueh
('i11 ij, t ' r rl iehi ch 'n ' (.!t'hr t'n, eh im \'lIrt .!.'1I ,I Lhn' \'11"-
torhl'n 'n Hofr at l' I' 0 I' i . t k I, 'o r LU '" phirk t werden.
lJif' er ~r ll n l ll id l p Kplllwr d,·. hülll'I"t '1I tl'('hn i ('lwn [ 'nt ('l"-
rir'hll',; wie ill ein l'1Il Bpripht p nlJl'I" di p I'n (; 'g l'lI t 111' lut
dit ' EI" \' 19un 'n hili. di . h ·i Err il'h ur!" 111 rb rUhll1tl n Eeol
pol p('hniqu!' in P Lr i 111 IHg '''''nd \ ' Ir '11, 'i n r I'hul,·, , \r h.:
dell fnnz i', i eh ' 11 IngPIIil'1Il' 'n 1!t'lI \\ l'il" t"eh 'ndl' lI I·: intl ll l •
uuf llil' .' lat . 'n d U ll ~ i ,Ill'rt 111111 d llllr('!t \ 'j·k Y:lI,r
Fijrl!t-rung d, tll" "l1I 'i n' n r " hl Ind ' in I r 11 r ,\('h I, 1
~l' l rwl' n h It
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I' 0 r i , I k a . chrieb: "E i. I kein Z ', ift'!. d. I die
lI~ a t e r i (' lI e I" I' lft und l\LlChl '·II)1· .. , '''III'' · .t1 oll·h.. den
1'.l'lzpn d I' I themat ik und l'h. uk unt -rli g-I Ihn' An -
\ cudunv kann somit nur 11 ('h diesen Grund tz sn rf olgen.
\ 'l'lehp milli alleem in unter dem Au. druck ~terhni. eh -
ver. t('hl. l Jaruu. folgt, daß llll Auf runrren d r materi llen
~lac'ht eine :1 t , Ilil' olben rniiO'l'n in d I' Förderune
('111 .. 1' j I I 111', in d"I' Anlug« on Komrnunik t ion 11. in de~
Anwpndung von Gp.l'hUtz 11 oder im B u von \ ' er te id i runzs-
\ ,erkpn oll..r \ '011 l'riegsHC'h ifft 'n !Jp tehcn. imm I' eine I~,I
d u·. plhe GrulIllla',p ha ben: Dip luthcmatik und 1'11\ .ik
mit ih r~'n v I' ' (' h i~d en cn Zweigen. .
Dll·. trl'fI't'nde haruk teri il'l'IIng d >. Einllu .• p der
auf mat hemati. eh - n u urwi ssonsl·h.lftiiehl'r Erkeuntni s be-
r,uhpndl'n l('chn is('IH'n An wP J \(l u n~1' 1I auf die Erfüllung der
tuuts ufga h('11 111151 PS beinahe un bweislich rschcinen.~!a.l.l !Ie d i ',it'nigpll, wc Ic,llt· in ir rend einer Wci. im
olh'nt lll·lll'n Loben hervort rr-tr-n, I chni ·h('111 \ r i. In nicht
fn' md ~l'genubp r tr- lren. I'" mi·I".'n «lch Erw "ungpn ZWt·i
l.U ' ~I' Zl' l e l ll1l' t (' dput. c·11l' Gelt 'hrlt d,·n. Iathcm tik I' Fclix
I, .! p.i n und den Phy. ikor I<:dua1'11 I i I' k ' cl I' Fni Cl' il,1t
('ottlllgen, gplt'itd h Ih n, d, , il' in inr m Hur-hr-: ~ I h I' I'
,1I"I'WlIlldle I Lthemlilik und l'h . ik fUr 11'11
11 I l' I' I' i l' h I l 11 h ii h I' I' , ' 11 " I' h u I •n, n'eh , I E I'I , u I , -
1' .11 n ~ d t· l' h c z 11 g I i C' h p n E i 11 I' i p h t u 11 g, 11 d, I' , ii t-
~II n rr~~' lJ..n i v 'I''' i t I. z~ Anf<1I1" dip P'. ,llhrhund rt.
Ir d u IlOher B,·ri\c·k: lch tlg un ' d I' I 'hili ('h n .\lIw,'n-J~ln 'C'II IIn dplI lIivpr. itlllC'II, ill W lC'hC'n bi d hin nur
<!Je r<,in,· . IUIIH'lIl lt ik lll. zullt.. i" l'raC'hl 'I wurde, inlr len
und dumi auf vi Ifaelw Zu. till1mun~ :liC'ßpn.
In I' <' t z v a l hc. nß dit' \ViplIl'r l niv r i teinell
I ·i ·1 ' I', wC' lch I' h ' i hohpr mat hclI1 1t i. 'hcr B·f hi~ulIg IIlId
IIm f. 11 rn'ich III , i: pn, 111 'l"ehnik I' und InlTcnil ur, hc-
ond<' I' vP, I'u nlagl Wil l', elip dl Ir Iktcu J ·hi t <leI' r('in n
MUlhl'lII lik mil eI ' I' Anwpllllu n~ ch'r Ibl'n zu \'crkllupfen
ulld darin '..Illdl' zu 1II 111'h 'n, ,'t,i/lp r Zeit in 11 n c1ioptri:eh n
\I 'bt:itclI wl'i t vora u. ulld kaum vl'r, lalldl'n, \\' 1'1'11 dil' b -
; c 1 ~ I'IlI Clll'n Vorhl1 lIn is C' I'in('s Univer it t. prof<, 01''' <luna ligl' r
Z"lt, di C' dndtigl'n Einri('hl lln" l-n d -I' \ i n. eh ft liehen
11I:lituII' d 'r Lihmllg prak ti r h('r Auf~dll'1I nich Un li~.
Du· Unter tll lzun~. wplc' 110 ihm diC' klli. 'rlicht' .\ k d"mi
dl'r \\' i.. <'n C'hllftl'n anhol. \\ urd,' ZUIll ,(,C'il <lure'h 11t'1I . r hon
el'W hlll 'n I', illhru eh ill Sl'ill Wohnung llb rfln. . ig: die
fnr dam dig <, \ ' prh ult lli C' illlllwrhill h<, ehll'll. rtt:l t-
unl<' r t n t z u lI ~ \ I' ZIlI' brzi('lun17 "ilI' n I'hh Iti t n 1'.1'-f~)I~I' . ,Ioeh nic'hl u I' ich nd, A ueh di on igen En' rtunrr 11
: .C' I z v I . gill"" 1J nichl in I', r fu ll u n~ , ':0 tl r. il'h \ '1'-
li tt r t Oll elen cl iopl ri. l'll('n .\rb il n h \ 'ndpt, ,Iurrh
\ 'Iche 1' 1' pillen höeh. I Iw lC'hlt'n wel't n l"ultl1rforl. chritt
'1 n.0'·b hnl h ltt e, \\ en n '\leh \\' -ni" ,' ,I hr p t, r. um cl iehtt ~ d<,.. vor igen ,J hrhund '1'1 \ 'd. <' HelJ'i rtlllO' 'm lllllhml'n
zu V ' , ...h C' I,n" r I'rJnnJ;uug dl'.• 'l.lllt" C'n und zu <,inplIl \ 0 1'-
1' 1' Illcht ~,. hntcn Aur ehwunge \ i.. I'n. I'h lfllirlll'r For rhun ",
~lIr I' i Iwn E nt faltu lI ~ VOn (;C'\ I'rbc Indu. Iri ' uncl 11 nch'l
lI hrft'n,.lJ ind dit' Bpelin lTung,'n uner d'n n )'l'tZ\' I
. C'höpf >r i plu' 'I" I , t ' I~,. I' I I ' k '
• .1 <n 1(' I III • C' ln I' rrlIlzt'n 'ruc' It) l' 1'11
1;I.tf It ' n. kon lllp, lIl lllllligfllC'her, zum '1l'ih' Ubt'rkomlllt IH'rI.:n;~prnl t WelT n <' 1'111 er fnlh gp\ "lien, 1.. irll', C'h IIft'n. -
I , l'r lahmtl'. IlputZUt ll"lJ n ('h eI ('m ' I'run rh fll'n Fort-C' I l'1 t I I' , I " ...
'. l' II U 1\0 \ '11 ' I'n (l c·hi tl'lI und 111111'1' ch 11\ I ruekC'
\\\1'1 ehllfl1ieh I' Frllg(lI , wU rd pin olehl'. 'Ial'nl 1)(' .1'1'
? r
l
tand l'1I \ I'rd<'lI, j l·dpnfal l. lh I' \ ' irk lIlt'n ntl'r, tnlzun,r
In,<" ~ , Duflll' pr ieht nll ,in chon ei er I'.nt. chlul cl, ( ) IU::
r<t'llI . ehen InlTC' nipul'. Ullel \rehitt kt n- \'t I' in '. . d, 11 . Iil-
I ' Ipdl' r III el l'1ll g l'Oßt' 1I tt'eI1ll i. "h(,11 FlJrt. ehri I< in 1I I 1'1' il'h,
und 111\ '1 I' •. k I I
, • I nll ° I' 1 t I zu I' <,n, ILn c1pr Lrhiihun~ c ('I'
;n Ih 1'I 1'1 Ien j IllPht ei l'. •... lll<'. lJ "rfol~rei('h mit 1'\'i rkt
1 1 W Il. tipI' Er innprung- an I' (' I z . I I <'ill( . tUllel ZU" iben. /
\ ,. Dureh "in Lehr ml w lr P " 1 z I , i If eh Ih Ir kter
\ I. 1'11 ehaft ZU~P\\'I'IIl I" f, dm,ll 1111111 1'1' h I ihn \ n\\'l'lI-
,IIIII~ vor Aum-n. I ic . la lhematik ist ihm das wertvolle
RIUzeu~, w .lclu-s notwendig i t. um der Natur ihre Ge-
hcinm isse zu entringen, oder mit \V Ichem er nutz liehe
Konst ruktiunen entwirft oder d 11 GC"etzen nachspü rt. VOll
d nen sie beherrscht ind j ja er i t ein K ün tler. der, elb t
Hand anl 0'1'1111, das, was I' erdacht hat, au: zufuhr n vermag,
" rC' nn CI' auch nicht .IitgIied Ihrer anz seheneu Ver-
inigung war, mit ,'toJz mi'.gen:i ihn incn der Ih rigen
nen nvn ~
Die Dampfturbine
unter besonderer Berücksichtigung der Zoelly-Turbine.
\ ' o rl rllgo, g hnlteu in der V r amml ung de r Fachgruppe der Masch in en-
lngonloure ain 11. J) z mber l!I06 von In genieur lIofw~hl'l'.
( hluß zu •' r . 15)
Die Zoelly-Turbine.
\\ ie wohlbekannt. crfr u n sich die .. laschi nenfubrik en
VOll E. c h ' r. \V s.\: 0 o. eine namhaften RuCs auf dem
Gebiete de \ \' a sc rt urbj neubaues wie auf dem Geb iete der
I a mpftor-hnik. letzt e re in..b -sond rs ver kürp rt d urch die
vielen •'claiff" m,l.'chin,'n, welch die Binnen:een und FIus, e,
W1l' J)ollau, Hl1I' in und 1'0, bel bC'n.
In Hin 'ic'hl auf dil' reieh n C'ig-cnpn Erfuhr ung n auf
den el'w 1hllt n. di' Cl rundlllO'e Je ' Dalllpfturbinenbaue.
bild nden ,·hit·tC'n wur sang zeigt. an die Lü ung de
1'1' blem: d(' r Dampfturbin beranzutr len, umso mehr als
\'urausZll ' -hen \\'11', daU elie Kolbenmllsehin durch die
imlller milcht igel' um :ieh g reifende l~nlw i ckIu n O' der
I~I ktrizit!It, wel'h' immer höhe re Tour nzuhlen forderte.
:iehel' dur 'h d i T urbine vl'rel rilngt wU rde und fUr deu zu
rWll rten d<,n Au fall Er atz ~cschalren w n lell mu ßte.
\\' i bekannt. wenl Il im \Va: ~ erturb i n nbau die
'I'urb inen fUr nieder und mitt ler efnll na h d m Priuzip
d r Heakt ion, fUr hobe lind hijchste efnlle da~e~en ste ts
nach dpm Aktiollsprinzip llus~e fU b r t, clbst unt ' I' voller
BC'rUc'ksiehti O'ul1" der "TU ' n V 'I' 'chiC' c1 enhC' it, welche derb b ~ ,
AO'O'l'!·rratzustalld ei l" ...) 'ic ht'n Mediums Ilufwpi ' I. sei dieses
ill ~ i;e r \ ' er w nd ung. form Was 'c l' adel' Dampf. bleibt eine
AlIlI lo"ie in cl I' Lö"ul1O' de ' P roblem. b,'s tchC' n, In An-
h Irllcllt des ~rollen erollle., da. b i Dam pfturb inen di C'
I errl'l bi lde t. und I1U weil ren tt chni chell GrUnden
entchi .d sir!} Z oo I I , auf die R aktion:tu rhi ne nicht
einzl1"ehcn, und bC'schloß cl.: ' tudium und d n J3 l1u der
,\klionsd 1;1 pft u"'JillC' .
Auch Z ° C' 1 I ' \','r'uehl di Li'. ullg de' P roblem
ZUl'r:t mit <,inpr eill lungl'n T ur bine, bei w Ich l' ich die
p \ton: 'haufpluug, 'lI!.'pr· 'hend dem \\' a ·.erturbi nenbau,
i"l'lIt li h "on plh. t erg Ib. r onnt n die 'e YCI' uche ll u~h
zu k ine m b fri dig nden R . ultat fuhren, 0 wllren d!e
lIIfg w ndet IullP und Z it do h k ine \ egs " oll t1111d lO'
"erlor n. Di "iC'1 n \'er. uehC' und llnfilnglichen Ii ller folO'e,
:o\\'ohl hinsichtlich der Dnmpfükonomie als al1 h hin 'ieht-
lich cl I' Betr i, bsLrauehharkei t, wurden die " ' egweis I' zum
h utigC'n Erfol", E: zcirrt :irh "111' ha ld, daß sOO'lt r bei
m flig 'n mfnng: g-eschwindig-k iten ( 0 bi 120 111) selb t
gut e r ons trukti olH'n d n Allforde rungen kaum ~ell UO'e ll
und nul' das b ste eb<'n gut g nu~ i 1. . .
on d I' Betrllchl un" 11llsO'Phencl. clall C'we Hetl'lebs-
... l:l , I 'II,!I 1.' chin,,, wolch I' •\ rt . il' auc h :"in lI1 ijg , dure} \ Ire
Okllno ll1 i" a llei ll J· C'i ne. \\'C'g hefri cl igen ki'lnn, claß ~a
sphihHlte Erg'ebn i. bezllgliC'l1 I unpfkon 'IIm wertlo. Ist
w<' nn die Iktri h.... ichprhei t ozu:ag n dem glu klicllt'n Zufall
I bt'rla. s n in l uncl unt I' H rUpk ..ieht igulIg cler alt n Er-
f h r un~, daß pine I Il'U .. C' he nur du rch Er folg von \'UI'1l -
hpr'pin \'UI' .11'111 .011. t unau"hlpib liclwll HUl'k . ehl " b ~­
\ lhrt wir't1, i. t cli t' Zoell -Tu rhim: nt tan den ulld lIuf den
.l.l rk l ~cbrach l \ 'urd 11.
Die ul\prst sorgfi11t i" e und zu \'crl ! ige r oll:st.ruk tion
t1( 'r L lufr. d!'r "I'. tatt et I' Inti \, "rollI' II1fllllO'SO'C'. C' hwindi"-~ ~ ~ t'
2ao L 'e;E. ' JEPR· 1' . ' D H 'lIJTF.KTF..' Y I: HEI.'E: • r. Ifi t Oi
Abb , 19a Zentrale ,,Teltowkanal" bei Berlin, 2 Turbogeneratorengruppen von je 1000 PS elf,
wcichung n in dr-r () lI l1 p f~ .I'h"indi~~\i~:
und f rru-r i. t du- uhsolutt: I> 1I11 pfau. trrt .
0"('. ·h w i ll d i ~k ( ' i t iu dl'n Lr-it r dem h I, n-t-
k le iner denn ;~~)O 111. 0 d,d', ein« .\bnutzu.lI~
dr-r : 'eh iufeln ,0 "11 w ir lU '171' ehlo en ist.
Di T u rh in 11 w,'rJl'n owuh] u. (in -m
Hoch- und ,'ied rdruck gr-h U" bo u-hend
I ru h einO"eh:\u 'i" 17('buul. In \ nh ·tral·ht
,1,,1' mit 11'17.t(· r I' Ir u rt errcivhh rr 11 h r
kurzen Baul ng W rrlon di. Ill'lH.'1I . Iotldlt'
c iIl "ph, usiz a U.' O"l' ru h1'1.
,.., ~ . k . I ' I'
J) ' I' \'o r~ l n " d-r I> mpfwi r '1I1l~ III (~
T urbine i. 1 fu I O" ('~d t' r: ll.-tr oht n ,i r. dll'
. che m ti . I'\IP .\ bb. 1\1 r-iuer l'inW'h U,; I O'( ' I\
Turbine: hier tritt ,kr Damp f, W phlll' ln ,~ .r·
.- 11 1(' ei n hier nicht ·inO"('l.ei,·hlll'lt', I{e"u h ,1'-
-ntil d urch. t rümt h LI , in dr-n e r. n-n L ' II -
I, I ' T 'I ,kapp rr II / ' 1' In u ie P II1 WIr, 111 ('I "
I umpfdrucke durch b( ispivl , I·i ". )" p,lIl, l(ln
un 10 a uf 7 A III1 . in Ol ,·h illlhgk ut uu;-
"I' et 1.1. W lche 1111 ('1'. tvn L ufr ule I/ i ,\'~\I'('h lll i eh .\rb it h'l'gt'b n wtrr l , l'h tl"1\1
<1 ,,1' IJ IIl pf d 1'1' te L iufr L11 'I'rll cn !Il l.
"") lD t d1'1', I'!I ,,' urun ittv llia r zu m Z\ '11,:n
I" itra dc L . in 'e ll'h -m hr-rm tl 1'111









Abb. 24- 26 Laufrad
k iten und somit Dampfgeschwincli gkeit en , die zu em I'
mäüizen rufenzahl fuhren , welch e ihrer seit s ohno die
Her stellungskosten allzusehr zu erhöh ' 11 ein gute Kon-
truktion erlaubt. Anf Grund der rwähnt m Versuch' g"_
lunzen nur parallele Düsen bczw. L itkanulo zur Vl'r -
Wen(ltl~g . das, heißt, mnn geht d r. I riti sch n Dampf-
g r.hwlIldrgkClt aus d m Wege. Damit erg h m sich IUr
ein G fülle von 10 .1. ubs, auf 0'1 Kondensatorsp nnung
im Iinirnum a 'turen; um sicher zu gehl'n, 'ot 8 'hl ull m n
sich zu 10 •'tufcn für sämt.liche 'I'ypen w I 'he mit ~()OO
Touren lauf n, also [Ur' L i tungen von 20() hi 1:\00 I', ',
Di .i 'nig'n Turbincn, welch e l ~()O Toure'lI laufen
arbeiten mit 16 Stuf n, und bei gro"'cn Lpi tunzcn übe r
[,000 bi 0 0 P komm n b i 1000 Touren . 0 ' tufen zur
Anw endune. Aus der \rt der Ab tufung rg ibcn inh im
Ilor-h - und , 'i ec.lerdrul'kgl'hi ct keine w sentlichr-n Ab-
Abb. 20 - 23 l.er trad
diert, Die
im zweiten Lu1I [nur H~ in
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I ie ,eh use lind dio Leiträd er sind zwe:~Gilig
(Abh,:!, lind 2!J). und zwar sind di eselb n in der l lorix on-
tal cb me gell'ilt; di e obe ren L cit rndh älft en sind in den
obe re n Geh äu seh älften fost gc chra ubt. Diese Ausführung-
C7e . tattet eine 'eh r ru ehe und übers ichtliche ~Iontage und~r1e ic h te l't di e R evi sion der inn ern Teile der Turbine
wesentlich . m \\' ilrm eyerht ,te tunl i hs t zu boschränken ,
sind di Geh llu8e und deren Stirn fl: ehe n mit Isoli errnasse
ulllhullt ; welrh let zter mit einC' r Verschalung au '
sc ln al'zem Glanzblech b 'k leide t i. t.
Di rundplatt e der Turbin e i:t mit dei'
Gt' nera to rplatte y rmitt els kl' i1ftigcr Bolzen yer-
S('hmllbL s daß beide in solides GH nz s hild n.
Auf der Grundplalt r uhen di e Geh nui' a uf
hlrzC'1l Full 11 d rarL daß ein(' gleichmllßige WUrme-
a ll: (lrhnung mii",lich i t (Abb. 2\)).
Die LagP!'kürper 'in d d irekt auf di e Grund-
platt!' lII ontiPrt. a lsu ga nz unabh llngi g yon dem
Uch uusc, I liedureh wirtl \·pnniC'tl en. dal \ ir gend\\' t'lchc
\\' ltrllleUhertrag'ung " V II ..ei ten d I' Gehllu 'e auf die
Lager erfolg't. aueh "ilId It't ztere dadurph ,,~h r
I il'!Jt z U~l1 ng l i h. Di La"'l'r :elbst I'. ' ic hnen SIeh
durch g l'OlI' E infachh eit au: ; mit den einfachsten
l\iitteln wird hier di e griißtmügliehe B tri ebs·
siehc rhc it ' rJ'eich t.
Die ehmie rung der L1gel' e l'folg.~ durch eine
Zentrultlruck. chmit-rung, ind em da (11 yerrnitt ('ls
einer yon der Turbine ange t rie b l1 ('n Pumpe au :
dem Olb hiilt er ange. aug t und mit zirka 11 :! Atm.
Druck in di Lager dir ekt unter tli W 11(' '" pr~ßt
wird, 80 (laß di esC'lhe auf eine m fiinnlichen t..!!-
ki sspn lau.!t. 1 a. \'on dl'n La gern abgehelHlc 01
luuft dem Ulb eh illt I' wied ' I' zu. wird tla elb, t von all -
fli11 ig t'1l nreinigk(' itcn befreit und ab gekuhlt : wo-
rlluf e8 VOll n 'U m den l'rei..llluf durch di e LllO'cr hin-
d urch a nt r itt.
T roll'. sehr reichlicher ch Jll.~er ung wird auf di : e
'Yeis ' deI' dcnkb:u' üko nomiRchste IkoJl'um erre icht. \Ter_
lu 'ft> trt'lPII fa. t nlll' durch " el'dampfen tle:l I'l!('s eill. Ulld
tl ll ~. ..!lw bl'l\ut'ht Cl'Rt dalln rset zt zu wenl n. Wl'lln es
:eine ~l'llllli erfilhigk('it ing"t·bllßt hat. was j e nach der
(~ualitilt erst in \;)00 3000 B·tripbs tunden tier Fall ist.
J)pr ' m. tantI, tlal \ t1 i ' La"'er dllreh den v n unt en
Abb. 26a Dampfturbinen-Schaufelfab rikation bei Escher, Wyß & Co, in Zürich.
Abb. 27 Lauf- und Lei träder
um chlieüt. b('..itzt ci n« Lah vr inthdichtung. Di Lnu]
rildf'l" deren kon:t r llk t i ( '1 urchhildunz di B ·i.
der B!'trit'l.,. >lielu· r!lt'it inl'. .i den I ll\l~pfturbinen ­
: y.·t!'m. hi ldot, sind in Hinsicht uf 'oll tilndi"'e
~uvrrl . ... igh· it konstru iorr lind hildeu ein wr (';t-
Ilelll's I.l("'\'orrag-pnd t'.· Mcrkmul d I' ZOt'll v-T urbin '.
Di L ufra tJ,H'heilH'1I (.\ hh. :!4- :?G )' sind mit
rlor • 'abp uus ei n 111 Hluck Iw. tr-n _ tahle (r>_
:~' h lllie tll't : d ito \\'ulld stilrk t' 11 r. ('Iben nimmt VUIII
I ran z g-eg"(' 11 d ie Xuh hin zu, . 0 ltl! ein I' iirp I'
VOll an nt hernd ~lpi t ' ller Fe..t ig-k t' it l{('bi1<h-t wird.
. m den Velltil al ioll..wide r tund JI1ii lieh t zu rcdu-
z ~ el'r n , sind sillllt li('hl' Fl ll<'h (,11 bearbe-itet . Der
I. I'Um~ der LUllfrud('r ist heh uf Aufnahm e der
•.chauf lun l{ bp..ondpr: nu: gt' bi lde t ' d ' r:(' lb(' be. itzt
~'Ine ulllluufend e ut sowie 'in' \ '01'. prinzende
~enlri erl ei . t , an weleho sie h r-in mit chenf 11 eine r
• ' ~t ve r..!'IH· npr Hing sa t t pR. end Hili gt. Di .
b~'Hh'll einan de r gegt· rtllbe r lienenden . ut n bild in
cmo uml aufende Hinn , in w lclu-r di •'p IlIIufeIn
und Zwi ~i('h ms tücko fe. tsit Zt' II . Dir- Zwi. ehenstüc ke
l ~ " , l,ahl verm itn-ln dcu ~e I1U U(,1I hsta rnl von
, ('ha llfel 1'. 11 • chaufel. hult en d i ,'ph.IUC In in
t~ngt'.nti lr-r Hiphtung fl'..t lind bild en eine zw ck-
d.1 l1 1Iehe ()ampfbf'grpnZllng. Die Schauf In d b t
. ~l1d IU : . ' it'ke l t hl lu-rrr ste llt und h ben eine von
l, opf ZII Fu ß zunehnu -ud c 'V and . t ärk im . inne e ine s
I iil'pr r: gleit~h er Fe sti gkeit, worau i h eine se hr g leieb-
111 ßIg'e . und gl' r ~ ngo Honnspruohung des , Iatt' r ia ls e rg ibt.
Di e Beft' s tlgu llg' dt'r Sc heuü- ln am L iufrnd kö r p 1',
welt'11C für di B strichssiehc rboit eine min nt russc blag-
~Tt'h lide H.olle s pi 11. ist , wie bereit crw hnt. mi k räftig I'
ut und Ft'dPI' durehgeführt : d i selbe ist bsolut zuv 1'-
I ....igp la. «hiuena rbei t.
I ~ ' ..nnz..it'h n('ntl i. t di e rlltli t1t' Er ll'eit run!: tipI' I,au f-
o!'.;l;rft'! ( \ hh, J.' h('i J.'a und U; .Ahh, :?I und :!~l J. tlurch
\\ ~ ( ' H' tllP Anwendung kl t'in 'n' l' .\u.t rit t. \ inkd miiO'l ieh
Wlrtl W ( I I . 1 ro
, ' )( 111'(' 1 e lllt' Jl· .... t'rt · /) II\pflll . nlitzulJO' ('rfo lg t.~. l) e i l Y .g't'hllh l,t da.. \'l'rdil'll. t, it·h al. I' tt'r \"0 11 dt'r
1:,1.8 dlllll n lIhlit'h en l ' ll\' al . cIH'n "'0 I'J 11 mit g-1('i'ht' lII
,111, lind "1I ~tritl. winkel fl'l'i g'plI\l\(,ht zu hnh 'n.
., . \hh. ~7 vt·ra n.ehllulit'ht P IJI I"~ L lllfr 'lller ,owie
,) I.rltl' dh llfkll.
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() 'j \t lll , zurreführt wi rd. Dit, ('I' Kolben phil'h(' r ist
vc rm ittr-l d I' zwei L irune in und I" mit dem Z ' Iinder (I
ve rb und n, d r- ..n Kolben " dr-n unrni 1111, Ir ~'or der
Turbinp befindlie h n Dross Lchi .lx-r I. b -t tirrr. Di LI·i-
tung I, I t die Rück l it ung ZUIII CJlh 'h It..r : II I Druek i'.1
wird rou ein I' von der
T ur hin mzetri -b..n n
I' umpe ~ lil·f·rt.
IJi ({p uliorung voll·
zieh ich in fol~ -nd I'
Wei e : der H gul tur.
(\(0 n . Iulr·n t llung von
der I 1'1 UII" der T urbin
IIhhlln"i", i t. ölrn!'t " 1'-
mittel d" I' olh 'n . ihie-
hr-r 111 ent prechcnd in I'
Ent- od..r B I -tung' ('nt-
, edr-r den I inck nal zur
L itun .. f od I' zu I. wo-
dur ch d IJruck öl nt-
, ('(I I' U!H' r ()(I I' unl!' r
den I' lhcn h tritt. :0
d ß 1'1\ • pr ·..h ntl d" r (1('-
zeichn« 'n 'tl·l1un~. weI-







her auf die Welle wirkenden Öldruck
nahezu voll tändi g entlast ,t werd en. im
Zu iammenhange mit der Eigentumlieh-
keit der Rotat ionslIla chine, daß die 111-
setzung der En ergie nicht vom mindesten
Einfluß auf die Belastung der Lager ist.
o daß letztere bei silmtlichen Belastungs-
verhä ltnis sn der Turbine ledi gli ch das
Ge wicht der rotierend en Teile zu tr agen
haben, erk lärt da ' g ute Verh alt n und
die äußerst ge r inge Abnutzung der Laser .
Die topfbUchsen beruhen auf dem
Prinzip der Labyrinthdichtung und sind
au bewegli chen Metullgurnituren 1,U-
sa rnmenge etzt, deren gl'oße Di chtheit
ohne spezielle Wartung und Ein fübrunz
von Dampf ein sehr zutes Vakuum er-
zielen Intlt.
Di e Regulierung erfolgt indirekt,
unt er Ein schaltung eines ervomoto rs und
beruht auf rein er Drosselun g- mit stet ige r
Durnpfzuführung. In Abb. 30 ist der He-
culierun c appa rat schemut i 'eh dargest ellt. Vom Regul at or aus
wird dur ch den l leb -1/1 ein kl ·iner.
cut last -t I' Dopp Ikolb nsr-hio-
ber /11 be inllußt, w ilchem durch
die L .itung a Druckül von
Abb . 30 Schematische Darstellung der Reguliervorrichtung
Abb. 29 2500 PS-Turbine be i abgedecktem Niederdruck.Ghause
]
pr icht, 11 I' Dr« ..I ..lur-l» I' ~l' nkl.
IH'i ..iru-r B ,lI IIIJ" tI 19l'g' n • ·hohl n
wird. J) durch, d lU der 11 ·b ,111 niehl
nu r mit der I ""u ! tormuffe. .nd rn
uu-h mit tiP I'" 1' 011 1(' 11 t lIg't· de.
I' 0(1)('11 . " verhundi-n i t. inl dl I'
1"01" n: (·hip" I' /11 durch di.. I I (1u.lil'~­
IJ·" 'g'UI1' ' o n h ,·t 111 In . lltt -
11"'('. In -lr-h I' b -idi- Leuun n I
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Abb, 32 Dampflurbinen-Monlage-Ableilung von Escher. Wyß & Co, in Zürich
di - Turbiuc schon bei 11 der norm alen Admissionsepan-
lIung zu helu ·ten.
• ußer d m Hauptrcgul tor sind die Turbinen auch
noch mit einem -'i .herheits reg ulntor versehen. welcher bei
.. berschreitung der normalen Tourenzahl UII\ zirka - 10" "
durch Auslösung einer kräfrizen Feder das Admissions-
ventil schließt und somit die Turbine selbsttätig
ahs tcl lt.
Behufs einer 'T b rlastungsfähigkeit um zu.
~O"" d 'I' . ' ormnllei tung i t an jeder Turbine
in Zu: tzventil vorzeseh n. wel hes erlaubt,
Fri schdampf in eine tufe mit srrößerem Durch-
guugsqucrschnitt einzuführen. Dieses Ventil wird
in der Hegel von Hand bedient. kann jedoch
auch vom Regulator betätigt werden.
AI: K onden ati on eizu t sich besonders Ober-
tlu .hcnk ondensa tion . da mit der eIben das he t
Vakuum -n ichbar ist und da Kondensat zur
K sel peisung v rweudet , erden kann. Die Luft-
leere wirr] iu der Dampfturbine weit besser aus-
gon utzt als in der Dam pfma chine. da bei ersterer
di K pansion tatsächlich bio auf die Kond n-
satorspannung voll. räudig ausgenützt werden kann.
während eine ebenso weit gehende E rpansion bei
der Da.mpfmaschin ungeheur Z .Iinderdimen-
sinnen verlangen würde, durch deren zroße Ab-
kühlungsflach in ubriecns d r ganze 'eh inbare
lewinn au (gezehrt würde, elb tr «Iend kann
auch Ein pritz- und trahlkondensation zur Vel'-
wendung kommen.oder man kann die Turbine an cino
Z mtralkond msation n chließen. In allen I' äl len ist
in mözlich t O'ute ' \ akuum von grülltem ~Tutzell.
Da u führunzsr °eht auf die Z ell -Turbine b esitzenb •.
19 erstklassig Firmen. in U ·terreich- ngarn die Maschinen-
fabrik n von F. R i n ~ h o f'f'e r in Smichow bei Prag und
L. Lan er in BuduIll':t. Bi.. jetzt * ) :ind in UlTIma bei der
" . I' IFirmll I<:. ehe r. \V y :; ,'. i. lind dl'n v -rsc 1Iee '1ll'1I
Lizpnznl'hlllel'n 171 Turhin n mit ('iIlI'r GI''limtlei 'tung von
etwa. ub r 2·W.OOO 1-'" he. t 'llt und zu cinf'm ~1'0ß n 1'pil
bl'reit~ in B trieb. Zur Z. it sind 41'urbillPn \'on je 7f>OO P. 'e
in lIsfUlmmg be'gl'ifrell; -in" Turbine \'on i">OOO 1',".('
bUllt gegllllwllrtig elie' Firma I<'. Hing-hoffll' fUI' dl'
:-;tadtgl'lIwindl' Prag'.
) 10. 11'-7.1'11111 'r I!iOIl,
Abb. 31 2200 PS Turbine des Eie Irizitätswer es ühlhausen i. E. '
Zur 1'01 e, und durch di Hückführunz wird j d •
regulier sn vermieden . Der krt ftigl' au! ter hat cinziv
ulld ull in den kl einen vollkommen entl t ten in (lI I uf ;:
d en Kolbr-n chi b r 111 zu bett tisr n lind wird VOllk . n
rein rl. 'i hin- lind hergehenden B 'w('gung- n.v elch
. tets 111 in '11 "druck ausüben, unzün. tia beein-
Hußt. Es ist iinleucht nd, d I1 auf di -se W i
eil.ll' vorzüglic-hc. äußer t pr i zi se H gulicrung er-
r '\(·ht \ ird.• '0 i t 7.. B. in d I' Zentr I ,fuhl-
h u eil in 'l'hUring' '11 in Tundern-Anordnuuz sin
HOO I{ IJ' - encrutor für dir t dti ehe Hf'1 uch-
tung' und "in Ipr, 1\, - ner itor für den Tram-
\) hn lx-tri 'h g ku ppclt und t rotz der 0' \ 'a lti ren
r~('lu IUIlg-Sl'ltii(jI', welche der 'I'rnmbuhnh 'trieb mit
. wh brin rt. ilit dUR Licht de. von der -Ib .n 'I'ur-
bin' gll'ichzl'iti~ b itricbencn Licht" n 'I' tor \!J-
olut ohne 'ell\ ankung. n
Bl·i plötz lich r Entla:tung, al'o Bplll tung -
• IId rUlIg UIII 100"/111 tl'itt ~in -Tour nz\hl rhr.!llIlIg
Von nur :V'lo in.
lurch di kuntinui rlich , t t "I i 'hm ßige'
o mpfzufllhrung 'rgiht Ri hein I!J 'olut kon. t nt .
DI'(,hmOIlH'lIt nnd (·ig'nct. ich di Turbine in -
.folg ,~! 'S. cn fallz vor.:lI.gli -h zum P \1' 11 I eh lien.
zu elllem lar 1l('lb Irl ·be ohne :tilrcnd
. '11\ unkungen.
})urdl die tt'lige }) lIJ1pfzufUhrun<T wird
uul rtlcm jeglil'h 'I' Stoll in dCl' "'ri. chd;mpnci-
tung v rmif'dpn: infolgcd e'n bleib n di I I n-
l'h 'nverbinelung n die'ht, ullel d ~o 11 tig und z -itnubendeF,~neu ~'II eler Packullg nil n hezu g nzli('h rmi den.
))1 Lp'tung k IIn klein -I' ., h tlt n 'f'rell'lI r bl i ne!lI' n
:te'guli rung Ilrt n wouur -h eli· I' ondell ltion. - und . trah-
ung. vt'rlu te' nuf ('in linilllulll reeluzif'rt wprelt'n.
AuISPI'I!f'ln Ilrh it t eli .:.'te u -rung. elu \'om 1 IIlpf-
ell'ul'k in h'illl'r \ ,iso bccillflullt IH'i j 'eier I" e- . cl p n·
nun" gl il'h gut. dip ist inl'lbc.one1 fl' fUr H rv' 1I11100t'II
VOll Bpde'ululIg, de'nll damit i t die' •fii.rli.-hkt'it g't'hotpll.
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will ich hi er zuerst zeigen :
1I =lg a. = 1':18.
)Ian trä~t s ich al so auf d er Ab zissenach so 100 mm nnd a u f derUr~li n l1 te nach u Lß~ 11Im vom Anfangspunkt auf; durch Verhindung derb Ide n Endpunkte erh ä lt II1l1n die Richtun« der gesuch te n (: erad tJn
mi th in den " 'inkel a , Hier zeigt s ic h gl eid'; e in wesentli ch er vor tedge aeni i be r d er B rau e r sche u Konstruktion , indem j ede um ständlich elogurith mi ehe Wink elL estimlllllng' fortfall t. Nun zieht lIlan (s ieh e A hh. I)pa rallel zur Hichtungslinie (d ie in d er Abbildung furtgelll s8 n ist) d ioIre uchte P olytrope, d eren Abstand vo m Anfangspunkte husli llllll t i t
un d setzen \\ ir
}J 1''' = e.
'chreihen wir d ie Gl ei chung log arithm isch , su is t
Ig]J + 11 Ig \. = Ig c,
Igr' = J',
19p = !J,
lg c = b,
s '} wird !J +llx =b.
Tragen wir also s ta tt. d er Drucke und Voluminu ihre Loguritlunen a lsAb 'zi se u und Ordinaten auf. so ist un s rlie polytropisch c Zu tand -kurve durch eine G erad e g egeb en , deren .'eigung durch 11 be tiuuut
wird. Di e Auftragun g d er logaritlnuisehen Koordinat en k ann mit Hilfe
eines logarithmisch g ete i lte n ~laßstahes*** ) od er e in os Heeben ch ie her
ebens o einfach e rfolgen wi di e d r gewöh nliche n Koordinat en. Zub eachten is t n och , daß , weil im g ewöhnlichen System der I' oordi -
nat en nnfang spunkt gleich 0 ist, er daher im logurithmischcn Koordi -
naten y tem gleich 1 wird. An di e er Stell e se i au ch b em erkt, daßdi e normal e Rech en schieberteilung f ür die A bbildungon benützt
wu rde un d daß di es e auf di e Hälfte verkl einert s iu d . E s sind dub rä mtliche ' trecke n in d en Diagrauun eu doppelt zu nehmen.)[an erreich t durch di ese Anordnun g zunäehat , daß alle th ur -ti eh d iskuti rten Krei sproz - o im Volumdruckdinarunun si ch einfachdurch ge ra de Linien darstellen las sen; ferner überblickt man durch
mzeichnung d er Iudikutordisgranune in logarithmisch m ~laßstnhlei cht ihre Ahweichungen von d en th eoretischen Din grammen. und
. ch ließ lich g ib t sie das ~Iittel an die H and, di pol , tropisch e KurveIn. ei ne r, wi e ic h g la u be, e in fachere n und g e nlluere n \\' eis e a ufzu-
ze ich ne n, a l d ies durch die bekannte B r I1U e r sehe Konstrukt ion
mögli ch is t. Tl
Das letztere
Es se i z. B.
Die Verwendung eines logarithmisch geteiltenKoordinatensystems in der Wärmemechanik.
Von rtktor Plscher, Lehrer a m T echn iku m Rudols tad t,
Im .lahre I -7:1 hat Gi b b s eine A bh andlung ve r öften t licht, inde r e r u nter a nderem zeigt, wi e man mit Hilfe vo n logur ithmisch ~e­teilten K oord in aten d ie bekannten vier Zu st andskurven durch GNa dedars tell en kann.*) E~ hat aber di ese ~I t hude, so vie l mir bekannt i- t, b i.jetzt keine weitere \nwendung gefunden . Erst in 11 tt :32 der "Zoit-sehri ft für da gesamte Turbinenweseu '' l!'06 ist e ine Bemerkung von11 0 I z w ar t h ent halte n, d aß er m it Vorteil log arithmis ch get.'i lteDruck volumdiagramme henutzte.* * )
I m folzenden sei nun di ese von G ib b s herrührend \)lIrst ellun~im H in bli ck au f ihre direkte praktisch Verwendung nilher lIu-ge fiih rt.Di e in der W ärmem echunik v erwendeten Zu standskurv 'n s indpeziell e Fälle der K urve
. . .) J. W. G ib b e: T hel modynamiecbe Studien . Übers etz t von W. U e t wal dLeIpZIg 11'>9'2, S . 20.
. . ) H.. H ol z war t h : Beitrag zur Frape der VerwendunI: von Dam l,tlu rbin I;rur den ~ntneb ruch lautend er Fahrzeoge, lDebeaondere tur den An ri eb von ein-zelnen Eise nbahnwag en an Stelle von Elektromotoren .•Zeitschr. f. d. I:ee. Turb in n .weeen' l~)lj . S. 459 und 474.
*••j Di rI ßt eich mit Hilte einer Logar lthmentatel auc h aelbet anter Ig n .t) B rau e r : Kon8tna l tion lleeetzmllßiger Ex paneio nalinle n vou der a ll-gemeiuen Form p li" 0: G. • Z . d . V. d. h11l." I 5.Es eeien hier au ch angeführt :
. T o 11e: ,'eue Konstrukti onen der polytr ol,lechell Kurv e.•Z. d . V. .I. Ing ."I S. 14:J6.
" .'V..fI ar t m an n : Gleichze itig e Ueatimmnnl: der Pul)'trope und tJlla raktn tlk Cur ' 111 &ufgenomm enea Indik"tord il4;rv.mm. •Z. d. V. d. Ing .· I . . IIl4.A. W I: e n e r: Vert hr en zur Aufz eichnung der polytrop i ch n Kurve.• Z. d. V. d. Ing ." 1\lU6, s. 701.
In &lten dr ei Arbeiten wird zur Konstruktion d r I,O\ytrol,ls ch.n Kurve .11I"gari thllli eh e Lini e benützt; doch Rerade di e Aufzeichnung dlllller Linl und di eReomet riec he Ablei tung der Polytrope Ilue derselhen er che lnt al ein mw eg , d dieKonetruktiunen nmständlich milcht , .nllt der .Iurch .\i re kte VerwendunI: dea H ehe n-schi Lere ganz 7.n verme iden i. t.
D ie Da mpfturbine wei st e ine Entwicklu ng un d ~ i nen
.vufsch wung auf, w ie sie in der Ge.ch ie h te d r-s Maschin en-haue,' woh l e inz ig dast eh en . Anno 1\100 a uf dem Kon t in ent
noch k aum beachtet , teht sie heute mit mehr d iu nI l /~ Million en Pferdestärken im Dien st e der Men sehh eit.
"e chä tzt um ihres. zu kl einst en Dim en si on en f üh rende n.heh enden L aufes will en , bev orzuzt weg n ihrer üb irleecnen
Ei nfaehhe it. beides Eigensehafte~ , welch in der T echn ik










''h= 1 - , n- 1
'1, (II - I lg
19 r
TI TI 1'1
'1'. '1'. p, ,
1 - 1'1
'" I"
ist , so wird
, ( I'e ) 11 -1 = _ I ,
'/2 V s 0 - J
'lt = 1 -








~o folg t () 1Ig I - '1( = 19 P« ~ - Ig I'. ,
W ir kiinuen also den thermischen \\' irkullgtig'rad direk t :111 ti
.1,,1' ~tr icko 'l' I T. in Ahb, 5 ahlesou. Da aus di .. '0 1' z. B. si,'" ergiht :
J!~ - I·iti.
I - I
'1. = I 'ilj'
daher
'I ( ) !I.
Ig t = r.
so wi rd !I - (11 - 1 .,'.
Dieti iRt die <:Iei" hullg eill I' Gradell , nie durch den 1" 0 0 1"
dilllltl'nilufangspunkt g ht, und die wir leicht ins I iagralllm eiu-
zl.ichllell kÖlluen.




" ' i.. hr llll(''' e il a lso hloO lluf de r Abszissenachsll IUO 11/111 un d i!1\
Ellcl punkt di oRl' '' ~tl·..ckl' :lf)';) mlll nllch ab wlirts anf:&utragen, U III die
'1 Gt'rad'l zif'lJen :&u kÖIIIIlJII.
I ,'UJl ergi ht sil' h noor du rch " erg leich der Ausdrücke (:!) nnd t:l)
1)-1
p~ = t ,
al,o Ig p l = (II - I ) lg t,
'1'. TJ (11 - I) 1 TI,
' ''", hindt'n wil' duhor 1 mit '1'.. 0 i t dil'l Tnug'l'lItl' d ..s ~V ! n k t' l ti ~'1 1 T.
gillich It - I . \\' ir rh altoll mit hili die J rade ~, noch 111111 her, IIIdelll
wir dio St reck 1'1 T~ von '/\ nach abwiirt~ nllftra~ell lind deli Elld·
pun kt lIIiL 1 \·er hilld,·n.
" ' ir k önnen al"'r den . \ 11 sdruck I) fiir Tl( 1I0ch auf folgcnde
For m hri ujron.
W eil '1'2= '1'.,
Di« tTriiOe VOll T, 1 is t al 0 nur ahhäll"ig vun der Streck e 1 1 T.,
douuuu-h von ihrer . ' I'ig u llg 11 und von ihrer Proj ektion I T I'
' " Pli11 1118n dns Ges mtvolum JI mit V, das Kumpre sions volumen
mit I'e und da " omprf" sionsv rh ältnis mit
I '
"e
Sc hroih,oll wir IIUII
\ " l.T = 1- LI
'I I'.
Diese Beziehullg gilt auch, \1'01111 di e obige ~l a l. i ll lll lJl ti­
hedillgnug nicht erfüllt ist , denn P. hat stets einen hest inuuten '''ert ;
nu r der Expan io nsenddruck p, ' fällt bei nicht erfüllter :'I 1:l XilllU1I1 -
hedingung nicht mit 1'. zu nrnmen, sondern e, i-t im allglllJleinen
,<














1 11 A hb . fl i t da- erbt darg teilt durch ein
I'arallelogrllmm, d I . zw it in Abh. G durch in Trapez.
\ 11 C 0 IIIl hat tUr d 11 F811 ein 0 durch zwei
1'..1 ' t ropenpunr g -hild ten )' rei prolo . . gl'z igt, daß
cI:U1II h i diesem ein :'1 18, im um \'011 ,\rh it zwischen
der höch ten Temperatur T und der ti f t n '1','1/11'0-
rutur TI ahgllgel)(,11 wird, wr-nu T. = T. i-t. * ) IJiu
di·. n beiden Temperatur n ent-
sprechenden Punkt mii sen daher
auf einer I othermen, al 0 im loga rith-
mischen Dillgramm auf einer unter
15" ~l n igtou G I' d 11. Iiegun. Dom
Kroi prozcss in Abb, fl ist di se All-
nahm zugrund uele rt,
\\' nn wir für einon bestimmten
T eil do- Kolb nhuho den Dru ck
wissen woll n, hrauvhen wir nu r mit
dem logarithmi cheu .\IaO tnbe die zu-
g hörige Ordinnt ahzule UII. ~o ist
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Abb. 4 I
clP1I1 g"wiihlllicheil ~laßRl.llhP ahle "11. '1-111 braucht hloß durch dun Ab-
stand 100 vorn AnfllllgsJlullkl nuf der Absai senach-,o ine l'lIrnll"lu
Z~I der gefllnd 11 n (;"raden zu ziehon. 1\ gih ,I St ück, \\ elches
re auf der Urdillal'·nll.,·hst' ab «hneid•• t, den E ponent n 11.
. AI 1.\l'is l' ie l. für din Dar tollllllg VOll r rei sproz -u wllhleu
Wir da 111llg r:UIIIII ei lies , ."rplltrullg. _ 1I11d da' ine [loichdruck-
IlI0tllrs .
A u ' der Gloi<'hl leit d,'r ~trtH.k"1I
a U" h 1I/lll1 ilt, 11111 1' ,11'u 1I . I I1OZIü IIl11g a I Pli
11;Pa - 19 1'2 - I~ P. - log 1'1
I'. 1'1
dl' lIle llt~ l'ru "' "oll d für d i" a h80lutl\II Tompl' raturl'1I
'1'.1 'I'.
T; '1','
'I it Hilf, dil't;f,!, Bozi"hung orgiht sich, w.'Jln VI c1i. uf c1"m
\VlWI' '/ . 'I' j' I f I '\' '/-;-:-}'\ ," 2 a znll;l' ii Ir t nllll V! die IU 1 1Il I '" I I "Jltzog"n,'
\ llr llll' h..de llt t, de r th rmise ho " ' irkulI!{B!{ra ll
11 1111!' I'















\'76 le sen \\ ir au I '1 1.' und 1'71;2 uu 1 '1'3' ah. Eb en 0 tinden wir llll l·.h
jerleu b eli ebigen Zwi . dlell\\\'l't , ind m w ir d i" zu~ehö rige C rrdinnte nut
d em :\laßstah. a lso z. B . mit '1'1> multiplizier n.













r, 1/ 'l j '1'3'
Die B"l nerkung b"zügl ioh d(. :\1 ß talw g ilt .l llg ' 111 iu . lIl'~
1111 Volumdruckdingranun ind zun äch st nur di \'0111111 ' lind Druck·
verhältnisse 'Ye " hAU . \\'ilrt\ Z. B. PI _ - 1 .xlann mil ßt •.u nlle Ordiuatell '~ M . )
ul .II-<lIngl·n im I )ia rrauun durch ;' dividi~rt \ •·...It·n . . 'ur im 1'l'"il'llo-n
in TI 'I! ' 'l'g' '1'. d as zUI-(t'höri g e Vohun-Temju-raturdlagrumru. D ie t gibt
un s zunächst nur di e \'orh ältni e, in d nen di vo r ehi ·d,· no n T empe
rat ur n zu ein nd er toh en, I m die '1 11, t lIU . d em l ri zruuun fiir
jeden Punkt 10 0 ti nn ne n zu k öunen , In neben wir ' r t den '!\-Illl"' r hl~ '
maßstah. Diesen kenn n wir, . " Ioald un s l·ilHl T'-I1II,, · r t ur. z. B. 11,
gegeben ist. Es fol gt dann !I U
'li T _ a"-I = I '~I ; .r;='J'
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1 - 'J, -- !/,
so wird .r y = 1,
und es ergibt sich die folg ndo K ons tr uk t ion : Wir tragen un s in eilH'11I
rechtwinke!igen Koordiua tensystem (Ahb. 7) den Punkt A ein mit den
Koordinaten 100
.I' =!/ = 111l/1
und zeich ne n mit l lil fo der bekannten Kon -




ergibt sich p, ( I - "'J ,) = I.
\Vil' sehen also, daß der Zusauuueuhune zwi schen jJ4
ein" gleiche itig« H y perhel geg eben ist. :'etzoll wir
Di es e Gerade !{ibt uns indirekt die Wirkungsgrado ~t als Funktion
d er Kornp re s ion sv irh ä ltn lss e I bei be stimmtem 1/. Da wir nber nm
logarithmischen :\laßstab keine Deaima lh r üehe ablesen, so hleibt un s
zur B' timmung jedes einzelne n Wirk u ng~grade aus d er 'J,-Geraden
ni cht übrig al s di e Ausrechnung und Subtraktion des Hru ches, wie
es di e Formel 3) verlangt, 50 daß durch die se K ons t ru k t io n keine
Re 'hollng sersparuis mitbedingt ist.
Es wird • ich zu d em Zwecke die folgende g raphiseho ~Iethod e
be ss er einon en .
Aus
Le en \I Ir z. B. in dom D ing ru m m (Ah"- f.)
PI 1·7t.i k.<l lrlll~
nh, so t ra~en wir in Abh. t
f"l/.:t Ig 'I' + (11 - 1) lg V - lI! ('.
Die Telllperntn rgol'llde ll si lld dah e!' paralle l zUP. · (l ,-r ad '-II I '/' , ' .
Z· I . .,
.11;' Ion wir nl~o dul'CIo '11 Ulld '/', P nl'lllJolo zu dio~e l', ~n orloall"11 \\ ir
. A~f '.liestl Wei, I' kö nnou wi r nus dOIll Dia!-(l'a ll1ll1 (A h h . i ) ni r
Jedes hehelH/.:e 1'1 deu ZII~ehijril-(eu the l'lllisclH'n \V il'k llllgsg l"ll d '(l, ohue
woitere l{el:h uu lIg be timIlIeIl. Es ist clahl'i zu I..'IIH- I keu, daU die 1\ 0 11 -
s t.r u k t ion. fil r jede~ heliebige 1/ uud . gilt. da 1'4 hertlits als I,' uu k t io ll
dl l'r bOldeu bestllulllt ist.
Da /I, _ 1 11- 1,
IgPI = (Il- 1) lg t,
"0 " ib t die (: erade r 'i~ die PI als F u u kt iou dor l i ulld zwar falloll
die p, nir die erliillte ~laxilllulllslJUdillguug lIIit deu K ·pausio llselld.
druck en der zugehörigen K rois )lI'OzoS"C ZUSIllII UteU. W ie eiu solcher
z. B. für ein gegebeues .... , nach Ahb. 7 ulld 0 zu kOllstl'lliercu ist, ist
lei cht zu iiberhlickeu.
Da ferner p~ = ! II ,
so ist, wie mau auch lIU S de r Abh. 5 leicht orkennt,
1'3 = 1'2' PI = aD • 1,,-1 = I~ "- I .
Die Tamp 'raturkurveu bIllS n sich ehellfnlls im IOhrnritIlIlIis"hAII
Diagramm ll'i"ht dnn'h Gerade darste llon.
',.
'/'1 '/'1 = n 'I' T~ - Tl Ti 'I' .
I , I "~ - I.. PI I ' '/', - 11-( '1'1
FUhreIl wir di" .·p B, zio lo u llg ..ilI, 0 Arj(iltt i" h
I I. '1',- 'I' ,, [('I')" IJ1'" -I' 11 '/'1
rI I. '1'1 TI"
, I
cl 'I'i - CI' + C Tl '1'." +I
11,
111 50
'1'2 '{4 IK 2 I;: 1'. - I~ 1'0 1/.:'1' I ' J'
. '
d hAI' 1'. I ,
r- 72
Fa lle, wo 1'1= 1 ist , fällt cll'!' l Jruck maß tab uiit d"111 • IIt pr" ·1lt' lId l·1I
:\l nßs tahtl im Dlasrr 1111111 zu arn meu.
FlIr den idealen Kr iaprozeß d. ' r:loiclldl'lI k motor AbI>. ti .
n.l~? 11nter . dor Vo r U sOtzlIll"", daß die E. 1'1111. iou - IIl1d KOllIl'r iOIl~ :
1I1111J1I Ordinaten . ind, Hißt ich durch in nna lo ' C I{ -ch nu n j; wie hl'l
A n co n a z"i~ 11, daß aueh hier fUr in \ lila imah- A rl,,'i b~ Utl
zwisehe!l ~ogebellAII T eml' r lur~rellzell '1'2 TI " i lL
I'.s I t
A {. = VI - lit cI' ( T - T~ ) c. '1', - '1', 1.
,TUII f.. ) ,t ullmittell,ar ßU. dOIl1 Dia 'r 111111 , '1'11 11 J'. d . FilllulI;!-
I '.
\'oillmoll lind P - - J-'- da s Fiillllll!{sV rh Itnis "o<1,'ut ·t,
c
'I' J'tl-l = C
.r - l i G 1n1/l










C - t' v




Ig 'I' - !/,**)
.t= c !!+ a.
dQ
d"l = 'l '
'lah l'r
Glei ..hung der Polytrop e im Entropi e-1'emp eraturdiagrnmlll .




I ~ p~ = 111 ... 2 = 11 - I) Ig e,
1',/) = c.1I - (11 -1 = _~ • 1j
= 1 _ _1 _ p"-- I
',( 1I 2" (" - I)
1 p~ - 1
,1t=I - -II- (-1 )
lJ~ r;-p, - 1
I la s 'I'e mpe rutur-Volumdin zrnmm ist auch hier wied er se h r leicht
ei nz uze ichue n. Di ll 1 'Iligung der Ad iabat en i st durch 11 - 1 bestimmt.
W ir brauchen also b loß 1'~ 1';: " TI 1 zu zie he n, 1'2" mit 7'1 zu ver-
hinden und 'I'~ 1'3" 11 1'1 1'2" zu leg en . T~;;-7j'a-;; "teil t un s di e Linie
kunstnuten Dru ck es dar und mu ß unter 450 ,rOl!'en dl e ] Iorizontale
g'onoigt sei n. Es g ilt für jene, wenn wir m it c de n Prop orti onal it äts-
fa k tor ], zoichue u, '/ '_ "
- r ,
Ig T = Ig V+ lg c,
also
Die s ist di e Gl eichung eine r un te r 450 ge neig te n G eraden , und
lJS ist
b = i1~';-= 19 '1'2'
Einfach ges ta lte n sich die Verhältn is 0 beim älte re n Gl eichdruck -
verfahren. Im lognrithmiseh an Diagramm ist der Kreisprozeß dargestellt
durch e in Parallelo gramm mit zwe i zur Abszi ssenach se parall elen
Sei ten , D ie Hestiunnun jr..des Wirkungsgrad es er folg t ebe nso wie beim
Verpuffuugsv erfahren. l 'borsichtlich ge" ta ftllt sich der Vergleich beid er
Verfahren bei er fü llte r ~Ia . im um bedingung und gl eich er H öch s t-
temperatur,
Für ei ne pulytrop isch e Zu ta ndsä nde rung gi lt au ch di e Be-
ziehung
wob ei c ir gend eino kon stante spezif ehe \\Tlirme bed eutet.
Beze ichnen wir d ie En tropi e mi t '/ nnd eine lu tegrati on sk ou s tant e
mit. a, so folgt au s
al
so wird
Dio polytropi chl' n Kurven "i nd al~o in d iesem Diagram IlI IlIlrch
gl' radll Lini on /!ogeho n, d io unter 'lin em \\'ink el go gen di e Urdinaloll-
l\l'hse g'l'neig-l s ind, des8ell 'I'lln g enl e g le ich c is t. D er Zu sammenhan g
zwis ..hl'n t' lind 11 is t lJPklllln tl ich gegehlln dun'h
111 d em lIe ondo re n Falle, wo d ie Tangen te des W ink els , dl'n
d ie l: erado mit d er Ord inatenach se einsch lie ßt, g-Iei ch Cv ist , llte llt
j en o z. B. e ine ~nstandslindornng boi kon stantem Volum en dar, nsw.
Wir habon also hi r wied er eine 1I1ethod e ge ge he n, um di e
iih li..hon Kroisproze lle durch G ra de darzustelIon. \Yir 1060n dahei
di ll I~ntropi e mit dem normal en , di e zug ehö r ige T emperatur mit dem
l o~arithmischell 1I1a ßstab ab.
I..h glnuhe hiolllit gezeig t zn hab en, wie loich t und vielseitig
s ic h ein lognrithmisch er Maßstab für die \'e rschi edeu cn A ufgahen dol'
\\'llrml'm echl1nik V rll' ond on HIßt .
/{ u d 0 I st 11 d t. alll lU. •Jänner 1~ I0 7.
Bei nich t erf üllter .\!llximu mboding u ng sind die trecken fü r
Ig ,," un d Ig t" - I ve rschieden g roß.
F ür die Hourte ilun g beider A rbe itsve r fahren kommen nat ü r-
lic h noch an dere \'ergleichsgründe in Hetracht.v)
1·' Hr d ie ~I l\x illl u lll bod illgu ng können wir de n A usdru ck fi) noch
ande rs ichrei ben.
W eil - 'I' , 1'~ = 11. 7~ 'J:, = (11 - 1) 1'1 I ,
. ) Siebe : 0 ill d n e r: .gntwerfen und Berecbnen d~r Verbrennungsmotoren ".
2. Aull. Berlin 190.\ Seite I' H.
..) Aucb diea s Koordinat nsy le m wurd bereila von 0 I b b s vorges cblag en.
(\ 1.
tet.
Or t lIung d er
I
t'1' (1/+1) T~ <u,
11 'egl'ben n T mperatu r-
raph i .h
c 1',- TI














TI (2" - I
I/ ' T2 P-1
;,) in 2) für den speaielle u Fall üho r:
pli - 1
11 p- 1 .
1/
ZEIT~(,"H1FT nt s i·'.'TEIW. I. '(;E. ' IE ( R- ( N D
-==~======================
Ig r
- (n - 1) Ig t + l~ 1'" - 1
1/ ? - I)
19of'''
Ig 'I " I
Ig &" I






1I (f' - 1)
f'" - I = 11 (p - 1).
lJ ifrerOll l iatiOIl nuch I' ergih t sich
Ig (1 - 'It)
(J:,)11 _ '/~
'1'_ '1'1
l>" r V rgl iich dur FUrllw11l ;,) UII'( ;).





• f d I, __ t'v " (I' -e- I ) TI 1'."
d 1'2 I 1'2"+ 1
so folgt, ,d,nß fü r 1'2 1', d io .\ r" it zwisch
g rCIIZt' 1l ' 1 IIIHI '} '3 ei n ~I JI . · illl1l1n wird ,





.. In di esom FilII is t ein e
\\ Irkung 8grllde nicht lIIögl il''' .
\V ir se he n, daß Ausdruck
ge"ell kilnni l', w 1111
dah r
.\Iit 1"Urllltll 1) 1IIId .'. ) geht (11' \ d k Iv" 0 1' J U ' r uc ü n-r in
Y f " •'1J Ianl; ' d ill' All druck re"ht k le inor i,,1 81 de r lin k . wi rd




,; (I' - I) > I.
. . (; eom l'tris('h k önn en wir un dil'. ,U I. w i m: I' ilr " -,1, wird
'0." oh l d OI' Ausdruck ~II - I uls 11I11'11 11 ( r. 1) uleich ' 1111 IWir UIIS I J" ...· . r Rl!'l'n
nnt 'l fa 80 1 1 P al s Ah zis . on und di o heid en A n drüc ke I Ordi -
C I IIU so "rh'tlt ell \ ,'. . I' di . .I' k t b ' . . \ 1r zw I \ UI"I'l'n . ie VOll 1'llIl'm gl'melll um en
nn ug llllWII U I I . d .Wl'g t1 '1 .' nl vo n ~ uen jone CII zw 11 n A u druc e dure ..•
j od 1 \\~( IlJr
l
\ erlll u ft. IIls di e d lJl; ur tOll , d a ih r V ilrer ntiallj nu lio n t filr
111 1 ort 1 ~s f' k!ollJer soin IIInß a l d erj ni '0 d l' or ten Au druck Il.zwa~"S. r ",')' 1'11110 IIIIdeL di o Funktion d o "UIII r in Gerud, und
• e ll,1 IIng nte IIn di I"unkt ion d Z h Ier .
11 k I~ folg't daraus, daß dor th or misch o \V irkuno- " rad de G loich-ru . -1II 0to r I ' I ' 1 • ... ...\' e fl' tl 1 I g OIC lor I olllpros ion t kl oin or i ' t a l d rj enig dos
rpu nn gslllot'lI 's.
drll ck _I~I;d ~l'rglo i~h d o th 'rlllisch n W irk nng /:r de d" .I e ich -
11'1'1 i . f or l' u l1 l1 ng' I'erfahrf'n hei , loi(' hl' l1 . Ia imuld ru('ken i~ t
I g 'r O/ll 'I('h da ' t t I' I" .itlt 111 ' fr' I ' .I': 'z (I ll \ 01l1l'r08111011 t flir d UI1 ersll'rc n grüß r
, hai . ' !,r ( on zlI'l' l lo n. F ilr don FilII, da ß " id \ \ rfah rt'n ,I ichu
't len, 1;1 t na ch (~) und (:1)
In Abn f' • " •don \ ' l' Ir . I Ist a uc h d er Krol pruzl'ß flir d n ~11 V r~le ic h n.
hnlton rpu Unf8.tnlJllJr ~i ngez illllllt't. 11:1 8 IIllliclH in d" r Forlll ,,1 l'n t-
H c1; tl~u I . ~I SI ral , ~ " Sic h illl Diagrallllll dor A hh . fi lIlit H ilf d es
" infllch ' l~ lt·.: llrs l!ar,·kt a hles llJI hIBH'n, ul1n m n illlllll' rhi n d urch inoo i nzo l n ~ I~~ Illnung d.as VerhUltn i d l' r hl'i d 11 \\' i rk n l1 ~ g rad in jl'dl'llI
.n . I .' h" btlllllll '11 .
I'.s ItlL n!lIlilich
29 lIi I!Hli





W ide r lag er
und des
Gewölbes
Mitteilungen aus einzelnen Fachgebieten.
Tunnelbau.
Zusalllmeust elluug' der hisht·!'i;.\'cu Lel stuueeu heim Baue .Ii·s
'I'au erutunnels um Schlusse .le8 Jfollat c8 Jlli n : 11107.
'l'u n nc l unter dem ('a ua l In .1l arll· hl' . Einem von I'.ivil -Ing 'n il'nr
Jo:. A. 'I.. i I' I' er 11m I . :\Iilrz I. J. im V, reine für die F örderung d l'.
Lokal- und ~trllß mbahnwe n in \\'i ..n r halteneu Vortr g entn"hml'n
wir das Folgende. ZII A nfang des vorigen .lahrhundert teilte In.genil'l~r
M a t h i e n da Projekt einer fl'. teu Yerhiudunjr von Frankreich unt
Encland auf und f,o J ahre später arbr-iteto l ugeni ur 'I'h. de (; a m o n (I
die'" I 'lüne für inen derartieen ~chielll·n. trarur au . \\'ähn'IHI die I ' i :,
begriindete franz ü: i ehe (je~l'l),whaft für eine.... nach ihrem Projekte zu
erbauende nterwast er-Eisen bahn die Konz« iun erhielt und ofort
mit den Arbeit n begann. konnte die ~tudienl!ll'sllschnft auf nl!lisdJl'r
eite infolae der nl~l1lentlicb au s trnt gisc),clI B douken in En~land
entstandenen heftirren Gecnerschaft "p"on das l'nternehmr n zu keinem
e '"' "" . 1 I I I' . k ltegreifbaren I{"sultate l!olangpn. Die frauz ü I "C re (' , o. SC ia t .'ntwlC "
in den .laln en I if> hi l ut'U eine iutr-n ive 'I'äti"kl'it, welche namenv
lieh nach dem von ihrem Direktor B r o t o n au ~l'arhl'itet n Ver-
fahren 1(iOO Sondi nlng n im Gebiete der :\Ie rl'nge zwischen Folke-
-tune und Calai , dann di e Abt ufung zwei r Schäcl, und fern r d.en
mit der B ihruiaschine von Be a um 0 nt erfolut n Vortri ,h z\~'e;cr
~toHen mit einer Tiefe von 12, hezw, M. 11/ umfaßte. Das geolo!!l"ch
Profil d 'S jetzt proje fierten Unters -tunnels kann auf Grund
111'1' seit It'ili von Pot i er" und La pp a I' e n t \'orgen~ ..nm~·n 11
Studien als durchaus f htg ',,!I·Ht llng"sohen werden. Die L:lng~
des Tunnels, der auf englischer ,' ..ite hoi l Ioughnm ' \' it hou t . bei
Dove r lind auf der frauzüsi ch n .' ite h i anguttc Cnlai I'n,hg~n
soll, d ürfte inhegritl'on der beider eitigen Zulahrt ..n zirka 74 kill, die
eigentliche nterführuug de- M ere zi rka:>I km betnlg,'n . I " ' r
D u rch moa er d r zwei ge sonderten kreiblurmil-:I'n in iner Entf ·munl!
von If> 11I anzulesr nden Tunnelröhr u i t auf ~r ·I~I m hellll' ~PII. lind
sollen diehl'lhen .hHchwo~ dun'h d n sog IlIHlIltcn ~rauen I{ou nkalk
fHhren. d r aul der n~1i chen ~oit.. :!(i'~J 1 mund a\:f der franze; ' i chpn
Seite:! 1'4 111 mill'hti" ist. Dip heid n Tu0111' I ind durch zahlr iehe t upr-
sto11l'n verhunden, die der lI a u p che nodl im Prillzip .Ier Londuncr
IWhren tu n n Ihahnon ausgefiihrt werden sullen. :-'tuti ·t i dw Berech-
nungon ergehen, daß au dem Per onell- und PO'ltverk. hr auf eine
Einnahme vun li'li ~li ll i o nen Franc und au d m Giiterverkehr auf
eiu Einnuhllle von I!J'i5 Million 'n Franc, ".!ithin ZlIS11mmen lInf
:l1i'~'2 :\Ii ll iontlll Franc ' ~ere"'lli t werden kann. her die I ie r. te11l1n" '-
ko ten der Ei:enbahn-'l'unneh'orl,indung, wiche in zehn .1 Ihren dt'm
Verkehre iih r~llben wenlen soll. in ,1 di An ichten ~,'hr geteilt, un.1
sc hwanken die di bhozHgli,·lllln Berecllllnn!!en zwibehen :!~.O u/"I
400 .\Iillionen F ra nc ". D ie Betrieh kost n werden mit :!~,o 0 von deli
Einnahmen verun chlal!t und d r . ' eUoertrug oll iner :10 oigen , .er-
zin~ung des AnlagekuJlitals enttlpr 'chen, Die Fahrt VOll I'uri n eh
Lo nd on und umgek"hrt wird oinlJII 'I.. itranUl von flinf Stund n lJI)'
anspruchen.
Nord I Süd
Lang 8526 '"==Art der Leistung
(Längen In Metern)
i . Tunnel röhre Gesamtleistungam 28. Februar I:J!J!) -
vollendet !\Iona tsl eist ull g --
Gesamtlüllge am 31. März 1:l!)!1 -
*) Oranitgneis, kompakt. hart. Haurtbanknn~ vereinzelt erkennbar;
stellcnweise Klürte und (~uarzadern; ~rößtcnlt'i1. trockenes Gebi,.!:,·. nur wenig
Bergschweiß. Aus dem Tunllcl abtließende Wa.Bermenge W -25IIS..I,
") Granit~nels klüftig; teils t lockeu, td ls feucht l~·lrBtll·g..n). Kein
Drnck, kein Einbau.
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Gesamtleistun~ am 28. Februar H8::!:! 1:l·13
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Gesamtlünge am 31. ~Hirz 402:! 14 !J
Gesamtleistung arn 28. Februa r :!40a- - ~l
:\Ion ats le istung . . . . . 130 138
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St&nd <ler Arlociten am
I:1I. Dezember WOI;I) .
HI. J ä nner I!Joi2 1.
2 . Februar 3 , .
~ I. :\lii rz .. ~ I .
. ·o rdBeite, K l\ n d e I'S Le g.
I ) D ie Arh iten außerhalh <Ies 'I'un llcl8 hegftllllen am If,. Ok-
toher I!IOG. Am :!!l. Oktoher wurde mi t dem Vortriehe des So h lstollens
begonnen. " o m 2. ,'ovemher an w urde im Tu n nel mit drui 1'0 ten
g-earbeitet. D er uohlstollen, der sich in Gehirgsschutt mit g roßon IIIö,'kl'n
befindet, i t mit ~ohlschwellenoingelmut. Der lic hte Querschnitt b trä"t
in der Breite 2·t;O m und in cl ..r Il öh e :!'i!0 1/1. Der ,'lollenvort ri;b
wurde dur'b einen großen Block verlangsamt; man h fand Bieh d ..n
l,ranzen Mona t im Bergschutt. Die l';u le it lll JIY der elektrisl'hen r rllft
:owie die Anlagen zu deren Beniitzung si nd beroit u nd kii nneu mit
Auft rl'ten des Fe lse n in Betrieb gesetzt werd e n, so daß die provisorische
mechani ehe Bohrung beginnen kann,
~) i)er Sohlstollen t rat bei K m O'Oi!! in den H hodau- und Ba r ri'lIIl'-
kalk; das Fallen des diinngesehichteten Felsens ist schwach siidlil'h.
Der ,'tollenfortschritt der Il and hohru ng hetnl" pro Arh it t:l" I ·tii 11I
und e rlitt eine ' -prz ögern llg, da ma n noch nil'ht Dynamit zum ~llreug('n
verwend n konnte, nal'hdelll d us ~prenglllitl Ilag erl lllus noch nichL
vollendet wa r.
~ J Das im ,'ohbtollon erschlossene Gehi"g-e war im I: hod llu -
und Barri'mek alk ; t rr.ichen der f;c hich te n II !IO \\' de i' ' l'un nl' lllclas ,.
Ein fa llen derse lben 2u o Biidlic h. Die p ro \' iso r isch e mechl\ nisch~
Boh ru ng heg-:lI1n am 7. Mär z mit zwei I llg ersoll P e rkuss ion lIIas('hinon.
Die Ibe wurde I!J T ug e hetl'ieho n; es wu rden damit~) m Ilufgefah ron,
wogegeu von H allll 101 m. Vum 2 1. :\Iil rz a u wu rde zum urstonmal
Uy na m it verwendet.
,'iid eitl', t: 0 I' pI' n s t ein.
I Die .\rl. iten außl'rh Ih de Tunnels hl'galllll'n am IG. Oktol)l'r.
De r :-'ohl8tollon wurde am I. ,'ovcmh l' angefahr.'n. \ ' " m I!I. ,'ov,'ml...r
un wurdo in dr i I'",tpu "l>'II'I".it..t. I le r ~tolll'n b tilld"t idl von
I' m 0'027 an in kri tallini. "h"m " ·hief,·r. ,'tr ich,'n d 1\,1 en .'nk -
r 'eht zur .\ch e, ~;infull"n de .. Ihen il~1 0" g gl'n . üdr.n.
2) 11,' 1' Stoll"n du ...·h "hnitt kri.lallinisl·h\' ,',·hil'f..r mit ,'treklwlI
. f'nkrl'l'ht zur .\Chb· und Fallen , ~)" hlldlil'h . I )ie pr,) i uri eh IlHeh I
niSI'he Buhrung wird im Lauf\' "t'~ Febl'llllr" in Belri ..b g dzt \ I'nl"11
kijnnen.
3) D r ,'toll n \ urd von Hand an ,pf hren und dun'" ' ('h n itt dl'n
kristallinischen :-'chi.>fer, d,·s \'n , Ir ichcn . l'n k rl'l' h t znr '1'11111I Illeh:ol
und Fallen ~l" Bildlieh \ ur. Bei I' m O'I~,!I 1)'1/il wurd,," 1~(H'lIpn \'On
I I,'ek. IIII'e dlnitton. Ill'r ~tolll'nfort ehritt lJl'trug- pro Arlol'it tu!
1'0, ' 711 und "Ii ..h dl'lll .1 IIIlt'r ~,,~ nill. r zurück, IIl\chd,'1O die pr"\'1
so riBche L iiflUIII-: 1I0ch nieht im Hallg.· war.
• Der ,'ohl,tolll'n \\ urd • in kri t lIilli "hl'l1I ,', hiefl'r auf!.:. f hll 11;
,'tr i"hell dl'r ~,·hieht.'n 170" '" c1"r TUIIII lach e, I: in fa lle ll .IN, "lh'lI
· ~,o siidlil'h. !' Ieine ro 1111 lIell wurd"11 1",i I' m 0'1 ii ulld 0 '1 ~, ...~­
l'hl08 eil. D"r ~tullenforl l'IlI'itt , pro 'I'llg I':!l "'. \ IIrd,. dun'h d~.
lIlißlil'hell Zufuhr erh I ni ," ~ehin "rt, ind. m im .lolIlll' .\ lilrz dl!'
VI'rhilldUlI" lI'it Goppen t in dllrl'h dill \·i 1"11 g,'f'lIl,'"~1 La\\ill l:1I
zl'hn 'l'1\~ IIl1terhrodll'n \·ur. I )ie mel'imlli l·he 1\"hrulIl! \\ ird III
einig '11 'l'a l ' l l l1 lH·ginIl11u .
1!J07 Z EI'I ~ II RH T [) E~ Ü, TE lm. I. 'GE,'mUR- U,'D
we rde. I Jer Eintritt von U rsprunjnnaterialion für _chifl'baukonstruk-
rion eu is t frei.
.J II p n n. H ier is t das Syst m der Prämien stark ent wickelt und
erha lte n einige chifl) hrt ge ollschaften erhebliche Subve n tio ne n, Im
.lnhrn IS!I!1 betrua en d ie Gesam tsubventioneu un d Präm ien e twa
I". 1:I ,GI7.400 , Im .Iahre UIOO w urden hewill igt: F 1 ,4~0. 200 fü r ge wisse
LI11I en nach Chi na un d K or ea : F 7-1,1. 25 e r hielt d ie Yangrse-Linie.
Im J ahre I !IOI si nd neu e Suhventio ne n vo n F 1.3,11.500 für die
,\ us tra lio n- und F ·1:,G.2:,O für die lI om bny lin ie zewährt worden, D ie
sei tens de r Re g ier un g gezahlte S u b ven tion fü r d~e T our- und Het our-
fahr t zwische n J apan und London betränt F 2:10,000 .
J) i 0 V I.' I' ei n i ~ t " n '" t a a t e n v 0 n • ' 0 I' d a m e I' i k a.
lI ier s ind d ie postali s che n Su bven t io ne n hoch, abe r das im J ahre 1 ~ 100
beginn ende In t er esse für d ie .ewä hrung vo n Prämien sc he int im Laufe
der Z it vu llstä ndig e r loschen zu se in , D ie ei nga ngs genannte Kommissi on
kam auf Cirund der von ih r gepflogenen Erhebuucen zu nacbfolg enden
Schl üssen: "
, , I. Di b sei te ns der fr ßlllllen • t aut en ge wä h r te n I'rä m ien haben
eire K onkurren z zwische n den eng lischen un d nus lä ndische n Schitfnhrt-
I!e~e llscha ften versch ärft, t rotzdem ha ben die e nglische n Hheder und
der e nglische H an d el im allgemeinen die P osit ion behauptet.
:!, I lil' I'rämien sind fü r d ie Entfa ltu ng d er ~Iarine sl' k u ndHre
~'aktoren ; '.lauJl,ttak,toren hle ihen die Le istl,\n g sf:ihigk eit \'on Hand el
nnd Indu strI e. . nr In Deu l.<l'h land ha t d:ls l 'here ink omm en zwi sch en
d en Bahnen und dcn Sehitrah 'tge~ell schaften Erfol g e geha b t ; in an -
d er en L:inden; ha he n die Pr ämien k ein e nennen swerten H esultaf e
orgeho n ,
, , 3, Die vo n rll' n Heg-ierun g en gewä hr te n. ubvent ion on hegün ti g l'n
d lC Bildung von G' o ll~chn fttJ n, und ollte keine :'ulwention e r te ilt
werd en , olllI e d aß di Il l'gi ornng di e ~I a . · imattarife kontrollieren wiird e,
, :l. I leI' \Vetthew erb zwischl' n engli 'ch 'n und fr emden Hh ed ere ieu
Is t, bel g-esund en Bed in gung en, ohne Pr:lmi cn ode l' Jntervention dor
I{egi erung, der I ' a t ion \lnd dem He ich e g lins t i" e r al s ein He .. im e der
Prot ektion und Intervention , <:I <:I
. :1, Ein ~,\' -t em der all ge me in en n u h ve n t ion und nicht das für
gele is te t Di en st e ist ni ch t " u l.
, (i , G egenw,irt ig wiire ~Hlr llie ._ub ve ntiou für eine Ostafrikalinie
111:; Aug e zu la 'sen.
7, Im F all e der G ow Uhrung vou Subsi dien w,ir en folgende Grund-
sätze zu bea chten :
a) Es miißten An stren gungen rremach t werden , um di e Yorherrschaft
tier eng lischeu Linien zu e r ha lte n;
b) es mii ßt e di e Ilerl in gung de r g lei ch en Gescll\vincli~koit g est ellt
und d ie c h ne lle Yerproviantierung im Falle eines Kriegos
verlangt werden;
c) di o s u bve nt io nie r ten ~chi tre d ür ften oh ne Bewilligung der He-
g ior u ng 11' ,do r ve rk an ft noch verborgt worden; die Mitglieder
d er Direktion miißten englisc he nt ertanen sein;
d) a n Bord der s u h \'e n tion ie r ten ",chi fle mii ßt en der KapitUn , di e
Offi ziere und e in T eil der ~Iannsl'haft englische Unter-
fan l'n sein ,
m d io hriti sch en Hh ederei en in ih re r Htellung ni ch t nnter
di e d or au swUrti g en K onkurren z zu s te lle n, wiir en di e e ngliso be n G e-
setzo anf di o ausillndi che n und britis ch en , ch itre I;leichm'illi g 11Il -
zuwend en .
(" HI'IJO r t fr om th e e lec! co m mitlee on stea m ship s uLs idies" )
Fachgruppenberichte.
Fachgruppe der Berg- und Hüttenmänner,
Berich t lIher di e rl'J'~allllllltln g rO lli 3••1:inlu'l· 1!107.
Don Vorsitz führt der Ob mann , beh, :m t. Berg -Ing eni eur' 11' an .
Zun iichst wil,d di e ni s k u s s io n übor den Vortr;\g des H errn In -
g en ie u r Gnstav A . I' 11 111111 e I' üb er ,>l ek tri s ch I.' 0 fe n fortgesetzt.
Es lIIeldet s ieh H err lI ofl 'at Franz P O l' C h zum W orte und führt aus,
claß I' d ie iin ßerst in te ressa n te u und wichtigon . li tteil ungen des V01'-
tl'3g end en durch ei nige wirt chaft lic he Berechnung en zu erg:lnzen be-
ab ichtigt. V,'ranlaßt habe ihn d azu auch cler IIIstand, dllß in let zt onlI'
Zeit nut Uruncl \"on in It ali en, Frankrei ch , Schwed en und Kanada
a usgefiihr te n Versuch en in verschied en en Zei ts chriften ( ..Glück auf" ,
1!lOG, ' , 138, n~tahl und Ei sen " , 1906, ' 6) di e teilwei se Ver-
e!l',in~ung d es lIoch ofen s u nd cles )lartinofen s in Au ssicht gestellt
wurd e, ZUIII Bew ei se dafiir, d aß let zt eres vorn n tand p u n k te der \\' ä r mo-
üko no m ie nur bei g a nz besonders ni edri"'en Kraftkosteu, bezw. hoh en
Br ounstotl'k osten mügli ch sei, teilt H ofrat I' 0 0 c h folgeude Be-
r t'chnun g a n :
'l;ufolg o der Zeitschrift ..Glück a u t" so ll der Bedarf an elek-
tri s ch I' En ergie betrug on zu r Erzeu gung \"on
a) I f l{oh ei sen a u . Erz rund 3000 1\11"/ . td,
IJ) I 1 E isen ode r ' tah l bei kaltl'lll Eiusatz im elektrischen ~Iartin­
ofen rund 1000 J{ Jl'/~td,
r ) I f Ei seu ode r S tahl bei tlü ssi gem Eiusatz im e le k t r isc he n
~ Iartinofen rund :100 /'II'/SI II.
d ) I I 'I'i og 18tahl im I"j ellinofen 1;00 1\W/Std ,
Hechnet man di eseu Energiellufwllnd in e lek t ris che Pf.'rdekraft-
stund en um . so e rgebt'n si ch dur"'l ~Iultiplikation mit dem Faktol'
Seewesen,
, Hit. II:IIIlI('I -ul:lI'iul·U. In E uir laud i t ine Spezinlkommissiu n~ou h IChll' ut l'u m it der F ra lTl' übe r ~lie l'rlimie n 8U di Schitl'uhrL inr~,n,d l'n Liiud onl het.rnut worden, Aus dom Pcricht dieser Korn-
nussron d iirfte fo l/{ondes von lnter e, se sein, >
. D I ' U ~ S e h l n n d . .\ullc·r den hotrüchtlicbon po tali chen Sub-
~~n tlOn en , die mehrer deutsch e Se hi tl'nhrt"e eil. ehaften erha lten wird
c; o geslll~~ te !~hed l're i durch z wei ~ I : llnahn~en "'fürdert die indi~ekte
k
u ll)r tut, :~ehhcll l'rilmien hed e u t eu und di ,.. iner l'it' der Sehitl's~
on s trukf lUn und 'I cl it J I 'tr IF ' , • n e re r'O I s I 01' _,I' 11 111 irt elbs t zueute ko mmen.
.s SInd Ih~s: I. 1)01' freie Ein t r itt , der den Schitrkonstruktionengl:,~\\'ll!lrt , \1 ird. 2. Il i lIl'g iin st ig nn g tarife der Eisenha hnen. Der freie
, In friu Ist a lle n :\Il'cr I ' " ß I iff , " ,
, . ' unr ,u wn 'e r c 11 en re ichert, die wie Im me r
gear te te (, cl;en sl iind rn - die : eh itl'. konstrukt ion, • " wie für die 11e!ln-
rat ur und Ause ustaltu I " I 'tl ' f ül I ' ,I " ,,~,. n/{ c ,' I' "'C 11 e Iren, JI Begün tisrunesrnrifu~I'~'~I "',lsenhu,h!lon s ind he merk mswnrt, ius he on der was de~ ü;tli~h -u
d, .\,o n _'.Irl ka uu~1 d lt.' Lev nut» h trifft und h t he n darin, daß 11IIe
, ~,l~t c ho 1I.lh.nen " ~rpn au s Deutsoh l ud , die nach Ostafrikn oder der
t '~ 11Inte best inunt s ind lin d VO ll deut scheu c hitl'a h rtlinien weiter be-urr e r! werden n "ll' t I' I tT ' t " , e r mu I~ en sa 1II ra u: port I! wä hre n , D ie kom Linierten
d lI~1 ~ pe r b ,t.'nbahn un d per \rassel' si nd d ira rt zn nm meuge tollt
.." I s ie ~Ie ll dll l'kll 'n Vpr sund e rl!'ieh tern , Di e. e kom biniert en TllI'if~
'IIIH gerl llll;er a lö d ip he~ tehond n Tarife für " ' a r 'n, die direk! ans
~ ~ ~I kd lJlI ~c1wn Iliifl'lI pOl' .\Ieer exportiert werd pn , Dil' " 'an' 11 di e ,
"lI e , t 11111 d plI Dam pfern der .. 1) eilt ö I' h e n L e \. all te L i nie" ~a('h
" ta llOnl' lI d or I iirkitl cl ll' I I I ' I .... I I '
• • 11O( pr 111 garl. l" H'rt r~ l . e u Hl UH'fI g"t..·s(·hu·kt \\" l.ar d f'JI .
prO:ltl e.r :n lI,lI ch VO ll d en ol'ln:l lligtell T urife n , O e m B,'richte "iml I
~oc I el n lgp Zuhl ell zn e lItneh me lI, die den Vort it zl'i/(eIl dpr d eli
~' lI t . dl n :'"h ifl'uhrtlilli ell eltlrl' h d ic' l' kombilli,'r t 11 '1'01'1'1';' oro\\" ih r t 1
1
11'11'1 V I" , I .. M'J" ,[ j., ,Oll 'Inllillg 11\111 lIach Li" "1'J"101 ( I:,ti, kill ) ko . tt1t I t ~chi ell ell
, I ~ !( , VO ll Uldellhllrg lIach lI a 1llhllr;.( ( I bO km ) za hlt mll n fil r I 1i c 11 111'11 ~: 4'1;, lIach dl' m o- tll friku ni"l'hell un d F :I ' ~ I ;, IIl1 ch d"m1,~ ev~~IIWt!lrlf, , ~'on Lei~~ tl ,tpr: lIach (:( asg ow (:,0 1 Iml ) za h loll ~la' chill"11 I
. I 'pro I Olllle, \ on " rOllk e (U t pr UßCII I nal'h II l1 ll1 Lu r or (:.0·11.'111\
rn Ilc n le I,' I :NiO 1I 11 I'h d pm o. tllfrika nisch ' n u nd F " !I;, ~lac h d cm
,'·valltet arif. Von Bil'lnilJl'hum II11 Ph L Olldoll ( I j ~ 1 kll/ ) za h lt 1 1 Ei e ll-
I\~~"II I,' ~no;" VO ll Fl ell , hnrg (:O;chlp wig -lI ol tei n \ bis lI am hur/{
( 1.1 1':111) za h lt man F ;,.:!Il nac h do m o, ta f l'ikanische ll u lld F :dO-fr~JO;~u:h e!cm L ev all,tet arif, ?~:>m ent ulI,ll K ,Ir re n w rd ClI ual'h der Dela~oll ­
, ~I ,nut d en (> 1I;.(h~,' h n LI!lI?n vorlellhatter g endf' t, aber d ie deu t ('he n
'1~llIl e!l transportI eren IJllIlgl'l': F ahrr:ldc'r, Fl a 'cIlCu, Biir st enwarcn ,
, ..e PIJlcllll, ga lvun is ie r t(>s Eisen , g lo b )[et a llarbeitell , G la- :\liihol
', I>en ro h re , j '/ige l u nd l'la viero, , ,
I t al i e n. I l il' r s illd di I'r,illi i n fiir die Sch itl'ahrt mit 4 :1 Cis,
ver /lruttotonllc> lind für 1000 vom Il a m p f, ch itl' durchfah re ue ~I eil eu
111' I lUInpfl'r bi s Z U III Alter \ ' 011 15 J ahr n lin d :!;, Cts, u nt I' d en -
selbe n .!Iedingun g en f iir in Ifulien kon "truiert '" gIe r g-es .tzlich ti. -iOl't.
Pr:' , Os ~ t! I' I' Cl ! c h" Die h i.er s.eit I . ' ~I -l der :O: chill'ahrt /{eza h ltl'n
, , H~len Sind zWCler lt' l Art ; ome I t ei ne ~esch;iftliche d ie and ere
!SL dll I'riilll io fiir di o ~('hitlubrt. lJi e gest' hiift lic he Pn1rni o varii e r t
1~ I~ I~:!: d en , ~ch ilr(1n: D io llul ~!p f,'r aus ,Ei en oder ' ta hl r r ha lle'n
I:! , _ pro I on ne , ~, ' ;.(I t 'r a us 1-.Js en od(' r _ ta hl F !H>4 pro f ' Seorl ur
au s 11 011. I" (i-t\(; pro I , I l iose Präm ien si nd b (>-t imm t filr d u e~s te ];Ih r
nach dom ~ta)l ullllllf, s ie n l,h me n jedl' J ahr um ;,0° ab und hiiren~~~ch I ~, .Jnlnen lIu f, :0;i0 11' rd en 11m \l JO /o fii r in ü terrei ch i che ne ~k , ltltten I'rbaut :'ehitl'l und um 2&0/0 (>r hü h t weun d ie 0 Sch iire
\\' llIg ten zu r Il iilfle mi t a us Cl t r reich stam l~cnllen )late r ial her -
!?l' teilt word en s illt!. lJi e Hchitl'e m iissen wt'n ig st en s zu zwe i IJritt ,I
11 t rroi?hi sch en n!c'rlanen gohii rl' n,
t' I. u lllan cl. In 11nlllRnd bribt e zweierle i Art n \'on ub v 11-
IlJl,ten, 1. FHI' d en ' l' ra n" llOr t von Truppeu , :\Iun il io n un d I{ei sl'nd l'nI~n; , ~. Cilr d on po,taliseh l'n Di en s t. E in !'inzil!e Ge ellscha lt, di e
S" ttl ahl:l l;e, ell schaft lIm ,\ m u r, e r hi It post:lIiseh un d ni 'ht po ta lisc he
t ,n )vl'nllOnen, uud das Re·hilr " Ko rm ilo lf" hat ine he on dere '-ub ven -
10fn" ' r lllllte ll, um d en lIandel verk l'hr mi t d m per-i eh(> u {: olf ei n-
zn 11 Iren,
," I , ' :, O l i ll n d , lI ie r wird l'r.t in neu e.tl'r Z it au ,'utiouu l, und
t~t onla IfIteres pn der neu en Lin ie, di ell-n V I,k h r zwi chen J ava
Ilnll l~ntl ,Japan vermilt 11 , • ine S lIl"' l'u t ion ge\l/i h rt. '
I V ~ c h 11'" d en , I lier w n le n wohl 'uh ve n tionen fü r d ie Erhaltnug
'I ~ l'I'k ehl'es durch di e D ampf I' im Int 1' , cl I' 'c hi lfah r lind.,~~ lIallllel s ge wiih r tj do ch sind die"e geri n~ lind be t ragen pro
d ,llr e! wa I,' 600,000, Ein e ind ire kto I'r limie b t h t in de m Ersat z,
l' r d,l'lt l'n s der I1p;,(i I'nluK Ciil' d en Zoll geleist t wi r d wel ch er fiir
~I!I 10 8ch wtJllisc ho n 'e h itl'llilltwe rkstlitten g liof rten ':'l' hi tlbes ta nd-
0 1 () gu~:\ h l t wurd ,
"I' t' I 0 I' w e g e n , lIi or sind im Berich t "jah re F 137.4&0 un • ub-
, In ,lllme n g l'Z
llh lt worden , tHn d eu Verk ehr m it den Dampfern zu
1 I' UII' It rn ,
'. I ' () 11 n e m al' k , I lie h ier gel iih r te n ~nbven t ion en ' rroiche n
J:,\ Irh ch di e Summe von fo' 7-11 ,7:!:•. D ie dlini "ch en Ei nbahnen redn-
~\I~ren ihre T arife fiir lili e \rareu , prop ort ional d elll durchlanfen en
t' rre " 0111111" t ' I' 'I ' I d I " ,S ,I !' : llIer 0 an 0 ZWISC len e n n H'eut lOnlOrt n dlllll" 'h n
'I c Ilf
ll
;t1lrlli nit.n lind dei' Grl'at Elist ern l1uilwll\' in EIl"land hog iiu 8tigen
e en " t 1'1 ' ,J'"
, ' 01' . e,lnl sch er lanclwirt. ch nfth ch er Produkt n ll<'h En gland.
cl 11 I g l 0 n /-(owllhr t. l'inige, minder wi ch ti l{ \ .0 1'1 , ilo d m . ' ord-
l' u ts e'he n 1, lo,\'d und d en Au fralionl ini en , d um it. Antll ,' rp 'n ng ' Ia u fen
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Mitteilungen von Ausschüssen.
Ständiger Ausschuß für Wettbewerbungsangeleg enheiten.
WcttllC\Hl'h l.ur Jo: rl an J,:'u ng Ylln I'l iin en fii l' OPlllc in llt·am t,·.I)ll~t- 111111 Tel cgl':lllh on gch liud e In Karw in . Zu dem in ,' I' , 13 ver-ötlentlichten W ettbew rlie trag en wir na l'h Ein ichtnahm in di vol!-8!ä ndige Au s. ch ~ei bung nach , daB die Kost n de Amtsgobliud es ~lIlI.. 100,000 biS I.. 110.000 veranschll\lrt sind. In die IJI Betrage 8111d
nie Koste n für Bauplatz und inn er Einrichtung, I leizUlI"', Beleuchtu~ll!
und \Vasservorsorgun '" nicht inb og-ritl'en . Al s I. Pr i8 , ird, wie b I' IlSbericht t, die Au sführung <J.er Detailplltn zuge tanden und als "~no ­rierungsnorm der Tarif de" (I terr. Ingeni our- und .\ rchi te k te n· , ' er elll"sgenannt. Die ' umme der I'rois sollte zi rka K 2000 hetrRJ!en . I?er
ausgesetzte Betrag fiir don 11. und Ill . Proi ist demnach zu niedrl/(' ;
nach den ..Grundslttzen " soll to der 11. Preis K 650 (Rn tat! 1\ 4UU)
und der 111. Preis K 450 (ans tatt 1\ :100) b trag n. In die er Bezi hu!, g
entspricht al so die Au sschreibung den " Gru nd litzen" nicht , doch Istda rin au sdrücklich ge agt, daß di B urteilnng der EntwUrfe nflch deli
" Gru nds1Hz n" erfolg n wird. Der 1I1aßstah d ' I' PIlIII is t mit 1: :?OOfestgesetzt, die Bel' cllllung der Kost on ist na ch QuadratIlI tel' ,·er-banter Fläche ode r Kuhikmeter umbautcn HaulII verlangt. J) ~n) ~u.rführlichen Baupron'ramm e i t ein itua tion plan h ig "'obcn, DI '11'1-
nahlUtJ an dem '" et the we rbe kann imme rhi n empfohl n werden .
;\Ju "l. t rat · VerOl'dnllll "I'n .
Der ~Ia~istrat\\"il'n hat !lber An su chen de ~I aurerrn i,ters Fri 'dr ichLi p pa in " ' ien, die Verwendung der von ihm erzeng te n D eck e I~ ­sc baI u n gau s G i P und ge m a hIn e m K or k J \ elche nllt
einem Jut gewebe und einem verzinkten Drahtn ·tz nuf di e D ck~ lI­konstruktion aufgebracht wird, bei Au sführung von Il ol>hbaut n I~II(;emeinde~ebiete von Wie/) b dingun~swl'i <!e nls zullissig l>rklli:t. . J)lebezüglichen Bodill"nngen liegen in d I' r 'rein kan zlei znr ElII Icb t-nahm e anf.
Erlässe und Verordnungen.
greifen zum Hefer at e übe r die vorn Professor n - K ol leg ium derdeu ts chen T echni schen l loch schul in Brünn ang regt Ah llnd ernn /('der ' taats priifungs ord nung für d ie zweite Staa ts prü fung an derMnsch inenbuuscbu! e der 'l' ech ni che u Hoch schulen . Die Fa chgrnp[lesc hließt sich de m R ferute, das die praktische T äti l;k eit der 'tud iere n-den vor Abl egung der zweit en Staat sprüfung all erdings für we~t\'ol1erklärt, doch dieselbe schwer reali sierbar finde t , a n und ptll~h telder im Heferat e gegebenen Anregung, auf An g lied erung von )( a ~llI nen­laboratorien an die T echni schen Ho chschulen hinzuarbeiten , bei .Herr Direk tor ,. e u r e i t e r erteil t odann das W ort I1.!,rruProf . Karl l'i ch elma y er zu dem nngekü udia te n Vortl'aw ·: ." herdi e Entwicklungsmögli chkeit des Einphasenruotora ''. 1lerr 1'1'01•. P Ich ~ 1-ma y er dankt zunächs t Herrn Dir ektor ,-c u reite r für die an .lhngeri chtet en Begrüßungsworte un d ge ht sodn un zu dem Thema ~elllesVortrages üb er.
Die Bestrebungen , eine n brauchbaren E inph a en- \Y ech "'lst ~om'
mot or zu ent wicke ln, reich en etwa 15 Jahre zur iick. I IJI allgemelllcnsind, wenn wir d ie verschi edenen An ordnuugen der Ank orw icklung,Kompensationswi cklung und Erregerwicklung auf tator un~l Rot ~rbetrachten , vier lIaupttyp en mÖl!lich. Von diesen haben SIch JI.e
erste n beid en. nämli ch der ge wöhnlic he Einphasen-Serien motor Hntkompensiertem Ankcr felde, der durch di e W ende po le vervollkOl~lI!lt
wird, und der Wintcr-Eiehberg.~lotor al besonders entwick lung'sfilillg'I!ezoig t. Der ers te re erschi en noch vor kurzem dem Winler-Eichber g-~Iotor nicht ebenbürt ig zu se in, ab er die neu ere Entwi cklung hatgezeig't , daß er mit relativ g ute m Leistunusfaktor geba u t werden k al~ll.Die Kommutation macht ebe nso ge ringe Schwi eri gk eit, wie helll.1\ V.·E.-L ·lIlote r und ist sogar in man cher Hin sicht noch vollkomm~nel,Der ge wöhnliche Einphasen - erionmoto r ist ab I' um omehr auf gc rlllgePeri odenznhl b schrä nk t, j e uröß,> r e r wird. Au -h der \\"inter·Ei chu rg -Motor verlangt bei g ro ßer Au sführung eine niedrige l'eriodenz~h('Die Vergrüßerung der )I ot or en in hezu g auf ihr e Leistung m~ß elllederartige se in, daß die Polteihlllg' und dam it die Polfllt .he ni ch zuI!roß werden, weil sonst di e soge na nnte 'I'ran sformatorapannung zu große
' Vor te annimmt; die eibe kann zwar im Lauf komp enaier t wernen ,j edo ch nicht beim Anlaufe. Derzeit sche int ine Stunden le i tunz \,~)I1
etwa 300 P di Grenz e der noch mögli chen let orgröBe zu .eln,Sowohl die iem ens- chuc ke rt -Werke, wie die A. E.-(; . Uni on hah ?n~Iotoren von die er GröBe bereits in ihr n '" erkstät te n li Iren. DIO-se lben so lle n befriedigend e Resultat e e rge be n hab n, Hechn et Ulan
mit ein em Heibungsk oeffizi enten von I/n, eine r Geschwindigkeit von7::! km und 15 I Achsdruck, so kommt man ab er unter d I' Ann ahm e,daß der eine Achse antreibende Elektromotor die Räder zum Schl eifenbringen soll, auf eine Leistung von 665 P '. , . •Der Vorsitzende dankt dem Vortragendr-n unter de m Bedal~ (der Versammlung für se inen inte ressante n Vortrag lin d ch ließ t dieSitzung.
Der OIunann-Sl elh'ertret 1':




Bericht Uher dIe Ver IImmlnng rOlli 21••Jiinn er 190i.
Der Vor sitzende, lIen Direktor , 'e ure i tel' eröll'net die
' itzung und teilt mit , daß der Au sschuB der 1" ac1w ruppe heschl ossenbabe, fiir die .'euwahl folgende H erren in Vorschl~g zu bringen:
Prof. I\arl Pi c h elm a y e)' als Obmann
Direktor Ferdinand ..Te ure i t el' IIls ObI~ann- tellvurtreter.
Ausschuß-~ 1 itglieder:
Ober -Ingen!eur O~tokar H I' ad e tz k y,
Ober-IngeDleur Hlchard J ire t z,
Ober -Ingenieur Richard K a n n
Direktor Richllrd K n a ur, '
Baurat Franz K not t ,
Baurat Artur Linninger,
Dr, Julius l i 0 s i e I' (als Schriftlühror) undDirektor Dr , Gotthold te I' n,
Die \ Vahl wird iiber Antrag des Ausschusses durch Zuruf vor-g..nomm en, und werden die oben genannten lIer ren seitens der Ve r-
"ammlung ~ewlihlt.
Herr Direktor . ' eu I' e i te l' be"riiBt de n nouen Ohmann Herrn\'.1'01'. Pichelmayer, und dankt ihntfiir die Annahme der " lah l. ErL.ttet sodann H errn Prof, Dr. 1I111x H eitho ffer, das " Tort zu el'-
1000/736 I'Ur (I) 407:r, b) 1355, c) oso und d ) 10 7 ('S/Std . Ferner er-l;eb en sich für die Erz eugung von einem W aggon von 10 t pro Tagder genannten Produkte durch Multiplikation mit dem Faktor 1O:?4im Falle (I) )jOO, b) 5:,1;, c) 2 a und d ) 4f)i\ Pferdekrafttngo,Setzt man weiters den Kok sverbrauch des Hochofens für 10 tRohei sen mit 'n I, den Verbranch an .~teinkohle des Mnrt inofens beifestem Einsatz mit 3 t, den Verbrauch an Steinkohle einer gewöhn.lieh en Tiegelofenanlage mit :W I, den Preis des Kok ses für sch les ischeVerh ältnisse mit K 20, den der Steinkohle mit K 10 pro I, so erh ält
man Brenn st offk ost en für
IU I Roheisen " J I Kok s zu K 20 = K 170,
10 I Martinstuhl a I Kohle zu " 10 =" 30,
10 I Ti egelstahl 2U t " zu" 10 = " 200,Dam it nun auf elektrischem \Vege nicht höhere Brenn st off-,bezw. Kraftkosten sich ergeben, als nach den bish erigen Prozessen, darf1. bei elektr ische r Roh eisendarstellung die Pferdekraft und derTag nicht höher al 1\ 170: 1700 = 10 h, bezw . das PferdekraftjahrK 36'f>0,
:? bei elektrisch er Martin.tahlerzeugung die Pferdekraft undder T ag nicht mehr als 1- 30 : 556 = K 5'·10, hezw. das Pferde-kruftjahr K :?0'50,
3. bei elektrischer 'I' iegels tah ldnrs te llung die P fer dek ra ft undder Talr nicht mehr als K 200: 4:)::1 = 4·1 h, bezw . das PferdekraftjahrK 1(;0'60 betragen.
Auch bei der billigsten Kraltdarstellung aus WasRe rget111len,Hoch ofengasen usw ., wird es wohl kaum möglich sein, eine elektrische IPferd ekraft pro Jahr um K 20 darzustellen, daher der elektrische)Iartinofenbetrieb \' 0 11I Standpunkte der W lir meöko.!lOmie aus kaum IAu s ichten hat, allgem ein angewendet zu werden . Ahnlieh verhält es
sich mit der elek t risc hen Hoheisendarstellung, obwoh l die selbe nach
ohigem . chon etwas höh ere Kraftkosten, nämlich K 36'!) pro P ferde- Ikraftjahr verträgt. lliebei kommt ab er noch zu berücksichtigen, daß indem obe n angegeb nen Koksverbrauch des Hochofens von 5" u derRoh ei enmenge die Heduktionskohle schon enthalten ist, während sie Iim elektrischen Ofen separat aufgewendet werden muß. Allerdingssollen die Ver suche in Kanada gezeigt haben, daß man als R ed uk t ions-kohl e auch minderwertige Stoffe verwenden kann. \ Vesentlich g ünstiger Ials bei Erzeugung von Roheisen und Ma rtinstah l liegen die Verhältnissefür den elektri eben P rozeß bei der 'fiegelgußstahlerzeugung. Be-kanntlich wird bei die ser Fabrikation nur ein sehr geringer Teil,
nämlich zirka 30,0der aufgewendeten \Värme nutzbar gemacht, wäh rend Ider ..[utzeffekt des elektrischen Otens his zu '00/0 steigt. Infolgedessenkann die Pferdekraft per Jllhr his K ioo kosten, um mit dem his- Iherigen Verfahren noch konkurrenzfähig zu sein . Um diesen Preiskann man aber das P ferdekra ftj ahr nicht nur mit W asser- und Gas-
motoren sond ern auch noch mit guten Dampfmaschinen erzeugen.Demn ächst steht der eloktrischen Tiegelgußstah lerzeugung eine g roBe IZukunft bevor, zumal das Produkt ein vortrefi'liches sein soll .Da noch ein Vortrag auf der Tagesordnung steht, so wirdlIerr Ingenieur Pu m m er demnilchst ausführlich auf die Bemer -kungen des Herrn Holrat I' 0 e c herwidern.
,'un lad t der Vor8itzende H fJ r rn 81lldthaumeister J . H o d i kein, den angekiindigten Vortra~ ,, " bel' den Universa l,Tief-h o h I' er" zu halten. Der Vortragende spricht an der Ha nd vonSkizzen ku rz über eine neue Erfillflung, ersucht aber, eine Publiklltionhieriiber bis zur EI·teilung des Patentes, welches er an gemeldet bnt,zu verschieben,
. Iit dem Danke an den Vortragendem und dem \V unsche,daB er seine Bemühungen von Erfolg gekrönt sehen möge, schließt derObmann die itzung.
Der Obmann:
..I. Iwan
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oder eine r beson deren Va kuum -
vorrich tung ve rbund en ist. lu den
Vakuumra u m könn en zwec ks
w it erer \' er mi nde r ung des W i·
derstaud es Dampfstrahl en ei n-
gelassen werden , deren Dampf
durch d ie uu gwirkun g wieder
beseiti g t wird, di e j ed och dem
zu rückblei benden Mitt el ei ne
Drehung' im Sinne der Turbinen-
welle m itteil en .
1-l. - 2nO:m Krn f'tmnveh lne udl'r Pumpe mit krel e n dein I\ ul ll..u,
\\'illillm ~I arvin Il o f f m a u , Buff al o ( V. ' t. A.) . Z)'IJI!d erA
und K olbenk örper (' kreisen in g l ie he r J{i(:htung um vcrsellle.dene
nh er parall el e A ch sen; m it d em Kolbenkörper sind di e an dem ZyI ind er
bcfestigton und ihn in
Arbeitsräume teilend en
Kolh eufl ügel D g el enkig
verbunden. D er K olb en -
körper be teht nnn a us
mehreren, durch j e e ine n
Kolbenfl ügel mit d em
Zvliuder verbund en en
Teilen , die s ich IJO i der
Drehung eina nd e r n äh eru
und von einander e nt fe r-
nen . J ede r der sek to r-
fÖl'lnig ~estaltel en T ei I •
d es K clbeuk örpers he -
se tzt eiue bog n förmi g o
\'e rl1i n~ern ng c2, di e den
l.I en llehbarten T oil über-
g re ift zum Zw'ok e d e
,\ hschlusses der s ic h perio-
di sch \-ergrüßernden oder
verringernden Zwi,chen-
räume.
1-1.- 2:iOH7 S I..n e rnn /!' m it H I'Hn d lwlidl.'r EXllan~i ulI fii., I\mft -
m a schiuen mit kre L ond em I\ tllhon. R 0 bel' t :\1 e der e r, \Y i e s-
h II den. Der IJllmpfzu -
tritt. erfolgt dnreh di e
hohle \ " 0110 ; um den
mit radialen Kanälon i
versehenen festst ehenden
K e m " Hinft ein Hillg d
mit einem K llnul ,/, d"r
don Dampfzutritt 7.Um
Aruoit srllum uus den
durch oin en Pr ·hse h il·-
bel' m je nach dcm Urllde
.1 I' Expansion in "er in·
~cr'r ud or größerer Zahl
ahzudeckenden I\aniilcn i
vermittelt. Beb u fs m-
steue r ung der :\Ia eh ine
sind in d em Korn "
zw oi zu einander versetzte
K:lllllireihen ;, ;1 und d em -
lJnts p re ch nd im Hin g cl
zw 'i Kanllle q, ,/1 und in ~=~~~=======::=======:Jd m 1>1' hschiol.lor 11/ zw,.i [
IJurchl:'isse an g l'ordnel.
In Erledi~u nl' d l's A n uch en der cherm chen P rod uk t n- u nd
1>:l('hpappen -FlIbrik en ' I'ü rmitz und ~I a r iabchein de F ru nz v, Z d u-
n o w s k ~ . hat der ~lug i tra t W ien die Verl ndnng der von der ~e­
nllnntenl'lrmu erze u/!'lenDu chp up p e m itGew b e e i n l n g e n l B e-
d 111' ~IUII ~ 8 111U t el' i n I, in sol sng e diese ~I u t r ia l die Eig e n-eh a ft e n de~ I~ l~hch /{e.t.,r iift, ·n h si tz t, im G cm e in d eg e h ie te von \\' ien au f G rn nd d es
: 3/ d~~ \ \ ienr-r BlIllordnlllJ" a ls zulä-sig' erkHirt,jedoeh die Zu las sung a uf·I~n e I· all e lie-chräuk t, in w"I"h n di e ,'Ilchba r ha ft n ich t d urch d CII
I eor g'crllch bel iistigt od or so ns t n ich t in i reend \I e h-he r \\" ei o be-nul'!ltPi~i/{t wird, wor üb er di ll Buuu hör d in j~dem ei nzel nen F all e 7.11
?ntseh olli en hat . Die hcnb ichtigte \ -erwend une die e ~Ia t riales ist
111 den BlIupl!lnen e rsichtli ch zu ma ch en .
. 1>,.1' :\Ia~i stnl!. \"ien hat ühe r neu erl ich n, An ne hc n d es Bau-
InOl~lo r EduHI·.1 S e h n 0 i d 0 I' d ie m it d en Erl ä sen vom 2!1. Ok to-I~ er I, 7!1. ~I.:Z. 17 ,il:17, und vom 17, Au gu st 1!l04 , 1I1.-Aht . XI V
HI7 (~2 hewdhgton ZlIlastiun g hcd in/{un /{on für d ie Anwendung der~llll iluu 1.lOr~Cl;~elltcn C' e w ö l h e k 0 n S t I' U k t io n t silw ise ah g o-
llndort. 1h Bc'hngung ' n lie g en in der Vereius k un zl i zur Einsicht auf.
Patentbericht.
Die \'oll stlludi gen öste rre iehi ..hell Patent chri ftcn sind durch die Buchh nndlun «
Lehmßnn " Went z el , Wi,'n . I Kärn tner t ruße 30, erhältlich. Der Prci~
ein e E. ernpla re hetr l(t K 1.
(Die er te Zuhl bedeut t di Klus 'C, die Z\~cit(' Zahl di "'ulIllller <J e Pat ent )
l -l. - .2iiOI:1 S ,·lh. Will'.· n am p fz ,I 1III(Irr-Elllw;I'''''rlllll,r~ Iur l'il' h ­
11111 r , 1>1 1', k v a 11 :\la1\ 11 0 11 , \ ' i e I' v e 1'11\ t e n \ 11 0 I I a n d ), Ein
}'OI!pl'lv " .111 h, h, w lch os durch d en eins trömend n Dampf der e ine n
Zyhlltler "It ' j ew eil s auf Entw oru nz d er a nderen Zvliuder eil 11111-
1-:," teuert wird , ist inue rha lh zw..ior gleicher. .Iurch F ederkraft d von-
"Inunder und ~egpn ihn' Sliitz I , e _ pr ßte r S ich erhei v"nt ile e, e
un~oordll"t , d io >i" h 1\uf \r a so ra lls laß lilrne ll, \\',' nn der \\-a~. erd r uc k
auf der e ill 11 ~eit d en Dllml'fdru ck a n f tier underen üh rst eigt.
101. - 2'-10 101 Ilampf'tlll'h lll c m it Il n l<'k luf.'n IIn ll ei ller uclel '
1I11'hr('I"('1I ( ; .·~dl" illlli gk.·il ~ . IlI fl'lI 111 jl'c1('1" Ih' lIc ..t11 fl' , G o 0 I' ~ e
W , li n g h 0 u s e, Pi I I s bill' ~ , \ ' . SI. .\ .. • 11l .\ n fun ge j d"r
I>ruchtllfo s illtl di o Explln, i ()nsdji ~ n :!J . :!7 a n f d I' Luuftroll111101
a~lglJ()rdn et, um d n Drllckahfall dun'h 11 a t ion au ZIInll tzOn. Vor
e.lI!OllI iJ!l Laufrad e un g"eordnplt'n l:ingrnuuw 9, von t(ell1 zu Ill'iden
;, ellt',n I'•. l'an-i on sllii slJn (21) für a ,' h ia le B. uuf c ll la~u n~ au or hen,
I teIne I lr noks lu flJ mit fe"ten I )jj en ( /(I an g ord n t.
H. -2~IOI6 rnrri l'hllln !:, z lIm r.'rmi ncll'l' lI c1 1'" Oh"rll iil'1l('II'
,' cihllll !:, hel llampftlll'blll clI. l'hnrl.' \ . P ar " IL ,,' \\ l' s t le-
On- '(' y n " , I m da s :\liu,,1 in d"1I1 di e '('lIrhin l'nt" il•• lauff'n, Zll \ '01'-c1i~nn.'n, " ind di, lIicht a r!ll.ile nd l'"' i..h oI ...·he nd .·n '['"He von d.~m
1I~lt d~m r onden sulor verhundenen 11 1'1111' du ...·h e in di e II.'r e lle
IHn ·~,lrpßf'nd ,~c/{f'n den All putl' lI "~t,di (, b t, · t · ti t: 'h nu~ ~e (.I,III·d. n,
\\ 01"'1 da U lIiluse für ich mit .1('1 11 lIunptkund IIldtor der 1urhllle
Zeitschriftenschau.
H =li eft , N =KUIIllll er de. lau (en.!en Jahrgang -, wenn keine Jahrl'szahl
ßllgegebl'll ist.
Delll Tit el ,"org druekt ist die Bibliothek zahl.
Zeitschriften für mehrere technische Gebiete.
(Hochb au, Maschinenbau, Ingenie ur -Bauwesen usw.)
2GI5 HlllJllllll el'lllllen-Knnde, tntt gal'l, 11 .-)/ t; . "' 0 w 0 t n)': Zur
I" rll ~e dor 1I0lzkonser vie l"llllg im Tolegraphenlinienbauo. Versuohe über
die \\'llss erd ur ch lilssig kei t \'on Zcmentmörtel unter Druck, Das n~ue
Lahoratorium für Ingl' n i e n r~\'llse n der U,J!iver sitlil, in 1 :~ ~.lI!s)' l v:a llt e l.l .
~ . h m i ,I t: Di e (:mnitorewlllnun or im f lCht elg-elllrge. I atlgkelt des~ lllterilllpriifull L!samtes d~r Tel'hll~ lIochsehule in Berlin Ul05 (l-'orts. ).
!)l(iß )) el' Stiillt eh:ln lIel'lIn 11-1. GOf'cke: Der\\'ettbewerb u m den
BehlluuIl""splan fÜI' II el; ing horl! .. tri 11 z: Dil'l gUn tigsle For~n Ulltl
Tiefe t1e~ IInuhlöeko ill wirtschaftlicher Beziehull/{ (F or ts.). G el ß Ie~ :
D io W e rtzu wuchs teuor ill Uroß·Liehterfelde. nr e t z s e he I: Di e
:-:pekulatitlll im neu zl'itlil'hpll :-:Uidt('bau. , . .
100G BCIII. e hc B:lll z .,ltu n ' lI crlin," 2, . 1>i" lIalllllutl'r.~lIhe~I~ . I!II
Feuer \'011 'all Frallci cu. \\' a a~: Da • ' a t io lla ltlu llk ll1 :11 fur I ~ o rll g
Viklor Emnllllol 11. ill \{Olll . j ' 2!t. L 11 .: 1>:1 ' huukiinHtlerlscl~e
~dl:\trell Bih' k lin ·. .\1 ii I t (. 1': Ilj K ön ig hrück ill IJii ' , ch lorE IIl1t
ZEIT~(' I1 Hl FT DE.' ösr nuu.
=-= -
IWllrn:KTF:. · -\'EREL'E, • r. 11; !!l(li
Zeitschriften fiJr Berg- und Hüttenwesen.
17 Ö t. Zelt dIr. r. U. n. HUtten •• Wien, I". D
weseIl IIl1d die H iitt en illd ll t"ie l: u ßI n( . \\' 1I i t· h
illl Ba ll von Da llll' t för d nna chin n. ,J ilJlln e 1': IJ
. 'ta hl ( ~ · h l u ß) .
ol()()() Stllhl lind EI eil, 1111 , 1·ld o r f, I' 14. , lu .
h r ie rullg der Zi hp reßwt-rkz~ug . I' 1 ß: 1" hlt. r in d I' ließ I' 11'1".' I .
.' 1.-). lI .eizulIg d I' r e 1.'1 ulld \\' int le rh itz t' r mit moglieh t I' 1111 11
Gns n. he r 1l0cho fen ,B <Ti ·htulI"'. . I n i 0 I: Il ie l ' lIlibrier u n ' dt I'
Zieh!,r Uw rkzeu"e F ur tH. .( ' lu ß: F"h ll I' in.J I' Gif'ß ' r,'ip ra . i ( ~ 'h l u ßI .
'oge r u ud ( ' r ; m 1': ( '1wr IJr u('k fe t i 'keit VOll :-'ch a mo tt ell . : e ue
f;t ahlwork "ehlli-elllu c hi n., de lIehr 'no r lI iiltAII-A k t ien \ ' I' in(".
100'-> Yerhnndl. d I' 1.'01. !teich an , t., , 11'11 • .' 1. ' I iel; ' :
,Ia hr I" rieht fii r I ~ IO!;.• 'r.:! ulld :1. 1. u z i li k i: ~I p rk \\llro i ' •• \ o~'
kOlllmen on I' onglolllerat ul.d diluvi lt>1JI .' CI H' lt .' r h('i I'rz mys.
I{um or : ("I,er fo ile !J iin l-II. (i e y e r : D i t:o.uubild un',-n'li'
ulltor OIl Ennstal sund ihro 11 'Zil·h u ll"t-1I :.t um I' r1·illefly ch.
1:?ol0 The }:lIg. :md 111111 ,loul'nl\l, :el ' York • 1:1. A b hot~ :
Di G ologie der Eiselle rzlugp r zu Ely T ro ug h. \\' a 1': 11 '1'1; rh u I.'
zu ( 'ulllborI 1l' , t 'o rn all. .' \\ i 11 11 ,: ( i uld " l' I\ illn UII u (. IIId ,·hl 111IU
nuch de lJl T \' IIcr· \ ' l' r fllhrpu. L ufqHllII(l \ on .'tal ('tt, ' I I' 0 .> u: I >,1 •
Höst ell zum 1'.11 <1l'ko df' r A IIr.-il·l... ru lIg VOll Zillkerz 11. I) B g" t t .
Eine Bußero rd lItl ich o \' rwor fll n ' im III-rg w 'rk " B" rlill" in l ' eVl\ ~II.
: l>t' r l::in tlllß d I' !oe chlt'\lIrigten 11 1\ ,,~u n > uf Funll' r l-l1·
Zeitschriften für Architektur.
fl l~ l:! Archltl'kt. RUII~ eh., Stntt >nrt, 11 6. 13 u I~ t z; , '. t1Illl~
B riic k uhauten .• tr e i t: L'her J{ ulllku n t und Ha u llI luolllm. I alel .
K a i s (1 I' U. \\' I.' i I' I' 0" t: H a u in Hüt ~I Uq.: l ll l ) . 11 art u , I. . I' 1' :
\\' uh nhll us in \101'1in. H o c ho d 0 I' uud J) I' 11 1I i n e 1': \\' uhnhliuhe r-
~nll'pe al1l I a rturpl tz iu ~liil\(' h en . La n g: FM thau in I'h il.l iI~· '
burg. 13 i I1 i n!{ und 1" i I.' h er: Zw.li Ent ürf fur di F u lda h rüt' e
in Ka -cl. 11 1t 111 • Y 1' : J u tizg ,hl1ude in I{ud ol tadt. (i 0 e I' k I':
\' cr oiu zillll1l- r für d"n l ;ewerb.lV -rei n in H uf i. \I .
i170 Ueutsche Konknl'l'eH:l:en, I. IIIZI~, 11 6. "parka. ha fiirApold :
48O!1 Wiener llaullld.·Z ·Huu " .. :!7. K I i n g 1e 1': \\' a eUIIIl'i -tert"
In Inn brul:k. F a .i e und" I.' h \ U rn a n n: \\' oh llha u iu 1/ II1no\'<-r.
F orma le Beha nd lu ng vou Enlwiirfen fur ge \urhli ..he lI ... t ri b- nlagen.
T afe ln : lI a b r i c h : W uh nha u ' in W ieu , ,' 111. Z .... l u kll: \\' uhnhan j
in W i u, ,' (11. l\l o d r u: \\' uh nhau ,; in \\' i n.. ' VII I. Eig l UII'
' t u u d: W oh n ha u iu \Vin,.' II I. " ') ' \I 'lC h : I) er Arthb('!"
Br un ueu in .~\' i o n , , ' . ~l ll l ' k e ns" n ulld I" 0 I' k I: \' ill ill C:o la I'
am ll a rz. l ' be r Berf'l'hnung von Ei t'nhl.tlllll'laltl-n.
UIOi Huildlu> ' C\\ , 1.0Udoll, .. :!i:!H. T"f,\u : I' lubh us in
York . A usich t der K athed ra lf' zu Bu r/-: \) . Zw ,i L and "IIIII.-n.
1186 The Arch\t(\et, I,ondoll, I 19!1. T llfolu : I'u liz ig hliud t
in E e.' . , ..hu le in \\' c t, ·litl' - Oll - ~e l. I h \ ,ktoria- und .\Iherl -
~I u -eu m in .'outh I' en ingllln. .
i74 Th Bllill1'r, I.olldon, .. 3:~ • Tat In: ElItwurf liir. ell~
Ita th au iu Che lt r·nha lll. I: itt r"ut in L ..icp h'r hir. Fa, a,h ein"
lI au s s in Win ch o t"r. '"
olM!l La 'Oll trnetlon 1II0d('rne, Pari, 2i . I' i 1i PI' 0 n: "'.ohn-
hllu in I' nri s . ( ' Q ur i rn au 11: lI a u ill. 'uillt-.I(O'\1I -1 Blun' I ,olr .-t .
;) 2 I,'Architl' 1111'(', (>ur!., '14. IJ e ur e: Z \l e i I' lI1ine
VOIll , \ 111' IIg des ,' \'I I. J hrhund I·U;.
I: oe k lslaud HI" . (' u e not : Dio F u r m ünd e ru ng d er lJelei lle und di
~I i tte l zu ihrer · l l inta n ha lt u ng.
13U; ~cil'lIlir• .\IIII'rlc. , .'(' \ Ynrk, : l :t I. l k e : Her t.-I.lung
der liu ßforlll f lir rlon Zy IJlldl I' vo n Zw eit kt -\' erhrenIlIllIJl: lII,a .' h lll l ' nj
:-' t e i n 111 I.' t z : L i..ht und Bel u ..htung. I. i n d g I' n: .! 11(> (, old- \11)(
~i l he ro rzon l,:' u n g d ' I' Vereinign-u ~tuaten. Ur 111 IIn: l 'hor Tat ' H' IOII
und Auslegung n in der ~I u ta t i o ll s t h eo r i e .
66n Th e Englueer, 1,01l110n, x 267;). Leur-htturui in E~ ' '' II ''eto~~
zu La ( 'oubr in F r nkreich, \' r<l'h' ieh von F ördern: eh ine n ...rn
Dampf- und e lekt ri ehern Bctri h . B at I' d . n: ("1",1' 1I fenbsu . I',lIkJ
aufgeh\. -ne Ei senbahn. :!'-,II L'S. > (: n mnsch ino . \' er' ll lll ll1 l u n~ d er
Schitl hnu-I nge n ic u rp. 13 I.' U um 0 n t: ( 'li I' l'e t rol ' u lIIlIIl)l ur ,O ll1 nihu ..e
(8 r hluß. I. a k 0 : "bel' Unt I' 't' 'b ut .' ehluß ).
1114 Le G nie CI 11, P ari. - 2:1. \ 1 I' chi : D ie ~ 1 "liMatiou
,I,, ' l\li ssourige bie tr-s. ,. h III e I' h 1' : , ' u ltotturur 11'1' rat e f ür B>r~-
werke (.' d lluß). Di e Galvuui i, rung Huf lektrolyti ehern \\'eg.'. Du
\\' ii rt lleleit un" s ver müg-en und di Fouerbeständijrkeit do n " t,)n .
K r u l l ' • ' o~no"ra l1l1 n e zur Berech n u u von z Iindri ch e n schrauben-fü rrn i~c~ F ed .....~. "
5-141 He In genieur, (lra\'cllh:U:I-, x 1;). v n\' o I) I' t \ a.d 1':
In ~l emo ri a l1l von Zivil -lug. Il . 1'. van Ameijdeu van Duijm. 11 e e tJ .11 •
Die T rinkwnsserverso rtrumr von K u ta HIUl jll I.\ tj ..h, • ' ie tlc r lii nd .-Ind lt I~.:
V a n 'a 11 d i c k: Oe; .- f K on g ....U dei' ,\llurfurbl'her iu Leid on I!I(I/.
2 !)9 f:llltö Illnr. Uutlall e t, .. I". K II h d e b I' : I Ji l' roj ek l.e
fii r einen Frieoen 'pal -t im II n ". I ' 0 I" n h \. er: I Ji,· I ' eo r~a n l '
ation der deut chen B:lIl" w" ..b,-. ·hull-n. I' a i. d " ,;: Dor \\' e t l-
I>e\\'o rlo fü r d "\ t' k e rbau- ~( i n i ll·riulu/-:ehllud". K i r :', I . : D<-r T cpr-
au .ll' i..h der IIg libch c n .·tmßen.
fla ch eing esp a nn tem Eise nb etonbog en und Gt-Ienk i iu W itle r lag e r.
• H aupt vereamm lung d es deutschen Beton v e l'c i n e~ (Schluß),
1 llin'>ler ' poljt, Journut 111.'1'1111, H 1... ~I I.' y en h I.' I' I!:Ai;ro~enga:. J ae h n : .\nwendung (Ies Tallowwood- lIarth<)lz~s im ~:i beu ­
bah n- und Straßenban (Fo r ts .). n af in g er: G I'lIphoJynaullse he Uuter-
s uchu ng eine r H eus inger -doy-St eueruu g (F orts.).
10.i41 Elsenhahn IIJIlI Industrie, Wlen .N 7, B i I' k : D ~. F!'e i-
hah nzug. D ie Gefahren de r Zoll t renn u ng f'ür die ös te r r . Iu d u- t rio . I'. I~ r
Hefor m de Verwaltuu gt dienstes. Eternit. Die Ha uc hp lag e und die
Industr ie. l laftptl ich t des k . k . Po~tii ra l' s . Die deutsche Verk eh rs-
ord nung für Automobile.
1 fll Öst. 'Wochen. chr1ft r. d, iHf. ]Jaud., WI elI, H 14. D ip \ ' 0 1'-
hlluung de r • 'olla be i Thuais, D ie l Iüf'en u nd der Seekunal von
Briirrg e. Die breitflanschigen T rä rre rproli le, 'ystelll (; n'.I".
~'4 Organ r. d, Fortsehr. d. Elsenhalm W., Wi c~b:lll en H ...
- an z i n: Ver a leich zwisc he n ei ner zwei, un d einer d r ifuch ge-
ku ppe lten S ·h~ellzugl okotnoti ve . W e I.' h s I I.' 1': Die Otnvi - Bah n.
I'. i 111 111 I.' I' man n: \Y erktit;i tte zu r Unters uc h uug de r \\' agen in de r
H a upt werk tät t e K arlsruhe. )1 ü 11 1111 a n n: Das An fahre n der I': iti -n-
bahnziige.
43iO Schweiz. Bnuzeltung, Zürich, NI". Ostorla/?: D" I'
um te ue rhare • ulzer-Di osel -. ·c hitl-slIJolo r. Das Ex cel si or-Il o tol ill 1:0111
( ~ch l u ßI. '" ettLewerb zllr Ver<>rößerll llg der Kirch e St. .Ioh alln zu
I )a vo , Platz (F or ts .). L i t t m a nn : K ün t ie r ische Fragon der ,'chau-
hühne. D ie H heink olTek t iulI u nd der D iep oldsa uer Dur'h lich .
i 4-10 Siltltlcutsche Bauzcltun> • IllIchell, 1 H . \\ . ion k u 0 p:
I leI' .'tlubau der Laudosbaugew erksehule zu Darrn s tad t . 11 i I' s c h-
ili a UII : Zur Fra cre der i"chl lOeh se it igu llg ill :-'t ädten mil gl' llIi 'chte r
I' a nal i alion.
3!17 Zeltsehr. d. Ver. deut. ·eh.lng., Herlln, NI". I ' 11 t z h 11 C h:
D ie Aibsil?:en Br enn lolle und ihre AUBllut zung in der \ ' erlor"n llllng -
kra ftm asch in e. G i e e u nd BI um : I'erson ell - und Ab,tellbahnh üf"
.'ordame ri kas (F orls.). 111 0 11 i e 1': Gl ei chungen und Dia~ rall1l11o zu
d en \ ' or!!ilng en im Uas~enerator. D I.' JJlU t h: Di e d Olltschhülllnis"h c
Aus5tellull rr in Hei ch enhel'g 1!IOG ( 'c h luß ). 1" I' ü I i I.' h : D ie neu e 1I0ch-
uf na nla'>" der llIinoi s Ste I '0 . in .Ioliet , 111. f: I' U n : I )ie \\' irku n/?
von Le it vorr i('htulw en bei Zentrifugalpumpen ull d G l'h liiso n .
10.630 Ztlitschr. r, (I. ge. Turblncllwe eil, . I Une h en , H 10.
t a 111 Ill: ,,' asse r k ra lt a n lago Kardalln hei Boz en ('I' il'o l). L a n ge n:
I'.UI' Frag e der f: astu rbine, Ri o b I.' u sa h m: I'.ur Di~ku~s i ou d or
\Y as e rhewecrullg in Kreiselräd ern .
l U40 Zelt ·ch r . f. d. ges. Kjilte·lntl., Ht, ..IIII, JI :1. 11 e i n el :
E in fluß de r r;run dg este1le lIuf das Di ch th alten d er Drlwkv 'rdicb ter
{ ~ch l u ß •. 11 e i n e I: \\'ürm et afelll für überhit zten Dllillpf. L ei stullgs-
prüfung an cine r Kohlon säuremaschine.
626 Zeitg. d. Ver. deut eh. EI8CllhnhofPl'I'r., BerUn, N 26,
B e z d I' 0 w: D ie Arb('i tcn a n der Ue l'li llor l nt crgru nd bahn. D io .'eu-
ord nung de r deu t che n Person ell - ull d Gepli" k lar ife . • ' euo r d n ung der
kön igl. hayr. Verkehrsv erwaltullg . •- :!7. Zu salllmen st iiße VOll ZiigrJII.
D I' ~omlllerfllh rplan der preuß.-h ess , Staats l,ahne n . Di o F ahrk arten -
s te Ut- r nach J)urchfiihrullg de r I' I·"on en tarifreforrn. Ver Berlinor
~tad thahn - u nd Vorortev erkehr.
364:? Zelltrnlhl. d. Huuverw., HerHu, .' 2!1. I.' h rn i t z: Da
\\' e illh a us , . I {hei n~old" in Berlin. Kt cinpla tel'stre ifen im Pfl aster au '
a lld" re n :-teill en. " ilO. Agina, das H oili g tum der Aphnia . BI' a "11 nd t:
Einflu ß de r \\' as~orlll -llgo a uf oi e Druckfestigkoit ven ZOlllontlll iirt t·\
u nd I'. rne nt he to n .
~:JI ('Il~~ier JIa"azille, 1,01111011, IIli. 11 a I' I •y: Die \\'a e r-
fiille zu Igullzu in ,iidalllerika. J u n g e: D it, 11 0 ·ho fe nl;1I8e a lb Kra ft-
«uell e zum Betr ieh e ,"on e lok tr i 'ohen lIal,non . K no w I t on: I· ruft-
a nlagen in Eisenbet on, 11 I' 0 W n: Vi I.' Ver 'org u ng von Lond on mit
Elek triziUit. 11 0 I' n e 1': ~Iod"rn e Zahnschnt!idem a chi ne n . T h o 111 P s 0 n:
I.!au und Prü fun g von K esseln und ~l a'ehin(Jn ( ~'or t .). I' II I' t ri d g e:
'her das Ve rpack en von ~Ia . eh ine n z u m Zw eck e der Versen dung .
2027 ElIgllleerin", 1,01l110n, ' 215:1. Di e .' chifl'sw l'rft von A . F .
muw ers zu '('hiod am in \lolland. Versammlung des Ver e illes der
. ·ehiIl1Jau-I ngenie u re . 1I0eh pannungs ,~ehaltanlllgl'n (For ts .). \V h it €I:
I las {; yro kop vo n Dr, ~ddi('k zu r Be e itignng d es ~chlingern s de!'
~ch itre . l'ara f tin -lI ilf motor tiir Yachten . C I a r k: ~I otlerne c hwimlJl -
d uek s . i m Jl ~ 0 n: Üb r di e lIefestignn g von :-'chifTsschrlluhen -\\' e llo n.
I. ewe s: Di e rSllch en und di e Hinta nhllltulig von F eu erau. l 'l'li ch pn
Ilu f otre ne r :' ee.
2041 Engilleerillg New , New YOl'k, N 1:1. L O ll': \V pll enhrech er
ill 11 to n zu Il arbor Bea ch , ~lich , J 0 h n s 0 n : " oue fl uten f iir d plI
Eintin ß vo n \\' as e l'lnes ei n uuf d en Verhraueh von \\'as , I' r. Gewü lb tp
Briick e üb er di e Loire zu Urleans , Frunkreich. \\'arenhau in Chi cufT o
in Ei s IIhetonbauweise. Di e Reinigung' der .\ b wlill er nach d Oln V OI'-
fahren von Came ron . Bu t c h tJ 1': Ei senbet onform zur Herlltollung
v<)n 13 lonr;;hren,
16:10 Unllroad Gazette, ew York, la. Einh itl ichk pit in 0 I'
.'1' zi likat io n im Ei. 1.'11hahnhllllt' . (; lei- l'verll'g'ull"en der ('10\' Iflnd
.- I'itt burg Hy . in ' Ieve lnnd. J ahr's vers:unllllung"der IIl11 erikani c1wn
Ei enhah n-Inge nie ur e in Chicago. 'I' a n ,I eil: Ein neu er Bahnhof der
L on g blllnd Ry. in Rr ooklyn. Dallll'flllOtonvageli von t: all z für d il'






.). Ourll. f. Ollsbel., MI/nchen, .' 1-1. B 0 e hlll ' r: Di e \\' IIS CI" '
"r"or"lIIllY d ' I , I I' "8t ' II ., ,., e? : Oe MC Igo Het es. BI' u 110: , e lles \ e r fahr 11 zur 11 ,,1'-
, I' un,g von (.Iuhk örpern fiir Gasgl iihl i(·h t. .\1 n z I: Yerwen d un "
\ Oll \\ a' er"u ' Is I,' 'l . . k 11 \ '
'1" I I" .. :, .rg : IIzung- I-on ~tC III ' O I e lwa zur e r 01'''1111'' de r
, :1( to " ß \ r . I <',., ..1\' . 0 : orrrc ltUII!! ZUIII AusIJe se rn vo n 1{ tortelI. \\' ug" 11.
J)I,pyer. I ~\ h I' e n 8 : Diü Entwi eklull g des hlillgPlldell (; ns" liihlidltä.
I1 "lW Iseh ' \ . If k ' " ..sc he n ,., , . ~ 1II11101l11llll SU Iltlll llr -\. I!JUh. Di e brwl1l"UlUlIg ,I I' e l 'k tr i·
, ,ulltel"lrdl ph v r/t'gton l.eitulI g"S kahel.Salir;~~~r .:Ilglllc~r. I{~~()rd", " .\'urk , .' 13. lI a fc llhau tell zu
I. t fl' U., .\111. Iko. Elll o Io-lIt!!ch "1l1uIW üh I' dR ( 'alll eroll -l'llt ent
Il 1'.. ('nd . \ ' f 1 ':' . ,hl"n .k .. e in e l" aIreIl der A 11\ 1\ e rre llllgulIg. :-: ti n ge l : Stra llplI-
1\r. 'ft e IlIb '~ deli 'l 'u SCUntwa8 l1iver I",i (: o.h 11, Uhi o . J) u I' a n d:( 'o~ ~~~ " :r~. In Lo A~~gel e" , .1~1I1. III !,a/?,' rh au, der f'irel'roof :-'torage
/' ') I.I.UH!. Auwas errt' II l\~ II I1 ~S- \ e r uch all lag e ZII !'lIwtll l"kel ,V~I' '1'1/Ydr:lIr1lseh.es :-:,'hii1'slll'h"work Zll f'irkii,ld , Ollt. Ein zelh eit(HI
V ", IIza flol el In . Tell' York . (:ruße ,\' ho tt er miihl zn (::lr , 111. Di e
C'rSllehästrl1ßeli d"I ' IIlilllli s lIighway l'omllli~ ion.
Zeitschriften für Chemie.
~:)44 Hnukllrnllllk, 1.111tm1'r 11 7., N I-l. na I' v: Haum örtel.
I , . -;;)10 ChClIllkl'l·.Z('!tung, Kiithen, " 27. B II I' t:i I: Ve rschiedenheit{ es , t' I'IIS vom ~cl ' r I ' I 11 ., di kei . \ ' I'~I . . 1\\ ere 111 I er e tün I:': 1t erner e r rindumren .
• Ill l (~ U. ~ 0 't, un d .. e h I ii t 1': Bestilnll1ulH! VOn Paraffin iu Ozukurit
lIU I eresin (. I' 11 111' 1\ t i . I' I \ ' . .
· I' . ' . es IIII1Il UII!! von nuuera I c II'U erunreumrunuon~:I l 'utt erruehl eu m itte ls T etruch lo rkohlon, tori '. \ ' nu L e u 11' e ~ : f:in
er leSäerter I~xt"aktiousappnrn t.
I ~57~ TOllh.ldnHtrle-Zeltullg, Herltn, 41. .\1 0 v I': C'urr «;ijJs-
lllult' u I n pame ' I'> '" I " I'" 1\ ' '. .
.' W. l' .~ ', . u.. ' ~.,' C 1 lI.t t: ', In ertrag zur J{ ~ lIgo fe llld ee .
B t . , relMu ssehrOlhl'1l betreff-. lb tk« t nberechuunc indusr r i Her
I· '1\lcJe. H o s ouh pl' g : Neu zeitliehe B fijrder u u l!saulag"PI~Sllren" lI uO"(> 1Iu Oll"rUUeu I) :' I ' E 1"1 I " . ."'''
")(; ') ,: .1 111 g: • I' 10 IUU I-( I er • llt zwlrkUUI-( 11"1 Da uip fk esseln .
1I, . - ~ ' .1.oIL~~III" r, augel. hl·III. , UHliu, 11 13. \\ ed k i n d:~ e,lJIrl . Iuläsau j". L e e h a t el i 1': .\rehäologi . ch-k ramische Unt ' 1"
eUC III1I"OU \ nwoi t'" I' I . I L'
"
. '" ., s uug ur l ie c 101111 I' H' nt rsuchumr von Ziindll"llren
1111 Olll 'n ( '{,I 11' 'ß 1 1 <'
• , 111 an 11"<'1 0 111 o( e r ge l 10 111 I' ho .phor
Fr i ~Hd 5 Zeit~c.llI:- f. " }:lekt.rochellll~, . Hlll~c .: 14. :.; a l m und
s .1 I e 1.1 t hai. Zur K snntni der ..nzidim tri chen und alkalimetr i-
c ndi nnlk ator pu . ,' 15. .\1 ii 11 e 1': [ ' her pn .ive K upfer bezw. das
aun 1S t h \"'1 , It 1 I" . . - 'UI,I eu (es "lIpt ers 111 . al ronlnug . B o lt o n : (Jas , 'wh.
Zeitschriften fUr Elektrotechnik.
· 14(j2 ..Elcktrotechn. u. Ma.chlnelllmu, Wll'n, H I·" :-:Ilhu lkll:~ P lr ~r fur e luk tl'Omag ll(,tis ('he \\' lIeu. II 0 n i g III a u n: Dic elekt ro-t e~ l l u ! s c l ~ 1j IlInll slrie im J nhre I!)OH. IJie Eut ll'ick lllll g" (kr El ektro .cc IIl1k In Ital it'lI.
1.
1H il , El ek t r o te c h n . ZeH ·eh r . , ßl'rlln, H lii. 11 , ,",nlld: Z\\'..i-
po Ige \\ I'CIISel" l l'o h ' . I' I d I' .k • , lIllllasc IIII'U 11111 " , t tr ll'n III • ,'Id, uud v,' r·
el lt, te l' 1'_rrogOl"l llnSl"hillo. 11 iep k ,': :-dl\\ill "lIngpu lIlit ho her ~I,a ll-
Ullllfr ulld FI'n I ' .. ( 'I . I "'-}) ,., e' l' IlZ 111 • PIe 18Ir OIl IIl('t Zf" 1. () S ilO .: f) "I' \\ ec h ",>lä tru lIl-
b ()J ~fll'.1 ch luß ~\I o tf) r d"I ' Fcl t?u ,'. (;u ill" :lllme-Lah llle, r we rk,'. L n u g.
u 1 n. ,/J a I, PnJs p rel"hn lllt 111 BI(' - Inu :-:"h luO .
k .10.6 1 ·e h"'c i7. . };J('ktroll·('hll. Zeit ehr., ZUrich, H 1:1. Dis-
( ~I S,IOn !!V l'rsnlllllllllllg d, 's :-:chwei zpri ' ch 11 elek t ro t('('hni , dll'1I Vor pilles~chIIl ß ) ~ cl . I1 ( ' " k~ 'I . I ., I 111," : .".I C ItSI' UII te filr deu ll nu vou "PP"rateu und
'c I,.' laul.lg"11 (I' or ls .). I' e I' 11' 0 : Pi l' \\' r eh el.trolll-Uleich"trolll-Loko-I~ otl\'e ,.Ier , 'ew \ ork , ,'pw fl av..n a llli Il a r l f'lr d -Ih hn. H e da r d:
'\ ut.Ollllltl sch e AIIIIlßVoniehlulIgell . A ch k 0 n a \': J>iagra rnlll des
fl-iu:1;b re ns VOll Bahlllll ot or cu u.,hst El"llIilllu ug de r \\' iderslau ds,tllfell
',l : I uß) . H. 14, R,' h III i d t: «:esi "h tspull k te fiir d eu Bau vo u AI'I' II'
r.lt en und I-i( 'h nltnnlagen ( For t!!.). 1' (>1'\\ 0: Il ie \" ech el trorn-G I..ich.
st,'·{IHII.L oko lllo ti \-O dpl' .'1' 11" York , ,',, \ ll a \'(JIl Ilud I1nr t ford-l hh ll(, cd ß) ( ' I .. .V u . a u, e I' ll.r : I her vnga hulld ie rond :-trölll e. I' i 11 Z Z 0 I i:
, or-.uud .Tach te il\. der :-:pei 1I11 i! g röfle re r Strl1 ßenh ahn urtze mitt els
'.on.lnl1l1dcr isoli ert er on l1r ni chti H,li e rt" r Bezirk e , im \ ' ' rgleieh zu r
• rll'l sl.~II,g O~llJ j ~d e ~I'kti "ni"run i!' L 11" e he: Da mpflurbill nbau .
I t · _,67 U('c!l"Ical HHiew, 1.01111011. .' 15:12. Modem r lekt l'isc h
'e rl e l(ln I ' "1 I)' I ' I d I' '. I ' .('/' \l lne... le , lI' It- UII "raltan a"\'n de r tad t lI :mkol\" llJ
1I1lu: ,I" 0 I' 11 i <': I 1.01" LJlltprgl"lllHlkab !'1. ..
Z l:li!bij Eh'cll'leal World. !'(l W rork. X 1:1. \\' a I' d · Fi ne k l..ine
. 'nlrlll ' , I k ' . •1 e in .• !' lras a. 11 n . e 11: B I' .. hllllllg" de Reak ta llz-\" 'r lr" t.,
VOn ndllkl lOn '1II 0to rell. \\' a 1/ 11 e ": \ ' crlJll lld" wick ,hp .\Iotor-G ell e-
1":1 toren. .,
t 1I.J-l!J2 'I'he meetrlclan, I,UllclolI, • 1507. K I' s h a I\" : D ie 11 1'1'-V': -'lIIg des Eis ell s im ell' k t r i!!che ll Ofe u ( Fo rt .) . I' I' ars 0 11: Di et '~ r", lr<T lIlIg. vou LOlllion lIIit el ktr is"h ,'r I ' ra ft For t . . Der e lek-
,:1'" I" B"ln "b d,!'r :-:cill.ahn a u l der .. ..h itl" werft vOIII' lll1ll I" i ll ,Ja rrow.
,':~g" or ~on: [hol' LJnl"l"gl'uIHI-IIllllptleitung"n . CI" " ck ('r : '1"'111-
11..'1,llkltul"\l' ldel"stallds.I""ruwln liir J"upfer. 11 a \. d I' n: \\'el"h t;cl ~ t rolll -,I' r ol yse. •
11 7:lfll I!Eelalrllge .:Icctrlllue, Plid , • 1-1. L t 0 u 1': "' 1. I' illige
\ IlUp,tgru."dlehrol d er 1':l ektrot dllJ ik . I. p!! I' o~: E rmit tlung dpr
'" IIIIH'r.I'WIiHlungll ll boi e le k t ris che Il ~1l11;ch ill ell :-:chluB j. Die Ell'ktroly se
\ '11 ~ll seh ullgon ( Fo rts .).
Bücherschau.
Hier werden 11111' Bücher besprochen. welche dem Österr, Ingenieur- und
Architekten- Vereine zur Be, prechung einge endet wurden.
IO.KfI CIll'r Was,erkrafl· nnd Wa scrrer: nrguugsnulngeu,
Prnk tisch« Anloitumr zu deren Projektierung, Berechn ung und All s-
f ührung; \"o n Fer,li ~and . c hI 0 t I hau e 1', Ingenienr. XI \ ' u. :!:!5 S.
.\1 iinchen lind Herl in I!IOG, 0 1den b O ll I' g ( J'reis .\ 1 7).
Das vorliegende \\' «r k soll, wie der Verfasser in de r Yorre de
betont, hnupt sächlieh prakti chen Bed ürfn issen ontgegellkomrnell. D ie
theore ti chen B trncht ung en sind darin mözlichst beschränkt worden ,
auc h um den ~totl' einem gröBereIl K reise vo n Laien zugüng lich zu
mac he n, eine Absich t, die vielleicht durch gelegent lic he g rö ße re
P rilzi- ion des Ausdr uckes, dann auch durch ei ne ger inge Verm ehrung
der Figuren uh n allzuirroße .\Iithe u nd K ost en in e rhö htem .\laße er-
reicht worden wär e, A uch die - wenigsten ande u tu ngsweise - Er-
wiihnnn g von exakte re n, wis onsc huft lichere n .\Ieth od en ( z, 13. f ür di e
Ber el"hnun g" der ~tauwe ite ) wär e m it de n pr akt ischen Ziel en d es Bu ch es
keinesw egs un vereinh nr ge we en. H ingegen e rsche in t zur Erl eich -I teruug des \'er itä nd nls es die Dnrch rech nung von Zah lenbeispi elen
I
se h r geeig ne t, mit wel ch en , wie bo ondors erwüh nt werd en mu ß, da s
Huch auf da s Erschöpfendst e nnsgestn tte t is t. Der 1. T eil - Wasser-
kraftllnlagen - heh nndelt zun!ichst in au sführli ch er W eise di o Be-
rechnuug und Anl age von Ouer- und nt erwllS e rg riiben unter Zu·
g r unde lrgnng der \'e rsch ieden ell ho ka nnten Form eln und K oeflizi enten.
I,n d er h iorau f lol l!ellli en B esprechung eIer 'Vehranlagt'n vel·dient ein\V llsserfllllg , hestllhend IlIlS ein em ~ch acht mit d l\rüber g eleglemhor izolltal en 11e..h,'u , I1 ls wellig bek annte, abe r recht zw ockm iißige
I K O II ~trllkti OIi fiir k leiu \\'assN lIlellgen im Geb irge hen'orgeh ob en zu
Iwerd eu . D,tran sc h ließI sic h d ie B,'h llndlung de r Hohrl citungen , wel ch ee ue nsu wie di o vorhl'l"geh endcn Kapit el se hr a u Iiihrli ch und unterAllfilhrnll !; IIIl1l1ch or prakti"ch"r Wink e uesproch en werdtJlI. Der
11. 'I\'i l h llt d ie \\' usserve rsorgung \'0 11 kl ine re n Urtsch llften und
' l1in ten zum G eg 11 tande, Der Yerfa- sor ueg innt mi t de r An lag e von
Jl orh l(u ell enleituug ell un d beschiiftig t s ich danu ei ngeheuder mit de r
tür Gegende n mit ge ringeren Budcn erheuung en bedeu tend wichtigeren
An slliitzung d es Grundwassers für \\'asserl'ersorgung . Bei dem Kapitel
,.Kiinstl ich e \Vasscrhebung " w~re zu e rwä hne n, daß in der Gl ei chung
f iir Koluenpll mp en !'" wohl nich t die \ ' J!u ~te in der Pumpe bu-
de ute t . so nde rn vielmehr ge wöh nlich mit sei ne m reziprok en \\' e r te in
di o (; leichuug einge fiih r t unt! dann a ls \V i I' ku n g s gr a d· uezeichn"t
wird. Eine lIhnli ch e \ . erwechs luug lin del s ich 1II)(·h in der Glei chung
für den hyd l'llul i che n W id der. hn üurigen d iirfte Jie Beh andlung
d ie. es Kapi tels für Laien etwas un klllr se in \z. B. d ll- ,.Hück Hiulig -
werden des \Vassers", das tal sächl ich iib erhaupt ni cht einl ritt ), Fa ch -
leut en dag egen zie mlich lai ellhllft e rsc he ine n, Deu • ch luO bildet ('ud -
lieh ei ne Anl itung- zur .-\U fiihrun g von L eitulI l:sn etzen in klein eren
OrtelI. !J er Anhllllg hringt eine tatt lich e H eih e \'on Zahlentafeln,
vo n wo"'h en di ej eni gen üh I' Druck höh enverillst e und :-:trölll11 ngs -
gesl'hwindig-ke ittln ill I:uhrleitllugen al s zu m T e il weui ger verhreit et
hezoichn l't werd on können . I)a lIusl'ruch slo"e \\'erk wird mit soinem
I. 'I' ile d oll eicht manl'!lem 'I'lII'bin enk on btrukt eu r willkomm en se in,
dl'r eine niih ere Beh andlun g de W liS cr ha u lic he n T ei le - der Tnrhiuen -
anlagen in der zahlro i" he ll Liter a tur iiber Turbin en verrniBt, uud dem
es schwor Hillt . "il"h di e nötig n Daten d u rc h. ' ac hschlage n in größe re n
'I' ezialworl en iiu er d ieses Fach zu verschari·eu. 1\ -
Itl,771 ; rntl1l'~nl'!lUn!!l'n iiher die }:ntliihnllng'lIIethodcu ill
Ilel ' Ill'nbeheu Ei~I'II' uud •ra~chineuilldll tl'ie. Herllnsgeg eb en im
• ' lIlIlPn des Zen trah' er oin es für dR \Y oh l de r a rue itende u Kl:v sen ,
lI eft rl: Di eEntl öhnnn g sm oth od en in d er Ei s en-
in du stri :'; chl e i en ·ull d:'; ll l'h s cn s. Von BrnnoSimm er s-
ha c h. I1iitt en-llI ~en ieur in Berlin . Berlin 1!l06, Leonhard ::;i m i on s
.' ac h f. (pre is ~I :HU).
Das \\' er kc he n liefer t un s eine kurze, gut(' Beschreihung der
Arueitsvorgäng e hei dom Hoch ofen , hei.'n Pudd cln, hei .neu B, :ss~lIler­
und .\lllrtinöfen und iib er di e Besch llltl~lIIJ" der ArhOlter bel ,!resen
I'rozl'ssen. \ ' or fa~se r hält den A k kordlolJn al s da gerecht!' to Lohu -
'yslt' lIl und fiihrt den Bew eis, da ß di e er Lohn um '2()- '25°(o höh e,r
ist a ls dor Zeitlohn. "'a l'h den Au ,fiihrnngen arueiten tatslichhch !IUO0
dpr ge samlen Arb it er im Akkordlohn e. \' er fasse r hält dafür, d nß der
Lohn im vo rhi ne in fe tgesetzt werden so ll, du ich so us t nz.ufri eden-
heit fiihluar milcht. Die L ohutab ell en o lle n a n.gehäng t sem ; Ver-
fllsser beklagt sich üu er da F eiern dor Arbeit er, wa uesondors bei
deli Punrllern hiiufi" vorkomm en "o ll. Alle Bemühuugen, dies I1UZU-
s te l/pn, bl ieu en fru elltlo , "e lh"t l'rämi en fiir ununterbroch en e. Arh~.it
nii tzte n nichts. , 'ebe n dl'n Ak kordl öhnen werden noeh Prlimlen fur
hoh o 1'1'ollukli ün , fÜI' d ie Halt h rk (.it der Öfen bei den :-:tllhlwerk"I~ ,
fiir Charl-( lln usw . hezahlt. nch \\' uhnu nge n s t , lie n di e \V erke he.l,
doch halten di e Arheiter di es fiir keine Begiinstigung, so nne r u fur
ein e I'tlicht ll,·füllun" des \\' erkes. Die eil1"e führ te n <':art Oll\', 'rpachtung,'n
find en ke inen ,\ nkl llll/!, da s Interesse der Arheiter an landwirt 'lhnft-
lich er Belliti 'ung nimmt eh r ah . Bezii gli ch der Lohn"ystelll e be~ :.lgt
d er VClfIlS~{)I', daß da s Akkor(lIohn ~y~tem die g e r 'ch t ste Form Ist,
dall d or ,\ I'beilor den Lohn rb It, welch en er ,' erdi cnt hat (hlß 01' da s
ich l'l'e (ltJf(ihl hat, daß " ine Arheit hezahlt wird, dllll dfTr Akkord·
lohn in den \\' erk en uis zu '2.-) 0 0 übel' dem ideellen . ' or malg ru nd lohn
, teh t . daß di ('se" Lohn ystem ni e ue tangeurachte )I ethode ist , znrnnl






Der Verwaltung rnt ,I"r us ig- T 'p li t~e r Ei 'nhllh n h t t'l'nann~
d ie lI errl'n In I'ekllll en Ludw i" v. I( , i n iJ h I, (;u 111\' ~ 0 n n (' 11 h ur l-
zu Ob or -In sp 'kt or en IIl1d ()Ij(> ~.lngell i ur Al e . llnd,·r .\1 i sc h I,' r zum
rnsp cklor.
Versammlun/?en , gi b t di e Zu anunensetz ung de Vorwaltune nus chuss~s
des T e chulk erkluh in T scheu beknnnt, dem a ng hör en di e
Herren : Baurat Fran z ' I' b al Vo rstand Arch ite k t E ugen F u I d n
IIIB Vorstand- tel lve r t re te r, Hau meis ter I,lrit z F n I d 11 al Kassier.
Bergoberv erw al tsr .\Ior it z S l i p an i ts al s ] c hriftfiih rer, Ober-I n ~~n i eur
I?r. Lconha!'d ~{ u l e k als, 'chriftfüb re r- te llve r t reto r, In pekt or " llhel m
••utz a l_s Blb! lOthek ar, Be rg ra t Adolf 11 0 h e n e g ge r, Obe rko nt ro ll? r
K arl .." e l h I e he I. In ge nie ur Anton S i x t ; t eil t mi t , dnß den .\llt-
arheitern und F örd er em des W erk es 'V i e n n mAn f n n lT d e s
XX . J a h r h und o I' t S" Dr . Ot henio A b e l Pro fessor Dr. .losef
Ba y e r, kai se~l. I{at Dr. J o f D r n j a c, Üofra t Eduard E ff e n-
b e I'~ e r, R egierun g rat .Io f F 0 J n es i es, Ober. t ({udolf Ga 11,
Profes or Dr. \Vil heh n .' e u m a n n Oberst Ed un rd () t s c h e n u ~ c h e k ,D~. :<\nt ' ~n ~ war o.w s k y, H ofrat '\-il helm Freih err v. '" c k he c k e r~
Mini sterialrat Ur. I\ arl Ritter v. ,,- i e n e I' brie fl ich der beste D a nk des
Ver ein es a usgesproch n wurdo ford rt zu m Bezu uc des 'Verk es auf,~\' el ches im Huchhnndol zum L~denprei~e von K 7:! nah ezu v rg~itren
Ist und den \ ere llls mitglie de rn noch in einer klein en Zahl VOll "'x cIn-
plaren zum Prei se von K 40 ab"egehtJn wird lind ladet d u n iem and
s ich zum wor te meldet , nach ~i ner kurzen ' F e tellun:" de r l:rund ·
la gen für d ie Dehatt e,
2. H errn Dr. J. L. BI' u ns t e i n ei n di e Disku io n iib e r
,.Die .. t e l l u n g d e r T e e h n i k e r b e i ' e n e h m i 0' U n g g e-
w 'l r b I i ch e r B e t r i e b s u ni a g e n ' ei nz u lei te n. e-
H err Dr, B 1'11 n B t e i n vo n der \ ' er ammlumr bei filll igBt bo-
grüßt, kennzei chnet die T iiti J kei t des Tl'chniker 1,0 nls technisch er
Bei stand dei' Partei , :!. alB , 'uchve r, liind iger des AmteB lind :1. al s nlied
der erke nne nde n Beh örd e.
D"r V 0 I'S i t ze n d e, Prof. K lau d y d aukt he TI ,ite t VOm
Beifalle der nw esend en , H errn D... B r un ~ t ei n ' fü r ei ne An s'
führung L'n , bem erkt, <l aß 11 rr In <Teni eur ka .. Fr i e d m ll n n in
let zt er Stunde leid er ve rhi llll" rt wllrd~- zu Bpr ehe n ihm da ill a nde n, r
ErBatz ni cht zu linden Wllr dnher di e 'A ufO'a he zuftlllt (len G eO'en stand
II ls T echniker zu beleucht~n , und bittet n errn Verei'ns\ ·or s teher. ' loII-
vertreter Oh er· B:1I11'llt Kar! S t ii c k I, den \ -orBitz zn iib ern ehmen.
" ." er r. Prof. K lau d y verwei~t anf. di e • ·o twe nd ig ke i.t, die
I ech lllke r 1Il Verwaltuugslln gel genhe Hen m cht nur zu unLerrll·.t1tell,
so nde rn au ch prakti: eh hotli t ig en zu la e n, hebt v rschiedene Vh e!-
stii l~.de h ~rvor, \~' eldle lIu f d ie Gering c h1i tzun~ techn i ~cher rbel t
Z~lTUCkZlll uhr.en .sllld, un d bek la!;t in sbcsunders die Yerg eudulIg' t~ch ­
nisch el' ;\rbelt, lIld em wertvolle kostsp ielig-e G utacht -n ill d" l1 t\ rdllVen
der Bezlrk~hauptlllal\l~.cha rt e ll in flleh nut zloBzugrunde g,. he n. E lI1 ~l ß
au ch deu :-itaat -tech IlIkern reich lich (; el <," nh eit "e -eh en werden , 1'.1'-
fahrun " en zu sll m me ln. 0
" I l er~' KOlllm \lrzi ~lrat Artur Ehr e nf e s t be spri t:ht di e St~llun.g
lies I echlllkers als Belstnnd <I er Industrioll \ln und di e IW ck stlindlgkelt
der G ew erbegeset zge bung .
e. .\Iagn ifize nz Oher·Ba ura t Prof. Karl 11 0 c h 0 n e O' g bomerkt,
daB a n d r T ",c1l1l i ehe n lI uch ch ul!' wohl \ -orl u nO'en tiber ~tallts­
recht und \Virt..chaftslehre g eh alten , a ho r von den _' t ~diereuden wenig
~J e uch t werden, d'Jren Zeit ei nc rso i t· öta rk in An spru ch gl' nOIl1 J1l e n
Ist und don n anoererBeits k oin e Au ' icht "ebo te n i t in I':ukunft al s
\'erwllltungötechn ik er bes chilfti"t zu worde~. '
. H err Dr. B run s t () i n or wide r t auf di vurL(L-hrllchten punkt!'
den eillzein en Rednern ing'ohe nd und unter tiitzt namen tli ch di o An-
r <'gunO' d ur - um mlu llg der te -h nisc he n (;utacht n.
lI err Direktor t:usta v Lu B i" hrin Tt zur IIh) ,tratiun de de"-
z? itigen. V~r fll h rens " i der B \ i ll ig l~l g' gew er"li ch er B tri e" alll g!' 11
el/1 Beispiel , wonach di e Ko nzeB ion der lektri" ·h n Bel uchtung'
einer Fahrik e rBt drei ,Jahre na ch d er Einr ichulw d • Au lichen
er to il t wurde. ,..
II crr lilA' lIieur Frnnz Kuh n v. Kuh n e n fe I d s pr ich t
s ich dllhill aus, daß von den Stlllltstechnikern wie in Deutschland der
! Tach weis e ine r p..akt i ehe n Tätigkeit verlalwt w rd ,•.
Der V 0 I' s i tz e n d e Hor.. o rs telll' r- . te ll vertreter Ollf'r Baurat
KarI::: t (j c k I, d llnkt, vum '13 ifall e der Verl:la lTl llllun " hegleitet. llll ('n
I1erren, welch ich IIn d r Ui ku ' ion het eil i"t huhen , ulld in . h ~Ol;'
de ..e 11 rrn Dr. Brnn . t ein für ei ue Au führung n un d ch li••ßt nRe 1
9 ' br abend ~ di e ~itzung. C. ,.. Fopp
sie d ie .\lö gli chkeit bie tet , eine gerech te Verteilung des L ohnes durch -
zufü h re n. Bezi iglich der Gewinnhete ilignng der Arbeiter hält der Ver-
fasse r dafür. daß d iese bei güns tige m r: eschlif tsgan ge g u t se i, e rhä lt
aber der Arbeiter nich t se ine e rwar tete Su mme, 80 mißtraut e r der
Berechn u ng . Ver fasser hält di ese Ber echnung für derzeit noch nich t
angebrach t. Jehte.
i (ifJi LI' cosf rualuni i u ealt:l'stl'Ul':ZO (,tl i n ('(,lIIeu l o urmntu.
'I'e rzn ed izio ue . "liIano l!lOG, .\Iunual i 11 0 e p l i (preis gob. L 4 ).
Das vo r liegende Bu ch behandelt in lei cht faßlich er \\' eise die
ve rsc hiede ne n Au sführnngsmethod en des Bet on- und Eisenbet ou baues .
! "ac hde m di e de utsche Fachliterntur a u f di esem G ebiete - berei ch ert
d urch die zahl reichen Publ ikation en de r letzten zw ei .Iahro - ni cht
:\TIn is t, so wäre das vorlieg end e Buch für un s ke in dringend es Be-
d ür fn is und nimmt u nser Inte res se nur in soferne in Anspru ch , a ls
wir dureh dasselbe ei ne n E inhlick in di e Entwicklung des Beton- und
E isenbe tonbaues in It alien ~ew i nneu woll en . Von di esem Stnndpunkte
aus betrachtet , e ntne h men wir dem Buche fol gendes: Die hi storisch e
Ibersieht üb er di e Entwicklung des Betonbaues in Italien zeigt, daß
sich do r t, im Gege ns a tz zu den anderen K ulturstaateu Europas. ein
nenn en swerter Au fschwung di eser Ba uw ei se e rs t in d en all erlet zten
J ah ren ei ngeste ll t ha t. Doch ist I talien h insi chtlich d er Anwendung
des Bet on s s ta rk hinter den anderen Kulturstaaten zu rüc kg eb lieben,
zu welcher Behauptung di e An gabe, daß gegenw:ir t iO' in I talien j ähr-
lic h 300 .000 t Zem ent produziert werden (gege n über 4,000.000 t in
Deuts chland), ei ne n deutlichen Bel eg bildet, Di e im Bu che an gefüh rten
Beispiel e über au sgeführte Bauten s ind zum großen Teil der fr emd en
Fach lit eratur en t no m men worden, und s ind \'o n den in It a lieu au s-
ge fü h..t en Bauten nur fol g end e zu er wiih ne n : .\1010' und Do('kbauten
in G enua, di e le tzt"ren ausgefüh ..t mi t ( 'ai sson s 1I 0ttants, Ufe ..bauten
>I m 'a na le di ?\Ia ..zano, Br ücke von Sinig aglia mit int er essanten
Brunnenfundie rungen , der :!UO 111 lang e AlIuat>dukt des El ekt ..iz itli ts-
werkes \' izzola Ticin o mit e ine m Du n ,hllußI!uerschnitt von ao m t und
ü hermiiBil! massive n Gerinnew ändeu . \ -un den EiBenbet onk on struktion en
s ind zu erwä h ne n : der von den ., Ferrov ie .\Ieridionali " akwptierte
T ypus der Wassertiirmc für WO lIl :l [nhalt, dann ein gr'lßer, must er·
gi il t ig kon~truierter \\' a se rbehä lt er für Legnano von aooO 111 3 Inha lt ,
di e kl eine Kanalbrücke in Onigo di Pi ave, de .. elo/-(anle Be to ne isen-
s teg in der Station Bari, di e sehr interessante Brücke iib cr ,)je . ' era
bei Papigno, welch ' s ic h al s eine so nde r bai e - aber nicht un·
g ü ns tige - Kom bination der 'yste me .\Ielan, I1ennebique und .\Iat rai
dar,tell t. eh r ge f:i 11 iI!; präsentiert sich di e vom \'er fll,ser proj ek-
tie l te Brüek e ü ber den T a O'l illmento mi t ihren 3 Bog en von [12 JII ' pa nn.
weite und 30 111 H üh e, wel ch e auch vom techni schen ,'taudpuukte al s
se h r O'e lu ngen bezeichnet werd en kanu . Alles in allem: das Bu ch
liefert un s einige sc höne B ei spi ",le der in It alien au sgeführte n Ei sen -
bet onhauten und verdient di e Beach t ung der Fachkreise. D/". •11 . .1/.
11.0GG ChCl' tUc WHl'lucspallJllllI gen ill 1'lIllIlclI Sc hur lls te ine ll.
Von In genieur Dr. Alfon s L e 0 n, Assistent an de .. k . k. Technischen
Hoch sch ul e in Wien . .\Iit i T extfiguren. Wien und Leipzig 1!JO(j, Ka ..l
Fr 0 mm e.
Zur e. akten Lösllll" des interOtiSllnt en I'l'Ohl !'m s, di e " ' fir me-
span n ungen in runden 'chorns teine n festzust ..l1en, liefert wello.r di e
th eor et i che Ph y sik noch di e E xp e ..im entalphysik all e e rfor de r liche n
Urundlllg en. Da aher die F estst ellun g der auftret nd eu ~pannungen
\' lIn praktischer 13 ' de u tung iBt, bl eibt nichts ührig, llls m~f Grund
pa se nde r Ann ahm eu das Probl em zu bewiiltigen. I~I der v~ ..lIe<renden
~chrift , welch e der Verfn ser in sonde rbnre r L a une nut. all erlei g l'o tes ken
~chn ij rkeln ver ehe n but, werden sowo hl di e ,-,chwie rig keitc n d er Auf-
gil be sI d ie prakti ehe n V....f!1hren zur llnniihe rn? e n Lö~u,l" recht
de ut lich dargestellt. W er Bich fiir den G oO'en stand mt~res.sl ert, sollte
d ie kl eine.' 'hrift ni cht ungele~en la ssen und lluch (he em gest l'eu te n
Aphori men , deren Zu amm enhllng .mit d tJlIl ~lOhl1l~d e~ten Gegenstal~d
mitunter gll r nicht herauszubringen Ist , als h elte ..e 1': \l'Ischcnllk ts lllutilk
<ren ießen. - SR
'" 12. f) S ta ti k l'iiJ' nall ~eW CI'k !lehlll ell lIud nallgewel'k ~ll1 ci l\t el·.
\'on Kar! Z i I I ich, k önigl~ Ba n ra t. Dritter Teil: Größere Konstruk-
tione n. Kl ein oktav. InO Reiten mit I i O Ahbildun!!en im 'I\'xt. D..it t"
durcll"eseh en e und e r we it er te Anll age. Berlin U:Oi, \\'ilh elln Ern st'"
~ 0 b n l' rei kart..\I 2). . . .,
Di . vo r lieO'ende drIlle Aulluge untersch eidet SICh von der 1Il
• ' 1'. 1 von 1903 unserer ..Zeitschrift" besprochen en zw eiten Aullage
haup t äe b lic h durch di e e rw~i t erte Form, ind em , d.llS Kapitel üb er F ach ·
werk e, welch es früh er den , ,·ld uß d e~ e l'tite n 'IOIles 11Ildete, nunmehr
am Anfall" dem dritten Teil e beigefiigt wurde. Wir bezi ehen un s
hi em it au f di e obe n nngt'fiihrt Besprechnng. l'!i
Vereins-Angelegenheiten.
BERICHT 'l . 40·1 v. I!lOi
18. (Wochen-)Versammlung der Tagung 1906/1907 -'1- K ar! S c h n e i 0 e r Ob er- lll"pni eur ocr F irm r ortl' & eil.über die . \\_. 'I' I' d' -' . ~ I 'I I I . ·h l\'ore n111 len (.1 It ~ 11' . It 1 !I.• , I t llill .1. I . " • nal ' 1 an " m SI
Samstag deu 1:J. lfl r i l J.f)f)7 Leid n iln fi ti. L,-hpn jah r "'-:lturl Jl'n . . I'ed
I. I>er Verein svor steher, lI e r r P rof. I>p l. 'hem . •Iosef K lau d y, -j' Kar! W o r e I , Ar chit k t _' la o llll\nmeil:l t !'r in W il'n (' h tt;.; I :l-I. ß LI I) 1\ . . 1 . ' I I" rl'i I e ,on ·e rö tl'nc t nlll i ' h r abcnds di e Sitzung , Ul.'gr ii r er m r. rn n s l e In "Olt !IO, Ist RIO 11. d . .\1. nach I ng ' 10 c lweren ,L' I e n 1111 , • . -
al Ga.t, ve r k ündet d ie Tag so rd n llngen de~chstll'öch eJltlich en j a hre ge torbcn. _







Nr. 17 Wien, Freitag den 26. April 1907 LIX. Jahrgang
1.'11 .\1,'1", I ) ' I
..e 'ölswerko. Von I n~. lhilipp Eh r 1ich, - Die Zu kunft der Luftschitfahr t. Von P rof. Georg W e i l n e r , - JIitteilungNI aus
f1/I..,eln u Fachgebicten. Heizun r und Lüftung. )I aschinenoun, - Fachg,·ul'penbcrichte. (; es und he i ts t oe h ni k : Die Abwässer,
~lll1~es .iihllJ" deren Einwirkung nuf di Yortluter und über moderne R ein igu ngsver fahren. B o d e n k 111 t u rv I n g e n i e u ro: Un~llre
, tn!J(~eS\ll tll r?SSen, - A',.[iis, c IIlId v: rordnunpen, - Pat ntbericht. - Zeitschriftenschau . - Biiehers chau, - J'ereins-Anqcleqenheiten,
Brief e an die Schriftleitung. - Personalnachrichten.
Alle Reohte vorb ehalten
Die Polswerke.
Elektrizitätsanlage, gebaut von der Leobersdorfer Maschinenfabrik.
) Iitg teilt von Ingenieur ('hili!,!, Ehrlich .
. Eine hyd ro el sk t r i ehe Anlag , welche mi t eine r!....C\st ung von 1100 I'S im ersten Au'sbau zu den O'rüßere n
~ ntrnlcn teiermarks zilh lt. wu rd \ '01' eh II zw i .lah rc n
~111 T llip des Pü!l:lflll sses a usgebaut. D i Pul werk ve rda nken
I11rll En t t ehung dem se ite ns der . ta dtz m in d I ni t t e 1-
f l' I cl bereits se it 1 1I1l ~er 'J' Zpit empfU~l dL'n~n B d ürfni ssc
E s wurd e ein Bruttogefall e von 2 111 er reicht; das Tetto-
~efll lle beträg t 26'4 11/, di e 'Va se r menge, welch e dcr I' üls-
fluß au ch wuhrend der ung Unstigst en J ahreszeit fuhrt ist
.J 11/3/ ek . Das W ehr i tunmittelb ar unterhal b der te ile
eingebaut, an welch er der nte rwassorgrnbe n der Papi er -
fabrik I' öls in den Flu ß m ündet, so daß j ed er tau ve r-
Abb. 1 Situation der hydraulischen und Fernleitungs-Anlage
nach Ein ~Uhrllng Iektriseh er Beleu ch t ung und Arbeit s über-
t .ra~ung In ihrem G ·bi ite, di a uc h von vi len der um -
hegenden rt schaft 11 nufzenommen wurde. D I' P ölstlu ß
w 1 \ 0urr e ZUl' i llHnUtzu II " ge with lt nac hde m vo rhe r a lle nä herde 'I I b ,
r • II t ge legene n 'Va, so r k rälte in E r wnvunz gezogen
worden waren . I nsh sonde re hatte man die \Va se rk rn fte
d.el' .1[ur im Au g : doch wurde von di . n abg ': -he n, weil
SI' 111I.\Villt ' I' dUl'ch Ei sgefahr seh r unsich er ind und des-~\~l~), lJI,e ,th >J' lJIod YII llrnisehe He,,~l'\' rfordl:rt h lltt?n: D as
o 1I k w III de v on <leI' r 11 t el' n a t I on 11 I e n h I sk t 1'1 Z I t ä t s·
l . e s e ~ l s 'haft in \Vi pn geba ut, di e . tadt rnitHfelll be-
Il ·lt SIch das EinlüsulI~"J'echt vor. Der Hau des \\ erkes\~urlle d ' r L 'obcrsd orfer Muechin cn fubr ik übcr t ruzr-n. welch e
I en Betonb llu durch d ie Huuu utcrnchm umr Knr-l 1<"1' ih err
v.. e h War Z in \Vi ' 11 ausfü hre n li 1.1, ro
I ,nie ' itullt ion der hydraul isch en un d ele k t ri. chen An -
~lge Ist in Abb . 1 rsichtli ' h. Die gUn tig . te :-;tell e zur
usn Utzung der l' iils fa nd 1II1111 unmitt elba r unterh alb de"
Orte, l' iilH unler Einbezi nhun U' d -I' bereits Früher bei derF k ''" 0
.r prtmuhl!' in kl rill pr crn l\1 a l.le au sg bauten ' Va .se r k r nft,
mi ed en werden mußte. Dasselb e k onnte d urch eine g uns t igc
Krümmunz des Flusses se nk recht zur Richtung des ab-
Hießenden \Vussers ans elest werden und ist mi t dcn beiden
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Abb. 3 Längsprofil
Abb. 4 Hauptablaßschütze und Überfall
K ör per des \V ehres ist aus Bet on hergest ellt und zum
Sc hutze flußauf- und -a bwä r ts mit pundwUnden eingo fa ßt.
D er \V asser in fa ng von 22 1/1 Br eite ste h t senk rech t zur
W eh r r ich tung und ist durch eine n Grobrech en a us Rund-
hölzern geecb urzt. bcrdies ist zur Abweisung schwim men-
I
welche nn Wehr eingebaut sind, mit l lolzbclug I!l'-
sichert. . I t
Das durch. den 0 robr sehen ,eintrl'tende ' y a .' se r h~\~l
vor dem K a nal emi au f nochmal 'IDen 11 /11 br it en her t.
und eine L eersch ütz , welche eine gute Heinig~n~ d·t
\V assereinfan O'es hi nt er dem G rob r -chen ~estattet , DIC h .a na -
ein laßschü tze o von, 4'7 tII Breite und 1 In \\'as ert iefe fUIII::
nun das W asser III den Oberkanal, der als Erdkanal ml
Rasenbel ag der eite nwände nuszehi ldet ist, in e ohlen-
breite betrugt 2'2 1/1 d ie W as. ertiefe 'l: 1/1. di e Bii ehuug
der eite nwnnde -l :'0, so daß sich der Kanulquerschnitt 7:u
m~ ergib t, Der Oberkan al ist 2' t km la ng und hat ein
Rinnaefull e vo n 0 '3°/1\.. e r schmi rrt sic h vollständig deme VU, I .
Terra in a n, das mit einer sanften Abdachung geg.n lll:>
Pölsb ett die Anlage so gestatt te, daß nur auf der hu~cn:
dem Flusse zugek ehr-ten ite ei n an der Krone 2/1/ breIte l
Da mm a ugesch üt t t we rden mußte, wuhrend recht. di
na turlich e Böschung als Begrenzung de Graben . hen lltzt
wird. In dem irsten von der L e 0 b e r' rl 0 r f' e I' l\I a '
s e hin e n f a b r i k auszea rb ci tet eu P roj ekt hatt di e Ab-
sieht bes tan de n, den K anal tei lweis a ls ' to llen au 'zufuhr'n
um Reine Ll1ng ' zu vermindern . D och wurde d iese. Bau-
weise trotz ihrer sonstig n Vorzuge al s zu ko tRpiehg ,be-
Funden, und ma n ent eh lol.\ sich deshalb zur Anlage ellH':;
einfache n offene n Gerinnes mi t. An passu ng an di e nl'hell~
heiten dCR Iel ändes. Auf zirka ()DO 11I Entf'fIlunO' vom " In
I I
I
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de r K örper, besonders gegen Eis, eine chwim m kette a us
Holz vorgesehe n, di e im Bedarfsfalle vor dem Grobrech en
ei ngehl1ng~ wj~d, Obwohl d~r P ü!sßuß nicht besond.ers grolle
Jen gen Geschie be führt, I t di e W ehranlage mit zroßer
So rgfalt a u ·ge fUh rt. In be ande re ist di e Flußsohl e vot>r dem






D as \V asserschl oß selbst is t in Bet on a usgefü hrt, ha t
e ine n \Vasserinhal t von i OmS und is t mi t einem Bet on-
ge wülbe übe rdeck t, Vor dem Eintri tt in das W asserschloß
passiert das \Vasser eine n F einrech en und ei ne Abs perr-
schütze. Nun beginnt die zirka 250 /11 lan ge R ohdeitu ng
von 1500 nun li chter W eite, di e fortlaufend bi s zur Zentral e
ceniet ct ist Di eselbe li e~t ungefllh r 1 In unter der T errain-~berfli1che und ist mit Erde übe rdeckt. Sie verläuft im
Grundri ß vo m \Vasserschl oß bis zum Beto nsockel beim
HI07
=~
ist e in klpine Reinigungsschutze anz legt, auf 1450111 vom
W ehr, wo der Kanal zum letzten mal sehr nahe an den
1"lu ß herantritt, rgab sich die Gelegenheit, die Haupt-
ab laßseh,l!tze von 2 111 l ich te r Breit und daneben einen 3 111
breite ~l Uberfll ll Ilnzuh-gcn, während beim Wasserschloß
wo d,le R ohrl eitung zur Zentrale beginnt mit R ücksicht
auf dIe grüll re EntfernunCl' " 0 111 Flußh tte nur eine Rohr-
leitung von 17f) 111111 licht '1' \Veite zur Entlecruuz anz ,_
bracht wurde. Da . hr strenze behördlich Vor 'ch rdt'cl1
üb 'I' die ErhaltunO' konstante~ Wa er. tande im Ober-
gr'ahen und über gleichmilßige Abfuhr d ~ \\ er' gemacht
worden wa ren, um die ob r- und unterhalb angr nzenden
W asserh ·a ftanl ag l).n nicht zu benachtei ligen, konnte di ese
An on] nu ng des Uberfalls b i K m 1'450 nicht a ls " 011 -
kommen be fri edigend ansesehen werden. denn es hätte bei
plützli ch em Abschluß de~ R oh rl ei t ung ~ine zeraume Zeit
e..corde rt b is sich das Anstelzen des \Va s~r'pieO'els a m!) rfall .me r·klich gell ußert hätte, und "011 da an wä re auc h
WIeder eine Inngere Z it ve r trich n. bis da überfallen de
\ Vas: er im F lusse den 1100 JIl lunzen \Ve O' von de r Leer-
schutze bis ZUm Au 'la uf des ntergraben zurUckgelegt
hlltte. Wa h rend dies r Zeit ab I' wäre de m untere n An -
ra ine,r d~r Wnsserzufluß abgesperrt und 0 sein Bet r ieb
l'mphn dhch geschn digt wo rden. I ie e m tän de zwangen
dll~U , um ci no unnütze Ve rteuerung des Ba ue zu ver-
meldel~ d urc h maschin ell e Vorkehrungen dafür zu Rorge u,
daß di e von der Beh örde ze toll ten ßcdinzunzen er fü llt
'" '"w ur den, Di ese Vor kchr uuz n werden im folcende n aus-
fflhd ieh b sp rechen we rden. e
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Abb. 6 Di latationsvorrichtung
:10i
~~.
Turbinenhaus gerad lin ig, um do r t un ter na hezu
rechtem Wi nkel in die Zent rale abzub iegen. D ie
Rohrleitune ist au f je 4'0111 auf Bet onsockel n ge -
lagert, beim 'Wa serschloß, beim Bruch pun k t C so-
wi e um unteren Kn ie E einbetoniert.
E s sind 3 D ila tation svorrichtungcn vorge-
sehen, und zw ar zwe i zwischen dem W asserschloß
und dem Fixpunkt C, ei ne zwischen di esem und
dem Fixpunkt E. Di e letztere ist in Abb. 6 er-
s ich t lich, welch e den Rohrgrab en , w ährend des
Bau es erkenne n lnßt. In der Mitte der R ohrleitung
is t e in 1 Iannloch zur Begehung vorgesehen , ferner
ist beim Fixpunkt C ein Luft augve n til angeordn.et,
das bei Entleerung der L eitune in F unktion tritt,
um eine Bean spruchung durch äuße re n bordruck
zu vermeiden, Die R ohrleit un g wurde vom \V ass?r-
sc hloß beginnend montiert, wesh alb vor dem EIIl -
tritt ins Turbinenhau s ein Paßstuck ,'orge ehe n
wurde.
i- - .uu.-- j- /.
I ,I
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Abb, 7 Zentrale Pölswerke
tr offen 11 Vorkehrun sren ind da ' Produl t vi 'Ijl hr ig I' EI'-
fahruri gen und th .oret i ehe r Erw ägung n, w I h er<J'e!Jen
haben , daß a lle jene m tand e, welche di e ae h ilung des
Regulators gegen über den Bela stungsn nd ru nsren vergrößern;
von schädlichem Einfluß auf den Heguli rV(JI'gan g sind..
Zur Verm eidung di eser un glln ,t igen Einwirkunz " Ind
di e Real er d r Leobcrsdorfer Maschi ncnfaurik . (J kon-
st r ui rt '"daß der Fli hkrnft der ch wungk ugc ln uu mitt Ib:II'
durch eine Querfed I' du Glei hg ewieht ~ halt n wird, .:'0
daß di e Dr ehbolzen der Winkelh bcl nur d ur ch di e k1l'II IC
Differenz zwi ehe n Fli hkraft und Fed rkruft b -las tet
werd n. Di e c sind zur weiter n Verminderung d I' Reibu ngs-
wid erst ände mit Sch idenlag ru ng v I' h n, 0 duß der
Unempfindlichk it go r d d Fli ehkrnftr <TI I' bloll O?I O
b trllgt d. h .. daß der Rez ulutor be i einer Ie h in d igke l ~S­
ände rung von 0 ,] 0' 0 bor ·it. zu piel n begi nnt, W ite r. [st
ZE1'l'~CIIHlFT J)E~ ÖST EIUt
I n der Zent ral ' liegt d ie
Rohrleitung auf 'I'ra ver en übe r
.1 ~ nte rwa' er kuna l. \n
ucnl . r I f
'1 Ende i t cm -,cer a u -
I 1rern I " r
• .h i ber von flOO 1/1111. h fi?-
11 sen de .sen ~uerHe IIItt<Y "I ~ c 1 U :, ~
C' • ht um im J otfalle vo n
au"relC . . "r., ,
n ,m d aus (he ;;esa mte ,ISSCl -
von 4 mal ek . abla ufen
meng D'E'
I zu k ijnnen . rese ,, 1Jl -ll~:en " TI
. I t er wurde a ls ese rve
ri c 1 ung I
esellen um a uch unter ( 1'11vorg, '.1
Iinotl' zste nV erh liltlll ssen uenII n" "'" dl' Ib '"" t el' \v!lh nten behör 1C ione re l s .
VOl'sch r iftc lI j ed er?elt gen ugcn
k " nnen Im normalen Be-z u o . . I . b
tr-ie b ist jedoch di eser ~ 11C C I'
<TC 'chlossen und werd 11 dl ? noch
~ bcspl' eeh enden a utoma tJsehc lI
I'.U T bi~ T obe nau I1L se der ur IDen
ve rwendet. .
' Ton der HauptruhrlCltulIg
I'.wei"en sc h r äg .llufwllrts gc -
. I t et dr ikoni sch e tutzenrl C) .
b \' 0 11 denen zwei durch11 • d b .Dro ' el k lappe n zu en ereits
eingebaute n Tur?inen fUhre.n:
während der dritt!' vorl äufi g
m it einem Blindfl~n seh ver-
ch lossen und für dl? Reserve-
turb in e vorgesehe n 1st .
Di e Turbinen sind a ls Frau-
c is - ' pira lturb ine n k on struiert
fü r ei n effek tives Gentil e von
9(;'-1- m und eine sekundliehe
'Va. ,;ürme n <Te von je 1'95/1/:1
pro Sek ., sie leisten j e 550 I 'S - - -"
hei 4 0 Umdrehungen in der
. [in ut e. Die Laufräder haben
GOO 11I m Durchmesser und sind
mi t ame r ikanise he r Sch aufel -
form herge .tellt, Die L eit sch au -
fel n sind 205 tr/m breit und
we rde n mittels Jl' in k sche r
Dreh 'chaufelreg ulierung vom
Regula tor ve r 'te il t. D er Hori -
zont lsehuh der Laufrader wird -:~===:..
d ur ch ein ga nz in Öl laufen-
de K ugelspurlager mit zwei
k onzentri ichen Kugelkränzen
aufgenommen, das sich durch
ein als Ku gelfuhrung di en ende
Bronzepla tte in der n Au -
nehm ungen die Kug In einge-
be tt 't ind, selbsttätig so eins te llt, dulS eine g leich mllllig '
Verteilung der 13 ilustung auf sämtliche Kugeln er folgt.
Iberdies ist eine Druckentlastungsvorrichtung am r ück-
wllrtigen Turbinendeckel an gebracht , um den Horizontal-
schub zu verm indern, und ist der Haum zwi sch en di esem
D eckel und dem Boden des Laufrades durch ein Ablauf-
roh r mit eingescha ltet m Schieber mit dem Unterwasser ver-
bu nd n. Die Welle der 'Turbine ist mit der des Genera-
tor durch eine warm aufgezogene Scheibenkupplung ver-
bund en, 0 da ß ein mehrfach' Lagerung zwischen Turbine
und Generato r vermieden werden k onnte.
D ie Regulierung er folg t durch hydraulische I egulatoren
mit Druckölb etrieb , wobei das P endel mit k onischen
Rlldern nicht mi t Riem en angetrieben wird. Diese \rt des
Ant ri eb es ebenso wie di e zur Vermeidung von totem Gang























mit e inor T ourenverst ellvorrichtung ausgestattet, bestehend
au s eine r an d er vertikal en R ückführungsst ang e angc-
brachten , pindel mit Mutt er, weit ers ist gl ei chfalls an der
RUck führuu g eine Vorrichtung ZUIll Ein ste ll m des Ungleich-
förmigkcitsgrudes der Regulierung angeordnet , so dalJ auch
diese Yerstellung " orgcn omlllcn werd en kann, oh ne i I'gend
e ine Anderung an der Regulatorfed er vornehm en zu
III üsse n.
Der Regulator hat nun ni cht BUI' den Wasserzutlu ß
1.111' Turbine zu verändern, onde rn
e' wurde, um den sc ho n ' meh l"fach
e r wälm ten wasserrechtlich en An-
furd erungen zu gen ligen , ein A b-
laufschi ebcr angeordnet , wel cher
g le ic h fall ' YOIll Regulator betätigt
wird. Di e b .troffende behördli cho
\ orsch r ift lautet e: _Es ist Vorsorge
zu treffen, daß dem der P öls ent-
n ()lllnlnne~ \\Tasser bei eingest ellt m
ode r reduzi ertem Betrieb e st ets ein
un g ehinderter Abtluß gcw, hrt wird
und da ll di e Bedi sn urur des zu diesem
Zw ecke e rforder lic hen L eorla ufes
mi"gli chst un abhiingig vom Turbinen-
per son al er folee."
Diese Forderung wurde durch
Anordnung von. ynchronablaßsehi c-
bern er füllt, welche gl ei chzeiti<r auch
al s Druckr gulatorpn di en en und di e beim plütz-
li ehen Abschluß in der Rohrleitung a uftre te n-
d en Druckschwenkungen sowie die von di esen
"" .... '. herr ührenden eh w ing ungen der R egulatoren
' .-.', selbst verm eiden. Die An ordnung der • )"n-
chronabln sse ist in Abb . , ersichtlich. l\Iit dem
G estling e der Turbinenregulierung ist ein an-
deres Gestnnge verbund en , welches einen Kol -
ben schieb er bet ätigt, der aus der Hauptrohrlei-
tung unmittelbar hinter dem Zufluß zu jed er
Turbine seitlich Wasser ausstr ömen läßt. Der
ch iehe r ist mittel ' einer Drosselklappe an
die Rohrleitung ang schl oss en, so daß er bei
etwa iger Hosehädigung abgeschaltet werden
kann, oh ne desh alb di e Turbin au ßer Betrieb
s .tzen zu m ü isen. In so lc hen F ällen mü ßte
dann die Regulierung der ab flie ßen de n \Yasser-
menge von Hand au s mittels de s er w ähnten
LI' ir lau fsc h ic b rs rfolgen. Der Sy nch ro nab-
la ßschi ab er ist so dimen si oniert d al \ er bei
voll er Üfl'nung, d. h. wenn di e Turbine leer
'.' lauft, noch ni cht di e ganze für eine Turbine
_.' bestimmte \Vassermenge von HJ i) 11/3/ ek. ab-
st rö me n läßt, SOlidem nur l : ; 11/3 ' ek .. da der
Re t der Was sen ne nge für di e Leerl~ufarbeit
von Turbine und Generator e r forde r lich ist.
Bei t ilwciser Beaufschlagung d I' Turbine paßt
si ch di e Dr08 elunsr des nchronschicbers
g enau der von der Turbine k on sum ie r t sn
'Yassennen g e an , was durch entspreche nde
Formgebung der in den \Vandungen der • chicborb üchse
angeordneten Durchflußöffn un gen er reich t wird.
Das Ge tlinge des ' m ehren icliiebe rs ist mit dem der
Turbinenregulierung verst ellbar verbunden . Bei normal en
B ,tl'iebsverhultnissen , d, h. wenn immer gellilgend Wasser
vorhanden ist, um dir- Turb in e voll beaufschlagen zu können ,
muß andererseits au ch 11 er' ynchron schiober. um di e ganze
Wussermonge durchzulass n, vollst ändig ge üfl'net werden,
sobald die TUl'bine leer lauft. Ist hingegen bei außel'ordent-
licher 'l'rocken heit nicht g en ugclld 'VasseI' JlUr voll en Be-
aufschlagung der 'l'ul'bin e verfiigbar. .-0 darf auch der











flurr-h I I 'I' I I I .\() io our ' Ilza 1 (es Pendel s und "1'01 ' DI tanz rler'I.~(~h,\~'~,.ng:ug '!n errei~'ht, dall bei kl ein~n Inssen hoh e
li 1,,10 cntwickolt wird, wodu rch auch die für d n R ' rru -
1l'I:vo.rgang äußerst ch iidlich e Ja. -cnwirkunrr des P nd el s
auf ein Minimum rcduz.i ' It i. t.
Die Steuerung des Servomotors erfolgt durch oinenvl)llk~)mmen entla tot en Kolbenschieh er a us Ph osphorbronze. I
dl •I, I . 1\J I
. n cm I' itu lb üchse "enau eine chliffen lauft und
mittels eines Vorst uorstiftes au s tall1 v orn Fliehkraft-~egII'" h tiltigt wird. so (Iull auch der \Vidorstand des
'Fte~1 'r()I'gl~ns am j{l'g;dlltorhebel a u l\ero l'den ~ l iI' h I:\'l'ring ist.
III das I amll I8clllllt n deI' . en oraturen . 11111 (he Begier
--~~. ;
;,:··,;t
:i J(l ZEITf'CIIHlF1' m:, ÖSTERR. !. '(:E. 'IEUR· U,:D AHCII1TEKTE, '·VEREL ' E: x-, \i
- - --==--
1!IO
fiberd ies gel:ichl o sen . 'in, wenn der L citapparet rd e ,' Turbine
nur t ilweise, en t sp rec hend d er ,'orhanden cn, \\ nsse rrnc nze
O'ei',ff n<> t i ·t. D e -halb ist unter dem IJruckzylmder des R egu-
"'I t ' "Iin e F'instelh'orrichtun lT an lTeordnct , durch di e esCl 0 " :" L ~ I""l ,. '" r, .
m ijITlieh ist. di e Zuordnuu~ der ~tellungen der I urbinen -
l ' e r un IT und d es S vn ehron eh ie bc rs ents prechend derregu I l:l 'J




Abb. 8c GrundriB der Turbine
Di e ~) nchronuhl ässc haben sieh im Betriebe durr-hnu s
bewilhrt und insbesondere auch die Wasserstöß» in der
R (lllI'leitun~ gä nzlich un ehnd lich gemacht. Ve rs uche, woleho
angot', t eilt wurden. um die Wirksamkeit der • ynchron-
ahl. ' a ls Druckr gulatoren zu prüfen, erg a ben bei offe ncn
, vnch ron uhl ä: se n ni e grüllere Druckänderungen in rler
R~)hrleitung a ls l '!11I/ W uss ersnulc und sehr rasche D, IlIpfun~
(1. '1' a uft retenden Dru ck sehwankungen , ferner auch in Zu-
:amllll'nhang damit nahezu. rhwiugungl:ifl'eies Arbeiten d er
Abb. 10 lnnenansichtjier Zentrale
den L 'itungl'n getrennt. I ior Fuliboden vor und hintt~r der
Schalttafel wird durch Porzellanst ützen gt'tmgen, di e Ge-
st elle der (;enlwatoren sind leitend an I'~r(le "ei gt.
Die Fernleitune i. taus fj 1//11I starken Dräht en ans
vi ertelhart gezogenem EI ktrulytkupf I' hrrgr ·t IIt. Dicselbt'
wird durch Dreimantelisolatoren getragen, die auf lI o1z-
tanz en befestigt sind. An den Kreuzungen frequ enter<>r
K o mm unik ut ion n ind 'chutznetze an , verzinntem I'~i st'n ­
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Die Zukunft der Luftschiffahrt.
Abb. 11 Schaltungsschema
:'0 da ß man sagen k .u m , daß d r in dust r ie lle Au fschwung
di eses nezirke~ Ha nd in ll und g ht m it der Ausuü tzu ne
der Wasserkrafte und de r elektri"rbcn be rt ragung dl'l'
gewann ncn Energie.
Von Hufrat Prof. ll eurg WcIlIlCt'.
0, k ön nten w ir Hieucn ! Dieser vieltausendjil h rige
1I111rchen ha ft e Wun sch des ~Ien chen sche int en d lic h der
Erfüllung; ·n tlTcO'enzugehcn. d en n einig Fluge durch die
L u ft sind in I tzter Z eit tats chlich von Erfolg begl e it et
gewescn; d ie Frage t ri tt in den Vordergru nd, ob und wan n,
in we lche r W eise und m it welcher iche rheit und prak-
ti sch n Brauchbarkeit d ie Beherr ch ung des di e ganze E rde
um spann enden Lu ftozea ns a ls Ye r keb rs mittel für d ie Men sch en
a uc h wirkl ich ge lingen wird.
Der Sache wird v ie l G Id un d cha rfsin n zugewende t-
und immer ifr ig e r sind die I ngen ieu re an de r Arb ei t. d ie
de r A u fgub c entgegenwirkenden chwierigkeiten zu be-
se it igen oder zu besiegen.
Dabei tra chten die A .rona urc n a uf zwei we it llll:'-
c ina nde rgl>h nd en \V cgen zu m Z iel <, zu k ommen.
Di e e ine n ba uen l o t or b all o n s. wel ch e, l ei cht er
II I :, (I i I' Luft, ve r mi"O'e ihrr r g rol\en, mit dlln nen Oasen
1 HochspanDungsausschalt~l'












~~r~t~ ~ .rwend et, Di e ~ent,r~d ist m.it de r S ta dt Kn it tl'l -
,~uch n~ch durch eine I e l ph onl e itung verbunden.
· Zum Sch utz geere n a t 100 . phn ri ehe E ntl ad un O'en sind
In d~r Z n tral e Hörnerblit za bl e iter nebst Holle nblitz:,rh ut z-
v( ~~rt chtung sn eing buut a u f der L e it ung : trecke s in d
I
I! o\,nc l'b l it zllbleit ,1' ver te ilt dere n A bi ituuzen O'et r nnte
' rd fu I ' . b
b
J
.e n r ui e inzeluen Phullen e rha lten huben. F erne r
eSItzen di 'I' r .
. . le runstormutorenstutton en j obutzvorrich tuna n
unld I llmtl mit d ' r Hauptl eitung durch 1I 0cll'Jla n n u ngsl~u -
sc III tcr ver b und sn.
n die Fernl itung s in d nebst der tadt K nit telfeld
UIH I d~n dortig n Industri tab li 15 111 nts d er O rt Z ltwez
UIl( die Br ' }' I . .. oI ' . .a uere t "arrac I l:lOWIC dJO kleineren a n der
~..JteltungshD1e li eg enden Ortsch aften nnze chlossen. Z UI',~ romv rsor J'" r ld wi e
f
~OO g ung vo n nittelf ird der. t ro m zunächst
ll U oJ 0 V t formi d ·1U . ran s rert \11I uureh} abe l in weitere
t .nter.t lltl ~HJen vorteilt wo er f ür d i A bneh mer a u f 1:)0 V
I an. formiert , . d I) ' k lei V 'I .
. vrru. IC ' e mere n ertei unsr net z a rbei te n
unlllltt elbar mit 1 ~ 5 I ' .
Di nPr, ls we rke:: wurd n im J ah r 190-1 in Betri eb
~e:,e t zt un.tl s ind heute b r eits sowei t bel a tet, da ß d ie uf-
ste ll un fY e ' dri . ' .
· \ ~ m er ritten Iusehinengrupp f ür di e n äch st e Zeit
I ,I! ~ I ug c gefa Ll t werden mu ßt c. lies ' r tar ke Bednrf ist
el llJlget re ten, ob wo h l in d er G g nd von Knittelfeld lind
• ur I'lJburg itl } ' R '} '1 'tvils .. .sC! Il'r noc I ' lIIC I JC neuer t CI ,; pn va tl'r.





Renard- Kr oh s
erfül lten Kürper irn Lu ftr aum e schweben und ihre Vorwärt s-
bewegu rig dur ch den Betrieb von Lu ftpropollern erha lte n ;
die an deren bauen I ot ()rfli e ~ er ode r Flu gm a sehin en
o hne B al l o n , sc h we re r u l s Luft , bei welchen so-
woh l das ichi nde r lufte rha ltnn a ls auch da s \Veit erfli egen
durch t ragend e FIUgeltl ilch en und vorw ärtstreib end e Luft-
propellc r beso rgt wird.
D ie \Tertrete r beid er l Iethodcn verkünden der auf-
horeh e ud en 'Velt: das uero un ut ischc Problem ist sr-ho n
g'>liist!
" ren n man j edoch die vor! iegend cn 'I'atsnch en I"uhi g-cn
•' innes prüft, kann man di esen Ausspruch nUI' mit groüer








I . Die Motorballon8,
Di 's IIH'n ste ige n ziemlich siche r in die Luft empor,
-rweisen sich in ruhiger Luft und bei mil l\i~en Winden
auch lenkbar. und jp he s ' r ihre Bauart. j e krilftig 'I" dic
mitgenomm nen Iororon und j e wirk . umer die tr ·il.Jl'ndl'n
Lu ftsch ru ube n ind, de .to rasch er ge ht die Vorw ärt sbcw 'g ll n~
von sta rten : die Projekte wachsen ins Ungeheuerli chriceen-
g'roll " aber di ese 1 Ieth odo der Luftschiffuhrt befri edi gt nicht ,
de-nn . eho n die ~ewal t ige n Dim ensionen der Ballonh ülle an
und für sich si nd in vieler Beziehung hind erlich, da s Füllen
der Ball ons mit GUR, das Dichthalten derselb en , die not-
wendige n Absteifungen des Gefllges , um di e Form zu
siche rn. das Gond clger üsto, di e Aufst ellung der Mct orcn
mit den weit en usludungen Iür die Propeller, d ' r Gewi chts-
a usg leich: die Auffahrt, das Landen, da s Bergen des Luft-
schiffes: a lles ist mißli ch und macht eine peinli che Genaui g-
k ei t und sehr umstttudl iche M an üv er' erforde rl ich, und trotz
der sorgsll lllste n Vorkeh run gcn ist die 'Videl"standsfilhigl-cit
rli .scr Luftfuhrzeuge gegcn schä rfere Luftstri illlungen nur
seh r g 'r ing, der Flu g imm er noch viel zu .lan g. um. der
Bl't rirb unsi her lind dabei üb ' n nußig teuer, i<)
) 1111 .Iah re l !IU:J ersvhien oin llueh vo n 11. 110 e rn e ..L nk -
bar Ballons", we lches de n S toll' ausfü hr lieh beh andelt, aber di e Zu-
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.) Bc uainm otor cn
Buch et motor
Arierm otor
l la im lermotor
also ga nz au ßerord entli ch werug. Da,' \Va:;:;('r ist etwa 7: 0mal
3
dicht er als die Luft; V 7 0 ist = U·:? W e n n m an n u n
he ue h t e t, dall e i n o I.'I u ß sc h i f f 11 h I' t mit I )u III P t:'
b oot n s t r o m a u Fwä r t s bei ] · f) 'e k./ III W u ss e r z e-
sch w i n el i <r ke i t sc ho n f u :t unilberwin d licll e
,'c h wie r ig kc i te n bi t et wird c s b rrr l>i flic h. d al \
I · 1\ ' o .( I , l o t 0 r b a l l {J n R g C ge n di e h 11 u f i ~ v 0 r k 0 III m e n d (' 11
\Vlnel ~tl' i;mun g en von I fJ bi s 2:) ,'ek.,1II auc h b e i
kr l1fll g st er ;\ uss la tt n ng m a c h t lo s b leib en m ü s sc n.
\Vie m an di Suc he aur-h anfu isen mijO' , imm er stöß t
1~ llIl auf das Mißverh ältni » zwisch n den hoehw achscnden,
elle I"esti gkeit des Gefüges s('hiiel iO'entien Ahme sung n
des 1 .~ullonH;rpers und einer imme r noch vie l zu kl ein in
Arb Pltskruft des mit g momrnenen ~I otors . Trotz d I' hoh n
Geld sulllm n. welche für den Bau und di Ausgestal tun g
der l\IotOl'hullons aufzewende t wurd en, muß es leider vor-
aussicht li~h st ts ein0 fru chtl oses Beg inn en bleib ' 11. mit den
:chwltchhchen Hiesenl eih ertl di er ng>tU mc geg 11
schllrfere Winde sieg re ich ankä mpfen zu wollen.
Das \V e Ilma n n sehe für du ' .lahr 1\)07 hcubsichtizte
Frojekt, mit inem Motorball on (von 6-100 11/:1 Inhalt ,
:) !) ~II Lilnge und 16 11I Durchme " er. auseer ü-tet mit
ZweI Maschinen von GO und :? ~) J). ) zum •Tordpol zu
gelangen; muß als vollkomm en ver fehlt und al: eben 0
unsinnig verdammt werd n, wi es jenes des im Eismeere
v'rsehollen sn ungl ückli ch n Andree g wesen war. *)
1
Tach den voran ehenden B etruch tunge n kann man
( n , chluß zi .h n :
f Dic l\Iot orball on s s i lll l u n \'o l l ko m lllene Luft-
ah I·.zell g e wenl en es auch immel" bleib en und könn en
?ur tn besond eren Il'llllen, z. B. fUI" rrieO' ·zwcek e. eine, aber
l\Um r nUI' sehr unt ergeordnet Verw endbark it finuen .
*) \\' o l l mll n n ulii" o doch mi t seiuom Ballon zuvor ei ne F ahrt
v?U I'aris /lach dom •T o~rl k ll p milch en . tu n hier t1\ ' zu lernen , Gaß
ol.ne .. Pahrl nach dem . Ton l Jlol T od un d Vernichtu ng' heraut ho'
sch Wor n IIII1ß .
nIoichungl'n ilher dil' Tragkmft. I1 l'n Luttwiderstuud 111111 di e
Fahrge chwiudigkett der . Iotm·hallons.
Es hei ße
.J der Rauminhalt des Ball uns in /l/a.
'( u. ':\ da ' Gewicht von I /}/ :l Luft und 1 11/:1 Gasfüllung.
( J die Oberfläche des Ballons in m:!.
'l das auf 1 m2 Oberfläche der Hülle samt . Tl'1zWCl"k cnt-
fullondc Ge wicht in kg.
VI das Ge wicht der Sei le, der Gondel mit Ausrüstung' und
Zugehiir.
f,J:! das Ge wicht d s l\Ioturs mit d ' I' TI'eibschra ubc,
f,J die nutzbare [ottot rag k ra ft für Ball ast und In sassen.
Dann lau tet die BedinO'unlJ' fU I" das , r hwebegleich-
ge\\'il'ht :
Das verdrängte Luftgewicht .J. -- dem tota len Ballon-
ge wicht .11'1 + () '/ + ()I + O2+ Q.
folgli ch die Hr u t to t r a g kr a f t
.J (I ': 1) = 0 1/ + 0, + (J~ + (,!.
etzen wir als runde Mitt .lwerte : für Luft ': = I':?:
für Lcuchtgasfülluug 11 = O·ß. fUI' Wass ' rstofl'ga sfU llung
':1 = 0' 1 kg; so li fer t j 1 1//3 Balloninhalt ein e Brut totrag-
kraft 1- "\ = 0'6, bezw .= ] '1 I.-g.
Man sieht daß unter allen mständ en an Fassun gs-
raum für den Ballon viele 11 und erte von Kubikmetern
notwend ig sind.
Tennen wir weiter s:
F den die Luft vl')"(lrllngeuden Ball onquer schn itt in /1/ 2.
11 einen Zusch lll'fllngskoeffi zi ent~n , welcher je nach dcl' Bau-
ar t des Ball unk ürp 'rs I/ I bIS I/S betrllgt , wllhrend er
b i Wasser chi tl'en 1/8 bis 1/\ i"t,
I" eine Zuschlagsflilch weg 'n de: ' tirn widcr' tandes. wrl ch n
die Gondel nebst eilen, Zugehöl'. Insassen und Motor
hiet ' 11. in 11/2.
c die bdi Willd still ' vorhandene Bewegun g,.: <rc r h\\" indi..keit
1Il >k./m.
g d ie Beschleunigung der Sc hwe re in leterma ß = !). 0 ,
";0 da für gewü h n liehe Luft vorh rtltn isse der Qu oti ent
'( = 1/ is t.
!J Dann ist de r \Y i d er s t a n d d e s M 0 t 0 I' b a l l o n s,
fol"lich auch di e nütigo vor t re ibe nde Kraft der Prop ell er
(cl : r 'chraub ' nz ug) fü r den stetigen Vorw ärtsflug im
Beh l1rruug szu st a nde ,.
J( = (a F + l) , I''!.
. Y
I: t. ferner
V die e ffektive Lei stung des mitgen ommeu en Motors in
Pferdp ,~ tilrken zu 7f) 1II//,·,q/Sck. und
1j der [utzeffek t der Treihschruuben , das ist das Ver-
h ält nis d sr Schraubenwirk ung ge~eu Uber der Mot orlei stung
t()'4 bis 0'1 ~)C t l'll gencl ). ";0 folg t der C' I' f o I' d er l i c h e A I' b ei t s-
aufwa n d 111 III/.·q Sek. .
.~ . 7Ö .v = Kr = (a ,.,+.I) } ,::1,
h ieruus de r Sr-h r n u b e n z u g f'ü r 1 Pf'e r d e s t ä r k e
K 751j
»> ,. ',
cndlif·h d ip c r z i e l t e 1"lu g ~ p ,.;ph \\'indi gk eit Ile : M ol or-
ba 11"u"
._Ir 7f) '(j .\ ;-g -
1 - (rt F + .J)Y'
Da" E rg eb n is de r G leich ungen lä llt sie h in f(JIge nde n
• ntzen aussprechen :
Mit Il 'e r G e s c h w i n d i g k c i t w il c h s t d c I' B all 0 n-
w i d e r s t a n d im q u u d r a t i s c h e n, di e B etri 'h s-
a r b e i t i m ku b i s ch en und d er Sc h r a u b c n z u z f' ü r
] P f e rd i m u III ge k e h I' t e n e i n f a e he n V C I' h ili t-
11 iss e.
Ein ig e Bei spi ile miig en zur Erl äuterun g der Formeln
d ienen:
1. D eI' Milit !\l'b all on nL u F'r a n c e" v o n R e n u r d-
K r e b s im J ahr 1 ,4 hatt f10 '4 111 Läng e, ,'4 111 Durch -
me ise r. I GO lila 'Va sserstolr~ll s inh alt, forn cr eine n 1': lpk t ru-
motor von nomi nell 12, effek t iv H P ferd estärken , dann
I . chraub von 7 111 Durchmesser mit 60 T ouren und
er reichte bei 'einen Fahrten e ine Fill ggeschwindigkeit
f' = 6 111 'ek.
Der Br uttoaliftr iebwa r .l(r-iJl = 1 60.]'1 = 20-lfikg,
di· Ballonqucrsch nittsll!lche /I' = 5,'4 1Il :!, der Hoduktion -
koeffizien t UIJgefH h r (/ = 1 G di c sons t ige timfl!lch e des
Vahrze u O' '. / = 2'7 G 11/2.
IJ ipnaeh ergi bt sich der Ballonwiderstancl nach ob ig-el'
Form ·1
/\' = (H F + / J ~~ c:! - ( 1/ 6 . n:)'4 + :!"7(i) 1 '8 I''! = 1 . :) c'!
(= 54 /;g).
Bei elllem W il'kun O'sg-rad e der 'l' rc ibsc h l'lluhe ",= O-f)
wil re die nötige Leistnng des Mot ors in e tl'ek t iv n Pferd e-
k \ ' /\' C J.nc:
l I I ' GI ' I'8tHI' 'eil :. = ~_- = ~r 0 r = 0'04 (;3, a so (,,' esc 11\'!ll1 Ig-
10 "/ I.), ' , 1 '
~
keit fU r X = !) : I' = 1/ 2f)'U= 6'0 III /Sek., welches H 'slIltat
mit der W irkl ichkeit in gellUgende r W ei se ub ereinstillllllt.
DeI' • l'h ra uhe nzug fUr j e ] PfCl'd tu r ke ergibt s i l~ h:




2, D I' Ball on I', VI vo n .'a n to - Dum unt.
welcher im Jahre 1901 dpn gifl'elturlll umfahr 'n hatt e,
be:aß 3-l /11 L!lnge, (i'5 /11 Durchmc se I', nflO 11/3 'Ya: spr -
• tofl'O'a. inhalt, fpmer einen Bpnzinmot or vo n lIom ine ll I (i.
efl'ektiv I:! Pferclesw r kcII, dann e ine. 'chl'll ube vo n 4 /11 /) urc'h -
mcsser mit 200 Touren und erreic h te ine mittler Fahr-
geschwindig keit m it und gegen Wind c = 11/' zk. Der
Ballon qu er chnitt war F = 33'2 1I~2 der Zu ehit rfunO'sfllk to r
IHßt sich schätzen a = 1 6' di e on ti O'e tirnfl äch e d es Fahr-
ze uges r= 1'-l7 . der N utze ffek t der Trei b hrauben 1)= O{).
[ach den lei ch urigen find en wir hie ra us
den Br uttoauftrieh .J ('(--rü) = 550 . \ .] -= (iOf) kg.
den Bal lonwiderst and
/( = (H ': + / ) '( 1'2 =(I/G.~3·2 + 1·-l7) I 'R1':I =\} . 7:) ,,2
.cl
r= :)() Ir!!),
lli c I~tl'cktivpferclcs tilr \-e des Motors
. 1\ I' O' '75 (.:1
.\ - - - - o,o'J;n ('3
- I f) I, - 75 ' {),o - -' ,
s
und hi erau s fü r s = 12 : c = ~( 1~ .;1~O = ··()I Se k , 11/•
was den ta tsiichl i .hen Erg ehni "scn g'ut ents pr icht,
Dpr . ehrauh 'liZlIg fUI' jP I Pfpl'llest llrk l' wa r hier
K 7f) . '(/ '
- , . -=. - - = 4'h!::l /"9.
, c
;l. 0·1' K r i e g b a l l o n vo n L ' bau d)' l l I .,La
P ut r i e" . wel ch er im ll erbst e J 90 () vie le se h r h üne Fl uge
mit einer G eschwindigkeit c = 12'5 In I. 'ek . auszeführt hat ,
besitzt 6 1 111 Lllnge. 10" 111 Durchni es. ' I'. 2!Jf)0 11/:1 ,Va ";";PI'-
sto ffi rr ha lt. !l:? III"!. Q u r ch n itt und eine n 1\I0'tor von 70Pfel'll en .
Di e Z usch ärfung ist 11 = I I , di e so n ti z e • tirnti äclw
.l = iH) 111:1, der Wirkungsgl'ad der sc hö ne n Prop ller "l, = ()' I
a nzuneh me n.
Di e Formel n ergeh 'n
eine Heb ekra ft J ('{- '(1) = 2!Jf)O . I ·] == ~:?-l f) h!J,
den Ball on widerst and
/{ = ( } . \)2 + ~ 'fl ) ~ c'! = 1· 7fl c'! (= 2!1~ 1.-9)
• /\' c 1" '7f) 1,:1
di e l\!ot or :-lt1[I+e: ,\ =- I n fj = 7fl . 0 '7 = (J·n;\ f,7 /.:1.
a
t' I I ' . ~ Ir 70 ' r 'o g: ICh für A= 10 :1'= = I l lHi1 - 1') '-1 111 ,'pk WH '~ (HJ3~17 ' - -, ,
es der Wirkl i('hke it ents pr ic ht.
Der :'ph rau h 'nzlIg- fUr j e in c Pfercle:\till'ke t' rg-ibt "if·h
/\ 29~
.\' = 70 = 4 '1H /.',1}.
-l. 0 ' I' K I' i e 0' " ba l l () n vo n P ar (' l' v al Il I. welelll'l'
im H er~ st~Hl~(i zu 'l'e" el b i Bcrlin di e hi : j tzt höeh te
Ge'chwllld lg kelt c = 13' 11/ : ' k . e r reic ht hat. h, itzt -l. ' 111
Län g e, '6 In Durchme ser~) m'! u 'I' chn itt. 2;)00 11/:1 1nh lllt
und i t mit ei n 111 UOpfCl'el iO'p n Daiml rm ot or u 'U'esta t te t.
Der Zu s 'h ärfung faktor dUrfte I / = I IG'f), Ili > ' t irn -
tläch e von ' onel I und Zu g eh öl' ~·O 11/2, d l'r Wirkun~~wntd
der chrallb' ", = O'(j betra U'ell.
Au s den Gl eichung- n find !'t man
Den Auftrieb .J ("-"I) = 2f'>OO . 1'1 = 27 f)(J/.-I}.
den Ballonwid 'I'/ltand I •
1\' = (6~!) .5 + ;\'0 ) 1 c2 = 1 . f> c'! ( _ :? () l 'g)
di e niiti g c Kraft de: fot ors \' _ 1\ I' _ 1 . fl (' - U.()!\ ;-\;\ /'I ,
• - I r) '1
,
7fl . O·() - • '
] :\ 0 he i .\' = !JO di p Flug ' ';;eh win d ig ke it
I
r 90 'r - 1'\ IJ . k(' = - - I " 700 = ;', 111 • e ..(H)~33 - -
we lch' G l'iilj, d ie ge rn .,.; n n Ergcbn i. ,e t\ a. ubc l':lt ,iO't.
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sc ha ftliehe und prnk tisehe Unte rsuch ungen übe r die Geset~e
I dcs Luftwiderstand es verschiedener Fl ächen und Körper-
fOl' IIH'n über die W irkunzsweise von Luftschrauben. Dra chen, '
und Flu gmasehinen aller Art \'orgenoml11 ep. werden. Es
wäre cewi ß zeitzem nß, wen n a uch in Ost errei ch und
Deutschl and solche In . t itute in ' Leben ge rufen werden
möcht en.
Der reiche mutize Brasi lian er ' a lltos lJum on t
hat den durch ei ne lunge Zeit verfolgte n Bau von Motor -
ball ons an fge~eben und rasch nt schlossen mit a lle r Kraft
und k ühn en Griffs sich den Motorfli egern zugewend et .
A m 12, . r 0 v e m b e r 1!)Ülj i st e s ihm ge l u n ge n. i m
P ar k VOll B a ~ a t I' II h ei P ar i s mit te l sei n f a I; h er
P'lu C/' , I a us B umbu s m it L c i n w a n d ü b e r x n g undei n~r dur ch e i n e n s ta r ken M ot or g l't r ie bc ne n
Ln ft s c h I'a n b c ein e !" lu g s t r e c k c v 0 n 22011I i u
I r i e r Lnft z u r ü e k z u l e g e n, wodurch er den Arch -
deaconpreis von F 50,000 gew ann.
, eit di iser von der \Velt angesta unte n Leistung sind
die An schauungen und Rechnungcn der Aviatiker, welch e
sch on lan ge bek annt und veröffentlicht waren : aber vom
Publikum und auch von t sch u isc hc n Kr eisen eine recht
harte Heurteiluug und ein k ühles Ii ßtrau en erfah ren h:,tt en :
plötalich in ihrer Bed eutuug und 'Ycrt schl1t~ung gestICgen
und beginnen, di schon längst v rdi ente Beachtung und
Wllrdigung zu finden .
I.Jach oh izem Vorko m mni s IRßt sich a uch nicht meh r
di vielfa ch lln°O'ezweifelte I.Tllehr icht kurzedHlnd abweisen,
daU die Brud~r Or\'ill e und Wil bur \Yri ~ht in
Am erika sc hon seit eini"cn .J ahren mit ihren :Motorfli egern
in der Ein samkeit von Ohi o viele ~c1 u ngene Flu O'e bis zu
GOkill mit mehr a ls halb ' tUndige r F lugd uuer und mit Gc-
. chwincl igkeite n \'(JIl 15 bis 1i 111 ' 'e k fertiggebraeht hllbm>.
Dieselb en solle n dab ei eine a ls Geh eimnis gehute te auto-
mati sch e Sich erh eit svorri chtulJl" fUI' d ie ge fuhrlose teuerung
des Fahr~puges be itze n: munI"' hür t weiter s, da ß die am eri-
kani .'ch e RC'TierulJ<T die Edindun .r an!reka uft hiltt e undo 0 ", .~ ,
angeblich im Begriffe "te ht. ' ine ga nze Flottille \'on KrICgs-
drach enfli egern nach dem \V r i g h t 'c he n ys te me bauen
~u lasscn. l\Iallches \'on di esl'n l\littl'ilnllgen ma~ wohl au r
I aill erikanisch er Huhmredi"keit und '" bertr ' ibullg b ' rt tllCn.
... .
abe l' die g ro lle Wichtigkeit <l eI' W I' i " h t ehe n Lelstun ~
ist ~w ifell os er wiese n.
All e \V a h r s c h e i n I i ch k l' i t s p r i ch t da f Ur.
d a LI w i I' n n s a lle i n e m c n t 'c h ei d e n d e n \ V e n d e-
I' unk t e i n d eI' F l u g f I'a g e b e f i n cl n.
() u s .1 a h r Hl07 wir <l e i n e g I'0 ß e 1\1 •n ge gut e I'
D I' Il Ch e n f I i e ~ e r b I' i n ge n. wi aus den zahlreich en
un(l emste n Vorbereitung n h ' rvorgeht. welche an mehreren
Orten, vorn ehmlich in Paris. 'Tet rofl'en werden. Die .fTamen
a n tos DUll1 ont , L all gte )' s .fTachfolger , \Vri ght
Bl cri otllnd V oi in . F erb er. \ Tui a. A r chd l' a e on usw.
verbUrgen g ute I ·~rfolge.
Die Lond onCl' Zeitung :1 D a i I Y ~l ai I" hut el~en
l'I' C'i s \'on 10.000 Pfund tl' rling I'Ur ine n ball onfrelCn
Flu g VOll Llllll}on nach ~I an ch(' ·t er. (Iie Pari ser Zeitung
lila t i n (l einc n Preis von V 250.000 für die Flugstreck e
Pari ' - Lond on. di e 0 (' i et '. d c B II i n cl , I e r " in
O;;tend e ei llell Preis VOll F :!OO.OOO fUr einen Flu g von
Paris nach Ost end e Ilusge;;etzt.
B ei a l le n !)I' a ch enfli ' g ern g e st alt ,t
s ie h d er lI. n f I u " (I cl C I' .\ u f ' t i e g i n di e L u f t
u n 11 n 'T l' 11 e h m und uns i ch c r, w (' i I cl a ;; 'I' I' 11 g-
n . I
v el"lIliig en el e s F ahl' z ell g e s SI ch e rs t (I u 1' 1; 1
cl e n v 0 " h all d en e n r Il . I; h e n \ T0 r wal" t s f] 11 ~
e i 11 S t. e I J t. I~ill rllhi~e ' und lan gsalll es gm P0I'"tCi~I'1I
ist IIl1müglich. l\ n t u 8 Du m Oli t lIimmt einen Anlauf
uu f einem \Va"clwestell e mit Hudern. damit 'ch licßl ich
o 0 I 1 ..j('n Geschwindi~l 'eit el"r ich werde, W l' eil' niitlg 18t , III1l
sieh ill di · freie Lllt't ~11 'rhcu 11. Li I i eilt h 11 I lind :I11(~h
f)PI' ~('hl'allhcn~ng- Iür eine Pfcrd cst nrl ' e uet rägt hie r
A' 2 ' (j
X = !IO -= ~ . I ' ky.
. ~ruc h di e s cn l~rfahrnn<T en l a s s e n sic h di ee ~' z i e l b a r e n F In g ~ c s e h w i n «( i g k ei t e n, be z w, d er
h} . f ~ I' e r f 0 1'11 er l i (' h A u f w 11 n d a n m o to r i . c he r
J," !'a f t: b c i n eu e n P I' 0 j e k t C n v 0 n l ot 0 I' b a l I on s
In 1 t ~ I ' m I i eh e I' G c n u u i g k c i t v 0 I' a u ~ uc I' e c h n e n,
so b a l d m u n di e z u tr c f'f n d e n l l a t v n f ü r o b i z e
Fo1'm eln k ennt. t'o
111 ~) H i" r iiber bd ehr!. 1111 1; d or Inlulit dor ncun .Il\hrg'iin !-(c d l'l'~allu ~r\I.J1tou AOl'onl\lItisclwn 1Ilitt cilllng cn " ilh I' d ill Arhc il" n der
kr· ~ .•c len d Olltschcn Vor oin fiil' Luftsebitl' brt, in IJt'~ond"r d er
" I r " .Ich 1"', ehionono RtlI'ieht ilb cr d U :'!;lj:ih r il{tlJ. 11" lllnd d. ·s Il.'rl iller I
01'011108, wolcll lJl' di o tll lltt li('ho Zahl \'("; "(H) '1iIglil'dt'l'lI ziih ll.
rr, Die Motorftle g er.
Den ~l 0 t Cl I' b a l l o n s und der B a l l o n t e c h n i k
gegenub'r ste he n die M ot orfl i p <T er' o d 'I' 1,'111 " -rn:~ s ?h i n e n o h n c B allon und dic lv i a t i k (so gcnan l~t.
weil Im wesentlich en der g le iten de Voz el tlu« nachz ahmt
\~ :rclen soll), Die Motorfli eg 'I' biet en ffIr in bl"au;huares
I, hü"en' f U ' \ . I
'" IIlSO erne g nstl g j URSICit en , 11 1 hi er k r-in Ball onvü~llllnden , der Luftwiderst und a lso re la tiv kl ein ist. und
weil eine groll Geschwindi O'keit fUr d I: Trncverrn üccn
des Luftsch iffps fürd erlich I'~ch eint. "' ,.,
Allerdings ist di e Aufsrab e. mit sc hwe ren Luftfahr-~~ug sn in di e l löh « zu kOIllI~ en, noch n icht pr ak tisch und
'11I wundfj- 'i gelnngen. ab er sobald dies ge, eh hen sein wi rd
- da s fühlt der f:lI'hm llnnisch' Fluztcchn iker - dann
Illüeht en die wiehtigcn Fruv ' 11 d ir L nkun r-, teuerunz
lind 1 I' I . l 0 0 0I'ase I,er ' a I!'t ,111 ( CI' Luft, ,'elbs t \Vindpn entge ge n,
hald lind ,1Il befrlcdwend er Weise ge lü ,t ein .
I In dieser Beziehung ist ein ,char ~' r Gcg n ' u t ~ zw isch en
( 'r stat ische n lind der dyn umisch en Flu gm eth ode ~ u beob-
achten, Wllhrend di· Bullons siche r und <T ut in die ll iihe I
emporHt 'i'T n und sc ln ehe n. ube r deI' freie"n B ' we"l ichkeit
und Raschheit entbehren wUrden die hall unfr i 'n FItJ<T-
maschinen die letzteren ' I '~i gen s('h aft en kaum \,p.rmis ' Oll
lassen, wenn nur I'st di e g ut lI ebung in die Luft und
dus hw 'uendbleiben in d ' rse lbe n ('r r ich t wlIre. • lan
I~nterl! '~eid ,t folgend e :1ttun"en : I JiC' GI e i t fl i ge r;
I c h w l n g nfli e g er, hr aub enfli ge r und die
) rac h n fI i gc r. Am be 'ten au" bildet und llm
hllufigst:n geballt wird dill! let~tg nallnte .' ) t m.
k IJle IJ I' ach e n f 1i e ge l' ge wis. er muße n ein' m-
eh.r ullg d s bekannten , inl W ind e :teigend n IJrach en
b,psltzen ein Gerii ste mit dmeh l'nfürmi ", :ch rllg "este Ilte n
I' IUgeltlllchen und ein em 1\Iotor Zlll' ß wegun 'T eine' 'l' r' iu-llpp t ( , ,..,
ura es zum eI, t ras ch uml aufend r Luftpropelh 'l"), welcher
den Vorw rt sflug lind uadur h a n den F'lu" ,ln d n nüti " en
Auftl'i h, d. .i. die t!'ag('nd' Il r bek ra ft, Zll li ef rn hit. "" I
. AmI' Ikiln e r und I.' r a n Z0 se n "ehen r U ti'Tarbe ite ndIn r, I)' 0 . !"(Ies I' \Iehtung vomn; hüch ;;t bedaucrltch I 't s, dal\
das gl'oUe kt-lIftige () (' lIt s c h l a n d, welch es eine n Lili en -t~ al hatte. ltuf dit' . em Weg e nieht mitm arschi ' rt. :(m dern
RI?h dUl'eh gillHusse mil itllri ;;cher und II lt't corolo" i 'c h-
W~l:!S nRclwftliehl'r ,'a tuI' vornehmli ch nur der Ball ontechnik
wldmete· "<l
' f" In Ost 'I'l'cich I 'ben und wirken;; it lalJ<Te l' Z i tl'l 1"I00e \ I " I . , . "',
.., : n lan ger ( er dynuml sch en 1·lugt echlllk. ]e(locll
;I;a.ngels gcnllgcncll'l' UntCI'!!tUtwng leid er ohn' viel i~rfol l t,
l'l uns gedeih ·n gute Ideen in <Ten ll" I'IH] er • f nO'e. ab;r
es feilt cl' . b . 0
I IC ~llh, Ausdauer In der Austuhrun '" Rn \VUO' mut
an enel'gischer Untern ' hIlI 11 1J<TIlIII st d r Gel(n; .' i t~c n (h' n ist
IInSel' V t I I I t'o
, a CI' an( 1I0CI schI' ru ckstilndig
I . H u LI la n d beHit~t seit I!)04 0;) in I"ut,' ('hin o ( 1i \\'ers t
tlln! er l\loskau) ein großanlTele'Tt cs aerud\'lI ami~ hes Labüm -01"1u11I ' t ' 1\1 "' ,.., J
" '\ ' IIlI ellH'm a:chinenh alls und lJIehren'n Tebe n-
,., ( );[ Ucl '11 \ ' •tt I . . 1 \ T . 1 .
, \ 0 IIlI ' s 111 nr .\(' I I' or rll' It llngen WI: 'n -
;.)J(j 1!Jü7
die Brüder "rI' i g h t ben ützt en an fung lich zu diesem I
Zweck e einen scha rfen Lauf an Ber glehnen herunter.
.1 . 11 0 ffm n n n in Berlin statte t se inen Drachenflieger
mi t hohen telzerr aus, durch deren Niedersenken das
Fahr zeug mit Beschleunigunj- in die Luft hin ein geschoben
wird. Andere lassen die Fahrt auf einem Doppelboot imW asser
beg inne n; so z. B. BI e r i 0 t in Paris und Kr e s s in \Vien.
In gleicher Weise ist auch das Landen der Dr ach en-
Hi f'g-er ge fahrvoll und umständlich, weil das in ra schem
Fl use befindli ch ' Fahrzeug- beim [iedcr setzen auf die Erde
einen harten Stoß erleiden muß. ,Ie schne ller ge flogen wird;
dt' .to k leinere Flügeltlächen und Neigun gswinkel genügen,
um die ge wünschte Tragkraft des Fli cgers zu erze uge n,
a be r desto sc h wie r iger gesta ltet sich sowohl der Anfang
ab das Ende der Fahrt.
I' die F'lug O"e"eh windigkeit für den sr-hwcbenden Glcich-
gewichtszusta nd in 1/1 ', ek .. fer ne r
q das auf 1 /11 2 der '1'l'll"ll1ichen entfallende Gewicht der
Ifl ügel in I.-g ~ t>
(il das Gewicht des Fah rzelwgerUstc ' uunt Zngehür und
teuer in 1;9,
(i:! da. Ge wicht d 'S Motors mi t Tran smission und chraubc;
Q3 r. 11 n rnsassen;
1?l gl ich Q = FII + VI + Q:! + ()3 das '1'utal gewicht der
Fluzmaschine.
Dann gelten <rCllliil~ dr-r ae rudvnu misch sn Grllndge setze
die Gleich ungen •
I'Ur den Auftri eb (Huhkru ft) (i = F '( 11/ sin 1. eos 1. . (.:!.
für den Lu ftw id cr . t a n d rJ
.., ..,
1\' = Qt O" 7. +J ...!... I·'!. = (10' 11I sin'!. 7. + f)
9 9
Iür den er forde rlie hen Arb eit s allfw and .".\'.75 =}\ I'·
Auf Gl'lllldlagp dies ' 1' Form eln i als Beispi el d e r
Dr a ch enfli eg cr v o n San tos DUlll o nt und sein ge-
lungener Flu g (vom 12.•Tovem her HJOß) d ilut ort.
Die Fl u~ I; j e frli4 11/ lang: ;1'3:> 11/ br eit. b -ide rseit,.;
a ls Dopp elrlächcn über siuu udc r (mit in m Vertikal-Abstand
von 2'3f) 11/) angeordnet. besaßen eine totale Tragtlilche:
F = 0 11/2.
Als Z.uschl agtllich ' des 'tirn wider,;ta n<les wez -n eI e:,
GerU ·tes, der I"l li ~clkan te n : des Ste ue rs. der RttJer; des
Fuhr crs ist /= B':! 11/2 zu rechn en,
DeI' El evati onswin kel der
.,
!\· =l,Jtg 7. + / j 1 ·~ -= ( F llt", i n:!'J. t,n !...('2 =
y rJ
= ;j00 + i3'.~. 100 _ ( ,'0. I'S + : ~' :!) IO~ = \)0 /;IJ
li - 3G , .
und die wirk 11H' .\ r IJl'i tsl i .t unO" !{ c ='(/.\' .if> :::::-
\JOO I/Iky/Se k. ode r I:! !'. ', wu' mi t d n obiO" 'n n:ll tZ CIl
vollko mme n ub reillstimlllt ,
chrag fiaehen betrug
1
1. = HO 30', folgli ch tz . :;r; nahe = sin 7. cos cx. = 6~ das
Wagenger ü ·te samt den Fl üaeln wog If,O, der Motor lI1it
der ehra ubc 100; der In a se \Sautos IJumont ) ~ 0 1.'y, dus
I Gesamt gewi 'ht des Fahrzeugs war also Q= ;\00 1.'g.
DeI' nominell flOpfel'(liO" ' .\ ntoinette motor (mit einel!l
Gewi .hte von 72 /.'g. :0 daß auf j e eine Pferdekraft nUI'
bl-t /.'g ent fallen) arbeitete mit 1~ 00 Tour n. ohne her-
'e tzung direkt auf die zweitiüzelie Luft rehra ub von 2 l/I
Durr-hm esser , welche St hlrippen und Aluminiumblechbelag
hatt e lind , /. ·y sc hwe r war. 1 ac h g nom m nem Anlaufe \ ' 011
200 11/ auf ebener Bahn wurde die Flugstreck von 2:!O ./I1
in 21 .' ekundcn zurUpkgplcgt woruu' sich ,in Geschwindll{-
keit c = 10'05 11I/, 'ek. erg ibt. An 'tell, des ubliehen Doppel-
ste uer,; in, Kr euzfurm war eill quadrati sches \ orders teucr
angeurdnet. Dcr A ' utzell'ek t <l es rasch laufend en Propeller:l
lilllt sich auf '(I = 0'4 sch/ltzen. Die Effektivleistung d ~'5
~I otor. in l'fenlestärken war etwa .\' = ;\0, 0 daß die
wirk lich au O'eUbt .\.rbeit nur .,/ .\' = I:! !' ' oder !l Ol/l/.·g/ ek.
betru g.
IJie au f " I ' I II/ :! Fl li " elfi llch e ' n t fa l lpll de 'l' r ll g-
, t>
k f' I ' LI . I Q ;1(1)
. I' a t li t S IC 1 rcehn en: 10' = - 0 = ;)'75 1.-9.
Ili enach ste llt 'iph nach d I' Form I fUr den \uftrieh
V . . ;j '7 ~ . l 'ST = .'1 1/1 ' Ill rJ.. COS 7. I':! d I' F a k t or 11/ = 100 - = I '
weIchei' Wert hier zutl' clfend el'scheint.
Dc l' L u f t w i d c r : t a n d erg ibt . ich
Gleichungen filr die n l'llchcnfli cgcr.
E bezeichne
F da Au IIl!lß der tr agend en ch riigH11eh~n in I!''!..
7.. den Ele"atiollswin ke! d rsel ~en ~eg 'll (he Il0rIzontale;
I' di ' Zuseh!agfliiche fU r dc n tl1'Il\VIder stund, herruhren<!
\'on de lll Ge r uste des Fahrzeuges uml delll In sassen;
in /I/ :!, cl
. I.'aktor w'le her J'c naeh dei' Buuur t UD Form
111 emen I. • ~ b t I1 rtd I' FhiO'elflltchen zwi:-:chpn l'fJ, u l:; ::> zu e ragen p eg ,
\ ' )' , Anz~drl cl 'r etl'ekti \'en P lp('uestltrken de. :\!oto r,.;.
• (Il . J '1' " I ,1) den Wi rk ungsgra d ucr rCl )se lI'IlU Jen,
Weit er s bietet die Erzielung eine r guten,' tabilitllt des
Flu ges; die Hegelung der Geschwindizkcit und das Ein -
halt en eine zweckmäßigen eigungs winke ls der Flü gel-
Häehen eine schwerwiege nde Unsicherheit : gegen welch e
man durch umsichtige Gewichtsverteilung, durch dr ehbare
ode r verschi ebbar e F'lügel- und Schwanzflächen vorzus orgen
t rac htet : ein von der 'e ite k ommender Windstoß kann ein
Kippen der Drachenflieger leicht verursachen; das bewei sen
zur Gen üze die zahlre ichen Unglüeksfäll e und Havari on,
welche schon vorgek omm en sind. M a xi m s li iesenfiieger
in Amerika stü rzte zur Seit e. Li I i e n t h a l und Pi I ch e r
büßten auf ihren GleitHUgenihr Lehen ein, Ad e I' in Pari s;
K o ch in München. H offm ann in Berlin, Kr e ssin Wi en
erl it ten bei den Ver uehen unli ebsam e ' Fäll e, und auch
Su n to s Dum ont bei seinem ber ühmt gewordenen 1i'lugc
am 12. Novemb er 1906 zerbrach beim Landen sein (frei-
lich unge ch ickt angeo rdnetes) Vord er 'teuer.
E s w är e d e sh alb v e r f' r ü h t. di e Dra ch en-
fli e g er s c h o n j etzt a ls di e Luf t ,.; chiff e d er Zn-
kunf t zu e r k l ä r e n, d enn di e s er Flll gm eth ud e
h a f t e n n () c h b e d en k I i ch e 1\1 ii n ge l an.
Ich bin vielm ehr der festen herzeugun g, dall di e
,c h ra u be n-, li a d- oder Ri n gfli e ger schließlich d en
, i e 0" d a v u n t l' a ge n und das Luftm eer in prakti sch
hrauchbarcr W eise beherrschen werden. Diese Gr uppe
ballonfrei I' Flugm aschinen eig-net sich vorzü gli ch fUI' rlie
Zweck e der Luftschiffahrt; der stetige Umlauf ihrer 1"IUge!-
r äd er i st dem technisch en Bctri .be ange mc 'sen, einfac h,
: tabi l und gut au ' bildungs fii hig ; di e e h r a u b en fl i e" c l'
be,.;e i t ige n d en o be r wil h n tc n Il uuptuh el st;nd
d er D l' a ' h e n fl i e g er, i n d em s ie di e ~I ij g I i ch k e i t
ge W 11 h I' e n, l a lJ g sa m au fz u s t e i ge n, a n 0 r tun d
,' te I le in fr' ei er Luft zu s t h en und ~ ie h ruhi<r I
nie de r z u I a 8 cu. Al s b e s t el' M o t 0 I' e m p f i e h I t
' i e h eine d ir ek twirk end e B ' n z i ng as t u r b i n '.
D i e F l u g t e e h lJ i k e I' so l l t e n ihr e A I'h e i t ,.;-
kraft ve rei n ige n: um es " or el'st dahinzu. I
b r i n ~ e n, d a fl e i n v er I 11 l~ I i ch e s I~ m p Ol' S t c i ge n
lind .'c hwe be n in d er Luft a u f d yn ami 'ch ern
W O'e müg lic h se i; die I-1inzufu lrung ues seit lichcn
Fltwcs wird sich dann leicht unu mühelos von selb ·t
"ergeben.
lIewilltigllng der W id erst :nde ei ne n Gegend ruc k von etwa 1 AIIII.
zu überwinden , wob ei ihre L ei stung ei ne halbe Pferdekraft ist. Di ('
Wal'llllva,serheizuni! jedes Ein zelgebäudes ist bei solchen Feru-
heizungon durch Anordnung zwe ie r \'ent il e in den Hauptleitungen
des Gebäudes bohufs vollständig er Ausschaltung nbsperr bnr . Di ese
\'e n Li le di en en auch zur Einreg elnng . Di e oiuze lne u H ei zk ürper haben
Absp err- und liogelungsyentil e. Um den, wenn auch nur leisen Klang
zu vermeid en, der sich bei dem Aufsetzen der Druckventile bei
Duplex pumpen e rg ib t und durch die R ohrleituug fortpflanzt, wird
di e \ ' e r we nd ung von Zentrifugal g r uppen mit elektr ische m Antri ebe
empfohlen, ,'owoLI hei W armwasser-Fernbeizungen al s auch hei
\ Va I' 111 I n s SO l' h II i z u n g en für Einzelgebäude beg ünstigt mun
das Jo: in I' 0 h I' S Ys t e 111, bei welchem die Zu - und di e Rückleitung
eines oder au ch mehrerer H eiakörper Rn den Hauptrohrstrang au~c­
sch losse n wird, der zug le ic h als Vor. und R ücklauf di ent. Freilich
ist dann ni cht j eder H eizkürper für sich regelbar. woran ab er nichts
liegt, wenn es sich um mehrere H ei zkürper eines Saales handelt. Vas
Einrohrsystem vermindert die Zahl der se n k r ech te n I{uhr e und der
Deckondnrchhriiche. Dafür ist in den rockwerk en ein s tä r ke res Hohl'
an der F ensterwand üb er der Sesselleiste z ur Verbindnng der ein-
zelnen Heizkürper lIüti~. Hiezu werden in England o ft (;ußeisenrohre
verwendet, die mit als l leizfl äche dienen und nicht vorkleidet worden,
Die H e izk ör pe r der eb en erdigen Räum e können unmittelbar an die
unt er der Kellerdecke lielfollde Hauptverteilungsleitung angeschlossen
werd en . Es paßt sich also das Einrohrsystem den W iinschen des
Architekten leichter an. Bei den L ii f tun g s a n l n g e n verwendet
man meist. K oksfi lter mit überriese lndem W asse» oder berieseltes
/!flIblllllschiges Gewebe al s Filter. Boi Drucklüftungen we rden
• chlondergehlHse gewiihlt, um di e Knniile wegeIl des hüh eren J)rIIck.,s
enger hnlt!'n zu künnen. (; erilhmt werden di e schün entworfenl'n,
slIuber ulld rog e lmllßig botriohellen L ii f tun g s an In gell i u I:; c h u 1-
h ii n s e I' n , D ie H eizu ng ist hiebei oft oillo \\' a r mwllssor lu fth eizu ng
mit Ve lltilaturonbetrieh.
IIt'I' SI:1IIhzlihler \ '011 .Jo h n A it ken, Der ErfilldfOr, e in ellglisclll'l'
PhysikoI', geht VOll dor Beobachtung aus , daß der W asse rd a mp f dl'r
Luft auch bei völligor SHttigung s ich nur dann <lU Trüpfchell ver·
dichtet, wenn, 'taubteilo in der Luft vorhaudelI silld . UIII letzt ere al s
I' orn sotzon sic h fein ste " ' a ser t r üp fc he n an. welche den ,' e bel hilden.
Die auf ihren 'taubuehalt zu prüfende Luft wird in der Zlihlkammel'
des A pparates nllt durch Filtrierung staubfrei gelllachter Luft in einem
hestimmten Verhiiltni sse O'elllengt. Di e mit feucht zu h:lltondom Fließ-
papier au sgekleideten " ' ä nd e der Kammer sä tt ig en diese ~ Ii s chluft
mit W asser da m pf. Durch Auspumpen eines T eiles der ill der Zilhl -
kammer enthaltenen Luft wird di eselbe abgekiihlt. Um die Staub ·
teilchen der L uft bildon s ich hiobei \\' as scl'tröpfchcn, welche auf ei no
mit feinol' Eiuteilung ,'er5ehollo Zählplatto niederfallen. Mit Zuhilfe·
nahme ein cs Vor<Trüßerungsglases werden di es e Trüpfchen ~ezliblt.
Daraus läßt sich auf di o Anzahl der in 1 CIII 3 der zu untersuchend('n
L u ft ent ha lteneu taubteilchen schl ie ßen . Ai t k e n faud in 1 cm:l Luft
in I,ondou und Pa ris bi s 400.000 Stauhteilchon. lk Ge m ii n d zählte
in Aachen dereIl 60.000-1(;0.000, in HJllnburg 70,000- 1·10.000, ill
Kiel a,',.OOO - GO.OOO, in unb bautem Lande, fern yon :::'tiidton, (iOOO
his 12000, in deli bnYl'rischell ,\Ipen bloß 400-GOO in 1 C1II3. EI' er-
kllllllte illl Ve rfolg e sein er Untersuchullgen, daß di e Zilhlungen nur wenig
durch dio \\'olkon de s g ewühnlichen 'trußenstlluhes, der au s dem \'er·
8chloiße des Straßeupllastel's und zorriebenem Pferdekote hesteht" he -
e influ ßt werden. Diese ,'el'hältnismiißig großen und schweren ~tau"·
toi lchon gelallgen kaum bi s in dip, Ziihlkammer, weil si e sich sc hun
vo rher ill deli Zu leitlllli!sl'öhren absotzen, Die dorthin, also auch zu r
Zllhlung komm enden taubteilch en sind ungloich feiner und I'iihrell
lIach I lr . Ge m ii n d vornehmlich "on der Verbrenuung d er Steinkohll'
h 'I', deren [{auch fein sto Ituß· und Kohleteilchen sowie auch A sche
in die Atmosphäre mischt, in dor si e liingere Zeit schwebend bleiben.
Erst durch Regell wird die Großstadtluft griindlicher geroinigt.
Der A i t k e nsche taubzähler gestattet daher ein eIl Schluß auf dio
St1lrke der ,'tauh- und Hußplage, di e bisllun m eist lIur auf Grulld
persünli cher Eindriicke, also mehr od e r minder willkiirlich, eingeschätzt
wu rde, Vergessen darf man hoi dorartigeu BeobachtungeIl freilich
nic ht, daß di e W itter ung oillell großeIl Einftuß ausiiht. (A llS "J ou rn a l
für G asbelellchtung und \ Vassel'versorg n ng " . '1'. 1:2 Y. 19(7)
Bl'IH'lzulIs:' \'on Iraßellllahn\fagcn. Di e olektrisch e Hcizung
ha t nllch dem "Gosundheit s · Ingenieur" ,Tl'. (j v. 1907 den :-ineh ·
teil g roß en Stromverbraucheti; der \\' agen ist nur während dos He·
tri ebes beheizbar, ist also m orgens hei der er s ten Fahrt kalt. ~Ian
kehrte daher zur Verwendung von Briketts al s Heizmittel zuriick ,
wohei fl'oilich <101' Gbolstand des EinJringens ,'on Raueh in das \ Ya gl' lI'
inllol'o surgslIlI1st zu verhüten war. Die J) e u t s c h e \ V ag e u h 0 i z un g' s·
nnd Glü hstoff-Gesell sebaft \ V e r n o r , Co. zu l'harlot ten-
bur" stellt einen Apparat her. der hoi lIlinde tens (je) Huhnen
eingeführt ist. Unter einer Liirws itzbauk ist eine gußeiserne H eiz-
vo rric htung vo n f,O cm L ä ng e, 1f, CII/ B reite und :!5 CIll I fühe aufgestellt,
d ie gegen 1I0i zh ostan d t eiie dos \\rag ons durch Ashestp lattou ve r·
kll'idet i ~t . EiIH' durehlocule Blech \\'nlld v'rhindert die Ber iihr u ng' d!'s
Ofens durch die Füße der Fahrgiisto. Di,' Lufl gelangt zu di<;"t'1II
"o"en daö \\" al!en in n ,' re Inftdieht schließendon Ofen durch ('111 on~CLIl(' ht, tiP I' außen nn tl'r d"l1l \Vagenhoden miind!'t. D i,' \ "e r-
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Sie h r ist, daß di e )1 a s e 11 i n c n k I' u f t d c s
Moto r!! bei dem Dra ch cnfli c O" cr v on Sn n to s
IJ 11 m o n t I' e i c h I i c 11 n u s g e I a n g t ,.., h at. • 0 wi e daß
d.u I' l' h b c S H l' I' C Ball a r t d er I" lU g e 1 i n k n n t I' \l k-
tlye r BC7.iehung v i e l e s a n dem Fahl'7. cII O" (' n och
ve r.LeSHC)·t un d ein weit lik on('mi : ch cr~r Flug
c r 7. I , I t I\' c I' d C n k ii n n t o.
Mitteilungen aus einzelnen Fachgebieten.
Heizung und Lüftung.
I: ~~~H'r , EIIII·i ch.tulI g-ell . lu Ellg la ud. Im meerumsch lu njreuo n
11 r.o.ßhrltalllll e n entwickel n Sich die t e('ll/I isclwlI FHcl lor in manchentrr~,~ehu l~ge~l unll~,hilng-ig Y(!.11 de ren kontinentaler Aush.ildlUlg. Die s
. auch IIn H eIZ' und Lüftunrrswesen zu . D eshalb billt et e il, " "111'lIlom tü L . I .' ..
"" ue tlgl'n r achmanne verfaßtr-r Rei sebericht mannig fac he An.I. ( ,r u n g-~n , Dpl.. Ing .. A . n r a m h a r g , Do zent der T c h n ischon Il ol'h-
se ,~t10 In DllIlZlg , gl ht in der "Zeitschrift de , Ver eines deutscher In-
"ellleUfl'" ' 11 I 1' 0 T - ') • ..;; .. k . \ unr ,l , , r, :>:. eine wertvoll e L'h ,'r icht übe r die Ein -~u? 0 einer au f Veranlassung d u k öniirl preu ßis .hen Fnterrichts-
',lIInlsteriulII , uuteruomm non Heise. Dies~ILe z i"tl' daß - i e d e r(I'uck l fl ' . ." ' . ' •li ,I ~ in p r n e I <I U n g recht wonlg' verwendet WIrd, WHS durch~hl ,~ lJ l d h ~ l t d~s Kl imas mi t.bogr ündot ein mag' . 1li, ' Fir run A s h weil
'. 0 s.b I t t In Le ices t or hat mit ;.(utom Erfol ue d ernrtiu o l Ieizumr eu
IIlIt "<'l'Ill"er"l \\" 1 I") -(l ' d "' . I "
. I ". "V n , rlll f.'gl'lll 0 (ot - I 0 ( ) e r lIl'I Zt ilehell dadurch " C'Sc 1' (t111 I l>' I \\,. "
I ' " , (au 111 ('ln :irlllt'nbrrHhol'lI I IItl'nlru ck l/1iu Is einer Puml,eIl'rrre ste llt . I I) ' L"'f
" " ' WII'( , IU nllS80 u lpumpo hefiIHlel sich am Ellde rlor\~~lId ell s~v ll sse l'l oi t u lI g lIah dom Ko ss I und liefert da au sgeplllnplO
I ,(s!'e! 111 dns Sllllldrohrgof:lß Ulld von dort durch das Stand rohr ill
; Pli I\.essol. [ 11 deli lI e iz kürpe rn ulld . d er I"olld nswa" erleitullg'~~rs~ht eill ~lIkuum VOll 70- 00, 0 ' 1I0i diesem .. \ ' akuulllette".:';,· tom
", li d In <lell olll<le ineu II l'i <l k ürpern eino be stimmte TOlIIl'erntur <lurch
ll llll~ s ' lb sttHtig'o I: og olvor r ich t lllw bowirkt. welcue nuf der "el'-
Sc I)l'doll" \\' .. d I . ",I{ ., ' vn arllle u 1IIung' zw eIer ..leIalle beruht. In d er aus ei lle r
IJel 1(' g'rußor 1:ebHudu ulld P a villuns be~t ·h eJl(!llu I I' I' e u U 11 S t al t b oir(H~1 d d ~ I' 8 f i eId u llweit ~Iallchest I' wird das akuulII auf etwll
; , IJI. tllt fernu nl!' erzelli!t, D il' SO Jo'ernheiwng wird durch Ausplltl~
(1,lInp• Von ,\I l1 s l'hinell, K och· und " ' usche inr il'h t u lIg'en he<liellt D,'r(IIrl' lt ei \ ' b ' d . I" .
. " lIe pr I/) U!!g I/) S 're1l' drucklos " e mllch te Abdampf rr .h t
zuuat'h t d J' 111 I "0 I " { h . I "
" urc I ell1ell a >sc 101 er UIH strolll dlllln dure em e lau pt-
v
e r tl't1 l1 l1gs!l'illln;.{ zu d eu lI eizkür l,ern . I lio se sowie di e KOlld en s-
wllsse 'l ' I " ,
I eltu llg !:I l IIJII, WIll VO dlln IIngl'l!eben, In durch Dalllpf-Duple" ." ~I n l p e ll OI'ZOlll!tulI Ullte l·druek. Pie durch IIdi cutheitell der L eitullg
r.lng-edl'ung(·"o L u ft wird von dem I' onde ll at in d em nach der
'''"pe ang-eordlletell • TU co 11 0 mi_ I' "ebonderl Trotz des zil'lIIlich
h,' roßell , 'pllll llu ngsget'lilles in dor Luit llll" ~IIUß se lh'e au s weiten [(oh ...lII)l'st eh el I)' 11 k I '"
. .', I. 10SO 'OlIn Il a "l I' 8ehr loieht g-ehalten werden und s te ll t81~ I \d a hor u ie ht te uer. Ab d 11111 I' f wirll fiir II izzw"ck e in En"llIndInl t ' 1" r-IJ 0 1' 10 'e verwend t. [{eicht der Ihe nicht RU SO wird durch)) ~' lI c k ~"l'Inin.dl'rungsvelltilo 'lItlll"totl'r Frischdnmpf beigomi scht. Di
. '~I ~,l p fr n llschlll en llr lteiton hiobei mit eineIII Ge"endrucko von Atmo·~J1 ll1rens paI1ll ung. Dom \'ortoil.. welelto eino Ilampfkraftanla"o mit( ~.~n~!~ns,ation biotot, win[ hi ehei' in d um npdank n an g e en ts l~t, daß
• It 1"1I11'lc lrt llng en fiir K ond ensnt io n lIIun l'ntlich bei ~chwierigkeiten
In leI' \ Ya , I 11' I h ' k\ b I sser les(' 111 ung, '0 e Anlllgc ' uöten ,'erIIr lichen , ,\ Iil to lsI'I (t"pfes wi rd IlIl1'h hei 1II11JIChen nouen I leizßn lngen gl'oU('r Ge-
I, 1I ~l cl 'g ru ppen (s o 1\rallkonhäu s"l'n lind Ir re ll'lnsta lt en mit Eillzel -
pavl (Jns) il . ., t I 11 \\' I"} h'I ' 1 elnOI' " ou flI sto c as sel' er IHzt welc le unac IIIltt cl
d U I~IP t deu ,einzol/lIJ11 I~ e"ilud 'n in Leitungen zUi!ofiihl't wird, um.~ r • le BelrClzu ng ZII bewirke n. Dio \'erteilnu rr d es warmen Heiz-
,\ . l~~ers e rfu l"t f }' f . " . ,J) " llU ',nt ol'llllng(lII von Ilber I !."In und WIrd d eI' 1111
eutscht' n ){ i I "bI' 1 \\ ' "5(' 1 ' d C 10 U IC I 'n C1tlCltUlIg von 1I0chdruckdampf so e nt-'v e ;~e 'Ien \'(~r/.:ezogen , daß sOg'al' illter Anlagen mit Jl uch ,lrllckdRmpf-
il 0111 ung In solche mit \\' a J'lnwasse l'Vor t eil llng um " baut wurd en 011 I' 0 0 k I,' 11 . I' G '" ' ,W a . e Ve r - 0 s P 1 ta 111. I' e e n 11' i ch, lIei , o l('he ll
si(' } tr' "11 w 11 !:I SO l' r e I' u h 0 i z U 11 gen g'estaltot si ch di e Anla"e iibel'-
11" :1) IC le I'; die Bed i nnn" i,t ungleil'h einfach I' In d In ~ben er.
111I1tell 'pi tal . d d I h . .f leb:' I ' 11111' e er nae I deut c er Art zu den I e lllze ine n
findl·".\( en gt!I,OItote Il ? ch d l'uck d a lllp f in j e zwei illl G ebiludekeller be-
d" I\c\}en , IIl1t, Da lllpf schla ng-on v rsohenen K osse ln ZUI' Erwiinnung
s aSSers 01111'1' ' e 'lts f" I' \\r I . [' "diu B1ider . s ,u r ( le a rln,~'asser IOlzu.ng , . alll ('r~r e lts fll l'
einlllld' Vor " eudoL I',s war al so e llle BeRuf lehtl 'ung III I ,'on-lJlll"oa~1 I~ntll'g~n 'U I' ollem nütig.• 'neh der nunmehr durchi!efiihrtf.'nL il ll~o a JlIII' Ist dios alles in in e In I'ulnpenrauln o von ltj JJI
I<"Hsol n n. ~ JJI IIl'e ito vCI·uinigt. Dio Dnp le_l p u ln pen , d I'en eine fii r
\Va SPOISlIlIg und doren zwoi riir den Umtrieb de lI eiz· nnd
rnlll'lISsor s i I· \\' f,' . .Sn all"e ,} 1 n (01 ~esalllten lIrmwas er ernhl'lzung dIenen. IIld
die Pt" . c I' JUSser.I, .daß Ihr Ahdalllpf llU"/-:enutzt wird . lIei der lIeizun/-:,
\ ' ('r t ,~Ia I 2 ~ltlbonon WB \\' ilr llle ,·t'r iust Zll deeken hat erfolgt di1 1I 1IrU~ 1 t"f, dll rch e in I{oh l' I'o n If/O mJJl I. \Y , D ie sUlndlich UIII-
k 'It ~(U \ lIHHllrmpng-e betrUgt 0 III S, deren s l'k llud lic he Ge schwindi"-u ISt i 11 ' ...t.. t ~ lJ1 lIuptrohro "5 111. Da \Va "er langt an d.'r fOntforll'
"i ~ "n ,toIlI' (:1;10 JJI ) \VI' T('II dill' \ Vit rm(' , el·hlste ill dur L fO il nn" mit
· 111'1' 111 11 100 t ' . I ' . " '"V('I'1II1I1l ("t" 11 ' I t'lIlpprnlnl' all . J)J(' 1I11111l'II h dll'lI zu r
ZEITf'CIWIFT DE' ÜSTEHIt !.Tm,:, IEtJH- [,,'I) AW'IJITEI\TE.',n:HI,:!.'E: r. li
=-
I>i 1&0 t oll Iwi :JOo[> m J:adiu Ioi 4i'5 1/1 übpr den
\Va seI'. pie~AI g,.boloen \ erdon können, () I W ind \\ ork li 'gI nehpl;
dem (; gen~e\ ich te in dOIll Anhauu an oer IIlIuloe, I) I' FUhl'l'r tan'
befind t ich uf tipI' vurderen . ',·it<>, uhl'n IIn dur Glol'ke; da
Orl'1J\v rk lhgp..."n lipgt iihl' r der .\Iittel iiul.. \\'e~ 11 dM ein ..iti~,·l1
Anordllunl!: d I" rsn uf dem :c11\\imm ürJl"r i. t nn der entgOl!eu-
g etzt n •'eile ein T iI mit B..ton au ~efiillt. Jo' rrwr I,,~t III n ch,,:er.'
G ~ 'nst1'nde an di .. '01' , '1"11,, lIieder, jodoeh 0, d ß da I)el'k nll'bl
h schlidig-t wird. Im hint,'ren T"il du ' : ..hwilllmköl"pel'll sind 1I",'h dl~ol(>ktri~chp Krafl\\'l'rk tIIHI die K ,spilllIla '0 nlltorgchru('ht. ,,/'. d. \ .


















Dor kleino 1I11 k pn hllt foll-(enllc
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alrer getrocknet werden. "'u dio m Zwecke liefert die F'irmn große
Pfannen VOll za. ::l'Hl 1/1 Durchure ser und O'!lll m Höb . Die e sind
mit l rampfheizsr-hlangou m Boden und nn den 'itt'1I ausgerü ·t.et.
De r Dec ke l ist hermeti eh ver chließbar. Der 'I'rocknuug prozeß WIrd
noch dndurch be .ehleunif:lt, daß dio B lrälter mit einer \'akIlUmplI!II I'P
verbunden werden, die die Feuchtigkeit nhs:lug't und in einel.1 1\. 0 ~ 1 ­
densator fördert. Zur F 'stst,'lIulIg dee Trock nheitszrade Wird ern
:O:piegel an der .\ u at römungsüffnung' der Pumpe ang bracht. Dvr
Behälter i t ferner mit dem ,','hutzma se-R orvoir in \ ' rbindung. so
daß die, 'chutzm, I' in d n Behälter gelang 11 kann, u lang dleser
noch unter Vakuum t ht. - Auch )la chinun zur Bloibem IItelung
der Kabeln werden von die I' Firma h rg- teilt. Die Panzerung .1('1'
Hleikaheln gc chiehr mittels 'tahlbändern oder tahldrähten.-:-
:-ichli ßlich wären noch eigene .\1')1 rat für Vulkanisierung der Gumm l -
beklcidungen zu erwähn u.
t :in Sch wlnnnkrnu fil r 1;10 t 'f r a rkrn ft [Pruheln t :WO t )
mit Schweuk nrbelt im r ul te n Kr el xe wird von der Ben I' nt b l' r
.\1 a s c hin e n I' 11 br i k A .·(:, für di ~ehifl'·\\ .r ft e von 1\ :1 I' I n n d
... \\' 0 I f in Bol fa t au gefüh rt. Auf ein'm reehteckigen :-icl~willl~n­
kö:per von 4:1 X 2G m Flii{'henausdohnung und 4 111 lI ühe Ist el~l­
seltlg mit gloichem Ab tand on 3 :eilen des ebwimmkürper ell1
Turmkrau mit Au. I ger llufgp,tellt. 1 111 oine im :chwimlllkörpor
fe.t aufge tpllte )Iitt I äul,' dr ht ieh eine Fachwerkhaube vou
(:lockenforlll, die dplI .\u le"er tr 'gt. :0\ ohl der Ausl ger, d~r
einziehbar kun truiert i t. a\. ' auch in Teil dpr La t, ,i nd dun'h eIn
f:e '"ngewicht au gt'glir-hon. "'um Einzi hen \\ inl ein an ditO "'ullst.ang{·
ange ehlo "nor \ Vag e n \'(\I'wendet, d I' dur"h eine cnkr 'eht" ~pllldel
lluf einer, lIn diA I ll"hwerkh uhe anl-(I> {,tztl' Fahrbahn lIuf ulld IIb
bew gt \\ ird. l'lII müg-lieh. t ~Ipi 'hmiißigen "'ug in dnr :,pind,'1 zn
hahen. \\ ird an den \\' al!on n01'1i pin \\ itpro (; 'genge\\ icht. da a l."
111 brurl'n T"ilnn b teht, ilip dN l\e l lL~ l lIng nt I'rochend Ih"tt 'tlg
ahge etzt werdHn könlJ('n, angehängt. I) I' Krlln hat ;1 1I11 k plI : den
Ila u p lhllk 'n fiir 1:)0 t bi ZII oiner AuslidunI! von 17'5 111 von P onton-
knnto oder ao·;, m Rudiu (d ie grüßtp Au ladlln~ d H a ll p th :l k "I1 ~ be-
tnigt 20' 111 von P on lonka n te I,,·i einer ~ Ia , imalla:t von 75 I , OInen
Hilf -haken fiir f,o I hi ZI1 131 m Ausladung VOll I'onlonkante oder .l41J/
I adius und ein n Ilaken fiil' f> I mit be ond 'rOIll \\'ilHhn'rke dieser
II nkc n i t im untl'ren 'Iräger dll AuslI" 1', v{'rfahrbar. Die Arhl'it:·
g- 'c!n indigk iten ind
fiir dns Haupt\ inlh\ I' bpi
1IIe Ilt'gl'ellzlln~ der WlI" e...·llt 1I11h 111.· IIU d"n
l1ill cn IHr K..aflzlI'l·ck.· I,,'s('hllftigt d(,11 K on 'I' ß ulld
d"r \ ' ereinigten \ Oll \ IIlMik
• slri;men durch zwei soicliche Huhn' unter dem \\'a~en-br"nnuII!! P: , ., . I I \\r' t t r
I ( . Freie In di son Ulan wnrrl en le nn« I l' I' I erunh'0' en 111' ' '. • I ' I I
'I ('1 "11 ikot ts die vorher eini"o ;\Iinutun In einem <euer eure I1-, • UI)r, . I 1 I ) ' 1\
1" 1 I den mi tt els eine» los en I! " s t ,·s ouuresc 10 ieu. III renn'(p'et' U 1 "ur ..· , ."
'I ~ der olben ist !l-IO Stunden. Di e l l eizu mraku teu ('1II0S ZWa~I7.II?'
, ~u, I' Waeens worden mit ;;0 P f" . für den Tag an~ogehen. l rie 111Sitzureu ,... . . "A f b d
'\ I'" d I>~trieb hillige Einrichtung löst die Wichtige u ga 0 er
j 11 aue un '0 . I 1 .\Yß"~nb h.,iZUII'" wohl keineswegs einwandfrei, mu.~ aber doc I a elll
-:. hte Au kunft-mittel bei Frostwetter begl'lltlt we .. len.erw un c
m- , 'll r mll1l't l'l·rt {·l1l1l1g itu l'u~t HJI~rk lL~HCIIl.:" ,·h jilltl .· •. 1Jie. unter
de K Herdecke hergeatellt n K a n äl« zur \ ertCllullg der l leiz lu ft , VOll
d ' I' '111 'I' 10 di er Zeitschrift g' sprol'hen wurde, b stehen nachenen .' , ' f" I' I- k ';\litteihlllg der Aktiell-(.esellscbnlt ur a t e n t- \. o ~ s~elll-
F I i k ti 0 nun d I- 0 I' k s te i n bau t tl n V 0 I' mal s 1\ I I' I 11 I' I'
, I'\~kmayer, Mödling ~us Beton, der zur V~rb~tung ,von
\\'.. rev rlusten nach außen nut 5 ClII starken Eruulgit-Korksteinenve;~reidet ist. Die Korksteine wurden auf de n Bod en , hezw: IIn {!io
\Y" de dur äußere n Leer~chal u ng für den herzustellenden I nunl ImVO'~~llude trocken verlegt ; dann ,erfo lgte (!as ~': i ns tnJ Jl p fon des Be! on s,
Je iu di Jo'uP'en die elilen schließend, ellldrlllgt uml an den I\.ork -~t~nen fest a~h:;ft{'t, . D u rch Schloifen de~ Innon wä n,d o des ~Ilnn!e
i t ein völlig<' (:latthe!~ der Wänd~ zu erZielen. Ver Jo.. m u I f! I t w.~r(l
von der "nannten Jo Irma aus I\.orkbllnd vo n 3- - //111/ l\.o l'lll!roße
durch Zu ;tz von in hoißem \\' aSSl'r anfgerührtem, vorher ~erö totem
Te"ol und vun destilliertom, geruchlosen Toerpech mittel ' I're sen in
PI,tlt n \'on :l-lOcm 'tilrke hergestollt. Der. 'Rme rührt von dcr Emnlsion
de- Te"p!. hpr. Das bpozitischo O{m il'ht dor Emulgitpilltten i t O':!:l
bis 0'2". Dio \\' ii r m ed u rch Hiss ig ke it Hin 'I' f) CIII starken I'lntte ist laut
n"lIlJl' nur so groß. wie j'llle einer O'(iO 111 • tark{ n Ziegl'lmaucr, ON
EIII~dg-it ist infolge dpr Eigenart des lIindemiltols fO/'llIbo"U\mlig und
:;"g,'n 10' nchtigkeit \\ iderstllndsflihig, lirntllfcl.:.
Maschinenbau.
KahelhCl"t{'1I1111 '. JlllIschinen. D il' Fir mll .J 0 h n so n ... I' h i l-
I i )I s, L m t d., Y i k tOr i a W 0 I' k " l'harlton , '. (I" Kon l, England
l"1I1t I<nbelver eil· und Armiurmaschincn, die Lei einer Laufg-
scbwindigkeit von 12U Touren pro Min u te imstluldo sind, I'ahel
iu einl'r Länge von ' e ng li ehon Meilen in ein..m Arbeitstage von
I:! 'tunden zu armieren und mit einer • l'butzhiille zu ve rsehen.
Diese ) Iaschinen sollen die mit .Ju te bekleideton Guttaporcha.eulon
unt rseei-cher Kabel mit :!4 :-itahldrähten umklcidon und .. I 'ichzeitig
mit f'ehntzhiillen belogen, die IIU" zwei Lagen J ute - odpr Uummi-
bänder, neb t dreifachon herziigeu von Hehutzmllsse bestehen. Zu
diebtlm "'wecko triigt d ie ;\Iasc h ine fiir den :-ilah ldraht :!'! :-i)lulon
von 5:!'5 mlll D urchnHlssur u ud 27'5 IJlIII Br oite, die in vio r Ab-
teilUll"on zu je sochs pulcn angeo rdnet si nd, 11m d ..n D urch messer
de' rotierenden, ternos müglichst kll' in zn halteu. D io Spuleu~aboln
siud aus 'tahlguß st, rkeu P rofils uud in den Scheihen in ß ronze-
h ""rn gofiihrt. Die :-ichoih"n si nd anR atarkem . tllhlhleeh mit um d..n
Raud .. uieteten fliugen au ' ~chmi{,destahl uno mit Flan ..hen an d I'
mittleren Hohlwello Iwfe_tigt, die :lir, 111m im D n rcl llll 'sspr und
:30 mm in der \\' a uo tiirkto mißt. Der Stern wird 1\111 Einfiihrun~s ndu
von dor mittleren und auch lInter jodf'r dor drei ~chelb 'n von nleit-
rollenpaarou getrllgon. Das lI a u p t lllg e r , sowie di· Lllg or aller die 'er
(:Ieitmllen, ~ind spezi..1l0 I{olle n lag tlr , wel"'tl! wegen ihrer großen,
Zll. 3U t hf'tragenden Belu tnug, mit seh r g-roßen LnnffHichen kon·
struiert sind . Alle di se L ag e r ilill mit J~ nge lgelonkein teilung oin-
gerichtot. Oio ,/uteschoibpn werden im » u rc!lIl1 o"Ser gUl'iug gehalten,
um hohe Laufgoschwi ndigkeitell 7011 gostatten, E. werden dah..r dio
:':pulen anf jellor Seito "etrllgen, 11 m oie erforde r lic he Anzahl vo n
(:arnfliden auf,;pinllen zu kö nnen. D ie Abzllgstrolllllle i hat ei lIBn Durch·
me ' er von 150 mm und in o Breite \'o n 150 mm, um mehrmalig"s
( mwickeln zur Vorhiitung des Ahgleitcns zn g tatt 'n. Die :-ipulen
für Draht sowohl wie fiir Jute, könnon IIUr ein gewisse, Quantum
tragen; da nun 24 Dmht- und etwa 72 .Ju tesp u len vorhanden sind, so
jot ein bliufiges nhalten der ,\ Ia . ehine zum.'euor ntz lepr gelaufener
. ' p u len und zum Anstücken dc D m b tf' , 0\ i des (;&rnflldl'n erfor-
d rlieh. Zur Verhütung die er .. törung hat nun die g-OIlIUlI1t Firma
iib"r jedor ~pulenabteilllng und uuf jeder ) Iaschinenseitl' I'loktri eh ...
AufzUg angebracht, so daß, wenn uütig-, ncht , pulen auf eillllllli aus·
er wechs It werden künnen. !o' eru er sind die .'puleugaheln (I rllrt
~ Laut, daß die DrahtspIlle in die (: a L I niedergulassun w rden kann,
die dieselbe eiostwoilen stUtzt, his die L a ll fsp iud ol 'illgosetzt iot.
\\ odurch di Spulu automatisch von ihrem z..itw iscn ~tllt7.punkt{'
er holH'n ulld froi auf dor Spindol /{olriuhou wird, willlrlllld dio ~pind,,1
durch ein Federeiusehllap)lllllg autllllllltisch fe. tgelegt wird. "'um An-
stUck u d r Driihte werdlJn plektrisch Lütvorrichtuul(l'n vun\l'ndel,
di ' l'ill"11 Draht. in I -:! ~lilluten an. chweitl('n könn 'n, - Fii r r nlH,1
mit Papierisolierung liofert die genannto Firma Vpr, l'hiedone , 10
1 Hp VOll 1'1ljJit'rumwiekluIW maschinen, je nach lllClllrf oer ver-
chiedelll'n Ahnehmer. Oie ,'~ rma l lll :',hilH 11{' ttlht au ',i,wr , n~lI.hlun'
11 ä O'il! VOll eillllndpr llJll{.'tl'lebonl'r ('ll,,~e, von dpnen ,.,(lpr .1. pllld,.ln
f ·ll l tn J d di e I' ~I,illd In ist darauf pingl'ril'htet, ;\ I'apiorrollen ZllIIl1'. . ' I" 'kl f
er (} duß J'l,der Gllng IInstunde Ist,!l a)lll'rumwll' un"eu u
trll...pn, I I' I . I' I I ('" I I J
. I Ilzulp"ell. lIewii In IC I Sill' ,I so,' 11' ... llnl(e, I oe I weil "11
1'1111111 a,.., , "I I . I" . kl I'
I I · . (' 1"111"" "p!Jllul I) IP K:lle ,,"t a l'lf'r1lmWH' IIn~ III I~ I'nlilie I 11. ' • ...... '




Ira~. Die versiegelten l 'roben der gereilligteu Abwässe r 11areu farblos
und klar und hez ugten mit d n naly en eine Abuahm e der "eliisteu,
orjranisclu-n Stoffe his 70 und HO 11 O.
• 'achdem 'ich niemand zum " 'orte meldet, dankt der Vor-




:\11" .diese GClwhllliglln/.:en laufen bis zum :!~l.•Juni 1!IO!I. fall nicht
Inzwls,'heu dM r onzreß weite ...• /.:u.elzlich .\laßnahlllen trifft, Sie
hf><1 u~eu eine (:psl\ultl'ntzil'hung' von 127 111 f ~ .'k . auf arnerikaniseher
lind I)). etwa zum gloi"hen lletrug- aut d I' kanadi chen " ite. r..Z. <I.
V. IJ. In ö"' , . "I'. 8. v. 1907 j
Fachgruppe für Gesundheitstechnik.
IIt'!'ic'ht ilhel' tllt, \'Ol.. aIllIllI1IU'" vnm :?:l. Jiinncr 11107.
di Ilpr \.orsitzcudo. Uburann 111 P k tnr Yincenz Poil a c k hP"riißt~o en;chi,e!ltJllen .\Iitgli idor lind (:l1st", .. ibt b kannt, daß derr '"Bau.d!rpkto~ I humas If 0 I' o r um :!O. Februar I. ,I. in der Fael1"rlIppo
~Inon \ .ortrag' übu r die Aurisina "'lIssprleitun" in Triest u~d die
• elfl·el .I"dte.. halten wird und vorli st schließlich unt I' Hezueuahme
au den \' J t d 11 I> II 1 ' .. ... 'k: I '.. .' I' rag es e..rn r. a m J ur' I' ,,"her die \\'11 S r-
hei allutat In Hreslau-, eine 'otiz aus dem ,ii terreichisehon .e sund-
eit ·techllik " I' d 'I h '1 , er , <1ll eil.> angarl" alt in der tetrin I' Wasserleitung
;e land It, Hierauf ladet er I l~rru Inuenieu r \'ikto r ::' t I' une ein
<.l'n all~ekiindigt"n Vortrug zu halten: ". Die A b w ä s er eilli"e'
ü h 0 I' d o I'" k . 1 ' '''e r e n ',ln\l'lr u n sr a u f d i e Yu r ff u t o r nnd ü b e r
moderne I:einigungsv ;fahren".
l{ .. D"r 1"01' ~ ..hritl dor H)'gipllt' hml'hte dit Fnl"" der AII\I a seI'-
"lnl;;llIlg'. /len Yorflutl"'n wunl"u hlilltig AhwU "I' "'in sol"her ~Ion"e
;',u"l'fuhl't daLl' II t" I' V I' '"10',,.,. " ellle 1'0 S "n< Ige erar .mtung lHl"gt' , ..hlos.... n wal'. Dio
".lIkwlr,k u lIg"." n der Ahwtissel' auf 1"lußlliufe ind mt·chani:che. ·heltli che.d" t~rt?IOglsellO und schließlich il theti.cht', Hi IllH·h wurden im Laufe
1ek Z~lt 1~l'ei UntertlUchung"sml'thoden u'gebildet: di ('hemi eilt'.J~'I tl)rlOluglsl'h' und biolog'ische. Letzt re gilt geg' nw: rtig- als dis~~ llJr8le. !Jer Vortragonde erwHllllt der verd·hiedt lien :'tudi"n iiber
11 was
se rol'g'lInismon, schildert ditl Verhreitull" sowi,' den Einfluß der
etzte..en 111 t' I' (' I1 t . , <l' '" d
chI' . ." 10 ~~ )S rellll~ung er I, lils. e und t' . .\let'l'l: und he·
Ibl dl ,\bWllR or-Ahl ItuIl"sverh"ltlJl'" ver cllledent'r KÜötell'
/1i<!te \ Bt:lfllst, Dublill usw.). r'iu I~einigung vortahren teilt "I' in
. mechalllsl·he, :!. ch mis<'he und :I, biolo...i ·he. ,\ 1 B i 'Ilie lt' der
IIH'ehani h \. f' I e\ SI' on 01' a Il'en nl'nnt und hespricht der \ ortru"end' dit'~ ,n,la~ell in Leipzig, '>iissf'ldol'f, Znaim und 1'1'111{. Die '::hllmische
~Ollllguug wird nUI' IIlehr fiir gewi e Indu,trieubll ib er aug-ewendet.~~ h.ut die Vo..herr ,..haft der biolo"is('hen abg tr ten. .\Iilllllll"en~ enlISc!1O Ahwasserreinigungsllnlagen finden si·h z, B. in Frankfurt.III~ .\IlII,n un<l in \Vil'shadpn, Die numhaft.\n Einnahmen, <lie mun
S~lIler;',eJt aus dor ~chlammverwertnJlg zu erzielt'n hotl'te intl nicht
elnge~rolren. 1I"ut i. t os <l1'1lI FUl'hmanne klar, daß dor j' llirschlullIm
nUr pm unungorll'hrner Beg-Ieiter jeder Poinig'ung- llnhl"e iöt lJi I' om .
po tierung V L '''' ,I ,er rennung, ,euchtga - und Fctlgewlllnun'" wurde be-\lfiln d~ l t. Aus dem lIe~tr l,en die. 'chlarnlll,'ng-I'n zu v rrin"t'rn und <lio
, lwa er fi'l d I' I I U I' I' I 1 "lI I' 11' 0 g-ellC e :y' allon vur a Iren vorzu lorcltpn er tand
'as Faulverfalu'un, dessen l'..o;',pß und I~e, ultllt hereits e;n"(lhend
ulltel'sucht wurden. ,.,
..Dit' ,hiologiseh n Verfuhreu g-Iied,'rn ich 'I iClit'r iu natiirliehe
UI)(: .kIlU:thch , Ili natiirlich 11 Ved'ahrlJu sind 11, ri,' 'Iun" von Feldern~u, 1I1~ennittiorendeBouenlillralion. Vou eiuem tutspro eh.;'ud 'n Ertrago~~ I{les.lflltlor kaun uach deu vom \'ortrab",'ntlen j!l!brnchtt'n ,'lIch-:~. 16 u. (Agrum, 1I1agdolJurg', DortlllUud1 kaum ~l' proehen I\' rdlJu.
leseipl und iutl'I'mittior lilie Bodl'ntiltration sind 11Il b timmte \'01"
1~U i~~zu~lgou I(ebuudou, wie: g-ün6tig Boden"t schaff nht,it. G f'Ull _,ol~ I tU!Slle, lIod1lllpr 'is USII'. Di k iin:;tlichcn bit,lo"i'chon \.erfahr n
t! 1 n (he natilrlichon erHetznu und au di" llufgezlthltPl~ \'01' u otzungoll
;It'- It g'ebulllllln sein. ~ie teBeu sich iu Fiill- und Tropfkörpersvst"llIo.
\J~ ':{6teren silld die aufg-es('hichtetpu "iologiHchell Körper "0); fe teut Oll nlllgeb(lu uud 11llrueu iu be timmtt'u Z ilintprv IIpu gefülltl~:t utleert. lI"i letzter, u siud die Wllldo nieht IV l'rdicht da,~, IWas;'or wird tropfenförmig ilher d,'r (lherfläehe vert ilt uud ;repft
I ~u h.okilStilck w I ok stiiek durch <lell I' inigun '. körlJer. UasHul mode"uBI V I' I I I' ,hilI' , " .... alren, • a 11'1 g"nn tlgen G fäll verhiiltniöslln deli
d Igst n, ,01nfachstell und sicher tllU Belrit'h gell lIhrl i tet. Lt lIach'l~u :\usJühruu 'on d s Vortra ....cnd n d kombini"rte F ul· und
roptsystem.
ii 't ,~\n, der lIund von Lichtbil<lern IV ..deu odunu einige vou dor
I ~ erl CIClllöcheu Abwllsser.l:eiuigungs"osellsehaft ..' \' tem lIittler' ...('.
I,lute Auhwe b I 1 . . ' " ,.,
'a' I f" ,., u ospro(' 10U. )1 Aulag d I' :"tadt • aumbur.... 1I. ,I.;it ,I Pi ~r etwa /iOOO EiuwuhrHlr erbaut, he h ht au' t iu m dreit ilil(t'u
11;1'( ee teu Fuulraullle, d••"scu "ht iluu,,'n di Abw', , I' hintereiu:~u< er durchfließl'u, au~ d<>m (j 111 hohen (I )'dntiou kör" I' iibe.'
e6Ren Uhorflll I • I" I 1 'uud . l' 10 SIO Herauf von Hel' IS ,,,rink ern verteilt \lprduu
I , . uus CI/10m Desiufpkliolls- uud Koutroll'chachto. nach d 'HsonUSllleruu" s' hr ßI' I . '"we d ,., 1lJ sc le H' I III otfenem rab,u dl'r Saale ZU" tiihrt
Z .1' ekn. Die Kllmll1l1rn d<>:; Fuulr UUHJS in<l mit! I 'chiehl'r71. zlIm
,11 c e do I" , . . .I I' "'IIlIg-Uug- und J{ \'I IOn, IUZl'lu au ehlllthal·. "lIdMt'h~I, ~lg~u deo g.ll'il'hell 'YS!l'IllA, I'i i Jlt' beim Z. IItralb hullOf,' in I{oiclllll-
A'?" Jen I~elm "euo uUg'shoim der J'.''Iltralbruderhul in H. indlitz heigI U ~SI 7' ulld .Ion bei den P rsollalhihlsPrIl der, 'ihlbllhll in lIozoll. IVt'nien
eIe I alb orört,'rt, Aualysl'n uud Abl\'u S, 1'''1'0111 n rg:illzl'n dou \'01"
Fachgruppe der Bodenkultur-Ingenieure.
llerh-ht iilJt'r tHt' Ver':Immlulllr rom lä. Fehmur 1907.
Der V..rsitzeudo, l lerr Ministerialrat Artur II e i d l e r, bog r iiBt
di zahlreich erschienenen Gii te und .Iitg-lieder und e r teilt sodaun
Herrn Ohcrforatrnt Professor Ferdinaud ". a n g da '" ort ZlI dem
angokiindigten Vortrage:" n s e r e · t a n d e s i n t e r e s s e n ." .
Der \'ortragondo beginnt ine.\ usführuugen damit, daß er
di ~tandt'sinll'ressen in d,'/II r. biete, auf dem der Bodenkultur-
lngenieur zu wirken hat. da.' i t in d I' Land- und Forstwirt chaft
sowie der Kultnrtechnik, in zwei Kategorien scheidet. Die eine Kategorie
ist diejenige der Inter ssen des fachlich gebildeten, zugleich die n e n-
den ~tandes; diese lnteres en sind auf die \Yahrung des berutlichen
und sozialen Standesunsehen und die damit im Zusummenhautre
steh nde Hesserung der materiellen E. istenabedinguugen cerichtot.
Die arHIt're Kategorif' umfaBt die rt'in agrarwirtschaftlichen fntere: 'en .
dll" ind zugleich jen<', welche den agrarischen Be s i t z belretl·en.
Ubwohl ll('ide I,ateg-orieu von ::;tandesintl'resseu in eiuem inuigen
Zusumm()()haul!e stehen. ist dO'h "ielfach die \Yahl'lleh/llung zu milchen,
duß wohl oft die lIgrllrwirt-('haftlicheu Interessen. selten aher ,lie
Intt'rossen jenes (<l ie ne nd en) 'wnd " dem im oinzelnen oder im gan;',"11
die L ihm,. und Fiihrullg der \Virt."cbaft anvertruut i I. erörlert
wt'rden. Fiir die Hebung des :'tllndesh lVuBtseius wur die Griindung
der lIol'hsehule fiir Bodenkultur on Bedeutung; doch wird nach
\ Ilsi cht des \'ortragenden der wissenschaftliche \\'ert derselheu und
ihr Einfluß lIuf die sozillie :'tcllung der Agronomen seihst ill Fach·
krl'ispn nOl'h imlller nicht voll anerkannt. Besonders in der Land·
wirt:schaft. in nicht ,·jel geringere/ll ~laße aber aueh in der Forst-
wil,tschaft, ist If'ide.. "0110 t:leichherechtigung in <leI' \\'irtschaft ..-
hetlitigullg" und Leitnng von Betrieben zwischen Akademikern und
flll'hlich lInders Gehildeten zu beobachten, Dem Hedner ersl'heint die
lIebung" de ' :Stande ansehens d ' dienenden Agronomen nur durch
hesondere Beriick ichtigung" der aka<l mis hen FachbildUll" und wesent -
liche Einst'hr:inkull" unherechtigtt'r .\nspriiche der fuchlich an<lors Ge·
bildeter!. mögli"h.
llhergehcnd auf die Inll'ressenl'ertrf'tung kommt <leI' Vorlrn·
"ende auf zwei I·un<lgehun ....en. hezw. Programme zu sprechen, welehe~n dio Adrcose <les kommend n H ichsrate seitens zweier großer
Korporationl'n gerichtf't sin,1. Da eine Programm, die KUlldg hung des
elsterr. Ingenieur-und Architekten-Vereines heziiglich Heform der inneren
Verwaltung', enthült den lIuf allen teellllischen Gebieten gohegten "'unsl'h
1Il1"h prinzipielll'r Trennllug der tcelmiseheu von der politi chPII \'''1''
I1 'lIlung, da, anderc ist das Agr'lrprog-r:unlll d I' österreichischen Zentlai·
stelle zur "'llhrlllw der Iund· und forHtwirt chaftlichen {ntere sen hei
Ahschluß vonllandelsvertr:lg't'ni die e, letztere isl ein reines "'irt "hllfls-
p"ognlln/llund beriick ichtigt als solche nur den besitz endeIl HtHnd
der /-Irnrillr. Der VorlratTonde bcht hervor. daß <liesel' letztere Stalld ,hm'h
die vorennlhnte österrei 'hi che Zentral t .lIe, die heute einen nicht
zu iiher 'chondl'n politi""hen ~'lIktor hild t, vorzüglich I'ertretcn wb 'd,
wHhrt'nd di Interes 'envol'lr tung de fachlich gebildeten, die neu <l c n
:-;tandes eilH' gel'lldezu traurig' liei. R dner meinl, wenn heute ..in
Stand irgend etwas err ich n will. miiss el' sich seihst <larllln
k iim 11It'rn , und die Fnchg-rnppe der Bodenkultur.]nl-teniellre sf'i in erste..
Linic herllfen, werktiiti" mitzllhelC n,
J 'nch dem mit reichem Beifalle aufgenommenen Vortrllge ergreift
Ilofrnt I'rofl's,or A. ,'. Gut t e n h I' g das Wort IIn<l hegriißt auf
das \Yilrmste die vorhergogangenen Ausfiihrungen.
I'rofesRor ,Juliuil ~I a I' c he t stellt den Antrng, ein <lie Vl'r-
t ..oter aller Fachrichtungen de' ßudenkultur·lngenieurwe ons enthal·
tendes Komitee zu bilden. w lebes die Frage Zll studieren hat, naeh
weleher Uiehtung lind nllf welche "'ei e di :-;talldesinteres en zu
förd,'rn wiiren.
Iaeh einer kurzen DehaUe wird dieser Antrn' mit dem Vor·
schlage <le" Vorsitzenden nn~enOU1Ulen. wonach das in der I"rage der
Autorisation d I' J'.iVlIt ehllik,'r hereits bestehende, alls der Fachgruppe
h rvor,l\"cg':lng-t'n Komit."" w(>lche in der Ver llmmlun r vom ilO.• '0
I'elllb,'r I!IUIi gell" hll I1 u ..d.., uaeh el"1utueller I'ooptierllng nellPr
.\Iitglit'do.. :lnch di,' ehen erörtertf' Fruge zu stn<lieren hätte.
Dor \'orsitzend spricht so nach Herrn Uherforstrat Prof. \" 1111g
fiil' st'inc !lußerilt intere sunten un<l sehr beachtenswert u Ausfiihrung'en
,h'n Dank der Fachg-rupl'c an. und schli ßt die Versammlung.
11.>1' Ohlllllnn: ner ::'eh ..iftführl'r:
.1. /lritll I' 11. ,', J,(/I'rll:






zu u m fu "11 fall ei n BI-e inll u. un I-{
nl "I' ni"ht von vorn he r in IIU go'
Ad .)
illli i ll t: ru lldri 11 IIl1er . 1'. e ho l' ill-
ull d Ih\<·hg . ,-h"U, in ,i llig-' II ch rak l. r i l i ,·h.' n (,uer'
0 '1 I u eh ill Au B '11 n i..hlf'lI der ( : e hllud c 1'1 IIlieh dar ·
un larre st romab- und ·nut\ iir
d ie '01' \\' erke du rc h di neu
eh los n C I' cheint.
D '-gleich n ind hier alle Ort chaften u nd \\" oh ll"l'h' udr «in-
a uzeiehneu, welche ihren \\' erbedarf us den I \ ' o rll ut 11 di neu -
den öffentlich 11 t:ell'ii rn deck -n, fall ei ru B ei u tlu un g' d« \\' IIsso I' ,
bezuire durch die Anlng L ' wirkt werd en kan n.
Bei '!auwerkoll ist nuß rd ')1II di norma le ,' l.-a u"ron ze und , w nn
es d ie Umstäud erforr l ru, a uc h d as a!to SOl ie d a neu e Illundations'
ue biot einzuz ic hneu.
F a ll. d nach dem ob n A ng fü h rt n im )1 ß tab dor K lI ~ n .
t ralku rte zur (l I' I 11110" zu hri uin-nd Gebiet zu .... r" U HU m ll t. I. t
im In t res I' der C"b,-r"iehtliehk,'it <'in klei ne re r I ß tab nnzu w ude n .
Il ie I. illr:-"II' UIIlI t,lu rpr"fi\l' hab n jen» ,' 11' ck 11 der i ~1 d il-
,' ilu llt ioll au f.. '1101111111' 111'11 11 tü r-liehen t: ew :i I' I" \)I:il nnd küu Ih ch l'1I
( : or illll l' darz~1 te lle n, W Ich d ur -h d ie proj kr.i r Io A lliag l' h f'i lltlnßt
werd en um 1111" W irk u n tre u d r-r " pl anteu lIalltell IIl1 f d en Abl auf 1\1·.
. ... " \"\\' n ' 1'-, haupts ächli ch a uf di,' H öh e un rl da , t: ,' fillI ll d e \ IIS~O~
spioge ] beurteilen zu könne n. u ,1" 111 let zt nn ..fü hr ten (;rulld,' 111
in d e n tlu .rp ro ti len na men tl ich al le jene O u rsch ni tte, iu 11 .,,,"hl'lI
r uu sthauton zur u Fü hrune kU1II1II 11 oll n, '1' icht lic h zu lII11eh ell,
I)i,- • 'iveall ko tell ind j d 11 fa 11 11 eine n I-' i, pu nkt a uzuhilldc lI,
w.-Ich er di K on tro ll le r . ' ive'UJ:lIIg-ahclI ,milli d ich t.
Ilio L iin:-:l' lIpro fil u lltl dit' T l'I ue r pro tile i lld m illd .. l<'11 im
~I ,Iß. lah" fiir di e Läll g e ll ,'''li I : 100U, fü r d i 1I0hl' lI VOll I : IUO zll
Vl'rfIlS"ell, d if' ührig"l1 Qlll'rprotil o 11 lIig t l'll im ) I lU !ab I : \l~) zu
zeiehll f'lI.
Ad 1.
Anll'ilun;; fiir die " er'fa , sung rler Projekte neuer udl'l" IH'l'I-ntlich
zu erwuiternder genehmh:"nnl.:'sl'lIichli!;'cl· grll'erhlidH:1" Bt'trieh,,·
nulagnn . (Beilage zu r II. ~1. Z. :!4t )fjl ex ( !IU(j )
. D ie dem Ei nsch reiten um di e Gonehmigu m; oinor neu zu e r·
r ichten den. hezw. zu er we ite rn du n ge we rh lic he n Anla~e heizu s chließond on
t echnis chen Beh elfe haben in j e dreifach r Au sfertigung zu e nt ha lten:
I. :-:it uations - un d. ' ive a ul' liine der Anlag e und ih rer mgehungj
:!. Ba u-, K on tru k t ion s- und I li llPO.it io n pl än o;
:1. E ine Heschreibuug d er Anl ag o, ih re r Bauar l , de ren iuneron
Einriehlun" und des Botrie l's vor" au g es.
Erlässe und Verordnungen.
. . Die S ituieruug und di o Uuigehuu g e ine r go we rl ,lic hp n Anla~e
I~I. nut h'!s" nderCl', Heachtung d er in d or ":ll' h ha rsch a ft :-:l-Iogono n
h ln 'h eu , ~chul en , Krankenhäu ser , Kusern en , Fortifikuti ou 'Oh je k tp und
anderen ötle n tl ic he n An l alton und G ebäud e so wie der K ummu;tikal iunen
der \\' a se r lä ufe in -ine m zu In minde t en im ~!lIß -I abe der (: pm inde
katastralka r te n zu ve r fa ssen de n Situa tionsplane im mkr ' i '0 vun
11M J 111 dll rz u ' te lle u.
C" be rdi es i t di e Entfernung I'un Pulver· od er :-:prell gmittel -
magazi nl' n, wel ch e " il' h in uine m mkrei I' von 1000 111 hofillll en , zitl'or-
mäßig a nz u 'eben .
E s empfiehlt s ich hpi Vorfassung dl'l' :-:iluutio/l splänt' , di e AI. ·
d r ii 'ke de r Origi/lulkata stralklll'len odo r Kopien ders,lhO/l zu vor ·
wend eIl. Boi A/ll ag' ' n, dere/l lIl'tricb int h od eut nd l're Belil. ti ' UIW
du r . 'achhu r cha ft d u rc h Rau ch , Ru ß, ,'lauh, L iirm "der iih le An;
diin-tungen, oder ' ine Ge flih rd u ng tlur'h I,' ner . odp r E. plusiun ge fa h r
hervorrufen kan ll, su wie llue h h ei St einhriicb on , i I di l' IJmg"bnn g im
l m krt' ise von :!oO 111, hei Anlag l'II, fiir d, 'ren Herslellung krafl f'in e ::;
{ : ~ 'e tz sudel' oiner \ 'l'mrdnung oi nc bestimlnt o Ent fenlling von fl'l'mdon
Uhj ekle/l ode r Li eg "n Bcbaftlln vOJ':-:oschri el,,'n ist, im U Inkl'lli , l' di esM
norm ierten Entfernung' zur I>arstolllln:-: zu bringen .
111 d Oll na ch d l'n lIimlll el sl'i ehluli g un zu or il' n l ie re /lden :-:illlatiollh-
p län en si nd ,Il' m j ew eilig on Bedarfe en tsprc l'he n d dit oKata t rllllln llllllUI"l1
d" r ei ngez iehnet ..n (;rund· und Baupur zellen und di e 1 '/l me n d er
Be itzer der e iben ei nzu trage n. lJi f's O Eintmgung kalln s il' h nll(·h Um-
tiindl'lI au f d ie ulJln itleluaren untl SUII. t in ir:-:end eine r \\" e i e
hl'leiligten A nrain I' he ch rii n ko n.• 'aeh lI l'd arf k alln in a hgl';;unde r tt·
\"e rzeichni der llllrai ne nde u Li eg-en sch aflOIl ulld ihre Besitz I' un ge ·
'el do e n wcrdell.
FIIIIs boi J ( r k onllnissiollell oll Vorhandlllllg di e im :-:ituutiuns -
p i 11 1' m it . 'a me u nicht bez ei chn et e/l Bo:;it zer odo r di ll 1I0"itzer I'un
a uß rh al h d o" dil l' 'es te llto n U m l rei sos Iiogund n Ohjekll'n und Li ,':-:en-
('haften E illw,'n dun " l'n or lw he ll isl wenn lunlil'h, sc hOll 11 ll. h rt' ntl tier
" " I ' I" I I'L" k a h 'erhantl lung tier :-: itulltionsplllll durch . (10 ',lIltrll "u~lg (er a r-
zl'lIen llulll nll' r n u nd d or . ' 111111'11 d er prote l terelllien Bcsltzer, I.., zw.
d ltrl ·h d ifl E in tragullg der Lag e d or woitl'.r in lIetl'aeht kUlnm undell
'Ihj ekh' und Li eg l'/l s chafL n zu vervollst lindlgen.
111 F iill un \'on g er ingl' r lIed oulUng kann u i n~ s o lc ho \" J~voll .
slii lld ig u ng d" , Silliatiollsplanl's auf t:rnnd d er hel dOll ~:elllollllion
"rlie"erll ie n K al a tralkarl en allt'h von der Iland IU'lI'urk l clh ~t II'lJrd l'n .
,' illng elll iUJ hat di ll Vel"\'oll stllndigun ~ tier Sitllationlll'l iin e uu elJ ill
I{l' k ur fll.1I 11 zu e r fo lgen.
In be olldere wird 1'8 notwelltlig lloin, illl :-:ilu ation. pbl!e a llo
11 'i h rend dl'r komlll i s~ i ollell.,u Erh bung en I'u rg hra cht,'n od"r 111 d en
lIerufu n~en a ngl' t'iih r t,' n Pltl f'n, z. B. wil'hlig o, . in Fr~l glJ kOIllIlll'lllle
Entfem u ng'e n, wel ch o 1Il1 d em I'lan o so ns t IIIcht IIl1t ~It-~ or ~o rtl? r.
lich on t: nllni "keit ,'ntnollllll OIl word en künll n und lIut .I,,' SIch IIIl
K ()lIl11 d ösi oIl 8Jl~Otukollo bozog on wird, d,~nn di e l!l~Ullt·~ dur ~\II g-rl1 n Z,lln.
d.' n Obj kll', d ie ' onli g-nration sl'"rh ~I.ltn.' "s des I or n ll: 1s, dl :, ZlI~ bnt-
l'lihSurlllW dl' T errain s di on nrl on 1',lnrl chtnng en n. dgl. 01' Ichthch zu
'"lIIac h n .
Zur eventul' lle n, in 1I0rufnng'sfiill n notwelllli ~t',n I':~g ' nZllng ~e
,'ituation' I,lllne- illd d i e r fo rdo rl id ll' n, 'ivoa u p ll\no, I e l'l"~ lI " pll1 r p l'oh l
.. I -- I I' 11 --1 I'tl' ) 'e "e n tier Dachhröl (l d er an -a nz n lc rtlgen nl)( u lor I 10 () Jellt I • I "~: __ "
" rf' nzende n (J lojekte und d ur l{lIu..hflln ~lIIunJung I'on g roUe re n I oue·
rung f'n d ill n11h.'rell Daton anzugohon .
In lIIin tlor wi ..ht i"l'lI F iilll'n w ird diesfIlII s e illu di Loklllve~lJ lilt­
ni " lIn lllihll r lld darst::'lluntl ll und di fl gcg he!,,,'"faII R erfordf'rllclwn
T c l'r llill htihl ' nkoton IIlh Itend o lIantlski zzo KeIIlIW·II.
I, . \ I 11'1' 1' 111 F. 'u erra)' I'1I tier Ei _l'lIhahnpn lieg en . m uß,eI r n a g on , ( I' f I
pint' IJin rf'ichl' lll le An zahl von Ollls p r eehe nde ll, (Il'SI n ul'rrn) on )p.
zt'ieh n IIdl'lI f/u erl'rutil"11 ,'oq.:eleg-l w,'r<1 l'II. . .
11 d Il fi" "1'1, UIII AII1I1"0n hei wpl ch on 1'111 konze IOn ·a n I' ,, ~ ... ' . ("i ' I'
, tli(. h l i'" BClliitZlIlIg (,\ b· ulld Zuh Itung l VOll ,eW I Rer.', In ' rllge
'k In I I 1'10 :-:ilUllli"lI lIi.. 1l1 lIur d"11 1I:1l1J1tlauf d m; 111 1I0t.l'al'htOllllll , 1II , • " I I
k"IIIII l'IIlI,," (:. wii ". rs H,lIlIt HtlI rlf JII • llh~lIarllllj/l un I 1011 ol l ~ l\~' -
. ' 'e dl'lI I" 1I1111lell Ulltl killl SllicilOIl I: 1'11111 1'11, 80lltl" rn llU..IJ dl " In
z" "11( 11 , , . I' ' 1Betr eh t kUllllll ullll un 1 ' ac h lJllI'I o rk tier Jlrol e. 'l lOl'tell IIUU OII ,,,tne J '
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Patentbericht.
Die volls tänd igen östc rreiehi ehen Pat entsch riften ind durch die fluehhnurllun.s
L e h ma n n " \\"e ll t zel . Wien. I Kärntner traße 30, erhältlic h. Der Preis
eine Ex em pla res bet rägt K 1.
bedeutet die Kh .se, die zweite Zahl die . TumtUe r des Pat entes )
H = Heft,
(Die erste Zahl
19.- 25065 Gleiswillllc mit an ' .
rückhnrem Gelcllkhaken. F r a n z
(I b ol h u r d t. Jl ü r t h. Der unter
den Schi en onfn B gre ife nde lInken iJ
ist mittel s Lasehen a an einer Zahn-
s tange d g el enkig befestigt und
durch oin Kettch en r mit ein em der
umlesrburen Tra O'hol; I " verbunden,
so .tIß heim "Aufklappen di eses
Hob els zwecks Abhebens der \'01'-
ri chtung der IIakeu se lbs tt ä t ig nus-
gerückt wird.
2-1.- 2;)099••'o ue r u ug fii r 1\üss t-
ge Hr eunstuü'e, Lud w i g . ga I . '
1{ ich a I' d Fr e 11 n d, ' " i 11. Der
Raum zwischen dem inneren rohr-
förmigen Teil t und dem äußeren
Mantel der Düse d, in welch en der
vergaste Brennstoff durch ein bchufs
Verringerung des Durchflußwider-
staudes unter spit ze m Wiuk I geneigtes Zuleitungsrol.)r c..s~rölllt , ist
ge ge n die D üsen öffnung zu "oschlo~scn , während die Offnungen 0
in der \\' and ung de Innen -
teils mit einem feinmn chi-
gen , Tetz übe rspannt sind , so
daß bei m Einstrümen des
Gases dnrch da s l. ' e tz et-
waige Verunreinigungen zu-
rückgehalten und in dem
nächst dieser Stelle ausge-
bauchten äußeren Mantol ab -
-n gelagert werden.
aa.-2;)Olfl " l'rfahl'en nnll ""rrichlull g Z U III gegelll'c ilige ll
lotrl'cht l'lI ulIII w:urrech ll 'lI rcr~chi l'b clI IIH dll zelll clI Teile c i nc r
1lt'lit'h igl 'n LI\~t o~h',' ('llI l'S hell l'higcn La tell )' t ems, besoullcl'S
HIli Z\H,j I,astcn gegl'lH'l lIa lldc r . B run 0 ?c h u 1z, G run e wal ~
h e i 13 e r li n. Unter tatsächlichem oder Ideellem Rollen \'on ZWOl
Rollkurvon aufuinllnder wird der chwerpunkt der gesam ton hewegten
:\lassen in jedem AUl(llnhlicke gen:lu oder fast genRlI auf ei ner S.?nk-
rechten zur J{jchtun~ der Mittelkraft der bewegten ) Iassell gefuhrt,
so daß das Lastcnsystem hei der Bewell:ung n~ch dom 1'.l'inzip ?er
virtuellen Verschiobunl,(en dauernd il.!l GleIChgewIcht .und dlO ArbClts-
lei stung zur llerbeifiihruug einer AnderunO' der Lage der Las ten
theoretisch gleich Tull ist.
-I6. -2a067 YH ga srr fill' Explosi lln~kl'llrtlllll dlin t'n. l\ nd r"
~ t. Pr 1\ n se n v an d 0 Pu t t e, L ei d en . Dem IIls 'I'urbinenrnd





















L u ft zu zwingcn.
Zeitschriftenschau.
N = Nummer dt) laufenden J ßhrganges, weun kciut) Jahreszahl
angege~en i~t. . .
Dem Titel \'orgedruckt I~t dIe Blbholhek~:r:llhl.
Zeitschriften für mehrere technische Gebiete.
(Hochbau, Ma s ch in e nbau, In ge nieur-Ba uw es e n usw.)
:!f>81 Ann. r. Gew. o. Uau\\'cl' n , HerHo, 11 8 . Geh. Ba.u ra t a. ,.D.
Carl Tilly t- P I' lu g: Allg meiner :\1 chinenbllu, elek~rlsche. r.1l1-
richtungen und Autolllohilwe,on auf der Ausstellung In ) la rlan tl.
B lJ S tim m u n gen f ii r kl o i n c r c A n In g 0 u,
\·' H.' k lei ne re A nlagon vou nicht fahrik smiißi"elll 'harakter, in
\\'olch rm weder boson dore A ntriohslllotorl'n, noch Dampfkes-el zur Ver,
Wlllldu ng komulen, dann fHr bloß o Verkaufs- ud er Lagorstiitten wird
os. geuHgon, oiue Situationsplunskizze und Grundriß- und Qu erschnitt-
pläne (!.l'r Arbl'itslokaJit:iton heizubringen.
herdills i ·t ,!ie BaulIl't , di Anzllhl der G ~chos e und di un stige
BonHt'lu ngsa rt des hetrt'fl'enden l: eb liudes anzu n- eb n.
Ad 3.
Dio Beschreibung d er .\ n lage oll an zw i T eil en hest h m,
und zwar e rs te ns aus der Heschreibunir d r Bau art und d er baulic he n
Disposition der Anlag e und zwe ite ns U1~s der Besch re ibung des Zw ckes
und de s Vorgang cs des Betri eb es.
. Di e Baubeschreibun g ist mögli ch t kurz zu ve r fas en, und si nd
111 .~l er~e1ben nur j en e Vervoll ständigungen in baulicher Hinsi cht an-
~~I tuhren , welcl~ zur. Beurteilung der baulich en Veranlagung un erläßlich
aind und planhch nicht zur Darstellung ge la ngen konnt en , z. B. di e
Art der Herstellung d or Fu ßböden, d ie Eindeckungsart de r Däch er usw
.In d~r Beschreihung des Betrieb. zw eck ' und d en Yor gau ges
muß ,1e.deutalls der Umfang und die Art des Betrieb es in se ine n
\~os ntliehon .\Iom ent n an gegeh en werd n. I m Interes se der ra schen
hrle.hgung wird es se hr vorteilhnft se in neb st d er Amrab e der Zahld~r in jedem einze lnen Raume \'orau gsi ciltlich be schäfdgten Arbeiter,d ~.e zu verarbeitenden, bezw. zu lugernden Hoh to ffe unter an -
l1 al!orn dor Angabe ihrer lila . imnlen .\IOJlge aufzuzähl en, ferner di e1~ l' l h ~ n f olge dor einzelnon B triob sprozesse unter Hezuguahur e auf~I.O . In den P länen oingetrl1"enon Antri eb sm ot oren und inneren
h lllrichtungon anzuführon und unzturehe u , wie die Heseitisrunz
uo V . d 111' .... . " '"z\~.. eruun erung n iilligor au s dem Betri eb s ich e rgehe nde r
Boliis l lg ungcn und G fahren für di « Arbeiter und di e l m ebune
heabsichtigt wird, wie die fest en tl üssiuon ode r easförmieen l. T ,hen':
produkte und Abfallstoffe b ,.·,illfl'e,; .~ i n wcrdc~. dann "auf welche
.\ rt deren Abfuhr, Beinigung od er Weiterverarheitung hewerkstelligt
we rdeu soll.
Be i sanitär hetleuklichen • bfallstoff n ist au ch deren Menge
lInOlugoben,
.. . Bei Errichtun g eine r nouen \\'n P I"\\ erksanl auo ist di e er wo-
;nog lrch. ein besouderer Absatz zu widmen. Ihre Be chre ih uug IIIUß so
' .l'schntlen S OIll, daß daraus die besteheuden Verh ältni ss an den bo-
ruhrtcn G ewiis e rn im :-'iuuo d er ein schl ägig n Hestimmuugen der
Wasserr chtsgesetze *) möglichst ,I tailliert er se hen werd en könn en.
,. . ipoziol! bei den Abwässerkläranlngen ist neben ihrer baulichenblnnchtun~ die voraussichtlich tiigJiche in di einzul it ende .\Ia .'bual -
I~engc und di.. Beschafl'enh eit dcr c inze lnc n Ahw!isser, owie die
h.llin .lug.amethode und Betri eh sart (K Bir- od er Filtrierzeit und Ge-c~~nndl 'keit, Filt ri erdruckhöhe usw.) und tih erdies di e Art der Be-
seItigung der Residuen anzug hen.
Endlich ist auch zu hcschreih en, in wel ch er Art die , \ hl eitnng
de r' A h\Vlls~er in die al s Vorflut honiitzton G ewäss er rfolgt.
0) ~ 7:\ und 74 d/'s W. H. O. rur die ßuknwina,
77 " 7l'! " I.tl'ien ,
§ ~m ;.1:" " Kratn ,
~~ ., 7:, n ., " .. " · iederösf rre ich,
• .. " 7...',, " " " " ::s ehsrmark ,
• I S 70 der übl'ill: n LandOllw rrecbtsg el:r:o.
A I I g o m 0 i n B e s tim m u n ' e n.
I' I.lie zur Vorlagc IIn di e 11 hönl he tim mt l'n Bau - und ~ituatiuns-I'~ lil!1l !lInd ,~.uf b~ltbarom ~oichoupl\pi ~~ od? r a u f Pau le.inwand. an zu-
rtlg n. l' ur dlo Au sfertigung von . ItuatlOn plänon Olg n t ICh 11lI1~~veckm!Iß.iO's~on die l'ausloinwllnd, weil di cvent u lien nll cb~rligJi.ehon
k rvollllthndlgungon d s Situlltionspl nnc auf Grund d er (. omelllde,
lIta tralkarton rasch bewerk telligt werden künn 11.
V Dic.lluf Pnuspapi I' nn g f'l·ti gt 'n t chnis 'h en Beh elfe s ind zu r
orlage IIIcht "eeignet.
Blaupausen (weiße Liuien lIuf blauem Grund ) sind unbedin"t
'1U ve rmeiden.
Das Itollen der Pliino ist zu unterla~sen di eselben soll en viel ,,nlh~ im Fo r mllte 21/iJ.l ClII, hezw. auf di 0 . FO~lIIat "ef Itot, mit ("h er-
sc Inften vorsehen und bei Ulllfnll"roiciIen Elaboratt'n in l\laJlJlen ver-
wa Irt zur Vorlage gebrncht werden.
D io tecllllischon Bohel fo s ind vom Verfass er und \'om Bet riehs-
we dlo l' zu fe l'ti,gen.
rl P B?i Vorfllssung der die W asser werk snnlagen betreffenden l'HinoU~ I H rOJ.ok ts beschreihungou i,t dllrauf lWl'k. ich t zu nehmen , daß di esul~ s ', Po'llll lkarten und I>okum uto \n' i Vervoll stiindi"nn" des \\'as~ r-
IU.· les benil tzt wCl'don kÖlllloll. " "
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Zeitschriften für Chemie.
' 15 (' 1I \1 ·111 fur d n Il und,' 1
... ). .
Zeitschriften fur Berg- und Hüttenwesen.
17 Ö t. ZI'It ch r . f. H. u. HUtt n •• W\t-n, t ö. :' ~ ,.;! I:
Die \Yas rVl'rhältni ".. de Uran -I' Braunkohlpnrl'vi I' . \ V alll eh ....
..euer Erfol"l' im Bau VUII \) unpffiird rm ehin.-n I 'chlu6 .
4000 ' t hl und ' I e n . Bll ,eldo r r, " Hi. IIluptv I' llmn~lu~~
der ,,' ' on h etlichen Gnlpl''' dn \Ten .illc dent ..her Ei l'n- und :-t:tlimin triellur" in f)iis~ Idorf 1~IIl7. :\1 u i 0 I: P ie K Iihrierun~ • 1',1'
Zich preß\ erkzeug ,' ('h lu61. l'e"l'IH'rierung der 1I0chofl'ngicht;"'llr'
.·oue l:e icht \'unkte für dl'n B~u und IIl'trh'), vun Cnh'er alwll z"
\ lJrk 'n. k'
. !.41 Zelt eh r •. r. prnk. 4.h·ol.og\(', UI:rlln. 1.':1. Woin ch~n t:'
Ule • ll:klllm gn tkl Il\~er ti tt.'n 1111 iidhch n ~("hw U'z . •Id .. V' lI ICber lila rlJl ti·h Au 'Iwidung" n von Ei n rz im n rl\nlt. d .
I-' I' i e: VlH1lreitun' und Enlwieklun~ d B rghulIl' iu \ ' 01' er·
und :'Ilitt ..llI ien w hr nd (10 \It I' U1l1 • Ti tz : Di.- I'llU ph tlager'
"I tten Frnn I"eich . .
1240 1'ho .:11 ".allli 1IIIIIg .Ionrnlll , : e\ Yor , : 14. \' !\ II't\,:
Zy anida tion ullla in (;ulIllajunto, :\Ip iko. AI,. . nd er: I! IC . rre
wl'rke :111 Altar-I: vier in :'onor . I' I' 0 b I' I' t: I'rimiti\'p III Ikan1 k1
Erzzerkll'inerun'"sma 'hino. BI' in 11111 d : Bleilag r in. 'ord· ]·. ntn' r
:\Iuthow on.i"lfel~ in dor Hiittt ZI1 WlI 1101', .'Olll!l'rhare FormatIOnen 111
I . I' I1 Ih",'kNI.:\Ie. iko. Alt ho u e : Di.. (:"olo~ie d" BUl'k. ounLatIl' \. 0 1 et 'h-
11 nc h i ta: Da pf'zili eh C: wieht d I" I- ohl Is d . 6 für 1 n
I: inhoit.
Moderne Pnuzor und (: cho e. Di<, :\Iutor \ ag" -nau tellurur zu Islin;:'
ton. Di., t 'roton-Tal-perr '. D I' Ei ...enhahnunf 11 h. i \\ uodh\~\·n . Ih~
Hergung d . Schiffe .. 'u vie ". Lu k e: Entwurf, B,IU und, t 'l\wllau
der "Lnsitllnia".
1114 Le (1 n ie Clr". P rl«, :!4. 11 0 f - r: I;M t hydrauli.chf'r
Kran auf der ."hitT \ erft zu EI \ i .k Enaland). Lemairo': .Teue
Holzimprägnlerung verfahren. (, I' e h e l : ,\ baken zur B. rechnuu~ VO!I
Gas-. Luf und \\'a ..rleitunz ·riih r" n. Die \\' n 'e rd urch lii- Igkelt
natürlich I' und kiin tlicher :-t ine. I )":!~'I . nnotres Sne , d, In r . Iv., P ari , .. :!. Cbaudx: \ I'"
'I'heori••1,·1' Biegung von Eisen1J,.tonhalken. l ' n t 0 ur' a u : Dlo., n .
hilngung des \\'ug"cnküqH'r iru \\"a '''11''1' I 11.. h. i 1: '1 tW.ll.'C!I.
Li u i 11l'1 : I )cr r ongr 8 für die :\1 u-ri lpr üfung d r 1.~,·llllik .~n
Brüss«] l~ltHj. tj('urg" ot: Di Erzeugung \ 'UII Vl'rZillktelll bI ...enhlt'c t.
:!, :!4 HHll e . en erale de c lle ml n de re r, P arI., ' 4 . 11.11 u S ~ ~ I'
u. ('lIn'l: I\"l'l'ehnllllg" ron Zillllllerwprk kon t ruktiuneu. J plot:, ~e
Yer venduug l!roß I' Lokomotiven in d"11 Vereiuigtou , tauten VOll. oru -
unu-riku, I>i.· Eiseuhahnen in Hritish-ludion im Jahr<' J!IOI. li
fJ 111 Il e In genieur, C' r a H' nh alrt-, x Hi. Disku' il/n ii.her JI"
Eisenbahnverbinduueen von AIII tordarn im I" iini"liehl'n In titut I'
• 'im) rländi sehen Ingenieur". Y a n :-' a 11 d i c k: I iie '1'.. ·k ,nl,,~uu~
Iier Zuide..s e in der au" liindi-..tll'n I'rr' I'. 11 e I' k h 0 u t: 1IIIIz•. au.
:':u..inallle. Cool: I)i" C'lter. ('h\\ o'lIIlIIun '.'n in Z -eland 1!IOf;. hl8en'
bahn"tlltistik für die •·ied ....lunde uml • 'i ..dl rl!indi ...eh ·lndien.
:! ~~ EllltÖ IIIar. Bndupe I, : 1:)• • andy und ~'oerk: P.ie 1;'.1'
garLchen Projekt lür ,in n Friedcn-p I t im lIaa '. ('. il ny I: I ~e
Ausstellung d l'un tg"lJWl-rl"'. :\ln eum. l' I.iezi: Pi ,,' 'hrelte r .
Glirten.
Zeitschriften für Architektur.
51!)2 Archltl\kt. Hund. c h ., , t u lt.gnrl, 11 7. Kun tlre prll('ho.
1I 0 f f m a u n : Bnut'Jl) de .. .'tadt Berlin. Dio Uiirten dll Ikaza~ Vf;~
villn. Ein Hrl'nll'r Flldm·erk/{iel.t'l. Tnf.'ln: K ü h n ,'. Fa n.ta.: ( .rU
kill' Ile. lIe u tin "er • .' tl'i n 1': I>o\,pclwullllhau in, t~I!lhronu.
B I' no u I1 y: \ "illa in .'chönbel" i. T. L Ddr b : Einfslllih 'nhall
fü r stlidti ·eh Arb ite ...
4 (f.) Wl en er B. ulnd .•Zt'ltlln r, ':!II. : chI/ ß h I'ger: Die .\ U"
st 1lung in •'ürnlwrg I~OG.
I!J07 Uulldinl:' (('W , J.OIltlon, . 2727. 'I afeln: :\[u "um für 1'1)"
mouth. H a us in G uildfurd.
11 6 The Archltect, London, 19911. Tafeln: • ralhorne 11l~ 1l
in York hire. Tor der Kath drale zu Carli 10. \\'in'b t r-llau· IU
Londl/n.
774 The lIul1l1 'r. LtJllllon, .. 3o)4!I. Tul In: I'rojekt l'iul'l' Ilrii~~~'
ülll'r llie Them e mit dem (:rllf ·h ft hau . Dorfkirche in 'outh n< .
nn:h iu Kin ,,,ton La(·y. I
:!GO 'rh , :lulllo, London, " Ui!). rh n 0 Jlff: Der bel 'i ch ~I a cl'
L on Fr deric. Du "Ilrau wyn Zimmer" in der Llldti ·h n (: ler~e ~u
Leed , P., t I' I' :. 'pu :kizzen on.'or\\"c"l'n. \V i 1Iim: 1)1'1' panlsclt:\Ia ler Eli,co Meifren. Einige ~ledailluns \'on . ll ru c ·Ju . _[ a c fa I .
Die l:om Id vl/n John D. F rgns on. Di nl'U tNI Ent~\ Ürf.. in l ~r
lI au a r ·hi tok t ur . ~ lzunlle: c:atonllol'hrd, in :\lalr vun frllUZI/'
isch 111 TY\,n . .
1I e I' in g: Das Verkehrs- und ~ Iaschiucnwescn auf der Ausstellung
in . 'ürnbcrg 1906 (Forts .).
107' Her prnkt, Mns(:h .•Konslr. , Le i pzi g , ,'7. Kl'golriid r-
hobelmaschine. Hy drau lische Akkumulierungsaulagen von (:ehrüder
Sulzer, \Vinte r thur und Ludwigshafen. Liegender einzylindriger tufen-
kompresser. Der,Tutzeffekt einer Ke solanlngc bei vorgewärmtem und
nicht vorgewärmtem, peisewasser. Die Kupplungen für Kraftwagen
mit Verbrennungsmotoren. (jrubenventilatur. Pumpe mit veräuderlichem
l l ub. :-chnltmechanislJlus einer Dreh hau k. Stahlhalter. Reibahlen.
1006 Heut ehe Bauzeltnng, Berlin, '30. Sc hili in g & c: r.li h n l' 1':
D ie neue evangelische Christ uski rche in Dresden-Strchlen. Ubor das
Grünwerden der K up fe r hedach ungen. :\l ii I' S c h : Versuche üb I' die
:-chubwirkungen bei Eisellbetonträgerll.• ' HI. T h Y I' i 0 t: Die höhere
Töchterschule in Arnstadt. P r II n z : Ist die Universität die einzig
ll uchsch ule der Ver waltu ng '! l nteruat ionaler \ Ve ttlJewerh für ein Ver-
wnltungsgebäude des Grafschafts rates von London.• ' 32. Entwurf fiir
die Erweiterung der :-'tadt Hirsehburu in chlesi n. :\1 Öl' s c 11: Ver·
suche über die :-'chuhwirkungen bei Eisenbetonträgern (Fort s.).
I l.OG2 Irl e Lokomotive, Wi en , n 4. Lokomot iven mit W as orrohr-
Ieuerbüch e, System Brotan, der k. k. österr.• taat sbahnen. Betriebs-
ergebnisse des D ampfmot orwagens der ~Iasch i n en fah r i k Eßlingen.
1 D1nglers polyt. Journal, ßerlln, nIl). :\1e ye n he r ~ :
Ai:roge!1gas .(Forts.). ,J a e h n: Die A nwend ung des Ta lluwwood· llart·
holzes .lIn EIsenbahn· und , t raßtJnbau (, chluß). D a f in ger: O ..aphu·
dynam\ clJ~ Unter~uchnng einer lleu s iu ge r·J oy · ' te ue r ung (Forts.).
.. I 51 0 t. Wochenschritt r. d. ölt'. Baud., Wien, H 15. ~ Ill I'u S s i g:
Uber Beleuch tungskosten und Einschlil;..rigus. Yerhesseruug vun F lüss"n
mit heweglicher, ohle mit be~ond('rer lIer ü ck s icht i" ung der L oire .
Die \ ' erbau ung de:< Triibbllches in der Gom"inde W arta u (St. OlllIen ).
Bedcht der Donaureguliol'ungs· Kommission iu W ien iiher das Jllhr I!JO;J.
4370 • chwelz. Unuzeltllng, Zilrlch , 15. " Donkmlll -1"'. Die
eu ropäische Stadt. D ie Innenau sstat t un g zweier neuorer Salo uboote.
7440 Siidcl cutsche Ulluzeltllng, . lilt ll·hc n, " Hi. Wohnhau s~r ~! ppe
:\Iayr, Land berg a. L. Dio bauliche Entwickluug von N u-Ulm. hl-r
\ ' e rg rößerung der P inakoth ek en d urch einen Anhau.
397 Zeltllcbr. d . Ver, deut eh. In g . , Berlln, N 15. ~I e y 0 1': Elek-
tri ch betriehene :\Iol urwa~en auf de r A utolllobilausstellunf/ in Berlin
1906. :-'chi es i n ger: I>ie \V er kzeug ll1 aschi uen auf der Ausstellung
in ,'ürnberg I!lOG (Forts.). 0 i es e u. B I um: P erson en· uud Abst 11-
bahnhöfe. ·ordamerikas. Ku tz h ach: D ie fliiss igen Brenns tofl'e und
ihre Ausnutzung in de r Verbrennungskraftmaschine ( chluß). 0 ü m bel
u. Lu I' e n z: Der heutige 'tand der T heorie de~ 'chraubenpropollers.
626 Zeltg. d. Ver. deutlich. Eisenbahner"., Berlln, N 28.
Van der L e yen: .'euere S('hriften zur englischen Ebonhabntarif-
politik . Die augenblickliche L age 1I11lerikllnischer Eisenbahnen. F racht-
rkundcnstempe!. ,'2!1.• ' eu re Schriften zur englischen Eisenhahn·
tllrifpolitik (ScI.~ l u ß). Verkehr uu f zUSlllllmenstollharen F llhrst'hein heft n
deo Vllr ines. lJber den P er on 'Ilverkehr und die ~chuellbahnpl'lJjekte
in Berlin.
10.6 5 Zem ent und Beton, Herlln, N 8. Uferhofestigullg aus
Eisenheton. 'c h Ii fe 1': OrdnulIg" nuf dllm \V er kphttze und in der W er k·
Lütt . G 0 eid e I: D ie I'r a is und Theorie des Eisenbetons.
3642 Zentralbi. d. Hauverw., ßerlin, N 31. Das W einhau.
, Itheingo ld" in Berl in (Schluß). Allh r uc h des ~I i ttel p fc i l ers tier Eisen·
bahnhrücke über die ' p re hei Tl' ptOIV ( Ber lin). Er fahnlllgen über
F luße isen heim Bau inll r Ufll rbef stigu ng IIUS Ei onfllchwerk.• ' m~.
Das .eschlift haus "Kai,e rha us" in Il anno ver. A I I i t s . h: Zur 11 e r-
stellung des Fl iich enprofils auf zeic hnerische m W ego.
2027 Engineering, London, ,' 2 HH . Di' Restaur ier u ng d I' .\ulll
Br ig o'Ayr. 1)j " \\' llr mee igensch afl ell vo n W n seI' und Ila mpf hei hoholl
Temperatu ren ( ch luß ). l' I'e l i u i: Die Unterwasse r t unnel in .'ew York
(Fur t., .). Der Eisenha hnunfall lIuf dor 1TU \ Yo rk ('f'ntral and 1I11(Is0n
I1ive r R. J{. b i W oodlawn. Di e Vorwen1hlllg der elektrischen I' ra f t
im Bergbau und in Steinllriichon. I>en n y : bcr Turs iometer. P i a ~ g i o :
Kräne fiir ,'chifi'swerften. Viemebsige Du p lex-Lok um uti ve. ( ; i b so n:
Das D rehmolJlent der chifl'sschraubcnwellen.
204 1 Engineering News, New York, N 14. B I'o w n: :\lakadnrn -
straßen mit K aliforn i a·A ~pl llll t·B(\guß in I{ed illnds , Ca!. Geölto Htraß n
ill Los An~e1es, Ca!. Uewalzte ~tmßen mit As phaltölung in 'anta
~I on i ca , Ca!. Besondere 'chifl'skörper-!'onstruktionen fil r F ral'h ten·
dampfer. JI n na : Bcwl1sserungBan l u~cn in Ei ouhotoJlbauwoi~e.
:\! c K i Li ben: Bieg ungs molllent und ~cherkriifte für Br iick en , üher
welche elektrische Moturwägen ve rkehren. F II I'g 0: Il ie J{a lll lllu ng vun
eisernen Piloten in festem Boden. I>i Ausdehnullg de r MoxiClln Central
Uy. gegen die pazifische K iisto. Drehbrück e mit pneum ut iscb olll Ant rie be.
D ie \'erwendung von K up fe rsul fa t zu r Zers tö l'Unl; do r M ik roo r"an i ~ lII en
im Filterbett ein -I' Ahwllsserr inigungsanlag .
16ßO Hallroad Oazett, New York, N 14. W eichons te lllln lago zu
Ha mp ton Court J unction (Englnnd) . It eg ioru ngshericht ühur das Blol'k-
sy tem. D i For tsch r itt im Bau des Buhnbofes in \ Vashing ton.
Cu e not: D ie F ormiinde r un g dpr GellJise und die :\Iitt I zu ihr.'r
H in ta nha lt ung . De r unte re K ulor adotl uß und das alton· B cken.
131G ,:c ienti f. Amcrlc., Ne, rOI'k, ,' · 14. '0 I1 in': Apparat
zu r )1 ung eloktri ehe r \\"011 n. 't 0 i nlll etz: Lidlt und HelOlIl'htung
Schluß). Lee: 'c hlngendo \\' 'tim'.
GG~ The Englneer, l.ondon, 2676. Goltl hag 'urlIla chine. (l i<,
leichte Abwicklung" dos \' l'rkebrs in •Tew York l~tJrts .). ,I u n" :
l!"l07 zerrsonHIFT DE
~~ L 'GE,'IEUH- UND A RCIIITEKTEN-VEREL'ES x-. 17 32~
Tut I~ : Ein'l0lb08timmung der im Tabak vorkommenden nicht flüchtigeu
i·rgalllschen Säuren. \\' ag n r: \Vasservorteilungsapparat. 0 rio '1':
ber Uranylchromat.
d 2.70.Che mIsche Indust r ie, lle r li 11, 8. Au den Verhandlunzen
er s~lindlgen Tarifkommission. J u r i s c h: Aus d r Entwickllll~Ys-gescl~lc~te ..der ,\ mmonillksodll-Industrie (Schluß). e
/7 / ~ Ost. Chem lk e r . Ze it u ng, Wien , '8. Rau t er: ,tand der
~;I~~~anlsc !1Cn c!lomi~chen Ind us t rie am Ende des 3. Vicrteljahres I~IOG.
Z ' e r: Zl.'r ( .oscillchto der mehrwertigen Alkohole. L u n 0' e: Das
(F~:t'~~ ~~l e nw l rkon von hcmie und Ingenieurwesen in der ":l'echnik
I :!&73 Tonilltlustrle-Z eitung , Uerlln , N 4-1. Tim: 1-ohlenstnub
U I~.< . I eneratorgasfouerung-. I I a n i sc h: Die F tigkeit von Beton-
wurte n ' 1- I) I' I w.u 'K I'" .,. r. va r I ' cns T· Herstellungskoaton von Ziesreln.
I ana ofen zum Porzelhm hrenllon. ,' ·IG.•'achrichten über Yersanun-
ungen von f<' nch vflrcincn.
1"'1 b8269 ZeIt solII'. r, nngew, Chem., H01' 11 11 , 11 14. Beckmann:
Q' r en vo n ~' I am lll e n Iür das nnalytische P ra ktik um. II a a 0' u: 1 'euesii1~arzg'las-\Vlders tand tith ermometer . II 0 f f m a n n : Studienergebnisse
I .er das K nappsche Herultramarin. (' roß und II e v a n: Ein Zellu-
?~eperoxyd. lIe rs ttlll u nl{ säurebeständiger nitrierter Filtertücher.
• e u 111 a n n : D r Erfinder, ein Lehrer der _'lltion.
Zeitschriften für Elektrotechnik.
I 46~8 Elek.trotec!lII~ n, Mas cliinellball , Wi en, 1115. Grau: Tem-ll~ratUl lU H! l-iuhtemissiou von Kohle, Osmium und Wolfram. 11 0 n i g-
FI\n r~ : ..Dlo elektrotochnitiche I n d us t r io W()fi (Sch luß). Statistik der
"e t nzlt:ltswerko Großbritanniens.
t .. 3483 Elektrotechn. Zelt!lchr., Rerlhr, Hili. Stati-tik der Elek-\'IZlt!lt k ' I ) ' .
' I' I swer 0 111 eutschland. K uholrn ess u mron und \'ersuche nut(.o'lllphon-1"r~'luonzströlllen.U s n 0 s : wechsl'lstrolll,DoppelschlnBmotor
, c iluß). TI ( 11 1I 0 n d 0 r 1': I~ r fah r ll ngs fo rlll e i n für die 11)' teresekurvo.
I 8:!(!7 Elr-ct rlcnl Rovlew, Lunrlnu , .' 15:m. Die olektrischen An-
(S~gIC I\ 1111 lI a fen von IInon os A ires. l' a y ( 0 r: Übor Zentralstationenc lIu ß).
. I l:i26H l<:l cot..lcal WOI'ld , New York, N 14. Die elektrische Ein-
I'I ~ Itung des Il an ses dos Inl{oniour .Ycreincs in .'ew York. Eine erfol"-~~~Chll ~:'idtisch? Licht · un~ l~raflanla"e: Zentrnls~ation und el~ktrische
1 tor\\a.;en. F 0 res t: 1"lellle elektrlsl'he taUonen und dIe ncuen
.ampen . TI( c " i co I: Anordnun" \' on Apparaten fiir drahtlose Tele-
" ra ill ' F' '"1.' " ne. ern a n d c z: Ind ukt ion·.' pannung", l{e O'u llltoren. J 0 Il YIII an:
~tequonzwcchs l cr. l' 11 r h a 1Jl: Bill' ·t enhalte r und Biirsten I'Ur iiUO 1'-
, otoren. T 0 w n e: Dio I{eg'nlier ung \'on Ko selspeiseapparnten (For ts.).
'I' '144!l2 'l'he l<:lectriclaJl7 I,ondon , N 150. I I e)' 111 n d: Zwoipo l,
·'~b JO-.''': echs~lstro lnJ~lnsc l~lIIe I!l it stll,tioniirem I: old ,und I.nllg-ne~isehelll
I . I en.sohl nße l reg er . leue JaplllJlsche h liboldlllllp te r. EI ktrl8che traßen-kU•II 1 zu .Jo.hllnneshu rg . Tat 10 w: Lampen mit hoher Lei8tuugsfllhig-.
delt I~IJ(I dIe Beleucht ung's industrio. \\" i lI i am s: Die 1 olierung in
er 1'.lektrotocllll ik. B llS set t: EI ktrolne des Bodens.
. 73fJ!1 ~': f:clalrage Elcctrlqlle, l'u;ls , t - . Bn r y: Die mecha-;I;~ch~n .'\ Irkungen dO.8 St rome i~1 eloktri eh n Leitern. I{ 0 s set:
e EI ktroly~e von Tlli s<:hu ngon (Sohluß).
Zeitschriften für Gesundheitstechnik.
· s H,:!8H l Ias Schulhaus, Hel"liu, 4. DlI~ neue Luitpold-::iehulhaus~I I' ~ Iwahach . IIYg'iea verhllllo dein Hau pt. 1\ i e ß I in": Ulndliche
, e IU anlage lIIit Loh rerwoh nh llus .,
\\" :l-l!1 1 (1csundh••Ing. , HerU;I , 1;-,. " t II d 0 I m allu: Billi"e
· frlllwlls~erh iZllnlag-l'l Il. Diickerrohr \" rsellkun für die Dresdller
• ' Iwem rnka nlliislition .
d ~1!(i2 lIyglen. Rundschau , Herllu , 11 7. ". eu rn II nn: Bericht
os nl ersu chungtiamtes fiil' 311steekcnde K ran k heiten in lI eide lberg.
1 ) 'l r f~40!' ,Tourn. f. GU8bel., Mllnchcn, N Hi. He i t m a y e r: DieUllller I '" ..11 '1 t J .ung <es lIsse rga8c8. ;\( lIy e r: Uber die ;\Iethoden derd ~ r G:osti,~lI n~n llg VO~I. \rasser. A h rens: Die ElItwicklung d 'S hänl{ell'
· n. I .IS/? uh llohte . buIfluß von wasserstotlllaltigom ::'auer~totrhei I1" iz,\\ el t leHlIlIllnung{'lI.
t i scI 81 ~;\Tc.~hll . ~emciudeblatl, BCI"liu, " I . .. c h ul z e: Das stiid-
<IOo k lO .' touabad 111 Bonn . Gei ß I er: 1I rst Ihmg von Kaualisations-U er n In Cha·1 tt I
"
. I 0 en lurg aus Anlaß des Baues der nler"rundhllhn
elso r"ungska . 1"\ t I' I .
" Hse I r 8 flat 10 le An ges te ll te nnd Arbeiter in Ha mb ur <r
'l64 1 ... o·
E i l ; I . ;n.glneer. Re~o.rtl, Nen" York, " 14. ) 1 an aha n und
\' . I s . ) Ie \\' assc r rellllgungsanhwe zu l'incinnati Die \ \'lIsse l'-{'r80r~ung' Bk " " . .Di 'I' , on roc ton, ;\Ifls s. 1 ber dlO Ka nalisa tion von Bnltimoro
Die , eolrulIg' do r Strllßell. Dns K()s~e l h ll u s einer Fnbr-ik in Chica"o:
11"11 IY< roplok t r ische Einrichtll n" einer g rollen 1'alliorfllbrik XII'o un<rcn fü r A ....., .
An la"'": . r ',1 0 ut.'uhrung \'on Eis nbetonhauten. Die mllschinell
Vl'r t,i'no el !lI'r ;"chul5l 111 'oncord, _'. 11. D as Gebäude de' Ing eni ' ur·
, es In " ew ' ork.
VOI' ~~I\.Aulllr!etl t1'hyglime, I'lIrl!!, ". .... L 0 \ \ i n: 'chutz der A rbeite r
des ]o'"rglltullg In c!lomiHcho ll In rlustrien . 11 e y nll u d: I) in Versorgun g
.Ingo 10re ne n 111 don Ilt1iß<'1I Lan d" lri" hen mit, 'alll·lIn/tBmitt.,III.
Bücherschau.
Hier werden nur Bücher be prochen, welche dem Österr. Ingenieur- und
Architekten-Vereine zur Besprechung einge endet wurden.
H401 Dle tec hnische .Iechullik. Elementares Lehrbuch fiir
mittlere rna ehinentechnische Fachschulen und llilfsbuch für tudiereude
höherer technischer Lehranstalten. Von P. S t e p h a n, Regierungs-
luuuueister, Oberlehrer an der kS;1. höheren )Illschinllnbauschule in
Posen. Zweiter Teil: Festigkeitslehre und )Iechanik de r flüssicen
und gasförmigen Kürp r. '0. B3:! Seiten mit 200 Figuren im Text.
Leipzig und Berlin 1906, Te u b n e I' (P reis geb, ;\1 7).
Dem in • 'r. 41 von 1904 unserer "ZeitschriftU be proeheneu ersten
Teil folgt nun der zweite mit folgendem Inhalt: )Iechanik elastischer
fester K örper bei einfachen Beanspruchungsfällen und bei zusammen-
g-esetzten Bennspruchuugon; stabförmige K örper mit ge krümmter
Mit tell inie ; plattonförmige K ör per und I:eflille. Dann fo lgt dio Statik
und Dy namik flüssiger Körper, endlich das Gleichgewicht u nd die
Dynamik der Gase und Dämpfe. Das Buch ist vorzüglich mit R ück-
sicht auf die Bedürfnisse des Masehinentecbnikers geschrieben und
begnügt sich vielfach bloß mit den Ergebnissen de r Rechnungen auf
Grund der gebräuchli ·hsten •[äherungsmethoden, Nichtsdestoweniger
ist dessen didaktischer \\' ert hervorzuheben, und bieten die ausführlich
durchgearbeiteten eingestreuten Beispiele eine Fülle von Anregungen
und Beleuchtungen des behandelten 'toffes bei gediegener sowohl
inneren als auch äußeren Formgebung und stets k larer und a uc h
gefällige r Ableitung. Das W erk ist auch a ls . 'achsch lagehuc h hin -
sio htl ich v ieler Angaben und Reg iste r bestens zu emp fehlen. I'y
11.076 IHe r('r'hn'nnllnl:~kraflm:l~ ('hin cn In du Praxis. lI and-
huch fii r die Anlago, Wurt ung und den Betrieb der modernen Ve r·
hrenuungskraftmaschinen. Von 11. _' e um a nn, Ingenieur . Mit 137 A1J-
bildungen. l Innuover !lI06, Dr. )Iax J ä n eck e (P reis ;\( 4).
Das vorliesrende kleine \\' er k bietet dem Praktiker eine se h r
g ute Über icht iiller die verschiedenen 'ysteme und Bauarten der
heut o a usgeführten Ver brennnngskra ftmaschinen. An Stelle de r f iir dio
lIed iirfnisso de r Pra ktiker meist überfliiss ige n theore t isc he n Betrach -
h IlIgen beschliftigt sich der Vorfasser mit der Dars toll ung des kon -
strukliven Aufbaues de r Gasmaschinen. Die kla ren Ausführungen
sind von sehr g'uten Abbildungen begleitet, bei denen mitunter aller-
dings in der Verkleinerung etwas zu weit gegangen wurde. Der
StolI' ist in folgende Abschnitte geteilt: I. Geschichtliche Einleitung.
11. Die verschiedenen ~j' teme der erhrennungskraftmllSchinen. 11 1. Ge-
samtnnordnung und allgemeine Bauteile. I V. Die Bronnstoffe. Y. Anlage der
\ ' e rbrennungskrllftmnschinen. YI. Ausgeführte ysteme moderner Vcr-
b rennung sk raftmllschinen . VII. Die Verbrennu ngskra ft maschi nen im
Betri ebe. V II I. Untersuchung der Gasmaschinon . L ' . Die wirtschaft-
liche Stellung dor Gasm:lschinen. Das kleine \Y erk kann ll esitze rn
\'on Verbrennungskraftma chinen, ~( asch i n isten und ;\Ionteuren , aber
auch 'feehnikern und -' tud ieren den gut empfohlen we rden. -88
OGG I1:ulllhu{'h dCl' ge. nmh· n TIIII wlIl·cn·lndllstr'ic. Von IIr uno
K e r I. D rit te Auflagc. Bearbeitet \'on Edunrd Cr am er, In genieur
und P aten tan walt, und Dr. JIe.rmallJl 11 0 ch t, hemiker und l'r iva t-
dozent an der K önig l. Teohnitichen Hochsch ule zu Charlottenburg,
GeschliftsfUhrer des Chemischen Laboratori ums fü r T on in dust ri e der
'I'onindustr ie-Zeitll ng j Prof. Dr. H ~eger und E. ' ra me r, G.m . h. l l.,
Berl in N W 2 1, Drey estraße 4. 15 • eiten mit 51 Abb. im Te, te und
1 Tabelle. (I';ugloich als des drillen Bandes zweite Uruppe von llo 11 ey-
E n gl e r s H a ndbuch der ohollli chon Technologie.) Braunschweig 1907,
f<'riedrich \ ' i e wog 0 h n (Preis geheftet ~ I 45, in Leinen gehun.
deli ;\1 ,I >'[JO).
Das vorliegende, sehr umfangreiohe \ Vark bietet den be-
trell'enden l uteressen ten ein sehr wertvolles" 'achschlagebuch, das ihm
iibar fast a llo Fil lle in der 'l'onwarenindustrie A ufsch luß /?ib t. "'ebst
einigHn gesohichtlichen Daten werden die Hohst offe, d io ' erarheitullg
de rselben so wie die H ers tell ung der verschiedenen Tonwaren aus-
führlich und leich t verstlindlich besohrieben. Die vielen Abbildungon
der vers<!.hiedencn in die er Ind ustr ie gebriluchlichen Apparate, .\ Ia-
8chinen, Ofen usw. erlälltern den Text in 1111 chllulieher \\' eise. D ie
Au~stattung des lluches ist eine tadellose. Dieses \Ver k kann dah<'r
allen intere:;sierten Fabriknnten, In" enieuren, Beamten, 'tudierendenusw.
bestens empfohlen werden. .I. A.
11.273 IIchlllll:ls{'hlnen. Eino Samm lllng VOll Zeiohnung en a us·
"efiih rte l' K on struk tion en mit besonderer Beriicks ich t ig ung der lI ehe-
1II11schinenelemente. Von C. Be SI; e I, Ingeniour. Oberlehre r an de r
kgl. höhoren Tl illschinenbausehule Altona. 34 Tnfeln. 4". Berl in U1tHi,
.Juliu S p I' i n ger (Preis geh. ~I G1.
Das vorliegende, ge.chmackvoll ausgestattete Tafelwerk be-
handolt vo r nllem mit be'ontlerer 'orgfalt die Elemen te des H ob ' -
ze ugbaues, d ie in vieleIl guten Ausfiihrungen dargestellt sind, sowie
a u ·h die gebräuc h liohsten \\Tindenllnord n ung en un d leich tere I h oh-
und L nufkrlin fiil' ele ktrisohen und H and bot rieb. Es ist wohl haup t-
sliohlil'h t'iir' Schiiler technischer ;\(i tt elschul en bestim lllt. ":. W.
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Der I' aisl' r h t \'l'r li( hen d"l1 Il err u E.tu ar d
Dr uok feh l rb rlohttgung.
l u • r. 1;, d'r "Zoit '''ri tt ", ..iw:! , :!. 'p 11,-. I;,. '/, ih' \ ·,lIl
o ll t. r ich til{ heiß, 11: r u ,.-' lall .. ' gpU
Briefe an die Schriftleitung.
(Für ,h'll lu hal t Lt di,- ,'chrirtlcituug uicht nrllull\Ortlieh )
rroß r Lei tung..u auf klein r-r (:rundtl:i<-he' d i.. uu reze ich n t n Er-
g bni e ein er JUO(J K JI -Turhin di -er r on truklion t ich "'I.. it_ch r ift
des Verein s deu t ch sr In g nieure" I~J07 ) wu rden al beste bis j tzt
bekannte \Verte der D uupfökonomi b proeben und di - in den Jlerli rlt'r
EI ktrizit tswerk n zurzeit im Ganae befindliche In tallntion von
12.()OO K W in Turbodyn 1Il0 auf cl r von einer :l()(KI f" . 1J l11 (1f-
mit chine eingenommenen G rundfläche im lI ild!' vorcefübrt Au -
schli Bend an die Vor ührun d r Porträ von do L a v a l, I' a r 0 U
und I{ a tau gibt der Redner der Bew und run fur die ~eit l!lI~ t
au f dem Kont in nt erzi lten For chritt. im J)a l11 p ftu rbinenha u .owte
d -\' ~ borzeugu ng Ausdr uck, daß da der T urh in m öulich ~I a IInurn
der Ökonomie wohl ichon al n hezu erreicht h tracht~t we rd n d iirf".
D r nach Form und Inhalt mei te rh ft , in fr ie r lt ed e /! ,b:llt ne
Vor t rag lü t d n lebhafte ten B ifall der üb rau zahlr ich b ucht.pu
Vursammlung a us. Der Y o r i t z e n d e chli Bt di : itzun g uni !I l hr
abends mit den folgend n \\'orten:
,.Ich bin dem verehrten II rru Prot. • c h r ö t e r die \ utwort
auf die F raue chuldig, di- 'r in der Einleitung g teilt und ZU lU
:-'chlu, se wied rhult hat, oh er, da er uns nich t kannte, den T on g?'
tr offen ha t, der un cut pricht. Ihr iirmi eher lI" ifa ll erleicht 'rt .nll \'
wesentlich di Aufgahe, lI e rr Prof.•' h r ü t - r konute den Tou IIle~ t
be er trell' n, auf den un "r V r ammlun n ge timmt ind . \\ Ir
T echnik er alle kannten ja Herrn P ruf. Sc h r ö t rau:; d l-r L ite ratur
der \Viss n chaft, und \ i \ ir hürten daß pr kommeu \\ Ird, hatt en
wi r fTroße ErwartuIIO" n he"t. Ich k~nn d n Herrn I' rofe" or v..r·
"ic hern, daß ditO Erwartuu" ~ lIuf dll:; "I nzend te ilbert rotl'f'n \\ ordeu
. ,..... I dSind und daB wir un ni('hl vor l!"II"n kö un n, daß wir d ure I :I "
sc hwierig L:ehie t de r Il am pftu rhin en, in In "uder da d s uelll's l" n
•'taudp di ö 'r Fra" in mit rh fte r r W i .. hlitl n g fuhrt w nlen
kün n n, al () du r~h 1I"rrn I' ruf. :-'c h r 1i te r gl ch h. I('h k nn. ihn
v raidlt rn , daß \\ ir ihm nicht nur für ,i ne us fiihrungen herzl\('I~..t
dank Imr ind, und 'rn daß wi r d n Vur t rag 'luch in IIn' -n hlll tl' r ~,r '
inn erllng Iwb al ten w rden. Ich möe ht nu r die Bit , an den I1er l:n
Prof · ur n " h li ß(\n, daB er die \\'rii lren t l i chu n~ d, Yur trag ' 111
der "Zei t ehri ft" ,'r llliigl ieh e." ( '. r . l'oJlJl
I ul .. u
Eigentum und Verlag des Vereineli. - Verantwortlich r :cbriftl itl'r: I"on t ntin Fr ib o V. I" lpp.
Vereins-Angelegenheiten.
BERICHT '/,. 44 - v. 1!J07
über die 19. (Wochen-)Versammlung der Tagung 1906/1907
Samstag den :tU. April JUU7
1. Der Verein svorst eher, Herr Prof. DI'I. Che rn. J osef Ki ll U dy,
er öffne t um 7 Uhr abends die Sit zun g begriißt di e erschie ne ne n f; ii t e
in sb esondere H errn Prof. Dr. S c h r ö' t e r , ve rkündet d ie T ag e ord:
nungen der niichstw üch entlich on Versammlung en , teilt mit da ß übe r
Einladung der 'kodawerke A.·G. im ~Iui cin Vor ein sal:sßn g nach
Pilsen stattfinden wird , und gibt das ~:I'geIJllis der fol genden W ahlen
bekannt:
~ ~ s s c h u ß. d er 1<' a e h g r u P p e d 0 r V or w il l tun g s-
und \\ I r t s e h a f t s t 0 c h n i k e r: H ofrat Prof. ~Iax v. K r a f t,
Obmann ; Ingeni eur Prof. ,Josef H ü t tin g or und Dir ek to r Leopol d
)1 a! e r, Obm ann·:tell vtJrtr et er ; Ingeni eur ~Iartin Ign az 13 I o d n i e,
Bau in sp ektor J osef H a h i ch 9 r In genieur Friedrich K i t t n e r In -
. }' f J ' ,g,ellleur rot, ose Zdenko Kr a I, •.ek t ions rnt Prof. Dr. Arnold
~ ras n y, .!3aura t O~to K u n z e, Direktor Gustuv Ln s ti g, In genieur
="Ie"mund tefa.n H ce s e i, Ingeni our Ott " ~ c h o 3 b e r g e r ;
, . T ec.hnl s ch er Klub in Salzbur g: tlidt.Oher·lngenienr
\\ I1helm :; c hol z, Vorstand; Bergwerksdirektor Olto Hin t el"
hub e r, Vorstand· tellvertreter; stüd t. Ingeni eur Franz '/, I a mal
und )Ia chinen·Assi st ent Alfred K u t sc h er a , :-'chriftfübrer' F or strat
Ferdiiland Fis eh e r, Kn ssier; In"enieur Adolf Wen g r i t' z k i Ar·
chivar; kai. Hat Hermann G e~ so! e nnd s tiid t. Baurat Ilans
~I ii I I 0 r, It oferenten; kais. Hat Insp ektor KarlIl a r r e I' nnd Prof.
J obann Lu g e r t, R echnungsrovi oren .
2. H err Dr. ~Ioritz Sc h I' Ü t or, Professor dcr '1ec hnisc he n
I loch schule zu )Iiinchen, von der Ver samllllUJI" beiflilli O"st bo"riiBt
hält den an gekündigten Vortrag: ,' o ue ro Dampft~rbiI70n .'
dem wir das Folgende entnehmen. " ,
In drEinleitung zu dem an zahlre iche Li chtbilder sich an·
l e~nenden Vortrage gi~t der Redner oine gedrängto Erllluterung des
\\ e 'en dei' Dampfturblllensysteme von de Laval, 'urti s, It at e u,
Z,0 ~ 1IY und l' ar s 0 n s unter besonderem 11 inw eise daruuf wi d i s'Konstruk~ionen den speziellen Anforderungen der Damplhlrhine in
bezug aut Bewältigung von Geschwindigk eiten uud VoJumvergrößerung
do ' Dumpfes gerech t werden. Charakteri stisch für di ese 'yste me i t
d~r Um s.tand, daß das Prinzip der ..Dampfausnützung, wel ches durch
?l e 13ez ICh!llIng " Dru ck. ", bezw. nl;benirucktnrbine" ge kennze ich ne t
Ist , durch dIe ganze Turhine hindurch in jedem einzelnen ihrer El em ente
ge wahr t bleibt; im Gegen satze hiezu s tehe n die der neu est en Z it. an ·
hürig!!n :-,yst em e der " kombinierten" Turbinen, bei wel ch n Druck ·
und lJb erdruckturbinenelemente in der Art zu einer einzig t'n Turhin
vcr eiJ!igt ~ i n d, daß das Anfangsstadium - hoh er Dampfdruck und
huhe ·berhitzl!.n O" - der Druckturbino, da s Eudstadium his zu m Kon·
d en at or der ' herd ruck turbine zuO"ewi - on wird . Al s ers tes Beispiol
d ies'r " ne uere n IJampfturbinen" \~urde di e Konstruktion der Firma
)1 fJ 1m s & P f () n ni n g e r, ~Iünchen, durch eine [,(lO 1\ W.'l'u l'l,in e
erlä ute rt, an der, als erstom E emplar der Gattu/w, Hedn r im
J ahr 1!IOti Ycrs ucho angest .Ilt hat, weg n der auf d('n betrelren ·
den Jahrgang der "Z,eitschr ift nes Verein s cleutschor In genieur "
verwies n werden muß; der Redner erliiutert di e durch hosonder o
Einfachheit de Aufbaues si ch au szeichnende Kon struktion an zahl·
reich en Lichtbildern und bespricht eingehend di e Vel'sn ch serg ebnisse,
di e sc hon lJei di esem Erstlinge als sehr befri digend bezeichnet wurd en
- gr üßete Einheiten sind in AusfUhrung und lass' n en ts pre ('he nd
hüher Ok onomie erwarten. Bei dieser Turbin sind d r /loch·
druck · ul!.d d r , 'iederdruckteil auf eine r einzig ' n Tromm I v ' r -inig t,
und di ' be rg a ngsste lle Z\. ischen hIliden ist in sinuro iche r \V eise zur
Ilerst ellung de s bei dtJr lJherdruckturbin uötigen IJruckan gle ichs
in ach sinl er W chtung heuütztj eine andere Lü sung de gl eich en
Urundg dank en s wurde in der von der hekannteu \\' eltfirma
G e b r ii d er : u I z e r, Wint rthur, I.leu erdiug s au sg eführt en Turbine
vorgeführt, bei der der Hochdrncktliil al s Cnrlisrad von vorh illtni , ·
mä3i ' O"r0 3e l1l Durchmesser au sgebildet i t , IIn dlls s ich IIls
• ' iede rd ruc k te il eine Parson trommel an chließt ; der IJrnck au gl ich
wird hi r durch eine unter vldrnck ste he nde voll e Kr i ,c!It· ilt
horgestell t. Zei chnuugen einer 4000 I' ,T u rb iuc di e s. ~r Art lie llen
alle Einzelheit n der vorziiglich durch g bildet en r un truktion ('r·
kennen ; die Dampfv rhrauch kurven eine r 4 ij(l I'S·Tnrhin zeig t n
ebe n fa lls be fr ied igende Er 'ebnisse. Die am •'chlusse besproch en o Turhine
der Allgem ein en Elektrizitäts·Gesellschaft, Berlin, g ohiirt ZWIlI' au ch in
di e Kategorie d r kombiuiert n Turbinen , IIb r nicht in !lew ' u f
\\"irkungsw l.'i e, sondern in b zug Ilnf kon strukti ve An ordnnn , . Il och-
und ,'i durdruckteil s ind al s Drucktnrbinen ge haut, ers te re r ~b r a l:;
Cu rti:; rad und letzterer als Rat Iluturbiu vun et wa I:!- 14 :-;tufen au s-
fT e fü hr t. Da s Prinzip die er An ordnuug ist ebl' nfalls : 13 wlll ti "uufT
d r er ten Expan sion (bi auf etwa 2 /cg a bso lut) und d er hoh en ("' h r~
hitzun iu eine m eiuzi ren Druckrade, dessen Hch auf(\ln dOI' \Virkun IT
d h o~b iib erhitl.teu I?ampfes entzogeu werd u, währou ll gl eichl. iti g
d r Relbun fT verlust \11 d em um geb eudeu Dampf durch d ie s t rk,
E pan sion möO"lich t herabgezo gen wird ; di e phr g riu F Baul ll.ng t-
dor Turbine erwe is t ich a ls so hr vurteilhaft zn r lJ ut" d lriug ung ('hr
